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  بي وأميأ
  لإخوتي وأختي
  إلى كل من يحبني
  أطال ﷲ في عمرھم 
  السعادة والعافية الصحة وومنحھم 
  ما أنجزته أنسى أن أھدي نفسي وبالتأكيد لا
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  : اﻟﺷﻛر واﻟﺗﻘدﻳر
  
ﻲ إﻧﺟﺎز ﻫذا اﻟﻌﻣﻝ وٕاﻧﺟﺎﺣﻪ ﻟﻳﺻﻝ إﻟﻰ ﻣـﺎ ﻛﻝ ﻣن ﺳﺎﻫم ﻓ أﺗﻘدم ﺑﺎﻟﺷﻛر اﻟﺟزﻳﻝ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، وﻣن ﺛم أﺗﻘدم ﺑﺎﻟﺷﻛر إﻟﻰ
وﺻـــﻝ إﻟﻳـــﻪ، أﺷـــﻛر ﻛـــﻝ اﻷﻓــراد واﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت واﻟﺟﻬـــﺎت اﻟﺗـــﻲ ﺳـــﺎﻫﻣت ﺑﺻــورة ﻣﺑﺎﺷـــرة أو ﻏﻳــر ﻣﺑﺎﺷــرة ﻓـــﻲ ﺗﻘـــدﻳم أي 
  . ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺗذﻛر ﻟﺗطوﻳر اﻟرﺳﺎﻟﺔ وﻟﺗزوﻳد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺗﻌﺎون ﻣﻌﻪ
ﻋﺛﻣــﺎن ﺷــرﻛس .دﺎﻓﺔ إﻟــﻰ أﻋﺿــﺎء ﻟﺟﻧــﺔ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷــﺔ ﻛﻣــﺎﻝ ﻋﺑــد اﻟﻔﺗــﺎح، ﺑﺎﻹﺿــ.ﻣﺷــرف ﻋﻠــﻰ اﻟرﺳــﺎﻟﺔ دأﺗﻘــدم ﺑﺎﻟﺷــﻛر ﻟﻠ
  .وﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬم ﻟﻠرﺳﺎﻟﺔ، وٕاﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺳﺎﺗذة واﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ داﺋرة اﻟﺟﻐراﻓﻳﺎ وﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻳرزﻳت مأﺣﻣد أﺑو ﺣﻣﺎد، ﻹﺷراﻓﻬ.ود
 ﻛﻣﺎ أﻧﻧﻲ أﺗﻘدم ﺑﺎﻟﺷﻛر اﻟﺟزﻳﻝ واﻟﺗﻘدﻳر اﻟﻛﺑﻳر ﻟﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟـوزارات واﻟﻬﻳﺋـﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳـﺔ ﺳـواء ﻛﺎﻧـت ﺣﻛوﻣﻳـﺔ أو
  . ﺧﺎﺻﺔ أو ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣدﻧﻲ، واﻟﺗﻲ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﻳد ﻳطوﻝ ذﻛرﻫﺎ ﻟﻛﺛرﺗﻬﺎ وﺗﻌددﻫﺎ
وﻛـم ﻳﺳـﻌﻔﻧﻲ اﻟﺣـظ أن أﺷـﻛر ﻛﺎﻓـﺔ زﻣـﻼء اﻟﻌﻣـﻝ طـﺎﻗم وﻣـوظﻔﻲ وزارة اﻟﺗرﺑﻳـﺔ واﻟﺗﻌﻠـﻳم اﻟﻌـﺎﻟﻲ وأﺧـص ﺑﺎﻟـذﻛر زﻣﻼﺋـﻲ 
  . ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﺧطﻳط واﻟﺗطوﻳر اﻟﺗرﺑوي
ﻟﺗﻘدﻳﻣــﻪ ﻣﻧﺣــﺔ ﻣﺎﻟﻳــﺔ ﻹﻧﺟــﺎز ﻫــذﻩ  )APFNU(اﻷﻣــم اﻟﻣﺗﺣــدة ﻟﻠﺳــﻛﺎن  ﺻــﻧدوقﻟ ﻓــﺈﻧﻧﻲ أﺗﻘــدم ﺑﺷــﻛر ﺧــﺎص دوﺑﺎﻟﺗﺄﻛﻳــ
ﺣﻳث ﺳﺎﻫﻣت ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺟزء اﻷﻛﺑر ﻣن ﻣﺳـﺗﻠزﻣﺎت وﻣﺗطﻠﺑـﺎت اﻟرﺳـﺎﻟﺔ، وﻣـن ﻫـذا اﻟﻣﻧطﻠـق أود اﻟرﺳﺎﻟﺔ، 
ﻳـب رﻧـﺎ اﻟﺧط. دوﻋﻠـﻰ رأﺳـﻬم ﻓـﻲ ﻣﻌﻬـد اﻟﺻـﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳـﺔ ﻓـﻲ ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﺑﻳرزﻳـت ﺷـﻛر اﻟﻘـﺎﺋﻣﻳن ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧﺣـﺔ 
   . ﻫدﻳﻝ دﻟوﻝ. أﺎم ﺣﻣودة و ﺋو . ﻧﻳﻔﻳن أﺑو ارﻣﻳﻠﺔ وأ. ﻣدﻳرة اﻟﻣﻌﻬد ود
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 541 اﻟﺻﻌوﺑﺎت واﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ ﻗطﺎع اﻟﺗﻌﻠﻳم  6. 4
 841 اﻟﺻﻌوﺑﺎت واﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ ﻗطﺎع اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ و اﻟﻧﻔﺎﻳﺎت  7. 4
اﻟﺻﻌوﺑﺎت واﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ ﻗطﺎع ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرة واﻻﺗﺻﺎﻻت وﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ  8. 4
 151 اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
 ح 
     
 351  اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ : اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺧﺎﻣس  5
 451 اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ اﻟدﻳﻣوﻏراﻓﻳﺔ  1. 5
 451 اﻟﺧﺻوﺑﺔ 1. 1. 5
 751 ﻝووﻓﻳﺎت اﻷطﻔﺎ( اﻷﺟﻝ اﻟﻣﺗوﻗﻊ)أﻣد اﻟﺣﻳﺎة  2. 1. 5
 851 ﻋدد اﻟﻣواﻟﻳد واﻟوﻓﻳﺎت اﻟﺳﻧوي 3. 1. 5
 951 اﻟﻣﻌدﻻت اﻟﺣﻳوﻳﺔ 4. 1. 5
 161 اﻟﺳﻛﺎن  5. 1. 5
 361 اﻟﺗرﻛﻳب واﻟﺗوزﻳﻊ اﻷﺳري  6. 1. 5
 461 اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت  2. 5
 461 اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ واﻟﻣﺳﺎﻛن  1. 2. 5
ﻟﺻﺣﻲ وطرق اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﺗﺻﺎﻝ اﻟﻣﺳﺎﻛن ﺑﺎﻟﻣﻳﺎﻩ واﻟﻛﻬرﺑﺎء واﻟﺻرف ا 2. 2. 5
 761 اﻟﻧﻔﺎﻳﺎت اﻟﻣﻧزﻟﻳﺔ 
 761 طﺎﻗﺔ اﻟﺗدﻓﺋﺔ 3. 2. 5
 861 اﻟﺗرﻛﻳب اﻹﻗﺗﺻﺎدي  4. 2. 5
 071 ﻗطﺎع اﻟﺗﻌﻠﻳم  5. 2. 5
 371 ﻗطﺎع اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ واﻟﺗرﻓﻳﻪ  6. 2. 5
 471 ﻗطﺎع اﻟﻣﻳﺎﻩ  7. 2. 5
 571 ﻗطﺎع اﻟﻛﻬرﺑﺎء  8. 2. 5
 671 ﻗطﺎع اﻟﺻﺣﺔ  9. 2. 5
 671 ﻋﺎت ﺧدﻣﺎﺗﻳﺔ أﺧرى ﻗطﺎ 01. 2. 5
 871 اﻟﻔﺟوة ﺑﻳن اﻟواﻗﻊ واﻟﻣﺗوﻗﻊ 3. 5
     
 081  اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ واﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت واﻟﺗوﺻﻳﺎت: اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺳﺎدس  6
 181 اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ  1. 6
 خ 
 481  اﻹﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت   2. 6
 091  اﻟﺗوﺻﻳﺎت   3. 6
 391  ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ   7
 002  ﻣﻠﺣق اﻟ  8
  
  
  :ﻓﻬرس اﻷﺷﻛﺎﻝ
  ﻟﺻﻔﺣﺔا  اﻟﻌﻧوان   اﻟرﻗم
  04  .7002ﻫرم أﻋﻣﺎر اﻟﺳﻛﺎن ﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن رام اﷲ واﻟﺑﻳرة وﺑﻳﺗوﻧﻳﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم   1. 1
  14  .7002اﻷﺳر اﻟﺧﺎﺻﺔ وﺣﺟم اﻷﺳرة ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن ﻓﻲ ﻋﺎم   2. 1
  25 . اﻟﺗﺻﻣﻳم اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ ﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﺧطﻳط اﻟﺣﺿري  1. 2
  07  .7002ماﻟﻣﺳﺎﻛن اﻟﻣﺄﻫوﻟﺔ ﺣﺳب ﻧوع اﻟﻣﺳﻛن ﻓﻲ ﻋﺎ  1. 3
  2. 3
اﻟﻣﺷﺗﻐﻠون واﻟﻣﺗﻌطﻠون اﻟذﻳن ﺳﺑق ﻟﻬم (ﺳﻧوات ﻓﺄﻛﺛر01)اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳون
اﻟﻌﻣﻝ ﺣﺳب اﻟﻣﻬن اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن واﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ ﻟﻌﺎم 
  .7002
  38
  68  .8002ﺗوزﻳﻊ اﻟﻣﻧﺷﺂت ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن ﻟﻌﺎم   3. 3
  211  .8002- 0002داد اﻟﻐرف اﻟﻔﻧدﻗﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن ﻣن ﻋﺎم ﺗطور أﻋ  4. 3
  311  .8002 -  0002ﺗطور أﻋداد ﻧزﻻء اﻟﻔﻧﺎدق ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن ﻣن ﻋﺎم   5. 3
  311  .8002اﻟﺗوزﻳﻊ اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﺟﻧﺳﻳﺎت ﻧزﻻء اﻟﻔﻧﺎدق ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن ﻟﻌﺎم   6. 3
  7. 3
 – 0002اﻷﺳرة ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن ﻣن ﻋﺎم ﺗطور ﻣﺗوﺳط إﺷﻐﺎﻝ اﻟﻐرف و 
  . 8002
  511
  711  .ﻓﻲ ﺳﻧوات ﻣﺧﺗﺎرةنﺗطور اﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎ  8. 3
  9. 3
اﻟﺗوزﻳﻊ اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻻﺳﺗﻬﻼك اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻘﺔ ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ 
  621  . 9002اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن ﻓﻲ ﻋﺎم 
  5.1
 – 7002اﻟﺧﺻوﺑﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺧﻼﻝ اﻟﻔﺗرة ﺗطور ﺗوﻗﻌﺎت ﻣﻌدﻝ
  . 5202
  551
  651  .5202 – 7002ﺗطور ﻣﺗوﺳط اﻟﺳن ﻋﻧد اﻟﺣﻣﻝ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺧﻼﻝ   5.2
  651  . 5202 – 7002ﺗطور ﻧﺳﺑﺔ اﻷطﻔﺎﻝ ﻟﻠﻧﺳﺎء ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺧﻼﻝ  5.3
  751 .ﻣﻌدﻝ وﻓﻳﺎت اﻷطﻔﺎﻝ اﻟرﺿﻊ  5.4
  851 ﺳﻧوات5ﺎﻝ أﻗﻝ ﻣنﻣﻌدﻝ وﻓﻳﺎت اﻷطﻔ  5.5
 د 
  951 .ﻣﻌدﻝ اﻟﻣواﻟﻳد اﻟﺧﺎم  5.6
  061 .ﻣﻌدﻝ اﻟوﻓﻳﺎت اﻟﺧﺎم  5.7
  061 .ﻣﻌدﻻت اﻟزﻳﺎدة اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ  5.8
  5.9
 7002ﺧﻼﻝ اﻟﻔﺗرة  نﺗﻘدﻳر ﺗوﻗﻌﺎت ﺗطور أﻋداد اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎ
  161  .  5202 –
  261 .5202ﻫرم أﻋﻣﺎر اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻓﻲ ﻋﺎم  5.01
  5.11
 0102ﺗوﻗﻌﺎت ﺗطور أﻋداد اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن ﺧﻼﻝ اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﺑﻳن 
  .5202 –
  561
  661  .5202اﻟﺗوزﻳﻊ اﻟﻌددي ﻟﺗوﻗﻌﺎت أﻋداد اﻟﻐرف ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﻛن اﻟﻣﺄﻫوﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم   5.21
ﺗوﻗﻌﺎت ﺗطور أﻋداد اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن ﺧﻼﻝ اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﺑﻳن   5.31
  . 5202 – 0102
  961
ﺗوﻗﻌﺎت ﺗطور أﻋداد اﻟﻧزﻻء وﻟﻳﺎﻟﻲ اﻟﻣﺑﻳت ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن ﺧﻼﻝ اﻟﻔﺗرة   5.41
  471  .5202 – 0102ﻣﺎ ﺑﻳن 
  
  : ﻓﻬرس اﻟﺟداوﻝ
  
  اﻟﺻﻔﺣﺔ  اﻟﻌﻧوان   اﻟرﻗم
ﻣﻧطﻘــــــﺔ ﺗطــــــور أﻋــــــداد اﻟﺳــــــﻛﺎن وﻣﻌــــــدﻝ اﻟﻧﻣــــــو اﻟﺳــــــﻧوي ﺣﺳــــــب اﻟﺗﺟﻣــــــﻊ ﻓــــــﻲ   1. 1
  43   .7002 – 1391اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن ﻣﺎ ﺑﻳن 
ﺗطـور أﻋـداد اﻟﻣواﻟﻳـد واﻟوﻓﻳـﺎت اﻟزﻳـﺎدة اﻟطﺑﻳﻌﻳـﺔ ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗـﺎن ﺧـﻼﻝ   2 .1
  83  .   7002 – 8991اﻟﻔﺗرة 
  3. 1
ﺳﻧوات ﻓﺄﻛﺛر ﺣﺳب اﻟﺟﻧس واﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻓﻲ 01اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳون
  24  .  7002ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن ﻓﻲ ﻋﺎم 
  35  . ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻳر ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ وﻋرﺑﻳﺔﻧﻣوذج ﻷﺳس ﺗﺧطﻳط ﻋدد ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﻧﺎء  1. 2
 واﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺑﻧﻰ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔاﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣﻛﺗﻣﻠﺔ ﺣﺳب اﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ  1. 3
  76  .7002اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن ﻋﺎم 
  2. 3
اﻟﺗوزﻳﻊ اﻟﻌددي واﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص واﻟﻘطﺎع اﻷﻫﻠﻲ 
ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ  وﺗوزﻳﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن اﻻﻗﺗﺻﺎديواﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ ﺣﺳب اﻟﻧﺷﺎط 
           . 8002اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن ﻓﻲ ﻋﺎم 
  98
  19ﺗوزﻳﻊ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص واﻟﻘطـﺎع اﻷﻫﻠـﻲ واﻟﺷـرﻛﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳـﺔ   3. 3
 ذ 
  .8002ﺣﺳب اﻟﻛﻳﺎن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن ﻓﻲ ﻋﺎم 
 اﻟﺳـﻛﺎﻧﻲ ﺗوزﻳﻊ اﻟﻣدارس ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن ﺣﺳب اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺷرﻓﺔ واﻟﺗﺟﻣﻊ  4. 3
  101  . 9002/8002ﻟﻠﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ 
ﺗوزﻳﻊ اﻟﻛﻠﻳﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن رام اﷲ واﻟﺑﻳرة وﺑﻳﺗوﻧﻳﺎ ﺣﺳب   5. 3
  501  .0102/9002اﻟﺗﺟﻣﻊ ﻟﻠﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ 
  6. 3
ﻟﻛﻠﻳـــــﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﻳـــــﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳـــــﺔ ﻓــــﻲ ﻣﻧطﻘـــــﺔ أﻋـــــداد اﻟطﻠﺑـــــﺔ اﻟﺟـــــدد اﻟﻣﻠﺗﺣﻘـــــﻳن ﺑﺎ
  701  . 8002/  7002اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن ﻟﻠﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ 
  7. 3
ﻣﻧـــذ ﻋـــﺎم ﺗﺳـــﻌﻳرة ﺗﻌرﻓـــﺔ اﻟﻣﻳـــﺎﻩ اﻟﻣﺑﺎﻋـــﺔ ﺣﺳـــب ﻣﺻـــﻠﺣﺔ ﻣﻳـــﺎﻩ ﻣﺣﺎﻓظـــﺔ اﻟﻘـــدس 
  811  . 0102-5002
  8. 3
اﻟﻣﺻـدر اﻟرﺋﻳﺳـﻲ ﻟﻠﻣﻳـﺎﻩ ﻓـﻲ ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗـﺎن ﺣﺳـباﻟﻣﺄﻫوﻟـﺔاﻟﻣﺳـﺎﻛن
  121  .7002ﺎم اﻟﻣﺳﻛن ﻓﻲ ﻋ
  9. 3
اﻟﺗوزﻳﻊ اﻟﻌـددي واﻟﻧﺳـﺑﻲ ﻟﻠﻣﺷـﺗرﻛﻳن ﺑﺧدﻣـﺔ اﻟﻛﻬرﺑـﺎء ﺣﺳـب اﻟﺗﺟﻣـﻊ اﻟﺳـﻛﺎﻧﻲ ﻓـﻲ 
  221  .9002ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﻧﺔ 
  01. 3
اﻟﺗوزﻳــــــﻊ اﻟﻌــــــددي واﻟﻧﺳــــــﺑﻲ ﻻﺳــــــﺗﻬﻼك اﻟﻛﻬرﺑــــــﺎء ﺣﺳــــــب اﻟﺗﺟﻣــــــﻊ ﻓــــــﻲ ﻣﻧطﻘــــــﺔ 
  321  . 9002اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن ﻟﻌﺎم 
  11. 3
واﺗﺻـــﺎﻝ  ﺣﺳـــب اﻟﺗﺟﻣـــﻊ اﻟﺳـــﻛﺎﻧﻲﻓـــﻲ ﻣﻧطﻘـــﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗـــﺎناﻟﻣﺳـــﺎﻛن اﻟﻣﺄﻫوﻟـــﺔ
  621  .7002ﻓﻲ ﻋﺎم  اﻟﻣﺳﻛن ﺑﺎﻟﻛﻬرﺑﺎء
  1. 4
اﻟﺗﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﻗطﺎع اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻷوﺿﺎع واﻟﻣﺷﺎﻛﻝ
  941  .اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن
  661  .5202اﻟﺗوزﻳﻊ اﻟﻌددي ﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺳﺎﻛن اﻟﻣﺄﻫوﻟﺔ ﺣﺳب ﻧوع اﻟﻣﺳﻛن ﻟﻌﺎم   1. 5
  2. 5
ت اﻟﺗوزﻳــﻊ اﻟﻌــددي ﻟﻠﻣﻧﺷــﺂت اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻘطــﺎع اﻟﺧــﺎص واﻟﻘطــﺎع اﻷﻫﻠــﻲ ﺗوﻗﻌــﺎ
واﻟﺷــرﻛﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳــﺔ ﺣﺳــب اﻟﻧﺷــﺎط اﻻﻗﺗﺻــﺎدي ﻓــﻲ ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗــﺎن ﻟﻌــﺎم 
  .5202
  071
  3. 5
اﻟﺗوﻗﻌــﺎت اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻟرﻳــﺎض اﻷطﻔــﺎﻝ ﻓــﻲ ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗــﺎن ﺧــﻼﻝ اﻟﻔﺗــرة ﻣــﺎ 
  171  .5202 – 0102ﺑﻳن 
اﻟﻣﺳـــﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣـــدارس ﻓـــﻲ ﻣﻧطﻘـــﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗـــﺎن ﺧـــﻼﻝ اﻟﻔﺗـــرة ﻣـــﺎ ﺑـــﻳن اﻟﺗوﻗﻌـــﺎت  4. 5
  .5202 – 0102
  371
  5. 5
اﻟﻣﺳـــﺎﺣﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌـــﺔ ﻟـــﺑﻌض اﻟﻘطﺎﻋـــﺎت اﻟﺧدﻣﺎﺗﻳـــﺔ ﻓـــﻲ ﻣﻧطﻘـــﺔ اﻟدراﺳـــﺔ ﻷﻋـــوام 
  771  . 5202و  5102
  : ﻓﻬرس اﻟﺧراﺋط
 ر 
  
  اﻟﺻﻔﺣﺔ  اﻟﻌﻧوان   اﻟرﻗم
  42 .اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺳﻛﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن  1.1
  62 . اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن  2.1
  72 .ﺟﻳوﻟوﺟﻳﺔ ﻣﺣﺎﻓظﺔ رام اﷲ واﻟﺑﻳرة  3.1
  82 .ﻣﻌدﻝ ﺳﻘوط اﻷﻣطﺎر ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن  4.1
  03 .اﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻷراﺿﻲ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن  5.1
  95 .ﻧﻣوذج أوﻟﻲ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺣﺿرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﻠﻳﻝ  1.2
  06 .ذج أوﻟﻲ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺣﺿرﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻳت ﻟﺣمﻧﻣو   2.2
  16 .ﻧﻣوذج أوﻟﻲ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺣﺿرﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﺎﺑﻠس  3.2
اﻟﺗوزﻳﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻌدد اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن ﺣﺳب اﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ   1.3
  56  . 7002ﻟﻌﺎم 
 ﻣﺗوﺳـط ﻛﺛﺎﻓـﺔ اﻟﺳـﻛن ﻓـﻲ ﻋـﺎماﻟﻣﺳـﺎﻛن اﻟﻣﺄﻫوﻟـﺔ ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗـﺎن ﺣﺳـب  2.3
  27  . 7002
ﻓـﻲ  ﺑﺎﻟﺻـرف اﻟﺻـﺣﻲ واﻻﺗﺻـﺎﻝﻣﺳـﺎﻛن ﺣﺳـب اﻟﺗﺟﻣـﻊ اﻟﺳـﻛﺎﻧﻲاﻟﺗوزﻳـﻊ اﻟﻧﺳـﺑﻲ ﻟﻠ  3.3
  47  . 7002ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻟﻌﺎم 
اﻟﺗوزﻳـﻊ اﻟﻧﺳـﺑﻲ ﻟﻸﺳـر ﺣﺳـب ﺗـوﻓر ﺑﻌـض اﻟﺳـﻠﻊ اﻟﻣﻌﻣـرة ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟدراﺳـﺔ ﻟﻌـﺎم   4.3
  .  7002
  67
ﻘـــﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗـــﺎن ﻋـــﺎم اﻟﺗوزﻳـــﻊ اﻟﺟﻐراﻓـــﻲ ﻟﻠﻣﻧـــﺎطق اﻟﺗﺟﺎرﻳـــﺔ واﻟﺻـــﻧﺎﻋﻳﺔ ﻓـــﻲ ﻣﻧط  5.3
  . 0102
  39
اﻟﺗوزﻳﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻠﺑﻧوك ﺣﺳب اﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن ﻟﻌﺎم   6.3
  59  .  0102
  99  .9002اﻟﺗوزﻳﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻠﻣدارس ﺣﺳب اﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم   7.3
ﻛﺎﻧﻲ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻌددي ﻟﻠﻣدارس ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣﺳب اﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟﺳاﻟﺟﻐراﻓﻲاﻟﺗوزﻳﻊ   8.3
  .9002/8002
  001
اﻟﺗوزﻳﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺣﺳب اﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ   9.3
  601  .9002اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن ﻋﺎم 
اﻟﺗوزﻳﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻠﻔﻧﺎدق ﺣﺳب اﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن ﻋﺎم   01.3
  0102
  011




   : ﻓﻬرس اﻟﺻور اﻟﺟوﻳﺔ
  اﻟﺻﻔﺣﺔ  اﻟﻌﻧوان   اﻟرﻗم
  13  .اﻟزﺣف اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟزراﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺑﺎﻟوع  1. 1
  23  .اﻟﺗداﺧﻝ ﻣﺎ ﺑﻳن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳﻛﻧﻳﺔ وﻣﻧﺎطق اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ  2.1
  37 .ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺔ اﻟﺑﻳرةﻣﺣطﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﻳﺎﻩ اﻟﻌﺎدﻣﺔ  1.3
  49  .اﻧﺗﺷﺎر ﻣراﻛز اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻟﻛﺑرى ﻋﻠﻰ أطراف اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣﺿرﻳﺔ  2.3
  69  .ﺗﺟﺎور ﻋدد ﻛﺑﻳر ﻣن اﻟﺑﻧوك ﺿﻣن ﺣﻳز ﺟﻐراﻓﻲ ﻣﺣدد ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺔ اﻟﺑﻳرة  3.3
  301 .ﻣدرﺳﺔ ذﻛور رام اﷲ واﻟﻣؤﺛرات اﻟﻣﺣﻳطﺔ ﺑﻬﺎ  4.3
  111  .ﺑﺳﻳطﺔ ﺣﻝ اﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻟﺗﺟﻬﻳزﻩ ﻗﺑﻝ اﻻﻓﺗﺗﺎح ﺑﻘﺗرة ﻣظﻬر ﻋﺎم ﻟﻔﻧدق اﻟﻣوﻓﻧﺑﻳك ﻓﻲ اﻟﻣرا  5. 3
  921  .ﻣوﻗﻊ ﻣﺟﻣﻊ وﺳﺎﺋط اﻟﻧﻘﻝ اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣرﻛز اﻟﺗﺟﺎري ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ  6.3
  7. 3
ﻣوﻗﻊ ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﻠب ﻣﻧطﻘﺔ اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣرﻛزﻳﺔ ﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن رام 
  431  .اﷲ واﻟﺑﻳرة وﺑﻳﺗوﻧﻳﺎ
  
  : ﻓﻬرس اﻟﻣﻠﺣق
  اﻟﺻﻔﺣﺔ  ﻟﻌﻧوان ا  اﻟرﻗم
  002 ﺗوزﻳﻊ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎنﺧرﻳطﺔ   1.8
  102  9002ﺗوزﻳﻊ وأﺣﺟﺎم ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن ﻟﻌﺎم ﺧرﻳطﺔ   2.8
  202 ﺗوزﻳﻊ ﺷﺑﻛﺔ اﻟطرق ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎنﺧرﻳطﺔ   3.8
  302  ﻘدﻣﺔ ﻟﻬم اﺳﺗﻣﺎرة ﻗﻳﺎس ﻣدى رﺿﺎ اﻟﺳﻛﺎن ﻋن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺧرﻳطﺔ   4.8
 س 
  : اﻟﻣﻠﺧص ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ
رام اﷲ واﻟﺑﻳرة وﺑﻳﺗوﻧﻳﺎ وﻣﺧﻳﻣـﻲ اﻷﻣﻌـري وﻗـدورة وﻗـرى  نﺗﻧﺎوﻝ ﻫذا اﻟﺑﺣث دراﺳﺔ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎ
ﺑﻳﺗــﻳن وﺻــردا وﻋــﻳن ﻋرﻳــك وﻋــﻳن ﻗﻳﻧﻳــﺎ وراﻓــﺎت وﻛﻔرﻋﻘــب، ﺑﺣﻳــث ﺗــم اﺳــﺗﺧدام اﻟﻌدﻳــد ﻣــن اﻷدوات 
ﻋن واﻻﺳﺗﺷــﻌﺎر  (.9-paMcrA\siGcrA3)اﻟﺟﻐراﻓﻳــﺔ اﻟﺑﺣﺛﻳــﺔ ﻣــن ﺿــﻣﻧﻬﺎ ﺑــراﻣﺞ ﻧظــم اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت 
واﻟﺧــراﺋط واﻟﺻــور اﻟﺟوﻳــﺔ واﻟﻣﻘــﺎﺑﻼت وﺑرﻧــﺎﻣﺞ اﻟﺗﺣﻠﻳــﻝ ( 3.8 V enigamI ESADRE) ﺑﻌــد
  . dipaR – murtcepSوﺑرﻧﺎﻣﺞ  21اﻹﺻدار  SSPSاﻹﺣﺻﺎﺋﻲ 
رة وﺑﻳﺗوﻧﻳـﺎ ﺗﺗﻣﺣـور ﻣﺷـﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣـث اﻷﺳﺎﺳـﻳﺔ ﺑـﺄن ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟدراﺳـﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠـﺔ ﺑﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗـﺎن رام اﷲ واﻟﺑﻳـو 
واﻟﻘرى اﻟﻣﺟـﺎورة ﻟﻬـﺎ، ﻗـد ﻧﻣـت ﻓـﻲ اﻵوﻧـﺔ اﻷﺧﻳـرة، ﺑﺷـﻛﻝ ﻛﺑﻳـر ﺟـدا وازداد ﻋـدد ﺳـﻛﺎﻧﻬﺎ ﺑﺷـﻛﻝ ﺳـرﻳﻊ 
دون أن ﻳواﻛب ذﻟـك ﻧﻣـو ﻓﻌﻠـﻲ وواﺿـﺢ ﻓـﻲ ﻣﻘـدار اﻟﺧـدﻣﺎت واﻟﺑﻧﻳـﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳـﺔ واﻟﻣراﻓـق اﻟﻌﺎﻣـﺔ اﻟﻣﻘدﻣـﺔ 
  .ﻟﻠﺳﻛﺎن ﻣﻣﺎ ﻳﺧﻠق ﻋددا ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛﻝ اﻹﺿﺎﻓﻳﺔ
وﺗﺣﻠﻳــﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧــﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﺣــوﻝ اﻟﻘطﺎﻋــﺎت اﻟﺧدﻣﺎﺗﻳــﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ  وﻣــن أﺑــرز أﻫــداف اﻟﺑﺣــث ﺟﻣــﻊ
وﻣــن ﺛــم دراﺳــﺔ اﻟواﻗــﻊ اﻟﺣــﺎﻟﻲ وﺗﺻــﻣﻳم ﻣﺧطــط وﺗﻘــدﻳر اﺣﺗﻳﺎﺟــﺎت اﻟﺳــﻛﺎن ﺧــﻼﻝ اﻟﺳــﻧوات اﻟﻘﺎدﻣــﺔ، 
اﻟﺗﺣﻠﻳــﻝ )وﻣــن ﺣﻳــث اﻟﻣﻧﻬﺟﻳــﺔ ﻓﺈﻧﻬــﺎ اﻋﺗﻣــدت ﻋﻠــﻰ اﻟﻌدﻳــد ﻣــن اﻟﻣﻧــﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣﺛﻳــﺔ ﻣﺛــﻝ اﻟﻣــﻧﻬﺞ اﻟﻛﻣــﻲ 
  .   ﻟﻣﻳداﻧﻲ واﻟﺗﺎرﻳﺧﻲواﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ وا( اﻟرﻳﺎﺿﻲ
ﺗوﺻـــﻠت اﻟدراﺳـــﺔ إﻟـــﻰ ﻣﺟﻣوﻋـــﺔ ﻣـــن اﻟﻧﺗـــﺎﺋﺞ أﻫﻣﻬـــﺎ ﺣﺻـــوﻝ ازدﻳـــﺎد ﻛﺑﻳـــر ﻓـــﻲ أﻋـــداد ﺳـــﻛﺎن ﻣﻧطﻘـــﺔ 
اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺧـﻼﻝ اﻟزﻳـﺎدة اﻟطﺑﻳﻌـﺔ وﻣﻌـدﻻت اﻟﻧﻣـو اﻟﺳـﻛﺎﻧﻲ اﻟﻣرﺗﻔـﻊ، وﻫـذا اﻷﻣـر راﻓﻘـﻪ ﺿـﻐطﺎ ﻛﺑﻳـرا 
دﻣـﺔ ﻟﻠﺳـﻛﺎن ﻓـﻲ اﻟﻌدﻳـد ﻣـن ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﺑﻳﻧﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳـﺔ، ﻣﻣـﺎ أدى إﻟـﻰ ﺗـدﻧﻲ ﻣﺳـﺗوى اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﻣﻘ
اﻟﻘطﺎﻋﺎت، وﻳﺿﺎف إﻟﻰ ذﻟـك أن اﻟوﺿـﻊ اﻟﺳﻳﺎﺳـﻲ واﻷﻣﻧـﻲ ﻋﻠـﻰ ﻣـدى ﺳـﻧوات طوﻳﻠـﺔ ﻟـم ﻳﺳـﺎﻫم ﻓـﻲ 
ﺗﺣﻘﻳــق ﺣﺎﻟــﺔ اﺳــﺗﻘرار ﺗـــؤدي إﻟــﻰ ﺗﻧﻔﻳــذ ﺗﻧﻣﻳـــﺔ ﺣﺿــرﻳﺔ وﺳــﻛﺎﻧﻳﺔ دﻳﻣوﻏراﻓﻳــﺔ ﻟﻠﻧﻬــوض ﺑواﻗــﻊ ﻣﻧطﻘـــﺔ 
  . اﻟدراﺳﺔ
ﺗــﻪ ﻟدراﺳــﺔ ﺗﺧطﻳطﻳــﺔ ﺷــﺎﻣﻠﺔ أﻣــﺎ أﺑــرز اﻟﺗوﺻــﻳﺎت ﻓﻬــﻲ ﺗﺗﻣﺛــﻝ ﺑﺿــرورة إﺧﺿــﺎع ﻗطــﺎع اﻟﺧــدﻣﺎت ﺑرﻣ
ﺗﺳـﺗﺧدم ﻣﻌــﺎﻳﻳر ﻋﻠﻣﻳـﺔ ﺗﺗﻧﺎﺳــب ﻣــﻊ اﺣﺗﻳﺎﺟـﺎت اﻟﺳـﻛﺎن، ﺑﺣﻳـث ﻳــﺗم اﻟﺧــروج ﻣـن اﻟﻔوﺿــﻰ واﻟﻌﺷــواﺋﻳﺔ 
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘطﺎع واﻟﺗوﺟـﻪ ﻧﺣـو اﻟدﻗـﺔ واﻟﻣﻬﻧﻳـﺔ، واﻟﻌﻣـﻝ ﻋﻠـﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ اﻟﻣﺷـﺎﻛﻝ اﻟﺣﺎﻟﻳـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻟﻌﺑـت دورا 





This study deals with the present and future of services sector in the 
Metropolitan area of Ramallah – Al- Bireh – Beituniya, Al Am'ari and 
Qaddura refugee camps as well as the villages of Beitin, Surda, 
Rafat, 'Ein 'Arik, Kafr 'Aqab and 'Ein Qiniya. 
 
In this study different research tools were used including GIS 
(ArcGis\ArcMap-9.3), remote sensing (ERDASE Imagine V 8.3), 
maps of different scales, air photos, statistical analysis program 
SPSS twilfth edition, spectrum-rapid program and field interviews. 
 
The research problem is the failure of the exciting services to meet 
the needs of the population. This was mainly created by the very 
rapid growth of the population of the study area that exceeded the 
growth of services and infrastructural facilities. 
 
The main two aims of the study are first to collect and analyse the 
data about the different services sectors, which helps in giving a 
thorough knowledge of the situation of the services distribution. 
  
The second aim is to design a plan for improving the services to 
meet the needs of the growing population in the coming decades.  
 
The methodology used included the historical, descriptive and 
quantitive methodologies as well all extensive field work.  
 
The main findings of the study are:  
- A great increase of the population due to natural increase as 
well as internal immigration to the study area.  
- The population increase created great pressure on the existing 
services and infrastructure, which led to the decline of the 
services standards in many sectors.  
- The long time turbulent political and security situation led to 
the prevention of real efficient urban development.  
 
The main recommendations of this study are:  
- In the short run: instant need to remedy the diffecencies in the 
services sector.  
- In the long run: the need to carry out detailed studies on the 
different services sectors, and produce and execute 
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  : اﻹطﺎر اﻟﻧظري وﻣﻧﻬﺟﻳﺔ اﻟﺑﺣث: 1.1
  
  :اﻟﻣﻘدﻣﺔ: 1.1.1
ﻓـــﻲ ة اﻟﺳـــﻛﺎن ﻛﻣـــﺎ وﻧوﻋـــﺎ ﺟـــزءا أﺳﺎﺳـــﻳﺎ ﻣـــن اﻟﺗﻧﻣﻳـــﺔ واﻟﺗﺧطـــﻳط، ﺧﺻوﺻـــﺎ ﻳﺷـــﻛﻝ ﻣوﺿـــوع ﺗطـــوﻳر وﺗﺣﺳـــﻳن ﺣﻳـــﺎ
 اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺣﻳوﻳـﺔ ﺑﺎﻟﻐـﺔ اﻟﺗـﺄﺛﻳراﻟﺗﻲ ﺗﻠﻌب دورا ﻣﺑﺎﺷرا ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﻳر ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻳﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻣن ﺿﻣن ﻫذﻩ  اﻟﻘطﺎﻋﺎت
ﺗﻔﺎﺻـــﻳﻝ ﺣﻳـــﺎة اﻟﺳـــﻛﺎن وﻫﻳﺎﻛـــﻝ ﺑﺷـــﻛﻝ ﻛﺑﻳـــر ﻓـــﻲ ﻣـــن دور ﺑـــﺎرز ﻓـــﻲ اﻟﻣﺳـــﺎس  ﻪﻟﻣـــﺎ ﻟـــ ﻗطـــﺎع اﻟﺧـــدﻣﺎت، وذﻟـــك
ﻟﻬــذﻩ ﺳﺳــﺎت، وﻳــزداد اﻷﻣــر ﺗﻌﻘﻳــدا ﻋﻧــد دراﺳــﺔ ذﻟــك ﻓــﻲ ﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗــﺎن رام اﷲ واﻟﺑﻳــرة وﺑﻳﺗوﻧﻳــﺎ واﻟﻘــرى اﻟﻣﺟــﺎورة اﻟﻣؤ 
  .ﺧﻼﻝ ﻓﺗرة ﻗﺻﻳرة ﻛﺗﻠﺔ ﺣﺿرﻳﺔ واﺣدةاﻟﺣﺎﺿرة واﻟﺗﻲ ﺳﺗﺻﺑﺢ 
ﺧـﻼﻝ ﻓﺗـرة  ﻳﻛﻣن ﺳﺑب إﺧﺗﻳﺎر ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ، ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺷﻛﻝ ﻣﻧطﻘﺔ ﻣرﻛزﻳﺔ ﻓـﻲ اﻟﺿـﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳـﺔ، ﻧﻣـت ﺑﺷـﻛﻝ ﻛﺑﻳـر
ﻟظـروف ﻣﺗﻌـددة، ﻣﻣـﺎ ﺷـﻛﻝ ﺿـﻐطﺎ ﻫـﺎﺋﻼ ﻋﻠـﻰ ﻗطـﺎع اﻟﺧـدﻣﺎت، وﻣـن ﻫﻧـﺎ ﻧﺳـﺗطﻳﻊ أن ﻧﺑـرز أﻫﻣﻳـﺔ  ﻣﻧﻳﺔ ﻗﺻـﻳرةز 
ﺗﻔﺗﺢ آﻓﺎﻗﺎ واﺳﻌﺔ ﻟﻠﺑﺣث ﻣن ﺣﻳث ﺗﺳﻠﻳط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﻣﻧطﻘـﺔ ﻣﻬﻣـﺔ، ﻟﺑﺣث ﻓﻲ أﻧﻬﺎ ﺳﺗوﺟد دراﺳﺔ ﺟدﻳدة وأﻫداف ا
ﻣوﻟﺔ ﺑﺎﻟدراﺳـــﺔ، ودور ذﻟـــك ﻓـــﻲ وﺗـــوﻓﻳر ﻗﺎﻋـــدة ﺑﻳﺎﻧـــﺎت وﻣﻌﻠوﻣـــﺎت ﻛﺑﻳـــرة وﻣﺗﻌـــددة ﻋـــن اﻟﺗﺟﻣﻌـــﺎت اﻟﺳـــﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟﻣﺷـــ
  .اﻟﺗﺧطﻳط وﺻﻧﻊ اﻟﻘرار
ﻛﺑﻳـرا ﻓـﻲ اﻵوﻧـﺔ اﻷﺧﻳـرة، ﻓـﻲ ظـﻝ ﻏﻳـﺎب اﻟﺗﺧطـﻳط ﺳـﻛﺎﻧﻳﺎ ﺗﺑرز إﺷﻛﺎﻟﻳﺎت اﻟﺑﺣث ﺑﺄن ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳـﺔ ﺷـﻬدت ﻧﻣـوا 
اﻟظـروف اﻟﻌﺎﻣـﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻌﻳﺷـﻬﺎ اﻟﻣﻧطﻘـﺔ، ﻣﻣــﺎ  اﻻﻋﺗﺑـﺎراﻟﺳـﻠﻳم ﻟﻠﺧـدﻣﺎت، وﺳـوء ﺗوزﻳﻌﻬـﺎ وﻧﻘﺻـﻬﺎ، ﻣـﻊ اﻷﺧـذ ﺑﻌـﻳن 
ﺎد اﻟﺿــﻐط ﻋﻠــﻰ ﻳــﺎب اﻟﺗﺧطــﻳط وازدﻳــﻏﺎد ﻋــدد اﻟﺳــﻛﺎن و ﻳــازد ﻣــﻊﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳــﻳﺔ ﺗﺗﻣﺣــور ﺣــوﻝ أﻧــﻪ ﻳﺟﻌــﻝ اﻟﻔرﺿــ
  .ذﻟك إﻟﻰ ﺳوء ﻧوﻋﻳﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﺳﻛﺎن ﻳؤديﻛﻠﻣﺎ اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ 
اﻹطﺎر اﻟﻧظري واﻷوﺿﺎع اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ واﻟﺑﺷـرﻳﺔ ﻟﻣﻧطﻘـﺔ  :ﺑﺣث ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻘﺳم إﻟﻰ ﻋدة ﻓﺻوﻝ وﻫﻲﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬﻳﻛﻠﻳﺔ اﻟأﻣﺎ 
واﻟواﻗﻊ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺧدﻣﺎت ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟدراﺳـﺔ، واﻟﺻـﻌوﺑﺎت واﻟﺗﺣـدﻳﺎت وﺧﻠﻔﻳﺔ ﻧظرﻳﺔ ﻋن ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ، ، ﺳﺔاﻟدرا





رام اﷲ واﻟﺑﻳـــرة وﺑﻳﺗوﻧﻳـــﺎ واﻟﻘـــرى  ﻟﻳﺗـــﺎنﺑﻣﻳﺗروﺑو ﻣﻧطﻘـــﺔ اﻟدراﺳـــﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠـــﺔ  ﻓـــﻲ أنﺗﺗﻣﺣـــور ﻣﺷـــﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣـــث اﻷﺳﺎﺳـــﻳﺔ 
دون أن ﻳواﻛـب ذﻟـك  ،وازداد ﻋـدد ﺳـﻛﺎﻧﻬﺎ ﺑﺷـﻛﻝ ﺳـرﻳﻊ ،اﻟﻣﺟﺎورة ﻟﻬﺎ، ﻗد ﻧﻣت ﻓﻲ اﻵوﻧـﺔ اﻷﺧﻳـرة ﺑﺷـﻛﻝ ﻛﺑﻳـر ﺟـدا
  :ﻟﻣﺷﺎﻛﻝ اﻹﺿﺎﻓﻳﺔ ﻣﺛﺎﻝ ذﻟك ﻣﺎ ﻳﻠﻲﻣن ا ﻣزﻳداﺧﻠق دار اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﺳﻛﺎن ﻣﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻘ ﻣوازﻳﺎ اﻧﻣو 
ﺿـﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳـﺔ ن ﺑﺷـﻛﻝ ﻛﺑﻳـر ﺑﺳـﺑب اﻟزﻳـﺎدة اﻟطﺑﻳﻌﻳـﺔ واﻟﻬﺟـرة اﻟﻌﺎﻟﻳـﺔ ﻣـن ﻛـﻝ أﻧﺣـﺎء اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ازدﻳﺎد ﻋدد اﻟﺳـﻛﺎ 
  .اﻟﺳﻛﺎن ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺎف اﺣﺗﻳﺎﺟﺎتﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﻳر  ﻣﺎ ﻣنﺗرﺗب ﻋﻠﻳﻬإﻟﻰ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ، وﻣﺎ 
ﻧﻘــص اﻟﻣﻳــﺎﻩ، ، ﻣﺛــﻝ ﻣﺷــﻛﻠﺔ اﻟﺧــدﻣﺎتﻣﺷــﻛﻠﺔ ﻏﻳــﺎب اﻟﺗﺧطــﻳط واﻟﺗﻧظــﻳم اﻟﺳــﻠﻳم وﻧﻘــص وﺿــﻌف وﺳــوء ﺗوزﻳــﻊ  
ﻟـﺔ اﻟﺷــوارع، ﻗﻠــﺔ ﺔ ﻓـﻲ ﻛــﻝ اﻟﻣﻧـﺎطق، ﺳــوء ﺣﺎﻳاﻟﺻــﺣاﻟﺧـدﻣﺎت طــﺎع اﻟﺗﻳـﺎر اﻟﻛﻬرﺑــﺎﺋﻲ، ﻋـدم ﺗــوﻓر ﺿـﻌف واﻧﻘ
 اﻟﻣؤﺳﺳـــﺎتﺗرﻛـــز و واﻟﻣﺗﻧزﻫـــﺎت واﻟﺣـــداﺋق اﻟﻌﺎﻣـــﺔ، ﺳـــوء إدارة أزﻣـــﺔ اﻟﻧﻘـــﻝ واﻟﻣواﺻـــﻼت،  اﻟﻣﻧـــﺎطق اﻟﺧﺿـــراء
  .إﻟﺦ...ﻳزﻳد ﻣن اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﻓقﻣﻣﺎ  اﻟدراﺳﺔ ﻣﻧطﻘﺔﻓﻲ  واﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ
اﻹﺳراﺋﻳﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻳﻳب اﻟﺗﺧطﻳط اﻟﺗﻧﻣوي اﻟﺳﻠﻳم واﻟﺣد ﻣﻧـﻪ، وذﻟـك  اﻻﺣﺗﻼﻝﻳﺿﺎف إﻟﻰ ذﻟك دور و  
  .ﺗﺄﺛﻳر ﻣﻣﺎرﺳﺎﺗﻪ ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔﻣن ﺧﻼﻝ 
 :ﺳﺋﻠﺔاﻷ :3. 1 .1
   : ﻳﻠﻲ ﺔ ﻟﻠﺑﺣث ﺣوﻝ ﻣﺎﺳﺋﻠﺔ اﻟرﺋﻳﺳﺗﺗرﻛز أﻫم اﻷ
اﻟﺿـﻐط ﻋﻠـﻰ ﻗطـﺎع اﻟﺧـدﻣﺎت ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ ﺎد ازدﻳـو ﻫﻝ ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻳن ازدﻳﺎد أﻋداد اﻟﺳﻛﺎن ﺑﺷـﻛﻝ ﻛﺑﻳـر  
  اﻟدراﺳﺔ؟ 
  اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﺳﻛﺎن؟  وﺳوء اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻠﺧدﻣﺎتاﻟﺗﻧﻣوي  ﻏﻳﺎب اﻟﺗﺧطﻳطﻫﻝ ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻳن  
وﺑـﻳن ﺗﺣﺳــن  (ﻟﻼﺳـﺗﻘرارﺗــوﻓر اﻟﻣﻧـﺎخ اﻷﻓﺿـﻝ )ﻫـﻝ ﻫﻧـﺎك ﻋﻼﻗــﺔ ﺑـﻳن ﺗﺣﺳــن اﻟوﺿـﻊ اﻷﻣﻧــﻲ واﻟﺳﻳﺎﺳـﻲ  
   ؟اﻟﺧدﻣﺎتﻧوﻋﻳﺔ 
   :ﻔرﺿﻳﺎتاﻟ: 4. 1 .1
    :ﻳﻠﻲإﻻ أن أﺑرز ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﻳﺎت ﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻳﻣﺎ  ،اﻟﻔرﺿﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن ﺑﻠورﺗﻬﺎ ﺣوﻝ ﻫذا اﻟﻣوﺿوعﻫﻧﺎك اﻟﻌدﻳد ﻣن 
  . اﻟﺧدﻣﺎت ﻗطﺎعﻋﻠﻰ  اﻟﺿﻐط ﻛﻠﻣﺎ ازداد ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳر أدى ذﻟك إﻟﻰ ازدﻳﺎد 
 .اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﺳﻛﺎن ﺳوء اﻟﺧدﻣﺎتأدى ذﻟك إﻟﻰ  ﻟﻠﺧدﻣﺎتاﻟﺗﻧﻣوي ﻏﺎب اﻟﺗﺧطﻳط ﻛﻠﻣﺎ  
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ﻧوﻋﻳــﺔ أدى ذﻟــك إﻟــﻰ ﺗﺣﺳــن  (ﻟﻼﺳــﺗﻘرارﺗــوﻓر اﻟﻣﻧــﺎخ اﻷﻓﺿــﻝ )ﻣﻧــﻲ واﻟﺳﻳﺎﺳــﻲ ﻛﻠﻣــﺎ ﺗﺣﺳــن اﻟوﺿــﻊ اﻷ 
 .اﻟﺧدﻣﺎت
  :ﻫدافاﻷﻫﻣﻳﺔ و اﻷ: 5. 1. 1
ﺗﻛﻣن أﻫﻣﻳﺔ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﺗﺳﻠﻳط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻣـو ﻧﻣـوا ﺳـرﻳﻌﺎ، وﺑﺎﻟﺗﺣدﻳـد دراﺳـﺔ واﻗـﻊ اﻟﺧـدﻣﺎت 
اد أﻫﻣﻳــﺔ اﻟﺑﺣــث ﺑﺎﻻﺳــﺗﻔﺎدة ﻣﻧــﻪ ﻓــﻲ ﻋﻣﻠﻳــﺔ ﺗﺧطــﻳط ﺳــﻠﻳم واﻟﺑﻧﻳـﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳــﺔ واﻟﻣراﻓــق اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﻧطﻘــﺔ، ﺑﺣﻳــث ﺗــزد
وﻓﻌﺎﻝ ﻟﺿﻣﺎن ﺗﺣﺳﻳن ﻧوﻋﻳﺔ ﺣﻳﺎة اﻟﺳﻛﺎن، وﻫذا ﻣﺎ ﻳﺗﺿﺢ وﺑﺷﻛﻝ ﺟﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎﻛﻝ واﻟﻔرﺿﻳﺎت واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ 
ذﻟـك  ﻟﻠﺑﺣـث، واﻟـذي ﻳﻌﺗﺑـر راﺋـدا ﻓـﻲ ﻣﺟﺎﻟـﻪ، ﺧﺻوﺻـﺎ أﻧـﻪ ﻳﻔـﺗﺢ آﻓﺎﻗـﺎ ﺟدﻳـدة ﻟﻠدراﺳـﺔ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﺳـﻳﺎق، وﺑﻧـﺎء ﻋﻠـﻰ
  : داف اﻟﺑﺣث ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲﺗﺗرﻛز أﻫ
ﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗـﺎن وﺣـدودﻩ، وﻣﺳـﺎﺣﺔ اﻟﺗﺟﻣﻌـﺎت اﻟﻣﺷـﺗرﻛﺔ ﻓﻳـﻪ اوﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣﻛﺎﻧﻳﺔ واﻟﺟﻐراﻓﻳـﺔ ﺣـوﻝ  دراﺳﺔ 
  .وﻣﺳﺎﺣﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﻣﻘﺎم ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ء وﺗﺣﻠﻳـــﻝ واﻗـــﻊ اﻟﺑﻧﻳــﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺗﺟﻣﻌــﺎت اﻟﺳـــﻛﺎﻧﻳﺔ ﺑﻣـــﺎ ﻓــﻲ ذﻟـــك ﺗــوﻓر ﺧــدﻣﺎت اﻟﻣﻳــﺎﻩ واﻟﻛﻬرﺑــﺎ دراﺳــﺔ 
 اﻻﺗﺻـﺎﻻتوﻣﺻـﺎدرﻫﺎ ووﺳـﺎﺋﻝ اﻟﺻـرف اﻟﺻـﺣﻲ، ووﺳـﺎﺋﻝ اﻟـﺗﺧﻠص ﻣـن اﻟﻧﻔﺎﻳـﺎت، ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﺧـدﻣﺎت 
 .واﻟﻣواﺻﻼت
وﺗﺣﻠﻳﻝ واﻗﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﺣﻲ واﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ، واﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺟﻣـﻊ اﻟﺳـﻛﺎﻧﻲ واﻟﺧـدﻣﺎت دراﺳﺔ  
ﻟﺛﻘـــﺎﻓﻲ واﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت ﻏﻳـــر ﺗﻣـــﺎﻋﻲ وااﻟﻣﺗـــوﻓرة اﻟﺗـــﻲ ﺗﻘـــدﻣﻬﺎ واﻟﻣراﻓـــق اﻟﻌﺎﻣـــﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــﺔ، وأﻳﺿـــﺎ اﻟﻘطـــﺎع اﻹﺟ
أﻋـداد اﻟﻣﺷـﺗرﻛﻳن ﻓﻳﻬـﺎ واﻷﻧﺷـطﺔ واﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﻘـدﻣﻬﺎ، واﻵﺛـﺎر واﻟﻣواﻗـﻊ اﻟﺳـﻳﺎﺣﻳﺔ واﻟﺗرﻓﻳﻬﻳـﺔ، اﻟﺣﻛوﻣﻳـﺔ و 
 .ﻣن ذﻟك ﻓﻲ ﺗﺣﺳﻳن واﻗﻊ اﻟﻣﻧطﻘﺔ واﻻﺳﺗﻔﺎدة
ت وﺗﺣﻠﻳــﻝ واﻗــﻊ اﻟﻘطــﺎع اﻟﻣــﺎﻟﻲ واﻟﺗﺟــﺎري واﻹداري ﺧﺻوﺻــﺎ ﻓــﻲ ظــﻝ إﻋﺗﻣــﺎد اﻟﻛﺛﻳــر ﻣــن اﻟﻣؤﺳﺳــﺎ دراﺳــﺔ 
 .اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ واﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻟدوﻟﻳﺔ ﻣن ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻛﻣرﻛز ﻟﻺدارة اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ
ﻣــن ﺧــﻼﻝ ﺗوﻗــﻊ أﻋــداد اﻟﺳــﻛﺎن ﻓــﻲ اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻝ ورﺑــط ذﻟــك ﺑﺎﺣﺗﻳﺎﺟــﺎﺗﻬم ﻣــن ﺗﺧطــﻳط اﻟﺗﻧﻣــوي ﺑﻧــﺎء ﻣﻧظوﻣــﺔ ﻟﻠ 
   .اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ أﺳس وﻣﻌﺎﻳﻳر ﻣﺣﻠﻳﺔ وﻋﺎﻟﻣﻳﺔ
   : ﺔﻣﻧﻬﺟﻳاﻟ: 6. 1. 1
دراﺳﺔ طﺑﻳﻌﺔ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت وﺗﻌددﻫﺎ وﺗﻧوﻋﻬﺎ، ﻓﻣﻧﻬﺎ ﺑﻳﺎﻧﺎت إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﻣـن ﻟﺑﺎﺣث اﻟدراﺳﺎت اﻻﺳﺗﻘﺻﺎﺋﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ اﺗﺑﻊ ا
وﻣﺻـﻠﺣﺔ ﻣﻳـﺎﻩ ﻣﺣﺎﻓظـﺔ اﻟﻘـدس ﻣﻧطﻘـﺔ رام اﷲ واﻟﺑﻳـرة وﺷـرﻛﺔ ﻛﻬرﺑـﺎء ﺧـﻼﻝ اﻟﺟﻬـﺎز اﻟﻣرﻛـزي ﻟﻺﺣﺻـﺎء اﻟﻔﻠﺳـطﻳﻧﻲ 
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ﻣـــﻝ اﻟﻣﻳـــداﻧﻲ، وﺑﻳﺎﻧـــﺎت ﻋﻠﻣﻳـــﺔ ﻣـــن ﺧـــﻼﻝ إﻟـــﺦ، وﺑﻳﺎﻧـــﺎت ﻣﻳداﻧﻳـــﺔ ﻣـــن ﺧـــﻼﻝ اﻟﻌ...ﻣﺣﺎﻓظـــﺔ اﻟﻘــدس ووزارة اﻟﺻـــﺣﺔ
  .اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ واﻟدراﺳﺎت اﻷدﺑﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
 ﻣﻧطﻘــﺔﺎر اﻷﻣــر ﻋﻠــﻰ ﻧﺑــذة ﻋﺎﻣــﺔ ﻋــن اﻗﺗﺻــ ﺗــم وﺗﺗﻌــدد طــرق ﺟﻣــﻊ اﻟﺑﻳﺎﻧــﺎت وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬــﺎ، ﻓﻣــﺛﻼ ﻓــﻲ اﻟﻔﺻــﻝ اﻷوﻝ
ﻧـﻪ ﺗـم اﻟﻌﻣـﻝ ﻋﻠـﻰ ﺑﻧـﺎء أﻣـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻔﺻـﻝ اﻟﺛـﺎﻧﻲ ﻓﺈ، ﻣـن ﺣﻳـث ﻋﻧﺎﺻـر اﻟﺟﻐراﻓﻳـﺎ اﻟطﺑﻳﻌﻳـﺔ واﻟﺑﺷـرﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌـددة اﻟدراﺳـﺔ
ﻓﻳﻬـﺎ وﻋﻼﻗـﺔ ذﻟـك ﺑﺎﻟﺗﺣﺿـر ﺧﻠﻔﻳﺔ ﻧظرﻳـﺔ ﻋﻠﻣﻳـﺔ ﻋـن دراﺳـﺎت اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗـﺎن وﺧـدﻣﺎﺗﻬﺎ واﻟﻣﺷـﺎﻛﻝ واﻟﻌواﻣـﻝ اﻟﻣـؤﺛرة 
إﻟﺦ، ﻣﻊ دراﺳﺔ ﻧﻣﺎذج ﻣﺣﻠﻳﺔ وٕاﻗﻠﻳﻣﻳﺔ وﻋﺎﻟﻣﻳﺔ اﺳﺗﻧﺎدا ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻛﺑﻳر ﻣـن اﻷﺑﺣـﺎث واﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ...واﻟﻣدﻳﻧﺔ واﻟﺗﻧﻣﻳﺔ
ﻋﻣـﻝ ﺧـراﺋط ﻟﻣواﻗـﻊ  ﻋﻠـﻰ، اﺳـﺔ اﻟواﻗـﻊ اﻟﺣـﺎﻟﻲ ﻟﻘطـﺎع اﻟﺧـدﻣﺎتدر  اﻻﻋﺗﻣـﺎد ﻓـﻲ ﺗـمﻓـﻲ ﺣـﻳن أﻧـﻪ ﺑﻬذا اﻟﺧﺻـوص،  
ﺗوﺿـﺢ ﺑﺣﻳـث ، إﻟـﺦ...ﻣواﻗﻊ ﻣﺛﻝ اﻟﻣدارس واﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎت واﻟﻔﻧـﺎدقﻫذﻩ  اﻟﻟﺗﺣدﻳد  SPGﺑﺄﺟﻬزة  ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔاﻟﺧدﻣﺎت 
ﺗ ـــم رﺑـــط ذﻟـــك و  ور اﻟﺟوﻳـــﺔ واﻟﺧـــراﺋط اﻟﻣﺗـــوﻓرة،ﺑﺎﻟﺻـــ اﻻﺳـــﺗﻌﺎﻧﺔواﻟﺗوزﻳـــﻊ واﻟﺗﺣﻠﻳـــﻝ اﻟﺟﻐراﻓـــﻲ ﻟـــذﻟك، ﻣـــﻊ  اﻻﻧﺗﺷـــﺎر
ﻋــن ﻛــﻝ ﻗطــﺎع وﺟﺎﻧــب ﻣــن ﺟواﻧــب اﻟﺑﺣــث ﺑﺎﺳــﺗﺧدام ﺑﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻛﺑﻳــرة ﻣــن اﻟﺑﻳﺎﻧــﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣﻳداﻧﻳــﺔ واﻟﻌﻠﻣﻳــﺔ 
 ، ﺑﺎﻹﺿـــــﺎﻓﺔ إﻟـــــﻰ ﺑـــــراﻣﺞ اﻻﺳﺗﺷـــــﻌﺎر ﻋـــــن ﺑﻌـــــد)3.9-paMcrA\siGcrA(ﺑـــــراﻣﺞ ﻧظـــــم اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت اﻟﺟﻐراﻓﻳـــــﺔ 
    . (3.8 V enigamI ESADRE)
ﻣــن  اﻟﺧــدﻣﺎت ﻓــﻲ ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟدراﺳــﺔﻗطــﺎع ﻳﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﻌﺗــرض طرﻳــق ﺗطــوﻳر وﻣــن ﺛــم دراﺳــﺔ أﻫــم اﻟﺻــﻌوﺑﺎت واﻟﺗﺣــد
ﻓﻘــد أﻣــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﺗوﻗﻌــﺎت اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﻳﺔ، ، ﺧــﻼﻝ ﺗﺣﻠﻳــﻝ ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟواﻗــﻊ اﻟﺣــﺎﻟﻲ وﻣﻘﺎﺑﻠــﺔ اﻟﺟﻬــﺎت ﺻــﺎﺣﺑﺔ اﻻﺧﺗﺻــﺎص
ﻟدراﺳـــﺔ اﻟﺗوﻗﻌـــﺎت اﻟﻣﺳـــﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻟﺗطـــور أﻋـــداد اﻟﺳـــﻛﺎن  dipaR-murtcepSﻋﻠـــﻰ اﺳـــﺗﺧدام ﺑرﻧـــﺎﻣﺞ  اﻋﺗﻣـــد اﻟﺑﺎﺣـــث
وﻓـﻲ  ،اﻋﺗﻣـﺎدا ﻋﻠـﻰ ﻣﻌـﺎﻳﻳر ﻋﺎﻟﻣﻳـﺔ وﻣﺣﻠﻳـﺔ اﻟطﻠـب ﻋﻠـﻰ اﻟﺧـدﻣﺎت ازدﻳـﺎدﺻﻬم، وﻣﺎ ﻳﺗرﺗـب ﻋﻠـﻰ ذﻟـك ﻣـن وﺧﺻﺎﺋ
ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ  ﻧﻔس اﻟوﻗت ﺗم إﻋداد اﺳﺗﻣﺎرة ﺑﺣﺛﻳﺔ ﺗﻧﺎوﻟت ﻣوﺿوع ﻣدى رﺿﺎ اﻟﺳﻛﺎن ﻋـن اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣـﺔ ﻟﻬـم،
  .اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟﺗوﺻﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻝ إﻟﻳﻬﺎ اﻟﺑﺣث
ﻣﻧـﺎﻫﺞ ﺑﺣﺛﻳـﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻣﺛـﻝ اﻟﻣـﻧﻬﺞ اﻟﺗـﺎرﻳﺧﻲ وذﻟـك ﺑﻬـدف وﺻـف اﻟﺗطـور اﻟﺗـﺎرﻳﺧﻲ ﺑﺎﺳـﺗﻌﻣﺎﻝ  ﺗم ﺗﻧﻔﻳذ ﻛﻝ ﻣـﺎ ذﻛـر
اﻟواﻗﻊ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻛﺎﻓـﺔ وﺗﺣﻠﻳﻝ  ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﻳز ﻋﻠﻰ وﺻف اﻟﺗﺣﻠﻳﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ، واﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ ﻷﻋداد اﻟﺳﻛﺎن
ﻳﻘـﻲ واﻟــواﻗﻌﻲ ﻗطﺎﻋـﺎت اﻟﺧــدﻣﺎت، واﻟﻣــﻧﻬﺞ اﻟﻣﻳــداﻧﻲ وذﻟــك ﺑﻬـدف ﺟﻣــﻊ اﻟﺑﻳﺎﻧـﺎت ﻣــن اﻟﻣﻳـدان ﻟﺿــﻣﺎن اﻟﺗﻣﺛﻳــﻝ اﻟﺣﻘ
ﻣـن ﺧـﻼﻝ ﺗﺣﻠﻳـﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧـﺎت ﺣﺳـﺎﺑﻳﺎ واﻟﻌﻣـﻝ ﻋﻠـﻰ ﺗﻔﺳـﻳر اﻟظـواﻫر وٕاﻳﺟـﺎد  (اﻟﺗﺣﻠﻳﻠـﻲ اﻟرﻳﺎﺿـﻲ)ﻟﻬـﺎ، واﻟﻣـﻧﻬﺞ اﻟﻛﻣـﻲ 
   .اﻟﺣﻠوﻝ ﻟﻠﻣﺷﺎﻛﻝ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ
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     :  اﻷدوات: 7. 1. 1
ن اﻟﺑﺣـث، وﻣـن ﺿـﻣن ﻋدد ﻛﺑﻳر ﻣن اﻷدوات وذﻟـك ﻟﺿـﻣﺎن ﺗﺣﻘﻳـق اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﻣرﺟـوة ﻣـ اﺳﺗﺧدامﻳﺗطﻠب ﻫذا اﻟﺑﺣث 
  :ﻣﺎ ﻳﻠﻲﻫذﻩ اﻷدوات 
واﻟﺗـﻲ ﺗﺳـﺗﺧدم ﻓـﻲ ﻋﻣﻠﻳـﺔ رﺳـم  :)3.9-paMcrA\siGcrA(ﻧظـم اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﺟﻐراﻓﻳـﺔ  اﺳـﺗﺧدام ﺑـراﻣﺞ .1
اﻟﺧــراﺋط اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻣﻧطﻘــﺔ اﻟدراﺳــﺔ وطﺑﻳﻌــﺔ اﻟﺧــدﻣﺎت، ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﺳــﺗﺧدام ﻫــذﻩ اﻟﺗﻘﻧﻳــﺎت ﻓــﻲ ﻋﻣﻠﻳــﺔ 
 .وﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘرار ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت
ﺗـم اﺳـﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓـﻲ ﻋﻣﻠﻳـﺔ ﺑﺣﻳـث  :(3.8 V enigamI ESADRE) ﻋن ﺑﻌد ﻻﺳﺗﺷﻌﺎرا ﺑراﻣﺞاﺳﺗﺧدام  .2
 .ﺗﺣﻠﻳﻝ ودراﺳﺔ اﻟﺻور اﻟﺟوﻳﺔ وﺻور اﻷﻗﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ
ﻣﺛــﻝ  وذﻟــك ﻟﻌــرض اﻟﺑﻳﺎﻧــﺎت اﻟﻣطﻠوﺑــﺔ ﻋﻠﻳﻬــﺎ وﺗﻔﺳــﻳر وﺗﺣﻠﻳــﻝ اﻟظــواﻫر ﻣﻛﺎﻧﻳ ــﺎ :ﺧــراﺋط ﺑﻣﻘــﺎﻳﻳس ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ .3
 .ﺧراط اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺳﻳﺎﺣﺔ واﻟﻣﻳﺎﻩ واﻟﺻﺣﺔ
ﻓـﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠـﺔ اﻟﺟﻬـﺎت اﻟﻣﺳـؤوﻟﺔ واﻟـوزارات واﻟﻣؤﺳﺳـﺎت ﺑﻬـدف ﺗﻛـوﻳن ﺗﺻـور أﺷـﻣﻝ ﺗﻣﺛﻝ ذﻟـك وﻳ :اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت .4
 . ﻋن ﻣوﺿوع اﻟﺧدﻣﺎت ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻳﺔ
ﻗـــﺎم اﻟﺑﺎﺣـــث ﺑﺈﻋـــداد اﺳـــﺗﻣﺎرة ﺧﺎﺻـــﺔ ﻟﻣﻌرﻓـــﺔ ﻣـــدى رﺿـــﺎ اﻟﺳـــﻛﺎن ﻋـــن اﻟﺧـــدﻣﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــﺔ : اﻻﺳـــﺗﻣﺎرات .5
أﻧظــر ) .ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻣــن ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟدراﺳــﺔ نأﻣــﺎﻛﻓــﻲ اﺳــﺗﻣﺎرة ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــﻛﺎن  05وﻗــد ﺗــم ﺗوزﻳــﻊ  اﻟﻣﻘدﻣــﺔ ﻟﻬــم،
   ( 4. 8 اﻟﻣﻠﺣق
ﺗﺣﻠﻳــــﻝ و ﺟــــﻝ ﻣﻌﺎﻟﺟــــﺔ ﻣــــن أ 21 اﻹﺻــــدار اﺳــــﺗﺧدام ﺑرﻧــــﺎﻣﺞ اﻟﺗﺣﻠﻳ ــــﻝ اﻹﺣﺻــــﺎﺋﻲ ﺗ ــــم :SSPSﺑرﻧــــﺎﻣﺞ  .6
ﻣن ﺧﻼﻝ ﺣﺳﺎب ﻋدد وﻧﺳب اﻟﺳﻛﺎن اﻟذﻳن ﻳﺷﻌرون ﺑﺎﻟرﺿـﻰ وﻋدﻣـﻪ  ﻣﻳداﻧﻳﺎﺗم ﺟﻣﻌﻬﺎ اﻻﺳﺗﻣﺎرات اﻟﺗﻲ 
 . ﻋن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻬم
اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﻳﺔ واﺣﺗﻳﺎﺟـﺎت اﻟﺳـﻛﺎﻧﻳﺔ ﺳﺗﺧدم ﻣن أﺟﻝ ﺗﻘـدﻳر اﻟﺗوﻗﻌـﺎت اﺣﻳث  :dipaR – murtcepSﺑرﻧﺎﻣﺞ  .7
  .اﻟﺳﻛﺎن ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ
 اﻟﺧـدﻣﺎتﻣـن  اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻌـددﻗـﻊ واﻹﺣـداﺛﻳﺎت ﺗﺣدﻳـد اﻟﻣواﺣﻳث ﺗم اﺳﺗﺧدام ﻫذا اﻟﺟﻬﺎز ﻓﻲ  :SPGأﺟﻬزة  .8
  . إﻟﺦ...واﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎتﻣﺛﻝ ﻣواﻗﻊ اﻟﻣدارس 
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ﻣﻌﻠوﻣـــﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــﺔ ﻛـــﺄداة ﻣﺳـــﺎﻧدة ﻟﻠﺑﺣـــث ﻣـــن اﻟﺟﻬـــﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻـــﺔ ﻣﺛـــﻝ اﻟﻣﺧطوطـــﺎت ﺟﻣـــﻊ اﻟﺑﻳﺎﻧـــﺎت واﻟ .9
 .إﻟﺦ...واﻟﺳﺟﻼت واﻟﻣﻠﻔﺎت اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ
   : اﻟدراﺳﺔﺣدود : 8. 1. 1
  : ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲﺗﺿﺑط ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟدراﺳﺔ وﻫﻲ  ﺑﺛﻼﺛﺔ أﻧواعﺗﺗﻣﺛﻝ ﺣدود اﻟﺑﺣث 
ردا، ﺻــ)وﺑﻳﺗوﻧﻳــﺎ واﻟﻘــرى اﻟﻣﺟــﺎورة ﻟﻬــﺎ  ﺑﻳــرةوﺗﺗﻣﺛــﻝ ﺑﻣﻧطﻘــﺔ ﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗــﺎن رام اﷲ واﻟ: اﻟﺣــدود اﻟﻣﻛﺎﻧﻳــﺔ  . أ
ﻛﻣﺎ ﺗم ﺗﺣدﻳدﻩ وذﻟك ، وﻣﺧﻳم اﻷﻣﻌري وﻣﺧﻳم ﻗدورة (ﺑﻳﺗﻳن، ﻋﻳن ﻋرﻳك، راﻓﺎت، ﻛﻔر ﻋﻘب، ﻋﻳن ﻗﻳﻧﻳﺎ
 .واﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻹدارﻳﺔ وزارﺗﻲ اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟﺗﺧطﻳطاﻟﺟﻬﺎت اﻟرﺳﻣﻳﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﺑﻣن ﻗﺑﻝ 
ﻣﻧطﻘــﺔ ذات طــﺎﺑﻊ ﻧﻣــو ﺳــﻛﺎﻧﻲ ﻋــﺎﻟﻲ، ﻣﻣــﺎ  ، ﻓــﻲوﺗﺗﻣﺛــﻝ ﺑدراﺳــﺔ واﻗــﻊ اﻟﺧــدﻣﺎت: ﻋﻳﺔاﻟﺣــدود اﻟﻣوﺿــو   . ب
ﻳــؤﺛر ﻋﻠــﻰ ﺟواﻧــب ﻣﺗﻌــددة ﻣــن اﻟﺧــدﻣﺎت ﻣﺛـﻝ اﻟﻣﻳــﺎﻩ واﻟﻛﻬرﺑــﺎء واﻟﻧﻘــﻝ واﻟﻣواﺻــﻼت واﻟﻘطــﺎع اﻟﺻــﺣﻲ 
إﻟـﺦ، أﺿـف إﻟــﻰ ...واﻟﺳــﻳﺎﺣﻲ واﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳـﺔ وﻏﻳـر اﻟﺣﻛوﻣﻳــﺔ واﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲواﻟﺗﻌﻠﻳﻣـﻲ واﻟﺛﻘـﺎﻓﻲ 
  . إﻟﺦ...اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎتو اﻟﺗوﻗﻌﺎت و ذﻟك دراﺳﺔ ﺻﻌوﺑﺎت ﺗطوﻳر ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت، 
ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟدراﺳــﺔ ﺑﺷــﻛﻝ ﻣﺧﺗﺻــر ﻣﻧــذ ﻟﻠﺧــدﻣﺎت ﻓــﻲ وﺗﺗﻣﺛــﻝ ﺑدراﺳــﺔ اﻟﺗطــور اﻟزﻣﻧــﻲ : اﻟﺣــدود اﻟزﻣﺎﻧﻳــﺔ . ت
اﻟواﻗـﻊ اﻟﺣـﺎﻟﻲ ﻣـﻊ اﻷﺧـذ ﺑﻌـﻳن  دراﺳـﺔ ﻋﻠـﻰاﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻳرة، وﻣن ﺛم اﻟﺗرﻛﻳز  ﺣﺗﻰﻣطﻠﻊ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﻳن 
   .5202ﻟﻐﺎﻳﺔ ﻋﺎم ﻟﻘﺎدﻣﺔ اﻻﻋﺗﺑﺎر دراﺳﺔ اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﺧﻼﻝ اﻟﻔﺗرة ا
  : اﻟﺗﻲ واﺟﻬﺔ اﻟدراﺳﺔﺻﻌوﺑﺎت اﻟ: 9. 1.  1
ﻳﻌﺗﺑـر ﻫـذا اﻟﻧـوع ﻣـن اﻷﺑﺣـﺎث ﺣـدﻳﺛﺎ ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑﺄﺑﺣـﺎث أﺧـرى، ﺑﺣﻳـث ﻳﻼﺣـظ ﻗﻠـﺔ اﻟﻣراﺟـﻊ واﻟﻛﺗـب واﻟدراﺳـﺎت اﻟﻣﻧﻔـذة 
ن ﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻟﻣﺟـــﺎﻝ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣﺳـــﺗوى اﻟﻔﻠﺳـــطﻳﻧﻲ، ﻓﻣوﺿـــوع اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗـــﺎن ﻣوﺿـــوع ﺟدﻳـــد ﻻ ﺗﺗـــوﻓر ﻋﻧـــﻪ اﻟﻛﺛﻳـــر ﻣـــ
اﻟﺑﺎﺣـث، وﻳﺿـﺎف إﻟـﻰ ذﻟـك اﻟﺣﺎﺟـﺔ ﻟﺟﻣـﻊ ﻛـم ﻛﺑﻳـر ﻣـن اﻟﺑﻳﺎﻧـﺎت  ﻬـتاﻟﻣراﺟﻊ، وﻫذﻩ ﻛﺎﻧـت أﺣـد اﻟﻣﺷـﺎﻛﻝ اﻟﺗـﻲ واﺟ
واﻟﻣﻌﻠوﻣـــﺎت اﻟﺧﺎﺻـــﺔ ﺑﻘطﺎﻋـــﺎت اﻟﺧـــدﻣﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــﺔ، ﻣﻣـــﺎ ﻳﻌﻧـــﻲ اﻟﻌﻣـــﻝ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺗﻧﺳـــﻳق ﻣـــﻊ ﻋﺷـــرات اﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت 
ﻟـــﻰ ﺻـــﻌوﺑﺎت أﺧـــرى ﻣﺛـــﻝ واﻟﺟﻬـــﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــﺔ ﻣـــن أﺟـــﻝ ﺗﺣﻘﻳـــق ذﻟـــك، وﻫـــذا ﻳﻌﺗﺑـــر أﻣـــر ﻏﻳـــر ﺳـــﻬﻝ، ﺑﺎﻹﺿـــﺎﻓﺔ إ
   . ﺻﻌوﺑﺎت اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﻳداﻧﻲ
   :ﻣراﺟﻌﺔ اﻷدﺑﻳﺎت: 01. 1. 1
ﻗﺑـــﻝ اﻟﺷـــروع ﻓـــﻲ إﻋـــداد ﻫـــذﻩ اﻟدراﺳـــﺔ ﻗـــﺎم اﻟﺑﺎﺣـــث ﺑـــﺎﻻطﻼع ﻋﻠـــﻰ ﻋـــدد ﻛﺑﻳـــر ﻣـــن اﻟدراﺳـــﺎت واﻷﺑﺣـــﺎث اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ 
  : ﺑﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ، وﻛﺎن ﻣن أﻫﻣﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
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  . ردنﻋﻣﺎن، اﻷ . 9002/8002ﺣﺎﻟﺔ ﻣدن اﻟﻌﺎﻟم (: 0102)اﻟﻣوﺋﻝ 
ﻣﻔﻬـوم اﻟﻣـدن اﻟﻣﻧﺳـﺟﻣﺔ ، (اﻟﻣوﺋﻝ) اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺔاﻟﺧﺎص ﺑﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﺳﺗوطﻧﺎت اﻟﺑﺷرﻳ ﻳﻧﺎﻗش ﻫذا اﻹﺻدار
وذﻟك ﺑﻬدف إﻳﺟﺎد ﻓﻬم ﻟﻠﻌـﺎﻟم اﻟﺣﺿـري، وﻛوﺳـﻳﻠﺔ ﻟﻣواﺟﻬـﺔ اﻟﺗﺣـدﻳﺎت وﺗﺣﻘﻳـق اﻟﺗﻧﻣﻳـﺔ اﻟﺣﺿـرﻳﺔ، ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ ﻟﺗﻧﺎوﻟـﻪ 
ﻣراﻧﻲ، وﻣن أﺑرز اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﺗـﻲ ﺗوﺻـﻝ إﻟﻳﻬـﺎ ﻫـذا اﻹﺻـدار ﻫـﻲ ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺣﻛم اﻟﺳﻠﻳم ﻟﺗطوﻳر ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﺧطﻳط اﻟﻌ
أن ﻫﻧـــﺎك ﻋﻧﺎﺻـــر ﻣﺣـــددة ﻟﺗطـــوﻳر ﻣﻔﻬـــوم اﻟﻣـــدن اﻟﻣﻧﺳـــﺟﻣﺔ ﻣﺗﻣﺛﻠـــﺔ ﺑﺎﻻﻧﺳـــﺟﺎم اﻟﻣﻛـــﺎﻧﻲ أو اﻹﻗﻠﻳﻣـــﻲ واﻹﻧﺳـــﺟﺎم 
اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑـروح اﻟﻣدﻳﻧـﺔ ﻣـن اﻟﻣـوروث اﻟﺛﻘـﺎﻓﻲ وروح  اﻹﻋﺗﺑﺎراﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻹﻧﺳﺟﺎم اﻟﺑﻳﺋﻲ، ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﻌﻳن 
وﻳﺗﻔــق ﻫــذا اﻹﺻــدار ﻣــﻊ اﻟﺑﺣــث اﻟﺧــﺎص ﺑﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗــﺎن رام اﷲ واﻟﺑﻳــرة وﺑﻳﺗوﻧﻳــﺎ، ﺑﺣﻛــم أن ﻫﻧــﺎك . ذاﻛــرة اﻟﻣﻛــﺎنو 
ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﺣدﻳﺎت وﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺣﺿرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ، ﻓﻲ ظﻝ وﺟـود ﺿـرورة ﻓﻌﻠﻳـﺔ ﻹﻳﺟـﺎد ﻣﻔﻬـوم 
  . اﻟﻣدن اﻟﻣﻧﺳﺟﻣﺔ
رﺳــﺎﻟﺔ . رﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗطــوﻳر اﻟﺣﺿــري ﻓــﻲ اﻟﻣــدن اﻟﻔﻠﺳــطﻳﻧﻳﺔاﻟﻣﻧــﺎطق اﻟﻌﺷــواﺋﻳﺔ و آﺛ(: 9002)ﺻــﺑﺢ، رﺑــﺎ 
  . ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻳرزﻳت، ﺑﻳرزﻳت، ﻓﻠﺳطﻳن
ﻧﺎﻗﺷـت ﻫـذﻩ اﻟرﺳـﺎﻟﺔ ﻣواﺿـﻳﻊ ﻫﺎﻣـﺔ ذات ﻋﻼﻗـﺔ ﺑواﻗـﻊ اﻟﻣﻧـﺎطق اﻟﻌﺷـواﺋﻳﺔ ﻓـﻲ اﻷراﺿـﻲ اﻟﻔﻠﺳـطﻳﻧﻳﺔ وﻣـدى ﺗﺄﺛﻳرﻫـﺎ 
ﻫــذﻩ اﻟﻣﻧــﺎطق اﻟﻌﺷــواﺋﻳﺔ ﺗﺷــﻛﻝ  ﻋﻠــﻰ ﻣﺟــﺎﻻت اﻟﺗﻧﻣﻳــﺔ اﻟﺣﺿــرﻳﺔ وﺗﺧطــﻳط اﻟﻣــدن، وﺗوﺻــﻠت إﻟــﻰ ﻧﺗــﺎﺋﺞ ﻣﻔﺎدﻫــﺎ أن
ﻋﺑﺋــﺎ ﺣﻘﻳﻘﻳــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻧﻣﻳــﺔ اﻟﺣﺿــرﻳﺔ ﻓــﻲ ظــﻝ ﻋــدم ﺧﺿــوﻋﻬﺎ ﻟﻠﺗﺧطــﻳط اﻟﻌﻣراﻧــﻲ واﻓﺗﻘﺎرﻫــﺎ ﻟﻠﻛﺛﻳــر ﻣــن اﻟﺧــدﻣﺎت 
وﻳﻼﺣظ أﻧﻪ ﺗﻠﺗﻘﻲ ﻫذﻩ اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻣـﻊ . وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗﺄﺛﻳر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﻳﺔ ﺣﻳﺎة اﻟﻣواطﻧﻳن اﻟﻘﺎطﻧﻳن ﻓﻳﻬﺎ واﻟﻣﺟﺎورﻳن ﻟﻬﺎ
ﻓﻐﻳـــﺎب اﻟﺗﺧطـــﻳط واﻟﻌﺷـــواﺋﻳﺔ ﻓـــﻲ اﻷداء واﻟﻌﻣـــران ﺗـــؤدي إﻟـــﻰ ﻋـــدم وﺟـــود ﺷـــﺑﻛﺔ  ﺔﺑﻣﻧطﻘـــﺔ اﻟدراﺳـــاﻟﺑﺣـــث اﻟﺧـــﺎص 
  . ﺧدﻣﺎت ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺑﻳﺔ اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣﺗزاﻳدة وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻻﻧﻌﻛﺎس ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﻳﺔ ﺣﻳﺎة اﻟﻣواطﻧﻳن
ﺗﻲ رام اﷲ واﻟﺑﻳـرة دراﺳﺔ اﻟزﺣف اﻟﻌﻣراﻧﻲ وأﺛرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻳﺋـﺔ واﻷراﺿـﻲ اﻟزراﻋﻳـﺔ ﻓـﻲ ﻣـدﻳﻧ(: 9002)ﻛﺗﺎﻧﺔ، ﻣﺣﻣد 
رﺳـﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳـﺗﻳر، ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﺑﻳرزﻳـت، ﺑﻳرزﻳـت،  .ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺗﻘﻧﻳﺎت ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺟﻐراﻓﻳـﺔ واﻻﺳﺗﺷـﻌﺎر ﻋـن ﺑﻌـد
   . ﻓﻠﺳطﻳن
ﺗطرﻗت ﻫذﻩ اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻟﻣوﺿوع اﻟزﺣف اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺗﻲ رام اﷲ واﻟﺑﻳرة وذﻟك ﺧـﻼﻝ ﻓﺗـرات زﻣﻧﻳـﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ، ﺑﺣﻳـث 
، أن ﻫﻧﺎك ازدﻳﺎد ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻌﻣراﻧﻳﺔ ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣﻊ ﺗﻘﻠص ﺎﺋﺞ ﻛﺎن أﻫﻣﻬﺎإﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺗ ﺗم اﻟﺗوﺻﻝ
ﻣﺳـﺎﺣﺔ اﻷراﺿـﻲ اﻟزراﻋﻳـﺔ، وأن ﺗﻣرﻛـز ﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﺳـﻠطﺔ ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟدراﺳـﺔ وازدﻳـﺎد أﻋـداد اﻟﺳـﻛﺎن واﻟﻬﺟـرة إﻟﻳﻬـﺎ 
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ﻪ ﻓـﻲ ﺗﺣدﻳـد ﻣﻧـﺎطق ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻟرﻗﻌﺔ اﻟﻌﻣراﻧﻳـﺔ ﻟﻠﻣﻧطﻘـﺔ، ﻣـﻊ ﻣﻼﺣظـﺔ أن ﻫﻧـﺎك دورا ﻟﻼﺣـﺗﻼﻝ وﻣﺳـﺗوطﻧﺎﺗ
  . اﻟزﺣف اﻟﻌﻣراﻧﻲ
وﺗﻠﺗﻘﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذﻩ اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻣﻊ اﻟﺑﺣث اﻟﻣﻧﻔذ ﻣن ﺧﻼﻝ أن ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟدراﺳـﺔ ﻗـد ﺷـﻬدت زﻳـﺎدة ﻛﺑﻳـرة ﻓـﻲ أﻋـداد اﻟﺳـﻛﺎن 
ﺳــواء ﻣــن ﺧــﻼﻝ اﻟزﻳــﺎدة اﻟطﺑﻳﻌﻳــﺔ أو اﻟﻧﻣــو اﻟﺳــﻛﺎﻧﻲ، ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﻗﻠــﺔ اﻷراﺿــﻲ اﻟزراﻋﻳــﺔ ودور اﻻﺣــﺗﻼﻝ ﻓــﻲ 
     .    واﻟﺿﻐط اﻟﻛﺑﻳر ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻹﺳﻛﺎن وﺧدﻣﺎﺗﻪاﻟﺗﺄﺛﻳر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ، 
  . ، ﺷﻬر دﻳﺳﻣﺑر ﻛﺎﻧون أوﻝ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن3ع . ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺣﺿري(: 9002)اﻟﻣوﺋﻝ 
واﻗــﻊ اﻟﻣــدن وأﺳــرار ( اﻟﻣوﺋــﻝ)ﺗﺗﻧــﺎوﻝ ﻫـذﻩ اﻟﻣﺟﻠــﺔ اﻟﺻــﺎدرة ﻋــن ﺑرﻧــﺎﻣﺞ اﻟﻣﺳــﺗوطﻧﺎت اﻟﺑﺷــرﻳﺔ اﻟﺗــﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣــم اﻟﻣﺗﺣــدة 
ﻟﺣــــد ﻣــــن اﻟﻔﻘـــر اﻟﺣﺿــــري، وﺗطـــوﻳر اﻟﻣﻧــــﺎطق اﻟﺧﺿــــراء و اﻟـــﺗﺧﻠص ﻣـــن ظــــﺎﻫرة اﻟﻣـــدن اﻟﻣﺑﺗﻛــــرة واﺳـــﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت ا
ﺗﻐﻳﻳر ﻧظم اﻟﺗﺧطﻳط اﻟﺣﺿـري، وﻣـن أﺑـرز اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﺗـﻲ ﺗوﺻـﻝ إﻟﻳﻬـﺎ ﻫـذا اﻟﻌـدد ﻫـو أن ﻫﻧـﺎك  ةاﻟﻌﺷواﺋﻳﺎت وﺿرور 
ﺣﺎﺟـــﺔ ﻟﺿـــرورة ﺗﻐﻳﻳـــر أﻧظﻣـــﺔ اﻟﺗﺧطـــﻳط اﻟﺣﺿـــري اﻟﺣﺎﻟﻳـــﺔ ﺑﺳـــﺑب ﻋـــدم ﻗـــدراﺗﻬﺎ ﻋﻠـــﻰ ﺗﺣﻘﻳـــق اﻟﺗﻧﻣﻳـــﺔ اﻟﺣﺿـــرﻳﺔ 
  . اﻣﺔ وﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺷﺎﻛﻝ اﻟﻬﺟرة ﻣن اﻟرﻳف إﻟﻰ اﻟﻣدﻳﻧﺔ وﻣﺷﺎﻛﻝ اﻟﺑطﺎﻟﺔ وﻋدم ﺗوﻓر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔاﻟﻣﺳﺗد
وﺗﺗﻘﺎطﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺑﺣث اﻟﻣﻧﻔذ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻹﻳﺟﺎد أﻧظﻣﺔ ﺗﺧطﻳط ﺣﺿري ﺟدﻳدة وﺟﺎدة 
ﻟدراﺳـﺔ وﺿـﻌف اﻟﺧـدﻣﺎت وﺳـوءﻫﺎ وٕاﻟـﻰ وﻓﻌﺎﻟﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ ﻧﻔس اﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻟﻣذﻛورة ﻣن اﻟﻬﺟرة إﻟﻰ ﻣﻧطﻘﺔ ا
  . إﻟﺦ...ﻣﺷﺎﻛﻝ اﻟﺑطﺎﻟﺔ واﻟﺷﺑﺎب 
رام اﷲ، اﻟﺑﻳـــرة، ﺑﻳﺗوﻧﻳـــﺎ، ( ﺣﺎﺿـــرة)اﻟﻣﻧطﻘـــﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎﻧﻳـــﺔ (: 9002)وزارة اﻟﺣﻛـــم اﻟﻣﺣﻠـــﻲ، وزارة اﻟﺗﺧطـــﻳط 
  . رام اﷲ واﻟﺑﻳرة، ﻓﻠﺳطﻳن. اﻟﺗﻘرﻳر اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ
ﻧـﻪ اﻟﺗﻘرﻳـر اﻟرﺳـﻣﻲ اﻟﺻـﺎدر ﻋـن اﻟﺟﻬـﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳـﺔ اﻟﻣﺷـرﻓﺔ ﻳﻌﺗﺑـر ﻫـذا اﻟﺗﻘرﻳـر ﻋﻠـﻰ درﺟـﺔ ﻋﺎﻟﻳـﺔ ﻣـن اﻷﻫﻣﻳـﺔ ﻟﻛو 
وﻗد ﺗﻧﺎوﻝ دراﺳﺔ اﻷوﺿﺎع اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻣن واﻗﻊ دﻳﻣوﻏراﻓﻲ وظروف اﻗﺗﺻـﺎدﻳﺔ وﺑﻳﺋﻳـﺔ  نﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﻳذ ﻣﺷروع اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎ
وﺳﻳﺎﺳـــﻳﺔ، ﺑﺎﻹﺿـــﺎﻓﺔ إﻟـــﻰ وﺿـــﻊ اﻟﺗﺧطـــﻳط واﻷطـــر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳـــﺔ اﻟﺧﺎﺻـــﺔ ﺑـــﻪ، ﻣـــﻊ ﻋﻣﻠﻳـــﺎت اﻟﺗﺣﻠﻳـــﻝ ﻟﻠـــرؤى اﻹدارﻳـــﺔ 
اﻟﻣﻳـﺎﻩ، اﻟﺻـرف ) رﻳـﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﻳـﺔ واﻟزراﻋﻳـﺔ واﻟﻣﻳـﺎﻩ واﻟﻣﻧـﺎطق اﻟﺻـﻧﺎﻋﻳﺔ واﺳـﺗﺧداﻣﺎت اﻷراﺿـﻲ واﻟﺑﻧﻳـﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳـﺔ واﻟﺗﺟﺎ
، ﻣــﻊ ﺧروﺟــﻪ ﺑﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﺗوﺻــﻳﺎت واﻹﺳــﺗﻧﺗﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻــﺔ (إﻟــﺦ...اﻟﺻــﺣﻲ، اﻟﻧﻔﺎﻳــﺎت اﻟﺻــﻠﺑﺔ، اﻟﻣواﺻــﻼت
  : وٕان ﻣن أﺑرز اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻝ إﻟﻳﻬﺎ ﻫذا اﻟﺗﻘرﻳر ﻣﺎ ﻳﻠﻲ. ﺑﺎﻟدراﺳﺔ
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ﻟﻘــد ﺗطــورت ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﺣﺎﺿــرة اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎﻧﻳــﺔ ﺑﺷــﻛﻝ ﺳــرﻳﻊ ﺑﺳــﺑب ﻧﻘــص اﻷراﺿــﻲ ﺻــﻣن ﺣــدود اﻟﺑﻠــدﻳﺎت وﺑﺳــﺑب  -
  .اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ واﻟﻬﺟرة اﻟداﺧﻠﻳﺔ اﻟواردة إﻟﻳﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟوﺿﻊ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻟﻣﺗﻐﻳر ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﻳن واﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻛﻛﻝ
ﻘروﻳـﺔ اﻟﺳـﺗﺔ ﺗﺗـوازن ﻣـﺎ ﺑـﻳن اﻟﻧﻣـو اﻟﺳـﻛﺎﻧﻲ اﻟﺳـرﻳﻊ إن أﻫداف اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺣﺎﺿرة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣدن اﻟﺛﻼث واﻟﻣﺟـﺎﻟس اﻟ -
  (.اﻟﻧﻔﺎﻳﺎت اﻟﺻﻠﺑﺔ، ﺷﺑﻛﺎت اﻟطرق، اﻟﻣﻳﺎﻩ، اﻟﻛﻬرﺑﺎء)واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ 
ﻫﻧــﺎك ﻣﺳــﺗوى ﻗﻠﻳــﻝ ﻣــن اﻟﺗﻧﺳــﻳق ﺑــﻳن اﻟﺟﻬــﺎت اﻟﻣﻌﻧﻳــﺔ وﻫــذا ﻳــؤدي إﻟــﻰ ﺣﺻــوﻝ ﺗــﺄﺧﻳر ﻓــﻲ ﻋﻣﻠﻳــﺔ ﺗزوﻳــد اﻟﺳــﻛﺎن  -
  . ﻬﺎﺑﺎﻟﺧدﻣﺎت، وﻫذا ﻳؤدي إﻟﻰ ﺗﻘﻠﻳﻝ ﺟودة اﻟﺧدﻣﺎت وزﻳﺎدة ﺗﻛﻠﻔﺗ
ﻫﻧﺎك ﻏﻳﺎب واﺿﺢ ﻟﺧطط اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻛﺎﻓـﺔ اﻷﺻـﻌدة وﺧﺻوﺻـﺎ اﻟﺧطـط اﻟﻣﺷـﺗرﻛﺔ ﺑـﻳن اﻟﻬﻳﺋـﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ  -
  .اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن
  . أو اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﺑﺳﺑب اﻹﺟراءات اﻹﺳراﺋﻳﻠﻳﺔ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔﻫﻧﺎك ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ ﺟﻠب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ﺳواء  -
ﺔ اﻷﻓـراد ﻣﻣـﺎ ﻳﻘﻳـد اﻟﻘـدرة ﻋﻠـﻰ ﺗﺄﺳـﻳس ﻗطـﺎع ﺻـﻧﺎﻋﻲ ﻗـوي وﻣـدروس ﻓـﻲ إن اﻷرض ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق ﺗﻘﻊ ﺿـﻣن ﻣﻠﻛﻳـ -
  . اﻟﻣﻧطﻘﺔ
  .   ﻳﻌد واﺣدا ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛﻝ اﻟﺧطﻳرة اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات( اﻟﻌﺷواﺋﻲ)إن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻏﻳر اﻟﻣدروس  -
زارة وﻣــن ﺧــﻼﻝ اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ ﻓــﺈن ﻫﻧــﺎك ﻋﻼﻗــﺔ ﻗوﻳــﺔ ﺟــدا ﺑــﻳن اﻟﺗﻘرﻳــر اﻟﺻــﺎدر ﻋــن وزارﺗــﻲ اﻟﺣﻛــم اﻟﻣﺣﻠــﻲ وو 
اﻟﺗﺧطﻳط واﻟﺑﺣث اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻪ، ﻣن ﺣﻳث ﺗﺷﺎﺑﻪ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣدروﺳﺔ وﻣن ﺣﻳث ﺗﺷﺎﺑﻪ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗـﻲ ﺗـم اﻟﺗوﺻـﻝ إﻟﻬﻳـﺎ 
ﻻ أﻧــﻪ ﻳﻼﺣــظ أن ﻫــذا اﻟﺗﻘرﻳــر ﻗــد رﻛــز ﻋﻠــﻰ ﻣﺟــﺎﻻت ﻛﺛﻳــرة إﻋﻠــﻰ ﺻــﻌﻳد اﻟﺳــﻛﺎن واﻟﺧــدﻣﺎت واﻟﻬﻳﺋــﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳــﺔ، 
  . ﻣﺣدد وأﻛﺛر ﻋﻣﻘﺎ وﻋدﻳدة، ﻓﻲ ﺣﻳن أن اﻟﺑﺣث اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻳﻧﺎﻗش ﻣوﺿوع اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﺷﻛﻝ
رﺳــﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳــﺗﻳر، ﺟﺎﻣﻌــﺔ . اﻻﻣﺗ ــداد اﻟﻌﻣراﻧــﻲ ﻟﻣدﻳﻧ ــﺔ ﻧ ــﺎﺑﻠس واﻟﻌواﻣــﻝ اﻟﻣــؤﺛرة ﻓﻳ ــﻪ(: 8002)ﻋﻣــران، ﻋﻣــﺎر  
  . اﻟﻧﺟﺎح اﻟوطﻧﻳﺔ، ﻧﺎﺑﻠس، ﻓﻠﺳطﻳن
اﻟﻛﻧﻌـﺎﻧﻳﻳن ﺣﺗــﻰ ﻋــﺎم ﻧﺷــﺄﺗﻬﺎ ﻓـﻲ ﻋﻬـد ﺗﻧﺎوﻟـت اﻟرﺳــﺎﻟﺔ اﻹﻣﺗـداد اﻟﻌﻣراﻧـﻲ واﻟﻌواﻣـﻝ اﻟﻣــؤﺛرة ﻓﻳـﻪ ﻟﻣدﻳﻧـﺔ ﻧــﺎﺑﻠس، ﻣﻧـذ 
ﻳﻬـﺎ اﻟدراﺳـﺔ أن اﻹﻣﺗـداد اﻟﻌﻣراﻧـﻲ وﻣـن أﺑـرز اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﺗـﻲ ﺗوﺻـﻠت إﻟ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋواﻣﻝ إﺧﺗﻳﺎر اﻟﺳـﻛن، ،6002
ﻟﻣدﻳﻧﺔ ﻧﺎﺑﻠس ﻳﻣﺗد ﺑﺷـﻛﻝ ﺷـرﻳط طـوﻟﻲ، ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ دور اﻟﻌواﻣـﻝ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳـﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳـﺔ واﻟطﺑﻳﻌﻳـﺔ 
ﺧﺗﻳﺎر ﻣواﻗﻊ اﻟﺳﻛن، وﻫذا اﻷﻣر ﻳﻧطﺑـق ﺑﺷـﻛﻝ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﻳر ﻋﻠﻰ أﻧواع اﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻷراﺿﻲ، ﻣﻊ وﺟود ﻣﻔﺎﺿﻼت ﻻ
  . ﻛﺑﻳر ﺟدا ﻋﻠﻰ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺻﻌدة واﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت
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رام اﷲ، . اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻷﺳﺎﺳـﻳﺔ 8002 –ﻣﺳـﺢ اﻟﺗﺟﻣﻌـﺎت اﻟﺳـﻛﺎﻧﻳﺔ (: 8002)اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣرﻛزي ﻟﻺﺣﺻـﺎء اﻟﻔﻠﺳـطﻳﻧﻲ 
  . ﻓﻠﺳطﻳن
ﺳطﻳﻧﻳﺔ ﻣـن ﺣﻳـث اﻟﻬﻳﺋـﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳـﺔ واﻟﻣﻳـﺎﻩ واﻟﻛﻬرﺑـﺎء واﻟﺧـدﻣﺎت واﻟﺑﻧﻳـﺔ ﺗﻧﺎوﻝ ﻫذا اﻟﻣﺳﺢ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺳﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟﻔﻠ
ﻧﺳـﻣﺔ  498ﻋﺿـو ﻓـﻲ اﻟﻬﻳﺋـﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳـﺔ ﺑﻣﻌـدﻝ  4124إﻟﺦ، وﻣن أﺑرز اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻـﻝ إﻟﻳﻬـﺎ أن ﻫﻧـﺎك ...اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ
ﻌـﺎ ﻣﺗﺻـﻼ ﺗﺟﻣ 58ﺗﺟﻣﻌﺎ ﻻ ﻳوﺟد ﻓﻳـﻪ ﻛﻬرﺑـﺎء وان  83ﺗﺟﻣﻌﺎ ﻻ ﻳوﺟد ﻓﻳﻪ ﻣﻳﺎﻩ ﻋﺎﻣﺔ وان  321ﻟﻠﻌﺿو اﻟواﺣد، وان 
وﻣـن ﻫﻧـﺎ ﻳﻼﺣـظ ﺑـﺄن ﻫـذا اﻟﻣﺳـﺢ ﻳﺷـﺗرك ﻓـﻲ . ﻳوﺟد ﻓﻳﻬﺎ ﺧدﻣـﺔ ﺟﻣـﻊ اﻟﻧﻔﺎﻳـﺎت ﺗﺟﻣﻌﺎ ﻻ 99ﺑﺎﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ، وان 
  . اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻊ ﺑﺣث اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن ﻓﻲ ﺗﺷﺧﻳص واﻗﻊ اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺳﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
رام اﷲ، . 7002 –ﺳـــﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟﻔﻠﺳــــطﻳﻧﻳﺔ دﻟﻳــــﻝ اﻟﺗﺟﻣﻌـــﺎت اﻟ(: 7002)اﻟﺟﻬـــﺎز اﻟﻣرﻛــــزي ﻟﻺﺣﺻـــﺎء اﻟﻔﻠﺳــــطﻳﻧﻲ 
  . ﻓﻠﺳطﻳن
ﻳﺷﻛﻝ ﻫـذا اﻟـدﻟﻳﻝ ﻧﻘطـﺔ ﻣﻬﻣـﺔ ﻓـﻲ ﻋﻣﻠﻳـﺔ ﺗﺣدﻳـد ﺟﻣﻳـﻊ اﻟﺗﺟﻣﻌـﺎت اﻟﺳـﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟﻔﻠﺳـطﻳﻧﻳﺔ وﺗﺣدﻳـد اﻟﻣواﻗـﻊ اﻟﻔﻠﻛﻳـﺔ ﻟﻧﻘطـﺔ 
ﺗﺟﻣـﻊ ﻓـﻲ  525وﺳط اﻟﺗﺟﻣﻊ، وﻣﻧﺢ ﻛﻝ ﺗﺟﻣﻊ رﻣزا ﺧﺎﺻﺎ ﺑـﻪ، ﻣﺗﺳﻠﺳـﻼ ﺣﺳـب اﻟـوطن واﻟﻣﺣﺎﻓظـﺔ، وﻗـد ﺗﺑـﻳن وﺟـود 
وﻳﻌﺗﺑـر ﻫـذا اﻟـدﻟﻳﻝ . ﺗﺟﻣـﻊ ﻓـﻲ اﻷراﺿـﻲ اﻟﻔﻠﺳـطﻳﻧﻳﺔ 855ﺗﺟﻣـﻊ ﻓـﻲ ﻗطـﺎع ﻏـزة وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻫﻧـﺎك  33و اﻟﺿـﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳـﺔ
ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ وﺛﻳﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑﺣـث اﻟﻣﻧﻔـذ ﺑﺳـﺑب أن ﺗﻘﺳـﻳﻣﺎت اﻟﺗﺟﻣﻌـﺎت اﻟﺳـﻛﺎﻧﻳﺔ ورﻣوزﻫـﺎ وﺗواﺑﻌﻬـﺎ اﻋﺗﻣـدت ﻋﻠـﻰ ﻫـذا اﻟـدﻟﻳﻝ 
  .قﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق واﻟﻼﺣ
ﻣﺟﻠـﺔ ﻣؤﺗـﺔ . ﻲ ﻓـﻲ ﻋﻣﻠﻳـﺔ دﻣـﺞ اﻟﺑﻠـدﻳﺎت ﻓـﻲ اﻷردنﺗطﺑﻳـق ﻣﻌـﺎﻳﻳر اﻟﺗﺧطـﻳط اﻹﻗﻠﻳﻣـ(: 6002)اﻟﻣوﻣﻧﻲ، ﺻدﻗﻲ 
  . 17 – 54، ص 6.، ع12. ﻟﻠﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت، ﻣﺞ
ﺗﻧﺎوﻟت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ إﻳﺟﺎد ﻧظﺎم ﺗﺧطﻳط إﻗﻠﻳﻣﻲ ﻣوﺣد ﻟﻠﻬﻳﺋﺎت واﻟﺑﻠـدﻳﺎت وﻣﺟـﺎﻟس اﻟﺧـدﻣﺎت ﻓـﻲ اﻷردن ﺑﻬـدف 
اﻋﺎة أﺳس اﻟﺗﺧطﻳط اﻹﻗﻠﻳﻣـﻲ ﻣـن اﻟواﻗـﻊ دﻣﺞ ﻫذﻩ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺗﻘدﻳم أﻓﺿﻝ ﺧدﻣﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻟﻠﺳﻛﺎن، ﺑﺣﻳث ﻳﺗم ﻣر 
اﻟﻣﺣﻠــﻲ ﻟﻛــﻝ ﺗﺟﻣــﻊ واﻟواﻗــﻊ اﻹﺟﻣــﺎﻟﻲ ﻟﻣﻧــﺎطق إﻗﻠﻳﻣﻳــﺔ ﻳــﺗم ﻓﻳﻬــﺎ ﺿــﻣﺎن دﻣــﺞ اﻟﺑﻠــدﻳﺎت وﺗﺷــﻛﻳﻝ ﺣﺎﺿــرات ﻗوﻳــﺔ ﻗــﺎدرة 
وٕان ﻫــــذﻩ اﻟدراﺳــــﺔ ﻟﻬــــﺎ ﻋﻼﻗــــﺔ وطﻳــــدة ﺑﻣوﺿــــوع اﻟﺑﺣــــث ﺣﻳــــث أن أﺣــــد أﻫــــداف . ﻋﻠــــﻰ ﺗﻠﺑﻳــــﺔ اﺣﺗﻳﺎﺟــــﺎت اﻟﺳــــﻛﺎن
  .  اﻟﻣدى دﻣﺞ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻳﻪ ﻋﻠﻰ أﺳس وﻣﻌﺎﻳﻳر ﺗﺧطﻳط ﺳﻠﻳم اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﺑﻌﻳدة
رﺳـﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳـﺗﻳر، ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﺑﻳرزﻳـت، رام . رام اﷲ واﻟﺑﻳرة وﺑﻳﺗوﻧﻳـﺎ نﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎ(: 6002)ﺟﺎﺑر، ﻣﺎﻫر ﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن 
  .  اﷲ، ﻓﻠﺳطﻳن
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ﺷﻛﻝ ﻋﺎم ﺑﺣﻳث ﺗوﺻﻠت إﻟـﻰ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ ﺗﻧﺎوﻟت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن رام اﷲ واﻟﺑﻳرة وﺑﻳﺗوﻧﻳﺎ ﺑ
  : ﻛﺎن ﻣن أﺑرزﻫﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
  . ﻋدم وﺟود ﺟﺳم أو إدارة ﻣوﺣدة ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﺷروع، ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺿﻌف اﻟﺗﻧﺳﻳق ﺑﻳن اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺑﻠدﻳﺔ واﻟﻘروﻳﺔ -
  .وﻏﻳرﻫﺎﻋدم وﺟود ﺗﺳﻬﻳﻼت ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻟﺗﺷﺟﻳﻊ وﺟﻠب اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺧدﻣﺎت واﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ  -
  . وﺟود اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﺗﻌﺎرﺿﺎت ﻓﻲ اﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻷراﺿﻲ ﻓﻲ داﺧﻝ اﻟﻣﺧططﺎت اﻟﻬﻳﻛﻠﻳﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﺣدود ﺑﻳﻧﻬﺎ -
  . ﻧدرة اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺧﺿراء وﺿﻌف اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ -
  . ﻓﻲ ﻣرﻛز ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ( ﻟﻠﻣرﻛﺑﺎت واﻟﻣﺷﺎة وﻣواﻗف اﻟﺳﻳﺎرات)اﻻزدﺣﺎم اﻟﻛﺑﻳر  -
  . ﻘﺔ ﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﻣرﻛزﻳﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﻠﺑﻲ اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﻣﻧطﻘﺔﻋدم وﺟود ﻣﻧط -
  . ﻋدم وﺟود ﺳوق ﻣرﻛزي ﻟﻠﺧﺿﺎر ﻳﻣﻛن اﻟوﺻوﻝ إﻟﻳﻪ ﺑﺳﻬوﻟﺔ، وﻻ ﻳﺷﻛﻝ أﻳﺔ أﻋﺑﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣرﻛز -
  .ﺿﻌف ﺷﺑﻛﺔ اﻟطرق وﺑﻧﻳﺗﻬﺎ اﻟﺷﻌﺎﻋﻳﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ ازدﺣﺎﻣﺎت ﻣﺿﺎﻋﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣرﻛز -
  . واﻟذي ﺗﺷوﺑﻪ اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﺷواﺋب( 6691ﻟﺳﻧﺔ  97) ﻲ رﻗم ﻧظﺎم اﻟﺗرﺧﻳص واﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣطﺑق ﻫو اﻟﻘﺎﻧون اﻷردﻧ -
  .ﻋدم اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ رﻏم أن اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺧﺻﺎﺋص ﺳﻳﺎﺣﻳﺔ ﻛﺑﻳرة -
  . ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺑﻌض اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت ﻣن ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﻠوث وﻋدم ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟﺻﻠﺑﺔ واﻟﻣﻳﺎﻩ اﻟﻌﺎدﻣﺔ -
  . ار اﻋﺗداء اﻟﻣواطﻧﻳن ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎدر اﻟﻣﻳﺎﻩ واﻟﺛروات اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔﻋدم اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣﻳﺎﻩ اﻟﺳطﺣﻳﺔ وﻣﻳﺎﻩ اﻷودﻳﺔ، واﺳﺗﻣر  -
  . ﻏﻳﺎب ﻣﺧططﺎت اﻟﺗطوﻳر وﻏﻳﺎب اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت واﻷﻫداف اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺗراث اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ -
  .    ﺿﻌف اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎدﻳﺔ واﻟﻔﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺑﻠدﻳﺔ واﻟﻘروﻳﺔ -
ا اﻟﻣوﺿــوع ﺣﻳــث أﻧــﻪ رﻛــزت ﻋﻠــﻰ ﻣوﺿــوع ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗــﺎن ﺣــوﻝ ﻫــذ ﺔﺗﻌﺗﺑــر ﻫــذﻩ اﻟرﺳــﺎﻟﺔ ﻣــن اﻷﺑﺣــﺎث اﻟﻘﻠﻳﻠ ــ
ﺑﺷـﻛﻝ ﻋـﺎم وﺗﻧﺎوﻟﺗـﻪ ﻣـن ﺧـﻼﻝ ﺟواﻧـب ﻛﺛﻳـرة وﻣﺗﻌـددة، إﻻ أن اﻟﺑﺣـث اﻟـذي ﻳـﺗم ﺗﻧﻔﻳـذﻩ ﻣـن ﻗﺑـﻝ اﻟﺑﺎﺣـث ﻣﺧﺗﻠـف ﻣـن 
ﺧـــﻼﻝ ﺗطرﻗــــﻪ ﻟﺟزﺋﻳــــﺔ ﻣﺣــــددة ﺗﺗﻣﺛــــﻝ ﺑﻘطــــﺎع اﻟﺧــــدﻣﺎت ﻓــــﻲ ﻣﻧطﻘــــﺔ اﻟدراﺳــــﺔ ﻣــــن ﺧــــﻼﻝ اﺳــــﺗﻌراض اﻟواﻗــــﻊ اﻟﺣــــﺎﻟﻲ 
اﻋﺗﻣــﺎدا ﻋﻠــﻰ ﻣﻌــﺎﻳﻳر ﺗﺧطﻳطﻳــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻘطــﺎع اﻟﺧــدﻣﺎت وﻣــن ﺛــم ﺗطــوﻳر ﺗوﻗﻌــﺎت ﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻟﻠﺧــدﻣﺎت واﻟﺻــﻌوﺑﺎت اﻟ
ﺣﺿـرﻳﺔ دﻗﻳﻘـﺔ، وﻣـﺎ ﻳﻣﻳـز ﻫـذا اﻟﺑﺣــث ﻫـو أﻧــﻪ ﻣﺣــدد أﻛﺛــر ﺣداﺛـﺔ ﺗﻧــﺎوﻝ ﻣوﺿــوع ﺑﻌﻳﻧـﺔ دون اﻹﺳــﻬﺎب ﻓـﻲ ﻣواﺿــﻳﻊ 
   . ﻛﺛﻳرة
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اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗـﺎن رام اﷲ، اﻟﺑﻳـرة، ﻣﺷـروع -اﻟدراﺳﺎت اﻟدﻳﻣوﻏراﻓﻳﺔ ﻟﻠﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﺣﺿـرﻳﺔ(: 5002)ﻋﻣرو، ﺧﻠﻳﻝ ﻣطﺎوع 
  . وزارة اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ، رام اﷲ واﻟﺑﻳرة، ﻓﻠﺳطﻳن، دراﺳﺎت ﻏﻳر ﻣﻧﺷورة. ﺑﻳﺗوﻧﻳﺎ
ﻧﺎﻗﺷـــت ﻫـــذﻩ اﻟدراﺳـــﺔ ﻣواﺿـــﻳﻊ دﻳﻣوﻏراﻓﻳـــﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔـــﺔ ﺗﺧـــص ﻣﻧطﻘـــﺔ اﻟدراﺳـــﺔ، وذﻟـــك ﺿـــﻣن اﻹطـــﺎر اﻟﻛﻠـــﻲ ﻟﻣﺷـــروع 
  : ﺗﺎﺋﺞ ﻛﺎن ﻣن أﻫﻣﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲاﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن، وﻗد ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺑﻳرة ﻣن اﻟﻧ
ﻣﻌـدﻝ ﻧﻣـو ﺳـﻛﺎﻧﻲ  7991أﻟـف ﻧﺳـﻣﺔ، وﻗـد ﺷـﻬدت ﻣﻧـذ ﻋـﺎم  201ﺣواﻟﻲ  5002ﺑﻠﻎ ﻋدد ﺳﻛﺎن اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  -
  %.  19.3ﺳﻧوي ﻣﻘدارﻩ 
ﻣوﻟـود، وﻳﻼﺣـظ اﺗﺟـﺎﻩ ﻣﻌـدﻝ  51441ﻣـﺎ ﻳﻘـﺎرب  4002 – 8991ﺑﻠـﻎ ﻋـدد اﻟﻣواﻟﻳـد اﻷﺣﻳـﺎء ﺧـﻼﻝ اﻟﻔﺗـرة ﻣـﺎ ﺑـﻳن  -
  .  ﻧﺧﻔﺎضاﻟﻣواﻟﻳد اﻟﺧﺎم ﻧﺣو اﻻ
  .ﻫﻧﺎك ﻫﺟرة ﻛﺑﻳرة ﻣن اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت واﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ -
  .ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ ﻫو ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﺗﻲ وﺷﺎب ﺗرﺗﻔﻊ ﻓﻳﻪ ﻧﺳب اﻷطﻔﺎﻝ وﺗﻧﺧﻔض ﻓﻳﻪ ﻧﺳب ﻛﺑﺎر اﻟﺳن -
ﻓـﻲ ﺣـﻳن أﻧـﻪ ﻳﻘـدر ( ﻋﺎﻣـﻝ اﻟﻬﺟـرة ﺑﺎﻟﺣﺳﺑﺎنﻣﻊ اﻷﺧذ )ﻧﺳﻣﺔ  000491ﺣواﻟﻲ  5202ﻳﻘدر ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ ﻋﺎم  -
  . ﻧﺳﻣﺔ ﻣن دون اﺣﺗﺳﺎب ﻋﺎﻣﻝ اﻟﻬﺟرة 000371ﺿﺎ أﻳ
  .ﻓردا 5.5 نﺑﻠﻎ ﻣﺗوﺳط ﻋدد أﻓراد اﻷﺳرة ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎ -
  .ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن% 7.66( ﺳﻧﺔ ﻓﺄﻛﺛر 21اﻟﺳﻛﺎن )ﻳﺷﻛﻝ اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ ﺳن اﻟزواج  -
ء ﻟواﻗـــﻊ ، ﻣـــﻊ ﻣﻼﺣظـــﺔ وﺟـــود ﺗوزﻳـــﻊ ﺳـــﻲ508، وﻋـــدد اﻟﺷـــﻌب 5002ﻣدرﺳـــﺔ ﻓـــﻲ ﻋـــﺎم  95ﺑﻠ ـــﻎ ﻋـــدد اﻟﻣـــدارس  -
  . اﻟﻣدارس
ﻫﻧـﺎك ﻣﺷـﻛﻠﺔ ﺑطﺎﻟـﺔ .  ﺗﺗرﻛز ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷـﻔﻳﺎت ﻓـﻲ ﻣـدﻳﻧﺗﻲ رام اﷲ واﻟﺑﻳـرة وﺗﺣـرم ﺑﻘﻳـﺔ اﻟﻣﻧـﺎطق ﻣـن ﻫـذﻩ اﻟﺧﺎﺻـﻳﺔ -
 . ﺣﺎدة ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ
ﻳﻼﺣـظ ﻣــن ﺧــﻼﻝ اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ أن ﻫﻧـﺎك ﺗراﺑطــﺎ ﻛﺑﻳــرا ﺑـﻳن ﻫــذﻩ اﻟدراﺳـﺔ وﻣوﺿــوع اﻟﺑﺣــث ﻣــن ﺟواﻧــب دﻳﻣوﻏراﻓﻳــﺔ 
رة، ﻓﺗﻧـﺎوﻝ ﻗﺿـﺎﻳﺎ اﻟﻧﻣـو اﻟﺳـﻛﺎﻧﻲ واﻟزﻳـﺎدة اﻟطﺑﻳﻌﻳـﺔ واﻟﻣؤﺷـرات اﻟدﻳﻣوﻏراﻓﻳـﺔ اﻷﺳﺎﺳـﻳﺔ واﻟواﻗـﻊ اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﻲ وﺧدﻣﺎﺗﻳﺔ ﻛﺛﻳ
وﺑﻌض اﻟﺟواﻧـب اﻟﺧدﻣﺎﺗﻳـﺔ، ﺗﺻـب ﺑﺻـورة ﻣﺑﺎﺷـرة ﻓـﻲ ﻣوﺿـوع اﻟﺑﺣـث ﺧﺻوﺻـﺎ ﻓـﻲ ظـﻝ ﺗﻼﻗـﻲ اﻟﻛﺛﻳـر ﻣـن اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ 
  . 7002ﻛﺎن واﻟﻣﺳﺎﻛن واﻟﻣﻧﺷﺂت ﻟﻌﺎم أن ﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث اﺳﺗﻌﺎن ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻌداد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺳ ةﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻣﻊ ﻣراﻋﺎ
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رﺳــﺎﻟﺔ . اﻟﻧﻣــو اﻟﻌﻣراﻧــﻲ ﻟﻣدﻳﻧــﺔ اﻟزرﻗــﺎء ﺧــﻼﻝ اﻟﻧﺻــف اﻟﺛــﺎﻧﻲ ﻣــن اﻟﻘــرن اﻟﻌﺷــرﻳن(: 4002)اﻟﺑطــران، ﻣﺣﻣــد 
  .  ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻳﺔ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن
، ﻣــﻊ اﻟﺗرﻛﻳــز وﺗوﺳــﻌﻬﺎ وﺗﺣدﻳــد وﺗﻔﺳــﻳر اﺗﺟﺎﻫــﺎت ذﻟــك اﻟزرﻗـﺎءﺗطرﻗــت ﻫــذﻩ اﻟرﺳــﺎﻟﺔ إﻟــﻰ دراﺳــﺔ ﻣراﺣـﻝ ﻧﻣــو ﻣدﻳﻧــﺔ 
ﻋﻠــﻰ دراﺳــﺔ ﻋواﻣــﻝ اﻟﻧﻣــو ورﺑــط ذﻟــك ﺑﺗطــور اﺳــﺗﻌﻣﺎﻻت اﻷراﺿــﻲ ﻣــﻊ ﺗوﻗــﻊ اﻟﻧﻣــو اﻟﺳــﻛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﻲ وٕاﻣﻛﺎﻧﻳــﺔ 
اﻟﺗﺧطﻳط ﻟﻪ، وﻣن أﺑرز اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت إﻟﻳﻬﺎ اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻫـﻲ ﺗزاﻳـد ﻣﺳـﺎﺣﺔ اﻟﻣدﻳﻧـﺔ ﺑﺗزاﻳـد أﻋـداد اﻟﺳـﻛﺎن، وﺗطـور 
ﺎﻫﻣت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣـن اﻟﻌواﻣـﻝ اﻟطﺑﻳﻌﻳـﺔ واﻟﺑﺷـرﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻـﺎدﻳﺔ ﻓـﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻷراﺿﻲ ﺑﺗطور وﻧﻣو ﻋﻣراﻧﻬﺎ، وﻗد ﺳ
ﺗطـوﻳر اﻟﻧﻣـو اﻟﻌﻣراﻧـﻲ، وﻣـن أﻫـم آﺛـﺎر ﻫـذا اﻟﻧﻣـو ارﺗﻔـﺎع ﻗـﻳم اﻷراﺿـﻲ وﺗـداﺧﻝ اﺳـﺗﻌﻣﺎﻻﺗﻬﺎ وازدﻳـﺎد ﺗﻛﻠﻔـﺔ ﺗطـوﻳر 
  .اﻟﺧدﻣﺎت وظﻬور اﻷﺣﻳﺎء اﻟﻣﻛﺗظﺔ وارﺗﻔﺎع اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﻳﺔ
روف ﻣدﻳﻧـﺔ اﻟزرﻗـﺎء ووﺿـﻌﻳﺔ ﻣﻧطﻘـﺔ ﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗـﺎن رام اﷲ واﻟﺑﻳـرة وﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﺳﺑق ﻓﺈن ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻗوﻳﺔ ﺑﻳن ظـ
  . وﺑﻳﺗوﻧﻳﺎ، ﻓﻬﻧﺎك ﺗﺷﺎﺑﻪ ﻛﺑﻳر ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎﻛﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﻛﻠﺗﺎ اﻟﻣﻧطﻘﺗﻳن ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻳد اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺣﺿرﻳﺔ
رﺳـﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳـﺗﻳر، ﺟﺎﻣﻌـﺔ اﻟﻧﺟـﺎح اﻟوطﻧﻳـﺔ، . ﻣدﻳﻧﺔ اﻟﺧﻠﻳﻝ دراﺳﺔ ﻓﻲ ﺟﻐراﻓﻳﺔ اﻟﻣـدن(: 3002)اﻟﺳﻌﺎﻳدة، ﻣﺣﻣد 
  . ﺑﻠس، ﻓﻠﺳطﻳنﻧﺎ
ﺗﻧﺎوﻟـــت ﻫـــذﻩ اﻟرﺳـــﺎﻟﺔ ﻣواﺿـــﻳﻊ اﻟﺗرﻛﻳـــب اﻟﺣﺿـــري ﻟﻣدﻳﻧـــﺔ اﻟﺧﻠﻳـــﻝ ﻣـــن ﻧـــواﺣﻲ دﻳﻣوﻏراﻓﻳ ـــﺔ واﻗﺗﺻـــﺎدﻳﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﻳ ـــﺔ 
وﻋﻣراﻧﻳـﺔ وﻣواﺻـﻼت وﺧـدﻣﺎت، وﺑـرزت ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ ﻛـﺎن ﻣـن أﻫﻣﻬـﺎ أن ﻫﻧـﺎك أزﻣـﺔ ﺳـﻛﺎﻧﻳﺔ ﺧﺎﻧﻘـﺔ ﺗﻌـﺎﻧﻲ 
ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﻛوﻧﻬــﺎ ﺗﻌــﺎﻧﻲ ﻧﻘﺻــﺎ ﻓـﻲ اﻟﻣﻳــﺎﻩ وﺗرﻛــز  ﻣﻧﻬــﺎ ﻣدﻳﻧــﺔ اﻟﺧﻠﻳــﻝ ﺧﺻوﺻــﺎ أﻧﻬــﺎ ﻣدﻳﻧــﺔ ﺷــﺎﺑﺔ وﻓﺗﻳــﺔ ﺳـﻛﺎﻧﻳﺎ
وﻳﻼﺣظ أن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذﻩ اﻟرﺳـﺎﻟﺔ . ﻟﻠﺧدﻣﺎت ﻓﻲ ﻣواﻗﻊ ﻣﺣددة دون ﻏﻳرﻫﺎ، ﻓﻲ ظﻝ اﻟﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟظروف اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻷﻣﻧﻳﺔ
ﺗﺗﻼﻗﻰ ﻣﻊ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن ﻓﻲ اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛﻝ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ واﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن اﻟﻘوﻝ أن اﻟﻐﺎﻟﺑﻳـﺔ اﻟﺳـﺎﺣﻘﺔ ﻣـن اﻟﻣـدن 
  . ﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎا
 fo yhpargoeg wen ehT :noitazilartneced dna noitartnecnoC :)0102( eiluJ ,llediC
 ,yhpargoeG tropsnarT fo lanruoJ .saera natiloportem SU ni noitubirtsid thgierf
 .173-363 .P ,yaM ,3 eussI ,81 emuloV
ﺗــدرس ﻫــذﻩ اﻟﻣﻘﺎﻟــﺔ اﻟﺗﺣﻠﻳــﻝ اﻟﻣﻛــﺎﻧﻲ ﻟﺑﻳﺎﻧــﺎت اﻟﺗﻌــداد اﻹﻗﺗﺻــﺎدي ودور ذﻟــك ﻓــﻲ اﻻﻧﺗﺷــﺎر اﻟﺟﻐراﻓــﻲ ﻟﺗوزﻳــﻊ وﻧﻘــﻝ 
اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣﺿرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟوﻻﻳـﺎت اﻟﻣﺗﺣـدة اﻷﻣرﻳﻛﻳـﺔ، وﻣـن أﺑـرز اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﺗـﻲ ﺗوﺻـﻠت إﻟﻳـﻪ اﻟدراﺳـﺔ ﻫـو 
ﻣﻧـﺎطق اﻟﺣﺿـرﻳﺔ وﺗﺗواﺟـد ﺑﺷـﻛﻝ أﻛﺑـر ﻓـﻲ ﺿـواﺣﻲ أن ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻧﻘﻝ وﺗﺧزﻳن اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﺗﺗرﻛز ﺑﺷﻛﻝ ﻻﻣرﻛـزي ﻓـﻲ اﻟ
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وﻋﻠﻳـﻪ ﻓـﺈن ﻫﻧـﺎك ﺣﺎﺟـﺔ ﻟﺧﻠـق ﻣﻧـﺎطق ﺗﺟـﺎرة ﻓـﻲ . اﻟﻣـدن ﻣﻣـﺎ ﻳﺧﻠـق ﻗـدرة إدارﻳـﺔ ﻋﺎﻟﻳـﺔ ﻟﻣواﺟﻬـﺔ اﻟﺗﺣـدﻳﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ
 .ﻫواﻣش ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻟﺗﺧﻔﻳف اﻟﺿﻐط وزﻳﺎدة اﻟﻘدرات اﻹدارﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
 fo yhpargoeg ehT :)0102( ybuK .J leahciM dna loraC ,obmolaP-nosniktA
–0002 ,anozirA ,xineohP natiloportem ni tnempoleved detneiro-tisnart ecnavda
 .761-441 .P ,lirpA ,2 eussI ,6 emuloV ,yhpargoeG tropsnarT fo lanruoJ .7002
ﺗﻧﺎوﻟــت ﻫــذﻩ اﻟدراﺳــﺔ ﻣوﺿــوع ﺟﻐراﻓﻳــﺔ اﻟﺗﻧﻣﻳــﺔ واﻧﺗﺷــﺎر ﻣﺣطــﺎت اﻟﻘطــﺎر، وذﻟــك ﺑﺎﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑــﺄدوات ﺗﺣﻠﻳــﻝ ﺑﻳﺎﻧــﺎت 
ﻛﻣﻳـﺔ وٕاﺣﺻـﺎﺋﻳﺔ ﺿـﻣن ﺑـراﻣﺞ ﻧظـم اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﺟﻐراﻓﻳـﺔ، ﻣـﻊ ﻣراﻋـﺎة أوﻟوﻳـﺔ اﻟﻣﻧـﺎطق اﻟﺣﺿـرﻳﺔ اﻟﻔﻘﻳـرة وﻣﺗوﺳـطﺔ 
وﺑﻧـﺎء ﻋﻠﻳـﻪ . إﻟﺦ، ﻟﺿﻣﺎن ﺗطوﻳر ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎطق ﻣن ﺣﻳـث اﻟﺧـدﻣﺎت...اﻣﺎتاﻟدﺧﻝ وﻣﻧﺎطق اﻟﻌﻣﻝ وﻣﺗﻌددة اﻻﺳﺗﺧد
  .ﻓﺈن ﻫﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻹﻧﺷﺎء ﺷﺑﻛﺎت ﺟدﻳدة ﻟﻠﻧﻘﻝ واﻟﻣواﺻﻼت ﻟﻧﺷر وﺗﻌﻣﻳم اﻟﻔﺎﺋدة واﻟﺗﻧﻣﻳﺔ
 itlum desab - SIG a gnisu yb htworg nabru gniganaM :)9002( anamuJ ,adaS ubA
 .enitselaP ,etaronrevog heriB lA - hallamaR morf yduts esac a :sisylana airetirc
 .enitselaP ,tiezriB ,ytisrevinU tiezriB ,sisehT retsaM
ﺗطرﻗت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻹﻳﺟﺎد طرﻳﻘﺔ ﻋﻠﻣﻳﺔ ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﺣدﻳد اﻷﻣﺎﻛن اﻷﻛﺑـر ﻣﻼﺋﻣـﺔ ﻟﻠﺗطـور اﻟﺣﺿـري ﺿـﻣن ﺣـدود 
ﻳف اﻟﺿﻐط ﻋن ﻣراﻛـز اﻟﻣـدن ﻓـﻲ ﻧطـﺎق ظـروف ﻣﺣﺎﻓظﺔ رام اﷲ واﻟﺑﻳرة وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗطﺑﻳق ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﻛﺎن، وﺑﻬدف ﺗﺧﻔ
ﻫﻲ اﻷﻛﺛر ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺗﻛون ﻣﻧطﻘﺔ اﻣﺗداد ( اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘرﻳﺑﺔ ﻣن رﻣون) 5ﻣﻌﻳﺷﻳﺔ وﺑﻳﺋﻳﺔ أﻓﺿﻝ، وﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﺈن اﻟﻣوﻗﻊ 
  . ﻫﻲ اﻷﻗﻝ ﻣﻼﺋﻣﺔ( اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘرﻳﺑﺔ ﻣن ﻋﺎﺑود) 3ﺣﺿري ﺑﻳﻧﻣﺎ اﻟﻣوﻗﻊ 
ﻹﻳﺟـﺎد ﻣﻧـﺎطق ﻧﻣـو ﺣﺿـري ﻓـﻲ ﻣﺣﺎﻓظـﺔ رام اﷲ واﻟﺑﻳـرة وﻣن اﻟﻣﻣﻛن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺣﺎﺟـﺔ 
  .ﺗﺧﻔف اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن
 :)9002( cahluorP tneruaL dna iksnelgneW enirdnaS ,ennA ,aréliugA
 yb ruoivaheb levart dna gnitummoc esrever ,noitasinabrubus tnemyolpmE
 noitatropsnarT .aera natiloportem siraP eht ni ytic lartnec eht fo stnediser
 segaP ,9002 tsuguA ,7 eussI ,34 emuloV ,ecitcarP dna yciloP :A traP hcraeseR
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ﺗﻧﺎوﻟت ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎﻟﺔ ﻣوﺿـوع اﻟﻌﻣﺎﻟـﺔ وﻓـرص اﻟﻌﻣـﻝ ﻓـﻲ اﻟﺿـواﺣﻲ وأﺛـر ذﻟـك ﻋﻠـﻰ ﺷـﺑﻛﺎت اﻟﺳـﻔر واﻟﻧﻘـﻝ، وﺧﻠﺻـت 
ﺗﻧﻣﻳــﺔ ﻛﺑﻳــرة  ﻣــناﻟدراﺳــﺔ إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﻳوﺟــد ﻧﺗــﺎﺋﺞ إﻳﺟﺎﺑﻳــﺔ ﻛﺑﻳــرة ﻟﺧﻠــق ﻓــرص اﻟﻌﻣــﻝ ﻓــﻲ اﻟﺿــواﺣﻲ وﻣــﺎ ﻳواﻛــب ذﻟــك 
61 
ﺧﻼﻝ ﺧﻠق ﻣﻧﺎطق ﻓرص ﻋﻣـﻝ ﻓـﻲ وﻧﺳﺗﻔﻳد ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ﻣن . وﺗﺧﻔﻳف ﻟﻠﺿﻐط ﻋﻠﻰ ﻣراﻛز اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣﺿرﻳﺔ
  .ﻣﺣﻳط ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن ﻹﻳﺟﺎد أﻗطﺎب ﻧﻣو ﻣوازﻳﺔ
 anolecraB eht ni noisulcxe tekram ruobal dna ytiliboM :)9002( legnÀ ,adallobeC
 ,3 eussI ,71 emuloV ,yhpargoeG tropsnarT fo lanruoJ .noigeR natiloporteM
 .332-622 .P ,yaM
ﻓـﻲ اﺳـﺑﺎﻧﻳﺎ،  ﺔﺑرﺷـﻠوﻧ نﺗﻧﺎوﻟـت ﻫـذﻩ اﻟدراﺳـﺔ ﻣوﺿـوع اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﻣـﺎ ﺑـﻳن اﻟﺗﻧﻘـﻝ اﻟﻳـوﻣﻲ واﻟﻌﻣـﻝ ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ ﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗـﺎ
وﻣــن أﺑــرز اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﺗــﻲ ﺗــم اﻟﺗوﺻــﻝ إﻟﻳﻬــﺎ ﻫــﻲ أن ﻫﻧــﺎك ﻣﻧــﺎطق ﻳﺗرﻛــز ﻓﻳﻬــﺎ ﻓــرص اﻟﻌﻣــﻝ دون ﻏﻳرﻫــﺎ ﻣﻣــﺎ ﻳﻌﻧــﻲ 
ﺑﺎ ﻋﻠـــﻰ ﻓـــرص اﻟﻌﻣـــﻝ اﻟﻣﺗﺎﺣـــﺔ ﻟﻬـــم، ﻣﻣـــﺎ ﻳﻌﻧـــﻲ اﻟﺗﺑـــﺎﻳن ﻓـــﻲ ﻣﻘـــدار اﻟﺧـــدﻣﺎت اﻟﻣﻘـــدم ﻟﻠﺳـــﻛﺎن وﺑﺎﻟﺗـــﺎﻟﻲ اﻟﺗـــﺄﺛﻳر ﺳـــﻠ
إن ﻫــذا . ﺑﺎﻟﺿــرورة اﻟﺣﺎﺟــﺔ ﻟﺗوزﻳــﻊ ﺟﻐراﻓــﻲ أﻣﺛــﻝ ﻟﻔــرص اﻟﻌﻣــﻝ واﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳــق ﺗﻧﻣﻳــﺔ ﺷــﺎﻣﻠﺔ ﻣﺗﻛﺎﻓﺋــﺔ
  . اﻷﻣر ﻳﻧطﺑق ﻋﻠﻰ ﻣدﻳﻧﺔ رام اﷲ واﻟﺑﻳرة ﻓﺗﺗرﻛز اﻟوظﺎﺋف ﻓﻳﻬﺎ أدى إﻟﻰ ﺿﻐطﺎ ﻛﺑﻳرا ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ
 ot seigetarts htworg nabru elbaniatsus gnitomorP :)9002( damhA ,hsartA-lE
 tiezriB ,sisehT retsaM .etaronrevog mehelhteB fo aera nabru eht ni lwarps bruc
 .enitselaP ,tiezriB ,ytisrevinU
ﻲ اﺳــﺗﻬدﻓت اﻟدراﺳــﺔ ﺗطــوﻳر طــرق وأﺳــﺎﻟﻳب ﻟﻠﺗﻧﻣﻳــﺔ اﻟﺣﺿــرﻳﺔ ﻣــن ﺧــﻼﻝ ﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ ﻣوﺿــوع اﻻﻧﺗﺷــﺎر اﻟﻌﺷــواﺋﻲ ﻓــ
ﻣﺣﺎﻓظـﺔ ﺑﻳـت ﻟﺣـم، وﻗـد ﺗوﺻـﻠت اﻟدراﺳـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺿـرورة إﻳﺟـﺎد ﻣﻧـﺎطق أﻛﺛــر ﻣﻼﺋﻣـﺔ ﻟﻠﺗطـور اﻟﺣﺿــري ﻣـﻊ ﺗﻌرﻳــف 
وﺗﻔﻳـــد ﻫــذﻩ اﻟدراﺳـــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻧطﻘـــﺔ . ﻧظــﺎم ﺑﻧﻳــوي ﺑﺗﺳـــم ﺑﺎﻟﻼﻣرﻛزﻳــﺔ واﻟﻣروﻧــﺔ ﺑﻐﻳـــﺔ ﺗﺣﻘﻳــق ﻧﻣــو ﺣﺿـــري رﻳﻔــﻲ ﻣﺗـــزن
  .ﺔ ﻟﺗﻧﻣﻳﺔ رﻳﻔﻳﺔ ﺣﺿرﻳﺔ ﻣﺗوازﻧﺔاﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن ﺑﺣﻛم أﻧﻬﺎ ﺗدﻣﺞ ﺑﻳن اﻟرﻳف واﻟﺣﺿر وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻫﻧﺎك ﺣﺎﺟ
 fo aidepolcycnE lanoitanretnI .noigeR natiloporteM dednetxE :)9002( .S.F.V ,tiS
  .407-796 segaP ,9002 ,yhpargoeG namuH
 
ﺗﻧﺎوﻟت ﻫـذﻩ اﻟﻣﻘﺎﻟـﺔ ﻣوﺿـوع ﺗوﺳـﻊ وﺗﻣـدد اﻟﻣﻧـﺎطق اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎﻧﻳـﺔ، ﺑﺣﻳـث أظﻬـرت أﻧـﻪ ﻓـﻲ اﻵوﻧـﺔ اﻷﺧﻳـرة ﺷـﻬدت 
اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣﺿرﻳﺔ ﺗوﺳﻌﺎ ﻫﺎﺋﻼ وﻛﺑﻳرا ﻓﻲ أﻋداد اﻟﺳﻛﺎن واﻟﻣﺳﺎﺣﺔ واﻷﻧﺷطﺔ، وذﻟك ﺑﺳﺑب ﺗطورﻫﺎ ﻫﻳﺎﻛﻝ اﻟﺗرﻛﻳـب 
وٕان ﻫــذا . ﻣﻌــدﻻت اﻟﻧﺷــﺎط اﻟﻌﻣراﻧــﻲ وﺑﺷــﻛﻝ ﻫﺎﺋــﻝاﻹﻗﺗﺻــﺎدي واﻟﺗﺟــﺎري وارﺗﻔــﺎع ﻣﻌــدﻻت اﻟﻬﺟــرة ﻟﻠﺣﺿــر وازدﻳــﺎد 
اﻷﻣــر ﻳــﻧﻌﻛس واﻗـــﻊ ﻋﻠـــﻰ ﻣﻧطﻘـــﺔ اﻟدراﺳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗوﺳـــﻌت ﺑﺳــﺑب ﺷـــﻛﻝ ﻛﺑﻳـــر ﺑﻌـــد أن ﺷـــﻬدت ﻧﻣـــوا ﺳﻳﺎﺳـــﻳﺎ وٕادارﻳــﺎ 
 .    إﻟﺦ...وﺗﺟﺎرﻳﺎ
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 fo yhpargoeg ehT :)9002( iksnyzraS aerdnA dna knarF ,htrowhtuoS
 ,hcraM ,4 eussI ,72 emuloV ,yteicoS dna yciloP .stnirptoof nobrac natiloportem
  .403-582 .P
ﺗﻧﺎوﻟت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗوزﻳﻊ اﻟﺟﻐراﻓـﻲ ﻵﺛـﺎر اﻟﻛرﺑـون ﻓـﻲ اﻟﻣﻧـﺎطق اﻟﺣﺿـرﻳﺔ، وﺗظﻬـر اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ أن ﻫﻧـﺎك ﺗرﻛـزا ﻋﺎﻟﻳـﺎ 
ﻟﻧﺳــب اﻟﻛرﺑــون ﻓــﻲ اﻟﻣﻧــﺎطق اﻟﺣﺿــرﻳﺔ، وﻫــذا اﻷﻣــر ﻳــؤﺛر ﻋﻠــﻰ اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣــﺔ ﻟﻠﺳــﻛﺎن وﻳﺗطﻠــب وﺿــﻊ أﻧظﻣــﺔ 
ا اﻟﻣﻧطﻠـق ﻳﺟـب اﻟﻌﻣـﻝ ﻋﻠـﻰ وﺿـﻊ أﻧظﻣـﺔ وﻣـن ﻫـذ. ﺑﻳﺋﻳـﺔ وٕاﻋـﺎدة ﺗـدوﻳر ﺻـﺎرﻣﺔ ﻟﺿـﻣﺎن ﺳـﻼﻣﺔ اﻟﺑﻳﺋـﺔ اﻟﺣﺿـرﻳﺔ
  .  ﺑﻳﺋﻳﺔ ﺣﺿرﻳﺔ ﻣﺣﻠﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ
 dna tnempoleved nabru rof loot a sa gninnalp larutluC :)9002( tamsI،  nadieZ
 .enitselaP ,tiezriB ,ytisrevinU tiezriB ,sisehT retsaM .noitareneger seitic
ﺧطـﻳط اﻟﺛﻘـﺎﻓﻲ واﻟﺣﺿـﺎري ﺑﻬـدف ﺗطـور اﻟﻣـدن وٕاﻋـﺎدة إﺣﻳﺎﺋﻬـﺎ وﻣﻧﺣﻬـﺎ طـﺎﺑﻊ ﻏﻳـر ﺗﻧﺎوﻟت ﻫذﻩ اﻟرﺳـﺎﻟﺔ ﻣوﺿـوع اﻟﺗ
اﻟدراﺳـﺔ إﻟـﻰ أن اﻟﺗﺧطـﻳط اﻟﺣﺿـﺎري ﻫـو أداة ﻧﺎﺟﻌـﺔ ﻹﻋـﺎدة ﺗـرﻣﻳم اﻟﻣـدن وﺗﺣﺳـﻳن ﺣﺎﻟﻬـﺎ، وﻫـذا  ﺧﻠﺻـتﺗﻘﻠﻳـدي، و 
ﻧﻌﻛس ﻋﻠـﻰ وٕان ﻫـذا اﻷﻣـر ﻳـ. ﻳﺗﻣﺧض ﻋﻧﻪ أن اﻟﺗﺧطﻳط ﻳﻧﺗﻘﻝ ﻣن اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﻬﻧدﺳﻲ إﻟـﻰ ﻛﻳﻔﻳـﺔ ﺑﻧـﺎء ﻣدﻳﻧـﺔ إﺑداﻋﻳـﺔ
ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗــﺎن ﺑﺷــﻛﻝ أﻛﻳــد ﻓﻣﻧطﻘــﺔ اﻟدراﺳــﺔ ﺷــﻬدت ﺗﻐﻳــرات ﺣﺿــﺎرﻳﺔ وﺛﻘﺎﻓﻳــﺔ ﺷــدﻳدة ﻓــﻲ اﻵوﻧــﺔ اﻷﺧﻳــرة، 
  . وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺧطﻳط ﺣﺿﺎري وﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻣﻧﺣﻬﺎ ﺻﺑﻐﺔ اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻹﺑداﻋﻳﺔ
 tnereffiD fo sisylanA wodahS-ngiseD nabrU raloS evissaP :)8002( diraF ,qeeQ-LA
 .341-901 PP ,22 .loV )cS.N( .seR .J.vinU hajaN-nA .snoynaC nabrU
اﻫﺗﻣــت ﻫــذﻩ اﻟورﻗــﺔ ﺑدراﺳــﺔ اﻟﺗﺷــﻛﻳﻝ اﻟﻌﻣراﻧــﻲ وأﺛــرﻩ اﻟﺑﻳﺋــﻲ وﺧﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺳــﺎﻟﺔ ﺗــﺄﺛﻳر اﻟظــﻼﻝ اﻟﻣﺗﺑــﺎدﻝ ﻟﻠﺗﺷــﻛﻳﻼت 
ﺎﻓــﺔ ﺑﻧﺎﺋﻳــﺔ اﻟﻌﻣراﻧﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﺧطــﻳط ﺑﺣﻳــث ﺗوﺻــﻠت ﻋﻠــﻰ ﻧﺗــﺎﺋﺞ ﻣﻔﺎدﻫــﺎ اﻟﺣﺎﺟــﺔ ﻹﻧﺷــﺎء ﺗﺟﻣﻌــﺎت ﺣﺿــرﻳﺔ ﺗﻣﺗــﺎز ﺑﻛﺛ
ﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ ﻓــﻲ ظــﻝ اﻻﺣﺗﻔــﺎظ ﺑﻣــؤﺛرات ﻣﻧﺎﺧﻳــﺔ ﺗــﻼءم اﻟواﻗــﻊ اﻟﻔﻠﺳــطﻳﻧﻲ، وﻫــذا اﻷﻣــر ﻳﺳــﺎﻫم ﻓــﻲ ﺗوﺿــﻳﺢ اﻟﺗﺷــﻛﻳﻼت 
اﻟﻌﻣراﻧﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻳﻣﻛــن أن ﺗﺳــﻬم ﻓــﻲ زﻳــﺎدة اﻟﻛﺛﺎﻓــﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﻳــﺔ ﻧﺳــﺑﻳﺎ ﻣــﻊ ﻣراﻋــﺎة أﻓﺿــﻝ اﻟﺧــدﻣﺎت واﻟﺗﺻــﻣﻳﻣﺎت اﻟﻌﻣراﻧﻳــﺔ 
  . اﻟﺳﻛﻧﻳﺔ
ﺧـﻼﻝ ﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ ﺗـدﻧﻲ ﻣﺳـﺗوى ﺧـدﻣﺎت اﻟﻣﺳـﺎﻛن واﻟﻣﺑـﺎﻧﻲ وارﺗﻔـﺎع اﻟﻛﺛﺎﻓـﺔ اﻟﺳـﻛﻧﻳﺔ وﺗﻔﻳد ﻫذﻩ اﻟورﻗﺔ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣـن 
ﻓﻲ ظﻝ ظروف ﺻﻌﺑﺔ ﻏﻳـر ﻣراﻋﻳـﺔ ﻟﺷـروط اﻟﺗﺧطـﻳط اﻟﻌﻣراﻧـﻲ، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳـﺎﻫﻣﺔ اﻟﺟزﺋﻳـﺔ ﻓـﻲ ﺣـﻝ ﺑﻌـض ﻣﺷـﺎﻛﻝ 
   .اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺣﺿرﻳﺔ
 rotnevni ,gnitnetap natiloporteM :)8002( yksmurtS harobeD dna ésoJ ,oboL
 nabrU fo lanruoJ .stceffe owt fo elat A :skrowten laicos dna noitaremolgga
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  .488 - 178 .P ,yaM ,3 eussI ,36 emuloV ,scimonocE
 
ﻛﻣراﻛز ﻟﺑراءات اﻻﺧﺗـراع وأﺛـر ذﻟـك ﻋﻠـﻰ اﻟﺷـﺑﻛﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻳـﺔ  نﺗﻧﺎوﻟت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣوﺿوع ﻣﻧﺎطق اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎ
واﻟﺗﻧﻣوﻳﺔ، وﺧﻠﺻت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻣﻧـﺎطق اﻟﺣﺿـرﻳﺔ ﺗﺷـﻛﻝ ﻣرﻛـزا ﻟﺑـراءات اﻻﺧﺗـراع واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳـﺎ وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻣرﻛـزا 
   .وي اﻟﺧدﻣﺎﺗﻲﻣﻬﻣﺎ ﻟﻘﻳﺎدة ﻣﺳﻳرة اﻟﺗطوﻳر واﻟﺗﺣدﻳث اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ واﻟﺗﻧﻣ
 :)7002( zeláznoG somaR .M aglO dna dluoG .A mailliW ,náitsabeS ,izzunitraM
 gnitargetni ociR otreuP ni lwarpS nabrU dna ,esu dnal ,tnempoleved dnaL
 emuloV ,gninnalP nabrU dna epacsdnaL .susnec noitalupop dna gnisnes etomer
 .792-882 segaP ,hcraM 2 ,4-3 seussI ,97
  
ﺗﻧﺎوﻟـــت ﻫـــذﻩ اﻟﻣﻘﺎﻟـــﺔ ﻣواﺿـــﻳﻊ اﻟﺗﺣﺿـــر واﻟﺗﺧطـــﻳط ﻓـــﻲ ﺑورﺗورﻳﻛـــو واﺳـــﺗﺧدام اﻹﺳﺗﺷـــﻌﺎر ﻋـــن ﺑﻌـــد ﻓـــﻲ اﻟﻣﻧـــﺎطق 
اﻟﺣﺿرﻳﺔ وٕاﻋداد اﻟﺻـور ورﺳـم اﻟﺧـراﺋط وﺗﺣﻠﻳـﻝ أﻧﻣـﺎط اﻟﺗﻧﻣﻳـﺔ اﻟﺣﺿـرﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ورﺑـط ذﻟـك ﺑﺎﻟﺑﻳﺎﻧـﺎت واﻟﻣؤﺷـرات 
إﻟـﻰ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ ﻛـﺎن ﻣﻔﺎدﻫـﺎ ﺿـرورة إﻳﺟـﺎد ﻣﻧـﺎطق ﻧﻣـو اﻹﺣﺻـﺎﺋﻳﺔ اﻟﻣﺗﻧوﻋـﺔ، وﻗـد ﺗوﺻـﻠت ﻫـذﻩ اﻟﻣﻘﺎﻟـﺔ 
ﺣﺿــرﻳﺔ ﺧــﺎرج اﻟﻣﻧــﺎطق اﻟﺣﺎﻟﻳــﺔ واﻟﺣﺎﺟــﺔ ﻟﺗﺧطــﻳط اﺳــﺗﺧدام اﻷراﺿــﻲ ﺑﻛﻔــﺎءة ﻋﺎﻟﻳــﺔ، وﺿــرورة ﺗــوﻓﻳر اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت 
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟدﻋم ﺟﻬود اﻟﺑﺣث واﻟﺗﺧطﻳط اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺣﺿرﻳﺔ واﻟﺑﻳﺋﻳﺔ، وﻷﻧﻬـﺎ ﺗﻣﺛـﻝ ﻧﻬﺟـﺎ ﻣﻣﻳـزا ﻓـﻲ دﻣـﺞ ﺻـور 
  . ﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﻣﻊ ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺗﻌداد اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ ﻟدراﺳﺔ اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﺑﺷرﻳﺔاﻷﻗ
وﺗﺗﺷــﺎﺑﻪ ﻫــذﻩ اﻟﻣﻘﺎﻟــﺔ ﻣــﻊ اﻟﺑﺣــث اﻟﻣﻧﻔــذ ﻣــن ﺧــﻼﻝ ﺗﺷــﺎﺑﻪ اﻷدوات ورﺑطﻬــﺎ ﺑﺎﻟﺑﻳﺎﻧــﺎت اﻹﺣﺻــﺎﺋﻳﺔ وأﻳﺿــﺎ ﻣــن ﺧــﻼﻝ 
ﻟﻠﺗﺧطـﻳط اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗوﺻـﻝ إﻟﻳﻬـﺎ ﺑﺎﻟﺣﺎﺟـﺔ إﻟـﻰ ﻣﻧـﺎطق ﻧﻣـو ﺣﺿـري ﺟدﻳـدة وٕاﻳﺟـﺎد إدارة ﻓﺎﻋﻠـﺔ 
   .اﻟﺣﺿري
 eht fo erutan eht : tnemnorivne dna noitazinabrU :)7002( milaS ,rehahT ubA
 heriB-lA dna hallamaR ni tnempoleved nabru elbaniatsus fo yduts a : tcilfnoc
 .enitselaP ,tiezriB ,ytisrevinU tiezriB ,sisehT retsaM .etaronrevog
ﻰ ﺗﻘﻳﻳم اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﻌﻣراﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺔ رام اﷲ واﻟﺑﻳرة ﻟوﺿﻊ ﻧظﺎم ﻣﺗﻛﺎﻣـﻝ ﻹدارة وﺗﺧطـﻳط اﻟﺑﻳﺋـﺔ ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟ
اﻟﻌﻣراﻧﻳــﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣــﺎد ﻋﻠــﻰ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﻣﻌــﺎﻳﻳر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ، وﻣــن أﺑــرز اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﺗــﻲ ﺗوﺻــﻠت إﻟﻳﻬــﺎ ﻫــو أن ﻣﺟﻣــوع 
ﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳوﺟد ﺟدوى ﻣن ﺗرﻛﻳـز اﻟﺳـﻛﺎن ، وﻋﻠﻳ 2ﻛم 792اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻷﻏراض اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺣﺿرﻳﺔ اﻟﺑﻳﺋﻳﺔ ﺗﺑﻠﻎ 
واﻟﺧــدﻣﺎت ﻓــﻲ ﻣــدﻳﻧﺗﻲ رام اﷲ واﻟﺑﻳــرة وٕاﻧﻣــﺎ اﻗﺗــراح اﻟﺗوﺟــﻪ ﻧﺣــو اﻟﺗﺟﻣﻌــﺎت واﻟﻣراﻛــز اﻟﻔرﻋﻳــﺔ ﺑﻬــدف ﺗوزﻳــﻊ اﻟﺳــﻛﺎن 
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إن ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ﻣﻔﻳـدة ﺟـدا ﻟﻠﺑﺣـث اﻟﺧـﺎص ﺑﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗـﺎن ﻓﺎﻟﺿـﻐط اﻟﻣﺗزاﻳـد ﻋﻠـﻰ ﻣﻧطﻘـﺔ . واﻟﺧدﻣﺎت ﻋﻠﻳﻬﺎ
ﻏﻳـر ﻗـﺎدرة ﻋﻠـﻰ ﺗﻠﺑﻳـﺔ اﺣﺗﻳﺎﺟـﺎت اﻟﺳـﻛﺎن اﻟﻣﺗﻧﺎﻣﻳـﺔ وﻟﻬـذا ﻓﻬﻧـﺎك ﺿـرورة ﻟﺧﻠـق أﻗطـﺎب ﻧﻣـو ﺧـﺎرج اﻟدراﺳـﺔ ﻳﺟﻌﻠﻬـﺎ 
  .اﻟﻣﻧطﻘﺔ وﺗﺣدﻳدا ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟرﻳﻔﻳﺔ
 ytilauq lausiv eht gnivorpmI :)6002( llevoL rolyaT haraS dna mailliW ,navilluS
 nabrU dna epacsdnaL  .egnirf nabru–larur eht ta tnempoleved laicremmoc fo
 .661-251 .P ,enuJ 51 ,2-1 seussI ,77 emuloV ,gninnalP
ﺗﻧﺎوﻟت ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎﻟﺔ ﻣوﺿوع ﺗﺣﺳﻳن ﺟودة وﻧوﻋﻳﺔ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻟﻬﺎﻣﺷﻳﺔ ﻣﺎ ﺑﻳن اﻟرﻳف واﻟﺣﺿر، وﻣن اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ 
اﻟﻣﺳﺗﺧﻠﺻﺔ أن ﺗطوﻳر ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎطق ﻳﺳﺎﻫم ﻓﻲ إﺣداث ﺗﺣﺳﻳن ﻟﻧوﻋﻳﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﺳـﻛﺎن وﺗﺧﻔﻳـف 
ﺗﺟﺎرﻳـﺔ ﻫﺎﻣﺷـﻳﺔ ﻓـﻲ ﻣﺣـﻳط ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟدراﺳـﺔ وﺑﻧـﺎء ﻋﻠـﻰ ذﻟـك ﻓـﺈن ﻫﻧـﺎك ﺣﺎﺟـﺔ ﻟﺧﻠـق ﻣﻧـﺎطق . اﻟﺿـﻐط ﻋﻠـﻰ اﻟﻣـدن
  . ﻟﺗطوﻳرﻫﺎ وﺗﺧﻔﻳف اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛز
 nA :)5002( yawadiS semaJ dna wahS sineD ,wahcdnarB leahciM ,reteP ,sleinaD
 ,noitidE dnoceS .yrutneC ts12 eht rof seussI yhpargoeG namuH ot noitcudortnI
    .dnalgnE ,nodnoL ,detimiL noitacudE nosraeP
اﻟﺗﻐﻳرات اﻟﺗﻲ ﺣﺻـﻠت ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻘـﺎﻳﻳس اﻟﻌﺎﻟﻣﻳـﺔ ﻓـﻲ و ﺗﻧﺎوﻝ ﻫذا اﻟﻛﺗﺎب ﻣواﺿﻳﻊ ﻣﺗﻌددة ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺟﻐراﻓﻳﺎ اﻟﺑﺷرﻳﺔ 
اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟﺣﺎﺿر، ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﻗﺿـﺎﻳﺎ اﻟﺳـﻛﺎن واﻟﻣﺻـﺎدر واﻟﺗﻧﻣﻳـﺔ واﻟﺑﻳﺋـﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ واﻟﺛﻘﺎﻓـﺔ واﻻﻗﺗﺻـﺎد واﻟﻐـذاء 
إﻟــﺦ، وٕان اﺑــرز اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﻣﺳــﺗﻘﺎة ﻣــن ﻫــذا اﻟﻛﺗــﺎب ﻫــو أن ...ﻓﻳــﺎ اﻟﺳﻳﺎﺳــﻳﺔ واﻟﻣــﺎﻝ واﻟﺛــروة واﻟرﻳــف واﻟﺣﺿــر واﻟﺟﻐرا
ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻗوﻳﺔ ﺟدا ﺑﻳن اﻟﺟﻐراﻓﻳﺎ اﻟﺑﺷرﻳﺔ واﻟﺗﻧﻣﻳﺔ، وﻣن أﺟﻝ ﺣﺻوﻝ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻓﻬﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻹدﻣﺎج ﻛﻝ اﻟﻌﻧﺎﺻر 
اﻟدراﺳـﺔ ﺑﻬـدف ﻓﻳﻬﺎ، ﻟﺿﻣﺎن ﺗﺣﻘﻳق ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ، وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﻓﻬﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺗطﺑﻳق ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﻧطﻘـﺔ 
  .إﺷراك ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ
 gninimreteD  :)5002( iohC gnoyeaJ dna gnoeJ oownueY ,nukgnoD ,eeL
   .metsyS tnemssessA yticapaC gniyrraC nabrU eht gnisu ytisned tnempoleved
 .51-1P ,tsuguA 51 ,1 eussI ,37 emuloV ,gninnalP nabrU dna epacsdnaL
ﺗﻧﺎوﻟــت ﻫــذﻩ اﻟدراﺳــﺔ ﻣوﺿــوع اﻟﻣﻧــﺎﻫﺞ اﻟﻌﻠﻣﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﺿــﻣن ﻣﻔﻬــوم اﻟطﺎﻗــﺔ اﻻﺳــﺗﻳﻌﺎﺑﻳﺔ اﻟﺑﺷــرﻳﺔ ﻓــﻲ إدارة اﻟﺗﻧﻣﻳــﺔ 
اﻟﺣﺿــرﻳﺔ، وﻣــن أﺑــرز اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﺗــﻲ ﺗوﺻــﻠت إﻟﻳﻬــﺎ  اﻟدراﺳــﺔ ﻫــو اﻟﺣﺎﺟــﺔ ﻹﻳﺟــﺎد إطــﺎر ﻣﺗﻛﺎﻣــﻝ ﻟﺗﻘﻳــﻳم اﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ 
ﻳــﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺑﻧﻳــﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳــﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳــﺔ واﺳــﺗﺧدام اﻟﺗﺣﻣــﻝ ﻓــﻲ اﻟﻣﻧــﺎطق اﻟﺣﺿــرﻳﺔ اﻟﺗــﻲ ﻳﻣﻛــن أن ﺗﺣــدد ﻛﺛﺎﻓــﺔ اﻟﺗﻧﻣ
اﻷراﺿــﻲ، وﻗــد ﺗــم ﺗﺣدﻳــد ﻣﺟﻣوﻋــﺔ  ﻣــن اﻟﻌواﻣــﻝ ﻟــذﻟك ﻣﻧﻬــﺎ اﻟﻘــدرة واﻟطﺎﻗــﺔ واﻟﻣﺳــﺎﺣﺎت اﻟﺧﺿــراء واﻟطــرق وأﻧظﻣــﺔ 
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وٕاﻣدادات اﻟﻣﻳﺎﻩ وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﻳﺎﻩ اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻧﻔﺎﻳﺎت، ﻣﻊ وﺿﻊ إطﺎر ﻟﻠﺗﻘﻳـﻳم ﻣـن ﺧـﻼﻝ  قﻣﺗرو اﻷﻧﻔﺎ
 رام نوﻳﻌﺗﺑر ﻫذا اﻷﻣر ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻣن اﻷﻫﻣﻳﺔ ﻟﺗﺣﺳـﻳن وﺗطـوﻳر واﻗـﻊ ﻣﻧطﻘـﺔ ﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗـﺎ. واﻣﻝدﻣﺞ ﻫذﻩ اﻟﻌ
  .ﻧﻪ ﻳﺟب أن ﻳﺄﺧذ ﺑﻌﻳن اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗﻧﻔﻳذاﷲ واﻟﺑﻳرة وﺑﻳﺗوﻧﻳﺎ، وﻋﻠﻳﻪ ﻓﺈ
 nosraeP .yhpargoeG namuH :)4002( notsraM .A eillaS dna lluaP ,xonK
 .ASU ,yesreJ weN ,noitidE drihT ,noitacudE
ﺗﻧــﺎوﻝ ﻫــذا اﻟﻛﺗــﺎب اﻟﻛﺛﻳــر ﻣــن اﻟﻣواﺿــﻳﻊ اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﺟﻐراﻓﻳــﺎ ﻣﺛــﻝ اﻟﺳــﻛﺎن واﻟﺟﻐراﻓﻳــﺎ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﻳﺔ واﻟﻐــذاء واﻟﻣﺷــﻬد 
إﻟﺦ، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣوﺿوع ﺟﻐراﻓﻳﺔ اﻟﻣدن ﻓﺈن أﺑـرز اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﺗـﻲ ﺗوﺻـﻝ إﻟﻳﻬـﺎ ﺗﻣﺛﻠـت ﻓـﻲ أن ﻛـﻝ ﻣـدن ...اﻟﺣﺿﺎري
وٕاﻗﺎﻣﺗﻬﺎ، وان اﻟﻣـدن اﻟﻛﺑﻳـرة ﻧﻣـت ﺑﻌـد اﻟﺛـورة اﻟﺻـﻧﺎﻋﻳﺔ، ﻓـﻲ ظـﻝ ﺗـﺄﺛﻳر  ﺎﻹﻧﺷﺎﺋﻬاﻟﻌﺎﻟم ﻟﻬﺎ ﻣرﺗﻛزات ﻣﺣﻠﻳﺔ وٕاﻗﻠﻳﻣﻳﺔ 
ﻋواﻣــﻝ اﻗﺗﺻــﺎدﻳﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﻳــﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔـــﺔ، وﺷــﺑﻛﺎت ﺧــدﻣﺎت وﺗﻘﻧﻳـــﺎت ﻣﻌﻘـــدة، وٕان اﻟﺗطــور اﻟﻣﺳـــﺗﻘﺑﻠﻲ ﻳـــﺗم ﻣـــن ﺧـــﻼﻝ 
  . اﻟﻣﻧﺎطق اﻟطرﻓﻳﺔ
ر اﻟﺣﻘﻳﻘﻳـﺔ ﻟﻠﻣﻧطﻘـﺔ ﺳـﺗﺗم ﻣـن ﺧـﻼﻝ إن ﻫذا اﻟﻛﺎﺗب ﻳﻣس ﺟﺎﻧﺑﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن ﻓﻲ أن ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗطـو 
  . إﻳﺟﺎد ﺷﺑﻛﺔ ﺧدﻣﺎت ﻛﺑﻳرة وﺣدﻳﺛﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﺷﺎر اﻟطرﻓﻲ واﻟﺗوﺳﻊ اﻟﺟﺎﻧﺑﻲ
 latigiD eht dna siGcrA :)4002( rraP nairB dna relwoF cirE ,mailliW ,dlohxuH
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، ﻟﻣـﺎ ﻟـذﻟك ﻣـن دور ﻛﺑﻳـر ﻓـﻲ إدارة اﻟﻣـدن ﺑﺎﺳـﺗﺧدام ﻧظـم IRSEﻳﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﻛﺗﺎب ﻣن اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﻣﻬﻣـﺔ ﻟﺷـرﻛﺔ 
ﻬـﺎ ﺋاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ، ﺑﺣﻳث ﺗﻧﺎوﻝ ﻫذا اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻣدن وأﺳﺎﻟﻳب اﻟوﺻوﻝ ﻟﻘواﻋـد اﻟﺑﻳﺎﻧـﺎت وﺑﻧﺎ
اﻟﺣﻳزي وﺗﺣـدﻳث اﻟﺑﻳﺎﻧـﺎت، وﻣـن أﺑـرز اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﺗـﻲ ﺗوﺻـﻝ إﻟﻳﻬـﺎ ﻫـو أن ﻫﻧـﺎك وﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗرﻣﻳز اﻟﺟﻐراﻓﻲ واﻟﺗﺣﻠﻳﻝ 
ﺗطﺑﻳﻘــﺎت ﻛﺛﻳــرة ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻣﺟــﺎﻝ ﻣﺛــﻝ اﻟﺗﺧطــﻳط اﻟﺣﺿــري، إدارة اﻟﻧﻔﺎﻳــﺎت ﺑﻣﺧﺗﻠــف أﻧواﻋﻬــﺎ، ﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ ﻗﺿــﺎﻳﺎ اﻟﻧﻘــﻝ 
ﻣـﺔ واﻟﺗرﻓﻳﻬﻳـﺔ واﻟﻣواﺻﻼت، ﺧـدﻣﺎت اﻟﻣﻳـﺎﻩ واﻟﻛﻬرﺑـﺎء واﻻﺗﺻـﺎﻻت واﻟطﺎﻗـﺔ واﻟﺗﻌﻠـﻳم واﻟﺻـﺣﺔ واﻷﻣـن واﻟﺳـﺎﺣﺎت اﻟﻌﺎ
   .إﻟﺦ...واﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺧﺿراء
وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﻳﻌﺗﻘد اﻟﺑﺎﺣـث أن ﻫﻧـﺎك ﺣﺎﺟـﺔ ﻣﺎﺳـﺔ ﻟﻼﺳـﺗﻔﺎدة ﻣـن ﻧﺗـﺎﺋﺞ ﻫـذا اﻟﻛﺗـﺎب ﻓـﻲ ﺗطﺑﻳﻘﻬـﺎ ﻋﻣﻠﻳـﺎ ﺿـﻣن 
ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟدراﺳــﺔ، ﻟﻣــﺎ ﻟــذﻟك ﻣــن أﻫﻣﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻻرﺗﻘــﺎء ﺑﻣﺳــﺗوى اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣــﺔ ﻟﻠﺳــﻛﺎن، وﻟﺿــﻣﺎن ﺗﺣﻘﻳــق اﻟﺗﻧﻣﻳــﺔ 
  . اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ
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ﺗﻧــــﺎوﻝ ﻫــــذا اﻟﻛﺗــــﺎب ﻣوﺿــــوع اﻟﻣﻧــــﺎﻫﺞ واﻟﻧظرﻳــــﺎت اﻟﺟدﻳــــدة ﻓــــﻲ اﻟﺟﻐراﻓﻳــــﺎ اﻟﺑﺷــــرﻳﺔ وﺧﺻﺎﺋﺻــــﻬﺎ وﻧﻘــــﺎط اﻟﺗﺑــــﺎﻳن 
اﻟﻧظرﻳـﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻـرة اﺑﺗﻌــدت ﻋـن اﻟوﺻـف واﻟﺧﻳـﺎﻝ واﻻﺧـﺗﻼف، وﻣـن أﺑـرز اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﺗـﻲ ﺗـم اﻟﺗوﺻـﻝ إﻟﻳﻬــﺎ ﻫـو أن 
اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ ﻟﻠﻌﻠـوم اﻟﺣﻳزﻳـﺔ واﻟﻣﻛﺎﻧﻳـﺔ وﻗﺿـﺎﻳﺎ اﻟﺳـﻛﺎن واﻟﺗﻧﻣﻳـﺔ  ﺔواﺗﺟﻬت ﻧﺣو اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟﻛﻣﻳﺔ واﻟﺗﺣﻠﻳﻠﻳ
واﻟﺑﻳﺋــﺔ، وﻫــذا ﻣــﺎ ﻳﻔﺳــر ظﻬــور ﻣﻧــﺎﻫﺞ إﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ أﻛﺛــر واﻗﻌﻳــﺔ، وﻣــن ﻫــذا اﻟﻣﻧطﻠــق ﻓﺈﻧﻧــﺎ ﻧﺳــﺗﻔﻳد ﻣــن ﻫــذا اﻟﻛﺗــﺎب ﻣــن 
   .ﻣﻧﺎﻫﺞ ﻧظرﻳﺔ ﺣدﻳﺛﺔ واﻗﻌﻳﺔ ذات طﺎﺑﻊ ﺗﻧﻣوي ﺧﻼﻝ ﺗطﺑﻳق
 :ngiseD dna gninnalP nabrU ni snoitacilppA SIG :)2002( nahiR ,retahK-ubA
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واﻟﺗﺻــــﻣﻳم ﺗطرﻗــــت ﻫــــذﻩ اﻟرﺳــــﺎﻟﺔ ﻟﻣواﺿــــﻳﻊ ﺧﺎﺻــــﺔ ﺑﺗطﺑﻳﻘــــﺎت ﻧظــــم اﻟﻣﻌﻠوﻣــــﺎت اﻟﺟﻐراﻓﻳــــﺔ ﻓــــﻲ ﻣﺟــــﺎﻝ اﻟﺗﺧطــــﻳط 
اﻟﺣﺿـري، وﻣـن أﺑـرز اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﺗـﻲ ﺗوﺻـﻠت إﻟﻳﻬـﺎ اﻟرﺳـﺎﻟﺔ ﻫـو أن ﻧظـم اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﺟﻐراﻓﻳـﺔ ﺗﺳـﺎﻫم ﺑﻘـوة ﻓـﻲ زﻳـﺎدة 
ﺗطـــوﻳر ﻋﻣﻠﻳـــﺎت ﺻـــﻧﻊ اﻟﻘـــرار ﺑﺎﻹﺿـــﺎﻓﺔ إﻟـــﻰ ﻗـــدرﺗﻬﺎ ﻋﻠـــﻰ ﺣـــﻝ ﻣﺷـــﺎﻛﻝ ﻣﻧـــﺎطق اﻟﻧﻣـــو اﻟﻌﺷـــواﺋﻲ وﻣﻧطﻘـــﺔ اﻟوﺳـــط 
  .ﺑﻳﺎﻧﺎت وﺗﺧطﻳط واﺧﺗﻳﺎر ﻣواﻗﻊ اﻟﺧدﻣﺎتاﻟﺗﺟﺎري، ودراﺳﺔ ﻣورﻓوﻟوﺟﻳﺔ اﻟﻣدن ﻣﻊ ﻗدرات ﻋﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌرض اﻟ
ﻣن ﻫذﻩ اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﻣن ﺧﻼﻝ أن ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺗﺧطﻳط ﻗﺎﺋﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس  ةﻣﻣﻛن اﻻﺳﺗﻔﺎد
ﻋﻠﻣـــﻲ ﺳـــﻠﻳم وﻟـــﻳس ﻋﺷـــواﺋﻲ ﻏﻳـــر ﻣـــدروس ﺑﺎﻹﺿـــﺎﻓﺔ إﻟـــﻰ ﺣﺎﺟـــﺔ ﺗﺧطـــﻳط ﻣواﻗـــﻊ اﻟﺧــدﻣﺎت ﺑﺷـــﻛﻝ ﻳﺣﻘـــق اﻟﺗﻧﻣﻳـــﺔ 
  .اﻟﺣﺿرﻳﺔ
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ﻓــﻲ اﻟوﻻﻳــﺎت اﻟﻣﺗﺣــدة ﻛﻠﻣﺣــﺔ ﻧﻘدﻳــﺔ ﻟﺗﺟﺎذﺑــﺎت اﻟﺣﻛــم  ﺔﻫــذﻩ اﻟدراﺳــﺔ ﻣوﺿــوع ﺗطــور اﻷﻗــﺎﻟﻳم اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎﻧﻳــ وﺗﺗﻧــﺎوﻝ
اﻟﻣﺣﻠـﻲ اﻟﺳﻳﺎﺳـﻲ واﻟﺣﻛـم اﻟﺣﺿـري اﻟﺗﻧﻣـوي، وﻗـد ﺗوﺻـﻠت اﻟﻣﻘﺎﻟـﺔ إﻟـﻰ ﺿـرورة وﺟـود إﻋـﺎدة ﻫﻳﻛﻠـﺔ ﻣﺣﻠﻳـﺔ ﺣﺿـرﻳﺔ 
وﺑﻧـﺎء . ﻣن ﺧـﻼﻝ ﺗـوﻓﻳر ﻛـﻝ اﻟـدﻋم اﻟـﻼزم ﻟـذﻟكﻓﻲ ظﻝ ﺗﻌﺎون ﺳﻳﺎﺳﻲ وﺣﻛوﻣﻲ ﻹﻧﺟﺎح ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﻛﺑﻳرة 
ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺟب أن ﻳﺗم ﺗوﻓﻳر دﻋم ﺳﻳﺎﺳـﻲ وﺣﻛـوﻣﻲ ﻹﻧﺟـﺎح اﻟﻣﺷـﺎرﻳﻊ اﻟﺣﺿـرﻳﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳـﺔ ﻣﺛـﻝ ﻣﺷـروع 
   .اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن
 lacsif rof gninnalp :ecnanif cilbup dna yhpargoeG :)1002( leahciM ,enoicaP
 ,yluJ ,1 eussI ,65 emuloV ,gninnalP ni ssergorP .noiger natiloportem a ni ytiuqe
 .95-1 .P
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ﺗﻧﺎوﻟــت ﻫـــذﻩ اﻟدراﺳــﺔ دور اﻟﺣﻛوﻣـــﺎت ﻓــﻲ إﺣــداث اﻟﺗوزﻳــﻊ اﻟﺟﻐراﻓــﻲ ﻟﻸﻣـــواﻝ واﻟﻣوازﻧــﺎت وأﺛـــر ذﻟــك ﻋﻠـــﻰ ﺧرﻳطـــﺔ 
اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﻧــﺎطق اﻟﺣﺿــرﻳﺔ، وﺗوﺻــﻠت اﻟدراﺳــﺔ إﻟــﻰ اﻟﻣﻧــﺎطق اﻟﺗــﻲ ﻳــﺗم ﺗــوﻓﻳر ﻣﺑــﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻳــﺔ ﻛﺎﻓﻳــﺔ 
ﻻ ﻳﺗوﻓر ﻟﻬﺎ أﻣواﻝ ﻛﺎﻓﻳﺔ، ﻣﻣﺎ ﻳؤدي إﻟـﻰ  ﻟﺗطوﻳر اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ، ﻳﻛون وﺿﻌﻬﺎ أﻓﺿﻝ ﻣن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺗﻲ
وﻣﻣﻛــن اﻻﺳــﺗﻔﺎدة ﻣــن ﻫــذﻩ اﻟﺗﺟرﺑــﺔ ﻣــن . وﺟــود ﺣﺎﻟــﺔ ﻣــن اﻟﺗﻔــﺎوت ﻓــﻲ اﻟﺧــدﻣﺎت ﺑــﻳن اﻟﻣﻧــﺎطق اﻟﺣﺿــرﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ
  .ﺧﻼﻝ إﻳﺟﺎد ﺗوازن وﻋداﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻛﻝ ﺟﻬﺔ
 :ecnanrevog natiloportem dna yticapac lanoitutitsnI :)9991( fadnywG ,smailliW
 .081-171 .P ,enuJ ,3 eussI ,61 emuloV ,seitiC .aerA otnoroT retaerG eht
ﺗطرﻗــت ﻫــذﻩ اﻟدراﺳــﺔ ﻟﻣوﺿــوع ﻣــدى اﻟﺗﻣــﺎﻫﻲ ﺑــﻳن اﻟﻬﻳﺎﻛــﻝ واﻟوظــﺎﺋف اﻹدارﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﻧــﺎطق اﻟﺣﺿــرﻳﺔ ﻣــﻊ اﻟواﻗــﻊ 
اﻹﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻــﺎدي واﻟﺳﻳﺎﺳــﻲ وأﺛــر ذﻟــك ﻋﻠــﻰ اﻟﺣﻛــم ﻓــﻲ اﻟﻣﻧــﺎطق اﻟﺣﺿــرﻳﺔ، وﻗــد ﺗوﺻــﻠت اﻟدراﺳــﺔ إﻟــﻰ أن 
ﻧظﻣــﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ اﺳــﺗﺛﻣﺎر رأس ﻫﻧــﺎك ﺣﺎﺟــﺔ ﻹﻳﺟــﺎد ﺳــﺎﺣﺎت ﻣؤﺳﺳــﻳﺔ ﺟدﻳــدة وﺷــﺑﻛﺎت ﻣــن اﻟﻬﻳﺎﻛــﻝ اﻹدارﻳــﺔ اﻟﻣ
وﻋﻠﻳــﻪ ﻓــﺈن ﻫﻧــﺎك . اﻟﻣــﺎﻝ اﻟﻣؤﺳﺳــﻲ ﺑﻬــدف ﺗطــوﻳر اﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت ﻹدارة اﻟﻣﻧــﺎطق اﻟﺣﺿــرﻳﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳــق ﺧدﻣــﺔ أﻓﺿــﻝ
  .ﺣﺎﺟﺔ ﻹﻋﺎدة ﻫﻳﻛﻠﻳﺔ اﻟﻬﻳﺋﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ
 rof xirtam ecnedicni tifeneb a fo lasoporP :)5991( onhO ijiE dna asiH ,igusiroM
 emuloV ,scimonocE nabrU dna ecneicS lanoigeR .stcejorp tnempoleved nabru
 .184-164 .P ,tsuguA ,4 eussI ,52
ﺗﻧﺎوﻟــت ﻫــذﻩ اﻟﻣﻘﺎﻟــﺔ ﻣوﺿــوع اﻟﻔواﺋــد اﻟﻣرﺟــوة ﻣــن ﻣﺻــﻔوﻓﺎت ﻣﺷــﺎرﻳﻊ اﻟﺗﻧﻣﻳــﺔ اﻟﺣﺿــرﻳﺔ، وﻣــن أﺑــرز اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﺗــﻲ 
ﺗﻌـﺎﻟﺞ ﻫﻳﻛـﻝ  ﻳـﺗم ﺗﻣﺛﻳﻠﻬـﺎ ﻣـن ﺧـﻼﻝ ﻣﺻـﻔوﻓﺎتدارة وﺗﻧﻣﻳـﺔ اﻟﻣﻧـﺎطق اﻟﺣﺿـرﻳﺔ إﺗوﺻـﻠت إﻟﻳﻬـﺎ اﻟدراﺳـﺔ أن ﻣﺷـﺎرﻳﻊ 
ﺻـﻔوﻓﺎت ﻣـن اﻟﻣﺳـﺗﻔﻳدﻳن واﻟﻣﺷـﺗرﻛﻳن واﻟﺗﻛﻠﻔـﺔ ﻣﻌدﻝ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ، ﻣـﻊ ﻣراﻋـﺎة ﻟﻌﻧﺎﺻـر اﻟﻣ
إن ﻫـذﻩ اﻟﺗﺟرﺑـﺔ ﺗﻌﺗﺑـر . ﺿﻣن ﻣﻌﺎدﻻت اﻟﻔﺎﺋدة واﻟﻧﺟﺎح اﻟﻣرﺟوة، ﺑﻬدف ﺿﻣﺎن ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻌداﻟﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ
   .ﻓرﻳدة ﻣن ﻧوﻋﻬﺎ ﻟذﻟك ﻫﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳق أﻓﺿﻝ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ
 labolG A larutluC dna namuH :)4991( ekralC yerdnA dna derF ,yllehS
    .ASU ,euqubuD ,srehsilbuP BCW .evitcepsreP
ﺗطرق ﻫذا اﻟﻛﺗﺎب ﻟﻠﻛﺛﻳر ﻣن ﻗﺿﺎﻳﺎ اﻟﺟﻐراﻓﻳﺎ اﻟﺑﺷرﻳﺔ، وﺗوﺻﻝ ﻟﻠﻌدﻳد ﻣـن اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ ﻓـﻲ ﻗﺿـﺎﻳﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻣﺛـﻝ اﻟﺳـﻛﺎن 
ا ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ ﻳﺟــب اﻟﻧظــر إﻟــﻰ اﻟﺟﻐراﻓﻳــﺎ إﻟــﺦ، ﻣؤﻛــد...واﻟزراﻋــﺔ واﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ واﻟﺗﺟــﺎرة واﻟﻧﻘــﻝ واﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ واﻟﺑﻳﺋــﺔ واﻟﻣــوارد
اﻟﺑﺷرﻳﺔ ﺑﻛﺎﻓـﺔ أﻧواﻋﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ أﻧﻬـﺎ ﻛﺗﻠـﺔ واﺣـدة ﻻ ﺗﺗﺟـزأ ﺑﻬـدف ﺗﻌـﺎون ﻛﺎﻓـﺔ اﻷﺟـزاء ﻟﻠرﻗـﻲ ﺑﺎﻟﺣﻳـﺎة اﻟﺑﺷـرﻳﺔ، أﻣـﺎ ﻋﻠـﻰ 
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ﺻــﻌﻳد ﺟﻐراﻓﻳــﺎ اﻟﻣــدن واﻟﺣﺿــر ﻓﻘــد أﺷــﺎر إﻟــﻰ أن ﺛــورة اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗــﺎن ظﻬــرت ﺑﻌــد اﻧﺗﺷــﺎر اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ 
ﻛﺎن، وان ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣﺿرﻳﺔ ذات اﻟﻧﻣو اﻟﺳرﻳﻊ ﺳﺗﻧﺗﺷر ﺑﺷﻛﻝ أﻛﺑر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ، ﻣﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ وازدﻳﺎد أﻋداد اﻟﺳ
ﻧـﻪ ﻳﺟـب اﻟﻧظـر إﻟـﻰ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟدراﺳـﺔ ﻋﻠـﻰ أﻧﻬـﺎ وﻣـن ﻫﻧـﺎ ﻓﺈ. ﻠف اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺣﻳﺎﺗﻳﺔازدﻳﺎد ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﻧﻣوﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗ
ﻣﺳـﺗوى أﻓﺿـﻝ ﻣـن اﻟﺧـدﻣﺎت ﻣﻧطﻘﺔ ﻧﻣت ﺑﺷﻛﻝ ﺣﺿري ﺳرﻳﻊ وﻛﺑﻳـر ﻣﻣـﺎ ﻳؤﻛـد ﺣﺎﺟﺗﻬـﺎ ﻟﻣﺗطﻠﺑـﺎت ﻋدﻳـدة ﻟﺗﺣﻘﻳـق 
  .اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﺳﻛﺎن
 dna erutcurts lacitilop neewteb sknil eht gnirolpxE :)3991( .A nyrhtaK ,retsoF
 .P ,rebmevoN ,6 eussI ,21 emuloV ,yhpargoeG lacitiloP .htworg natiloportem
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، ﺔﺗﺣﺎوﻝ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﺳﺗﻛﺷﺎف اﻟـرواﺑط ﻣـﺎ ﺑـﻳن اﻟﻬﻳﺎﻛـﻝ واﻟـﻧظم اﻟﺳﻳﺎﺳـﻳﺔ وﻧﻣـو اﻟﻣﻧـﺎطق اﻟﺣﺿـرﻳﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎﻧﻳـ
ﺑﺣﻳـــث ﺗﻔﻳـــد اﻟدراﺳـــﺔ أن ﻫﻧـــﺎك ﻋﻼﻗـــﺔ ﻗوﻳـــﺔ وٕاﻳﺟﺎﺑﻳـــﺔ ﻳﺗﻣﺣـــور ﻓﺣواﻫـــﺎ ﺑﺄﻧـــﻪ ﻛﻠﻣـــﺎ زادت اﻷﻧﺷـــطﺔ واﻟﻬﻳﺎﻛـــﻝ واﻟـــﻧظم 
إن اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت إﻟﻳﻬﺎ . ﻣراﻧﻲ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻧطﻘﺔﻟﻰ ازدﻳﺎد اﻟﻧﻣو اﻟﺣﺿري واﻟﻌإاﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺎ أدى 
ﺗرﻛـز ﻏﺎﻟﺑﻳـﺔ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳـﺔ واﻟدوﻟﻳـﺔ ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ ﻝ ﻛﺑﻳر ﻋﻠﻰ واﻗﻊ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺗﻧطﺑق وﺑﺷﻛ
اﻟدراﺳﺔ أدى إﻟﻰ ﻧﻣو اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳر ﺧﺻوﺻﺎ ﺑﻌد إﻧﺷﺎء ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺳﻠطﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺳـﻌﻳﻧﺎت 
  .ﻟﻣﺎﺿﻲاﻟﻌﻘد ا
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  : اﻷوﺿﺎع اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ واﻟﺑﺷرﻳﺔ ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ: 2.  1
  
  : اﻟﻣوﻗﻊ: 1. 2. 1
ﺗﺗﻛـون ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗـﺎن ﻣـن ﺛـﻼث ﻣـدن رﺋﻳﺳـﻳﺔ وﻫـﻲ رام اﷲ واﻟﺑﻳـرة وﺑﻳﺗوﻧﻳـﺎ، ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﺳـت ﻗـرى وﻫــﻲ 
اﻷﻣﻌــري وﻣﺧــﻳم  ﺑﻳﺗــﻳن وﺻــردا وراﻓــﺎت وﻋــﻳن ﻗﻳﻧﻳــﺎ وﻛﻔرﻋﻘــب وﻋــﻳن ﻋرﻳــك، ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﻣﺧﻳﻣــﻳن وﻫﻣــﺎ ﻣﺧــﻳم
   . وذﻟك ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺧرﻳطﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ،ﻗدروة
  . اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺳﻛﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن: 1. 1ﺧرﻳطﺔ 
  
، وﺑﺎﻟﺗﺣدﻳـد ﻋﻠـﻰ اﻟﺧـط اﻟﻣـﺎﺋﻲ اﻟـذي ﻳﻔﺻـﻝ وادي اﻷردن ﻰاﻟوﺳـطﻓﻠﺳـطﻳن وﺗﻘـﻊ ﻫـذﻩ اﻟﻣﻧطﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺳﻠﺳـﻠﺔ ﺟﺑـﺎﻝ 
ﻛـــم ﻣـــن  042ﻛـــم ﻣـــن أﻗﺻـــﻰ ﺷـــﻣﺎﻝ ﻓﻠﺳـــطﻳن و 061ﻋﻠـــﻰ ﺑﻌـــد ﻋـــن اﻟﺳـــﻬﻝ اﻟﺳـــﺎﺣﻠﻲ اﻟﻔﻠﺳـــطﻳﻧﻲ، وﺗﻘـــﻊ رام اﷲ 
ﻛـم ﻋـن اﻟﺑﺣـر اﻟﻣﻳـت، وﺗﺑﻌـﺎ ﻟﻺﺣـداﺛﻳﺎت اﻟﻔﻠﺳـطﻳﻧﻳﺔ ﻓـﺈن  05ﻛم ﻋن اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط و 06وﺗﺑﻌد ﺣواﻟﻲ  ،اﻟﺟﻧوب
ﺷـﻣﺎﻻ، وﺗﺑﻠــﻎ اﻟﻣﺳــﺎﺣﺔ  791 – 441ﺷــرﻗﺎ، وﻋﻠــﻰ ﺧــط ﻋــرض  171 – 861ﻫــذﻩ اﻟﻣﻧطﻘــﺔ ﺗﻘــﻊ ﻋﻠــﻰ ﺧــط طــوﻝ 
  .  2ﻛم 86اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺣواﻟﻲ 
ﺗﺷــﻛﻝ رام اﷲ واﻟﺑﻳــرة ﻧــواة اﻟﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﻣرﻛزﻳــﺔ اﻟواﻗﻌــﺔ ﻓــﻲ وﺳــط اﻟﺿــﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳــﺔ ﺗﻘرﻳﺑــﺎ ﻋﻠــﻰ طــوﻝ اﻟطرﻳــق اﻟرﺋﻳﺳــﻲ 
) ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن اﻟﻘدس، وﻳﺑدأ ﻣرﻛز ﻫـذﻩ اﻟﻣدﻳﻧـﺔ ﻣـن ﻗﻣـﺔ ﺗـﻝ ﻳرﺗﻔـﻊ ﺣـواﻟﻲ ( اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟﺗوأم ﻟرام اﷲ) اﻟذي ﻳﻌﺑر اﻟﺑﻳرة 
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د وادي ﻋﻣﻳق ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻐرﺑﻲ، وﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻵﺧـر ﻣـن اﻟﻣدﻳﻧـﺔ ﺣﻳث ﻳوﺟ( م ﻓوق ﺳطﺢ اﻟﺑﺣر 088 – 046
ن ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﻣﺎ اﻟﺑﻌض وﺗﻌﺗﺑـران وﺣـدة ﻋﻣراﻧﻳـﺔ ﺎﺗوﺳﻌت ﻣدﻳﻧﺔ اﻟﺑﻳرة ﻧﺣو اﻟﺷرق، وﻣﺎ ﺗزاﻝ ﻫﺎﺗﺎن اﻟﻣدﻳﻧﺗﺎن ﻣﺗﺻﻠﺗ
  .واﺣدة ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧواﺣﻲ اﻟﻌﻣراﻧﻳﺔ واﻟﺣﺿرﻳﺔ، ﻣﺛﻝ ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣواﺻﻼت وﺷﺑﻛﺔ اﻟطرق اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ
م اﷲ اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﺧﺻوﺻﺎ ﻣن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻐرﺑﻲ ﻟﻪ أﺛـر ﻋﻠـﻰ ﺗطـور ﺑﻳﺗوﻳﻧـﺎ واﻟﻘـرى اﻟﺻـﻐﻳرة ﺑﺣﻳـث أﺻـﺑﺢ إن ﺗطور را
ﻣن اﻟﺻﻌب اﻟﺗﻔرﻳق ﺑﻳﻧﻬـﺎ، وﻣﻧـذ ﺑداﻳـﺔ ﻫـذا اﻟﻘـرن، ﻓـﺈن ﻣوﻗـﻊ ﻫـذﻩ اﻟﻣﻧطﻘـﺔ اﻹﺳـﺗراﺗﻳﺟﻲ وﻣﻧﺎﺧﻬـﺎ اﻟﺟﻣﻳـﻝ وﺧﺎﺻـﺔ 
  .ﻓﻳﻬﺎاﻹﺟﺎزات  ﻓﻲ اﻟﺻﻳف ﺟﻌﻝ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻘﺻدا ﻣﻔﺿﻼ ﻟﻠﻧﺎس ﻣن ﺟﻣﻳﻊ أﻧﺣﺎء ﻓﻠﺳطﻳن ﻣن أﺟﻝ ﻗﺿﺎء
وﻣﺧـﻳم  اﻟﻘـرعأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺳـﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟﻣﺣﻳطـﺔ ﺑﻣﻧطﻘـﺔ اﻟدراﺳـﺔ، ﻓﺈﻧـﻪ ﻳﺣـدﻫﺎ ﻣـن اﻟﺷـﻣﺎﻝ ﻋـﻳن ﻳﺑـرود ودورا 
اﻟﺟﻠــزون وﺟﻔﻧــﺎ وﺑﻳرزﻳــت وأﺑــو ﻗــش واﻟزﻳﺗوﻧــﺔ، وﻳﺣــدﻫﺎ ﻣــن اﻟﺷــرق دﻳــر دﺑــوان وﺑرﻗــﺔ، وﻳﺣــدﻫﺎ ﻣــن اﻟﻐــرب اﻟﺟﺎﻧﻳــﺔ 
 وزارة اﻟﺣﻛـم اﻟﻣﺣﻠـﻲ). ﻳرة، وأﻣﺎ ﻣـن اﻟﺟﻧـوب ﻓﺈﻧـﻪ ﻳﺣـدﻫﺎ ﻣﺣﺎﻓظـﺔ اﻟﻘـدسودﻳر اﺑزﻳﻊ وﺑﻳت ﻋور اﻟﺗﺣﺗﺎ واﻟﻔوﻗﺎ واﻟط
  (02 – 91، ص 9002 وزارة اﻟﺗﺧطﻳطو 
  : اﻟﺗﺿﺎرﻳس واﻟﺟﻳوﻟوﺟﻳﺎ: 2. 2. 1
 ﺿـــﻣن ﺳﻠﺳـــﻠﺔ ﺟﺑﻠﻳـــﺔ ﺗﻌـــرف ﺑﺳﻠﺳـــﻠﺔ ﺟﺑـــﺎﻝ ﻓﻠﺳـــطﻳن( ﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗـــﺎن رام اﷲ واﻟﺑﻳـــرة وﺑﻳﺗوﻧﻳـــﺎ)ﺗﻘـــﻊ ﻣﻧطﻘـــﺔ اﻟدراﺳـــﺔ 
وﺟــود  2. 1ﺧرﻳطــﺔ اﻟاﻟﺟﺑﻠﻳــﺔ وارﺗﻔﺎﻋﺎﺗﻬــﺎ اﻟﻣﺗﻌــددة واﻟﻣﺗﻧوﻋــﺔ، ﺣﻳــث ﻳظﻬــر ﻣــن ﺗﺗﻣﻳــز ﺑطﺑﻳﻌﺗﻬــﺎ اﻟﺗــﻲ و  اﻟوﺳــطﻰ
ﺗﺗــدرج إذ ﺗﺑـﺎﻳن واﺿـﺢ ﻓـﻲ ارﺗﻔـﺎع واﻧﺣـدار ﺗﺿـﺎرﻳس ﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗــﺎن رام اﷲ واﻟﺑﻳـرة وﺑﻳﺗوﻧﻳـﺎ ﻣــن ﻣﻧطﻘـﺔ إﻟــﻰ أﺧـرى، 
ﻳﺔ وﺑﺎﻟﺗﺣدﻳـد ، وﻳﻼﺣظ أن اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻐرﺑﻣﺗرا 519ﺳطﺢ اﻟﺑﺣر ﺣﺗﻰ ﺗﺻﻝ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى م ﻓوق  123اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣن 
ﺟﻬــﺔ اﻟﺷــﻣﺎﻝ اﻟﻐرﺑــﻲ ﻫــﻲ اﻷﻗــﻝ ارﺗﻔﺎﻋــﺎ واﻧﺣــدارا وﺗﻣﻳــﻝ اﻟﺗﺿــﺎرﻳس ﻓﻳﻬــﺎ إﻟــﻰ اﻻﻧﺳــﻳﺎب، ﺑﻌﻛــس اﻟﺟﻬــﺔ اﻟﺷــرﻗﻳﺔ 
وﺑﺎﻟﺗﺣدﻳـد اﻟﺷـﻣﺎﻝ اﻟﺷـرﻗﻲ واﻟﺗـﻲ ﺗﺗﻣﻳـز ﺑﺄﻧﻬـﺎ اﻷﻛﺛـر ارﺗﻔﺎﻋـﺎ واﻧﺣـدارا وﺗﻣﻳـﻝ اﻟﺗﺿـﺎرﻳس ﻓﻳﻬـﺎ إﻟـﻰ اﻻﻧﺣـدار اﻟﺷـدﻳد 
واﻟﺑﻳــرة ﻳﻣﺗــد ﻓــوق اﻟﻣﻧطﻘــﺔ  ، وﻣــن ﻫﻧــﺎ ﻓــﺈن ﻣرﻛــز ﻣــدﻳﻧﺗﻲ رام اﷲواﻟﺳــرﻳﻊ ﺑﺎﺗﺟــﺎﻩ ﻣﻧــﺎطق ﻣطﻠــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻏــور اﻷردن
اﻟﺟﺑﻠﻳــﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌــﺔ ﻋﻠــﻰ رؤوس اﻟﺟﺑــﺎﻝ، ﻣﻣــﺎ ﻣــﻧﺢ ﻣرﻛــز اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗــﺎن ﻣوﻗﻌــﺎ ﺗﺿﺎرﻳﺳــﻳﺎ ﻣﻣﻳــزا، ﻛــﺎن ﻟــﻪ دور ﻓــﻲ 
  . اﻟﺗﺄﺛﻳر ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎخ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻛﻣﺎ ﺳﻳﺗﺿﺢ ﻻﺣﻘﺎ
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  .  اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن: 2. 1ﺧرﻳطﺔ 
    
ﻗـد ﺗـﺄﺛرت ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟدراﺳـﺔ  أن إﻟـﻰاﻟﺟﻳوﻟوﺟﻳـﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ  اﻷﺑﺣـﺎثأﻣـﺎ ﻓﻳﻣـﺎ ﻳﺗﻌﻠـق ﺑﺟﻳوﻟوﺟﻳـﺔ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟدراﺳـﺔ وﻛﻣـﺎ ﺗﺷـﻳر 
ﻣﺛﻠﻬـــﺎ ﻣﺛـــﻝ ﺳـــﺎﺋر اﻟﻣﻧـــﺎطق اﻟﻔﻠﺳـــطﻳﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﺣرﻛـــﺎت اﻟﺗﻛﺗوﻧﻳـــﺔ اﻷرﺿـــﻳﺔ واﻟﺗـــﻲ ﺳـــﺎﻫﻣت ﻓـــﻲ ﺗﺷـــﻛﻳﻝ ﺗﺿـــﺎرﻳس اﻷرض 
اﻟﻌﺻـر  إﻟـﻰن ﺟزء ﻛﺑﻳـر ﻣـن اﻟﻣﻧطﻘـﺔ ﻳﺗﻛو ﻌود ﻷردن، وﻳواﻟطﺑﻘﺎت اﻟﺟﻳوﻟوﺟﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﺟﺑﺎﻝ ﻓﻠﺳطﻳن اﻟوﺳطﻰ وﻏور ا
اﻟﻛﺎرﻳﺗﺎﺳــﻲ ﺣﺗــﻰ اﻟﻌﺻــر اﻟراﺑــﻊ واﻟــذي ﺗﻛﺛــر ﻓﻳــﻪ اﻟﺻــﺧور اﻟرﺳــوﺑﻳﺔ وﻣــن أﻫﻣﻬــﺎ اﻟﻛﻠﺳــﻳﺔ واﻟدوﻟوﻣﺎﻳﺗﻳــﺔ، وﺗﻣﺗــﺎز ﻫــذﻩ 
اﻟﺻﺧور ﺑﺄﻧﻬﺎ ذات طﺑﻘﺎت ﺳﻣﻳﻛﺔ وأﺣﻳﺎﻧﺎ ﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﺳﻣك، وﺗﻣﺗﻠك ﻫذﻩ اﻟﺻﺧور ﻣﺳﺎﻣﺎت ﻛﺑﻳرة ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣﻳﺎﻩ اﻟﺳﺎﻗطﺔ 
، وﻫــﻲ ﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ ﻟﺣﻔــظ اﻟﻣﻳــﺎﻩ إﻻ أﻧــﻪ ﻣــن ﺳــﻳﺋﺎﺗﻬﺎ إﻣﻛﺎﻧﻳــﺔ ﻧﻔــﺎذ ﻼﻟﻬــﺎ إﻟــﻰ ﺧزاﻧــﺎت اﻟﻣﻳــﺎﻩ اﻟﺟوﻓﻳــﺔﻟﺟﺎرﻳــﺔ، ﺑﺎﻟﻧﻔــﺎذ ﻣــن ﺧوا
  (73، ص8991ﺑﺷﺎرة و  ﻋراﻗﻲ، ﺑراﻓر ) .اﻟﻣﻠوﺛﺎت ﻟﻠﻣﻳﺎﻩ اﻟﺟوﻓﻳﺔ
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  . ﺟﻳوﻟوﺟﻳﺔ ﻣﺣﺎﻓظﺔ رام اﷲ واﻟﺑﻳرة: 3. 1ﺧرﻳطﺔ 
  
  .8p.6002 .tnemnorivne dna retaw fo esuoh dna ytisrevinu tiezriB
  (:اﻷﻣطﺎر واﻟﻣﻳﺎﻩ واﻟﺣرارة)اﻟﻣﻧﺎخ : 3. 2. 1
ﻣـن ﻫـذﻩ اﻟﻣﻧطﻘـﺔ، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓـﺈن  ﺎﺟﻐراﻓﻳـ اﺗﻘـﻊ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟدراﺳـﺔ ﺿـﻣن ﻣﻧـﺎخ اﻟﺑﺣـر اﻷﺑـﻳض اﻟﻣﺗوﺳـط، ﺑﺣﻛـم ﻛوﻧﻬـﺎ ﺟـزء
اﻟﺗﺿـﺎرﻳس ﻓـﻲ اﻟﺗـﺄﺛﻳر ، وﻗد ﺳﺎﻫم اﻟﻣوﻗـﻊ و اوﺑﺎرد اأﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﺗﺎء ﻳﻛون ﻣﺎطر ﺟﺎف ﻣﻧﺎﺧﻬﺎ ﻳﺗﻣﻳز ﻓﻲ اﻟﺻﻳف ﺑﺄﻧﻪ ﺣﺎر 
وﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳر ﻋﻠـﻰ ﻣﻧـﺎخ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟدراﺳـﺔ، ﺣﻳـث ﺗﻌﺗﺑـر ﻣﻧطﻘـﺔ رام اﷲ واﻟﺑﻳـرة ﻣﺻـﻳف ﻓﻠﺳـطﻳن ﺑﺣﻛـم ﻛوﻧﻬـﺎ ﻟطﻳﻔـﺔ اﻟﺟـو 
ﻓـﻲ ﻓﺻـﻝ اﻟﺻــﻳف ﻧوﻋــﺎ ﻣــﺎ ﻣﻣــﺎ أﻫﻠﻬـﺎ ﻟﺗﻌﻠـب دورا ﺳــﻳﺎﺣﻳﺎ، ﻓﺑﺷــﻛﻝ ﻋـﺎم ﻫﻧــﺎك اﻋﺗــداﻝ ﻓــﻲ درﺟــﺎت اﻟﺣــرارة ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﻣــﻊ 
  . اﻟﻣﻧﺎطق اﻷﺧرى
أن ﻣﻌدﻝ ﺳﻘوط اﻷﻣطـﺎر ﻳﺗـرواح  4. 1ﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن ﺗظﻬر اﻟﺧرﻳطﺔ ﻓﻲ ﻣﻧط اﻷﻣطﺎرﻣوﺿوع وﻣن ﺧﻼﻝ دراﺳﺗﻧﺎ ﻟ
ﺳـﻧوﻳﺎ وﺗﻌﺗﺑـر اﻟﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﺷـﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺷـﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺷـرﻗﻳﺔ اﻷﻛﺛـر ﺗﻌرﺿـﺎ ﻟﺳـﻘوط اﻷﻣطـﺎر ﺑﻣﻌـدﻝ / ﻣﻠــم 007 – 005ﻣـﺎ ﺑـﻳن 
/ ﻣﻠم  006- 005ﻝ ﺳﻘوط اﻟﻣطر ﻣﺎ ﺑﻳن أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﻘﻳﺔ ﻣﻧﺎطق اﻟدراﺳﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺗراوح ﻣﻌدﺳﻧوﻳﺎ، / ﻣﻠم 007 – 006
ﻋﺑر اﻷودﻳﺔ اﻟﺷرﻗﻳﺔ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ ﻏور اﻷردن ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻌرف ﺑوادي اﻟﻘﻠـط أو إﻣﺎ ﺳﻧوﻳﺎ، وﻳﻼﺣظ أن اﻷﻣطﺎر ﺑﻌد ﺳﻘوطﻬﺎ ﺗﺗﺟﻪ 
  .أن ﺗﺗﺟﻪ ﻏرﺑﺎ
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  .اﻷﻣطﺎر ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎنﻣﻌدﻝ ﺳﻘوط : 4. 1ﺧرﻳطﺔ 
  
ﺑوﺟــود ﻋــدد ﻻ ﺑــﺄس ﺑــﻪ ﻣــن ﻳﻧــﺎﺑﻳﻊ اﻟﻣﻳــﺎﻩ واﻟﺗــﻲ ﺗﺗــدﻓق ﻋﺑــر اﻟﻣواﺳــم  أﻣــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻳﻧــﺎﺑﻳﻊ اﻟﻣﻳــﺎﻩ ﻓﺗﺗﻣﺗــﻊ اﻟﻣﻧطﻘــﺔ
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ وﻣـن ﺿـﻣﻧﻬﺎ ﻋـﻳن اﻟﻘﺻـﻌﺔ وﻋـﻳن أم اﻟﺷـراﻳط وﻋـﻳن اﻟﺟﻧـﺎن وﻋـﻳن اﻟﻣﻠـك وﻋـﻳن رام اﷲ وﻋـﻳن ﻗﻳﻧﻳـﺎ وﻋـﻳن 
ﻳﻌﻧـﻲ و  تإﻟﺦ، وﻫذا اﻷﻣـر ﻟـﻳس ﻣﺳـﺗﻐرﺑﺎ ﻓﻌﻠـﻰ ﺳـﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛـﺎﻝ اﺳـم اﻟﺑﻳـرة ﻓـﻲ اﻟﻌﻬـد اﻟﻛﻧﻌـﺎﻧﻲ ﻛـﺎن ﺑﻳﺋـرو ...ﻣﺻﺑﺎح 
اﻟﺑﺋـر أو ﻧﺑـﻊ اﻟﻣـﺎء، إﻻ أﻧـﻪ ﻳﻼﺣـظ ﻓـﻲ اﻵوﻧـﺔ اﻷﺧﻳـرة إﻫﻣـﺎﻝ ﻫـذﻩ اﻟﻳﻧـﺎﺑﻳﻊ وﻋـدم ﺣﻣﺎﻳﺗﻬـﺎ، ﻣﻣـﺎ أدى إﻟـﻰ ﺗـدﻫورﻫﺎ 
  . وﻗﻠﺔ ﻣﻳﺎﻫﻬﺎ وﺟﻔﺎﻓﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﻳﻬدد ﺑﺎﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﻳون
ﻳـﺔ، درﺟـﺔ ﻣﺋو  62-22وﻣن ﺣﻳث درﺟﺎت اﻟﺣرارة ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺗراوح ﻣﻌدﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺻﻝ اﻟﺻﻳف ﻣﺎ ﺑـﻳن 
درﺟﺔ ﻣﺋوﻳﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن درﺟﺎت اﻟﺣرارة ﻧوﻋـﺎ ﻣـﺎ ﻣﻌﺗدﻟـﺔ  21-8ﻓﻲ ﺣﻳن ﻳﺗراوح ﻣﻌدﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺻﻝ اﻟﺷﺗﺎء ﻣﺎ ﺑﻳن 
وزارة ). ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﻣــﻊ ﺑﻘﻳــﺔ اﻟﻣﻧــﺎطق اﻟﻔﻠﺳــطﻳﻧﻳﺔ ﻣﻣـﺎ ﻳؤﻫــﻝ ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟدراﺳــﺔ ﻟﺗﻛــون ﻣﺻـﻳﻔﺎ ﻓــﻲ ﻓﺗــرة اﻟﺳــﻳﺎﺣﺔ واﻟﺻــﻳف
  (، ﺑﻳﺎﻧﺎت ﻏﻳر ﻣﻧﺷورة0102 اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ
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  : ﻌﻣﺎﻻت اﻷراﺿﻲاﺳﺗ: 4. 2. 1
اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻳﻬﺎ، ﻳﺗواﺟد ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻷراﺿﻲ ﺑﺳﺑب ﺗﻧوﻋﻬﺎ وﺗﻌدد اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺳﻛﺎﻧﻳﺔ 
ﺑواﺳــطﺔ ﺑــراﻣﺞ اﻻﺳﺗﺷــﻌﺎر ﻋــن ﺑﻌــد  ﺧرﻳطــﺔ اﺳــﺗﻌﻣﺎﻻت اﻷراﺿــﻲ داﺧــﻝ اﻟﺗﺟﻣﻌــﺎت اﻟﺳــﻛﺎﻧﻳﺔوﻣــن ﺧــﻼﻝ ﺗﺣﻠﻳــﻝ 
ﻣـــن اﺳـــﺗﻌﻣﺎﻻت اﻷراﺿـــﻲ ﻓـــﻲ ﻣﻧطﻘـــﺔ  د ﻣﺟﻣوﻋـــﺔ رﺋﻳﺳـــﻳﺔﻧـــﻪ ﻣـــن اﻟواﺿـــﺢ وﺟـــو ، ﻓﺈوﻧظـــم اﻟﻣﻌﻠوﻣـــﺎت اﻟﺟﻐراﻓﻳـــﺔ
اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗ ـــﺎن، وذﻟـــك ﺣﺳـــب ﻣـــﺎ اﻋﺗﻣدﺗ ـــﻪ اﻟﻠﺟﻧ ـــﺔ اﻟﻣﺷـــرﻓﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗـــﺎن رام اﷲ واﻟﺑﻳـــرة وﺑﻳﺗوﻧﻳـــﺎ، وٕان ﻫـــذﻩ 
  : اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
ﺑﺎﺳـﺗﻣرار واﻻﻋﺗﻧـﺎء ﺑﻬـﺎ، إﻻ أن ﻳوﺟد ﻓﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟدراﺳـﺔ ﺑﻌـض اﻟﻣﺳـﺎﺣﺎت اﻟزراﻋﻳـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻳـﺗم زراﻋﺗﻬـﺎ : زراﻋﺔاﻟ -
ﻫذا اﻟﻧوع ﻣـن اﻻﺳـﺗﻌﻣﺎﻻت ﻗﻠﻳـﻝ ﺟـدا وﻟـﻳس ذو أﻫﻣﻳـﺔ ﺗـذﻛر، ﺑﺣﻳـث ﺗﺑﻠـﻎ ﻣﺳـﺎﺣﺔ اﻷراﺿـﻲ اﻟزراﻋﻳـﺔ ﻓـﻲ داﺧـﻝ 
  .ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﻧطﻘﺔ%  62.1ﺗﺷﻛﻝ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  ﺎدوﻧﻣ 0302اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت 
ﺔ رام اﷲ واﻟﺑﻳرة واﻟﺿـﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳـﺔ، وﻣـن ﻫﻧـﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣرﻛزا ﺗﺟﺎرﻳﺎ ﻛﺑﻳرا ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﺣﺎﻓظ: ﺗﺟﺎرةاﻟ -
 ﺎ،دوﻧﻣـ 2733ﻓﺈﻧﻪ ﻳوﺟد اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ، ﺑﺣﻳث ﺗﺑﻠﻎ ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺗﺟﺎرﻳـﺔ 
 . ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ%  5ﺗﺷﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب 
ﺎﻟﺑﻳﺗﻬــﺎ ﺿــﻣن ﻣﻧطﻘﺗــﻳن ﺻــﻧﺎﻋﻳﺗﻳن اﻷﻧﺷــطﺔ اﻟﺻــﻧﺎﻋﻳﺔ ﺗﺗرﻛــز ﻏ ﺗﻧــوع ﻓــﻲﻳوﺟــد ﻓــﻲ ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟدراﺳــﺔ : ﺻــﻧﺎﻋﺔاﻟ -
دوﻧم  0902اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ  اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻتوﻫﻣﺎ ﻣﻧطﻘﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺑﻳرة، وﻣﻧطﻘﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ رام اﷲ وﺑﻳﺗوﻧﻳﺎ، وﺗﺑﻠﻎ ﻣﺳﺎﺣﺔ 
 . ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﻧطﻘﺔ%  3ﺗﺷﻛﻝ ﺣواﻟﻲ 
اﻟﻣﻘـــرات ﻳوﺟـــد ﻓـــﻲ رام اﷲ ﻣﻧـــﺎطق ﺧـــدﻣﺎت ﻋﺎﻣـــﺔ ﻋدﻳـــدة وﻣﺗﻧوﻋـــﺔ ﺗﺗﻣﺛـــﻝ ﺑوﺟـــود اﻟـــوزارات و : اﻟﺧـــدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣـــﺔ -
ﻣـــن %  3دوﻧـــم ﺗﺷـــﻛﻝ ﺣـــواﻟﻲ  7102إﻟـــﺦ، ﺑﺣﻳـــث ﺗﺑﻠـــﻎ ﻣﺳـــﺎﺣﺗﻬﺎ ...اﻟﺣﻛوﻣﻳـــﺔ واﻟﻣﻼﻋـــب واﻟﻣﻘـــﺎﺑر واﻟﺳـــﺎﺣﺎت
 . إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ
ﻳﻌﺗﺑر اﻻﺳـﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﺳـﻛﻧﻲ ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟدراﺳـﺔ أﻛﺑـر اﻻﺳـﺗﻌﻣﺎﻻت اﻟﻣوﺟـودة وﻫـذا ﻣـﺎ ﻳﻔﺳـر وﺟـود ﺿـﻐط : ﺳﻛناﻟ -
ﺗﺷـﻛﻝ أﻛﺛـر  ﺎدوﻧﻣـ 16091ﺣﺔ اﻷراﺿـﻲ اﻟﺳـﻛﻧﻳﺔ ﻛﺑﻳر ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺎت اﻟﺳـﻛن ﻋﻠـﻰ ﻣـدى طوﻳـﻝ، ﺣﻳـث ﺗﺑﻠـﻎ ﻣﺳـﺎ
 . ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﻧطﻘﺔ%  82ﻣن 
ﺗﺗﻣﺗﻊ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺑوﺟود ﺷﺑﻛﺔ طرق وﺷوارع ﺟﻳدة ﻧوﻋﺎ ﻣـﺎ ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﻣـﻊ ﺑﻘﻳـﺔ ﻣﻧـﺎطق اﻟﺿـﻔﺔ : اﻟطرق واﻟﺷوارع -
 . ﺔﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﻧطﻘ%  7دوﻧم ﺗﺷﻛﻝ أﻛﺛر ﻣن  9874اﻟﻐرﺑﻳﺔ، ﺑﺣﻳث ﺗﻘدر ﻣﺳﺎﺣﺗﻬﺎ ﺑﺣواﻟﻲ 
03 
ﺧـــﺎرج ﺣـــدود )ﺧـــﺎرج ﺣـــدود اﻟﺗﺟﻣﻌـــﺎت اﻟﺳـــﻛﺎﻧﻳﺔ  اﻟﻔﺎرﻏـــﺔﻳﻘﺻـــد ﺑﻬـــذا اﻟﻣﺻـــطﻠﺢ اﻷراﺿـــﻲ : ﺔﻏـــﺎر ﻔاﻟراﺿـــﻲ اﻷ -
، ﻣﺛـــــﻝ اﻷراﺿـــــﻲ اﻟﺑـــــور واﻟﺟﺑﻠﻳـــــﺔ واﻟزراﻋـــــﺔ اﻟﺳـــــﺎﺑﻘﺔ وﺑﻌـــــض اﻻﺳـــــﺗﻌﻣﺎﻻت اﻟزراﻋﻳـــــﺔ (اﻟﻣﺧططـــــﺎت اﻟﻬﻳﻛﻠﻳـــــﺔ
ﻧطﻘـﺔ اﻟدراﺳـﺔ، وﺗﺷـﻛﻝ دوﻧم ﺗﺷﻛﻝ ﺣـواﻟﻲ ﻧﺻـف ﻣﺳـﺎﺣﺔ ﻣ 10343إﻟﺦ، وﺗﺑﻠﻎ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻫذﻩ اﻷراﺿﻲ ...اﻟطﻔﻳﻔﺔ
 . ﻣراﻛز اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت ﻋنﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎطق ﻣﺳﺎﺣﺎت ﺣﻳوﻳﺔ ﻟﻠﺗوﺳﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻟﺗﺧﻔﻳف اﻟﺿﻐط 
  .اﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻷراﺿﻲ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن: 5. 1ﺧرﻳطﺔ 
  
إﻻ أﻧــﻪ ﻳﻼﺣــظ وﺟــود ﺗــداﺧﻝ ﻛﺑﻳــر ﻓــﻲ اﺳــﺗﻌﻣﺎﻻت اﻷراﺿــﻲ، ﻟﻌواﻣــﻝ ﻟﻬــﺎ ﻋﻼﻗــﺔ ﺑﻐﻳــﺎب اﻟﺗﺧطــﻳط، وﻋــدم ﺗﻧﻔﻳــذ 
إﻟﺦ، ﺣﻳث أﻧﻪ ﻣـن اﻟﺻـﻌب اﻟﻔﺻـﻝ ﺑـﻳن اﺳـﺗﻌﻣﺎﻻت اﻷراﺿـﻲ ﺑﺷـﻛﻝ ﻛﺎﻣـﻝ ﻟوﺟـود ﻋـدد ﻣـن ...ﺷﻛﻝ دﻗﻳقاﻟﻘﺎﻧون ﺑ
اﻟﺗداﺧﻼت ﺗؤﺛر وﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى وﻧوﻋﻳﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﺳﻛﺎن، وﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺗداﺧﻼت ﻣﺎ 
  : ﻳﻠﻲ
 : اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳﻛﻧﻳﺔ واﻷراﺿﻲ اﻟزراﻋﻳﺔ .1
وﺳـﺑب ذﻟـك ﻗﻠـﺔ  دراﺳـﺔﻳﺗواﺟد ﻫذا اﻟﻧـوع ﺑـﺎﻟﻘرب ﻣـن اﻟﻣﻧـﺎطق اﻟﺻـﻧﺎﻋﻳﺔ ﻓـﻲ ﺛـﻼث ﻣواﻗـﻊ ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﺿـﻣن ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟ 
إﻟﺦ، ﻣﻣﺎ ﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻛﺛﻳـر ﻣـن اﻟﻣﺷـﺎﻛﻝ واﻟﺳـﻠﺑﻳﺎت ﺣﻳـث ﻳﻌـﺎﻧﻲ ﺳـﻛﺎن ...اﻷراﺿﻲ وﻧﻘص اﻟﺗﻧﺳﻳق ﺑﻳن اﻟﺑﻠدﻳﺎت
ﻩ اﻟﻣﻧﺷــﺂت ﺑﺣﺎﺟــﺔ ﻷﻧــواع ﺧﺎﺻــﺔ ﻣــن ﻫــذﻩ اﻟﻣﻧــﺎطق ﻣــن اﻹزﻋــﺎج وﺳــوء اﻟﺧــدﻣﺎت واﻟﺗﻠــوث، إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ أن ﻫــذ
اﻟﺧدﻣﺎت، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟوﺿﻌﻳﺔ ﻻ ﻳﻣﻛـن ﺗـوﻓﻳر ﺧـدﻣﺎت ﻣﻣﻳـزة ﻟﻬـﺎ، ﻣﻣـﺎ ﻳـؤﺛر ﻋﻠـﻰ وﺿـﻊ اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ ووﺿـﻊ اﻟﺳـﻛﺎن 
اﻟﻘــرﻳﺑﻳن ﻣــن ﻫــذﻩ اﻟﻣﻧــﺎطق، وﻣــن اﻟﻣﺷــﺎﻛﻝ اﻟﻣﻼﺣظــﺔ ﻗــرب ﻣواﻗــﻊ ﻣﻧﺷــﺂت اﻟﺑﻧــﺎء ﻣﺛــﻝ ﻣﺻــﺎﻧﻊ اﻟطــوب واﻻﺳــﻣﻧت 
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ﻣﺎ ﻳﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ اﻟﺣﺎﻟﻲ اﻟذي ﻳﻧص ﻋﻠﻰ أن ﺟﻣﻳـﻊ  وﻣﻧﺎﺷﻳر اﻟﺣﺟر ﻣن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳﻛﻧﻳﺔ، وﻫذا
   .أﻧواع اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳﻛﻧﻳﺔ ﻳﺟب أن ﺗﻛون ﻟﻠﺳﻛن ﻓﻘط
  : (اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻷﺧرى)وﻣﺣﻳطﻬﺎ  اﻟﻣواﻗﻊ اﻷﺛرﻳﺔ واﻟﺑﻠدات اﻟﻘدﻳﻣﺔ اﻟﺗداﺧﻝ ﻣﺎ ﺑﻳن .2
ﻣـﺔ وﺑـﻳن ﻣﺣﻳطﻬـﺎ، واﻟﺳـﺑب ﻫـو ﻋــدم ﻫﻧـﺎك اﻟﻌدﻳـد ﻣـن اﻷﻣﺛﻠـﺔ ﺣـوﻝ اﻟﺗـداﺧﻼت ﺑـﻳن اﻟﻣواﻗــﻊ اﻷﺛرﻳـﺔ واﻟﺑﻠـدات اﻟﻘدﻳ
ﻟﻘـد ﺗـم ﺗطﺑﻳـق ﻗـواﻧﻳن ﺗﻘﺳـﻳم و اﺳـﺗﺧدام أﻳـﺔ إﺟـراءات ﺗﺧطـﻳط ﻣﺣـددة ﻣـن أﺟـﻝ اﻟﺣﻔـﺎظ ﻋﻠـﻰ ﻫـذﻩ اﻟﻣواﻗـﻊ واﻟﻣﺑـﺎﻧﻲ، 
ﻣﻣـﺎ ﺣـرم  اﻷرض ﻧﻔﺳـﻬﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧـﺎطق اﻟﻛﺑﻳـرة ﺑﻣـﺎ ﻓﻳﻬـﺎ اﻟﻣواﻗـﻊ اﻷﺛرﻳـﺔ واﻟﻣﺑـﺎﻧﻲ اﻟﻘدﻳﻣـﺔ واﻟﻣﻧـﺎطق اﻟﻣﺣﻳطـﺔ ﺑﻬـﺎ،
- 55، ص 9002وزارة اﻟﺗﺧطـﻳط و  وزارة اﻟﺣﻛـم اﻟﻣﺣﻠـﻲ. )اﻟﻣﺣﺎﻓظـﺔ ﻋﻠﻳﻬـﺎوٕاﻣﻛﺎﻧﻳﺔ  ﻫذﻩ اﻟﻣواﻗﻊ ﻣن اﻟﺧﺻوﺻﻳﺔ
  ( 75
  : اﻟﺗداﺧﻝ ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻟﺳﻛن ﻣﻊ اﻟزراﻋﺔ وﻣﻧﺎطق اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ .3
ﻳﻼﺣظ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ وﺟود ﺗداﺧﻝ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺧدام ﻣﺎ ﺑﻳن اﻟﺳﻛن واﻟزراﻋﺔ وﻣﻧﺎطق اﻟﺧدﻣﺎت، ﺣﻳث ﺗﺗواﺟد ﻓﻲ 
ﻟﺗرﺑﻳـﺔ اﻟﺣﻳواﻧـﺎت ﺳـواء ﻓـﻲ داﺧـﻝ اﻟﻣﻧـﺎطق اﻟﺳـﻛﻧﻳﺔ أو ﺑـﺎﻟﻘرب ﻣﻧﻬـﺎ، ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ اﻟزﺣـف  ﺑﻌض اﻟﻣﻧـﺎطق ﻣـزارع
  .  اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟزراﻋﻳﺔ وذﻟك ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺻورة اﻟﺟوﻳﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺑﺎﻟوع
  .  اﻟزﺣف اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟزراﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺑﺎﻟوع: 1. 1ﺟوﻳﺔ ﺻورة 
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ﺔ اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ ﺗـداﺧﻝ اﺳـﺗﻌﻣﺎﻻت اﻷراﺿـﻲ وﺟـود اﻟﻣﺳـﺎﻛن ﺑـﺎﻟﻘرب ﻣـن ﺑﻌـض ﻣراﻛـز اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ وﻣن اﻷﻣﺛﻠ
اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ، واﻟﺗﻲ ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻟﻣﺳﺗوى ﺧﺎص ﻣن اﻟرﻋﺎﻳﺔ واﻟﻣﻌـﺎﻳﻳر ﻹﻧﺷـﺎﺋﻬﺎ وﻟﺗﻧﻔﻳـذ اﻷﻋﻣـﺎﻝ اﻟﻳوﻣﻳـﺔ وذﻟـك ﻣﺛـﻝ ﻣﺣطـﺔ 
، وﻫـذا اﻷﻣـر 2. 1ﺻـورة اﻟﺟوﻳـﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﻳﺎﻩ اﻟﻌﺎدﻣـﺔ وﻣﻛـب ﺗﺟﻣﻳـﻊ اﻟﻧﻔﺎﻳـﺎت ﻓـﻲ رام اﷲ ﻛﻣـﺎ ﻫـو ﻣوﺿـﺢ ﻓـﻲ اﻟ
ﻳؤدي ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﻳد إﻟﻰ إﺣداث ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺧدﻣﺎﺗﻳﺔ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺗﻘـدﻳم اﻟﺧـدﻣﺎت ﻣـن ﺧـﻼﻝ إﺿـﻌﺎف ﻗـدرﺗﻬﺎ 
   .ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﻳذ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ اﻟﻳوﻣﻳﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗﺄﺛﻳر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﻳﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﺳﻛﺎن
  . وﻣﻧﺎطق اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗداﺧﻝ ﻣﺎ ﺑﻳن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳﻛﻧﻳﺔ: 2. 1ﺟوﻳﺔ ﺻورة 
  
  :ﺗطور أﻋداد اﻟﺳﻛﺎن:  5. 2. 1
 ،ﻋـﻳن ﻗﻳﻧﻳـﺎ، ﻋـﻳن ﻋرﻳـك ،راﻓـﺎت ،ﺻـردا ،ﺑﻳﺗوﻧﻳـﺎ، اﻟﺑﻳـرة، رام اﷲ) ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن ﺑﺗﺟﻣﻌﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
ت ﻋﻠـﻰ ، ﻣﻧطﻘـﺔ ﻣﻬﻣـﺔ وٕاﺳـﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻓـﻲ اﻟﺿـﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳـﺔ، وﻗـد ﺷـﻬد(ﻛﻔـر ﻋﻘـبو ﻣﺧـﻳم ﻗـدورة  ،ﻣﺧﻳم اﻷﻣﻌـري ،ﺑﻳﺗﻳن
، ﻣﻣــــﺎ ﺳــــﺎﻫم  ﺑﺈﺣــــداث ﺗﻐﻳــــرات ﻣﺧﺗﻠﻔــــﺔ وﻣﺗﻌــــددة ﻓــــﻲ اﻟﺧﺻــــﺎﺋص ﺗﻘﻠﺑ ــــﺎتﻣــــر اﻟﺗ ــــﺎرﻳﺦ اﻟﻛﺛﻳ ــــر ﻣــــن اﻷﺣــــداث واﻟ
راﺣــﻝ اﻟدﻳﻣوﻏراﻓﻳــﺔ ﻟﺳــﻛﺎن اﻟﻣﻧطﻘــﺔ، وﻋﻧــد دراﺳــﺔ ﺗطــور ﻋــدد ﺳــﻛﺎن اﻟﻣﻧطﻘــﺔ ﻓـﻲ اﻟﻔﺗــرة اﻟﺣدﻳﺛــﺔ ﻧﺟــد أﻧــﻪ ﻗـد ﻣــر ﺑﻣ
  : ﻋدﻳدة وﻣﺗﻧوﻋﺔ أﻫﻣﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
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   :1691 – 1391ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻳن . 1
ﺣﺳــب اﻟﺗﻌــداد اﻟــذي أﺟرﺗـــﻪ ﺣﻛوﻣــﺔ اﻻﻧﺗـــداب اﻟﺑرﻳطـــﺎﻧﻲ  1391ﺑﻠــﻎ ﻋـــدد ﺳــﻛﺎن ﻣﻧطﻘـــﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗــﺎن ﻓــﻲ ﻋــﺎم 
ﻣـن ﺣﻳـث )، ﺑﺣﻳـث ﻛﺎﻧـت ﻣدﻳﻧـﺔ رام اﷲ أﻛﺑـر ﺗﺟﻣـﻊ ﺳـﻛﺎﻧﻲ وذﻟك ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺟدوﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﺳﻣﺔ 1859
ﻧﺳﻣﺔ، ﻓـﻲ ﺣـﻳن أن  2922ﻋدد ﺳﻛﺎن  ﻧﺳﻣﺔ ﺛم ﻳﻠﻳﻬﺎ ﻣدﻳﻧﺔ اﻟﺑﻳرة ﺑﺈﺟﻣﺎﻟﻲ 6824ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺑواﻗﻊ ( ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن
، ﻣﻊ ﻣﻼﺣظﺔ أن ﻣﺧﻳﻣﻲ اﻷﻣﻌري وﻗـدورة ﻧﺳﻣﺔ 38ﻛﺎن أﺻﻐر ﺗﺟﻣﻊ ﺳﻛﺎﻧﻲ ﻛﺎن ﻗرﻳﺔ ﻋﻳن ﻗﻳﻧﻳﺎ ﺑﺈﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد ﺳ
اﻟﻣﺷــﺗرﻛﻳن ﺣﺎﻟﻳــﺎ ﺑﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗــﺎن ﻟــم ﻳﻛوﻧــﺎ ﻣوﺟــودﻳن آﻧــذاك، ﺣﻳــث وﺟــدا ﺑﻌــد ﺗﻬﺟﻳــر اﻟﺳــﻛﺎن ﻣــن أراﺿــﻳﻬم 
  .8491ﻋﻠﻰ أﺛر ﺣرب 
وذﻟك ﺣﺳب اﻟﺗﻌداد اﻟﻌـﺎم ﻟﻠﺳـﻛﺎن واﻟﻣﺳـﺎﻛن اﻟـذي أﺟرﺗـﻪ اﻟﺣﻛوﻣـﺔ  1691ﻌدد ﺳﻛﺎن اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟ
ﻧﺳـﻣﺔ، ﺑﺣﻳـث أﺻـﺑﺢ ﻋـدد ﺳـﻛﺎن  15453اﻷردﻧﻳـﺔ آﻧـذاك، ﻓﺗظﻬـر اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ أن إﺟﻣـﺎﻟﻲ ﻋـدد ﺳـﻛﺎن اﻟﻣﻧطﻘـﺔ ﻗـد ﺑﻠـﻎ 
 95741ﻳﻧـﺔ رام اﷲ آﻧـذاك ﻛـﻝ ﻣـن ﻣـدﻳﻧﺗﻲ رام اﷲ واﻟﺑﻳـرة ﻗرﻳـب ﺟـدا ﻣـن ﺑﻌﺿـﻬﻣﺎ اﻟـﺑﻌض ﻓﻘـد ﺑﻠـﻎ ﻋـدد ﺳـﻛﺎن ﻣد
ﻧﺳﻣﺔ ﻣﻊ ﻣﻼﺣظﺔ أﻧﻪ ﻟم ﻳﺻدر إﺣﺻﺎءات ﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻣﺧﻳﻣـﻲ  01541ﻧﺳﻣﺔ، ﻓﻲ ﺣﻳن ﺑﻠﻎ ﻋدد ﺳﻛﺎن ﻣدﻳﻧﺔ اﻟﺑﻳرة 
اﻷﻣﻌـري وﻗـدورة وٕاﻧﻣـﺎ ﺗـم دﻣــﺞ ﺗﻌـداد ﺳـﻛﺎن ﻣﺧـﻳم اﻷﻣﻌــري ﻣـﻊ ﺳـﻛﺎن ﻣدﻳﻧـﺔ اﻟﺑﻳـرة وﺗﻌــداد ﺳـﻛﺎن ﻣﺧـﻳم ﻗـدورة ﻣــﻊ 
  . ﻧﺳﻣﺔ 532ﻛﺎﻧﻲ آﻧذاك ﻗرﻳﺔ ﻋﻳن ﻗﻳﻧﻳﺎ ﺑﺈﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد ﺳﻛﺎن ﺳﻛﺎن ﻣدﻳﻧﺔ رام اﷲ، وﻗد ﻛﺎن أﺻﻐر ﺗﺟﻣﻊ ﺳ
ﻫو اﻟﻣﻌدﻝ اﻟذي ﻳزﻳد ﺑﻪ اﻟﺳـﻛﺎن أو ﻳﻘﻠـون ﻓـﻲ ﺳـﻧﺔ ﻣﻌﻳﻧـﺔ ﺑﺳـﺑب اﻟزﻳـﺎدة )ﺳﺑﺔ ﻟﻣﻌدﻝ اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﺳﻛﺎن أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧ
، ﻓﻘــد ﺑﻠــﻎ ﻣﻌــدﻝ اﻟﻧﻣــو اﻟﺳــﻧوي (اﻟطﺑﻳﻌﻳــﺔ وﺻــﺎﻓﻲ اﻟﻬﺟــرة وﻳﻌﺑــر ﻋﻧــﻪ ﺑﺻــورة ﻧﺳــب ﻣﺋوﻳــﺔ ﻣــن اﻟﺳــﻛﺎن اﻷﺻــﻠﻳﻳن
، وﻗـد ﻛـﺎن أﻋﻠـﻰ ﻣﻌـدﻝ % 64.4ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗـﺎن  1691 – 1391ﻛﺎن ﺧـﻼﻝ اﻟﻔﺗـرة اﻟواﻗﻌـﺔ ﻣـﺎ ﺑـﻳن ﻟﻠﺳـ
وذﻟك ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓـﻲ %  12.4ﺛم ﻳﻠﻳﻬﺎ ﻣدﻳﻧﺔ رام اﷲ ﺑﻣﻌدﻝ ﻧﻣو ﺳﻧوي %  43.6ﻧﻣو ﺳﻧوي ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺔ اﻟﺑﻳرة 
واﻟﺗــﻲ  8491ﺗــرة ﺑﺳــﺑب ﺣﺻــوﻝ ﺣــرب اﻟﺟــدوﻝ اﻟﺗــﺎﻟﻲ، وﻳﻔﺳــر ارﺗﻔــﺎع ﻣﻌــدﻝ اﻟﻧﻣــو اﻟﺳــﻧوي ﻟﻠﺳــﻛﺎن ﺧــﻼﻝ ﻫــذﻩ اﻟﻔ
أدت إﻟﻰ ﺣﺻوﻝ ﻫﺟرة ﻗﺳرﻳﺔ ﻷﻋداد ﻛﺑﻳرة ﻣن اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﻳن ﻣـن ﻣﻧـﺎطق ﺳـﻛﻧﺎﻫم واﻟـذﻳن ﻟﺟـؤوا إﻟـﻰ ﻣﻧطﻘـﺔ 
اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗــﺎن ﺧﺻوﺻــﺎ ﻓــﻲ ﻣــدﻳﻧﺗﻲ رام اﷲ واﻟﺑﻳــرة واﻟﺗــﻲ ﺳــﻛﻧوا ﻓﻳﻬــﺎ وﺧﻳــر ﻣﺛــﺎﻝ ﻋﻠــﻰ ذﻟــك ﻓــﻲ ﻣﺧــﻳم اﻷﻣﻌــري 
ﻊ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧوات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﺗﻘدم ﻧﺳﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺧـدﻣﺎت ﻣﻣـﺎ أدى وﻣﺧﻳم ﻗدورة، وﻳﺿﺎف إﻟﻰ ذﻟك ﺗﻣﺗ
إﻟــﻰ ﺣﺻــوﻝ ﻫﺟــرة ﻣــن اﻟرﻳــف إﻟــﻰ اﻟﻣدﻳﻧــﺔ وٕاﻟــﻰ ﻫﺟــرة ﻣــن ﺑﻘﻳــﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظــﺎت وﻣﻧــﺎطق اﻟﺿــﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳــﺔ إﻟــﻰ ﻣﻧطﻘــﺔ 
  .اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن وﻫذا أدى إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳر
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 – 1391اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن ﻣﺎ ﺑـﻳن ﻣﻧطﻘﺔ ﻧﻣو اﻟﺳﻧوي ﺣﺳب اﻟﺗﺟﻣﻊ ﻓﻲ ﺗطور أﻋداد اﻟﺳﻛﺎن وﻣﻌدﻝ اﻟ: 1. 1ﺟدوﻝ 
  . 7002
 ﻣﻌدﻝ اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻧوي اﻟﺳﻛﺎن  
  7991-70021691-79911691 -1391 7002 7991 16911391 اﻟﺳﻧﺔ 
 66.3 65.0 12.4 2185270181957416824 رام اﷲ 
 35.2 48.1 43.6 0195327972015412922 اﻟﺑﻳرة 
 60.7 90.4 30.2 57581 1939 61223121 ﺎﺑﻳﺗوﻧﻳ
 - 96.0 11.2 79.1 4102 9512 7101 665 ﺑﻳﺗﻳن
 - 63.0 94.2 48.2 079 6001 514 971 ﺻردا
 20.2 83.0- 5.3 3741 6021 5831 494 ﻋﻳن ﻋرﻳك 
 49.2 5.2 35.3 367 175 532 38 ﻋﻳن ﻗﻳﻧﻳﺎ
 45.1 0 0 3174 6404 0 0 ﻣﺧﻳم اﻷﻣﻌري
 03.0 0 0 6311 2011 0 0 ﻣﺧﻳم ﻗدورة
 69.7 94.8 66.1 88561 5177 014 052 ﻛﻔر ﻋﻘب
 21.3 12.3 38.2 1412 4751 405 812 راﻓﺎت 
 59.3 90.2 64.459001195747154531859 اﻟﻣﺟﻣوع 
  :  اﻟﻣﺻدر
  . 06-55، ص 2391ﻣﻠز،: 1391ﺑﻳﺎﻧﺎت  
   .12-91، ص 3691داﺋرة اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﻌﺎﻣﺔ، : 1691ﺑﻳﺎﻧﺎت  
  .001 - 69ص  ،9991 ،ﺗﻘرﻳر اﻟﺳﻛﺎن - اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣرﻛزي ﻟﻺﺣﺻﺎء اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ: 7991ﺎت ﺑﻳﺎﻧ 
 . 45 – 25ص ، 9002، ﻣﻠﺧص ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻌداد -اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣرﻛزي ﻟﻺﺣﺻﺎء : 7002ﺑﻳﺎﻧﺎت  
  . ﻣﻌدﻝ اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻧوي ﻣن ﺣﺳﺎب اﻟﺑﺎﺣث 
  : 7991 – 1691ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد  .2
اﻟﻛﺛﻳر ﻣـن  7991 – 1691ﺷﺄن ﺑﻘﻳﺔ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ ﺧﻼﻝ اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﺑﻌد ﺷﻬدت ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن ﺷﺄﻧﻬﺎ 
وﻣﺎﻟﻬــﺎ ﻣــن ﺗــداﻋﻳﺎت، وﺣﺻــوﻝ ﻫﺟــرات ﺳــﻛﺎﻧﻳﺔ ﻣﺗﻌــددة،  7691اﻟﺗﻐﻳــرات واﻟﺗﺣــوﻻت ﻣــن ﺿــﻣﻧﻬﺎ ﺣﺻــوﻝ ﺣــرب 
دﺧـوﻝ اﻟﺳـﻠطﺔ اﻟﻔﻠﺳـطﻳﻧﻳﺔ إﻟـﻰ اﻟﻣﻧطﻘـﺔ ﻓـﻲ ﻣﻧﺗﺻـف اﻟﺗﺳـﻌﻳﻧﺎت ﻣـن اﻟﻌﻘـد اﻟﻣﺎﺿـﻲ ﺑﻧـﺎء ﻋﻠـﻰ اﺗﻔـﺎق   ﻰوﺻـوﻻ إﻟـ
، ﺑﺣﻳـث أظﻬـرت اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ 7991ﻠو وﻣﺎ ﺗﻠـﻰ ذﻟـك ﻣـن إﺟـراء اﻟﺗﻌـداد اﻟﻌـﺎم ﻟﻠﺳـﻛﺎن واﻟﻣﺳـﺎﻛن واﻟﻣﻧﺷـﺂت ﻓـﻲ ﻋـﺎم أوﺳ
ﻧﺳــﻣﺔ، وأﺻــﺑﺣت ﻣدﻳﻧــﺔ اﻟﺑﻳــرة أﻛﺑــر ﺗﺟﻣــﻊ ﺳــﻛﺎﻧﻲ  95747أن إﺟﻣــﺎﻟﻲ ﻋــدد ﺳــﻛﺎن ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗــﺎن ﻗــد ﺑﻠــﻎ 
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ﻣﻳﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺗﻌــداد ﺳــﻛﺎن ﻧﺳــﻣﺔ، وﻷوﻝ ﻣــرة ﺗﺻــدر إﺣﺻــﺎءات رﺳــ 27972ﺿــﻣن اﻟﻣﻧطﻘــﺔ ﺑﺈﺟﻣــﺎﻟﻲ ﻋــدد ﺳــﻛﺎن 
  . ﻧﺳﻣﺔ 2011ﻧﺳﻣﺔ، ﻓﻲ ﺣﻳن ﺑﻠﻎ ﻋدد ﺳﻛﺎن ﻣﺧﻳم ﻗدورة  6404ﻣﺧﻳم اﻷﻣﻌري ﺑﻣﻘدار 
، ﻓﺈﻧـﻪ ﻗـد ﺑﻠـﻎ إﺟﻣـﺎﻟﻲ ﻣﻌـدﻝ اﻟﻧﻣـو اﻟﺳـﻧوي 7991 – 1691أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻣﻌـدﻝ اﻟﻧﻣـو اﻟﺳـﻧوي ﺧـﻼﻝ اﻟﻔﺗـرة ﻣـﺎ ﺑﻌـد 
ﻟﻧﻣـو اﻟﺳـﻧوي وﺑﺷـﻛﻝ ﻛﺑﻳـر ﺧـﻼﻝ ﻫـذﻩ ﺣﻳـث ﻳﻼﺣـظ اﻧﺧﻔـﺎض ﻣﻌـدﻝ ا%  90.2ﻟﻠﺳـﻛﺎن ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗـﺎن 
، وﻳﻣﻛـن ﺗﻔﺳـﻳر % 83.0 –ﻓـﻲ ﺣـﻳن أﻧـﻪ ﻛـﺎن ﻓـﻲ ﻗرﻳـﺔ ﻋـﻳن ﻋرﻳـك % 65.0اﻟﻔﺗرة، ﺑﺣﻳث ﺑﻠـﻎ ﻓـﻲ ﻣدﻳﻧـﺔ رام اﷲ 
واﻟﺗــﻲ أدت إﻟــﻰ ﻫﺟــرة ﻗﺳــرﻳﺔ ﻟﻌـدد ﻣــن ﺳـﻛﺎن اﻟﺿــﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳــﺔ، ﺑﻣــﺎ ﻓﻳﻬـﺎ ﻣﻧطﻘــﺔ  7691ذﻟــك ﺑﺳــﺑب ﺣﺻــوﻝ ﺣــرب 
ورة، وﻗد ﺷﻬدت اﻟﻣﻧطﻘﺔ أﻳﺿﺎ ﺣﺻوﻝ ﻫﺟـرات ﻋﺎﻟﻳـﺔ ﻟﻠﺳـﻛﺎن ﺑﺎﺗﺟـﺎﻩ أوروﺑـﺎ اﻟﻣﺟﺎ ﺔاﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن إﻟﻰ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳ
  . ﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺎطقﻓﺑﺣﺛﺎ ﻋن ﻓرص أﻓﺿﻝ ﻟﻠﺣﻳﺎة واﻟﻌﻣﻝ  ﻲوأﻣرﻳﻛﺎ اﻟﺷﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺟﻧوﺑﻳﺔ ودوﻝ اﻟﺧﻠﻳﺞ اﻟﻌرﺑ
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ﺿـــﻣن ﻣﻧطﻘـــﺔ  7002ﻋـــﺎم  ﺑﻠـــﻎ إﺟﻣـــﺎﻟﻲ ﻋـــدد اﻟﺳـــﻛﺎن ﺣﺳـــب اﻟﺗﻌـــداد اﻟﻌـــﺎم ﻟﻠﺳـــﻛﺎن واﻟﻣﺳـــﺎﻛن واﻟﻣﻧﺷـــﺂت ﻓـــﻲ 
ﻧﺳـﻣﺔ، وﻳﺗﺿـﺢ ﻣـن ﺧـﻼﻝ ذﻟـك  21852ﻧﺳـﻣﺔ، ﻓـﻲ ﺣـﻳن ﺑﻠـﻎ ﻋـدد ﺳـﻛﺎن ﻣدﻳﻧـﺔ رام اﷲ  590011اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗـﺎن 
  . ﺳﻧوﻳﺎ/ ﻧﺳﻣﺔ 6.3353ﻧﺳﻣﺔ ﺧﻼﻝ ﻋﺷر ﺳﻧوات ﺑﻣﻌدﻝ ﻣﻘدارﻩ  63353أﻧﻪ ازداد ﻋدد ﺳﻛﺎن اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺑواﻗﻊ 
ﻧﺟـد أﻧـﻪ  7002 – 7991روﺑوﻟﻳﺗـﺎن ﺧـﻼﻝ اﻟﻔﺗـرة ﻣـﺎ ﺑﻌـد وﻋﻧد دراﺳﺔ ﻣﻌدﻝ اﻟﻧﻣـو اﻟﺳـﻧوي ﻟﻠﺳـﻛﺎن ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﻣﻳﺗ
، وﻳﻣﻛن ﺗﻔﺳﻳر ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻝ اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻧوي ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻟﻌـدة أﺳـﺑﺎب ﻣﻧﻬـﺎ، اﺗﺧـﺎذ اﻟﺳـﻠطﺔ اﻟوطﻧﻳـﺔ % 59.3ﻗد ﺑﻠﻎ 
ﻣﻣـﺎ  اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ ﻣدن رام اﷲ واﻟﺑﻳرة وﺑﻳﺗوﻧﻳﺎ ﻣرﻛـزا إدارﻳـﺎ وﺳﻳﺎﺳـﻳﺎ واﻗﺗﺻـﺎدﻳﺎ ﻟﻠﺳـﻠطﺔ اﻟوطﻧﻳـﺔ وﻟﻣؤﺳﺳـﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ
أدى إﻟـﻰ ﺗرﻛـز ﻫـذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت ﺑﺷـﻛﻝ ﻛﺑﻳـر ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗـﺎن، وﻧـﺗﺞ ﻋﻧـﻪ ﺣﺻـوﻝ اﺳـﺗﺛﻣﺎرات ﻛﺑﻳـرة ﻧﺳـﺑﻳﺎ 
ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﻣــﻊ ﺑﻘﻳــﺔ اﻟﺿــﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳــﺔ ﻣﻣــﺎ أدى إﻟــﻰ ﺗرﻛــز إدارات وأﻧﺷــطﺔ اﻟﻛﺛﻳــر ﻣــن اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﺧﺎﺻــﺔ واﻟﺣﻛوﻣﻳــﺔ 
ﻣﺟـﺎﻝ اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣـﺔ ﻟﻠﺳـﻛﺎن ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﻣـﻊ ﻣـﺎ  إﻟـﺦ، وﻫـذا أدى إﻟـﻰ ﺗﺣﺳـن ﻛﺑﻳـر وﻣﻠﺣـوظ ﻓـﻲ...واﻷﻫﻠﻳﺔ واﻟدوﻟﻳﺔ 
ﻳﻘدم ﻓﻲ ﺑﻘﻳﺔ ﻣﻧﺎطق اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ، ﻣﻣﺎ ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﺣﺻوﻝ ﻫﺟرة ﺳـﻛﺎﻧﻳﺔ ﻛﺑﻳـرة ﻣـن ﺑﻘﻳـﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظـﺎت ﻓـﻲ اﻷراﺿـﻲ 
اﻟﻔﻠﺳـطﻳﻧﻳﺔ إﻟــﻰ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗـﺎن ﺑﺣﺛــﺎ ﻋــن اﻟﻌﻣـﻝ واﻟدراﺳـﺔ واﻻﺳــﺗﻘرار ﻟﻼﺳـﺗﻔﺎدة ﻣـن اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﻣوﺟـودة ﻓــﻲ 
، وﻳﻧطﺑـق ﻫـذا اﻟﺣـﺎﻝ ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﺎﺋـدﻳن اﻟـذﻳن ﻋـﺎدوا ﺑﻌـد دﺧـوﻝ اﻟﺳـﻠطﺔ اﻟوطﻧﻳـﺔ اﻟﻔﻠﺳـطﻳﻧﻳﺔ ﻋﻠـﻰ أﺛـر ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟدراﺳـﺔ
اﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟﺳﻼم اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﻣﺎ ﺑﻳن ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺣرﻳر اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ وٕاﺳراﺋﻳﻝ، وﻳﺿـﺎف إﻟـﻰ ذﻟـك ﺣﺻـوﻝ ﻫﺟـرة ﻣـن اﻟرﻳـف 
ﻟﻠﺳـﻛﺎن، وﺑﺎﻟﺗﺄﻛﻳـد ﻓـﺈن ﻫﻧـﺎك  إﻟـﻰ اﻟﻣدﻳﻧـﺔ وﺧﺻوﺻـﺎ ﻓـﻲ ﻓﺗـرة اﻹﻏﻼﻗـﺎت ﻣﻣـﺎ ﺳـﺎﻫم ﻓـﻲ رﻓـﻊ ﻣﻌـدﻝ اﻟﻧﻣـو اﻟﺳـﻧوي
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اﻟطﺑﻳﻌﻳـﺔ اﻟﻌﺎﻟﻳـﺔ ﻟﺳـﻛﺎن اﻟﻣﻧطﻘـﺔ، وﻣـن اﻟﺟـدﻳر ﻋواﻣـﻝ أﺧـرى ﺳـﺎﻫﻣت ﻓـﻲ ارﺗﻔـﺎع ﻋـدد اﻟﺳـﻛﺎن ﻣﺛـﻝ اﻟﻧﻣـو واﻟزﻳـﺎدة 
ﺳـﻧوﻳﺎ، وﻟﻌـﻝ ﺳـﺑب %  60.7أﻛﺛـر اﻟﺗﺟﻣﻌـﺎت اﻟﺳـﻛﺎﻧﻳﺔ ﻧﻣـوا ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟدراﺳـﺔ ﺑواﻗـﻊ ﻣـن ﻫـﻲ  ﺑﻳﺗوﻧﻳـﺎﺑﺎﻟـذﻛر أن 
راﺿـﻲ ﻓـﻲ ﺑﻳﺗوﻧﻳـﺎ ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑـرام اﷲ واﻟﺑﻳـرة، وﻗرﺑﻬـﺎ ﻣـن ﻣرﻛـز ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟدراﺳـﺔ ﻣﻣـﺎ ذﻟك اﻧﺧﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘﺎرات واﻷ
             .   ﺳﺎﻫم ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳر ﻓﻲ ﺣﺻوﻝ ﺗرﻛز ﺳﻛﺎﻧﻲ أﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﺟﻣﻊ دون ﻏﻳرﻩ
ﻣـرة،  5.11ﺑﻣﻘـدار  7002 – 1391وﻳﻼﺣظ أﻧﻪ ﺗﺿﺎﻋف ﻋـدد ﺳـﻛﺎن ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗـﺎن ﺧـﻼﻝ اﻟﻔﺗـرة ﻣـﺎ ﺑـﻳن 
ﻣـرة ﺗﺿـﺎﻋف، وﻫـذا اﻷﻣـر ﻳﺷـﻛﻝ / ﺳـﻧﺔ  6.6ﺳﻧﺔ أي ﺑﻣﻌدﻝ وﻗت ﻻزم ﻟﺗﺿﺎﻋف اﻟﺳﻛﺎن ﻣﻘدارﻩ  67ﺧﻼﻝ وذﻟك 
ﺳـﻧﺔ، إﻻ أﻧـﻪ ﻳﻣﻛـن ﺗﻔﺳـﻳر  45ﻓـﺎرق ﻛﺑﻳـر ﺑﻳﻧـﻪ وﺑـﻳن ﻣﻌـدﻝ اﻟوﻗـت اﻟـﻼزم ﻟﺗﺿـﺎﻋف اﻟﺳـﻛﺎن ﻓـﻲ اﻟﻌـﺎﻟم واﻟﻣﻘـدر ب
ﻝ ﻟﺗـك اﻟﻔﺗـرة، إﻻ أﻧـﻪ إذا ﺷـﻬدت ذﻟك ﺑﺳب اﻟظروف اﻟﺻﻌﺑﺔ واﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻣـرت ﺑﻬـﺎ اﻷراﺿـﻲ اﻟﻔﻠﺳـطﻳﻧﻳﺔ ﺧـﻼ
  .اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﻓﺈﻧﻪ ﻟن ﻳﺗﻛرر اﻟوﺿﻊ ﺑﺎﻟﺷﻛﻝ اﻟﺳﺎﺑق
  :اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔاﻟزﻳﺎدة  : 6. 2. 1
ﻳﺗﻌـــرض أي ﻣﺟﺗﻣـــﻊ ﺳـــﻛﺎﻧﻲ إﻟـــﻰ اﻟزﻳـــﺎدة واﻟﻧﻘﺻـــﺎن وذﻟـــك ﺣﺳـــب اﻟظـــروف اﻟﺗـــﻲ ﺗﻣـــر ﺑﻬـــﺎ، وﻗـــد ﺷـــﻬدت ﻣﻧطﻘـــﺔ 
ﺔ ﻓـﻲ ﺳـﻧوات اﻟﻌﻘـد اﻷﺧﻳـر، وﻗـد ﻛـﺎن ﻟﻠزﻳـﺎدة اﻟطﺑﻳﻌﻳـﺔ دورا ﻣﻬﻣـﺎ ﻓـﻲ زﻳـﺎدة اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن زﻳﺎدة ﺳﻛﺎﻧﻳﺔ ﻛﺑﻳرة ﺧﺎﺻ
  .ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺎﻣﻝ اﻟﻬﺟرة
ﻣﻛﺗـب ﻣرﺟـﻊ )زﻣﻧﻳـﺔ ﻣﻌﻳﻧـﺔ  زﻳﺎدة أو ﻧﻘﺻﺎن اﻟﻣواﻟﻳد ﻋـن اﻟوﻓﻳـﺎت ﺑـﻳن اﻟﺳـﻛﺎن ﻓـﻲ ﻓﺗـرة: وﻳﻘﺻد ﺑﺎﻟزﻳﺎدة اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ 
ت ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ وﻟﻠوﻗوف ﻋﻠـﻰ دور اﻟزﻳـﺎدة اﻟطﺑﻳﻌﻳـﺔ ﻓـﻲ أو اﻟﻔرق ﺑﻳن اﻟﻣواﻟﻳد واﻟوﻓﻳﺎ( 75، ص8991اﻟﺳﻛﺎن 
ﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎن ﺑﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن ﺗم اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠـﻰ ﺑﻳﺎﻧـﺎت اﻟﻣواﻟﻳـد واﻟوﻓﻳـﺎت ﺧـﻼﻝ اﻟﻔﺗـرة ﻣـﺎﺑﻳن ﻋـﺎم 
ﺣﺗـﻰ  7991وذﻟك ﻣﺎ ﺑﻳن ﻓﺗرة اﻟﺗﻌداد اﻷوﻝ ﻟﻠﺳﻛﺎن واﻟﻣﺳﺎﻛن اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟذي ﺗـم ﺗﻧﻔﻳـذﻩ ﻓـﻲ ﻋـﺎم  7002 – 8991
، ﺑﺣﻳــث ﺗــم ﺗﺣﺻــﻳﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧــﺎت ﻣــن ﺧــﻼﻝ ﺳــﺟﻝ اﻟﺳــﻛﺎن 7002ﺗــرة اﻟﺗﻌــداد اﻟﻌــﺎم اﻟﺛــﺎﻧﻲ واﻟــذي ﺗــم ﺗﻧﻔﻳــذﻩ ﻓــﻲ ﻋــﺎم ﻓ
اﻟﻣﺗوﻓر ﻟدى اﻟﺟﻬـﺎز اﻟﻣرﻛـزي ﻟﻺﺣﺻـﺎء اﻟﻔﻠﺳـطﻳﻧﻲ واﻟﻣﻌﺗﻣـد ﻣـن ﻗﺑـﻝ وزارة اﻟداﺧﻠﻳـﺔ اﻟﻔﻠﺳـطﻳﻧﻳﺔ، وﺗﺷـﻳر اﻟﺗﻘـدﻳرات 
  أن ﻧﺳـــــــــــــــــــــــــﺑﺔ اﻛﺗﻣـــــــــــــــــــــــــﺎﻝ اﻟﺗﺳـــــــــــــــــــــــــﺟﻳﻝ ﺿـــــــــــــــــــــــــﻣن ﺳـــــــــــــــــــــــــﺟﻝ اﻟﺳـــــــــــــــــــــــــﻛﺎن ﺗﺷـــــــــــــــــــــــــﻛﻝ ﻣـــــــــــــــــــــــــﺎ ﻳﻘـــــــــــــــــــــــــﺎرب 
وﺳـــﻧﺣﺎوﻝ ﻓﻳﻣـــﺎ ﻳﻠـــﻲ اﻟﺗﻌـــرف ﻋﻠـــﻰ وﺿـــﻌﻳﺔ اﻟﻣواﻟﻳـــد واﻟوﻓﻳـــﺎت ﻓـــﻲ ﻣﻧطﻘـــﺔ (. 9002ﺟـــواﺑرة، ﻣﻘﺎﺑﻠـــﺔ ﻣـــﻊ ) %58
، أﻧﻪ ﻗد وﻟـد ﻣـﺎ 7002 – 8991اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن، ﺣﻳث ﻳﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ دراﺳﺔ اﻟﻣواﻟﻳد ﺧﻼﻝ اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﺑﻳن ﻋﺎم 
 6.7332ﺳــﻧوي ﻣﻘــدارﻩ  ، وذﻟــك ﺑﻣﻌــدﻝ2. 1ﻣوﻟــود ﺣــﻲ وذﻟــك ﻛﻣــﺎ ﻫــو ﻣوﺿــﺢ ﻓــﻲ اﻟﺟــدوﻝ  673332ﻣﺟﻣوﻋــﻪ 
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واﻟـذي ﻳﻣﺛـﻝ ﻋـدد اﻟﻣواﻟﻳـد اﻷﺣﻳـﺎء ﻓـﻲ ﺳـﻧﺔ ﻣﻌﻳﻧـﺔ ﻣﻘﺳـوﻣﺎ ﻋﻠـﻰ ﻋـدد ) ﻣوﻟود، وﻋﻧد اﺣﺗﺳﺎب ﻣﻌدﻝ اﻟﻣواﻟﻳـد اﻟﺧـﺎم 
ﻓﺈﻧﻧـــﺎ ﻧﺟـــد ﺣﺻـــوﻝ اﻧﺧﻔـــﺎض ﻓـــﻲ ﻣﻌـــدﻝ اﻟﻣواﻟﻳـــد اﻟﺧـــﺎم ﺧـــﻼﻝ ( 0001اﻟﺳـــﻛﺎن ﻓـــﻲ ﻣﻧﺻـــف ﻧﻔـــس اﻟﺳـــﻧﺔ ﺿـــرب 
ﺑــﺎﻷﻟف،  1.32ﻟﻳﺻــﻝ إﻟــﻰ  7002ﻧﺧﻔض ﻓــﻲ ﻋــﺎم ﻟﻳ ــ 8991ﺑــﺎﻷﻟف ﻓــﻲ ﻋــﺎم  9.62اﻟﺳــﻧوات اﻷﺧﻳــرة ﺣﻳــث ﺑﻠــﻎ 
وﻣﻣﻛــن ﺗﻔﺳــﻳر ذﻟــك ﺑﺳــﺑب اﻧﺧﻔــﺎض ﻣﻌــدﻻت اﻟــزواج وارﺗﻔــﺎع اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟﺗﻌﻠﻳﻣــﻲ وﺗﻐﻳــر اﻟﻧظــرة اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳــﺔ اﺗﺟــﺎﻩ 
ﻗﺿــﺎﻳﺎ اﻹﻧﺟــﺎب وﻟــو ﺑﺷــﻛﻝ ﻧﺳــﺑﻲ ﺑﺣﻳــث أﺻــﺑﺣت ﺗﻔﺿــﻝ اﻷﺳــر إﻧﺟــﺎب أﻋــداد أﻗــﻝ ﻣــن اﻷطﻔــﺎﻝ، وﻟﻣــﺎ ﻟﺗــﺄﺛﻳر 
ذﻟــك، ﺑﺣﻳــث ﺳــﺎﻫم اﻟﺗوﺟــﻪ ﻧﺣــو اﻟﺗﻌﻠــﻳم واﻟوظــﺎﺋف واﻟﻌﻣــﻝ ﻓــﻲ اﻟﻣدﻳﻧــﺔ إﻟــﻰ  ظــروف وﻋواﻣــﻝ اﻟﺣﻳــﺎة اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻋﻠــﻰ
  . ﺧﻔض ﻣﻌدﻻت اﻟﻣواﻟﻳد اﻟﺧﺎم
واﻟــذي ﻳﻣﺛــﻝ ﻋــدد اﻟوﻓﻳــﺎت ﻓــﻲ ﺳــﻧﺔ ﻣﻌﻳﻧــﺔ ﻣﻘﺳــوﻣﺎ ﻋﻠــﻰ ﻋــدد اﻟﺳــﻛﺎن ﻓــﻲ ) وﻋﻧــد دراﺳــﺔ ﻣﻌــدﻝ اﻟوﻓﻳــﺎت اﻟﺧــﺎم 
ﺑﻛﺛﻳـر ﻣـن ﻣﻌـدﻝ اﻟوﻓﻳـﺎت  ﺑـﺎﻷﻟف، وﻫـو أﻗـﻝ 1.2ﻓﻘـد ﺑﻠـﻎ  7002ﻟﻌـﺎم ( 0001ﻣﻧﺗﺻـف ﻧﻔـس اﻟﺳـﻧﺔ ﻣﺿـروﺑﺎ ﻓـﻲ 
، وﻫــذا ﻣؤﺷــر ﻗــوي ﻋﻠـــﻰ أن ﻣﺳــﺗوى اﻟﺧــدﻣﺎت واﻟرﻋﺎﻳـــﺔ 7002ﺑــﺎﻷﻟف ﻓــﻲ ﻋـــﺎم  4اﻟﺧــﺎم ﻟﻠﺿــﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳــﺔ واﻟﺑــﺎﻟﻎ 
أﻓﺿـﻝ ﺑﻛﺛﻳـر ﻣـن ﺑﻘﻳـﺔ ﻣﻧـﺎطق اﻟﺿـﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳـﺔ، وﻟﻛـن ﻫـذا اﻷﻣـر ﻻ  ناﻟﺻﺣﻳﺔ اﻟﻣﺗـوﻓرة ﻟﺳـﻛﺎن ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗـﺎ
  .ﻊ أن ﻧﻘوﻝ أﻧﻬﺎ أﻗﻝ ﺳوءا ﻣن ﺑﻘﻳﺔ اﻟﻣﻧﺎطق اﻷﺧرىﻳﻌﻧﻲ أﻧﻬﺎ ﻣﻣﺗﺎزة، وﺑﻠﻐﺔ أﻛﺛر دﻗﺔ ﻧﺳﺗطﻳ
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  .   7002 – 8991أﻋداد اﻟﻣواﻟﻳد واﻟوﻓﻳﺎت اﻟزﻳﺎدة اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن ﺧﻼﻝ اﻟﻔﺗرة ﺗطور : 2 .1ﺟدوﻝ
  . ، ﺑﻳﺎﻧﺎت ﻏﻳر ﻣﻧﺷورة8002، ﺳﺟﻝ اﻟﺳﻛﺎن، وزارة اﻟداﺧﻠﻳﺔ، ﻲاﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣرﻛزي ﻟﻺﺣﺻﺎء اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧ: اﻟﻣﺻدر
  
 اﻟﻣﻌدﻝ اﻟﺳﻧوي اﻟﻣﺟﻣوع 7002 6002 5002 4002 3002 2002 1002 0002 9991 8991 اﻟظﺎﻫرة
 6.3353 _ 59001 655601 320301 09499 75959 42429 19888 85358 52818 29287 اﻟﺳﻛﺎن
 6.7332 67332 2452 5242 4332 2432 2332 6432 5342 0832 6312 4012 اﻟﻣواﻟﻳد
 5.012 5012 432 032 002 242 832 702 802 802 902 921 اﻟوﻓﻳﺎت
 1.7212 17212 8032 5912 4312 0012 4902 9312 7222 2712 7291 5791 اﻟزﻳﺎدة اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ
 52  1.32 8.22 7.22 5.32 3.42 4.52 4.72 9.72 1.62 9.62 ﻣﻌدﻝ اﻟﻣواﻟﻳد اﻟﺧﺎم
 22.2  1.2 2.2 9.1 4.2 5.2 2.2 3.2 4.2 6.2 46.1 ﻣﻌدﻝ اﻟوﻓﻳﺎت اﻟﺧﺎم
 8.22  12 6.02 8.02 1.12 8.12 2.32 1.52 5.52 5.32 3.52 ﻣﻌدﻝ اﻟزﻳﺎدة اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ
 5.6041 56041 1321 8331 9931 3341 9341 4931 6031 1631 6061 8551 اﻟﻬﺟرة
93 
ا وﻋﺎﻣﻼ وﻋﻧد ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻌدﻻت اﻟﻣواﻟﻳد اﻟﺧﺎم وﻣﻌدﻻت اﻟوﻓﻳﺎت وأﻋداد اﻟﺳﻛﺎن، ﻳﺗﺑﻳن ﻟﻧﺎ أن اﻟزﻳﺎدة اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ ﻋﻧﺻر 
 – 8991ﻣﻬﻣــﺎ ﻓــﻲ ازدﻳــﺎد ﻋــدد اﻟﺳــﻛﺎن ﻓــﻲ ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗــﺎن، ﻓﻘــد ﺗــراوح ﻣﻌــدﻝ اﻟزﻳــﺎدة اﻟطﺑﻳﻌﻳــﺔ ﺧــﻼﻝ ﻓﺗــرة 
، وﻣـــن ﻫﻧـــﺎ ﻓـــﺈن ﻣﻌـــدﻝ اﻟزﻳـــﺎدة 7002ﺑـــﺎﻷﻟف ﻓـــﻲ ﻋـــﺎم  12إﻟـــﻰ  8991ﺑـــﺎﻷﻟف ﻓـــﻲ ﻋـــﺎم  3.52ﻣـــﺎ ﺑـــﻳن  7002
ذا اﻷﻣر ﺳـﻳؤدي ﻣﺳـﺗﻘﺑﻼ إﻟـﻰ ﺧﻔـض ﻣﻌـدﻻت اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ ﻳﺗﺟﻪ ﻧﺣو اﻻﻧﺧﻔﺎض، ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺑﻳن ﻓﻲ اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ، وﻫ
اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﺳﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ، إﻻ أﻧﻪ ﻣﻊ ذﻟك ﻣـﺎ زاﻝ ﻣرﺗﻔﻌـﺎ ﺑﺷـﻛﻝ ﻋـﺎم ﺑﺳـﺑب ﺗـدﻧﻲ ﻣﻌـدﻻت اﻟوﻓﻳـﺎت 
  .وﺑﻘﺎء ﻣﻌدﻻت اﻟﻣواﻟﻳد ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻧﺳﺑﻳﺎ
ﻣﻌــدﻝ اﻟﻧﻣــو اﻟﺳــﻧوي وﻧﺳــﺗﻧﺗﺞ ﻣﻣــﺎ ﺳــﺑق أن ﻣﻘــدار اﻟﻬﺟــرة اﻟواﻓــدة ﻟﻠﻣﻧطﻘـﺔ ﻛــﺎن ﻋﺎﻟﻳــﺎ وﻗــد أﺛــر وﺑﺷــﻛﻝ ﻛﺑﻳــر ﻋﻠــﻰ 
ﻟﻠﺳﻛﺎن، وﺣﺳب اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ اﻟﻣﻘﺎرن ﺑﻳن أﻋداد اﻟﻣواﻟﻳد واﻟوﻓﻳـﺎت وأﻋـداد اﻟﺳـﻛﺎن ﻓـﻲ اﻟﻣﻧطﻘـﺔ، ﻓـﻳﻼﺣظ أﻧـﻪ 
ﻧﺳـﻣﺔ، ﻣﻣـﺎ ﺳـﺎﻫم ﺑﺷـﻛﻝ ﻛﺑﻳـر ﻓـﻲ رﻓـﻊ  56041ﺷﻬدت اﻟﻣﻧطﻘـﺔ ﺧـﻼﻝ اﻟﻌﺷـر ﺳـﻧوات اﻷﺧﻳـرة ﻫﺟـرة واﻓـدة ﺑﻣﻘـدار 
ﻣــن ﺧــﻼﻝ أن ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗــﺎن ﺗﻌﺗﺑــر ﻣرﻛــزا إدارﻳــﺎ وﻣﺎﻟﻳــﺎ  ﻣﻌــدﻝ اﻟﻧﻣــو اﻟﺳــﻧوي ﻟﻠﺳــﻛﺎن، وﻣﻣﻛــن ﺗﻔﺳــﻳر ذﻟــك
واﻗﺗﺻﺎدﻳﺎ وﺳﻳﺎﺳﻳﺎ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ وﺑﻌدد ﻛﺑﻳر ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻧﺗﻣﻳـﺔ ﻟﻘطﺎﻋـﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ، وﻫـذا اﻷﻣـر 
ﻟك ﻟﻠﺑﺣث ﻋن ﻳؤدي إﻟﻰ ﻫﺟرة اﻟﺳﻛﺎن ﻣن ﺑﻘﻳﺔ اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ ﻣﺗﺟﻬﻳن إﻟﻰ ﻣدن رام اﷲ واﻟﺑﻳرة وﺑﻳﺗوﻧﻳﺎ ﺗﺣدﻳدا، وذ
  .     ﻓرص أﻓﺿﻝ ﻟﻠﻌﻣﻝ واﻟﺣﻳﺎة واﻻﺳﺗﻘرار
وﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﺈن ﻣراﻓق اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗـﺎن ﺗﻌـﺎﻧﻲ ﻣـن اﻟﺿـﻐط اﻟﺷـدﻳد واﻻﺳـﺗﻬﻼك اﻟﻣﺗزاﻳـد ﻓـﻲ 
ظـﻝ ارﺗﻔـﺎع ﻋـدد ﻣﺳـﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ، وﺑﻧـﺎء ﻋﻠـﻰ ذﻟـك ﻓﺈﻧـﻪ ﻳﺟـب أن ﻳـﺗم اﻟﻌﻣـﻝ ﻋﻠـﻰ ﺗـوﻓﻳر اﺣﺗﻳﺎﺟـﺎت 
  .ﻟﻠﻧﻬوض ﺑﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻳﺷﺗﻬماﻟﺳﻛﺎن 
  :اﻟﺗرﻛﻳب اﻟﻧوﻋﻲ واﻟﻌﻣري ﻟﻠﺳﻛﺎن : 7. 2. 1
ﻓــﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟدراﺳــﺔ ﺗﻐﻳــرات ﻛﺛﻳــرة ﻣــن ﺿــﻣﻧﻬﺎ ارﺗﻔــﺎع ﻧﺳــﺑﺔ ( ﻧﺳــﺑﺔ اﻟــذﻛور ﻟﻺﻧــﺎث)ﺷــﻬد اﻟﺗرﻛﻳــب اﻟﻧــوﻋﻲ ﻟﻠﺳــﻛﺎن 
إﻟـــﻰ ( 12-91، ص3691 داﺋـــرة اﻹﺣﺻـــﺎءات اﻟﻌﺎﻣـــﺔ) 1691ﻋـــﺎم  ﻲأﻧﺛـــﻰ ﻓـــ 001/ ذﻛـــر  49اﻟـــذﻛور ﻣـــن ﻣـــن 
  .  أﻧﺛﻰ 001/ ذﻛر  301،  ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺄن اﻟﻣﻌدﻝ اﻟوطﻧﻲ ﻳﺑﻠﻎ 7002أﻧﺛﻰ ﻓﻲ ﻋﺎم  001/  ذﻛر 5.001
، أن ﻧﺳـﺑﺔ ﺻـﻐﺎر 7002ﻳﻼﺣـظ ﻣـن ﺧـﻼﻝ دراﺳـﺔ ﻫـرم أﻋﻣـﺎر اﻟﺳـﻛﺎن ﻓـﻲ ﻋـﺎم أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠﺗرﻛﻳـب اﻟﻌﻣـري ﻓﺈﻧـﻪ 
وﻳﺷــﻛﻝ  ﻣــن إﺟﻣــﺎﻟﻲ اﻟﺳــﻛﺎن ﻓــﻲ ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗــﺎن،%  1.53ﺗﺷــﻛﻝ ( ﺳــﻧﺔ 51أي ﻣــﺎ دون )اﻟﺳــن اﻷطﻔــﺎﻝ 
 56) ﻣـن إﺟﻣـﺎﻟﻲ ﻋـدد اﻟﺳـﻛﺎن، وﺗﺑﻠـﻎ ﻧﺳـﺑﺔ ﻛﺑـﺎر اﻟﺳــن %  2.35ﻣـﺎ ﻧﺳـﺑﺗﻪ ( ﺳـﻧﺔ 46 – 51أي ﻣـن ) اﻟﺷـﺑﺎب 
04 
ﻣــــن إﺟﻣــــﺎﻟﻲ ﻋــــدد اﻟﺳـــﻛﺎن، وﻫــــذا اﻷﻣـــر ﻳﺗرﺗـــب ﻋﻠﻳــــﻪ اﻟﻛﺛﻳــــر ﻣــــن اﻟﺗﺑﻌـــﺎت واﻻﺣﺗﻳﺎﺟــــﺎت %  3.3( ﺳـــﻧﺔ ﻓــــﺄﻛﺛر
  . ﺗﻘﺑﻝ ﻟﺿﻣﺎن ﺣﻳﺎة أﻓﺿﻝ ﻟﻠﺳﻛﺎنواﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت، واﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﺣﺟم أﻛﺑر ﻛﻣﺎ وﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺿر واﻟﻣﺳ
  . 7002ﻫرم أﻋﻣﺎر اﻟﺳﻛﺎن ﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن رام اﷲ واﻟﺑﻳرة وﺑﻳﺗوﻧﻳﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم : 1. 1ﺷﻛﻝ 























  : اﻟﺗرﻛﻳب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ: 8. 2. 1
  : اﻟﺗرﻛﻳب اﻷﺳري: أوﻻ
ﻟﻠﺳـﻛﺎن وﺑﻧـﺎء  ﺎﻋﻲاﻻﺟﺗﻣﻳﻌﺗﺑر اﻟﺗرﻛﻳب اﻷﺳري ﻋﻧﺻرا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﻛﺎﻧﻳﺔ ﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن أﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﻛﻳب 
 7002أﺳـرة ﺧﺎﺻـﺔ وذﻟـك ﻓــﻲ ﻋــﺎم  84522ﻋﻠـﻰ ذﻟـك ﻓﺈﻧــﻪ ﻳﺑﻠـﻎ ﻋــدد اﻷﺳــر اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗـﺎن 
أﺳـرة، وﻫـو ﻣﻌـدﻝ /ﻓـرد 9.4ﻳﺑﻠـﻎ ﻣﺗوﺳـط ﺣﺟـم اﻷﺳـرة  ذﻟـك ، وﻣن ﺧﻼﻝﻧﺳﻣﺔ 265901ﻟﻲ ﻋدد أﻓراد ﻣﻘدارﻩ ﺑﺈﺟﻣﺎ
 8.5أﺳــرة وﻣﻌــدﻝ اﻷراﺿــﻲ اﻟﻔﻠﺳــطﻳﻧﻳﺔ اﻟﺑ ــﺎﻟﻎ / ﻓــرد  5.5أﻗــﻝ ﻣــن ﻣﻌــدﻝ ﺣﺟــم اﻷﺳــرة ﻓــﻲ اﻟﺿــﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳــﺔ اﻟﺑــﺎﻟﻎ 
، وﻫـذا ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺷـﻛﻝ اﻟﺗـﺎﻟﻲ %73أﻓراد ﻓﺄﻛﺛر  6اﻷﺳر اﻟﺗﻲ ﻳﺑﻠﻎ ﻋدد أﻓرادﻫﺎ  ﻧﺳﺑﺔﺻﻝ ﺗأﺳرة، و /ﻓرد
ﻣؤﺷر ﻗوي ﻋﻠـﻰ أن أﺣﺟـﺎم اﻷﺳـر ﺗﺗﻣﻳـز ﺑـﺎﻟﻛﺑر وﻛﺛـرة ﻋـدد اﻷﻓـراد، ﻣﻣـﺎ ﻳﺗرﺗـب ﻋﻠﻳـﻪ اﻟﻛﺛﻳـر ﻣـن اﻟﺗﺑﻌـﺎت اﻷﺧـرى 
14 
ﻣﻠﺧــص ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﺗﻌــداد  - ﻲاﻟﺟﻬــﺎز اﻟﻣرﻛــزي ﻟﻺﺣﺻــﺎء اﻟﻔﻠﺳــطﻳﻧ: ﺑﺗﺻــرف) .واﻟﺧدﻣﺎﺗﻳــﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳــﺔﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﻳ
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حجم الأسرة/الأفراد
أسرة  النسبة المؤوية
  ا
  : ناﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟزواﺟﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎ: ﺛﺎﻧﻳﺎ
ﻣـــن إﺟﻣـــﺎﻟﻲ %  2.45ﻳﺷـــﻛﻠون  وﻫـــمﻧﺳـــﻣﺔ،  48683ﻓـــﻲ ﻣﻧطﻘـــﺔ اﻟدراﺳـــﺔ  7002ن ﻓـــﻲ ﻋـــﺎم ﺑﻠـــﻎ ﻋـــدد اﻟﻣﺗـــزوﺟﻳ
ﺳﻧﺔ ﻓﺄﻛﺛر، وﻫذا ﻣؤﺷـر ﻗـوي ﺟـدا ﻋﻠـﻰ أن ﻧﺳـﺑﺔ اﻟـزواج ﻋﺎﻟﻳـﺔ ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟدراﺳـﺔ ﻣﻣـﺎ ﻳﻌﻧـﻲ اﻧﻌﻛـﺎس  21اﻟﺳﻛﺎن 
ﺎت ذﻟــك ﻋﻠــﻰ رﻓــﻊ ﻣﻌــدﻻت اﻟﺧﺻــوﺑﺔ واﻹﻧﺟــﺎب واﻟزﻳــﺎدة اﻟطﺑﻳﻌﻳــﺔ وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ زﻳــﺎدة ﻋــدد اﻷﻓــراد اﻟﻣﺳــﺗﺧدﻣﻳن ﻟﻠﺧــدﻣ
ﻋﻣـر اﻟﻔـرد ﻓـﻲ )ﻓﻲ ﺣﻳن أﻧﻪ ﺑﻠـﻎ اﻟﻌﻣـر اﻟوﺳـﻳط . وزﻳﺎدة ﺣﺟم اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﻓق ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ
 - ﻲاﻟﺟﻬــﺎز اﻟﻣرﻛــزي ﻟﻺﺣﺻــﺎء اﻟﻔﻠﺳــطﻳﻧ: ﺑﺗﺻــرف) .ﺳــﻧﺔ 2.22ﻋﻧــد اﻟــزواج اﻷوﻝ ( وﻗــت إﺗﻣــﺎم اﻟــزواج اﻟﻔﻌﻠــﻲ
  (75 – 35، ص 9002 ﻣﻠﺧص ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻌداد
   :اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔاﻟﺣﺎﻟﺔ : ﺛﺎﻟﺛﺎ
ت ﺳــﻧوا 01أﻋﻠــﻰ ﻣؤﻫــﻝ ﻋﻠﻣــﻲ أﺗﻣــﻪ اﻟﻔــرد ﺑﻧﺟــﺎح وﻳﺳــﺗوﻓﻲ ﻟﻸﻓــراد ﻣــن  ﻋﻠــﻰ اﻧﻬــﺎ ﻠﻔــردﺎﻟﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ ﻟﻳﻘﺻــد ﺑ
ﺑﻠـﻎ  7002ﻋـﺎم  ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗـﺎنﻋـدد اﻷﻣﻳـﻳن ﻓﺄﻛﺛر، وﻋﻧد دراﺳـﺔ اﻟﺣﺎﻟـﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﻧطﻘـﺔ ﺗﺑـﻳن ان 
ﻳﺷـﻛﻝ ﻣـﺎ  أي أﻧﺛـﻰ  6602ﻣـﻧﻬم ﻛـﺎن  ﻓـﺄﻛﺛر،ﺳﻧوات  01ن ﻣﺟﻣوع اﻟﺳﻛﺎن ﻣ%  7.3أﻣﻲ وﻫذا ﻣﺎ ﻳﺷﻛﻝ  5972
ﻣـن %  9.1ﺑﻣـﺎ ﻧﺳـﺑﺗﻪ  ﻓﻘـط أﻣـﻲ 927ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻹﻧﺎث ﻓﻲ ﺣﻳن ﺑﻠـﻎ ﻋـدد اﻟـذﻛور اﻷﻣﻳـﻳن %  4.5ﻧﺳﺑﺗﻪ 
24 
، وﻫــذا ﻣــﺎ ﻳﻔﺳــر أن اﻹﻧــﺎث وﺧﺻوﺻــﺎ ﻛﺑــﺎر اﻟﺳــن ﻟــم 3. 1إﺟﻣــﺎﻟﻲ ﻋــدد اﻟــذﻛور ﻛﻣــﺎ ﻫــو ﻣوﺿــﺢ ﻓــﻲ اﻟﺟــدوﻝ 
  .   ﻊ اﻟذﻛورﻳﺣﺻﻠن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﺗﺳﺎوي ﻣن اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻣ
ﺳﻧوات ﻓﺄﻛﺛر ﺣﺳب اﻟﺟﻧس واﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗـﺎن ﻓـﻲ  01اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳون : 3. 1ﺟدوﻝ 
  .  7002ﻋﺎم 







 7.3 597,2 4.5 660,2 9.1 927 أﻣﻲ
 4.01 759,7 2.01 3093 6.01 4504 ﻣﻠم
 9.91 561,51 8.81 6027 9.02 9597 اﺑﺗداﺋﻲ
 7.42 958,81 0.42 1919 3.52 8669 إﻋدادي
 9.71 207,31 2.81 6596 7.71 6476 ﺛﺎﻧوي
 2.7 464,5 6.8 3923 7.5 1712 دﺑﻠوم ﻣﺗوﺳط
 5.21 745,9 2.21 8664 8.21 9784 ﺑﻛﺎﻟورﻳوس
 3.0 142 2.0 49 4.0 741 دﺑﻠوم ﻋﺎﻟﻲ
 5.2 929,1 8.1 286 3.3 7421 ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر
 7.0 425 2.0 38 2.1 144 دﻛﺗوراﻩ
 3.0 791 2.0 49 3.0 301 ﻏﻳر ﻣﺑﻳن
 001 083,67 001 63283 001 44183 اﻟﻣﺟﻣوع
  (68 - 16، ص 9002 ،ﻣﻠﺧص ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻌداد - ﻲاﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣرﻛزي ﻟﻺﺣﺻﺎء اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧ: ﺑﺗﺻرف)
 4.01ﻣﻠـم، وﻫـذا ﻣـﺎ ﻳﺷـﻛﻝ  7597، ﻓﻘد ﺑﻠﻎ إﺟﻣـﺎﻟﻲ ﻋـدد اﻟﻣﻠﻣـﻳن (وﻛﺗﺎﺑﺔ ﺟﻣﻠﺔ ﺑﺳﻳطﺔ ﻗراءة)أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻠﻣﻳن 
%  2.01ﻣن اﻟـذﻛور و%  6.01ﺳﻧوات ﻓﺄﻛﺛر، وﻗد ﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺔ اﻟذﻛور واﻹﻧﺎث ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ ﺑواﻗﻊ  01ﻣن اﻟﺳﻛﺎن % 
ﻓﻘـد ﺑﻠـﻎ ( ﻧﺟـﺎحﺳـﻧوات ﻓـﺄﻛﺛر أﻧﻬـﻰ اﻟﺻـف اﻟﺳـﺎدس ﺑ 01ﻫو ﻛﻝ ﻓـرد )ﻓﻲ ﺣﻳن أن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﻳﺔ . ﻣن اﻹﻧﺎث
 01ﻣـــن اﻟﺳـــﻛﺎن %  9.91ﻧﺳـــﻣﺔ أي ﻣـــﺎ ﻧﺳـــﺑﺗﻪ  56151إﺟﻣـــﺎﻟﻲ ﻋـــدد اﻷﻓـــراد اﻟﺣﺎﺻـــﻠﻳن ﻋﻠـــﻰ ﻣﺳـــﺗوى اﺑﺗـــداﺋﻲ 
 95881( إﻧﻬــﺎء اﻟﺻــف اﻟﺗﺎﺳــﻊ ﺑﻧﺟــﺎح)اﻟــذﻳن أﻧﻬــوا اﻟﻣرﺣﻠــﺔ اﻹﻋدادﻳــﺔ ﺳــﻧوات ﻓــﺄﻛﺛر، ﻓــﻲ ﺣــﻳن ﺑﻠــﻎ ﻋــدد اﻷﻓــراد 
ﺑﻠــﻎ ﻋــدد اﻟﺣﺎﺻــﻠﻳن ﻋﻠــﻰ اﻟﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺛﺎﻧوﻳــﺔ  ﺳــﻧوات ﻓــﺄﻛﺛر، وﻗــد 01ﻣــن اﻟﺳــﻛﺎن %  7.42ﻣــﺎ ﻧﺳــﺑﺗﻪ  اﻧﺳــﻣﺔ وﻫــذ
 . ﺳﻧوات ﻓﺄﻛﺛر 01ﻣن اﻟﺳﻛﺎن %  9.71ﻧﺳﻣﺔ وﺗﺷﻛﻝ ﻧﺳﺑﺗﻬم  20731
ﺑﺷـﻛﻝ أﺣﺳـن ﻣـن ( ﻣﺎﺟﺳـﺗﻳر ودﻛﺗـوراﻩ)ﻓـﻲ اﻟﻣﺳـﺗوﻳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ اﻟﻌﻠﻳـﺎ وﻳﻼﺣظ وﺑﺷﻛﻝ ﻗوي وﺟـود أﻓﺿـﻠﻳﺔ ﻟﻠـذﻛور 
ﻣـن %  3.3ﻧﺳـﻣﺔ، ﺑﻣـﺎ ﻧﺳـﺑﺗﻪ  7421 وﺿﻊ اﻹﻧﺎث، ﺣﻳث ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﺣﺎﺻﻠﻳن ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳـﺗﻳر ﻣـن اﻟـذﻛور
34 
ﻣـن اﻹﻧـﺎث، وﻳـزداد اﻟﻔـﺎرق وﺑﺷـﻛﻝ واﺿـﺢ ﺑﺑﻠـوغ %  8.1ﻧﺳﻣﺔ ﺑﻣـﺎ ﻧﺳـﺑﺗﻪ  286اﻟذﻛور، ﻓﻲ ﺣﻳن ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻹﻧﺎث 
أﻧﺛـﻰ ﺣﺎﺻـﻠﺔ ﻋﻠـﻰ  38ذﻛر ﻓﻲ ﺣﻳن ﻳـﻧﺧﻔض ﻋـدد اﻹﻧـﺎث إﻟـﻰ  144ﻋدد اﻟذﻛور اﻟﺣﺎﺻﻠﻳن ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟدﻛﺗوراﻩ 
  .  ﺳﻧوات ﻓﺄﻛﺛر 01إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻹﻧﺎث ﻣن %  2.0ﺷﻬﺎدة اﻟدﻛﺗوراﻩ ﺑﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
وﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق أن اﻟﻣﺳﺗوى واﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﺑوﺿﻊ ﺟﻳد ﻧﺳﺑﻳﺎ ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﻌﻳن اﻟﻧظر اﻟﻔـوارق اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ ﻣـﺎ ﺑـﻳن 
ﻋـدد اﻷطﻔـﺎﻝ اﻟﻣﺗوﻗـﻊ إﻧﺟـﺎﺑﻬم ﻟﻠﻣـرأة )اﻟذﻛور واﻹﻧﺎث واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛﻝ ﻧﻘطﺔ ﺟوﻫرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗـﺄﺛﻳر ﻋﻠـﻰ ﻣﻌـدﻝ اﻟﺧﺻـوﺑﺔ 
ﺗﺷــﻳر اﻟدراﺳــﺎت إﻟــﻰ أن اﻟﺧﺻــوﺑﺔ  ﻟــدى اﻟﻧﺳــﺎء اﻟﻠــواﺗﻲ ﻣﺳــﺗواﻫن اﻟﺗﻌﻠﻳﻣــﻲ أﻗــﻝ ﻣــن ﺛــﺎﻧوي ﺗﺑﻠــﻎ  ﺑﺣﻳــث( اﻟواﺣــدة
اﻣـرأة، وﻟﺗـﻧﺧﻔض /طﻔـﻼ  75.5اﻣرأة، ﻓـﻲ ﺣـﻳن ﺗﺑﻠـﻎ ﻟـدى اﻟﻧﺳـﺎء اﻟﺣﺎﺻـﻼت ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺳـﺗوى اﻟﺛـﺎﻧوي / طﻔﻝ  26.6
ﻣـرأة، وﻫـذا ﻣـﺎ ﻳﻔﺳـر وﺟـود ا/طﻔـﻝ  27.4وﺑﺷﻛﻝ ﺣﺎد ﻋﻧـد اﻟﻧﺳـﺎء ذوات اﻟﻣﺳـﺗوى اﻟﺗﻌﻠﻳﻣـﻲ اﻟﻌـﺎﻟﻲ ﻟﺗﺑﻠـﻎ اﻟﺧﺻـوﺑﺔ 
ﻋﻼﻗﺔ وﺛﻳﻘﺔ ﺗرﺑط ﻣﺎ ﺑﻳن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ واﻟﺧﺻوﺑﺔ واﻟزﻳﺎدة اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ اﻟﺣـد ﻣـن ﻣﻌـدﻻت اﻟﻧﻣـو اﻟﺳـﻧوي 
ﻟﻠﺳــﻛﺎن، ﻓــﺎﻻﻧﺧراط ﻓــﻲ اﻟﻌﻣﻠﻳــﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ ﺗــؤدي إﻟــﻰ رﻓــﻊ ﺳــن اﻟــزواج واﻟﺗﻘﻠﻳــﻝ ﻣــن ظــﺎﻫرة اﻟــزواج اﻟﻣﺑﻛــر، واﻟﻌﻣــﻝ 
اﻷطﻔــﺎﻝ اﻟﻣﻧﺟﺑــﻳن وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﺗﻘﻠﻳــﻝ ﻣﻌــدﻻت اﻟﻧﻣــو اﻟﺳــﻧوي ﻟﻠﺳــﻛﺎن ﻣﻣــﺎ ﻳﻧــﺗﺞ ﻋﻧــﻪ  واﻟدراﺳــﺔ ﺗــؤدي إﻟــﻰ ﺧﻔــض ﻋــدد
ﺗﻘﻠﻳــﻝ اﻟﺿــﻐط ﻋﻠــﻰ اﻟﻣراﻓــق واﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗــﺎن وﺗﻘــدﻳم ﻣﺳــﺗوى أﻓﺿــﻝ ﻣــن اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرات 
  .  اﻟﺗﻧﻣوﻳﺔ
   :اﻟﻠﺟوءﺣﺎﻟﺔ  : 9. 2. 1
ا ﻣــن اﻷراﺿــﻲ اﻟﻔﻠﺳــطﻳﻧﻳﺔ اﻟﺗــﻲ اﺣﺗﻠﺗﻬــﺎ إﺳــراﺋﻳﻝ ﻋــﺎم ﺗﻌﺑــر ﻋــن ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻠﺟــوء اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﻔﻠﺳــطﻳﻧﻳﻳن اﻟــذﻳن ﻫﺟــرو 
 7002ﻟﻌــﺎم  ثوﺗﺷــﻣﻝ أﺑﻧــﺎء اﻟــذﻛور ﻣــﻧﻬم وأﺣﻔــﺎدﻫم، ﺣﻳــث ﺑﻠــﻎ ﻋــدد اﻟﻼﺟﺋــﻳن اﻟﻣﺳــﺟﻠﻳن ﻓــﻲ وﻛﺎﻟــﺔ اﻟﻐــو  8491
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﺟﺋﻳن ﻏﻳر اﻟﻣﺳﺟﻠﻳن ﻓﻘد ﺑﻠـﻎ %  6.44، ﺑﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ ﺔأﻟف ﻧﺳﻣ 94ﺣواﻟﻲ 
ﻣن اﻟﺳﻛﺎن، وﻫذا ﻣؤﺷر ﻗوي ﻋﻠﻰ ﺣﺟـم ودور اﻟﻬﺟـرة اﻟﻘﺳـرﻳﺔ ﻓـﻲ زﻳـﺎدة %  9.2ﺔ، ﺑﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ ﻧﺳﻣ 7323ﻋددﻫم 
ﻓـﻲ ﻣﺧـﻳم اﻷﻣﻌـري وﻗـدورة وﻣـدن رام اﷲ واﻟﺑﻳـرة  نﻋدد ﺳﻛﺎن اﻟﻣﻧطﻘﺔ، وﻳﻼﺣظ أن ﻏﺎﻟﺑﻳﺔ ﻫؤﻻء اﻟﻼﺟﺋﻳن ﻳﺗﻣرﻛـزو 
.  ﻣـــن اﻟﺳـــﻛﺎن%  3.64 ﻧﺳـــﻣﺔ ﺑﻧﺳـــﺑﺔ 59905وﺑﻳﺗوﻧﻳـــﺎ، أﻣـــﺎ ﻣـــن ﺣﻳـــث اﻟﺳـــﻛﺎن ﻏﻳـــر اﻟﻼﺟﺋـــﻳن ﻓﻘـــد ﺑﻠـــﻎ ﻋـــددﻫم 
  (06 – 75، ص 9002ﻣﻠﺧص ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻌداد  - ﻲاﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣرﻛزي ﻟﻺﺣﺻﺎء اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧ)
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و ﻣﻘــدار اﻟﻧﺷــﺎط اﻟــذي ﻳؤدﻳــﻪ أو اﻟــذي ﻟدﻳــﻪ ﻋﺟــز ﺑﺄﻧــﻪ اﻟﺷــﺧص اﻟــذي ﻟدﻳــﻪ ﻗﺻــور ﻓــﻲ ﻧــوع أﻳﻌــرف اﻟﻔــرد اﻟﻣﻌــﺎق 
 ،(ﺳـﺗﺔ أﺷـﻬر ﻓـﺄﻛﺛر)و ﻣﺷـﻛﻠﺔ ﺻـﺣﻳﺔ طـﺎﻝ أﻣـدﻫﺎ أو ﺣﺎﻟـﺔ ﻋﻘﻠﻳـﺔ أﺑﺳﺑب ﺻﻌوﺑﺎت ﻣﺳﺗﻣرة ﺗﻌزى إﻟﻰ ﺣﺎﻟـﺔ ﺑدﻧﻳـﺔ 
و ﻣـرض أاﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋـن ﺣﺎﻟـﺔ طﺎرﺋـﺔ ﻛﻛﺳـر ﻓـﻲ اﻟﺳـﺎﻗﻳن ( أﻗﻝ ﻣن ﺳﺗﺔ أﺷﻬر)وﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﺣﺎﻻت اﻟﻌﺟز ﻗﺻﻳرة اﻷﻣد 
  :  ، وﺗﺻﻧف اﻟﺻﻌوﺑﺎت إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻣن ﺿﻣن اﻹﻋﺎﻗﺎت
  .  ﻟﺳﻛﺎنﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد ا%  6.2وﺗﺑﻠﻎ ﻧﺳﺑﺗﻬم  :ﺻﻌوﺑﺔ ﺑﺻرﻳﺔ/ إﻋﺎﻗﺔ. 1
  .    ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن%  2.1وﺗﺑﻠﻎ ﻧﺳﺑﺗﻬم : ﺻﻌوﺑﺔ ﺳﻣﻌﻳﺔ/ إﻋﺎﻗﺔ. 2
  .  ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن%  6.1وﺗﺑﻠﻎ ﻧﺳﺑﺗﻬم : ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺣرﻛﺔ/ إﻋﺎﻗﺔ. 3
  .  ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن%  7.0وﺗﺑﻠﻎ ﻧﺳﺑﺗﻬم : ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﻔﻬم واﻹدراك/ إﻋﺎﻗﺔ. 4
  .  ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن% 6.0 وﺗﺑﻠﻎ ﻧﺳﺑﺗﻬم: ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗواﺻﻝ/ إﻋﺎﻗﺔ. 5
وﻧﺳــﺗﻧﺗﺞ ﻣﻣــﺎ ﺳــﺑق أن ﻫﻧــﺎك ﻧﺳــﺑﺔ ﻻ ﺑــﺄس ﺑﻬــﺎ ﻣــن ﺳــﻛﺎن ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗــﺎن ﺗﻌــﺎﻧﻲ ﻣــن إﻋﺎﻗــﺎت وﺻــﻌوﺑﺎت 
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﻫذا اﻷﻣر ﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻛﺛﻳـر ﻣـن اﻻﺣﺗﻳﺎﺟـﺎت واﻟﻣﺗطﻠﺑـﺎت اﻟﺻـﺣﻳﺔ واﻹﻧﺳـﺎﻧﻳﺔ ﻣـن أﺟـﻝ ﻣﺳـﺎﻋدة اﻷﻓـراد 
وﺑﺎت، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ زﻳﺎدة اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ ﻣراﻓق اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﻳﺔ ﻣﻣـﺎ ﻳﻌﻧـﻲ ﺿـرورة اﻟﺻﻌ/ اﻟذﻳن ﻳﻌﺎﻧون ﻣن اﻹﻋﺎﻗﺎت 
اﻟﺟﻬـﺎز اﻟﻣرﻛـزي ﻟﻺﺣﺻـﺎء ). ة ورﻋﺎﻳﺔ ﻫـذﻩ اﻟﻔﺋـﺔ ﻣـن اﻷﻓـرادﺗوﻓﻳر ﻣراﻓق ﺻﺣﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﻣؤﻫﻠﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻋد
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  : م اﻟﻣدﻳﻧﺔﻣﻔﻬو : 1. 2
  : ﺦ، ﻓﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲإﻟ...ﻳﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘوﻝ أن أﻳﺔ ﻣدﻳﻧﺔ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﺣﺟﻣﻬﺎ ﺻﻐﻳرة أو ﻣﺗوﺳطﺔ أو ﻛﺑﻳرة 
إطـﺎر ﻓﻳزﻳـﺎﺋﻲ ﻳﺿـم اﻟﻣﺑـﺎﻧﻲ اﻟﻣﺗﺟـﺎورة ﻋﻠـﻰ ﻧﻔـس اﻟﻣوﺿـﻊ، وﻣـﻊ ﻣﺑـﺎﻧﻲ اﻷﺣﻳـﺎء اﻟﺳـﻛﻧﻳﺔ اﻷﺧـرى ﻣـن ﺧـﻼﻝ  
  .ﺷﺑﻛﺎت ﺗﻘﻧﻳﺔ
  . أﻧواﻋﻬﺎ وأﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺣﻳز أﺳﺎﺳﻲ ودﻋﺎﻣﺔ ﻗوﻳﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ ﺑﻛﺎﻓﺔ 
  . ﻣﻛﺎن ﻣﻣﻳز وﻣﻔﺿﻝ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﺑﻳن اﻷﻓراد واﻟﻔﺋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
  . ﻣﻛﺎن ﻣﻣﻳز ﻟﻺﻧﺗﺎج اﻟﻔﻛري وﻟﻺﺑداع واﻟﺧﻠق واﻻﺑﺗﻛﺎر 
 ( 3، ص 8002أﺑو دﻗﺔ ). ﺣﻳز ﻧوﻋﻲ ﻳﺿم وظﺎﺋف وأﻧﺷطﺔ ﺣﺿرﻳﺔ ﻣﺗﻌددة وﻣﺗﻧوﻋﺔ 
ﻓراغ وٕاﻧﻣﺎ ﺗطور وﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳر ﺧﻼﻝ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷـرﻳن، ﻣﻧـذ دراﺳـﺔ راؤوﻝ ﺑﻼﻧﺷـر ﻟﻣدﻳﻧـﺔ إن ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻟم ﻳﺄﺗﻲ ﻣن 
ﻛدراﺳــﺔ ﻛﻼﺳــﻳﻛﻳﺔ ﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ، وﻣــن ﺛــم اﺑﺗــداع ﺟﻳــدﻳس ﻟﻣﻔﻬــوم اﻟﻣﺟﻣﻌــﺔ اﻟﺣﺿــرﻳﺔ  1191ﺟرﻳﻧوﺑــﻝ ﻓــﻲ ﻓرﻧﺳــﺎ ﻋــﺎم 
ﻋﺗﺑــر أن ﻣﻌرﻓــﺔ ﻠدﻻﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺷــﻛﺎﻝ اﻟﻧﻣــو اﻟﺟدﻳــدة ﻟﻠﻣــدن، وﻣــرورا ﺑﻛﺗﺎﺑــﺎت دﻳﻛﻧﺳــون ﻋــن إﻗﻠــﻳم اﻟﻣدﻳﻧــﺔ واﻟــذي اﻟ
وﺗﺷــرﻳﺢ اﻟﻣدﻳﻧــﺔ ﻻﺑــد أن ﺗﺳــﺑق أي ﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ ﻟﻣظــﺎﻫر اﻟﻘﺻــور واﻟﻌﺟــز ﻓــﻲ اﻟﻣدﻳﻧــﺔ اﻟواﺣــدة، وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻛﺎﻧــت ﻫــذﻩ 
إﺷــﺎرات ﻓﻌﻠﻳــﺔ ﻟﻌﻼﻗــﺔ ﻣﻔﻬــوم اﻟﻣدﻳﻧــﺔ ﺑﻣﻔﻬــوم اﻟﺗﺧطــﻳط وذﻟــك ﻓــﻲ ظــﻝ ﺗﻛــون ﻋﻠــم ﻣﻧﻬﺟــﻲ ﻳﻌﻧــﻰ ﺑدراﺳــﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳــﺎت 
إﻟﺦ، اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻔﺎﻋﻝ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض ﺿﻣن أﻧﻣﺎط ﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﻣﺣددة ...اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟدﻳﻣوﻏراﻓﻳﺔ
  ( 41 – 11، ص 8002إﺑراﻫﻳم . )ﻳﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﺗﺷﺧﻳص ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣدﻳﻧﺔ ووظﺎﺋﻔﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
إن ذﻟـك ﻳﻔﻳـد ﻓـﻲ اﻟﺗﻌـرف ﻋﻠـﻰ ﺷﺧﺻـﻳﺔ اﻟﻣدﻳﻧـﺔ وﻣﻌرﻓـﺔ اﻟﺗﻐﻳﻳـر ﻓﻳﻬـﺎ وٕاﺟـراء اﻟﻣﻘﺎرﻧـﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ، وﻣﻌرﻓـﺔ طﺑﻳﻌـﺔ 
. ﺋﻣﺗﻪ ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻟﺑﺷري وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻛﻣن أﻫﻣﻳﺔ ذﻟـك ﻓـﻲ اﻟﺗـﺄﺛﻳر ﻋﻠـﻰ ﺣﻳـﺎة اﻹﻧﺳـﺎن اﻟﻳوﻣﻳـﺔاﻟداﺧﻠﻲ وﻣدى ﻣﻼ اﻟﺗرﻛﻳب
  ( 51 -11، ص 5002اﺳﻣﺎﻋﻳﻝ )
ﻧــﻪ ﻣــن ﺧــﻼﻝ ﻣــﺎ ﺳــﺑق ﻳﻣﻛــن اﻻﺳــﺗﻧﺗﺎج أن ﻣﻔﻬــوم اﻟﻣدﻳﻧــﺔ ﻻ ﻳــدﻝ ﻋﻠــﻰ ﻣﺟــرد ﻣوﻗــﻊ ﻣﺣــدد ﺟﻐراﻓﻳــﺎ أﻳـرى اﻟﺑﺎﺣــث 
ﻋﻠـﻰ وﺟـود ﻣرﻛـز ﺗﺗﻔﺎﻋـﻝ ﻓﻳـﻪ اﺣﺗﻳﺎﺟـﺎت وأﻧﺷـطﺔ  ﻳﺗواﺟـد ﻓﻳـﻪ ﻋـدد ﻣـن اﻟﺳـﻛﺎن ﻓﺣﺳـب، وٕاﻧﻣـﺎ ﻳـدﻝ ﻣﻔﻬـوم اﻟﻣدﻳﻧـﺔ




  : ﻧﺷﺄة اﻟﻣدن وﺗطورﻫﺎ:  2. 2
ﻧﺷــﺄت اﻟﻣــدن ﻣــن ﺗﺟﻣــﻊ اﻟﺳــﻛﺎن ﻓــﻲ أﻣــﺎﻛن ﻣﻌﻳﻧــﺔ ﺛــم ﺗطــور ﻫــذا اﻟﺗﺟﻣــﻊ ﺗــدرﻳﺟﻳﺎ ﻟﻳﺷــﻛﻝ ﻣدﻳﻧــﺔ، ﺣﻳــث اﻹﻧﺳــﺎن 
ﻐﺎﺑﺎت وﻣﻊ اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ اﻟزراﻋﺔ ﺗﺷﻛﻠت اﻟﻘرى وﻣﻊ ازدﻳﺎد اﻟﻌدد وﺗﻌﻘد اﻟﺗرﻛﻳب اﻟداﺧﻠﻲ وﻣﻧظوﻣـﺔ اﻟﺑداﺋﻲ ﺳﻛن ﻓﻲ اﻟ
وﻳرى ﺑﻌض اﻟﻌﻠﻣـﺎء وﻋﻠـﻰ رأﺳـﻬم ﺑﻳرﺑﻠﻠـو أن اﻟﻣﺣﻠـﺔ اﻟﻌﻣراﻧﻳـﺔ اﻟﻣﻧدﻣﺟـﺔ ﺗﻧـﺗﺞ داﺋﻣـﺎ ﻋـن . اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺗﺷﻛﻠت اﻟﻣدﻳﻧﺔ
طرار اﻟطﺑﻳﻌــﻲ ﻋﻧــدﻣﺎ ﻻ ﻳﻛــون وﻳﻧﺷــﺄ اﻻﺿــ ،ﺷــﻛﻝ ﻣــن أﺷــﻛﺎﻝ اﻻﺿــطرار ﺳــواء ﻛــﺎن طﺑﻳﻌﻳــﺎ أو ﺑﺷــرﻳﺎ أو ﺣرﻓﻳــﺎ
اﻟﺳـﻛﺎن ﻗـﺎدرﻳن ﻋﻠـﻰ ﻣواﺟﻬـﺔ ﻏواﺋـﻝ اﻟطﺑﻳﻌـﺔ إﻻ ﺑـﺗﺟﻣﻌﻬم أم اﻻﺿـطرار اﻟﺣرﻓـﻲ ﻓﻳﺑـدو ﻣـن ﻣﺗطﻠﺑـﺎت اﻟﺣرﻓـﺔ اﻟﺗـﻲ 
  : ﻳﻣﺎرﺳوﻧﻬﺎ، وﻗد ﺗطورت ﻧﺷﺄة اﻟﻣدن ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
رﻳـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻌـﺎﻟم ﻗرﻳـﺔ ﺳﻧﺔ ﻗﺑﻝ اﻟﻣـﻳﻼد، وﺗﻌﺗﺑـر أﻗـدم ﻗ 0007 – 0056أﻗدم اﻟﻘرى ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺗﻌود ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﻳن  .1
وﺗم ﻓﻳﻬﺎ ﺗدﺟﻳن  ﻧﺳﻣﺔ وأراﺿﻳﻬﺎ ﻣزروﻋﺔ ﺑﺎﻟﺣﻧطﺔ واﻟﺷﻌﻳر 051دارا داﺋﻣﺔ و 42ﺣﺑرﻣوا ﻓﻲ اﻟﻌراق وﻛﺎن ﺑﻬﺎ 
  اﻟﻣﺎﻋز واﻷﻏﻧﺎم، 
ﺳﻧﺔ ﻗﺑﻝ اﻟﻣﻳﻼد ﺑﻌد اﻟﻘرى اﻟزراﻋﻳـﺔ ﺑـدأت ﺗظﻬـر اﻟﻣـدن اﻟزراﻋﻳـﺔ وذﻟـك  0002 – 0006ﺧﻼﻝ اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﺑﻳن  .2
ﻣــرور اﻟــزﻣن وﺗﻛــون ﻓــﺎﺋض ﻏــذاﺋﻲ أﺣﻳﺎﻧــﺎ ﻣﻣــﺎ ﺷــﺟﻊ ﻋﻠــﻰ ﺗــوﻓﻳر اﻟﺧــدﻣﺎت  ﺑﺳــﺑب ﺗزاﻳــد أﻋــداد اﻟﺳــﻛﺎن ﻣــﻊ
واﻟﺗﺑــﺎدﻝ اﻟﺗﺟــﺎري وﻧﺷــوء اﻟﻣراﻛــز اﻟﻌﺳــﻛرﻳﺔ واﻹدارﻳــﺔ ﻟﻠﺳــﻳطرة ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﺟﻣﻌــﺎت اﻟﺳــﻛﺎﻧﻳﺔ وﻣــن أﺷــﻬر اﻟﻣــدن 
اﻟزراﻋﻳﺔ ﻣدﻳﻧﺔ ﻫﺎراﺑﺎ وﻣدﻳﻧﺔ ﻣﻬﻧﺟودارو ﻓـﻲ اﻟﻬﻧـد واﻟﺑﺎﻛﺳـﺗﺎن ﻓـﻲ وادي اﻟﺳـﻧد، وﻣـدن طﻳﺑـﺎ وﺑوﺗـو ﻓـﻲ ﻣﺻـر 
 . دﻳﻧﺔ أرﻳﺣﺎ ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﻳنوﻣ
ﺳــﻧﺔ ﻗﺑــﻝ اﻟﻣــﻳﻼد وﻣــن  0002ظﻬــر ﻫــذا اﻟﻧــوع ﻣــن اﻟﻣــدن ﺑﻌــد اﻟﻣــدن اﻟزراﻋﻳــﺔ ﻗﺑــﻝ ﺣــواﻟﻲ : اﻟﻣــدن اﻟﺗﺟﺎرﻳــﺔ .3
أﺷﻬرﻫﺎ ﻣدﻳﻧﺔ ﻓﻳﻼﻛوﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺟزﻳرة ﻣﻳﻠوس ﻓﻲ ﺑﺣر اﻳﺟﺔ واﺷﺗﻬرت ﺑﺗﺟﺎرة اﻟزﺟﺎج، وﻣدن أﺧرى ﻣﺛﻝ دﻣﺷق، 
 . إﻟﺦ...وﺻور وﺻﻳدا وﺣﻠب وﺗدﻣر
ﻗﺑﻝ اﻟﻣﻳﻼد ﻛﺎﻧت اﻟﺣﻳﺎة اﻟﺣﺿـرﻳﺔ ظـﺎﻫرة  005ظﻬرت ﻣﻧذ أﻟف ﺳﻧﺔ ﻗﺑﻝ اﻟﻣﻳﻼد وﻓﻲ ﺳﻧﺔ اﻟﻣدن اﻹﻏرﻳﻘﻳﺔ و  .4
أﻟــف  051 – 001ﻣﻧﺗﺷــرة ﻓــﻲ اﻟﻌــﺎﻟم واﻛﺑــر اﻟﻣــدن ﻓــﻲ اﻟﻌﺻــر اﻹﻏرﻳﻘــﻲ أﺛﻳﻧــﺎ وﻛــﺎن ﻋــدد ﺳــﻛﺎﻧﻬﺎ ﻣــﺎ ﺑــﻳن 
 . إﻟﺦ...ﻧﺳﻣﺔ، وﻣدن إﺳﺑرطﺔ وﺳﺎﻟﻳﻧوس
واﻧـب دﻳﻧﻳـﺔ ودﻓﺎﻋﻳـﺔ وﻋﺳـﻛرﻳﺔ وٕادارﻳـﺔ وﺗرﻓﻳﻬﻳـﺔ اﻟﻣدن اﻟروﻣﺎﻧﻳﺔ ﺑﺣﻳث ﺗﻌددت وظﺎﺋف اﻟﻣدن آﻧذاك ﻟﺗﺷـﻣﻝ ﺟ .5
أﻟـف ﻧﺳـﻣﺔ وﻛـﺎن  002إﻟﺦ، و ﻣن أﻋظم اﻟﻣدن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣدﻳﻧﺔ روﻣﺎ ﻓﻘد ﺑﻠـﻎ ﻋـدد ﺳـﻛﺎﻧﻬﺎ ...وﺻﺣﻳﺔ
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ﻣﺧــزن ﻟﻠﺣﺑــوب، وﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﻣرﺣﻠــﺔ ازدادت أﻫﻣﻳــﺔ اﻟﻣــدن اﻟﺗﺟﺎرﻳــﺔ  052ﻧــﺎﻓورة و 0021ﺣﻣــﺎم و  009ﺑﻬــﺎ 
 . إﻟﺦ(...اﺳطﻧﺑوﻝ ﺣﺎﻟﻳﺎ)وﻣدﻳﻧﺔ ﺑﻳزﻧطﺔ ( ﻣدﻳﻧﺔ اﻟﺳوﻳس ﺣﺎﻟﻳﺎ)ﻝ اﻟﺳﺎﺣﻠﻳﺔ وﻣن أﻫﻣﻬﺎ ﻣدﻳﻧﺔ آرﺳﻳﻧو 
وﻳﻼﺣظ ازدﻫﺎر اﻟﻌﻣران اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻳن اﻟﻘرﻧﻳن اﻟﺛﺎﻣن واﻟﻌﺎﺷر ﺧﺎﺻﺔ، وظﻬرت ﻋدة أﻧـواع : اﻟﻣدن اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ .6
، وﻣـدن ﺳﻳﺎﺳـﻳﺔ ﻣﺛـﻝ ﺳـﺎﻣراء، وﻣـدن ﺗﺟﺎرﻳـﺔ ﻋﻠـﻰ نﻣن اﻟﻣـدن ﻣﻧﻬـﺎ ﻣـدن ﻋﺳـﻛرﻳﺔ ﻣﺛـﻝ ﻣدﻳﻧـﺔ ﻗرطﺑـﺔ واﻟﻘﻳـروا
 .ﻟﻘواﻓﻝ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔﺧطوط ا
، ﺑدأت اﻟﻣدن ﺑﺎﻟﺗوﺳـﻊ واﻻﻧﺗﺷـﺎر 91 – 41وظﻬرت ﻣن اﻟﻘرن ( ﻣدن اﻟﺑﺎروك)ﻣدن ﻋﺻر اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻷوروﺑﻳﺔ  .7
ﺑﺳــﺑب ﺗطــور اﻟزراﻋــﺔ ﻣﻣــﺎ أدى إﻟــﻰ ﺗطــور اﻟﺗﺟــﺎرة ﻟﺗﺳــوﻳق اﻟﻔــﺎﺋض، وأدى ﺗطــور اﻟﺗﺟــﺎرة إﻟــﻰ ﺗﺷــﺟﻳﻊ ﻗﻳــﺎم 
 . اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، واﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻣواد اﻷوﻟﻳﺔ
واﻟﻣﻳﺗروﺑــوﻟﻳس واﻟﻣﻳﺟــﺎﻟوﺑوﻟﻳس  اﻟﻣﻠﻳوﻧﻳــﺔ واﻟﻌﻣﻼﻗــﺔ ﺛﻠــت ﺑظﻬــور ﻣــﺎ ﻋــرف ﺑﺎﻟﻣــدنﻣــدن اﻟﻌﺻــر اﻟﺣــدﻳث وﺗﻣ .8
وﺗﻌﺗﺑــر ظــﺎﻫرة اﻟﻣــدن ﻓــﻲ اﻟﻌﺻــر اﻟﺣــدﻳث . واﻟﻣـدن اﻟﺟدﻳــدة أﻧﺷــﺋت ﺑﺎﻟﺧﺻــوص ﺑﻌــد اﻟﺣــرب اﻟﻌﺎﻟﻣﻳــﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳــﺔ
ﻣﻬﻣــﺔ ﻷن ﻣـــدن اﻟﻌﺻــر اﻟﺣــدﻳث اﺧﺗﻠﻔـــت ﻋــن ﻣــدن اﻟﻌﺻــور اﻟﺳـــﺎﺑﻘﺔ ﺑﺳــﺑب أن اﻟﺗطـــور اﻟﺻــﻧﺎﻋﻲ اﻟﻛﺑﻳــر 
م وﻣـﺎ راﻓﻘـﻪ ﻣـن إﻣﻛﺎﻧﻳـﺎت اﻟﺗوﺳـﻊ واﻟﺗﻐﻠـب ﻋﻠـﻰ اﻟﻌواﺋـق اﻟطﺑﻳﻌﻳـﺔ، وﺗﺿـﺧم أﻋـداد اﻟﺳـﻛﺎن ﺑﺷـﻛﻝ ﻛﺑﻳـر ﺑﺎﻟﻌـﺎﻟ
ﺑﺣﻳـث ظﻬـرت ﻣـﺎ ﻋـرف ﺑﺎﻟﻣـدن اﻟﻣﻠﻳوﻧﻳـﺔ ﻓـﻲ ﻣطﻠـﻊ اﻟﻘـرن اﻟﺗﺎﺳـﻊ ﻋﺷـر ﻣﻧﻬـﺎ ﻣدﻳﻧـﺔ ﻟﻧـدن وﺑﻠـﻎ ﻋـدد ﺳـﻛﺎﻧﻬﺎ 
ﻧﻳوﻳـورك ﻋـﺎم  وﻣدﻳﻧـﺔ 0581وﻣدﻳﻧـﺔ ﺑـﺎرﻳس ﻋـﺎم  0081وﻛـذﻟك ﻣدﻳﻧـﺔ طوﻛﻳـو ﻋـﺎم  2081ﻋـﺎم  ﺔﻣﻠﻳـون ﻧﺳـﻣ
، وﻓــﻲ اﻟﻧﺻــف اﻟﺛــﺎﻧﻲ ﻣــن اﻟﻘــرن اﻟﻌﺷــرﻳن أﺻــﺑﺢ ﻋــدد ﻛﺑﻳــر ﺟــدا ﻣــن 0881وﻣدﻳﻧــﺔ ﺑــرﻟﻳن ﻓــﻲ ﻋــﺎم  0781
 5791ﻣدﻳﻧﺔ ﻣﻠﻳوﻧﻳﺔ ﻓـﻲ اﻟﻌـﺎﻟم وﻓـﻲ ﻋـﺎم  06ﻛﺎن ﻫﻧﺎك  3791اﻟﻣدن ﺗﻌﺗﺑر ﻣدن ﻣﻠﻳوﻧﻳﺔ ﺣﻳث أﻧﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم 
اﻟﺗـــﻲ أطﻠـــق ﻋﻠﻳﻬـــﺎ ﻣـــدن ﻣدﻳﻧـــﺔ ﻣﻠﻳوﻧﻳـــﺔ، وأﻳﺿـــﺎ ظﻬـــر ﻋـــدد ﻛﺑﻳـــر ﻣـــن اﻟﺗﺟﻣﻌـــﺎت اﻟﺣﺿـــرﻳﺔ  031أﺻـــﺑﺣت 
         (19 – 15، ص 2002اﻟﺷواورة . )اﻟﻣﻳﺟﺎﻟوﺑوﻟﻳس أو اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻝ
أﻣــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﺗﺻــﻧﻳف اﻟﻣﻧــﺎطق اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎﻧﻳــﺔ اﻟﺣﺿــرﻳﺔ ﺣﺳــب اﻟﻣﻌﻳــﺎر اﻹﺣﺻــﺎﺋﻲ اﻷﻣرﻳﻛــﻲ ﻓﻬــﻲ ﺗﺻــﻧف إﻟــﻰ 
  : أرﺑﻊ ﻣﺳﺗوﻳﺎت وﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
  .ﻣﻠﻳون ﻧﺳﻣﺔ ﻓﺄﻛﺛر: ﻣﺳﺗوى أ
  . ﻧﺳﻣﺔ 000052 –ن ﻣﻠﻳون ﻧﺳﻣﺔ أﻗﻝ ﻣ: ﻣﺳﺗوى ب
  . ﻧﺳﻣﺔ 000001 – 000052أﻗﻝ ﻣن : ﻣﺳﺗوى ج
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      ( 32 P ,1002 enoicaP. )ﻧﺳﻣﺔ 000001أﻗﻝ ﻣن : ﻣﺳﺗوى د
 اﻻﺣﺗﻳﺎﺟـﺎتﻳرى اﻟﺑﺎﺣث أن ﻧﺷﺄة اﻟﻣدﻳﻧﺔ وﺗطورﻫﺎ ﻫو ﺟزء أﺳﺎﺳﻲ ﻣن اﺣﺗﻳﺎﺟـﺎت وٕاﺑـداﻋﺎت اﻟﺳـﻛﺎن، ﻓﻠـوﻻ ﺗطـور 
إﻟـﻰ اﻟوﺿـﻊ اﻟﺣــﺎﻟﻲ وﻫـذا ﻣـﺎ ﻳﻔﺳــر أن اﻟﻣـدن ﻓـﻲ اﻟﺳـﺎﺑق ﻛﺎﻧـت ﻣﺟــرد  اﻟﺑﺷـرﻳﺔ ﻟﻣـﺎ ﺗطـورت اﻟﻣدﻳﻧـﺔ ﺣﺗـﻰ وﺻـﻠت
ﺗﺟﻣﻌﺎت ﺑﺷرﻳﺔ ﺻﻐﻳرة ﺗطورت اﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﺗدرﻳﺟﻲ، ﻣﻣـﺎ أدى إﻟـﻰ ﺗطـور ﻫـذﻩ اﻟﺗﺟﻣﻌـﺎت ﺣﺗـﻰ وﺻـﻠت إﻟـﻰ 
 اﻻﺧﺗراﻋـﺎتأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟدور اﻹﺑداﻋﺎت اﻟﺑﺷرﻳﺔ ﻓﻲ ﺗطـوﻳر اﻟﻣـدن، ﻓﺈﻧـﻪ ﻟـوﻻ  ﻣﺳﺗوى ﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن وﻣﻳﺟﺎﻟوﺑوﻟﻳس،
ﺻـــــﺣﻳﺔ اﻟﺧـــــدﻣﺎت اﻟﺗرﻓﻳـــــﻪ و اﻟو  ﺗﺻـــــﺎﻻتاﻻو ﻣواﺻـــــﻼت اﻟﻧﻘـــــﻝ و اﻟاﻟﻌﻠﻣﻳـــــﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳـــــﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻـــــرة ﻣـــــن وﺳـــــﺎﺋﻝ 
  . إﻟﺦ، ﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﻟدﻳﻧﺎ ﻣدن ﻛﺑﻳرة وﻋﺻرﻳﺔ ﻣﺛﻝ ﻣﺎ ﻫو ﻣوﺟود ﺣﺎﻟﻳﺎ...ﻛﻬرﺑﺎءاﻟو 
ﻣـدﻳﻧﺗﻲ رام اﷲ إن ﻫـذا اﻷﻣـر ﻳﻧطﺑـق ﻋﻠـﻰ ﻣﻧطﻘـﺔ ﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗـﺎن رام اﷲ واﻟﺑﻳـرة وﺑﻳﺗوﻧﻳـﺎ، ﻓﻌﻠـﻰ ﺳـﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛـﺎﻝ ﻛﺎﻧـت 
واﻟﺑﻳــــرة ﻣﺟــــرد ﻗــــرﻳﺗﻳن ﺻـــﻐﻳرﺗﻳن ذات طــــﺎﺑﻊ زراﻋـــﻲ، إﻻ أﻧــــﻪ ﻣـــﻊ ﺗطــــور أوﺿــــﺎع واﺣﺗﻳﺎﺟــــﺎت اﻟﺳـــﻛﺎن اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــــﺔ 
، ﺗطورت ﻫﺎﺗﻳن اﻟﻘرﻳﺗﻳن ووﺻﻠﺗﺎ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣدن ﻣﺗﻘدﻣـﺔ (إﻟﺦ...اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ودﻳﻣوﻏراﻓﻳﺔ وﺗﺟﺎرﻳﺔ وٕادارﻳﺔ)
       .ﻳﻧﻳﺔﺗﺷﻛﻝ ﻣرﻛز ﺟذب ﻟﻠﺳﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺳط
  : اﻟﻣدﻳﻧﺔ واﻟﺗﻧﻣﻳﺔ:  3. 2
ﺗﺗﻔـــق اﻟﻣـــدارس اﻟﻔﻛرﻳـــﺔ اﻟﻣﻬﺗﻣـــﺔ ﺑـــﺎﻟﻌﻣران ﻓـــﻲ اﻟﻣدﻳﻧـــﺔ، أن اﻟﺗﺧطـــﻳط اﻟﻌﻣراﻧـــﻲ ﻻ ﺑـــد أن ﻳﺷـــﻣﻝ دراﺳـــﺔ وﺗﺣﻠﻳـــﻝ 
ﻋﻧﺻر اﻹﻧﺳﺎن أي اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟدﻳﻣوﻏراﻓﻳﺔ وﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠـق ﺑﻌواﻣـﻝ ﺗطـور اﻟﺳـﻛﺎن، وﻋﻧﺻـر اﻟﻣﺟـﺎﻝ أي : اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ
اﻟطﺑﻳﻌﻳـــﺔ، أو اﻟزﻳــﺎدات اﻟﻧﺎﺗﺟــﺔ ﻋـــن اﻟﻬﺟــرة اﻟرﻳﻔﻳـــﺔ،  تﻳﻌﺎب اﻟواﻓـــدﻳن اﻟﺟـــدد ﻛﺎﻟزﻳــﺎدااﻷرض وﻣـــدى ﺗوﻓرﻫـــﺎ ﻻﺳـــﺗ
واﻟﻣﺳـــﺄﻟﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳـــﺔ ﺑـــﺎﻟﻧظر إﻟـــﻰ ارﺗﺑﺎطﻬـــﺎ اﻟﺷـــدﻳد ﺑﺎﻟﻌﻧﺻـــر اﻷوﻝ ﻣـــن ﺟﻬـــﺔ، وﺑﺎﻟﻌﻧﺻـــر اﻟﺛﺎﻟـــث اﻟﻣﺗﻌﻠـــق ﺑﺄﻧﺷـــطﺔ 
ﺷـﺄﻧﻬﻣﺎ رﻓـﻊ ﻣﻌـدﻝ  وﻻ ﺷـك أن اﺳـﺗﻘﺑﺎﻝ اﻟﺳـﻛﺎن واﻷﻧﺷـطﺔ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﻳﺔ ﻣـن ،اﻹﻧﺳﺎن ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺟـﺎﻝ ﻣـن ﺟﻬـﺔ أﺧـرى
  . اﻟﻧﻣو واﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣدﻳﻧﺔ، ﻣﻣﺎ ﻳؤدي إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﻌﻣور وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﻌدﻝ اﻟﻧﻣو اﻟﺣﺿري
وﻳﻼﺣظ أن ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﺳﻠﺑﻳﺎت واﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﺑﺎﻟﺿرورة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺿﻌف اﻟﺗﺣﻛم ﺑﺎﻟﺗطور اﻟﻌﻣراﻧﻲ، 
ﺗﻳرة اﻟﺳـرﻳﻌﺔ أﺣﻳﺎﻧـﺎ وﻏﻳـر اﻟﻣﺣﺳـوﺑﺔ أﺣﻳﺎﻧـﺎ أﺧـرى ﻟﻼﻣﺗـداد اﻟﻌﻣراﻧـﻲ وﻟﻌﻝ أﻫﻣﻬﺎ اﻻﺧﺗﻼﻝ اﻟوظﻳﻔﻲ اﻟﻧﺎﺟم ﻋـن اﻟـو 
ﻏﻳــر اﻟﻣــﻧظم، واﻟــذي ﻳﺳــﺎﻫم ﺑــﻼ ﺷــك ﻓــﻲ ﺗــدﻫور اﻟﺑﻳﺋــﺔ واﻟﻣﺣــﻳط اﻟﺣﺿــري، وﻳطــرح ﻣﺷــﺎﻛﻝ ﻋدﻳــدة أﻣــﺎم اﻟﺗﺳــﻳﻳر 
ﺑﺳـﺑب  وﻣﺎ ﻳﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻌطﻳـﻝ ﺧطـط اﻟﺗﻧﻣﻳـﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳـﺔ، ،اﻟﻌﻣراﻧﻲ، وﺗردي إطﺎر وﻧوﻋﻳﺔ اﻟﺣﻳﺎة وﺗﺑدﻳد اﻟﺛروة اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
ﻋدم ﺗوﻓر اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺗﻘﺑﺎﻝ اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ، وارﺗﻔﺎع أﺳـﻌﺎرﻫﺎ ﻓـﻲ ﺣـﺎﻝ ﺗوﻓرﻫـﺎ، وﻳﺳـﺎﻫم أﻳﺿـﺎ ﻓـﻲ اﻟﺗﻧـﺎﻗض ﻣـﻊ 
05 
ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻌﻣراﻧﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ واﻟﺗطور اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣطﻠق ﻫو ﻻﺷك ﻓﻌﻝ إﻳﺟﺎﺑﻲ، وﻟﻛن اﻟﻧﻣو اﻟﻌﻣراﻧـﻲ 
اﻟوﺳــﺎﺋﻝ اﻟﺗﻘﻧﻳــﺔ اﻟﺣدﻳﺛــﺔ، ﻟﻣواﺟﻬــﺔ اﻟﺳــﻠﺑﻳﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑــﺔ ﻋﻧــﻪ، وﻟﻌــﻝ اﻟﺗﻌﺳــﻔﻲ، ﻫــو اﻟﻣﻌﻧــﻲ ﺑﺈﻳﺟــﺎد اﻟﺳــﺑﻝ واﻟطراﺋــق و 
ﻧظـم اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﺟﻐراﻓﻳـﺔ، اﻻﺳﺗﺷـﻌﺎر )اﻟﺗﺧطﻳط اﻟﺣﺿري اﻟﻣﺳﺗﻧد إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟطرق واﻷﺳﺎﻟﻳب اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ 
  .ﻳﺟﻧﺑﻧﺎ اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ ﻟﻠﺗطور اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻏﻳر اﻟﻣﻧظم( ﻋن ﺑﻌد، اﻟﺻور اﻟﻔﺿﺎﺋﻳﺔ وﻏﻳرﻫﺎ
أدوات اﻟﺗﺧطـﻳط اﻟﻌﻣراﻧـﻲ، وﺗﻧﺟـز ﻋﻠـﻰ ﻣـرﺣﻠﺗﻳن، اﻟﻣرﺣﻠـﺔ : ط أدوات ﺗﺳـﻣﻰ ﺣﺳـب اﻟﺗﺟرﺑـﺔ اﻟﻔرﻧﺳـﻳﺔﻳوﺟـد ﻟﻠﺗﺧطـﻳ
اﻷوﻟــﻰ وﺗﺗﻣﺛــﻝ ﻓــﻲ اﻹﻋــداد اﻟﺟﻳــد ﻟﻠﺗﻘرﻳــر اﻟﺗــوﺟﻳﻬﻲ ﻟﻣﺧطــط اﻟﺗﻌﻣﻳــر اﻟﻣــدﻋم ﺑﺎﻟﻣﻌطﻳــﺎت اﻟﻛﻣﻳــﺔ، وﺗﺟﺳــﻳدﻫﺎ ﻓــﻲ 
اﻟﺳــﻛﺎن، اﻟﺳــﻛن، : ﺣﺿــريﻣﺧططــﺎت وﺑﻳﺎﻧــﺎت وﺟــداوﻝ ورﺳــوم وأﺷــﻛﺎﻝ، ﺗﺟﺳــد اﻟواﻗــﻊ اﻟــراﻫن ﻟﻌﻧﺎﺻــر اﻟﻧظــﺎم اﻟ
اﻟﻣراﻓق، اﻟﻧﻘﻝ وﺣرﻛﺔ اﻟﻣرور، اﻟﺗﺟﻬﻳزات اﻟﺣﺿرﻳﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻬﺎ وﻣﻧﺎطق اﻷﻧﺷطﺔ، وﺗﺗﻣﺛﻝ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ 
ﺗرﺟﻣـﺔ ﺗرﺗﻳﺑـﺎت اﻟﺗﻘرﻳـر اﻟﺗـوﺟﻳﻬﻲ اﻟﺷـﺎﻣﻝ، إﻟـﻰ آﻟﻳـﺔ وﺧطـط ﺗﻔﺻـﻳﻠﻳﺔ ﺗـدﻋﻰ ﻣﺧططـﺎت اﺳـﺗﻌﻣﺎﻝ اﻷرض ﺗﺗﺿـﻣن 
ﺔ ﺑﺑﻠدﻳﺎت اﻟﻣدﻳﻧﺔ، ﻻ ﺑﻝ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗﺣوز اﻟﺑﻠدﻳﺔ اﻟواﺣدة ﻋﻠـﻰ ﻋـدة ﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ وﺧططﻬﺎ اﻟﺗﻔﺻﻳﻠﻳ
ﻣﺧططﺎت ﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ، ﺗﻐطـﻲ ﻛﺎﻓـﺔ أراﺿـﻳﻬﺎ، ﺑـﺎﻟرﻏم ﻣـن اﻟﺧﺑـرة اﻟﻔرﻧﺳـﻳﺔ اﻟﻣﻌﺗﺑـرة ﻓـﻲ ﻣﻳـدان اﻟﺗﻧظـﻳم اﻟﻌﻣراﻧـﻲ، ﻓﻠﻘـد 
ن اﻟــﺗﺣﻛم ﺟــرت ﺗﻌــدﻳﻼت ﺟوﻫرﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ أدوات اﻟﺗﻌﻣﻳــر ﻓــﻲ ﻓرﻧﺳــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺳــﻧوات اﻟﻘﻠﻳﻠــﺔ اﻟﻣﺎﺿــﻳﺔ، ﺑﻬــدف اﻟﻣزﻳــد ﻣــ
واﻟﺳـــﻳطرة، ﻻﺳـــﻳﻣﺎ ﺑﺎﻟﻣـــدن اﻟﻛﺑـــرى وﺑﺧﺎﺻـــﺔ ﺣﺎﺿـــرة ﺑـــﺎرﻳس، ﺗﻧـــﺎوﻝ ﻫـــذا اﻟﺗﻌـــدﻳﻝ اﺳـــﺗﺣداث أدوات ﺟدﻳـــدة، ﻣﺛـــﻝ 
ﻣﺧطــط اﻻﻧﺳــﺟﺎم اﻹﻗﻠﻳﻣــﻲ، واﺳــﺗﺑداﻝ ﻣﺧطــط اﺳــﺗﻌﻣﺎﻝ اﻷراﺿــﻲ ﺑﻣﺧطــط اﻟﺗﻧﻣﻳــﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳــﺔ واﻟﺗرﻛﻳــز ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺄﻟﺔ 
ﻟـذي ﻳﻘـﻊ ﺿـﻣن ﻣﺣﻳطﻬـﺎ ﻳـدرس ﺗطـور اﻟﻣدﻳﻧـﺔ، اﻟﺗوازن، ﺑـﻳن ﻣـﺎ ﻫـو إﻗﻠﻳﻣـﻲ وﻣـﺎ ﻫـو ﻣﺣﻠـﻲ، ﻓﻌﻠـﻰ أﺳـﺎس اﻹﻗﻠـﻳم ا
ﻫﻛـذا ﺗﻔﻳـدﻧﺎ ﻧظرﻳـﺔ اﻟﺑﻌـد اﻹﻗﻠﻳﻣـﻲ ﻟﺑﺎﺗرﻳـك ﻗﻳـدﻳس ﻛﻣـﺎ أن ﺗطﺑﻳﻘـﺎت ﺗﻠـك اﻟﻧظرﻳـﺎت ﻟﻬـﺎ اﻷﺛـر اﻹﻳﺟـﺎﺑﻲ اﻟﻛﺑﻳـر ﻓـﻲ 
  (5-4، ص 8002أﺑو دﻗﺔ . )دراﺳﺔ ﺗطور اﻟﻣدن اﻟﻛﺑرى
ت اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻣــن ﺣﻳــث ﻣﻠﻛﻳــﺔ وﺗﺗﻣﺣــور ﻋﻣﻠﻳــﺎت اﻟﺗﻧﻣﻳــﺔ اﻟﺣﺿــرﻳﺔ ﻣــن ﺧــﻼﻝ إﻳﺟــﺎد ﺷــﺑﻛﺎت ﻣﺗراﺑطــﺔ ﻣــن ﻋﻣﻠﻳــﺎ
إﻟﺦ، وأﻳﺿﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ إﻳﺟﺎد ﻧﻣﺎذج ﻟﺗﺻـﻧﻳف أﻧـواع اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر، وﻫـذا اﻷﻣـر ﻳﺗطﻠـب ﺑﻧـﺎء ﻫﻳﺎﻛـﻝ ...اﻟﻣواﻗﻊ وٕاﻳﺟﺎرﻫﺎ
ﺣوﻛﻣﺔ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗطوﻳر اﻟﻣﻧﺎطق وﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ إطﺎر ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﻧﻳﻳن ﻣن ﺣﻳث ﻣﻼك اﻷراﺿـﻲ واﻟﻣﺿـﺎرﺑﻳن 
إﻟــﺦ، وذﻟــك ...ﻟوﻛــﺎﻻت واﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳــﺔ واﻟﺧﺎﺻــﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﻣــدﻧﻲ واﻟﻣطــورﻳن واﻟﻌﻘــﺎرﻳﻳن واﻟﻣﺳــﺗﻬﻠﻛﻳن وا
  (392-372 PP ,5002 yhtraCcM dna xonK. )ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﻳق اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻟﺳوق ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ
  : وﺗﻌﺗﺑر ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺣﺿرﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻷﻫﻣﻳﺔ وﻫﻲ ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻌدﻳد ﻣن اﻷﻣور ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
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أﻛﺛـــر ﻗـــدرة ﻋﻠـــﻰ اﻻﺳـــﺗداﻣﺔ ﺑﺣﻳـــث ﺗـــوﻓر اﻻﺣﺗﻳﺎﺟـــﺎت واﻟﺗـــﻲ ﺗﻌﺗﺑـــر ﺗﻧﻣﻳـــﺔ ﺑﻧـــﺎء ﺛﻘﺎﻓـــﺔ اﻟ - 
اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ دون اﻟﻣﺳﺎس ﺑﻘدرة اﻷﺟﻳﺎﻝ اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺑﻳـﺔ اﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺗﻬـﺎ وﺗطﻠﻌﺎﺗﻬـﺎ، وذﻟـك ﻛﻣـﺎ 
  :ﺳردت اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻷدﺑﻳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
 tneserp fo sdeen eht steem taht tnempoleved si tnempoleved elbaniatsuS" 
 ot snoitareneg erutuf fo ytiliba eht gnisimorpmoc tuohtiw snoitareneg
 ,5002 ,semyS dna nikaeD ,llewruC( "snoitaripsa dna sdeen rieht teem
  .)22P
  .إﻳﺟﺎد إطﺎر ورؤﻳﺔ وﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺣﺿرﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ -
 .ﻣﺔإﻧﺷﺎء ﺑروﺗوﻛوﻻت ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﺗﻘﻳﻳم اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺣﺿرﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗدا -
إﻳﺟـﺎد ﻧظـﺎم ﻟﻛﻳﻔﻳـﺔ اﻟـدﻣﺞ ﺑـﻳن اﻷطـر واﻟﺑروﺗوﻛـوﻻت واﻟﺗﻘﻳﻳﻣـﺎت واﻟﻣﻧـﺎﻫﺞ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﻳـﺔ اﻟﺣﺿـرﻳﺔ  -
 . اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ
. اﻟﻣﺗﻣﺛﻠ ـــﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧ ـــﺎء واﻟﺑﻳﺋـــﺔ وﺗﻘﻳـــﻳم اﻟﺟـــودة ﻟﺗﺣﻘﻳـــق اﻟﺗﻧﻣﻳـــﺔ اﻟﻣﺳـــﺗداﻣﺔ( TSEUQEB)اﻋﺗﻣـــﺎد ﻣﻧ ـــﺎﻫﺞ  -
 ( 93-1 PP ,5002 semyS dna nikaeD ,llewruC)
ﻣﻳـــﺔ ﺣﺿـــرﻳﺔ ﻓﻬﻧـــﺎك ﺣﺎﺟـــﺔ ﻟﻠﻌدﻳـــد ﻣـــن اﻷدوات ﻣﻧﻬـــﺎ أﻧظﻣـــﺔ ﻣﻌﻠوﻣـــﺎت اﻟﺗﺧطـــﻳط اﻟﺣﺿـــري وﺣﺗـــﻰ ﻳـــﺗم ﺗﺣﻘﻳـــق ﺗﻧ
ﻧظــــم اﻟﻣﻌﻠوﻣــــﺎت )وﺗﺗﻣﺣـــور ﻓــــﻲ اﺳـــﺗﺧدام اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــــﺎ ﻣﺛــــﻝ ﻗواﻋــــد اﻟﺑﻳﺎﻧــــﺎت واﻹﻧﺗرﻧــــت واﻟﺑــــراﻣﺞ اﻟﺗﻘﻧﻳـــﺔ اﻟﺣدﻳﺛـــﺔ 
ﻧظــﺎم ﻋﻣﻠﻳــﺎت إﻟــﺦ، وٕان ﻫــذا اﻷﻣــر ﻳﺗطﻠــب وﺟــود ...وأﺳــﺎﻟﻳب اﻟﻌــرض اﻟﻣرﺋــﻲ ( اﻟﺟﻐراﻓﻳــﺔ، اﻹﺳﺗﺷــﻌﺎر ﻋــن ﺑﻌــد
  : اﻟﺗﺧطﻳط اﻟﺣﺿري ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
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  .  اﻟﺗﺻﻣﻳم اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ ﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﺧطﻳط اﻟﺣﺿري: 2.1ﺷﻛﻝ 
    
  )91 PP ,1002 iniruaL(
ﻫﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻓﻌﻠﻳﺔ وﻣﺎﺳﺔ ﻹﻳﺟﺎد ﻣﻌﺎﻳﻳر واﺿﺣﺔ وﻣﺣـددة ﻟﻠﺗﺧطـﻳط  أناﺳﺗﻧﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ﻳرى اﻟﺑﺎﺣث 
طﺎﻋـﺎت اﻟﻣـؤﺛرة وﺑﺷـﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷـر ﻋﻠـﻰ ﺣﻳـﺎة اﻟﺳـﻛﺎن وﺑﺣﺎﺟـﺔ ﻓﻌﻠﻳـﺔ ﻟﻠﺗﺧطـﻳط ﻫـو وﻟﻌـﻝ أﺑـرز اﻟﻘ ،واﻟﺗﻧﻣﻳـﺔ اﻟﺣﺿـرﻳﺔ
ﺗﻬدت اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﺟﻬﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ واﻹﻗﻠﻳﻣﻳـﺔ ﻹﻳﺟـﺎد ﻣﻌـﺎﻳﻳر ﺟﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت، وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﻓﻘد ا
اﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻟﺗﺧطﻳط اﻟﺧدﻣﺎت ﺗﺳـﺗﻧد ﻋﻠـﻰ ﻣﻘـدار اﺣﺗﻳﺎﺟـﺎت اﻟﺳـﻛﺎن ﻣـن ﻛـﻝ ﺧدﻣـﺔ، ﻓﻌﻠـﻰ ﺳـﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛـﺎﻝ ﻳظﻬـر اﻟﺟـدوﻝ 
ﻣﻊ ﻣﻼﺣظﺔ أن اﻷرﻗﺎم اﻟﻣوﺟودة ﻓـﻲ  ،ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺧدﻣﺎﺗﻳﺔ ﻣﺻﻧﻔﺔ ﺣﺳب ﻣﻌﺎﻳر ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ وأﺧرى ﻋرﺑﻳﺔ
اﻟﺟــدوﻝ ﻟــﻳس ﻣــن اﻟﺿــروري أن ﺗﻣﺛــﻝ رﻗﻣــﺎ أو ﻣﻌﻳــﺎرا ﺗﻠﺗــزم ﺑــﻪ ﺑﺷــﻛﻝ ﻗــﺎطﻊ ﻛﺎﻓــﺔ اﻟﺟﻬــﺎت واﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﻳــﺔ 
ﺛـﻝ ﻫـذﻩ اﻟﻣﻌـﺎﻳﻳر ﻳﺳـﺎﻫم ﻓـﻲ إﻳﺟـﺎد ﺣـد ﻓﺎﺻـﻝ ﻓﻛـﻝ ﻣﻧطﻘـﺔ ﻟﻬـﺎ ﺧﺻوﺻـﻳﺗﻬﺎ ووﺿـﻌﻳﺗﻬﺎ، إﻻ أن وﺟـود ﻣ ،واﻟﻣﺣﻠﻳـﺔ
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ﻰ ﻫذﻩ ﻳﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺗﺷﺧﻳص اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻌﺎش وﻣن ﺛم اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء ﺗﻘدﻳرات وﻣﺧططﺎت ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠ
   .ﻣﺎﺗﻳﺔ ﺣﺿرﻳﺔ ﺗرﺗﻘﻲ ﺑﻣﺳﺗوى ﺣﻳﺎة اﻟﺳﻛﺎناﻟﻣﻌﺎﻳﻳر، ﻟﺑﻧﺎء ﻣﺧططﺎت ﺧد
  . ﻳر ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ وﻋرﺑﻳﺔﻧﻣوذج ﻷﺳس ﺗﺧطﻳط ﻋدد ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳ: 1. 2 ﺟدوﻝ
  اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣﺻرﻳﺔ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ
  ﺷﺧص 0055ﻟﻛﻝ  1 ﺷﺧص0005ﻟﻛﻝ1  اﻟﻣدارس اﻻﺑﺗداﺋﻳﺔ
  ﻫﻛﺗﺎر ﻟﻠﻣدرﺳﺔ اﻟواﺣدة 55.0 ﻫﻛﺗﺎر ﻟﻠﻣدرﺳﺔ اﻟواﺣدة1 ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻷرض اﻟﻣطﻠوﺑﺔ
  ﺷﺧص 000002ﻟﻛﻝ  1 ﺷﺧص000002ﻟﻛﻝ1 اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ
  ﺷﺧص 422ﺳرﻳر واﺣد ﻟﻛﻝ  ﺷﺧص002ﺳرﻳر واﺣد ﻟﻛﻝ  ﺳرةاﻷ
  ﻟﻛﻝ ﺳرﻳر 2م001 ﻫﻛﺗﺎر ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟواﺣد1.1 ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻷرض اﻟﻣطﻠوﺑﺔ
  ﺷﺧص  00004ﻟﻛﻝ  1 ﺷﺧص00053ﻟﻛﻝ1  اﻟﻌﻳﺎدات اﻟطﺑﻳﺔ 
  ﻫﻛﺗﺎر ﻟﻠﻌﻳﺎدة اﻟواﺣدة 5.0 ﻫﻛﺗﺎر ﻟﻠﻌﻳﺎدة اﻟواﺣدة5.0 ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻷرض اﻟﻣطﻠوﺑﺔ
  ﺷﺧص 0054ﻟﻛﻝ  1 ﺷﺧص0004ﻝا ﻟﻛ  اﻟﻣراﻛز اﻟﺻﺣﻳﺔ
  ﻫﻛﺗﺎر ﻟﻠﻣرﻛز اﻟواﺣد  52.0 ﻫﻛﺗﺎر ﻟﻠﻣرﻛز اﻟواﺣد52.0 ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻷرض اﻟﻣطﻠوﺑﺔ
  ﺷﺧص 00005ﻟﻛﻝ 1 ﺷﺧص00005ﻟﻛﻝ1  ﻣراﻛز ﺑرﻳد 
  ﻫﻛﺗﺎر ﻟﻠﻣﻛﺗب اﻟواﺣد 2.0 ﻫﻛﺗﺎر ﻟﻠﻣﻛﺗب اﻟواﺣد2.0 ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻷرض اﻟﻣطﻠوﺑﺔ
  ﺷﺧص 00008ﻟﻛﻝ  1 ﺷﺧص000001ﻟﻛﻝ1  ﻣراﻛز اﻹطﻔﺎء
  ﻫﻛﺗﺎر ﻟﻠﻣرﻛز اﻟواﺣد  5.0 ﻫﻛﺗﺎر ﻟﻠﻣرﻛز اﻟواﺣد5.0 ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻷرض اﻟﻣطﻠوﺑﺔ
  ﺷﺧص  00054ﻟﻛﻝ  1 ﺷﺧص00052ﻟﻛﻝ1  اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
  ﻫﻛﺗﺎر ﻟﻠﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟواﺣدة 11.0  ﻫﻛﺗﺎر ﻟﻠﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟواﺣدة  11.0  ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻷرض اﻟﻣطﻠوﺑﺔ
  ﺷﺧص 00054ﻟﻛﻝ  1 ﺷﺧص00054ﻟﻛﻝ1 ﻗﺎﻋﺔ ﻣﺗﻌددة اﻷﻏراض
  ﻫﻛﺗﺎر ﻟﻠﻘﺎﻋﺔ اﻟواﺣدة 54.0 ﻫﻛﺗﺎر ﻟﻠﻘﺎﻋﺔ اﻟواﺣدة54.0 ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻷرض اﻟﻣطﻠوﺑﺔ
  ﺷﺧص 000572ﻟﻛﻝ  1 ﺷﺧص000002ﻟﻛﻝ1  ﻣﺳرح 
  ﻫﻛﺗﺎر ﻟﻠﻣﺳرح اﻟواﺣد  3.0 ﻫﻛﺗﺎر ﻟﻠﻣﺳرح اﻟواﺣد3.0 ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻷرض اﻟﻣطﻠوﺑﺔ
  ﺷﺧص 00002ﻟﻛﻝ  1 ﺷﺧص00002ﻟﻛﻝ1  ﻣرﻛز اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
  ﻫﻛﺗﺎر ﻟﻠﻣرﻛز اﻟواﺣد  522.0 ﻫﻛﺗﺎر ﻟﻠﻣرﻛز اﻟواﺣد522.0 ض اﻟﻣطﻠوﺑﺔﻣﺳﺎﺣﺔ اﻷر 
  .  ، ﺑﻳﺎﻧﺎت ﻏﻳر ﻣﻧﺷورة0102وزارة اﻟﺗﺧطﻳط واﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻹدارﻳﺔ، : اﻟﻣﺻدر
وﺑﻧــﺎء ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﺧطــﻳط اﻟﺣﺿــري ﻓــﺈن ﻣﺳــﺗﻘﺑﻝ اﻟﻣــدن ﻳﺗﻣﺛــﻝ ﻓــﻲ اﻟﻌﻘــود اﻟﻘﺎدﻣــﺔ ﻣــن ﺧــﻼﻝ إﻳﺟــﺎد ﺣﻠــوﻝ إﺑداﻋﻳــﺔ  
ﻌﻣـــﻝ ﻋﻠـــﻰ زﻳـــﺎدة اﻟﻣﺳـــﺎﺣﺎت اﻟﺣﺿـــرﻳﺔ ﺗﺣـــت اﻷرﺿـــﻳﺔ ﻟﺗﻠﺑـــﻲ ﻛﺎﻓـــﺔ اﻟﻣﺟـــﺎﻻت ﻟﻠﻣﺷـــﺎﻛﻝ اﻟﺗـــﻲ ﺗواﺟـــﻪ اﻟﻣـــدن ﻛﺎﻟ
، وﻳﺿـﺎف أﻳﺿـﺎ أﻧـﻪ " ytiC etydolgorT" واﻟﺣﺎﺟﺎت وﻟﻳس ﻣﺗرو اﻷﻓﺎق ﻓﻘط ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻌرف ﻫـذا اﻷﻣـر ﺑﻣﺻـطﻠﺢ 
ﺳــﻳﺗم ﺗطــوﻳر ﺷــﺑﻛﺎت ﻣــن اﻟﺗورﻳــدات اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺎﺣﺗﻳﺎﺟــﺎت اﻟﻣــدن ﻣــن اﻟﻣــواد اﻟطﺑﻳﻌﻳــﺔ ﻗﻠﻳﻠــﺔ اﻟﺳــﻣوم واﻟﺗﻠــوث ﻣــﻊ 
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ر ﻣﻧظوﻣﺎت اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ اﻟﺣﺿرﻳﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺷـﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧـت، وﻓـﻲ ظـﻝ ذﻟـك ﻣـن اﻟﻣﺗوﻗـﻊ أن ﺗﺗطـور ﺗطوﻳ
 enoicaP. )اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻌﻣﻠﻳـﺔ اﻟـﺗﺣﻛم ﺑﺎﻟﻣﻧـﺎخ وﺗﻘﻠﻳـﻝ اﻟﺗﻠـوث seitiC demoDﻓـﻲ ﺑﻌـض اﻟـدوﻝ اﻟﺣدﻳﺛـﺔ ﻣﻔـﺎﻫﻳم 
  ( 895 P ,1002
رة اﻟﺣﺎﺟـﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳـﺔ، وﻣـن ﺧـﻼﻝ ذﻟـك ﻓـﺈن ﻣﻧطﻘـﺔ ﻣﻣﻛـن اﺳـﺗﻧﺗﺎج أن وﺟـود اﻟﻣدﻳﻧـﺔ ﻋﻠـﻰ أرض اﻟواﻗـﻊ ﻳﻌﻧـﻲ ﺑﺎﻟﺿـرو 
ﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗـﺎن رام اﷲ واﻟﺑﻳــرة وﺑﻳﺗوﻧﻳـﺎ، ﺑﺣﺎﺟــﺔ ﻷن ﺗواﻛـب اﻟﺗطــور اﻟﺣﺎﺻـﻝ ﻓـﻲ ﻣﺟــﺎﻻت اﻟﻣـدن واﻟﺗﻧﻣﻳــﺔ واﻟﺗﺧطــﻳط 
اﻟﺣﺿري، وذﻟك ﻣن أﺟﻝ ﺗطﺑﻳق ﻧﻣﺎذج وﻣﻌﺎﻳﻳر ﺗﺧطﻳطﻳﺔ ﺗﺳﺎﻫم ﻓـﻲ إﺣـداث ﺣﺎﻟـﺔ ﻣـن اﻻﺑﺗﻛـﺎر واﻹﺑـداع واﻟرﻳـﺎدة 
ﺧﺻوﺻﺎ أن ﻫﻧﺎك ﺣﺎﺟـﺔ ﻓﻌﻠﻳـﺔ ﻟﻼﺳـﺗﻔﺎدة ﻣـن ﺗﺟـﺎرب اﻵﺧـرﻳن، وﺑﻧـﺎء ﺛﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺗﻧﻣﻳـﺔ  ،ﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔﺗﻧﻬض ﺑواﻗﻊ ﻣ
  .  اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺣﻘوق اﻷﺟﻳﺎﻝ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ واﻟﻣﻘﺑﻠﺔ
  : ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن :4. 2
ﻟﺣﺿـري ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﻳـد ﻣـن اﻟﻣﺻـطﻠﺣﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗـدﻝ ﻋﻠـﻰ ﻣﻔﻬـوم اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗـﺎن ﻣﻧﻬـﺎ اﻟﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﺣﺿـرﻳﺔ أو اﻟﺗﺟﻣـﻊ ا
إﻟـــﺦ، إﻻ أﻧـــﻪ وﺑﺷـــﻛﻝ ﻋـــﺎم ﻳﻣﻛـــن إطـــﻼق ﻣﺻـــطﻠﺢ ﻣﻧطﻘـــﺔ ...()aera natiloporteMأو ﺑﺎﻟﻠﻐـــﺔ اﻹﻧﺟﻠﻳزﻳـــﺔ 
ة ﻟﻬﺎ ﺟـزءا ﻣﻧﻬـﺎ، ﻓﻬـﻲ ﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻣرﻛـز اﻟﻛﺑرى ﻣﻊ اﻋﺗﺑﺎر ﺿواﺣﻳﻬﺎ واﻟﻣدن واﻟﻘرى اﻟﻣﺟﺎور  اﻟﻣدناﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن ﻋﻠﻰ 
واﺳﻊ، وﻣن ﺟﺎﻧـب آﺧـر ﻓـﺈن اﻟﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﺣﺿـرﻳﺔ  ﺟﻐراﻓﻲﺿﺧم ﻳﺗﺄﻟف ﻣن ﻋدد ﻛﺑﻳر ﻣن اﻟﺳﻛﺎن وﻳﻣﺗد ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎﻝ 
اﻟُﻛﺑرى ﻋﺑﺎرة ﻋن إﻗﻠﻳم ﻣﻛﺗظ ﺑﺎﻟﺳﻛﺎن، ﻳﺗﻛون ﻣن ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻣرﻛزﻳﺔ، واﻟﻣﻧـــﺎطق اﻟﻌﻣراﻧﻳﺔ اﻟﻣﺣﻳطـﺔ ﺑﻬـﺎ، وﻗـد 
ﻣن اﻟﻣدن  اأو اﻟﺿواﺣﻲ، وﻗد ﺗﺗﺿﻣن أﻳﺿﺎ ﻋددﻌﻣراﻧﻳﺔ ﻣن ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﻧــطﺎﻗﺎت اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ﺗﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟ
  . ﺑﺎﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻛﺑرى ف اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺿــواحواﻟﺑﻠدات، اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻷﺣﺟﺎم واﻷوﺿﺎع اﻹدارﻳﺔ، وﺗﻌر 
دوﻝ، ﻛﺎﻟوﻻﻳــﺎت اﻟﻣﺗﺣــدة وﻗــد اﻧﺗــــﺷرت ظــﺎﻫرة اﻟﻣﻧــﺎطق اﻟﺣﺿــرﻳﺔ اﻟﻛﺑــرى ﻓــﻲ ﻛﺛﻳــر ﻣــن دوﻝ اﻟﻌــﺎﻟم، وﻓــﻲ ﺑﻌــض اﻟــ
وﻟﻛــن اﻷﻣــر ﻟــﻳس ﻛــذﻟك ﻓــﻲ دوﻝ  ،اﻷﻣرﻳﻛﻳــﺔ، ﺗﻛــون اﻟﺣــدود اﻹدارﻳــﺔ ﻟﻬــذﻩ اﻟﻣــدن ﻣﻌروﻓــﺔ وﻣﺣــددة ﺑﺷــﻛﻝ واﺿــﺢ
أﺧـرى ﺣﻳـث ﻳﺗﻛـون ﺳـﻛﺎن اﻟﻣدﻳﻧـﺔ اﻟﻛﺑـرى، ﻣـن ﺳـﻛﺎن ﻣدﻳﻧـﺔ رﺋﻳﺳـﻳﺔ، وﺳـﻛﺎن ﻣﻧطﻘـﺔ ﺣﺿـرﻳﺔ ورﻳﻔﻳـﺔ أﺧـرى ﺗﺎﺑﻌـﺔ 
وﻫــﻲ ﺗﺗﻛــون ﻣــن ﻣﻧطﻘﺗــﻳن  ﺑﺎﻟﻣﺟــﺎﻟوﺑوﻟﻳساﻟﻛﺑــرى وﺗﻌــرف ﻟﻬــﺎ، وﻫﻧــﺎك ﻣﻧطﻘــﺔ ﺣﺿــرﻳﺔ أﻛﺑــر ﺣﺟﻣــﺎ ﻣــن اﻟﻣدﻳﻧــﺔ 
ﺳﻲ ﺳﻛﺎن ﻟﻧدن ﻣﻘﺎطﻌﺎت ﺣﺿرﻳﺔ ﻛﺑرى وﻣﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎطﻌﺔ ﻟﻧدن اﻟﻛﺑرى، طن ﻧﺣو ﺧﻣﻳن ﻛﺑﻳرﺗﻳن أو أﻛﺛر، وﻳﻘﺣﺿرﻳﺗ
  (0102/ 11/01اﻟﻣﻌرﻓﺔ، ) .ﺑﻠدة إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣدﻳﻧﺔ ﻟﻧدن 23اﻟﺗﻲ ﺗﺿم 
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إن ﻫــذﻩ اﻟﻣﻔــﺎﻫﻳم ﻟــم ﺗﺑﺗﻌــد ﻛﺛﻳــرا ﻋــن اﻟﺗﻌرﻳــف اﻟﻔﻠﺳــطﻳﻧﻲ اﻟﻣﺣﻠــﻲ ﻟﻠﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎﻧﻳــﺔ، واﻟــذي ﻳﺗﻣﺣــور ﻣﻔــﺎدﻩ 
ﻲ أﻋـداد اﻟﺳـﻛﺎن ﻓـﻲ اﻟﻣـدن دﻓـﻊ اﻟﻌدﻳــد ﻣـن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﺎت إﻟـﻰ زﻳــﺎدة اﻟﺑﻧـﺎء ﻋﻠــﻰ ﺣــدودﻫﺎ، ﻋﻠـﻰ أن اﻟﺗزاﻳـد اﻟﺳـرﻳﻊ ﻓـ
وﻫـﻲ اﻟﻣــدن ) ﻣﺷـﻛﻠﺔ ﺑﻧﻳـﺔ ﺣﺿـرﻳﺔ ﺟدﻳـدة ذات ﺣــدود ﺧﺎرﺟﻳـﺔ ﺗﺗﺿـﻣن ﻣدﻳﻧـﺔ ﻣرﻛزﻳـﺔ وﻋــددا ﻣـن اﻟﻣراﻛـز اﻟﺛﺎﻧوﻳـﺔ 
ﻟﻣﻧطﻘـــــﺔ ا" ، ﻳﺳـــــﻣﻰ ﻫـــــذا اﻟﺷـــــﻛﻝ اﻟﺣﺿـــــري اﻟﺟدﻳـــــد (واﻟﺑﻠـــــدات واﻟﻘـــــرى اﻷﺻـــــﻐر اﻟﻣﺷـــــﻣوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺣـــــدود اﻟﺧﺎرﺟﻳـــــﺔ
  (   31، ص9002وزارة اﻟﺗﺧطﻳط و  وزارة اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ". )اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎﻧﻳﺔ
ﺣﻳـث ﻟـم ﻳوﺟـد ﻓـﻲ ﻋـﺎم  ،ﺷـﻬدت اﻟﻣﻧـﺎطق اﻟﺣﺿـرﻳﺔ ازدﻳـﺎدا ﻛﺑﻳـرا ﻓـﻲ أﻋـدادﻫﺎ وأﺣﺟﺎﻣﻬـﺎ ﺧـﻼﻝ ﻓﺗـرة زﻣﻧﻳـﺔ ﻗﺻـﻳرة
ﻘــﺔ ﻧﻳوﻳــورك ﻣﻧطﻘــﺔ ﻟْﻧــدن وﻣﻧطأﻛﺛــر ﻣــن ﻋﺷــرة ﻣﻼﻳــﻳن ﻧﺳــﻣﺔ وﻫﻣــﺎ  إﻻ ﻣﻧطﻘﺗــﺎن ﺣﺿــرﻳﺗﺎن ﻛﺑﻳرﺗــﺎن ﺑﻬﻣــﺎ 0591
ﺑﻠــﻎ ﻋــدد اﻟﻣﻧـــﺎطق اﻟﺣﺿــرﻳﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌـــﺎﻟم ﻧﺣـــو ﺧﻣــس  0002وﺷــﻣﺎﻝ ﺷــرﻗﻲ ﻧﻳوﺟﻳرﺳـــﻲ، ﻓــﻲ ﺣــﻳن أﻧــﻪ ﻓـــﻲ ﻋـــﺎم 
ﻋﺷـرون ﻣـن ﻣـﻊ اﻟﻌﻠـم أن  ،وﻋﺷرﻳن ﻣﻧطﻘﺔ ﺣﺿرﻳﺔ ﻛﺑرى ﻳﺳﻛن ﻛﻝ واﺣدة ﻣﻧﻬﺎ أﻛﺛر ﻣن أﺣـد ﻋﺷـر ﻣﻠﻳـون ﻧﺳـﻣﺔ
، ﺳـوف ﻳﻛـون ﻫﻧـﺎك 5202 ﻪ ﻓـﻲ ﻋـﺎمإﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ذﻟـك، ﻓـﺈن اﻟﺧﺑـراء ﻳﺗوﻗﻌـون أﻧـ. ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎطق ﻓـﻲ اﻟـدوﻝ اﻟﻧﺎﻣﻳـﺔ
ﻣﻧطﻘــﺔ ﺣﺿــرﻳﺔ ﻛﺑــرى ﻓــﻲ ﻛــﻝ ﻣﻧﻬــﺎ أﻛﺛــر ﻣــن ﺧﻣﺳــﺔ ﻣﻼﻳــﻳن ﻧﺳــﻣﺔ، وﺛﻣــﺎﻧون ﻣﻧﻬــﺎ ﺳــوف ﺗﻛــون ﻓــﻲ اﻟــدوﻝ  39
  . اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ
ﻳوﻛوﻫﺎﻣـﺎ  ﻓـﻲ اﻟﻳﺎﺑـﺎن، واﻟـذي  –وﻣن أﺑرز اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن ﻓﻲ اﻟوﻗـت ﻫـو ﻧﻣـوذج طوﻛﻳـو  
، ²كѧم 000,01ﺎﻟم ﻳﻣﺗد ﻓﻳﻪ اﻟﻧﺳﻳﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﺑدون اﻧﻘطﺎع ﻟﻳﺷﻐﻝ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻗدرﻫﺎ ﻳﺷﻛﻝ أﻛﺑر ﺗﺟﻣﻊ ﺣﺿري ﻓﻲ اﻟﻌ
ﻣﻠﻳون ﻧﺳﻣﺔ، ﻳﺷﻣﻝ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣـدن اﻟﺻـﻐﻳرة اﻟﻣﺗﺎﺧﻣـﺔ وﺛـﻼث ﻣـدن ﻛﺑﻳـرة، وﻗـد ﺷـﻛﻠت ﻫـذﻩ  03وﻳﺿم أﻛﺛر ﻣن 
 ﺎﻟﻣﻧطﻘـﺔ ﻧﻣوذﺟـﻫـذﻩ اﺗﻌﺗﺑـر  أﺻـﺑﺣتاﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣرﻛزا اﻗﺗﺻﺎدﻳﺎ وﺗﺟﺎرﻳﺎ وﺻﻧﺎﻋﻳﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﻟﻠﻐﺎﻳـﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠﻳﺎﺑـﺎن، ﺣﺗـﻰ 
  (0102/ 11/01اﻟﻣﻌرﻓﺔ، ) .ﻟﻠﺗطور واﻟﺣداﺛﺔ اﻟﻳﺎﺑﺎﻧﻳﺔ واﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ
أﻧﻪ ﻣﻬﻣﺎ اﺧﺗﻠﻔت اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت واﻟﻣﺳﻣﻳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن  ،ﻳرى اﻟﺑﺎﺣث ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﻘﻳﻳﻣﻪ ﻟﻣﺎ ﺳﺑق
ﻌـﺎت ﺳـﻛﺎﻧﻳﺔ أو اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺣﺿرﻳﺔ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺻـب ﻓـﻲ ﻧﻬﺎﻳـﺔ اﻟﻣطـﺎف ﺿـﻣن إطـﺎر واﺣـد ﻳﺗﻣﺛـﻝ ﺑوﺟـود ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﺗﺟﻣ
ﺗﻲ واﺣــد، وﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﻟــﻳس ﻣــن ﺎﻣﺿــﻣن إطــﺎر ﺣﺿــري ﺑﻧﻳــوي ﺧــد( ﺑﻐــض اﻟﻧظــر ﻋــن ﺗﺻــﻧﻳف ﻛــﻝ ﺗﺟﻣــﻊ)
ﻳـر ﺻـﺣﻳﺢ ﻷن أي ﺗﺟﻣـﻊ ﻏاﻟﻣﻌﻘـوﻝ أن ﻳـﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣـﻝ ﻣـﻊ ﻛـﻝ ﺗﺟﻣـﻊ ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ ﺟـزء ﻣﺳـﺗﻘﻝ ﺑﺣـد ذاﺗـﻪ، ﻓﻬـذا اﻷﻣـر 
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  : ﺗطور اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣﺿرﻳﺔ: 5. 2
ﻧﺎطق اﻟﺣﺿرﻳﺔ اﻟﻛﺑرى ﺑـﺎﻟﻧﻣو ﻓـﻲ أواﺧـر اﻟﻘـرن اﻟﺗﺎﺳـﻊ ﻋﺷـر اﻟﻣـﻳﻼدي، ﻋﻧـدﻣﺎ ﺑـدأ ﺳـﻛﺎن ﻛﺛﻳـر ﻣـن ﻣـدن ﺑدأت اﻟﻣ
ﻋواﻣﻝ اﻻﻧﻔﺟﺎر اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ، واﻟﻬﺟرة ﻣـن ﻟﻣدن اﻷوروﺑﻳﺔ واﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟم ﻳﺗزاﻳدون، وﻳرﺟﻊ اﻟﺗوﺳﻊ اﻟذي ﺷﻬدﺗﻪ ا
ﻟﻣﻬــﺎﺟرﻳن اﻟﺟــدد اﻟﺳــﻛن ﻗــرب أﻋﻣــﺎﻟﻬم ﺑوﺳــط إﻟــﺦ، وﻗــد اﺧﺗــﺎر ﻛﺛﻳــر ﻣــن ا...اﻟرﻳــف إﻟــﻰ اﻟﻣــدن واﻟﺛــورة اﻟﺻــﻧﺎﻋﻳﺔ
  . اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﺑﺎن ﻗدﻳﻣﺔ وﻣﻧﺎطق ﻣزدﺣﻣﺔ ﺑﺄوﺿﺎع ﺻﻌﺑﺔ
وﻧﺗﻳﺟـﺔ ﻟﺗـدﻫور اﻷوﺿـﺎع ﻓـﻲ وﺳـط اﻟﻣدﻳﻧـﺔ، ﺑـدأ اﻟﻛﺛﻳـر ﻣـن ﺳـﻛﺎﻧﻬﺎ اﻷﺛرﻳـﺎء ﻳﺳـﻛﻧون ﻓـﻲ اﻷطـراف أو اﻟﺿـواﺣﻲ، 
ﻲ رﺣﻠﺗﻬم إﻟﻰ وﺳط اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﻧﻬـﺎًرا وﻟﻘد ﺳﺎﻋد ﻣد اﻟﺧطوط اﻟﺣدﻳدﻳﺔ ﻣﻧذ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ﺳﻛﺎن اﻟﺿواﺣﻲ ﻓ
  . واﻟﻌودة إﻟﻰ ﻣﻧﺎزﻟﻬم وﻋﺎﺋﻼﺗﻬم ﻣﺳﺎء ً
وأﺻﺑﺣت رﺣﻠﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻳوﻣﻳﺔ، أو اﻟﺗﻧﻘﻝ اﻟﻳـوﻣﻲ اﻟﻣﻧـﺗظم، ﺑـﻳن اﻟﺿـواﺣﻲ وأﻣـﺎﻛن اﻟﻌﻣـﻝ ﻓـﻲ وﺳـط اﻟﻣدﻳﻧـﺔ، إﺣـدى 
ّﺳـﻧت ﺣﺗﺣﻳـث ( 5491 -9391)ﺳﻣﺎت اﻟﻌـﻳش اﻟواﺿـﺣﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣـدن اﻟﻛﺑـرى، ﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻌـد اﻟﺣـرب اﻟﻌﺎﻟﻣﻳـﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳـﺔ 
وﺗﻣّﻛــن ﻫــؤﻻء اﻟﺳــﻛﺎن ﻣــن اﻟﻘﻳــﺎم ﺑرﺣﻠــﺔ اﻟﻌﻣــﻝ  ،اﻟطــرق وازدادت ﻣﻠﻛﻳــﺔ اﻟﺳــﻳﺎرات اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﻟــدى ﺳــﻛﺎن اﻟﺿــواﺣﻲ
وﻗـد ﻛوﻧـت ﻫـذﻩ اﻟﺗﺣرﻛـﺎت اﻟﺳـﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟﻳوﻣﻳـﺔ، اﻟﺑﻧﻳـﺔ اﻟداﺧﻠﻳـﺔ ﻟﻠﻣـدن  ،اﻟﻳوﻣﻳﺔ دون اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﺻﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺧﻠـو ﻣـﻧﻬم ﻟـﻳﻼ، ﻷن ﺗﻛـﺎد ﺗﻧﻬـﺎرا، و  ﺑﺎﻟﺳـﻛﺎنزدﺣم ﺗـﻳـﺔ وﺗﺗﻛـون ﻫـذﻩ اﻟﻣـدن ﻋـﺎدة، ﻣـن ﻣﻧطﻘـﺔ أﻋﻣـﺎﻝ ﻣرﻛز . اﻟﻛﺑـرى
  . اﻟﻘﻠﻳﻝ ﻣن اﻟﻧﺎس ﻳﺳﻛن ﻓﻳﻪ
وﻳﺣﻳط اﻟﻧطﺎق اﻟـداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣدﻳﻧـﺔ ﺑﻣﻧطﻘـﺔ اﻷﻋﻣـﺎﻝ اﻟﻣرﻛزﻳـﺔ وﺗـﺄﺗﻲ اﻟﺿـواﺣﻲ اﻟﺳـﻛﻧﻳﺔ ﺑﻌـد اﻟﻧطـﺎق اﻟـداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣدﻳﻧـﺔ، 
ﻣﻧـﺎطق ﺳـﻛﻧﻳﺔ أﺧـرى  وﺗوﺟد ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣدن اﻟﻛﺑرى، وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻓﺔ أﺑﻌد ﻣن ﻣﺳـﺎﻓﺔ اﻟﺿـواﺣﻲ ﻋـن ﻣرﻛـز اﻟﻣدﻳﻧـﺔ،
ﺗﻬﺎ اﻟﻣدﻳﻧـﺔ اﻟﻛﺑـرى اﺣﻲ ﻗـرى وﻣـدﻧﺎ ﻗﺎﺋﻣـﺔ أﺳﺎﺳـﺎ، وﺿـﻣﺗﻌـرف ﺑﺿـواﺣﻲ اﻟﻣﻬﺟـﻊ أو اﻟﻧـوم، وﻏﺎﻟًﺑـﺎ ﻣـﺎ ﺗﺷـﻣﻝ اﻟﺿـو 
   (0102/ 11/01اﻟﻣﻌرﻓﺔ، ) .أﺛﻧﺎء ﺗوﺳﻌﻬﺎ اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ
ﻣطﻠـﻊ  إن اﻟﺗطور اﻟذي ﺷﻬدﺗﻪ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣﺿرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻳﻧطﺑق إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ، واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ
اﻟﻘــــرن اﻟﻣﺎﺿــــﻲ ﻣﺟــــرد ﻗــــرى ﺻــــﻐﻳرة ﻣﺗﺑﺎﻋــــدة، إﻻ أن اﻟﻬﺟــــرة اﻟﺳــــﻛﺎﻧﻳﺔ واﻟزﻳــــﺎدة اﻟطﺑﻳﻌﻳــــﺔ واﻟﺗطــــور اﻟﻣؤﺳﺳــــﺎﺗﻲ 
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إﻟﺦ،  ﺳﺎﻫم وﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳر ﻓﻲ ﺗطور ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ، ﺣﺗﻰ وﺻﻠت ...واﻟﺳﻳﺎﺳﻲ واﻟﺧدﻣﺎﺗﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي
  .  إﻟﻰ ﺣد اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎﻧﻳﺔ
  : طق اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎﻧﻳﺔﻣﺷﺎﻛﻝ اﻟﻣﻧﺎ: 6. 2
ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻧﺎطق اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن ﻣﻧﺎطق ذات أﻋداد ﺳﻛﺎﻧﻳﺔ ﻛﺑﻳرة، وﻫذا ﻳﻌﻧﻲ اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻣﺳـﺗوﻳﺎت ﺿـﺧﻣﺔ ﻣـن اﻟﺧـدﻣﺎت 
واﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺿﻐط واﻻزدﺣﺎم اﻟﺷدﻳد اﻟذي ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧـﻪ ﻫـذﻩ اﻟﻣﻧـﺎطق، وﻳـزداد اﻟوﺿـﻊ ﺳـوءا إذا ﻋﻠﻣﻧـﺎ 
اﻟﻘـﺎﻫرة ﻓـﻲ ﻣﺻـر، : ﻳﺔ اﻷﻛﺛـر ﻧﻣـوا ﺳـﻛﺎﻧﻳﺎ ﺗﺗواﺟـد ﻓـﻲ دوﻝ اﻟﻌـﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟـث ﻣﺛـﻝأن ﺟـزءا ﻛﺑﻳـرا ﻣـن اﻟﻣﻧـﺎطق اﻟﺣﺿـر 
إﻟــﺦ، وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻓــﺈن ﻫــذﻩ اﻟﻣﻧــﺎطق ...ﻓــﻲ اﻟﺑرازﻳــﻝ، ﻣﻛﺳــﻳﻛو ﺳــﻳﺗﻲ ﻓــﻲ اﻟﻣﻛﺳــﻳك، ﺟﺎﻛرﺗــﺎ ﻓــﻲ إﻧدوﻧﻳﺳــﻳﺎ وﺳــﺎو ﺑــﺎوﻟ
ﺔ، اﻟﺗوﺳـﻊ اﻟﻌﻣراﻧـﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛﻝ ﻣﻧﻬﺎ ازدﻳﺎد أﻋداد اﻟﺳﻛﺎن ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳر، اﻟﻬﺟرة ﻣن اﻟرﻳف إﻟـﻰ اﻟﻣدﻳﻧـ
اﻟﻌﺷــواﺋﻲ، اﻟﻛﺛﺎﻓــﺔ اﻟﺳــﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻳــﺔ، اﻧﺗﺷــﺎر أﺣﻳــﺎء اﻟﺻــﻔﻳﺢ، ارﺗﻔــﺎع أﺳــﻌﺎر اﻷراﺿــﻲ، اﻟﻔﻘــر واﻟﺑطﺎﻟــﺔ، ﻋــدم ﺗــوﻓر 
اﻟﻣﺳــــﺎﻛن وٕاذا ﺗــــوﻓرت ﺗﻛــــون ﺑﺄﺳــــﻌﺎر ﻋﺎﻟﻳــــﺔ ﻻ ﺗﺳــــﺗطﻳﻊ ﺷــــرﻳﺣﺔ واﺳــــﻌﺔ ﻣــــن اﻟﺳــــﻛﺎن اﻻﺳــــﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬــــﺎ، اﻟﺟرﻳﻣــــﺔ 
ﻩ اﻟﺻــﺎﻟﺣﺔ ﻟﻼﺳــﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷــري، ﺿــﻌف ﺷــﺑﻛﺎت اﻟﻛﻬرﺑــﺎء وﻋــدم واﻟﻣﺧــدرات، ﺳــوء اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﺻــﺣﻳﺔ، ﻧﻘــص اﻟﻣﻳــﺎ
شѧѧبكة التخطѧѧيط العمرانѧѧي، ).إﻟــﺦ...ﺗوﻓرﻫــﺎ أﺣﻳﺎﻧــﺎ، اﻻزدﺣــﺎم اﻟﻣــروري، ﺗــراﻛم اﻟﻧﻔﺎﻳــﺎت، وﺿــﻌف اﻟﻧظــﺎم اﻟﺗﻌﻠﻳﻣــﻲ
ﻳﻼﺣــظ وﺟــود ﺣﺎﻟــﺔ ﻣــن اﻟﺗﺷــﺎﺑﻪ ﻓــﻲ ﻋــدد ﻣــن اﻟﻣﺷــﺎﻛﻝ ﺑــﻳن اﻟﻣﻧــﺎطق اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎﻧﻳــﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳــﺔ و  (0102/11/11
ارﺗﻔـﺎع ، د ﻓﻲ دوﻝ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟـث وﺑـﻳن ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟدراﺳـﺔ، ﻓﻣـﺛﻼ ﺗﻌـﺎﻧﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟدراﺳـﺔ ﻣـن اﻻزدﺣـﺎم اﻟﻣـروريوﺑﺎﻟﺗﺣدﻳ
ﻧﻘص اﻟﻣﻳـﺎﻩ اﻟﺻـﺎﻟﺣﺔ ﻟﻼﺳـﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷـري، ازدﻳـﺎد أﻋـداد اﻟﺳـﻛﺎن ﺑﺷـﻛﻝ ﻛﺑﻳـر، اﻟﻬﺟـرة ﻣـن اﻟرﻳـف  أﺳﻌﺎر اﻷراﺿﻲ،
  . إﻟﺦ...ﻟﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻣدﻳﻧﺔ، اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟﻌﺷواﺋﻲ، اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟﻌﺎ
  : ﻧﻣﺎذج ﻣﺣﻠﻳﺔ وٕاﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ﻟﻠﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن: 7. 2
  : ﻧﻣﺎذج ﻣﺣﻠﻳﺔ : أوﻻ
ﻟﻐرﺑﻳـــــﺔ ﻳﺗﻣﺛـــــﻝ أﺑرزﻫـــــﺎ ﺑﻧﻣـــــوذج اﻟﻣﻧطﻘـــــﺔ ﻫﻧـــــﺎك اﻟﻌدﻳـــــد ﻣـــــن ﻧﻣـــــﺎذج اﻟﻣﻧـــــﺎطق اﻟﺣﺿـــــرﻳﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳـــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻟﺿـــــﻔﺔ ا
ﻋـدﺗﻬﺎ وزارة اﻟﺗﺧطـﻳط أ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎﻧﻳﺔ رام اﷲ واﻟﺑﻳرة وﺑﻳﺗوﻧﻳـﺎ، ﺣﻳـث ﺟـﺎءت ﻓﻛـرة اﻟﻣﺷـروع ﻣـن ﺧـﻼﻝ اﻗﺗـراح وﺛﻳﻘـﺔ
ﻟﺗطــوﻳر ﻣﺷــﺎرﻳﻊ ﻧﻣوذﺟﻳــﺔ واﻟﺗــﻲ ﺗطﻠــق ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى وطﻧــﻲ ﻛــﺄداة ﻻﺧﺗﺑــﺎر إﻣﻛﺎﻧﻳــﺔ  9991واﻟﺗﻌــﺎون اﻟــدوﻟﻲ ﻋــﺎم 
ﺗطﺑﻳــق ﻫــذﻩ اﻟﺳﻳﺎﺳــﺎت ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟﻣﺣﻠــﻲ، وﺑﻌــد ﺳﻠﺳــﻠﺔ ﻣــن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــﺎت ﺑــﻳن اﻟﺟﻬــﺎت اﻟوطﻧﻳــﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗــﺔ 
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ﻛﺣﺎﻟـﺔ ( ﺑﻳﺗوﻧﻳـﺎ –اﻟﺑﻳـرة  –اﻟﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎﻧﻳـﺔ ﻟـرام اﷲ )  وآﺧرﻳن، ﺗم اﺗﺧﺎذ ﻗرار ﻣن أﺟﻝ ﺗﻧﻔﻳذ ﻣﺷروع ﻣﻘﺗـرح
  . رﻳﺎدﻳﺔ
ﻻ ﻳوﺟــد ﺗﻌرﻳــف ﻣﺣــدد ﻟﻠﻣﺧطــط اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗــﺎﻧﻲ، ﻟــذﻟك ﻓــﺈن ﻫــذا اﻷﻣــر ﻳﺗــرك اﻧطﺑﺎﻋــﺎت ﻋــن ﻣﺳــﺗوى اﻟﺗﻔﺎﺻــﻳﻝ 
ﻣﺧطــــط دﻗﻳــــق ﻻﺳــــﺗﻌﻣﺎﻻت اﻷراﺿــــﻲ )اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــﺔ ﺑﻛــــﻝ ﻣﺧطــــط، واﻟــــذي ﻳﺟــــب أن ﻳﻛــــون ﺑــــﻳن اﻟﻣﺧطــــط اﻟرﺋﻳﺳــــﻲ 
واﻟـذي ﻳﺟـب أن ﻳرﻛـز ﻓﻘـط ﻋﻠـﻰ اﻟﻣواﺿـﻳﻊ اﻟﻣﺣـددة ﺑﻣـﺎ ﻓﻳﻬـﺎ )واﻟﻣﺧطـط اﻟﻬﻳﻛﻠـﻲ أو إطـﺎر ﻋﻣـﻝ ﻋـﺎم ( ﺳـﻳﻣﺎﺗﻬﺎوﺗﻘ
وﻣـﻊ ذﻟـك، ﻓـﺈن ﻫـذا اﻟﻣﺷـروع اﻟرﻳـﺎدي اﻟﻣﻘﺗـرح ﺳـﻳﻛون أوﻝ ﺗﺟرﺑـﺔ  ،(ﻗﺿﺎﻳﺎ ﻣﻬﻣﺔ وذات ﻋﻼﻗﺔ ﺿﻣن ﻛـﻝ ﻣوﺿـوع
ﺗﺗﻌــدى أﻫداﻓــﻪ اﻟﻘﺿــﺎﻳﺎ اﻟﻌﻣراﻧﻳـــﺔ ﻻﺧﺗﺑــﺎر ﺗطﺑﻳــق اﻟﺳﻳﺎﺳــﺎت اﻟوطﻧﻳـــﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳــﺔ اﻟﻌﻣراﻧﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻷرض، وﻳﺟـــب أن 
ﻟﺗﺷـــﻣﻝ أﺑﻌـــﺎدا أﺧـــرى ﻣﺛـــﻝ ﺗﺣﺳـــﻳن اﻟوﺻـــوﻝ واﻟﺗﺧطـــﻳط اﻟﻣﻛـــﺎﻧﻲ ﻣـــن ﺧـــﻼﻝ اﻟﺗرﻛﻳـــز ﺑﺷـــﻛﻝ ﻣﺗـــوازن ﻋﻠـــﻰ اﻷﺑﻌـــﺎد 
ذا ﻓﺈن ﻫذا اﻟﻣﺷروع ﻟدﻳـﻪ اﻟﻘـدرة ﻋﻠـﻰ ﺗطـوﻳر ﺧطـﺔ ﻣـن أﺟـﻝ ﺗﺣﺳـﻳن اﻟﺗﺧطـﻳط واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ، ﻟ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ
اﻹرﺷــﺎد ﻟﻠﻘطــﺎﻋﻳن اﻟﻌــﺎم واﻟﺧــﺎص ﻣــن ﺟﻬــﺔ أﺧــرى، ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﺗﺣدﻳــد  واﻷﻧظﻣــﺔ اﻹدارﻳــﺔ ﻣــن ﺟﻬــﺔ، وﺗــوﻓﻳر
اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳﻛﻧﻳﺔ واﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ واﻟﺻـﻧﺎﻋﻳﺔ، ﻣﻛﺑـﺎت : وﺗﺧطﻳط ﻣﻧﺎطق ﻷﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻷراﺿﻲ وﺗﺷﻣﻝ 
، 9002 ة اﻟﺗﺧطـﻳطوزار وزارة اﻟﺣﻛـم اﻟﻣﺣﻠـﻲ و ) .اﻟﻧﻔﺎﻳـﺎت، اﻟﺑﻧﻳـﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳـﺔ، اﻟﺗرﻓﻳـﻪ وﺣﻣﺎﻳـﺔ اﻟﻣـوارد اﻟﺛﻘﺎﻓﻳـﺔ واﻟطﺑﻳﻌﻳـﺔ
  (31ص
( رام اﷲ واﻟﺑﻳـرة وﺑﻳﺗوﻧﻳـﺎ ﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗـﺎن)اﻟﺗـﻲ ﺗﺷـﺑﻪ اﻟﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﺣﺿـرﻳﺔ ﻫﻧـﺎك اﻟﻌدﻳـد ﻣـن اﻟﻣﻧـﺎطق ﻓـﻲ اﻟﺿـﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳـﺔ 
ﻣـــن ﺣﻳـــث اﻟﺗﺷـــﺎﺑك واﻟزﺣـــف اﻟﻌﻣراﻧـــﻲ واﻟﺗﺷـــﺎﺑﻪ ﻟﺣـــد ﻛﺑﻳـــر ﻓـــﻲ اﻟظـــروف اﻻﻗﺗﺻـــﺎدﻳﺔ واﻟدﻳﻣوﻏراﻓﻳـــﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳ ـــﺔ 
ﻪ ﻓﺈﻧـﻪ ﻣـن اﻟﻣﻣﻛـن إﻳﺟـﺎد ﺑﻌـض اﻷﻣﺛﻠـﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳـﺔ، واﻟﺗـﻲ ﻫـﻲ ﻣﺟـرد ﻓﻛـرة ﺑﺣﺎﺟـﺔ إﻟـﺦ، وﻋﻠﻳـ...واﻟﺧدﻣﺎﺗﻳـﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳـﻳﺔ
ﻷن ﺗدرس ﺑﺷﻛﻝ أﻋﻣق ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ ﺑﺣﻳث ﻳﺗم ﺗﺣدﻳد ﻣﻌﺎﻳﻳر وأﺳـس ﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻬـﺎ، وﻣـن ﻫـذﻩ اﻷﻣﺛﻠـﺔ ﻣـﺎ 
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ﺔ اﻟﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ واﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻛﺔ ﻋﻣراﻧﻳﺎ إﻟﻰ أﺑﻌد اﻟﺣدود، وﺗﺗﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺑوﺟود ﻋدد ﻣن اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺳﻛﺎﻧﻳ
اﻟﺧﻠﻳــﻝ، ﺣﻠﺣــوﻝ، ﺑﻳــت ﻛﺎﺣــﻝ، ﻗــﻼع : ﻓـﺈن اﻟﻣﻧطﻘــﺔ ﺗﺗﻛـون ﻣـن اﻟﺗﺟﻣﻌــﺎت اﻟﺳــﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳـﺔ 1. 2وﺣﺳــب اﻟﺧرﻳطــﺔ 
  . زﻳﺗﺎ، اﻟﺑﻘﻌﺔ، ﺗﻔوح، دورا، ﺧﻠﺔ اﻟدار، ﻗﻠﻘس
  . ﻧﻣوذج أوﻟﻲ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺣﺿرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﻠﻳﻝ: 1. 2 ﺧرﻳطﺔ
  
  : ﻣوذج اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺣﺿرﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻳت ﻟﺣمﻧ. ب
وﺗﺷﻛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﺣﺿـرﻳﺔ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻟﻧﺳـﻳﺞ اﻟﻌﻣراﻧـﻲ اﻟﻣﺗﻘـﺎرب واﻟﻣﺗـداﺧﻝ إﻟـﻰ ﺣـد ﻛﺑﻳـر، ﻳﺻـﻌب اﻟﻔﺻـﻝ 
ﺑﻳـت ﻟﺣـم، ﺑﻳـت : ﻓـﺈن ﻫـذﻩ اﻟﻣﻧطﻘـﺔ ﺗﺗﻛـون ﻣـن اﻟﺗﺟﻣﻌـﺎت اﻟﺳـﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳـﺔ 2.2ﺑﻳن ﻋﻧﺎﺻرﻩ، وﻣن ﺧـﻼﻝ اﻟﺧرﻳطـﺔ 
  . ﺔ ﺣﻣﺎﻣﺔ، ﻣﺧﻳم ﻋﺎﻳدة، ﻣﺧﻳم اﻟﻌزة، اﻟدوﺣﺔ، ﻣﺧﻳم اﻟدﻫﻳﺷﺔ، اﻟﺧﺿر، أرطﺎسﺟﺎﻻ، ﺑﻳت ﺳﺎﺣور، ﺑﻳر ﻋوﻧﺔ، ﺧﻠ
06 
  . ﻧﻣوذج أوﻟﻲ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺣﺿرﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻳت ﻟﺣم: 2.2 ﺧرﻳطﺔ
  
  
  :ﻧﻣوذج اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺣﺿرﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﺎﺑﻠس. ج
 ﻳﻣﺛﻝ ﻧﻣوذج اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺣﺿرﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﺎﺑﻠس ﻧﻣوذﺟـﺎ ﻟﻠﺗوﺳـﻊ اﻟﻌﻣراﻧـﻲ واﻟﺧـدﻣﺎﺗﻲ ﻓـﻲ اﻟﺣﺎﺿـر واﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻝ، ﻣـن ﺣﻳـث
اﻻﻧـدﻣﺎج اﻟﺧـدﻣﺎﺗﻲ واﻟﺣﺿـري ﻓﺈﻧـﻪ ﻣـن اﻟﻣﻔﺗـرض ﺧـﻼﻝ اﻟﺳـﻧوات اﻟﻘﺎدﻣـﺔ أن ﺗﺻـﻝ اﻟﻣﻧطﻘـﺔ إﻟـﻰ درﺟـﺔ ﻋﺎﻟﻳـﺔ ﻣـن 
: ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﺗﺟﻣﻌــﺎت اﻟﻣﺷــﺗرﻛﺔ ﻓــﻲ ذﻟــك وﻫــﻲ ﻋﻠــﻰ اﻟﻧﺣــو اﻟﺗــﺎﻟﻲ 3. 2اﻟﺗﺷــﺎﺑك اﻟﻌﻣراﻧــﻲ، وﺗظﻬــر اﻟﺧرﻳطــﺔ 
ب، روﺟﻳـب، ﻛﻔـر ﻗﻠﻳـﻝ، ﺑـورﻳن، ﻧـﺎﺑﻠس، ﻣﺧـﻳم ﻋﺳـﻛر، ﻣﺧـﻳم ﻋـﻳن ﺑﻳـت اﻟﻣـﺎء، ﻣﺧـﻳم ﺑﻼطـﺔ، ﻋزﻣـوط، دﻳـر اﻟﺣطـ
  .    ﻳﺑﺎ، زواﺗﺎإﻋراق ﺑورﻳن، ﺗﻝ، ﺻرة، ﺑﻳت وزن، ﺑﻳت 
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  . ﻧﻣوذج أوﻟﻲ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺣﺿرﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﺎﺑﻠس: 3. 2 ﺧرﻳطﺔ
  : ﻧﻣﺎذج إﻗﻠﻳﻣﻳﺔ :ﺛﺎﻧﻳﺎ  
واﻗـﻊ ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻧﻣﺎذج اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ﻟﻣﻧﺎطق ﺣﺿرﻳﺔ ﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎﻧﻳﺔ، وﻟﻌﻝ أﺷﻬر ﻫذﻩ اﻟﻧﻣﺎذج وأﻛﺛرﻫﺎ ﻗرﺑﺎ ﻣن اﻟ
ﻛﻣﺟـرد ﻣﺟﻠـس ﺑﻠـدي ﺻـﻐﻳر ﻳﺑﻠـﻎ ﻋـدد ﺳـﻛﺎﻧﻪ  9091اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ ﻧﻣوذج أﻣﺎﻧﺔ ﻋﻣﺎن اﻟﻛﺑرى، واﻟﺗﻲ ﺑـدأت ﻓـﻲ ﻋـﺎم 
ﻣﻠﻳـون  5.2ﻣﺟﻣﻌـﺔ ﺣﺿـرﻳﺔ ﻛﺑﻳـرة ﻳﺑﻠـﻎ ﻋـدد ﺳـﻛﺎﻧﻬﺎ إﻟـﻰ ﻣﺳـﺗوى ﻧﺳـﻣﺔ، ﻟﺗﺻـﻝ ﻓـﻲ اﻟوﻗـت اﻟﺣـﺎﻟﻲ  0002ﺣـواﻟﻲ 
ﻋﻣراﻧﻳـﺎ وﺳـﻛﺎﻧﻳﺎ واﻗﺗﺻـﺎدﻳﺎ ﻛﺑﻳـرا ﻓـﻲ ، وﻗـد ﺷـﻬدت ﻣدﻳﻧـﺔ ﻋﻣـﺎن ﺗطـورا 2ﻛم 0071ﻧﺳﻣﺔ، ﺑﻣﺳﺎﺣﺔ إﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻘدارﻫﺎ 
أﻣﺎﻧـــﺔ ﻋﻣـــﺎن ). اﻵوﻧــﺔ اﻷﺧﻳـــرة، ﺑﺣﻳــث ﻧﻣـــت ﺑﺷـــﻛﻝ ﺳــرﻳﻊ ﺟــدا ﺗﺿــﺎﻋﻔت ﻓﻳﻬـــﺎ اﻟرﻗﻌـــﺔ اﻟﻌﻣراﻧﻳـــﺔ ﻋﺷــرات اﻟﻣــرات
  (0102/11/11اﻟﻛﺑرى، 
  : اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺣﺿرﻳﺔ:  8. 2
ﺔ واﻟﻣﺣـــﻼت اﻟﺧـــدﻣﺎت اﻟﺣﺿـــرﻳﺔ أو اﻟﻣدﻳﻧﻳـــﺔ ﻫـــﻲ ﺟﻣﻠـــﺔ ﻣـــن اﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت واﻟﻬﻳﺋـــﺎت واﻟﺷـــﺑﻛﺎت واﻟﻣﺑـــﺎﻧﻲ واﻷﻧظﻣـــ
واﻷﺟﻬزة اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺧدﻣﺔ ﺳﺎﻛﻧﻲ اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﺳواء ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷر، ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗوﻓﻳر ﺳﻳر اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ 
وﺑﻌـض ﻫـذﻩ اﻟﺧـدﻣﺎت ﻳﻛـون ﻣوﺟﻬـﺎ ﻹﺷـﺑﺎع رﻏﺑـﺔ . ﻣﺧﺗﻠـف اﻟﻘطﺎﻋـﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﻳـﺔ وﻏﻳـر اﻹﻧﺗﺎﺟﻳـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻧﺣـو ﺣﺳـن
ﺣﺟـز وﻳﻛـون ﻏﺎﻟﺑـﺎ ﻣـن ﺧـﻼﻝ ﺗﻘـدﻳم اﻟﺧدﻣـﺔ ﻟـﻪ زﺑـون ﻣﺣـدد ﺣﺳـب طﻠﺑـﻪ اﻟﻣﺳـﺑق أو اﻟـراﻫن، أي ﺑﺣﺟـز أو ﺑـدون 
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وﺟﻬﺎ ﻟوﺟﻪ أو إﻳﺻﺎﻟﻬﺎ إﻟﻳﻪ ﺣﻳث ﻳﺳﻛن أو ﻣن ﺧﻼﻝ ﺳﻔرﻩ وراء اﻟﺧدﻣﺔ ﺣﻳث ﻫﻲ، وﺟزء ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت ﻳﻛـون 
ﻗﻳﺎﺳـــﻳﺔ ﻣﺣـــددة، وﻫﻧـــﺎك ﺟـــزء ﻳﻛـــون ﻣوﺟﻬـــﺎ إﻟـــﻰ ﺧدﻣـــﺔ  تﻣوﺟﻬـــﺎ ﻟﺟﻣﺎﻋـــﺎت أو ﻟﻠﺗﺟﻣـــﻊ ﻋﺎﻣـــﺔ وﺣﺳـــب ﻣواﺻـــﻔﺎ
اﻟزراﻋـــﺔ واﻟﺻـــﻧﺎﻋﺔ واﻟﻧﻘـــﻝ واﻟﻣواﺻـــﻼت واﻟﺗﺟـــﺎرة واﻻﺗﺻـــﺎﻻت : ﻳﺳـــﻳﺔ ﻣﺛـــﻝاﻟﻘطﺎﻋـــﺎت اﻻﻗﺗﺻـــﺎدﻳﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﻳـــﺔ اﻟرﺋ
إﻟـﺦ، وﻳﺷـﻛﻝ ﺟـزءا ﻣﻬﻣـﺎ ﻣـن رأس اﻟﻣـﺎﻝ اﻟﺛﺎﺑـت ﻟﻬـذﻩ اﻟﻘطﺎﻋـﺎت اﻟﺗـﻲ ﻻ ﺗﺳـﺗطﻳﻊ اﻟﻌﻣـﻝ واﻟﺗﻘـدم ﺑـدون ...واﻟﺳـﻳﺎﺣﺔ
اﻟﺑﻧﻳــﺔ : ﻝﻫـذﻩ اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﺳــﻣﻰ اﻟﺑﻧﻳــﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳــﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﻳــﺔ، وﺗﻛﺛــر اﻟﻣﺗرادﻓـﺎت ﻟﻣﻔﻬـوم أو ﻣﺻــطﻠﺢ اﻟﺧــدﻣﺎت ﻣﺛـ
 ﻋطﻳﺔﺻﺎﻓﻳﺗﺎ و . )إﻟﺦ...ﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔاﻟﺗﺣﺗﻳﺔ، اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﻘﺎﻋدﻳﺔ، اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻻرﺗﻛﺎزﻳﺔ، اﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ وا
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ﻳﺗﻣﻳــز ﻗطــﺎع اﻟﺧــدﻣﺎت ﺑــﺎﻟﺗﻧوع واﻟﺗﻌــدد اﻟﻛﺑﻳــر، ﺣﻳــث ﻳﻘﺳــم ﻫــذا اﻟﻘطــﺎع إﻟــﻰ اﻟﻌدﻳــد ﻣــن اﻷﺟــزاء وﻣﻧﻬــﺎ ﺧــدﻣﺎت 
، ﺧــدﻣﺎت اﻻﻗﺗﺻــﺎدﻳﺔﻲ، ﺧــدﻣﺎت اﻟﻧﻔﺎﻳــﺎت، ﺧــدﻣﺎت اﻟطﺎﻗـــﺔ، ﺧــدﻣﺎت اﻷﻧﺷـــطﺔ اﻟﺳــﻛن، ﺧــدﻣﺎت اﻟﺻـــرف اﻟﺻــﺣ
اﻟﺗﻌﻠـــﻳم، ﺧـــدﻣﺎت اﻟﺳـــﻳﺎﺣﺔ واﻟﺗرﻓﻳـــﻪ، ﺧـــدﻣﺎت اﻟﻣﻳـــﺎﻩ، ﺧـــدﻣﺎت اﻟﻛﻬرﺑـــﺎء، ﺧـــدﻣﺎت اﻟﻧﻘـــﻝ واﻟﻣواﺻـــﻼت، وﺧــــدﻣﺎت 
   (39 – 83، ص6002 دﺑس). إﻟﺦ...اﻟﺻﺣﺔ
اﻟﺳﻛﺎن، ﻓﺎﻹﻧﺳﺎن ﻳﺣﺗﺎج اﻟﺧدﻣﺎت ﻣﻧـذ  ﻳوﺟد ﻟﻘطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺣﺿرﻳﺔ أﻫﻣﻳﺔ ﻛﺑرى ﺗؤﺛر ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ ﺣﻳﺎة
ﻟﺣظﺔ وﻻدﺗﻪ ﺣﺗﻰ وﻓﺎﺗﻪ، ﻓﺎﻟﺧدﻣﺎت ﺗﺳﻬم ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺳـﺗﺛﻣﺎر ﻋﺎﻣـﻝ اﻟـزﻣن ﻓـﻲ اﻟﻣﻧـﺎطق اﻟﺣﺿـرﻳﺔ ﻓﻬـﻲ 
، وﻳﺿـﺎف إﻟـﻰ ةﺗﻘﻠـﻝ اﻟوﻗـت اﻟﻣﺳـﺗﻐرق ﻟﺗﻧﻔﻳـذ اﻟﻛﺛﻳـر ﻣـن اﻷﻣـور اﻟﺣﻳﺎﺗﻳـﺔ، وﻫـذا ﻳﻌﻧـﻲ ﺗﻘﻠﻳـﻝ اﻟﺗﻛﻠﻔـﺔ وﺗﺣﻘﻳـق اﻟﻔﺎﺋـد
ﺎت ﻳﺳﺎﻫم وﻟو ﺑﺷﻛﻝ ﺟزﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ ﻣﺷـﺎﻛﻝ ﺑﻌـض اﻟﻔﺋـﺎت اﻟﻣﻬﻣﺷـﺔ ﻣﺛـﻝ اﻟﻔﻘـراء واﻷطﻔـﺎﻝ ذﻟك أن ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣ
إﻟــﺦ، وﻫــذا اﻷﻣــر ﻳﺳــﺎﻫم ﻓــﻲ ﺗﺣﺳــﻳن ﻧوﻋﻳــﺔ ﺣﻳــﺎة اﻟﺳــﻛﺎن، ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ ﻟﺗﺷــﻐﻳﻝ اﻟﻛﺛﻳــر ﻣــن ...واﻟﻧﺳــﺎء وﻛﺑــﺎر اﻟﺳــن
ﻔﻳن، ﻣـــﻊ اﻷﺧـــذ ﻓﻔـــﻲ اﻵوﻧـــﺔ اﻷﺧﻳـــرة أﺻـــﺑﺢ ﻗطـــﺎع اﻟﺧـــدﻣﺎت ﻳﺳـــﺗوﻋب أﻋـــداد ﻛﺑﻳ ـــرة ﻣـــن اﻟﻣـــوظ ،اﻷﻳـــدي اﻟﻌﺎﻣﻠـــﺔ
ﺑﺎﻟﺣﺳﺑﺎن أن ﻟﻘطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت أﻫﻣﻳﺔ اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻛﺑﻳرة ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻣﻛن ﻷي ﻓرع ﻣن ﻓروع اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ أو اﻟﻣﺣﻠﻲ 
أو أي ﻣرﻛز ﻋﻣراﻧﻲ أن ﻳﻌﻣﻝ ﺑﺷـﻛﻝ ﺟﻳـد وﻧـﺎﺟﺢ وﻣـرﺑﺢ دون وﺟـود ﺑﻧﻳـﺔ ﺧدﻣﺎﺗﻳـﺔ ﻣرﻣوﻗـﺔ، ﻓﻌﻠـﻰ ﺳـﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛـﺎﻝ ﻻ 
ﻣــﺔ اﻟﻧﻘــﻝ ﻬرﺑـﺎء، وﻻ ﻳﻣﻛـن ﻟﻘطــﺎع اﻟﺗﺟــﺎرة اﻟﺗﻘــدم دون وﺟــود ﺧدﻳﻣﻛــن ﻟﻘطـﺎع اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘــدم دون وﺟــود ﺧدﻣـﺔ اﻟﻛ
  (121 – 711، ص6002 دﺑس. )إﻟﺦ...واﻟﻣواﺻﻼت
ﻳــرى اﻟﺑﺎﺣــث أن اﻟﺧــدﻣﺎت ﺗﺗﺟﻠــﻰ أﻫﻣﻳﺗﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺣﻳــﺎة اﻟﻣﻧــﺎطق اﻟﺣﺿــرﻳﺔ ﻣــن ﺧــﻼﻝ أﻫﻣﻳﺗﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺣﻳــﺎة ﺳــﻛﺎن ﻫــذﻩ 
ﺷـروط اﻟﺣﻳـﺎة اﻟﻘﺎﺳـﻳﺔ ورﻓـﻊ ﻣﺳـﺗوى ﻣـن  ف اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺑﺷرﻳﺔ واﻟﺗﺧﻔﻳفاﻟﻣﻧﺎطق، وﻣن ﺧﻼﻝ دورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻣﺧﺗﻠ
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ﺣﻳــﺎة اﻟﺳــﻛﺎن ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﻣﻧــﺎطق، ﻛﻣــﺎ ﺗﺗﺟﻠــﻰ أﻫﻣﻳــﺔ اﻟﺧــدﻣﺎت ﻓــﻲ ﺟﺎذﺑﻳــﺔ اﻟﻣﻧــﺎطق اﻟﺣﺿــرﻳﺔ أو إﻣﻛﺎﻧﻳﺎﺗﻬــﺎ ﻓــﻲ 
ﻓــﻲ ﺣﻳــﺎة اﻟﻣﻧــﺎطق اﻟﺣﺿــرﻳﺔ ﺗﻌــود ﻟﺗــواﻓر اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﺧدﻣﺎﺗﻳــﺔ ﻟﻠﺧــدﻣﺎت اﻻﺣﺗﻔــﺎظ ﺑﺳــﻛﺎﻧﻬﺎ، ﻓﻬﻧــﺎك أﻫﻣﻳــﺔ ﻛﺑﻳــرة 
ذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت وﻧوﻋﻳﺗﻬــﺎ، ﻓﻛﻠﻣــﺎ ﺗﻧوﻋــت اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﻘــدﻣﻬﺎ اﻟﻣدﻳﻧــﺔ وزادت ﻣــن وﻟﺣﺟــم اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﻘــدﻣﻬﺎ ﻫــ
اﻟﻛم واﻟﻛﻳف أﺻﺑﺣت اﻟﻣدﻳﻧﺔ أﻛﺛر ﺟﺎذﺑﻳﺔ ﺳواء ﻟﺳﻛﺎﻧﻬﺎ أو ﻟﺳـﻛﺎن اﻟﻣﻧـﺎطق اﻷﺧـرى، ﻣﻣـﺎ ﻳـؤدي إﻟـﻰ ﻧﻣوﻫـﺎ وذﻟـك 
  . ﺑﺳﺑب ﺗﻌﻠق ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﺑﻬﺎ ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ وﻗدوم ﺳﻛﺎن آﺧرﻳن ﻣن ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻟﻠﻌﻳش ﻓﻳﻬﺎ ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ أﺧرى
ن ﻫـذا اﻷﻣـر ﻳﻧطﺑـق ﻋﻠـﻰ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟدراﺳـﺔ ﻓـﻲ اﻵوﻧـﺔ اﻷﺧﻳـرة، ﺧﺻوﺻـﺎ ﺑﻌـد ﺗرﻛـز ﻏﺎﻟﺑﻳـﺔ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﺧدﻣﺎﺗﻳـﺔ إ
واﻟﺧﺎﺻـﺔ واﻟﺣﻛوﻣﻳـﺔ ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟدراﺳـﺔ، ﻣﻣـﺎ أدى إﻟـﻰ ﺣﺻـوﻝ ﻫﺟـرة ﻛﺑﻳـرة ﻣـن ﻛﺎﻓـﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظـﺎت اﻷﺧـرى ﺑﺎﺗﺟـﺎﻩ 
ﺳﻛﺎن، ﻓـﻲ ظـﻝ ﻣﺳـﺗوى ﻓـرص اﻟﻌﻣـﻝ واﻟﺧـدﻣﺎت ﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن رام اﷲ واﻟﺑﻳرة وﺑﻳﺗوﻧﻳﺎ، ﺑﺣﻳث أﺻﺑﺢ ﻣﻧطﻘﺔ ﺟﺎذﺑﺔ ﻟﻠ
  .اﻟذي ﻳﺻﻧف ﻋﻠﻰ أﻧﻪ أﻓﺿﻝ ﺣﺎﻻ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺑﻘﻳﺔ ﻣﻧﺎطق اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ
إﻧــﻪ ﻓــﻲ ظــﻝ ﻛــﻝ ﻫــذا اﻻﻫﺗﻣــﺎم ﺑﻘطــﺎع اﻟﺧــدﻣﺎت، اﻧﺻــﺑت ﺟﻬــود واﺳــﻌﺔ ﻟﺗطــوﻳر ﻗطــﺎع اﻟﺧــدﻣﺎت ﻋﺎﻟﻣﻳــﺎ ﻟﻣواﻛﺑــﺔ 
وذج اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺧدﻣﺎﺗﻳـﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳـﺔ وﻣـن أﺑـرز رات اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﻌرف ﺑﻧﻣﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ، وﻟﻌﻝ أﺑرز ﻫذﻩ اﻟﺗطو اﻟﺣداﺛﺔ وا
ﻫــذﻩ اﻟﻧﻣــﺎذج ﻋﺎﻟﻣﻳــﺎ وٕاﻗﻠﻳﻣﻳــﺎ، ﻧﻣــوذج دﺑــﻲ ﻟﻠﺧــدﻣﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳــﺔ، ﺣﻳــث ﻳوﺟــد ﺗﻔﺎﺻــﻳﻝ ﻏﺎﻟﺑﻳــﺔ اﻷﻧﺷــطﺔ اﻟﺧدﻣﺎﺗﻳــﺔ 
اﻟﺗﻌﻠـﻳم ﺑﺷـﻘﻳﻪ اﻟﻣـدارس واﻟﺟﺎﻣﻌـﺎت، اﻟﺻـﺣﺔ، اﻟﻧﻘـﻝ واﻟﻣواﺻـﻼت ﺑﻛﺎﻓـﺔ ﻓروﻋﻬـﺎ ﺑرﻳـﺔ وﺑﺣرﻳـﺔ )اﻹﻧﺗرﻧت  ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ
وﺟﻬــﺎت اﻻﺧﺗﺻــﺎص، ﻓــرص اﻟﻌﻣــﻝ، اﻻﺳــﺗﻌﻼم  تﻼت اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳــﺔ ﻣﺻــﻧﻔﺔ ﺣﺳــب اﻟــوزاراوﺟوﻳــﺔ، ﻣﻌــﺎﻣ
، ﺣﻳــث ﺗﺗــوﻓر ﻛﺎﻣــﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت (إﻟــﺦ...ﻋــن اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت، ﺧــدﻣﺎت اﻟﻣــواطﻧﻳن واﻟواﻓــدﻳن واﻟﻣﺳــﺗﺛﻣرﻳن، ﺣﺎﻟــﺔ اﻟطﻘــس
ﻟﺧــدﻣﺎت واﻟﺣﺻــوﻝ واﻟﺗﻔﺎﺻــﻳﻝ واﻹرﺷــﺎدات اﻟﺧدﻣﺎﺗﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻹﻧﺗرﻧــت وﻳﺳــﺗطﻳﻊ اﻟﻣــواطن أن ﻳﻘــوم ﺑﺗﻘــدﻳم طﻠﺑــﺎت ا
ﻋﻠﻳﻬــﺎ ﺑطرﻳﻘــﺔ إﻟﻛﺗروﻧﻳــﺔ، ﻣﻣــﺎ ﻳــﻧﻌﻛس إﻳﺟﺎﺑــﺎ ﻓــﻲ ﺗﺣﺳـﻳن ﻧوﻋﻳــﺔ اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣــﺔ ﻟﻠﺳــﻛﺎن، وﺗﻘﻠﻳــﻝ اﻟﺿــﻐط ﻋﻠــﻰ 
  ( 0102/11/11إﻣﺎرة دﺑﻲ، ). ﻣزودي اﻟﺧدﻣﺎت وﺗﻧظﻳم آﻟﻳﺔ اﻟﻌﻣﻝ
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 اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ 
  (  اﻟوﺣدات اﻟﺳﻛﻧﻳﺔ)اﻟﻣﺳﺎﻛن 
  ﺣﻳﺎزة اﻟﻣﺳﻛن
  ﻣﺗوﺳط ﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻛن
  اﻟﻣﺳﺎﻛن واﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﺎﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ 
  ﺗوﻓر اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻌﻣرة 
  طرق اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻧﻔﺎﻳﺎت اﻟﻣﻧزﻟﻳﺔ 
  اﻟﻣﺻدر اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟطﺑﺦ 
   اﻟﺗدﻓﺋﺔﻟﻣﺻدر اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ا
  اﻟﺗرﻛﻳب اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﺳﻛﺎن
  ﻗطﺎع اﻟﺗﻌﻠﻳم 
  ﻗطﺎع اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ واﻟﺗرﻓﻳﻪ 
  ﻗطﺎع اﻟﻣﻳﺎﻩ 
  ﻗطﺎع اﻟﻛﻬرﺑﺎء 
  ﻗطﺎع اﻟﻧﻘﻝ واﻟﻣواﺻﻼت 
  ﻗطﺎع اﻟﺻﺣﺔ
56 
   :اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ :1. 3
ﺗﻧﺗﺷر ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ  7002ﻣﺑﻧﻰ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن ﻓﻲ ﻋﺎم  14121أظﻬرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﺟود 
وﻗد ﺷﻛﻠت اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ  ،(1. 8ﻧظر اﻟﻣﻠﺣق أ)وذﻟك ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ ﺧرﻳطﺔ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟدراﺳﺔ، 
ﺣﻳث ﻳﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ %  6.2اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن 
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ % 8.3ﺑﺔ ﻟﺗﺻﻝ إﻟﻰ ﻳن ﺗرﺗﻔﻊ اﻟﻧﺳﻣﺑﻧﻰ، ﻓﻲ ﺣ 707664اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ 
  . 072913اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ واﻟﺑﺎﻟﻎ ﻋددﻫﺎ 
ﺗﻣﺗﻠك أﻛﺑر ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن ﺑواﻗﻊ  ةأن ﻣدﻳﻧﺔ اﻟﺑﻳر  اﻟﺧرﻳطﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔوﻳﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼﻝ 
رام اﷲ ﺑﺈﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد ﻣﺑﺎﻧﻲ ﻣﻘدارﻩ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ، ﺛم ﻳﻠﻳﻬﺎ ﻣدﻳﻧﺔ %  5.92ﻣﺑﻧﻰ وﺑﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  6853
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن، وﻳﻣﻛن اﺳﺗﻧﺗﺎج أن % 2.32ﻣﺑﻧﻰ ﻳﺷﻛﻠون ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  2182
 7.25ﻣدﻳﻧﺗﻲ رام اﷲ واﻟﺑﻳرة ﻟوﺣدﻫﻣﺎ ﺗﺣﺗوﻳﺎن ﻋﻠﻰ أﻛﺛر ﻣن ﻧﺻف ﻋدد اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن ﺑواﻗﻊ 
زﻳﺔ وأﻫﻣﻳﺔ وﺣﻳوﻳﺔ اﻟﻣدﻳﻧﺗﻳن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺣﻳطﻬﻣﺎ اﻟﻘرﻳب وأﻳﺿﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ، ، وﻫذا ﻣﺎ ﻳﻔﺳر ﻣدى ﻣرﻛ%
ﻓﻛﺛرة اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﺗﻔﺳر ﻣدى اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻌﻘﺎري واﻟﺧدﻣﺎﺗﻲ اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﺗﺟﻣﻌﻳن ﺣﻳث ﺗﺗرﻛز اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ 
  .واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺗﻲ رام اﷲ واﻟﺑﻳرة واﻟﺧدﻣﺎت
  . 7002اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻌدد اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن ﺣﺳب اﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ ﻟﻌﺎم  اﻟﺗوزﻳﻊ: 1. 3 ﺧرﻳطﺔ
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  : ﻓﻬﻲ ﻛﺎﻵﺗﻲوﻋﻧد دراﺳﺔ ﻛﻳﻔﻳﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن اﻟﻐرض اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣن إﻧﺷﺎﺋﻪ، 
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد %  3.56ﻣﺑﻧﻰ ﻣﺳﺗﺧدم ﻟﻠﺳﻛن ﻓﻘط ﺑواﻗﻊ  4397ﺗﺷﻳر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ وﺟود  :ﻟﻠﺳﻛن ﻓﻘط .1
، وﻫذا ﻣﺎ ﻳﻔﺳر ﻣدى اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ وذﻟك ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺟدوﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺑﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎناﻟﻣ
  .اﻟﺳﻛﻧﻳﺔ واﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﺗوﻓﻳر ﻣﺑﺎﻧﻲ ﺟدﻳدة ﻟﺳد اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺳﻛﻧﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ
 31ﺑﺣﻳث ﻳﺷﻛﻠون ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ ﻣﺑﻧﻰ ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﻳﻬم ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ،  0851أظﻬرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﺟود : ﻟﻠﺳﻛن واﻟﻌﻣﻝ .2
ﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﻓﻲ  ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن، وﻫذا ﻳوﺿﺢ ﻣدى اﻟﺗداﺧﻝ اﻟﻛﺑﻳر ﻓﻲ اﺳﺗﺧداﻣﺎت ﻣن إ% 
 .  واﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﺣﻳث ﻻ ﻳوﺟد ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺗﺎم ﻓﻲ اﻹﺳﺗﺧدام ﺑﺳﺑب ﻏﻳﺎب اﻟﺗﺧطﻳط اﻟﻣﻣﻧﻬﺞ
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ %  9.01ﻣﺑﻧﻰ ﺗﺳﺗﺧدم ﻟﻠﻌﻣﻝ ﻓﻔﻘط ﻳﺷﻛﻠون ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  0231أظﻬرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﺟود : ﻟﻠﻌﻣﻝ ﻓﻘط .3
ﻋدد اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ، وﻫذا ﻣﺎ ﻳﻔﺳر وﺟود ﻧﺷﺎط ﺗﺟﺎري واﻗﺗﺻﺎدي ﺟﻳد ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺑﺳﺑب طﺑﻳﻌﺔ ﺣﻳوﻳﺗﻬﺎ وﻣرﻛزﻳﺗﻬﺎ 
اﻗﺗﺻﺎدﻳﺎ وٕادارﻳﺎ وﻣﺎﻟﻳﺎ، ﺧﺻوﺻﺎ إذا أﺿﻔﻧﺎ إﻟﻰ ذﻟك ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣﻝ واﻟﺳﻛن واﻟﺑﺎﻟﻐﺔ 
ﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن ﺗﺳﺗﺧدم ﺑﺷﻛﻝ ﻛﻠﻲ أو ﻣن ﻣﺑﺎﻧﻲ ﻣﻧط%  42ﻓﻣن ﺧﻼﻝ ذﻟك ﻧﺳﺗﻧﺞ أن ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  ،%31
 . ﺟزﺋﻲ ﻟﻠﻌﻣﻝ، ﻣﻣﺎ ﻳﻌزز اﻟﻘوة اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ
، ﺑﺣﻳث طواﻝ ﻓﺗرة اﻟﺣﺻر إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺑﻧﻰ ﻣﺷﻐوًﻻ ﺑﺄﺳرة أو أﻛﺛر أو ﻣﺳﺗﺧدﻣﺎ ﻟﻠﻌﻣﻝ وﻟﻛﻧﻪ وﺟد ﻣﻐﻠﻘﺎ ً :ﻣﻐﻠق .4
 .ﻲ ﻋدد اﻟﻣﺑﺎﻧﻲﻣن إﺟﻣﺎﻟ%  4.4ﻣﺑﻧﻰ، ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  835ﻋدد اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ  ﻎﺑﻠ
ﻓﺗرة اﻟﺣﺻر، وﻗد  ﻣﺳﺗﻐﻝ طواﻝﻻ ﻳﻘﻳم ﺑﻪ أﺣد أو ﻏﻳر  ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﺳﻛن أو اﻟﻌﻣﻝ وﻟﻛن إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺑﻧﻰ :ﺧﺎﻟﻲ .5
  %.  8.4ﻣﺑﻧﻰ، ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  775ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﺧﺎﻟﻳﺔ 
، وﻫذﻩ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ%  2.9وﻋﻧد دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣﻐﻠﻘﺔ واﻟﺧﺎﻟﻳﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺷﻛﻝ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ    
وﻣﻣﻛن ﺗﻔﺳﻳر وﺟود ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎﻟﻳﺔ ﺑﺳﺑب أن ﺟزءا ﻛﺑﻳرا ﻣن ﺳﻛﺎن اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺗﻌود  ﻧﺳﺑﺔ ﻻ ﻳﺳﺗﻬﺎن ﺑﻬﺎ
أﺻوﻟﻬم إﻟﻰ ﻣﻧﺎطق أﺧرى ﻣن اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻳﻣﺗﻠﻛون ﻣﺑﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن إﻻ 
ﻌدﻳد ﻣن ﺳﻛﺎن اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟاﻷﺳﺑوع أن  أﻳﺎمﻓﻲ ﺑﻌض  ظأﻧﻬم ﻳﻘﻳﻣون أﺣﻳﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺎطﻘﻬم اﻷﺻﻠﻳﺔ ﺣﻳث ﻳﻼﺣ
ﻳﻐﺎدرون ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن ﻣﺗﺟﻬﻳن إﻟﻰ ﻣﻧﺎطق ﺷﻣﺎﻝ وﺟﻧوب اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺧص، وﻳﺿﺎف 
إﻟﻰ ذﻟك وﺟود ﺑﻌض اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻟﻺﻳﺟﺎر أو ﻟﻠﺑﻳﻊ أو ﻟﻼدﺧﺎر ﻓﺗﺑﻘﻰ ﻓﺗرة ﻣن اﻟوﻗت ﺿﻣن ﺑﻧد ﺧﺎﻟﻳﺔ 
  .  أو ﻣﻬﺟورة
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د ﻧﺳﺑﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻣن اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﻣﻐﻠﻘﺔ وﺧﺎﻟﻳﺔ، وذﻟك ﻟﺣﺻوﻝ ﻫﺟرة ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻟﺳﻛﺎن ﺳﺑب وﺟو وﻳﻣﻛن أﻳﺿﺎ ﺗﻔﺳﻳر 
اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ اﻷﻣرﻳﻛﻳﺗﻳن وأوروﺑﺎ، ﺑﺣﻳث ﻳﻣﺗﻠﻛون ﻣﺑﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن إﻻ أن إﻗﺎﻣﺗﻬم اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ 
ﺻﻳف ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج، ﻓﻲ ظﻝ زﻳﺎرة ﻫؤﻻء اﻟﻣﻐﺗرﺑﻳن ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻲ أوﻗﺎت ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻣن اﻟﺳﻧﺔ وﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ﻓﺻﻝ اﻟ
  . ﺣﻳث ﺗﻛﺛر اﻹﺟﺎزات واﻟﻌطﻝ
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ، وﻳﻌود ذﻟك  % 4.1ﻣﺑﻧﻰ ﻣﻬﺟورا، ﺗﺷﻛﻝ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  861ﻳﻼﺣظ وﺟود : ﻣﻬﺟور .6
إﻟﻰ وﺟود ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﻏﻳر اﻟﻣﺳﺗﻐﻠﺔ ﻟﻔﺗرات طوﻳﻠﺔ وﺑﺣﺎﺟﺔ ﻟﺗرﻣﻳﻣﺎت ﻛﺑﻳرة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﺗﻲ 
   ءات اﻹﺳراﺋﻳﻠﻳﺔﻻ ﻳﺳﺗطﻳﻊ ﻣﺎﻟﻛوﻫﺎ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﺑﺳﺑب اﻹﺟرا
  . 7002ﻋﺎم  اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن م اﻟﻣﺑﻧﻰ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔواﺳﺗﺧدااﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣﻛﺗﻣﻠﺔ ﺣﺳب اﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ : 1. 3 ﺟدوﻝ
 اﻟﺗﺟﻣﻊ
 اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺣﺎﻟﻲ
 ﻏﻳر ﻣﺑﻳن ﻣﻬﺟورة ﺧﺎﻟﻲ ﻣﻐﻠق ﻟﻠﻌﻣﻝ ﻟﻠﺳﻛن واﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﺳﻛن اﻟﻣﺟﻣوع
 281 - - 82 - 11 01 331 ُﺻْرَدا
 183 - 91 8 74 22 83 742 َﺑْﻳِﺗﻳن
 59 - 2 3 3 7 3 77 ِﻋْﻳن ِﻗﻳﻧﻳﺎ
 685,3 4 24 521 802 993 835 072,2 اﻟِﺑﻳَرة
 312 - 1 1 9 52 22 551 ِﻋْﻳن َﻋِرﻳك
 218,2 41 73 321 34 774 144 776,1 راَم اﷲ
 174,1 1 02 83 46 111 542 299 ِﺑﻳُﺗوْﻧﻳﺎ
 455 3 2 15 2 62 53 534 ُﻣَﺧﻳﱠْم اَﻷْﻣَﻌِري
 811 - 1 6 3 7 72 47 َﺧﻳﱠْم َﻗدﱡوَرةﻣ ُ
 882 0 0 12 0 74 11 902 راﻓﺎت
 144,2 2 44 371 951 881 012 566,1 ﻛﻔر ﻋﻘب
 141,21 42 861 775 835 023,1 085,1 439,7 اﻟﻌدد - ﻣﺟﻣوع
 001 2.0 4.1 8.4 4.4 9.01 0.31 3.56 اﻟﻧﺳﺑﺔ -  ﻣﺟﻣوع
 – 201ص ، 9002، ﻣﻠﺧــــص ﻧﺗــــﺎﺋﺞ اﻟﺗﻌــــداد - ﻟﻔﻠﺳــــطﻳﻧﻲاﻟﺟﻬــــﺎز اﻟﻣرﻛــــزي ﻟﻺﺣﺻــــﺎء ا: ﺑﺗﺻــــرف): اﻟﻣﺻــــدر
  .(501
   : (اﻟﺳﻛﻧﻳﺔ اﻟوﺣدات)اﻟﻣﺳﺎﻛن : 2. 3
، وﻣــن أﺟــﻝ أﻏــراض اﻟﺑﺣــث (اﻟوﺣــدة اﻟﺳــﻛﻧﻳﺔ)ﻫﻧــﺎك اﻟﻛﺛﻳــر ﻣــن اﻻﺧﺗﻼﻓــﺎت واﻟﺗﻌرﻳﻔــﺎت اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻣﻔﻬــوم اﻟﻣﺳــﻛن 
ﺟـزء ﻣـن ﻣﺑﻧـﻰ ﻣﻌـد ﻟﺳـﻛن  وأﻣﺑﻧـﻰ  ﻫـو: ﻣـﺎ ﻳﻠـﻲ ( اﻟوﺣـدة اﻟﺳـﻛﻧﻳﺔ)اﻟﻌﻠﻣﻲ وﺿﺑط اﻟﺗﻌرﻳـف ﻓﺈﻧـﻪ ﻳﻘﺻـد ﺑﺎﻟﻣﺳـﻛن 
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دون اﻟﻣــرور ﻓــﻲ  ماﻟﻣﻣــر اﻟﻌــﺎو أو أﻛﺛــر ﻣــن ﻣــدﺧﻝ ﻳــؤدي إﻟــﻰ اﻟطرﻳــق أو ﻣــدﺧﻝ ﻣﺳــﺗﻘﻝ أأﺳــرة واﺣــدة، وﻟــﻪ ﺑــﺎب 
  : ، وﻋﻠﻰ ذﻟك ﺗﻛون اﻟوﺣدة اﻟﺳﻛﻧﻳﺔ إﺣدى اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ وﺣدة ﺳﻛﻧﻳﺔ أﺧرى
  .ﻣﺑﻧﻰ ﻣﺷﻳد أﺻﻼ ﻻﺳﺗﺧدام أﺳرة واﺣدة ﻣﺛﻝ اﻟﻔﻳﻼ واﻟدار .1
 .اﻟﺷﻘﺔ أو اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﺎرة أو ﻓﻲ اﻟدار ﺟزء ﻣن ﻣﺑﻧﻰ ﻣﺛﻝ .2
 .إﻟﺦ... ﻣﺑﻧﻰ ﻫﺎﻣﺷﻲ ﻣﺷﻐوﻝ ﺑﺳﻛن وﻗت اﻟﺣﺻر ﻣﺛﻝ ﺧﻳﻣﺔ، ﺑراﻛﻳﺔ، ﻛﺷك .3
ﻣﻛﺎن ﻣﺷﻐوﻝ ﺑﺳﻛن داﺧﻝ ﻣﺑﻧﻰ ﻣﻧﺷﺄة ﻣﺛﻝ ﺳﻛن اﻟﺣﺎرس أو ﻣدﻳر اﻟﻣﻧﺷﺎة، ﻣﻊ ﻋـدم وﺟـود ﻣﻛـﺎن إﻗﺎﻣـﺔ  .4
 .ﻳﻧﻳﺔﻣﻌﺗﺎد آﺧر ﻟﻬذا اﻟﺣﺎرس واﻟﻌﺎﻣﻝ واﻟﻣدﻳر داﺧﻝ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺳط
ﻣﺑﻧﻰ ﻣﻌـد أﺻـﻼ ﻟﻠﺳـﻛن وﻳﺳـﺗﺧدم ﺣﺎﻟﻳـﺎ ﻛﻣﻧﺷـﺎة ﻓﻘـط، أو ﻣﻧﺷـﺎة وﺳـﻛن ﻓـﻲ ﻧﻔـس اﻟوﻗـت وﻟـﻳس ﻟﻠﻘـﺎطﻧﻳن  .5
 . ﻓﻳﻪ ﻣﻛﺎن إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻌﺗﺎد داﺧﻝ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ
 نﻳﺑﻠــﻎ ﻋــدد اﻟﻣﺳـــﺎﻛن اﻟﻣﺄﻫوﻟـــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗـــﺎ وﻧﺗﻳﺟــﺔ ﻟﺗﺣﻠﻳـــﻝ اﻟﺧرﻳطــﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳــﺔ ﻓﺈﻧــﻪ  وﺑﻧــﺎء ﻋﻠـــﻰ ذﻟـــك
واﻟﺑـﺎﻟﻎ  7002ﻣـن إﺟﻣـﺎﻟﻲ ﻋـدد اﻟﻣﺳـﺎﻛن ﻓـﻲ اﻟﺿـﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳـﺔ ﻓـﻲ ﻋـﺎم %  9.4ﻣـﺎ ﻧﺳـﺑﺗﻪ  ﻣﺳـﻛن، ﺗﺷـﻛﻝ 84522
ﻣﺳـﻛن، ﻣﺷـﻛﻠﺔ ﻣـﺎ  27861ﻳوﺟـد ﻓﻳﻬـﺎ ﻣﺳﻛن، وﻳﻼﺣظ أن ﻣدن رام اﷲ واﻟﺑﻳرة وﺑﻳﺗوﻧﻳﺎ ﻣﺟﺗﻣﻌـﺔ  413654ﻋددﻫﺎ 
ﺳـﻛﺎﻧﻲ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ ، ﻣﻣـﺎ ﻳﻌـزز ﻧظرﻳـﺔ اﻟﺗرﻛـز اﻟنﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﻣﺳـﺎﻛن ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗـﺎ%  8.47ﻧﺳﺑﺗﻪ 
  . اﻟﻣﻧطﻘﺔ
أﻣــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻷﻧــواع اﻟﻣﺳــﺎﻛن واﻟﺗــﻲ ﻳﻘﺻــد ﺑﻬــﺎ اﻟﺷــﻛﻝ اﻟﻬﻧدﺳــﻲ أو اﻟﻣﻌﻣــﺎري ﻟﻠﻣﺳــﻛن، ﻓﻬــﻲ ﺗﺻــﻧف ﻋﻠــﻰ اﻟﻧﺣــو 
   :اﻟﺗﺎﻟﻲ
ﻣــن إﺟﻣـﺎﻟﻲ ﻋـدد اﻟﻣﺳــﺎﻛن، وﺑﻧﺳــﺑﺔ أﻋﻠــﻰ ﻣــن %  72.2ﻓــﻳﻼ، ﻣﻛوﻧــﺔ ﻣـﺎ ﻧﺳــﺑﺗﻪ  215ﺗظﻬــر اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ وﺟــود  :ﻓــﻳﻼ .1
ﻣــن اﻷﻏﻧﻳــﺎء ﻓــﻲ ﻣﻧطﻘــﺔ ﺑﻬــﺎ ، وﻫــذا ﻣــﺎ ﻳﻔﺳــر وﺟــود طﺑﻘــﺔ ﻻ ﺑــﺄس % 7.1ﻧﺳــﺑﺔ اﻟﺿــﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳــﺔ ﻟﻠﻔﻠــﻝ واﻟﺑﺎﻟﻐــﺔ 
   .  اﻟدراﺳﺔ ﺧﺻوﺻﺎ ﻣن ﻓﺋﺔ اﻟﻣﻐﺗرﺑﻳن وﻛﺑﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﻳن ﺑﺣﻛم أن اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺗﺷﻛﻝ ﻣرﻛزا اﻗﺗﺻﺎدﻳﺎ وٕادارﻳﺎ وﺗﺟﺎرﻳﺎ
ﺔ ﻣــن إﺟﻣــﺎﻟﻲ ﻋــدد اﻟﻣﺳــﺎﻛن اﻟﻣﺄﻫوﻟــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻧطﻘــ%  46.71دار، ﺑﻧﺳــﺑﺔ ﺗﺑﻠــﻎ  8793ﺗظﻬــر اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ وﺟــود : دار .2
 .اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺷﻛﻝاﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن، وذﻟك ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ 
ﺷـﻘﺔ، وﻫـذا ﻣـﺎ ﻳﻣﻛـن ﺗﻔﺳـﻳرﻩ ﻣـن ﺧـﻼﻝ وﺟـود  12571، ﺑﻌـدد إﺟﻣـﺎﻟﻲ ﻣﻘـدارﻩ % 17.77 ﺑﻠﻐت ﻧﺳـﺑﺔ اﻟﺷـﻘق :ﺷﻘﺔ .3
ﺞ ﺎﺗﻛﺑﻳـرة اﻟﻌـدد، واﻟﺗـﻲ ﺳـﻛﻧت اﻟﺷـﻘق، ﺑﺳـﺑب اﻟﺗوﺳـﻊ اﻟﻌﻣـودي ﻟﻠﻌﻣـران وﻟـﻳس اﻷﻓﻘـﻲ واﻟﻧـﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﻫﺟرة واﻓدة إﻟـﻰ 
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أﺳــﻌﺎر اﻟﻌﻘــﺎرات واﻷراﺿــﻲ ﺑﺷــﻛﻝ ﻛﺑﻳــر ﺟــدا ﻣﻣــﺎ دﻓـﻊ اﻟﻌدﻳــد ﻣــن اﻟطﺑﻘــﺔ اﻟﻣﺗوﺳــطﺔ وﺑــﺎﻷﺧص طﺑﻘــﺔ  ن ارﺗﻔــﺎعﻋــ
ﻋﻧـد ﻟﻠﺳـﻛن ﻓـﻲ ﺷـﻘق، وﻣﻣـﺎ ﻳﻌـزز ذﻟـك أﻧـﻪ اﻟﻣوظﻔﻳن واﻟذﻳن ﻳﺗرﻛزون ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳر ﻓﻲ ﻣدن رام اﷲ واﻟﺑﻳرة وﺑﻳﺗوﻧﻳـﺎ 
د أﻧﻬـﺎ أﻋﻠـﻰ ﺑﻛﺛﻳـر ﺣﻳـث ﺑﻠﻐـت ﻧﺳـﺑﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺷﻘق ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن ﻋﻠـﻰ ﺻـﻌﻳد اﻟﺿـﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳـﺔ ﻧﺟـ
 %. 2.35اﻟﺷﻘق ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳﺎﻛن اﻟﻣﺄﻫوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ 
ﻓـﻲ  ، وﻫـذﻩ ﻧﺳـﺑﺔ ﻗرﻳﺑـﺔ ﻣـن اﻟﻣﻌـدﻝ اﻟﻌـﺎم% 32.0ﻏرﻓـﺔ ﻣﺳـﺗﻘﻠﺔ ﺑﻣـﺎ ﻧﺳـﺑﺗﻪ  25ﺑﻳﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﺟود  :ﻣﺳﺗﻘﻠﺔﻏرﻓﺔ  .4
ﺎﺻــﺔ ﺑﻬــﺎ، ﻣﻣــﺎ ﻳﻌﻧــﻲ ﺑﺎﻟﺿــرورة وﻣــن ﻣﺳــﺎوئ ﻫــذا اﻟﻧــوع ﻫــو ﻋــدم وﺟــود ﻣراﻓــق ﺧ، % 3.0اﻟﺿــﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳــﺔ اﻟﺑــﺎﻟﻎ 
 . ﻧﻘص ﺣﺎد ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻧزﻟﻳﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﺳﻛﺎﻧﻬﺎ
ﻣـن إﺟﻣـﺎﻟﻲ ﻋـدد اﻟﻣﺳـﺎﻛن %  80.0ﺧﻳﻣـﺔ ﺗﺷـﻛﻝ ﻣـﺎ ﻧﺳـﺑﺗﻪ  71 نﺑﻠﻎ ﻋـدد اﻟﺧـﻳم ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗـﺎ: ﺧﻳﻣﺔ .5
 %. 2.0ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ  وﻫذﻩ ﻧﺳﺑﺔ أﻗﻝ ﻣناﻟﻣﺄﻫوﻟﺔ، 
ﻣـن إﺟﻣـﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳـﺎﻛن اﻟﻣﺄﻫوﻟـﺔ، وﻫـذﻩ ﻧﺳـﺑﺔ أﻗـﻝ ﻣـن ﻧﺳـﺑﺔ %  50.0ﺑراﻛﻳـﺔ ﺑﻧﺳـﺑﺔ  11ﺗﺑـﻳن اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ وﺟـود : ﺑراﻛﻳـﺔ .6
 %.  3.0اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ 
ﺑﺷـرط ﻣﺛـﻝ اﻷﻛـواخ واﻟﻛﻬـوف واﻟﻣﻐـﺎرات واﻷﻛﺷـﺎك  ﺄﺣد اﻷﻧواع اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ،ﻛﻻ ﻳﻣﻛن ﺗﺻﻧﻳﻔﻬﺎ  وﺣدات ﺳﻛﻧﻳﺔ: أﺧرى .7
ﻣﺳـﺎﻛن ﻣﺻـﻧﻔﺔ ﻋﻠـﻰ أﻧﻬـﺎ أﺧـرى ﺗﺷـﻛﻝ  3وﺟـود  ، وأظﻬـرت اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞﺗﻛون ﻣﺷﻐوﻟﺔ ﺑﺳﻛن أو ﻋﻣـﻝ وﻗـت اﻟﺗﻌـداد أن
 %.  10.0ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
ﺑﺣﻳـث وﻳﻼﺣظ وﺑﺷﻛﻝ ﻗوي أن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺳﺎﻛن اﻟﻣﺄﻫوﻟﺔ ﻣن ﻧوع ﻏرﻓﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ، ﺧﻳﻣﺔ، وﺑراﻛﻳﺔ وأﺧرى، ﺿـﺋﻳﻠﺔ ﺟـدا 
، وذﻟــك ﺑﺳــﺑب أن طﺑﻳﻌــﺔ اﻟﻣﻧطﻘــﺔ ﻳﻐﻠــب ﻋﻠﻳﻬــﺎ اﻟطــﺎﺑﻊ اﻟﺣﺿــري وﺑﻌﻳــدة ﻋــن اﻟطــﺎﺑﻊ اﻟﺑــدوي % 73.0ﻻ ﺗﺗﺟــﺎوز 
ﻧﺳــﺑﻲ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﻣــﻊ ﺑﻘﻳــﺔ ﻣﻧــﺎطق  ﻝاﻟﺗﻘﻠﻳــدي، ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﻟظــروف اﻻﻗﺗﺻــﺎدﻳﺔ اﻷﺣﺳــن ﺣــﺎﻻ وﻟــو ﺑﺷــﻛ واﻟرﻳﻔــﻲ
    (98 – 68، ص 9002 ﻣﻠﺧص ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻌداد -اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣرﻛزي ﻟﻺﺣﺻﺎء اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ ) .اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ
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  :ﻣﺳﻛنﺣﻳﺎزة اﻟ: 3. 3
ﺗﺷﻛﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ دراﺳﺔ ﺣﻳﺎزة اﻟﻣﺳﻛن ﻧﻘطﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟوﺿـﻊ اﻹﻗﺗﺻـﺎدي وﻣﻘـدار اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﺗـﻲ ﻳﺣﺗﺎﺟﻬـﺎ 
  : اﻟﺳﻛﺎن، وﺗﺗﻣﺛﻝ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺣﻳﺎزة اﻷﺳرة ﻟﻠﻣﺳﻛن ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ 
ﻰ ، وﺗﻧطﺑـق ﻫـذﻩ اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﻋﻠـو ﻷﺣـد أﻓرادﻫـﺎ اﻟـذﻳن ﻳﻘﻳﻣـون ﺑﺎﻟﻣﺳـﻛن ﻋـﺎدةأإذا ﻛـﺎن اﻟﻣﺳـﻛن ﻣﻠﻛـًﺎ ﻟﻸﺳـرة  :ﻣﻠك .1
ﻣـــن إﺟﻣـــﺎﻟﻲ ﻋـــدد اﻟﻣﺳـــﺎﻛن اﻟﻣﺄﻫوﻟـــﺔ، وﻫـــﻲ أﻗـــﻝ ﻣـــن اﻟﻧﺳـــﺑﺔ %  9.85ﻣﺳـــﻛﻧﺎ، وﺗﺷـــﻛﻝ ﻣـــﺎ ﻧﺳـــﺑﺗﻪ  57231
  %. 18اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ واﻟﺑﺎﻟﻐﺔ 
، و ﻛﻝ ﻣدة ﻣﻌﻳﻧـﺔأدون أﺛﺎث ﻣﻘﺎﺑﻝ إﻳﺟﺎر ﻳﺗم دﻓﻌﻪ ﺷﻬرﻳًﺎ  إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺳﻛن ﻣﺳﺗﺄﺟرا ً: ﻣﺳﺗﺄﺟر ﻏﻳر ﻣﻔروش  .2
ﺗﺷﻛﻝ ﻣـﺎ ﻳﻘـﺎرب رﺑـﻊ اﻟﻣﺳـﺎﻛن ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗـﺎن، وﻫـذﻩ ﻧﺳـﺑﺔ  ﻣﺳﻛن 5895وﻳﺑﻠﻎ ﻋدد ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﻛن 
 %. 9.8ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ 
 7.1ﻣﺳـﻛﻧﺎ، ﺑﻧﺳـﺑﺔ  883، وﻳﺑﻠـﻎ ﻋـددﻫﺎ ﻣـﻊ اﻷﺛـﺎث واﻟﺗﺟﻬﻳـزات ا ًإذا ﻛـﺎن اﻟﻣﺳـﻛن ﻣﺳـﺗﺄﺟر  :ﻣﻔروشﻣﺳﺗﺄﺟر  .3
 %. 7.0، وﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ أﻋﻠﻰ ﻣن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ %
ﻛن ﻓـــﻲ ﻣﻧطﻘـــﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗـــﺎن وارﺗﻔـــﺎع ﻧﺳـــﺑﺔ اﻟﻣﺳـــﺗﺄﺟر ﺎﻣﺳـــﻠوﻳﻣﻛـــن ﺗﻔﺳـــﻳر اﻧﺧﻔـــﺎض ﻧﺳـــﺑﺔ اﻟﺣﻳـــﺎزة اﻟﻣﻠـــك ﻟ
ﺑﺳﺑب وﺟود طﺑﻘﺔ ﻋرﻳﺿﺔ ﻣن اﻟﻣـوظﻔﻳن اﻟواﻓـدﻳن إﻟـﻰ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗـﺎن ﻟﻠﻌﻣـﻝ  اﻟﻣﻔروش وﻏﻳر اﻟﻣﻔروش
ﻧﺎزﻝ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬم وﻻ ﻳﻣﺗﻠﻛون أراﺿﻲ ﻓﻳﻬﺎ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻣن ﻫذﻩ اﻟطﺑﻘﺔ ﻣن اﻟﻣوظﻔﻳن ﻻ ﻳﻣﺗﻠﻛون ﻣ
وﻣن ﻫﻧﺎ ﻳﻌﻣد اﻟﻌدﻳد ﻣﻧﻬم اﺳﺗﺋﺟﺎر اﻟﻣﺳـﺎﻛن ﻟﺗﺳـﻳﻳر أﻣـور ﺣﻳـﺎﺗﻬم اﻟﻳوﻣﻳـﺔ وﻋﻘﺎرات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ، 
17 
ﺧﺻوﺻــﺎ ﻓــﻲ ظــﻝ ارﺗﻔــﺎع أﺳــﻌﺎر اﻟﻌﻘــﺎرات واﻟﻣﺳــﺎﻛن، وﻣﻣﻛــن أن ﻧﺳــﺗﻧﺗﺞ ﺑــﺄن ارﺗﻔــﺎع ﻧﺳــﺑﺔ اﻟﻣــوظﻔﻳن ﺳــواء 
ت ﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻬــم أﻋﻠــﻰ ﻣـن ﺑﻘﻳـﺔ اﻟﻣﻧـﺎطق ﻣﺛــﻝ ﻗطــﺎع اﻟﺣﺿــﺎﻧﺎت اﻟـذﻛور ﻣــﻧﻬم واﻹﻧــﺎث ﺗﺗطﻠــب ﺣﺎﺟـﺎت وﺧـدﻣﺎ
  . إﻟﺦ...ورﻳﺎض اﻷطﻔﺎﻝ وﻗطﺎع اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺻﺣﺔ واﻟﻣطﺎﻋم واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗرﻓﻳﻬﻳﺔ 
وﻳﻼﺣــظ وﺑﺷــﻛﻝ ﻋــﺎم أﻧــﻪ ﻳﻛﺛــر اﻟﻣﻠـك ﻓـﻲ اﻟﺗﺟﻣﻌــﺎت اﻟﺳــﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟﻣﺻــﻧﻔﺔ ﻋﻠــﻰ أﻧﻬــﺎ رﻳــف وﻳﻘــﻝ ﻋــدد اﻟﻣﺳــﺎﻛن 
ﻟﻘرى ﻟﻸرض وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ إﻧﺷـﺎء ﻣﺑـﺎﻧﻲ وﻣﺳـﺎﻛن ﻣﻠـك ﻷﺻـﺣﺎﺑﻬﺎ، اﻟﻣﺄﻫوﻟﺔ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة ﺑﺳﺑب ﺣﻳﺎزة ﻏﺎﻟﺑﻳﺔ ﺳﻛﺎن ا
  . ﻓﻲ ﺣﻳن ﻳﻼﺣظ ارﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر اﻟﻣﻔروش وﻏﻳر اﻟﻣﻔروش ﻓﻲ ﻣدن رام اﷲ واﻟﺑﻳرة وﺑﻳﺗوﻧﻳﺎ
، % 7.3ﻣﺳـﻛن ﺗﻣـت ﺣﻳﺎزﺗﻬـﺎ دون ﻣﻘﺎﺑـﻝ، ﺗﺷـﻛﻝ ﻣـﺎ ﻧﺳـﺑﺗﻪ  828اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ وﺟـود ﺗظﻬـر :  (أﺟـر) دون ﻣﻘﺎﺑـﻝ .4
ﺑﺳـﺑب اﻟﺗرﻛﻳﺑـﺔ اﻟﺳـﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟﺧﻠـﻳط ﻣـن ﻏﺎﻟﺑﻳـﺔ ﻣﻧـﺎطق %  3.6ﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳـﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐـﺔ وﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ أﻗـﻝ ﻣـن ﻧﺳـﺑﺔ اﻟﺿـ
، ﺧﺻوﺻــﺎ ﻓــﻲ ظــﻝ اﻷراﺿــﻲ اﻟﻔﻠﺳــطﻳﻧﻳﺔ ﻣﻣــﺎ ﻳﻌﻧــﻲ ﺿــﻌف اﻟﺗواﺻــﻝ اﻟﻌﺷــﺎﺋري واﻟﻌــﺎﺋﻠﻲ وﻟــو ﺑﺷــﻛﻝ ﻧﺳــﺑﻲ
  . اﻋﺗﻣﺎد ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺣﻳﺎزات ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻛﻳﺔ أﺣد اﻷﻗﺎرب
، وﻳﻌـود ذﻟـك % 3.0ﻣﺳـﻛﻧﺎ، ﺑﻧﺳـﺑﺔ ﺗﺑﻠـﻎ  26ﻋﻣـﻝ ﺑـﻝ ﻳﺑﻠـﻎ ﻋـدد اﻟﻣﺳـﺎﻛن اﻟﺗـﻲ ﺗـم ﺣﻳﺎزﺗﻬـﺎ ﻣﻘﺎ :ﻣﻘﺎﺑـﻝ ﻋﻣـﻝ .5
 . ﻣﻘدﻣًﺎ ﻟﻸﺳرة ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻣﻝ ﺗرﺑط أﺣد أﻓراد اﻷﺳرة ﺑﺟﻬﺔ اﻟﻌﻣﻝ إﻟﻰ أن ﻳﻛون اﻟﻣﺳﻛن
 73، وﻳﺑﻠـﻎ ﻋـدد ﻫـذﻩ اﻟﻣﺳـﺎﻛن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻳﺎزة اﻷﺳرة ﻟﻠﻣﺳﻛن ﺑﺄي وﺳﻳﻠﺔ أﺧرى ﻏﻳر اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ :أﺧرى .6
  (ﻣﻧﺷورةﻏﻳر ﺑﻳﺎﻧﺎت  ،9002ﻛزي ﻟﻺﺣﺻﺎء اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣر )%.  2.0ﻣﺳﻛﻧﺎ، ﺑﻧﺳﺑﺔ 
  :ﻣﺗوﺳط ﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻛن: 4. 3
ﻋـدد اﻟﻐـرف  ﻣﺟﻣـوعﻟﻔﺋﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻋﻠـﻰ  اﻷﻓرادﻟﻠﻐرﻓﺔ اﻟواﺣدة، وﻳﺣﺳب ﺑﻘﺳﻣﺔ ﻣﺟﻣوع  اﻷﻓرادﻋدد  ﻣﺗوﺳط ﻳﻣﺛﻝوﻫو 
أظﻬــرت اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ أن  وﻗــد ،ﻫــذا اﻟﻣﺗوﺳــط أﺣــد ﻣﻘــﺎﻳﻳس اﻟﻛﺛﺎﻓــﺔ اﻟﺳــﻛﻧﻳﺔ وﻳﻌﺗﺑــر اﻷﺳــرﻓــﻲ ﻫــذﻩ  اﻷﻓــراداﻟﺗــﻲ ﻳﺷــﻐﻠﻬﺎ 
ﻏرﻓـﺔ، وﻫـذا ﻣﻌـدﻝ ﻣـﻧﺧﻔض ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﻣـﻊ ﻣﻌـدﻝ / ﻓـرد  3.1ﻣﺗوﺳـط ﻛﺛﺎﻓـﺔ اﻟﺳـﻛن ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗـﺎن ﻗـد ﺑﻠـﻎ 
 نﻏرﻓــﺔ، ﻣﻣــﺎ ﻳﻌﻧــﻲ أن وﺿـﻊ اﻟﺳــﻛن ﻣــن ﻫــذا اﻟﺟﺎﻧــب ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗــﺎ/ ﻓــرد  6.1اﻟﺿــﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳــﺔ واﻟﺑــﺎﻟﻎ 
اﻷﺣﺳـن ﺣـﺎﻻ  واﻟﺳﻳﺎﺳـﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳـﺔ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﻳﺔاﻟظـروف ﺑﺳـﺑب طﺑﻳﻌـﺔ  ،أﻓﺿﻝ ﻣن ﺑﻘﻳﺔ ﻣﻧـﺎطق اﻟﺿـﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳـﺔ
ﻳﻘﻝ ﻣﺗوﺳط ﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻛن، وﻳﺿﺎف إﻟﻰ ذﻟـك اﻧﺧﻔـﺎض ﻧﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺧﻳﻣـﺎت ﻓـﻲ اﻟﻣﻧطﻘـﺔ ووﺟـود ﻓﺋـﺔ  ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺣﻳث
ﻋــﺎم ﺷــﻬدت ظــروف ﻪ ﺑﻘﻳــﺔ ﻣﻧــﺎطق اﻟﺿــﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳــﺔ ﺑﺷــﻛﻝ ﻻ ﺑــﺄس ﺑﻬــﺎ ﻣــن اﻷﻏﻧﻳــﺎء ﻓــﻲ اﻟﻣﻧطﻘــﺔ، ﻓــﻲ ﺣــﻳن أﻧــ
ﺗﻣﺎﻋﻳــﺔ أﺻــﻌب ﻣــن ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗــﺎن، وﻳﻼﺣــظ اﻧﺧﻔــﺎض ﻣﺗوﺳــط ﻛﺛﺎﻓــﺔ اﻟﺳــﻛن ﻓــﻲ وﺳﻳﺎﺳــﻳﺔ واﺟ اﻗﺗﺻــﺎدﻳﺔ
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وذﻟك ﺑﺳﺑب وﺟود ﻣﺳـﺎﺣﺎت واﺳـﻌﺔ ﻟﻠﺑﻧـﺎء وطﺑﻳﻌـﺔ اﻟﺑﻧـﺎء ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺑﻳن ﻓﻲ اﻟﺧرﻳطﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ، ﻣﻧطﻘﺗﻲ ﺻردا وﺑﻳﺗﻳن 
ﻲ اﻷﻣﻌـري اﻷﻓﺿـﻝ ﺣـﺎﻻ، ﻓـﻲ ﺣـﻳن ﻳﻼﺣـظ ارﺗﻔـﺎع ﻣﺗوﺳـط ﻛﺛﺎﻓـﺔ اﻟﺳـﻛن ﻓـﻲ ﻣﺧﻳﻣـ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﻳﺔاﻷﻓﻘـﻲ واﻟظـروف 
ﻏرﻓــﺔ، وذﻟــك ﺑﺳــب ﺻــﻐر اﻟﻣﺳــﺎﺣﺔ وﻗﻠــﺔ اﻷراﺿــﻲ اﻟﻣﺗﺎﺣــﺔ ﻟﻠﺑﻧــﺎء وﻛﺛﺎﻓــﺔ ﻋــدد اﻟﺳــﻛﺎن / ﻓــرد 6.1وﻗــدورة ﻟﺗﺑﻠــﻎ 
  . اﻟﺻﻌﺑﺔ ﻣﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ اﻛﺗظﺎظ ﻋﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﻛن اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔف و واﻟظر 
  . 7002ﻣﺗوﺳط ﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻛن ﻓﻲ ﻋﺎم اﻟﻣﺳﺎﻛن اﻟﻣﺄﻫوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن ﺣﺳب : 2. 3 ﺧرﻳطﺔ
  
  
  : ﺑﺎﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ واﻻﺗﺻﺎﻝاﻟﻣﺳﺎﻛن : 5. 3
أن اﻟﻣﺳﺎﻛن اﻟﻣﺄﻫوﻟﺔ ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗـﺎن  7002ﺗظﻬر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻌداد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺳﻛﺎن واﻟﻣﺳﺎﻛن واﻟﻣﻧﺷﺂت ﻟﻌﺎم 
   :ﺗﺗﻣﺣور وﺿﻌﻳﺗﻬﺎ ﺣوﻝ اﻹﺗﺻﺎﻝ ﺑﺎﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
ﺎﻣـﺔ ﻟﻠﺻـرف اﻟﺻـﺣﻲ ﻣﺷـﻛﻠﺔ ﻣـﺎ ﻧﺳـﺑﺗﻪ ﻣﺳـﻛن ﻣﺗﺻـﻠﺔ ﺑﺎﻟﺷـﺑﻛﺔ اﻟﻌ 75331أظﻬـرت اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ أن  :ﻋﺎﻣـﺔﺷـﺑﻛﺔ  .1
، وﻫـذﻩ ﻧﺳـﺑﺔ أﻋﻠـﻰ 3. 3وذﻟـك ﻛﻣـﺎ ﻫـو ﻣوﺿـﺢ ﻓـﻲ اﻟﺧرﻳطـﺔ  ﻣـن إﺟﻣـﺎﻟﻲ ﻋـدد اﻟﻣﺳـﺎﻛن اﻟﻣﺄﻫوﻟـﺔ%  2.95
ﻘـدم ، وﻫذا ﻣؤﺷر ﻗوي ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺿـﻠﻳﺔ اﻟﻧﺳـﺑﻳﺔ ﻟﻣﺳـﺗوى اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﻣ% 8.23اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﻣن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ 
اﻟﺻـرف اﻟﺻـﺣﻲ اﻟﺗـﻲ ﻳـﺗم ﺟﻣﻌﻬـﺎ ﻣـن اﻟﺷـﺑﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻳﺧﺿـﻊ ﻟﺳﻛﺎن ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن، وﻳﻼﺣظ أن ﻣﻳﺎﻩ 
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وﻟﻛن ﻣﺎ ﻳﻠﻔت  دﻳﻧﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﺣطﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ،ﺟزء ﻛﺑﻳر ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺗﻲ رام اﷲ واﻟﺑﻳرة ﻟﻠﻣﻌﺎﻟﺟﺔ، ﻓﻛﻝ ﻣ
اﻻﻧﺗﺑــﺎﻩ ﻫــو أن ﻣﺣطﺗــﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ اﻟﻣﻳــﺎﻩ اﻟﻌﺎدﻣــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟدراﺳــﺔ، ﻗــد ﺗــم إﻧﺷــﺎﺋﻬﻣﺎ ﺑــﺎﻟﻘرب ﻣــن اﻟﻣﻧــﺎطق 
أظﻬــرت اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﻣﺳﺗﺧﻠﺻــﺔ ﻣــن اﺳــﺗﺧدام ﺑــراﻣﺞ ﻧظــم اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﺟﻐراﻓﻳــﺔ وﺗﺣﻠﻳــﻝ اﻟﺻــور اﻟﺳــﻛﻧﻳﺔ، ﺣﻳــث 
 م ﻫـواﺋﻲ 002اﻟﺟوﻳـﺔ أن اﻟﻣﺳـﺎﻓﺔ ﻣـﺎ ﺑـﻳن ﻣﺣطـﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ اﻟﻣﻳـﺎﻩ اﻟﻌﺎدﻣـﺔ واﻟﻣﻧـﺎطق اﻟﺳـﻛﻧﻳﺔ ﻓـﻲ ﻣدﻳﻧـﺔ اﻟﺑﻳـرة 
اﻟﺻــــﺣﻳﺔ ، وﻫـــذا اﻷﻣــــر ﻳﺧﻠـــق اﻟﻛﺛﻳــــر ﻣـــن اﻟﻣﺷــــﺎﻛﻝ اﻟﺑﻳﺋﻳـــﺔ و ﻛﻣـــﺎ ﻫـــو ﻣوﺿــــﺢ ﻓـــﻲ اﻟﺻـــورة اﻟﺟوﻳـــﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳــــﺔ
أو ﻣــن ﺧــﻼﻝ اﻟﺗــﺄﺛﻳر ﺳــﻠﺑﺎ ﻋﻠــﻰ  ﺔواﻟﺧدﻣﺎﺗﻳــﺔ، ﺳــواء ﺑﺎﻟﺗــﺄﺛﻳر ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــﻛﺎن اﻟﻣﻘﻳﻣــﻳن ﺑــﺎﻟﻘرب ﻣــن ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣطــ
ﻫـذﻩ اﻟﻣﺣطـﺔ  ﺳـﻳﺟﻌﻝوﺧـﻼﻝ ﻓﺗـرة ﺑﺳـﻳطﺔ ﻧوﻋﻳﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ، ﻣـﻊ اﻷﺧـذ ﺑﺎﻟﺣﺳـﺑﺎن أن اﻟﺗوﺳـﻊ اﻟﻌﻣراﻧـﻲ 
ﻬــذﻩ اﻟﻣﺣطــﺔ، وﻋﻠﻳــﻪ ﻳﺟــب اﻟﺗﻔﻛﻳــر داﺧــﻝ اﻟﻣﻧــﺎطق اﻟﺳــﻛﻧﻳﺔ ﺣﻳــث ﻣــن اﻟﻣﺗوﻗــﻊ أن ﺗﻛــون اﻟﻣﺑــﺎﻧﻲ ﻣﻼﺻــﻘﺔ ﻟ
وﺑﺷـﻛﻝ ﺟـدي ﻹﻳﺟــﺎد ﻣﻧـﺎطق ﺑدﻳﻠـﺔ ﻟﻬـذﻩ اﻟﻣﺣطـﺔ، وﻣــن اﻟﻣﻼﺣـظ أن اﻟﻣﻳـﺎﻩ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ ﻳـﺗم إﻟﻘﺎﺋﻬــﺎ ﻓـﻲ اﻷودﻳــﺔ 
. دون اﻻﺳــﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬــﺎ ﺑــﺄي ﺷــﻛﻝ ﻛــﺎن وﻫــذا ﻣــﺎ ﻳﺣﺻــﻝ ﻓــﻲ ﻣﺣطــﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ اﻟﻣﻳــﺎﻩ اﻟﻌﺎدﻣــﺔ ﻓــﻲ ﻣدﻳﻧــﺔ اﻟﺑﻳــرة
ﻧﻔﺳـﻪ ﻳـﻧﻌﻛس ﻋﻠـﻰ ﻣﺣطـﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ اﻟﻣﻳـﺎﻩ اﻟﻌﺎدﻣـﺔ ﻓـﻲ ﻣدﻳﻧـﺔ وٕان ﻫـذا اﻷﻣـر  (22، ص6002 وﺟـودة ﺑﻳراوي)
 . رام اﷲ وذﻟك ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺟزء اﻟﺧﺎص ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻷراﺿﻲ
  . ﻣﺣطﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﻳﺎﻩ اﻟﻌﺎدﻣﺔ ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺔ اﻟﺑﻳرة: 1. 3 ﺻورة ﺟوﻳﺔ    
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ﻟﻠﺻـرف اﻟﺻـﺣﻲ، وﻫـذا ﻣـﺎ ﻋرﻳك ﻻ ﻳوﺟـد ﺑﻬـﺎ ﺷـﺑﻛﺔ ﻋﺎﻣـﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﻳﺔ ﺑﻳﺗﻳن وﻋﻳن ﻗﻳﻧﻳﺎ وﻋﻳن  أن اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت ﻳﻼﺣظ
ﻣﻣــﺎ ﻳوﺟــب ﺿــرورة ﺗــوﻓﻳر ﺷــﺑﻛﺔ ﻋﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺻــرف اﻟﺻــﺣﻲ ﻟﻬــذﻩ اﻟﺗﺟﻣﻌــﺎت إﻟــﺦ، و ...ﺳــﺑب ﻣﺷــﻛﻠﺔ ﺑﻳﺋﻳــﺔ وﺻــﺣﻳﺔ ﻳ
  . وﻟﺑﻘﻳﺔ اﻟﻣﺳﺎﻛن ﻏﻳر اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺻرف اﻟﺻﺣﻲ
%  8.73ﻣﺳـﻛن ﺑﻣـﺎ ﻧﺳـﺑﺗﻪ  3258ﺑﻠـﻎ ﻋـدد اﻟﻣﺳـﺎﻛن اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﺗﻣـد ﻋﻠـﻰ اﻟﺣﻔـرة اﻻﻣﺗﺻﺎﺻـﻳﺔ   :اﻣﺗﺻﺎﺻـﻳﺔﺣﻔـرة  .2
وٕان ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ أﻗﻝ ﻣن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳـﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐـﺔ  وﻟﻳﺗﺎن،ﻋدد اﻟﻣﺳﺎﻛن اﻟﻣﺄﻫوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑ إﺟﻣﺎﻟﻲﻣن 
، وذﻟـك ﺑﺳـﺑب اﻋﺗﻣـﺎد ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗـﺎن ﺑﺷـﻛﻝ أﻛﺑـر ﻋﻠـﻰ اﻟﺷـﺑﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ، وﻳﻼﺣـظ أن ﻫﻧـﺎك ﺑﻌـض % 1.56
ﺻـﻠﺔ ﺑﺣﻔـرة اﻣﺗﺻﺎﺻـﻳﺔ وﻫـﻲ ﺑﻳﺗـﻳن وﻋـﻳن ﻗﻳﻧﻳـﺎ وﻋـﻳن اﻟﺗﺟﻣﻌـﺎت اﻟﺳـﻛﺎﻧﻳﺔ ﺗرﺗﻔـﻊ ﻓﻳﻬـﺎ ﻧﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺳـﺎﻛن اﻟﻣﺄﻫوﻟـﺔ اﻟﻣﺗ
ﻋﻠـﻰ اﻟﺗـواﻟﻲ وذﻟـك ﻟﻌـدم وﺟـود ﺷـﺑﻛﺔ ﻋﺎﻣـﺔ ﻟﻠﺻـرف اﻟﺻـﺣﻲ ﻣﻣـﺎ %  79و %  4.39و %  8.79ﻋرﻳـك ﺑﻧﺳـﺑﺔ 
 . ﻳدﻓﻊ اﻟﻣواطﻧﻳن ﻟﻼﻋﺗﻣﺎد وﺑﺷﻛﻝ ﺷﺑﻪ ﻛﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﺣﻔرة اﻻﻣﺗﺻﺎﺻﻳﺔ
 اﻟدراﺳـﺔﻣﻧطﻘـﺔ  ﻓـﻲ ﺑﺎﻟﺻـرف اﻟﺻـﺣﻲ واﻻﺗﺻـﺎﻝﻣﺳـﺎﻛن ﺣﺳـب اﻟﺗﺟﻣـﻊ اﻟﺳـﻛﺎﻧﻲ اﻟﺗوزﻳـﻊ اﻟﻧﺳـﺑﻲ ﻟﻠ: 3. 3 ﺧرﻳطـﺔ
   .7002ﻌﺎم ﻟ
  
ﻋــدم اﺗﺻــﺎﻝ اﻟﻣﺳــﺎﻛن ﺑﺎﻟﺻــرف اﻟﺻــﺣﻲ ﺑــﺄي طرﻳﻘــﺔ ﻛﺎﻧــت وﻫﻧــﺎ ﺗﺑﻠــﻎ اﻟﻣﺳــﺎﻛن ﻏﻳــر  وﻫــذا ﻳﻌﻧــﻲ :ﻳوﺟــدﻻ  .3
، وﻫــذﻩ ﻧﺳــﺑﺔ أﻗــﻝ ﻣــن ﻧﺳــﺑﺔ اﻟﺿــﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳــﺔ % 4.0ﻣﺳــﻛﻧﺎ ﺗﺷــﻛﻝ ﻣــﺎ ﻧﺳــﺑﺗﻪ  29اﻟﻣﺗﺻــﻠﺔ ﺑﺎﻟﺻــرف اﻟﺻــﺣﻲ 
57 
ﻊ اﻟﻣﺳﺎﻛن ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن أﻓﺿـﻝ ﻣـن ، ﻣﻣﺎ ﻳﻔﺳر أن وﺿ% 2.1اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ 
 (.  101-89، ص 9002ﺟﻬﺎز اﻟﻣرﻛزي ﻟﻺﺣﺻﺎء اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ اﻟ. )ﺔ ﻣﻧﺎطق اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎمﺑﻘﻳ
  : ﺗوﻓر اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻌﻣرة: 6. 3
ﻘــﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗــﺎن ﻣــن اﻷﺳــر ﻓــﻲ ﻣﻧط%  8.13ﺗﻌﺗﺑــر اﻟﺳــﻠﻊ اﻟﻣﻌﻣــرة اﻟﺗــﻲ ﺗــدوم طــوﻳﻼ ﻟــدى اﻷﺳــرة وﻳﻼﺣــظ أن 
ﻣـن اﻷﺳـر %  8.39ﻣﻧﻬـﺎ ﺗﻣﺗﻠـك ﺛﻼﺟـﺔ ﻛﻬرﺑﺎﺋﻳـﺔ، ﻓـﻲ ظـﻝ اﻣـﺗﻼك %  1.09ﺗﻣﺗﻠـك ﺳـﻳﺎرة ﺧﺻوﺻـﻳﺔ، ﻓـﻲ ﺣـﻳن 
ﻣـن اﻷﺳـر ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ %  09ﻣـن اﻷﺳـر ﺗﻣﺗﻠـك ﻏﺳـﺎﻟﺔ ﻣﻼﺑـس، وﺗﻘرﻳﺑـﺎ %  1.68ﻛﻬرﺑـﺎء، وﻫﻧـﺎك  /ﻟطﺑـﺎخ ﻏـﺎز 
ﻟﺻـﺣن ﻻﻗـط، وﻳﺿـﺎف إﻟـﻰ %  4.28ﻫﺎﺗف، و  ﻣن اﻷﺳر ﻟﺧط%  4.15 وﻳﻣﺗﻠكاﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن ﺗﻣﺗﻠك ﺗﻠﻔزﻳون، 
، وﺑﻧـﺎء ﻋﻠـﻰ ذﻟـك ﻳﻣﻛـن اﺳـﺗﻧﺗﺎج ﺔاﻟﺗﺎﻟﻳـ اﻟﺧرﻳطـﺔذﻟك اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻌﻣرة اﻷﺧـرى ﺣﺳـب ﻣـﺎ ﻫـو ﻣوﺿـﺢ ﻓـﻲ 
أﻧﻪ ﻓﻲ ظﻝ ﺗﻣﺗﻊ أﺳر اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺑﻧﺳب ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻣـن ﺗـوﻓر اﻟﺳـﻠﻊ اﻟﻣﻌﻣـرة ﻓـﺈن ذﻟـك ﻳﺳـﺎﻫم ﻓـﻲ رﻓـﻊ ﻣﺳـﺗوﻳﺎت اﻟﺧـدﻣﺎت 
ﻋﻳــﺔ اﻟﺣﻳــﺎة، وأﻳﺿــﺎ ﻳزﻳــد اﻟﺿــﻐط ﻋﻠــﻰ اﻟﻌدﻳــد ﻣــن اﻟﻣراﻓــق واﻟﺧــدﻣﺎت اﻷﺧــرى، ﻣﺛــﻝ اﻟﻣﻘدﻣــﺔ ﻟﻸﻓــراد وﺗﺣﺳــﻳن ﻧو 
اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﺗـوﻓﻳر ﺧدﻣـﺔ وطﺎﻗـﺔ ﻛﻬرﺑﺎﺋﻳـﺔ ﺟﻳـدة ﻟﺗﻐطﻳـﺔ اﻹﺳـﺗﻬﻼك اﻟﻣﺗزاﻳـد ﻟﻠﻛﻬرﺑـﺎء، وأﻳﺿـﺎ ﺗﻐطﻳـﺔ اﺣﺗﻳﺎﺟـﺎت اﻷﺳـر 
إﻟـﺦ، ...واﻟﺗدﻓﺋـﺔ ﻻﺳـﺗﻌﻣﺎﻻت اﻟﺳـﻳﺎرات ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻳد اﻟﻣﻳﺎﻩ، ﻣـﻊ ﻣراﻋـﺎة ﺳـد ﺣﺎﺟـﺎت وﺧـدﻣﺎت اﻟﻣﺣروﻗـﺎت اﻟﻣﺗﻧوﻋـﺔ 
 .ﻓــﻲ ظــﻝ ﺗزاﻳــد اﻟﺿــﻐط ﻋﻠــﻰ اﺳــﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ اﻻﺗﺻــﺎﻻت ﻓﻬﻧــﺎك ﺿــﻐط واﺿــﺢ ﻋﻠــﻰ ﺷــﺑﻛﺔ ﺧطــوط اﻟﻬــﺎﺗف
  (58-28، ص 9002اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣرﻛزي ﻟﻺﺣﺻﺎء اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ )
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   . 7002ﻌﺎم ﻟ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻌﻣرة ﻓﻲﺑﻌض ﺗوﻓر اﻟﺗوزﻳﻊ اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻸﺳر ﺣﺳب : 4. 3 ﺧرﻳطﺔ
  
  : اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻧﻔﺎﻳﺎت اﻟﻣﻧزﻟﻳﺔ طرق : 7. 3
وﻫـﻲ ﺗﻣﺛـﻝ اﻟطرﻳﻘـﺔ واﻟوﺳـﻳﻠﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺳـﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻷﺳـرة ﻓـﻲ اﻟـﺗﺧﻠص ﻣـن اﻟﻧﻔﺎﻳـﺎت اﻟﻣﻧزﻟﻳـﺔ، ﺑﺣﻳـث ﺗظﻬـر اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ أن 
ﻣﺳـﻛن ﺗﻘـوم ﺑﺈﻟﻘـﺎء ﻧﻔﺎﻳﺎﺗﻬـﺎ ﻓـﻲ أﻗـرب ﺣﺎوﻳـﺔ ﺑﻣـﺎ  21012ﻣن اﻟﻣﺳـﺎﻛن ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗـﺎن ﺑواﻗـﻊ %  2.39
ﻛﺳــﻠطﺔ ) ﺑــﺔ ﻣـن اﻟﻣﻧــزﻝ أو ﻋﻠــﻰ ﺑــﺎب اﻟوﺣـدة اﻟﺳــﻛﻧﻳﺔ ﺑﻬــدف ﻗﻳــﺎم ﺟﻬــﺔ أﺧــرى ﻓــﻲ ذﻟــك وﺿــﻊ اﻟﻧﻔﺎﻳــﺎت ﻋﻠــﻰ ﻣﻘر 
ﻣﺳـﻛن ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟدراﺳـﺔ  903 وﻳوﺟـد ﺑﺟﻣـﻊ اﻟﻧﻔﺎﻳـﺎت ﻟﻠـﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬـﺎ،( ﻣﺣﻠﻳـﺔ أو وﻛﺎﻟـﺔ ﻏـوث أو ﻣﺗﻌﻬـد ﺧـﺎص 
ﻣـن اﻟﻣﺳـﺎﻛن ﺗﻘـوم ﺑـﺎﻟﺗﺧﻠص ﻣـن ﻧﻔﺎﻳﺎﺗﻬـﺎ ﻣـن ﺧـﻼﻝ ﺣـرق ﻫـذﻩ اﻟﻧﻔﺎﻳـﺎت وﻫـذا ﻣـﺎ ﻳﺷـﻛﻝ %  4.1ﺗﺷـﻛﻝ ﻣـﺎ ﻧﺳـﺑﺗﻪ 
اﻟدراﺳــﺔ ﺗﻘــوم ﺑــﺎﻟﺗﺧﻠص ﻣــن ﻣﺳــﻛن ﻓــﻲ ﻣﻧطﻘــﺔ  881واﺟﺗﻣﺎﻋﻳــﺔ، وﻳﺿــﺎف إﻟــﻰ ذﻟــك وﺟــود  وﺑﻳﺋﻳــﺔﻫــﺔ ﺻــﺣﻳﺔ ﻣﻛر 
ﺗﻘـوم ﺑﺈﻟﻘـﺎء ﻧﻔﺎﻳﺎﺗﻬـﺎ ﺑﺷـﻛﻝ ﻋﺷـواﺋﻲ، %  3.0ﻣﺳـﻛن ﺗﺷـﻛﻝ ﻣـﺎ ﻧﺳـﺑﺗﻪ  95ﻧﻔﺎﻳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻛب اﻟﻧﻔﺎﻳﺎت، ﻓﻲ ﺣﻳن أن 
  .ﺗﺳﺗﺧدم طرق أﺧرى ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ% 4.0ﻣﺳﻛن ﺗﺷﻛﻝ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  28ﻣﻊ وﺟود 
طﻳﻊ أن ﻧﺳـــﺗﻧﺗﺞ أن ﻏﺎﻟﺑﻳـــﺔ اﻟﻣﺳـــﺎﻛن ﻓـــﻲ ﻣﻧطﻘـــﺔ ﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗـــﺎن رام اﷲ واﻟﺑﻳـــرة وﺑﻳﺗوﻧﻳـــﺎ ﺗـــﺗﺧﻠص ﻣـــن وﺑﺎﻟﺗـــﺎﻟﻲ ﻧﺳـــﺗ
 .ﻣــن ﺧــﻼﻝ إﻟﻘﺎءﻫــﺎ ﻓــﻲ أﻗــرب ﺣﺎوﻳــﺔ، وﻫــذا ﻣــﺎ ﻳﻌﺗﺑــر أﻣــرا اﻳﺟﺎﺑﻳــﺎ وﺟﻳــدا ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗــﺎنﻧﻔﺎﻳﺎﺗﻬــﺎ 




  : ﺋﻳﺳﻲ ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟطﺑﺦاﻟﻣﺻدر اﻟر :  8 .3
ام أﻛﺛر ﻣن ﻣﺻدر ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟطﺑﺦ، وﻓﻲ ﺣﺎﻝ اﺳﺗﺧد اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣدﻣﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺳﻛﺎن ﻟﻸﻏراض اﻟﻣﻧزﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻣﺛﻝ
ﻐــﺎز ﻣــن اﻟﻣﺳــﺎﻛن ﺗﺳــﺗﺧدم اﻟ%  1.39ن ﻣــﺎ ﻧﺳــﺑﺗﻪ أﻛﺛــر اﺳــﺗﺧداﻣﺎ، ﺣﻳــث ﺗﺷــﻳر اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ ﻳــﺗم اﺧﺗﻳــﺎر اﻟﻣﺻــدر اﻷ
ﻓـﻲ ﺣـﻳن أﻧـﻪ ﺗﺷـﻛﻝ اﻟﻣﺳـﺎﻛن %  8.59ﻣﻘـﺎرب ﻟﻣﻌـدﻝ اﻟﺿـﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳـﺔ واﻟﺑـﺎﻟﻎ  ﺑﺦ وﻫـذا ﻣﻌـدﻝﻛﻣﺻـدر رﺋﻳﺳـﻲ ﻟﻠطـ
أﻣـﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠﺣطـب %  1.0وﻫـذا ﻣﻣﺎﺛـﻝ ﻟﻣﻌـدﻝ اﺳـﺗﺧدام اﻟﻛﻬرﺑـﺎء واﻟﺑـﺎﻟﻎ %  1.0اﻟﺗـﻲ ﺗﺳـﺗﺧدم اﻟﻛـﺎز ﻣـﺎ ﻧﺳـﺑﺗﻪ 
ﻌــدﻝ اﻟﺿــﻔﺔ ﻣــن ﻣﺳــﺎﻛن اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗــﺎن ﺗﺳــﺗﺧدم اﻟﺣطــب، وﻫــذا ﻣﻌــدﻝ ﻣــﻧﺧﻔض ﺟــدا ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﻣــﻊ ﻣ%  2.0ﻓــﺈن 
ن وﻧﻘــص وﺟــود ﻳﻐﻠــب ﻋﻠــﻰ ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗــﺎ ﻳﻌــود ذﻟــك إﻟــﻰ اﻟطــﺎﺑﻊ اﻟﺣﺿــري اﻟــذيو %.  3.1اﻟﻐرﺑﻳــﺔ واﻟﺑــﺎﻟﻎ 
اﻟرﻳف، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ اﻟظـروف اﻟﻣﻌﻳﺷـﻳﺔ اﻷﻓﺿـﻝ ﺣـﺎﻻ ﻣـن ﺑﻘﻳـﺔ ﻣﻧـﺎطق اﻟﺿـﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳـﺔ  اﻷﺣطﺎب واﻟﺗﻲ ﺗﻛﺛر ﻓﻲ
اﻟﺟﻬـﺎز اﻟﻣرﻛـزي ﻟﻺﺣﺻـﺎء اﻟﻔﻠﺳـطﻳﻧﻲ ) .رﺋﻳﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺣطب ﻛﻣﺻدر اﻟﻣﻌﺗﻣدةﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺳﺎﻛن إأدت 
  (ﻣﻧﺷورةﻏﻳر ﺑﻳﺎﻧﺎت  ،9002
   :اﻟﺗدﻓﺋﺔاﻟﻣﺻدر اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ : 9. 3
ﻫﻲ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺳﻛﺎن ﻟﻸﻏراض اﻟﻣﻧزﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗدﻓﺋﺔ، وﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ اﺳـﺗﺧدام أﻛﺛـر ﻣـن ﻣﺻـدر 
ن ﺄ، ﺑــ7002 –ر ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﺗﻌــداد اﻟﻌــﺎم ﻟﻠﺳــﻛﺎن واﻟﻣﺳــﺎﻛن واﻟﻣﻧﺷــﺂت ﻳــﺗم اﺧﺗﻳــﺎر اﻟﻣﺻــدر اﻷﻛﺛــر اﺳــﺗﺧداﻣﺎ، وﺗظﻬــ
ﻣــن ﻣﺳــﺎﻛن ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗــﺎن ﺗﺳــﺗﺧدم اﻟﻐــﺎز ﻛﻣﺻــدر رﺋﻳﺳــﻲ ﻟﻠطﺎﻗــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﺧدﻣﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗدﻓﺋــﺔ وﻫــﻲ %  2.03
ﻣـــن  % 9.92ﻣـــن اﻟﻣﺳـــﺎﻛن، ﻓـــﻲ ﺣـــﻳن أن %  2.93أﻗـــﻝ ﺑﻛﺛﻳـــر ﻣـــن اﻟﻣﻌـــدﻝ ﻓـــﻲ اﻟﺿـــﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳـــﺔ واﻟﺑ ـــﺎﻟﻎ  ﺔﻧﺳـــﺑ
ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻛن ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠـﻰ اﻟﻛﻬرﺑـﺎء ﻛﻣﺻـدر رﺋﻳﺳـﻲ %  7.01 و ،ﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻛﺎزاﻟﻣﺳﺎﻛن ﻓﻲ ﻣﻧط
ﻣـن اﻟﻣﺳـﺎﻛن، %  61ﻗـد ﺑﻠـﻎ  اﻟﻣﻌـدﻝ اﻟﺧـﺎص ﺑﺎﻟﺿـﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳـﺔ أنﻟﻠطﺎﻗـﺔ اﻟﻣﺳـﺗﺧدﻣﺔ ﻓـﻲ اﻟﺗدﻓﺋـﺔ، ﻋﻠـﻰ اﻟـرﻏم ﻣـن 
ﺳـﺗﺧدم اﻟﺳـوﻻر ﻟﻠﺗدﻓﺋـﺔ، ﺗ%  5.01ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻛن ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻔﺣم، و %  1وﻣﻊ ذﻟك ﻳوﺟد 
ﻣــن اﻟﻣﺳــﺎﻛن ﻓﻘــط ﻓــﻲ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗــﺎن ﺗﻌﺗﻣــد ﻋﻠــﻰ اﻟﺣطــب وﻫــﻲ ﻧﺳــﺑﺔ أﻗــﻝ ﻣــن اﻟﻣﻌــدﻝ %  2.0أﻣــﺎ اﻟﺣطــب ﻓﺈﻧــﻪ 
ﻣــــن ﻣﺳــــﺎﻛن اﻟﺿــــﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳــــﺔ، وﻳﻌــــود ذﻟــــك إﻟــــﻰ أن طﺑﻳﻌــــﺔ ﻣﻧطﻘــــﺔ %  6.02اﻟﻌــــﺎم ﻓــــﻲ اﻟﺿــــﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳــــﺔ واﻟﺑــــﺎﻟﻎ 
ﻧﺗﺷر ﻓﻲ اﻟرﻳف، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﻣﺳـﺗوى اﻟﻣﻌﻳﺷـﺔ اﻷﺣﺳـن اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن اﻟﺣﺿرﻳﺔ، وﻧﻘص وﺟود اﻷﺣطﺎب واﻟﺗﻲ ﺗ
ﺣﺎﻻ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن ﻣن ﺑﻘﻳﺔ ﻣﻧﺎطق اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ أدت إﻟـﻰ اﻧﺧﻔـﺎض ﻧﺳـﺑﺔ اﺳـﺗﺧدام اﻟﺣطـب ﻛﻣﺻـدر 
     (ﻣﻧﺷورةﻏﻳر ﺑﻳﺎﻧﺎت  ،9002اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣرﻛزي ﻟﻺﺣﺻﺎء اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ ). رﺋﻳﺳﻲ ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗدﻓﺋﺔ
  : ب اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﺳﻛﺎناﻟﺗرﻛﻳ: 01. 3
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ﻳﻘﺻـد ﺑﺎﻟﺗرﻛﻳـب اﻹﻗﺗﺻـﺎدي ﺗوزﻳـﻊ اﻟﺳـﻛﺎن ﺣﺳـب ﺣـﺎﻟﺗﻬم اﻟﻌﻣﻠﻳـﺔ، وﺗـوزﻳﻌﻬم ﺣﺳـب اﻟﻣﻬﻧـﺔ واﻷﻧﺷـطﺔ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﻳﺔ 
  :ﺗرﻛﻳب اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﺳﻛﺎن ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲاﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ أو ﻗطر ﻣﻌﻳن وﺗﻛﻣن أﻫﻣﻳﺔ اﻟ
  .ﺗﺣدﻳد ﺣﺟم اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺿر واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ .1
 .ﺔ واﻟﺑطﺎﻟﺔ وأﺳﺑﺎﺑﻬﺎ وﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎﺗوﺿﻳﺢ ﻧﺳب اﻟﻌﻣﺎﻟ .2
 . ودراﺳﺔ واﻗﻌﻬﺎ ﺗﺣدﻳد ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﺷﺎط اﻹﻗﺗﺻﺎدي .3
 . اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ﻣﺛﻝ اﻟﺗﻧﺑؤ واﻟﺗﺧطﻳط اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ اﻹﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺗﻧﻣوي .4
    :وﻫﻣﺎﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻹﻧﺗﺎج إﻟﻰ ﻗﺳﻣﻳن  موﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم ﻳﻘﺳم اﻟﺳﻛﺎن ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﺣﺳب ﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬ
ﺳـﻧﺔ، وﻳﻣﻛـن اﻋﺗﺑـﺎرﻫم  46ﺳـﻧﺔ إﻟـﻰ  51وﻫـم اﻟﺳـﻛﺎن اﻟـذﻳن ﺗﺗـراوح أﻋﻣـﺎرﻫم ﻣـﺎ ﺑـﻳن : اﻟﺳـﻛﺎن ﻓـﻲ ﺳـن اﻟﻌﻣـﻝ  .أ 
ﺑﺄﻧـﻪ ﺑﻠـﻎ ﻋـدد  7002ﻣن اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻧﺷﻳطﻳن اﻗﺗﺻﺎدﻳﺎ، وﺗﺷﻳر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻌداد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺳـﻛﺎن واﻟﻣﺳـﺎﻛن واﻟﻣﻧﺷـﺂت ﻋـﺎم 
%  2.35ﻧﺳﻣﺔ، ﻳﺷﻛﻠون ﻣﺎ ﻧﺳـﺑﺗﻪ  36585ﺑﻳﺗوﻧﻳﺎ اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ ﺳن اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن رام اﷲ واﻟﺑﻳرة و 
  . ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن
 56ﺳﻧﺔ وﻛﺑﺎر اﻟﺳن اﻟذﻳن ﺗﺑﻠﻎ أﻋﻣﺎرﻫم  51وﻫم اﻷطﻔﺎﻝ اﻟذﻳن ﺗﻘﻝ أﻋﻣﺎرﻫم ﻋن : اﻟﺳﻛﺎن ﺧﺎرج ﺳن اﻟﻌﻣﻝ . ب
ﻋـددﻫم ﻓـﻲ  ﺳﻧﺔ ﻓﺄﻛﺛر، وﻳﻌﺗﺑروا ﻣن اﻟﺳﻛﺎن ﻏﻳر اﻟﻧﺷﻳطﻳن اﻗﺗﺻﺎدﻳﺎ ﻣﺎ ﻋدا اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻣﻧﻬم ﺑﺷـﻛﻝ ﻓﻌﻠـﻲ، وﻗـد ﺑﻠـﻎ
ﻧﺳــﻣﺔ ﻳﺷــﻛﻠون ﻣــﺎ  16224ﺣﺳــب ﻣــﺎ أﺷــﺎرت إﻟﻳــﻪ ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﺗﻌــداد اﻟﻌــﺎم ﻟﻠﺳــﻛﺎن واﻟﻣﺳــﺎﻛن واﻟﻣﻧﺷــﺂت  7002ﻋــﺎم 
  . ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن%  4.83ﻧﺳﺑﺗﻪ 
    : ﻣﻔﻬوم اﻟﻌﻣﻝ واﻟﻘوة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ -أ
ﻟﺣﺻـوﻝ ﻋﻠـﻰ أﺟـرة ﻫـو اﻟﺟﻬـد اﻟﻣﺑـذوﻝ ﻓـﻲ ﺟﻣﻳـﻊ اﻷﻧﺷـطﺔ اﻟﺗـﻲ ﻳﻣﺎرﺳـﻬﺎ اﻷﻓـراد ﺑﻬـدف اﻟـرﺑﺢ أو ا: ﻣﻔﻬـوم اﻟﻌﻣـﻝ 
ﻣﻌﻳﻧــﺔ ﺳــواء ﻛﺎﻧــت ﻋﻠــﻰ ﺷــﻛﻝ راﺗــب ﺷــﻬري أو أﺟــرة أﺳــﺑوﻋﻳﺔ أو ﺑﺎﻟﻣﻳﺎوﻣــﺔ أو ﻋﻠــﻰ اﻟﻘطﻌــﺔ أو ﻋﻠــﻰ ﻧﺳــﺑﺔ ﻣــن 
اﻷرﺑﺎح أو ﺳﻣﺳرة أو ﻏﻳر ذﻟك ﻣن اﻟطرق، ﻛذﻟك ﻓﺈن اﻟﻌﻣﻝ دون أﺟر أو ﻋﺎﺋد ﻓﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ أو ﻣﺷـروع أو ﻣزرﻋـﺔ 
ﺎدة، وﻻ ﺗﻌﺗﺑـر اﻷﻧﺷـطﺔ اﻟﻣﻌﺗـﺎدة ﻟﻠﻔـرد ﻓـﻲ اﻷﻋﻣـﺎﻝ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ ﺗـدﺧﻝ ﺿـﻣن ﻣﻔﻬـوم اﻟﻌﻣـﻝ إذا ﻛﺎﻧـت طﺑﻳﻌـﺔ اﻟﻌﻣـﻝ ﻣﻌﺗـ
  . اﻟﺗطوﻋﻳﺔ واﻟﺧﻳرﻳﺔ ﻟدى اﻟﻐﻳر دون أﺟر ﻋﻣﻝ
ﻫـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻔـرد اﻟﻌﻣﻠﻳـﺔ ﻣـن ﺣﻳـث ﻛوﻧـﻪ داﺧـﻝ أو ﺧـﺎرج اﻟﻘـوة ) وﺑﻧـﺎء ﻋﻠـﻰ ﻣﻔﻬـوم اﻟﻌﻣـﻝ ﻓـﺈن اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑﻘـوة اﻟﻌﻣـﻝ 
   :ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲوﺗﺻﻧف ( اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
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ﻧﺳـــﻣﺔ  48472ﺑﻠـــﻎ ﻋـــدد اﻟﻣﺷـــﺗﻐﻠﻳن ﻓـــﻲ ﻣﻧطﻘـــﺔ اﻟدراﺳـــﺔ  7002 –ﺑﻧـــﺎء ﻋﻠـــﻰ ﻧﺗـــﺎﺋﺞ اﻟﺗﻌـــداد اﻟﻌــﺎم : اﻟﻣﺷــﺗﻐﻝ  .1
ﺳــــﻧوات ﻓـــــﺄﻛﺛر ﻓــــﻲ ﻣﻧطﻘـــــﺔ  01اﻟﺳــــﻛﺎن اﻟﻔﻠﺳــــطﻳﻧﻳﻳن ﻣــــن إﺟﻣــــﺎﻟﻲ ﻋــــدد %  63ﻳﺷــــﻛﻠون ﻣــــﺎ ﻧﺳـــــﺑﺗﻪ ﺗﻘرﻳﺑــــﺎ 
 4486وﻳﻼﺣظ أن ﻏﺎﻟﺑﻳﺔ اﻟﻣﺷﺗﻐﻠﻳن ﻫم ﻣن اﻟذﻛور ﺣﻳث ﻻ ﻳﺗﺟﺎوز ﻋدد اﻟﻧﺳﺎء ﻣن اﻟﻣﺷﺗﻐﻠﻳن اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن، 
  . ﻣﺷﺗﻐﻠﺔ
  (:اﻟﺑطﺎﻟﺔ ) اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺗﻌطﻝ ﻋن  .2
   .7002ﻣﺔ وذﻟك ﻓﻲ ﻋﺎم ﺳﻧ 3921اﻟﻣﺗﻌطﻠﻳن اﻟذﻳن ﺳﺑق ﻟﻬم اﻟﻌﻣﻝ وﻫؤﻻء ﻳﺑﻠﻎ ﻋددﻫم   . أ
ﻓﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ ﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗـﺎن رام اﷲ  7002وﻫؤﻻء ﻳﺑﻠﻎ ﻋددﻫم ﻓﻲ ﻋﺎم : اﻟﻣﺗﻌطﻠﻳن اﻟذﻳن ﻟم ﻳﺳﺑق ﻟﻬم اﻟﻌﻣﻝ   . ب
 .ﻧﺳﻣﺔ 7611واﻟﺑﻳرة وﺑﻳﺗوﻧﻳﺎ 
  .  ﻧﺳﻣﺔ 0642ﻳﺑﻠﻎ  7002ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن ﻓﻲ ﻋﺎم وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﻣﺗﻌطﻠﻳن 
   : د اﻟﻌﻣﻝﻳﻻ ﻳﻌﻣﻝ وﻻ ﻳر  -    
ﻣﻔﻬـوم اﻟﻌـﺎﻣﻠﻳن أو اﻟﻌـﺎطﻠﻳن ﻋـن اﻟﻌﻣـﻝ، وﻳـﺗم  مﻳﻧطﺑـق ﻋﻠـﻳﻬوﻻ ( ﺳـﻧوات ﻓـﺄﻛﺛر 01)أﻋﻣـﺎرﻫم اﻟـذي وﻫـم اﻷﻓـراد     
اﺣـدة ﺧـﻼﻝ ﻓﺗـرة اﻹﺳـﻧﺎد اﻟزﻣﻧـﻲ، وﻟـم ﺗﺻﻧﻳﻔﻬم ﺧﺎرج اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﻫـذا اﻟﻔـرد ﻟـم ﻳﻌﻣـﻝ وﻟـو ﻟﺳـﺎﻋﺔ و 
 : ﻳﺑﺣث ﻋن ﻋﻣﻝ وﻻ ﻳرﻏب ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ وﻳﻧدرج ﺗﺣت ﻫذا اﻟﺗﻌرﻳف
 01)ﻣن ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن %  13ﻧﺳﻣﺔ ﻳﺷﻛﻠون ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  50732ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋددﻫم  :اﻟﺗدرﻳب/اﻟﺗﻔرغ ﻟﻠدراﺳﺔ .3
  (.  ﺳﻧوات ﻓﺄﻛﺛر
ﻧﺳﻣﺔ، ﺗﺷﻛﻝ اﻟﻧﺳﺎء ﻣﻧﻬم  37951وﺑوﻟﻳﺗﺎن ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗر  7002ﻓﻲ ﻋﺎم  ﻫمﺑﻠﻎ ﻋدد :ﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﻧزﻝﻷ اﻟﺗﻔرغ .4
ﻣن اﻟﻣﺗﻔرﻏﻳن ﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﻧزﻝ، وﻳﻌود ذﻟك إﻟﻰ ﺧروج اﻟرﺟﺎﻝ ﻟﻠﻌﻣﻝ وﺑﻘﺎء اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ اﻟﺑﻳت % 7.99ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب 
ﻟﻠﻘﻳﺎم ﺑﺎﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﻧزﻟﻳﺔ ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ظﻝ وﺟود ﻋدد ﻣن اﻟﻣﻌﺗﻘدات واﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﻳد واﻟﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻘﻲ ﻋدد 
   .ﻣن اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ اﻟﺑﻳت
) ﻣن ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳون   %  5.5ﻧﺳﻣﺔ ﻳﺷﻛﻠون ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  0714ﺑﻠﻎ ﻋددﻫم : ﻣرض/ﻛﺑر اﻟﺳن/اﻟﻌﺟز .5
  (. ﺳﻧوات ﻓﺄﻛﺛر 01
ﻳرﻏب ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ وﻻ ﻳﺑﺣث ﻋﻧﻪ وذﻟك ﻳﻌﻣﻝ وﻻ ذا ﻛﺎن اﻟﻔرد ﻗﺎدرًا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻝ وﻟﻛﻧﻪ ﻻ إ: اﻟﻣﺗﻘﺎﻋد/وﺟود إﻳراد .6
  %. 3.1ﻧﺳﻣﺔ ﻳﺷﻛﻠون ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  5201م ، وﻗد ﺑﻠﻎ ﻋددﻫاﻟﺦ...اﻟﺗﻘﺎﻋد، أو ﻣن ﻳراد ﻟﻪ ﻣن ﻋﻘﺎراتإﻟوﺟود 
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ﻻ أﻧﻪ إو اﻟﻔرد اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻝ أﺗﺷﻣﻝ أي ﻓرد ﻟم ﻳﻧطﺑق ﻋﻠﻳﻪ ﺟﻣﻳﻊ ﻣﺎ ذﻛر ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﺛﻝ، اﻟﻣﺳﺟون، : أﺧرى .7
ﻳراد ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻣﺛﻝ اﻷﺑﻧﺎء واﻟﺑﻧﺎت ﻏﻳر اﻟﻣﻠﺗﺣﻘﻳن ﺑﺎﻟﻣدارس وﻻ إﻻ ﻳرﻏب ﺑﻪ وﻻ ﻳﺑﺣث ﻋﻧﻪ وﻟﻳس ﻟﻪ 
اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣرﻛزي ) %. 5.1ﻧﺳﻣﺔ ﻳﺷﻛﻠون ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  6411وﻗد ﺑﻠﻎ ﻋددﻫم ، ﻳﻬم أي ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻣﺎ ﺳﺑقﺗﻧطﺑق ﻋﻠ
  (77 - 96ص  ،9002ﻟﻺﺣﺻﺎء اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ 
   001*   ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ ﺳن اﻟﻌﻣﻝ= ﻣﻌدﻝ اﻟﻧﺷﺎط اﻹﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺧﺎم  -
  ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻛﻠﻲ                                           
  %. 2.35=  001*   36585=                                      
   59001                                        
إﻻ أﻧــﻪ ﻳﻣﻛــن اﻟﻘــوﻝ ﺑــﺄن ﻫــذا اﻟﻣﻌــدﻝ ﻻ ﻳﺷــﻛﻝ ﻣؤﺷــرا ﺣﻘﻳﻘﻳــﺎ ﺑﺳــﺑب وﺟــود ﻋــدد ﻻ ﺑــﺄس ﺑــﻪ ﻣــن اﻟﺳــﻛﺎن ﻓــﻲ ﺳــن 
ﻗﺗﺻـﺎدي اﻟﺻـﺎﻓﻲ واﻟـذي ﻳـﺗم ﺗﻣﺛﻳﻠـﻪ اﻟﻌﻣﻝ ﻣﺗﻌطﻠﻳن ﻋـن اﻟﻌﻣـﻝ وﺑﻧـﺎء ﻋﻠـﻰ ذﻟـك ﻓﺈﻧـﻪ ﻳـﺗم ﺣﺳـﺎب ﻣﻌـدﻝ اﻟﻧﺷـﺎط اﻹ
  : ﺑﺎﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ 
   001*   ﻋدد اﻟﻣﺷﺗﻐﻠﻳن ﻓﻌﻼ= ﻣﻌدﻝ اﻟﻧﺷﺎط اﻹﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺻﺎﻓﻲ 
 ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻛﻠﻲ                                     
  %.  69.42=   001*  48472=                                       
   59001                                         
إن ﻫـذا اﻟﻣؤﺷـر ﻳزودﻧـﺎ ﺑﻣﻌطﻳـﺎت ﺗﻔﻳـد أن رﺑـﻊ اﻟﺳـﻛﺎن ﻳﻘوﻣـون ﺑﺈﻋﺎﻟـﺔ ﺛﻼﺛـﺔ أرﺑـﺎع اﻟﺳـﻛﺎن اﻵﺧـرﻳن وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓـﺈن 
ﺣﺟـــم اﻟﺧـــدﻣﺎت اﻟﻣـــزودة ﻟﻬـــم ﻳﺟـــب أن ﻳﺗﻧﺎﺳـــب ﻣـــﻊ طﺑﻳﻌـــﺔ اﻟﺗرﻛﻳﺑـــﺔ اﻻﻗﺗﺻـــﺎدﻳﺔ، وﺣﺟـــم اﻟﺿـــﻐط ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣراﻓـــق 
  . واﻟﺧدﻣﺎت
   :اﻹﻋﺎﻟﺔ -ب
ﻫـو اﻟﺷـﺧص اﻟـذي ﻻ دﺧـﻝ ﻟـﻪ ﻳﻧﻔـق ﺑـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻧﻔﺳـﻪ، وﻳﻌﺗﻣـد ﻓـﻲ ﺣﻳﺎﺗـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻧﻔﻘـﺔ إﻧﺳـﺎن : ﺻد ﺑﺎﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﺎﻝﻳﻘ
  . آﺧر، ﻛﺄن ﻳﻛون واﻟدﻩ أو أﺧوﻩ أو ﻏﻳرﻩ
  = وﻫﻧﺎك ﻧﺳﺑﺔ اﻹﻋﺎﻟﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ 
   001*ﺳﻧﺔ     56ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن أﻛﺛر ﻣن + ﺳﻧﺔ  51ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن أﻗﻝ ﻣن 
  ﺳﻧﺔ  56 – 51ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن ﻣن 
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  . % 2.27=     001*  16224= 
   63585   
   001*  ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن ﻏﻳر اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن= ﻧﻪ ﻋﻧد اﺣﺗﺳﺎب ﻣﻌدﻝ اﻹﻋﺎﻟﺔ اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ أﻓﻲ ﺣﻳن 
  ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻌﻼ                                                      
  %  6.003=   001* 11628=                                                   
  48472                                                     
ﻓــﺈن ﻫــذا اﻟﻣﻌــدﻝ ﻣرﺗﻔــﻊ ﺟــدا، ﺑﺣﻳــث ﻳﺗرﺗــب ﻋﻠــﻰ اﻟﺷــﺧص %  6.003وﻋﻧــد دراﺳــﺔ ﻣﻌــدﻝ اﻹﻋﺎﻟــﺔ اﻟﺣﻘﻳﻘــﺔ اﻟﺑــﺎﻟﻎ 
اﻟﻣﻌﻳـــﻝ ﻣﺳـــؤوﻟﻳﺔ أﺳـــرﻳﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﻳـــﺔ واﻗﺗﺻـــﺎدﻳﺔ ﻛﺑﻳـــرة ﺟـــدا، وٕان ﻫـــذﻩ اﻟﻧﺳـــب اﻟﻌﺎﻟﻳـــﺔ ﻣـــن اﻹﻋﺎﻟـــﺔ اﻟﺣﻘﻳﻘـــﺔ ﺗـــؤدي 
ﻣﺳــﺗوى اﻟﺧــدﻣﺎت واﻟرﻋﺎﻳــﺔ واﻟﻣراﻓــق اﻟﺗــﻲ ﻳﺣﺻــﻝ ﻋﻠﻳﻬــﺎ اﻟﻔــرد ﺧﺻوﺻــﺎ ﻓــﻲ ظــﻝ ظــروف  ﺑﺎﻟﺿــرورة إﻟــﻰ ﺗــدﻧﻲ
اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﺻﻌﺑﺔ ﻣﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ ﻣﺳﺗوى ﻣﺗدﻧﻲ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻌدد ﻻ ﺑﺄس ﺑﻪ ﻣن اﻟﺳﻛﺎن، وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠـق ﻓﺈﻧـﻪ ﻛﻠﻣـﺎ 
أﻓﺿـﻝ ﻣـن  اﻧﺧﻔﺿت ﻣﻌدﻻت اﻹﻋﺎﻟﺔ اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻛﻠﻣﺎ ﺳﺎﻫم ذﻟك ﻓﻲ ﺗﺧﻔﻳف اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﺳـﻛﺎن وﺗـم ﺗـوﻓﻳر ﻣﻘـدار
  . اﻟﺧدﻣﺎت
   :اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔاﻟﻣﻬﻧﺔ  -ج 
و اﻟذي ﺑﺎﺷرﻩ ﺳﺎﺑﻘﺎ إذا أ و ﻧوع اﻟﻌﻣﻝ اﻟذي ﻳﺑﺎﺷرﻩ اﻟﻔرد إذا ﻛﺎن ﻣﺷﺗﻐﻼ ًأاﻟﻣﻘﺻـود ﺑﺎﻟﻣﻬﻧﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﺣرﻓﺔ 
اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﻣﻬﻧﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻘﺿﻲ ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻣﺷﺗﻐﻝ أﻛﺛر ﻣن ﻧﺻف و ﻛﺎن ﻣﺗﻌطـًﻼ ﺳﺑق ﻟﻪ اﻟﻌﻣﻝ، 
  .ﺧﻼﻝ اﻷﺷﻬر اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻳﻠﺔ اﻟﻌدواﻷﻛﺛر ﺛﺑﺎﺗًﺎ  اﻷﻛﺛر ﺗﻛرارا ً و أوﻗت اﻟﻌﻣﻝ 
  : ﺗﻘﺳم اﻟﻣﻬن اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
ﻣن %  5.7وﺗﺑﻠﻎ ﻧﺳﺑﺗﻬم ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن رام اﷲ واﻟﺑﻳرة وﺑﻳﺗوﻧﻳﺎ : اﻹدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ واﻟﻣﺷرﻋون وﻣوظﻔ .1
ﻣن اﻟﻣﻬن، وذﻟك ﺑﺳﺑب اﻋﺗﺑﺎر %  9.2 ﺔﻠﻰ ﺑﻛﺛﻳر ﻣن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐاﻟﻣﻬن وﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ أﻋ
اﻟﺳﻠطﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ ﻣدن رام اﷲ واﻟﺑﻳرة وﺑﻳﺗوﻧﻳﺎ ﻣﻘرا أﺳﺎﺳﻳﺎ ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺳﻠطﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ، 
 . وﻟﻳن ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔؤ وﻫذا اﻷﻣر أدى إﻟﻰ ﺳﻛن ﻋدد ﻛﺑﻳر ﻣن اﻟﻣﺳ
ﻣن اﻟﻣﻬن ﻓﻲ ﺣﻳن %  1.92وﺗﺑﻠﻎ ﻧﺳﺑﺗﻬم ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن : ﺳﺎﻋدونﺻون واﻟﻔﻧﻳون واﻟﻣاﻟﻣﺗﺧﺻ .2
، وﻫذا ﻣﻣﺎ ﻳﻌﻛس دور ﺗرﻛز ﻋدد %9.81أﻧﻪ ﺗﻧﺧﻔض اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ ﻟﺗﺻﻝ إﻟﻰ ﺣد 
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ﻛﺑﻳر ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ واﻷﻫﻠﻳﺔ واﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن واﻟذي أدى ﺑدورﻩ إﻟﻰ 
 . وﺗرﻛز اﻟﻣﺗﺧﺻﺻون واﻷﻛﺎدﻳﻣﻳون ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎنﻫﺟرة 
ﺣﻳن ﺗﻧﺧﻔض ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻔﺔ  ﻣن اﻟﻣﻬن، ﻓﻲ%  7.5وﺗﺑﻠﻎ ﻧﺳﺑﺗﻬم ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن : اﻟﻛﺗﺑﺔ  .3
 . ﻣن اﻟﻣﻬن، ﺑﺳﺑب ﺗرﻛز اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ﻣدن رام اﷲ واﻟﺑﻳرة وﺑﻳﺗوﻧﻳﺎ%  8.2اﻟﻐرﺑﻳﺔ ﻟﺗﺻﻝ إﻟﻰ ﺣد 
وﻫﻲ %  2.81وﺗﺑﻠﻎ ﻧﺳﺑﺗﻬم ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن : ﻟﻣﺣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ واﻷﺳواقﻋﺔ ﻓﻲ ااﻟﺧدﻣﺎت واﻟﺑﺎ .4
 %.  81ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ 
ﻣن اﻟﻣﻬن وﻫﻲ أﻗﻝ ﻣن ﻣﻌدﻝ %  1.1ﺑﺣﻳث ﺑﻠﻐت ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن : اﻟزراﻋﺔ وﺻﻳد اﻷﺳﻣﺎك  .5
ﻰ طﺑﻳﻌﺔ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن اﻟﺣﺿرﻳﺔ وﻗﻠﺔ اﻷراﺿﻲ ﻣن اﻟﻣﻬن، وﻳﻌود ذﻟك إﻟ%  4اﻟﻐرﺑﻳﺔ اﻟﺑﺎﻟﻎ  ﺔاﻟﺿﻔ
اﻟزراﻋﻳﺔ وﻋدم وﺟود ﺟدوى اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻣﻧﻬﺎ واﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﻌﻣﻝ اﻟوظﻳﻔﻲ واﻟﻣﻛﺗﺑﻲ، أدت إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﻬن 
 . ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟزراﻋﻲ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳر
ﻣـن %  8.53ﺑوﻟﻳﺗـﺎن وﻗد ﺑﻠﻐـت ﻧﺳـﺑﺗﻬم ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﻣﻳﺗرو : اﻵﻻت وﻣﺟﻣﻌوﻫﺎ واﻟﻣﻬن اﻷوﻟﻳﺔ اﻟﺣرف وﻣﺷﻐﻠو. 6
وذﻟــك ﺑﺳــﺑب ﻋﻣــﻝ ﺟــزء ﻛﺑﻳــر ﻣــن ﺳــﻛﺎن % 6.05اﻟﻣﻬــن وﻫــذﻩ ﻧﺳــﺑﺔ أﻗــﻝ ﻣــن ﻧﺳــﺑﺔ اﻟﺿــﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳــﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐــﺔ 
ﻓﺑذﻟك ﺗﻘﻝ ﻧﺳب ﻋﻣﻠﻬم ﻓﻲ ﻗطـﺎع اﻟﺣـرف اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﻬن ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟوظﻳﻔﻲ اﻟﻣﻛﺗﺑﻲ واﻟﺧدﻣﺎﺗﻲ، 
ﻟﺗﻌــداد اﻟﻌــﺎم ا - رﻛـــزي ﻟﻺﺣﺻــﺎء اﻟﻔﻠﺳــطﻳﻧﻲاﻟﺟﻬــﺎز اﻟﻣ) .واﻟﻣﻬــن اﻷوﻟﻳــﺔ ﻋــن ﺑﻘﻳــﺔ ﻣﻧـــﺎطق اﻟﺿــﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳــﺔ
  (ﺑﻳﺎﻧﺎت ﻏﻳر ﻣﻧﺷورة ،9002، 8002/21/13وﺗﺣدﻳﺛﺎﺗﻪ ﻟﻐﺎﻳﺔ  7002ﻣﻧﺷﺂت ﻟﻠ
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اﻟﻣﺷﺗﻐﻠون واﻟﻣﺗﻌطﻠون اﻟذﻳن ﺳﺑق ﻟﻬم اﻟﻌﻣﻝ ﺣﺳب اﻟﻣﻬن ( ﺳﻧوات ﻓﺄﻛﺛر 01)ﺎن اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳون ﻟﺳﻛا: 2. 3 ﺷﻛﻝ









































  : اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎنواﻗﻊ  - د
       : ﺗﻌرف اﻟﻣﻧﺷﺎة إﺣﺻﺎﺋﻳﺎ
و أﺗﻌرف اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻛﻣﺎ وردت ﻓﻲ اﻟﺗﺻﻧﻳﻔﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﻧﺷطﺔ واﻟﻣوارد اﻟﺗﻲ ﺗدار ﺑواﺳطﺔ ﻣﺎﻟك واﺣد 
وﻳﺟب أن  ،ﻲ ﻣوﻗﻊ ﺟﻐراﻓﻲ واﺣدﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت، وﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺗم ذﻟك ﻓ ﻹﻧﺗﺎجدارة واﺣدة إ
   :ﺗﺗوﻓر اﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة
  .و ﺳﻠﻌﺔ ﻟﻠﻐﻳرأأي أن ﺗﻘدم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺧدﻣﺔ : ﻣزاوﻟﺔ ﻧﺷﺎط اﻗﺗﺻﺎدي 
و أﺗﻘﻊ ﻓﻳﻪ، وﻫﻲ ﺑﺎﻟﻌﺎدة ﺗﻛون ﻣﺑﻧﻰ ﻣﺳﺗﻘﻝ  اﻟذيأي أن ﺗﺗﻣﻳز ﺑﺎﻟﺛﺑﺎت ﺿﻣن اﻟﻣﻛﺎن : وﺟود ﻣﻛﺎن ﺛﺎﺑت 
اﻟﻣﺗﺣرﻛﺔ  ءﺗﻌﺗﺑر اﻷﺷﻳﺎﺿﻣن ﻣوﻗﻊ واﺣد، وﻋﻠﻳﻪ ﻻ  و ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣﺗﺟﺎورةأﺟزء ﻣن ﻣﺑﻧﻰ 
ﻣﻧﺷﺂت اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ، ﻛذﻟك ﻻ ( و اﻟﺳﻳﺎرات واﻟﺑﺎﻋﺔ اﻟﻣﺗﺟوﻟﻳنأﻣﺛﻝ اﻟﻌرﺑﺎت اﻟﻣﺗﺣرﻛﺔ )واﻟﺗﻲ ﺗزاوﻝ ﻋﻣﻝ 
ﻣﻧﺷﺂت  و اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم،أ قاﻟطر  واﻟﺗﺷﻳﻳد أاﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﺗﺣت  ﺑﺈﻧﺷﺎءﻣوﻗﻊ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺧﺎص ﻳﻌﺗﺑر 
واﻟﻣﺑﺎﻧﻲ  رﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻘﺎﺑﻛﻣﺎ ﻻ ، اﻟﻣﻬﻧدﺳﻳن واﻟﻣراﻗﺑﻳن واﻟﻌﻣﺎﻝ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔﻟﺧﺎﺻﺔ ﻛﺎﻟﺑﻳوت اﻟﺟﺎﻫزة واﻟﺑراﻛﻳﺎت ا
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و أي ﻣﻧﺷﺄة أﺧرى ﺗﻘدم ﺧدﻣﺎت أو ﻣﻘﻬﻰ أوﺟد ﺑداﺧﻠﻬﺎ ﻣطﻌم  إذاأﻣﺎ  ﻣﻧﺷﺂت،اﻷﺛرﻳﺔ اﻟﻘدﻳﻣﺔ واﻟﻣﻬﺟورة 
 ﻓﺈﻧﻬﺎاﻟﻣﻧﺷﺂت  وأوﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺣﺎﻻت إذا ﺗواﺟد أﺣد اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن داﺧﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ، ﻓﺗﻌﺗﺑر ﻣﺑﺎﻧﻲ وﻣﻧﺷﺂت
  .ﻛﺎﻟﻣﻌﺗﺎد وﺗﺣﺻر ﺗرﻗم
  .و ﺷرﻛﺔأﺑﻳن أﻓراد  ﺷراﻛﻪو أأي وﺟود ﺣﺎﺋز واﺣد ﺳواء ﻛﺎن ﻓردًا : وﺟود ﺣﺎﺋز واﺣد 
   .دارة واﺣدةإوﺟود  
  : اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت: أوﻻ 
وﺗﻌرف اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة وﻗت ﺣﺻرﻫﺎ، وﺗظﻬر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻌداد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺳﻛﺎن 
، ﺑﺄن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد 8002واﻟﺗﻌدﻳﻼت اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠت ﻋﻠﻳﻪ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم  7002واﻟﻣﺳﺎﻛن واﻟﻣﻧﺷﺂت ﻟﻌﺎم 
ﻣﻧﺷﺎة ﻳﺗرﻛز اﻟﺟزء اﻷﻛﺑر ﻣن ﻫذﻩ  0147اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن رام اﷲ واﻟﺑﻳرة وﺑﻳﺗوﻧﻳﺎ ﻗد ﺑﻠﻎ 
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد %  2.68ﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ ﻣﻧﺷﺄة أي ﻣ 1936اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺗﻲ رام اﷲ واﻟﺑﻳرة ﺣﻳث ﻳوﺟد ﻓﻳﻬﻣﺎ 
اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن، وﻫذا ﻣﺎ ﻳﻣﻛن ﺗﻔﺳﻳرﻩ ﺑﺄن طﺑﻳﻌﺔ ﻣدﻳﻧﺗﻲ رام اﷲ واﻟﺑﻳرة ﻛﻣرﻛز ﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ رام 
اﷲ واﻟﺑﻳرة وﻣرﻛز إداري وﺳﻳﺎﺳﻲ واﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻣﻧﺷﺂت ﻓﻲ اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم ﻫذا اﻷﻣر ﻳؤدي 
ﺿﻣن  8002ﻟﻣﻧﺷﺂت ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻳن اﻟﻣدﻳﻧﺗﻳن، وﻋﻧد دراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت ﻟﻌﺎم إﻟﻰ وﺟود ﻋدد ﻛﺑﻳر ﻣن ا
  : ون اﻟﻣﻧﺷﺂت إﺣدى اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﻳﺔﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن ﻓﺗﻛ
ﻫﻲ ﻣﻧﺷﺄة ﺗزاوﻝ اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻌﻼ وﻳﻌﻣﻝ ﺑﻬﺎ ﺷﺧص واﺣد ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ، وﻗد ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ  :ﻋﺎﻣﻠﺔ .1
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد %  1.78ﻣﻧﺷﺄة ﺗﺷﻛﻝ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  6546اﻟﺗﺎﻟﻲ  اﻟﺷﻛﻝﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ  8002ﻋﺎم 
اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن، وﻫذﻩ ﻧﺳﺑﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺟدا ﺗدﻟﻝ ﻋﻠﻰ ﻗوة اﻟﻧﺷﺎط اﻹﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺣرﻛﺔ 
  . اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻟﻧﺷطﺔ وﺗرﻛز ﻋدد ﻛﺑﻳر ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن
وﻣﺣﺗوﻳﺎﺗﻬﺎ ﻻ ﺗزاﻝ ...( ﺳﻔر، ﻣرض،) ﻣﻝ ﻷي ﺳﺑب ﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣﺗوﻗﻔﺔ ﻋن اﻟﻌﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻫ :ﻣﺗوﻗﻔﺔ .2
، وﺗظﻬر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﺄن ﻋدد اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺗوﻗﻔﺔ ﻓﻲ طواﻝ ﻓﺗرة ﺣﺻر اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻣﺗوﻗﻔﺔ
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﻣﻧﺷﺂت، وﻳﻣﻛن اﻟﻘوﻝ ﺑﺄن ﻫذﻩ %  4ﻣﻧﺷﺄة ﺗﺷﻛﻝ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  892ﻗد ﺑﻠﻎ  8002ﻋﺎم 
 .ﻘﻠﻳﻠﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻗف ﻋن اﻟﻌﻣﻝ ﺑﻬذا اﻟﺷﻛﻝاﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣﺗدﻧﻳﺔ، ﻓ
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ﻫﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺟﺎري ﺗﺟﻬﻳزﻫﺎ ﻟﻐﺎﻳﺎت ﺑدء ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي، ﻣﺛﻝ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎﻝ  :اﻟﺗﺟﻬﻳزﺗﺣت  .3
ﺿﻣن ﻫذا اﻟﺑﻧد  8002ﻓﻌًﻼ، وﻳﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم اﻟدﻳﻛور واﻟﺗﺄﺛﻳث، ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺑدأ ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ 
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﻣﻧﺷﺂت، وﻫذا ﻣﺎ ﻳﻔﺳر وﺟود ﺣرﻛﺔ إدارﻳﺔ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻳﺔ % 1.1ﻬﺎ ﻣﻧﺷﺄة وﻧﺳﺑﺗ 38ب 
وﺗﺟﺎرﻳﺔ واﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻧﺷطﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺣﻳث ﻫﻧﺎك إﻗﺑﺎﻝ ﻋﻠﻰ اﻓﺗﺗﺎح ﻣؤﺳﺳﺎت وﻣﻧﺷﺂت ﺟدﻳدة ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ 
ﺑﺳﺑب اﻟظروف  ناﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن، ﻓﺎﻟﻣﻧﺷﺂت ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟرﺑﺣﻲ ﺗﻔﺿﻝ اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎ
ﺎدﻳﺔ اﻟﺟﻳدة ﻧﺳﺑﻳﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺑﻘﻳﺔ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ، وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻓﺈن اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻏﻳر اﻻﻗﺗﺻ
اﻟرﺑﺣﻳﺔ ﺳواء ﻗطﺎع ﺣﻛوﻣﻲ أو أﻫﻠﻲ أو دوﻟﻲ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻔﺿﻝ اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن واﻓﺗﺗﺎح ﻣراﻛز 
ﺎ ﻟﻠﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ واﻷراﺿﻲ ﻣرﻛزا ﻗﻳﺎدﻳوﻓروع وﻣﻘرات ﻟﻬﺎ ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺗﻲ رام اﷲ واﻟﺑﻳرة، ﺑﺣﻛم ﻛوﻧﻬﻣﺎ 
 . اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ
وﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ ، وﻻ ﺗﻘدم ﻟﻠﻐﻳر اﻟﻣﻧﺷﺄةﻳﻌرف اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺳﺎﻧد ﺑﺄن ﻣﺧرﺟﺎﺗﻪ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﻧﻔس : ﻧﺷﺎط ﻣﺳﺎﻧد .4
وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺈن ، (ﺷرط أﻻ ﺗﻘدم ﺧدﻣﺔ اﻟﺗﺧزﻳن ﻟﻠﻐﻳر)ﻣﺎ  ﻟﻣﻧﺷﺄةﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣﺳﺗودﻋﺎت اﻟﺗﺧزﻳن اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ 
%  8.6د ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن رام اﷲ واﻟﺑﻳرة وﺑﻳﺗوﻧﻳﺎ ﺗﺷﻛﻝ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ ﻣﻧﺷﺎة ذات ﻧﺷﺎط ﻣﺳﺎﻧ 205ﻫﻧﺎك 
 . ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﻣﻧﺷﺂت
ﻫﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻲ أﻏﻠﻘت ﺑﺷﻛﻝ ﻧﻬﺎﺋﻲ وﺧرﺟت ﻣن اﻟﺳوق ﺑﺗﺻﻔﻳﺔ ﺣﺳـﺎﺑﺎﺗﻬﺎ وﻣـن ﺛـم ﻟـم ﻳﻌـد ﻟﻬـﺎ : ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻧﻬﺎﺋﻳﺎ. 5
وﻗـد ﺑﻠـﻎ ﻪ ﻓـﺎرغ ﻣـن أي ﻣﺣﺗوﻳـﺎت، ﻣوﺟـود وﻟﻛﻧـ ﻝوﺟود اﻗﺗﺻﺎدي ﻋﻠـﻰ أرض اﻟواﻗـﻊ، وﻗـد ﻳﻛـون ﻣﻛﺎﻧﻬـﺎ ﻻ ﻳـزا
 .ﻓﻘـــط وﻫـــﻲ ﻧﺳـــﺑﺔ ﺿـــﺋﻳﻠﺔ ﺟـــدا%  1ﻣﻧﺷـــﺄة وﺗﺷـــﻛﻝ ﻣـــﺎ ﻧﺳـــﺑﺗﻪ  17ﺣـــواﻟﻲ  8002ﻋـــدد ﻫـــذﻩ اﻟﻣﻧﺷـــﺂت ﻟﻌـــﺎم 
، 8002/21/13وﺗﺣدﻳﺛﺎﺗــﻪ ﻟﻐﺎﻳــﺔ  7002ﻣﻧﺷــﺂت ﻟﻠﻟﺗﻌــداد اﻟﻌــﺎم ا - اﻟﺟﻬــﺎز اﻟﻣرﻛــزي ﻟﻺﺣﺻــﺎء اﻟﻔﻠﺳــطﻳﻧﻲ)
 (ﺑﻳﺎﻧﺎت ﻏﻳر ﻣﻧﺷورة ،9002
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  : ﺻﺎدي وأﻋداد اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺂتاﻟﻧﺷﺎط اﻹﻗﺗ: ﺛﺎﻧﻳﺎ 
 ﻛﺎﻧـت ﺳـواء اﻟﻣﺧرﺟـﺎت ﻣـن ﻣﺟﻣوﻋـﺔ أو ﻣﺧـرج ﻋﻧﻬـﺎ ﻳﻧـﺗﺞ اﻟﺗـﻲ اﻷﻋﻣـﺎﻝ ﻣـن ﻣﺟﻣوﻋـﺔ أو ﻋﻣﻠﻳـﺔ ﻋـن ﻋﺑـﺎرة ﻫـو
اﻟﻣﺿـﺎﻓﺔ  ﻳﻣـﺔﻘاﻟ ﻣـن ﻗـدر ﺑـﺄﻛﺑر ﻳﺳـﺎﻫم اﻟـذي طاﻟﻧﺷـﺎ ذﻟـك ﻫـو اﻟرﺋﻳﺳـﻲ اﻹﻗﺗﺻـﺎدي واﻟﻧﺷـﺎط ﺧدﻣﻳـﺔ، أو ﺳـﻠﻌﻳﺔ
  .اﻟواﺣدة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ة اﻟﻣﻧﺷﺄ داﺧﻝ اﻷﻧﺷطﺔ ﺗﻌدد ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ (اﻟدﺧﻝ)
ﻓـﻲ  8002اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص واﻟﻘطﺎع اﻷﻫﻠﻲ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳـﺔ ﻟﻌـﺎم وﺗظﻬر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن ﻋدد اﻟﻣﻧﺷﺂت 
ﻋﺎﻣﻝ، ﺗﻌﻣـﻝ ﻫـذﻩ اﻟﻣﻧﺷـﺂت ﻓـﻲ أﻧﺷـطﺔ  41503دارﻩ ﻣﻧﺷﺄة ﺑﺈﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد ﻋﺎﻣﻠﻳن ﻣﻘ 5716ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن 
  : اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﺿﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
 47ﺑﻠـﻎ ﻋـدد اﻟﻣﻧﺷـﺂت اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻧﺷـﺎط  ﻛﻣـﺎ ﻫـو ﻣوﺿـﺢ ﻓـﻲ اﻟﺟـدوﻝ اﻟﺗـﺎﻟﻲ، : اﻟزراﻋـﺔ واﻟﺻـﻳد واﻟﺣراﺟـﻪ .1
ﻫﻠـﻲ واﻟﺷـرﻛﺎت ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓـﻲ اﻟﻘطـﺎع اﻟﺧـﺎص واﻟﻘطـﺎع اﻷ%  2.1ﻣﻧﺷﺄة ﺗﺷﻛﻝ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
ﻣـــن %  6.0ﻋـــﺎﻣﻼ ﻳﺷـــﻛﻠون ﻣـــﺎ ﻧﺳـــﺑﺗﻪ  671اﻟﺣﻛوﻣﻳـــﺔ ﺿـــﻣن ﻣﻧطﻘـــﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗـــﺎن، وﻳﻌﻣـــﻝ ﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻟﻧﺷـــﺎط 
إﺟﻣــﺎﻟﻲ ﻋــدد اﻟﻌــﺎﻣﻠﻳن، وﻳﻣﻛــن ﺗﻔﺳــﻳر ﺗــدﻧﻲ واﻧﺧﻔــﺎض ﻧﺳــﺑﺔ ﻋــدد اﻟﻣﻧﺷــﺂت وﻋــدد اﻟﻌــﺎﻣﻠﻳن ﻓــﻲ أﻧﺷــطﺔ اﻟزراﻋــﺔ 
ﺣﺿــري اﻟﻣــدﻧﻲ ﺑﺣﻳــث ﻳﻘــﻝ اﻟﺗواﺟــد واﻟطــﺎﺑﻊ واﻟﺻــﻳد واﻟﺣراﺟــﻪ ﺑﺳــﺑب أن طﺑﻳﻌــﺔ اﻟﻣﻧطﻘــﺔ ﻳﻐﻠــب ﻋﻠﻳﻬــﺎ اﻟطــﺎﺑﻊ اﻟ
اﻟرﻳﻔــﻲ ﺣﻳــث ﻳﻼﺣــظ ﻗﻠــﺔ اﻷراﺿــﻲ اﻟزراﻋﻳــﺔ واﻟﻣراﻋــﻲ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﻣﻧطﻘــﺔ ﺑﺣﻳــث ﻳــﺗم اﻟﺗرﻛﻳــز ﻋﻠــﻰ ﺑﻘﻳــﺔ اﻷﻧﺷــطﺔ 
78 
اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻷراﺿﻲ ﻟﻠﺳﻛن ﻣﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ ﻗﻠﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ظﻝ ﻋدم وﺟـود ﺟـدوى اﻗﺗﺻـﺎدﻳﺔ وﺑﺎﻟﺗﺣدﻳد 
ﻣـﺎ دﻓـﻊ اﻟﻛﺛﻳـرﻳن ﻟﺗـرك ﻫـذا اﻟﻧﺷـﺎط واﻟﺗوﺟـﻪ ﻷﻧﺷـطﺔ أﺧـرى أﻛﺛـر ﻓﺎﺋـدة ﻓـﻲ ﻧظـر ﻣـن اﻟﻌﻣـﻝ ﻓـﻲ اﻟﻧﺷـﺎط اﻟزراﻋـﻲ ﻣ
 .اﻟﻣواطﻧﻳن ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ
ﺛﻼﺛـﺔ ﻣﻧﺷـﺂت ﻓﻘـط، ﺑﺈﺟﻣـﺎﻟﻲ ﻋـدد ﻋـﺎﻣﻠﻳن ﻣﻘـدارﻩ  8002ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﻣﻧﺷـﺂت ﻓـﻲ ﻋـﺎم : اﻟﺗﻌدﻳن واﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻣﺣﺎﺟر .2
ﺗﻌـدﻳن واﺳـﺗﻐﻼﻝ اﻟﻣﺣـﺎﺟر ﺑﺳـﺑب ﺻـﻌوﺑﺔ ﻋﺎﻣﻼ، وﻳﻣﻛن ﺗﻔﺳﻳر اﻧﺧﻔـﺎض ﻧﺳـﺑﺔ اﻟﻣﻧﺷـﺂت اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ ﻓـﻲ ﻧﺷـﺎط اﻟ 21
ﺣﻔــر وﻋﻣــﻝ ﻣﺣــﺎﺟر وﻛﺳــﺎرات ﻓــﻲ داﺧــﻝ ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗــﺎن اﻟﺳــﻛﻧﻳﺔ ﻟﻣــﺎ ﻟــذﻟك ﻣــن أﺿــرار ﺑﻳﺋﻳــﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﻳــﺔ 
وﺻﺣﻳﺔ واﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻛﺑﻳرة ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك، وﻟﻌدم ﺗﻘﺑﻝ اﻟﻣواطﻧﻳن واﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻟوﺟود ﻣﺣـﺎﺟر ﻓـﻲ داﺧـﻝ أو 
 . ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳﻛﻧﻳﺔ
وﻳﻌﺗﺑــر ﻧﺷــﺎط اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﺣوﻳﻠﻳــﺔ ﻣــن اﻷﻧﺷــطﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﻳﺔ ﻛﺑﻳــرة اﻟﻌــدد ﻣــن ﺣﻳــث ﻋــدد  :اﻟﺗﺣوﻳﻠﻳــﺔ ﺎتﻧﺎﻋاﻟﺻــ .3
ﻣــن إﺟﻣــﺎﻟﻲ ﻋــدد %  4.31ﻣﻧﺷــﺄة ﺗﺷــﻛﻝ ﻣــﺎ ﻧﺳــﺑﺗﻪ  528اﻟﻣﻧﺷــﺂت وأﻋــداد اﻟﻌــﺎﻣﻠﻳن، ﺣﻳــث ﻳﺑﻠــﻎ ﻋــدد اﻟﻣﻧﺷــﺂت 
ﻣـن إﺟﻣـﺎﻟﻲ %  7.51ﺗﻪ ﻋﺎﻣـﻝ ﻳﺷـﻛﻠون ﻣـﺎ ﻧﺳـﺑ 9874اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻓﻲ ﺣﻳن أﻧﻪ ﺑﻠـﻎ ﻋـدد اﻟﻌـﺎﻣﻠﻳن ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻧﺷـﺎط 
 . ﻋدد اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن
ﻣﻧﺷــﺂت ﺑﺈﺟﻣــﺎﻟﻲ ﻋــدد ﻋــﺎﻣﻠﻳن  8وﻳﺑﻠــﻎ ﻋـدد اﻟﻣﻧﺷــﺂت اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻧﺷـﺎط  :واﻟﻣﻳــﺎﻩإﻣــدادات اﻟﻛﻬرﺑــﺎء واﻟﻐــﺎز  .4
ﻣﺣﺎﻓظــﺔ ﺑــرز ﻫــذﻩ اﻟﻣﻧﺷــﺂت ﻫــﻲ ﺷــرﻛﺔ ﻛﻬرﺑــﺎء ﻣﺣﺎﻓظــﺔ اﻟﻘــدس، وﻣﺻــﻠﺣﺔ ﻣﻳــﺎﻩ ن أﻋﺎﻣــﻝ، ﻋﻠﻣــﺎ ﺑــﺄ 944ﻣﻘــدارﻩ 
 . ﻣﻧطﻘﺔ رام اﷲ واﻟﺑﻳرةاﻟﻘدس 
ﻣــن إﺟﻣــﺎﻟﻲ ﻋـــدد % 2.1ﻣﻧﺷــﺄة ﺗﺷــﻛﻝ ﻣــﺎ ﻧﺳــﺑﺗﻪ  67ﺑﻠــﻎ ﻋــدد اﻟﻣﻧﺷــﺂت اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻧﺷـــﺎط  :اﻹﻧﺷــﺎءات .5
 . ﻣن ﻋدد اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن%  9.2ﻋﺎﻣﻼ ﻳﺷﻛﻠون ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  888اﻟﻣﻧﺷﺂت، ﻓﻲ ﺣﻳن أﻧﻪ ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن 
ﻳﻌﺗﺑـر ﻫـذا اﻟﻧﺷـﺎط ﻣـن : ﻳـﺔ واﻟﺳـﻠﻊ اﻟﺷﺧﺻـﻳﺔ واﻷﺳـرﻳﺔ ﺗﺟـﺎرة اﻟﺟﻣﻠـﺔ واﻟﺗﺟزﺋـﺔ وٕاﺻـﻼح اﻟﻣرﻛﺑـﺎت واﻟـدراﺟﺎت اﻟﻧﺎر  .6
أﺑرز وأﻫم اﻷﻧﺷطﺔ وأﻛﺛرﻫﺎ اﻧﺗﺷﺎرا ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن ﻓﻲ ظﻝ طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻳﺔ، ﺑﺣﻳث ﺑﻠﻎ ﻋـدد 
ﻧـﻪ ﺑﻠـﻎ ﻋـدد اﻟﻌـﺎﻣﻠﻳن ﺿـﻣن أ، ﻓـﻲ ﺣـﻳن % 54ﻣﻧﺷـﺄة ﺗﺷـﻛﻝ ﻣـﺎ ﻧﺳـﺑﺗﻪ  0872ا اﻟﻧﺷـﺎط ﻫـذاﻟﻣﻧﺷـﺂت اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ ﻓـﻲ 
ﻣـن أﻋـداد اﻟﻌـﺎﻣﻠﻳن، وﻳﻼﺣـظ ﺑـﺄن ﻣﺗوﺳـط ﻋـدد اﻟﻌﻣـﺎﻝ ﻟﻛـﻝ %  62ﻋﺎﻣـﻝ ﻳﺷـﻛﻠون ﻣـﺎ ﻧﺳـﺑﺗﻪ  0497 ﻫذا اﻟﻧﺷـﺎط
ﻣﻧﺷـﺎة وذﻟـك ﺑﺳـﺑب أن ﻏﺎﻟﺑﻳـﺔ ﻫـذﻩ اﻟﻣﻧﺷـﺂت / ﻋﺎﻣـﻝ %  9.2ﻣﻧﺷﺄة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧﺷﺎط ﻣـﻧﺧﻔض ﺑﺣﻳـث ﻳﺑﻠـﻎ ﺣـواﻟﻲ 
وﺟـود ﻋـدد ﻗﻠﻳـﻝ  ﻫﻲ ﻣﻧﺷﺂت ﺻﻐﻳرة اﻟﺣﺟم، ذات طﺎﺑﻊ ﺧدﻣﺎﺗﻲ واﺳﺗﻬﻼﻛﻲ أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﻫو طﺎﺑﻊ أﻧﺗﺎﺟﻲ ﻣﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ
88 
ﻣـن اﻟﻌـﺎﻣﻠﻳن ﻓـﻲ ﻛـﻝ ﻣﻧﺷـﺄة، وﻫـذا ﺑﻌﻛـس ﻣـﺎ ﻳﻼﺣـظ ﻓـﻲ أﻧﺷـطﺔ اﻹﻧﺷـﺎءات واﻟوﺳـﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳـﺔ وٕاﻣـدادات اﻟﻛﻬرﺑـﺎء 
 . اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﻣوظﻔﻳن ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﻧﺷﺄةواﻟﻣﻳﺎﻩ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج ﻟﻌدد ﻛﺑﻳر ﻣن اﻷﻳدي 
وﺳـــﻳﺎﺣﻲ وﻛﻣﻘﺻـــد ﻟﻛـــﻝ  ﺑﺣﻛـــم طﺑﻳﻌـــﺔ اﻟﻣﻧطﻘـــﺔ ﻛﻣرﻛـــز ﺳﻳﺎﺳـــﻲ وٕاداري واﻗﺗﺻـــﺎدي وﺗﺟـــﺎري: اﻟﻔﻧـــﺎدق واﻟﻣطـــﺎﻋم  .7
ورﺷـــﺎت اﻟﻌﻣـــﻝ ﻳﺔ واﻟﻣـــؤﺗﻣرات واﻟوﻓـــود اﻟزاﺋـــرة و ﻣﻧ ـــﺎطق اﻟﺿـــﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳـــﺔ، ﻓـــﺈن ﻫﻧـــﺎك اﻟﻌدﻳ ـــد ﻣـــن اﻷﻧﺷـــطﺔ اﻟﺳـــﻳﺎﺣ
واﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺗرﻓﻳﻬﻳﺔ، ﻣﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ ذﻟك اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻔﻧﺎدق واﻟﻣطﺎﻋم ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن ﺣﻳث ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﻣﻧﺷـﺂت 
ﻣــن اﻟﻣﻧﺷــﺂت اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ، ﻓــﻲ ﺣــﻳن أﻧــﻪ ﺑﻠــﻎ ﻋــدد %  3.5ﻣــﺎ ﻧﺳــﺑﺗﻪ  ﻣﻧﺷــﺄة ﺗﺷــﻛﻝ 823اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ﺿــﻣن ﻫــذا اﻟﻧﺷــﺎط 
 . 8002ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻟﻌﺎم %  5.4ﻳﺷﻛﻠون ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  8002وذﻟك ﻓﻲ ﻋﺎم  6831اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن 
ﺑﺣﻛــــم أن أﻧﺷــــطﺔ اﻟﻧﻘــــﻝ واﻟﺗﺧــــزﻳن واﻻﺗﺻــــﺎﻻت أﻧﺷــــطﺔ ذات أﻫﻣﻳــــﺔ ﻛﺑﻳــــرة ﻓــــﻲ  :واﻻﺗﺻــــﺎﻻتاﻟﻧﻘــــﻝ واﻟﺗﺧــــزﻳن  .8
ﺻوﺻﺎ أﻫﻣﻳﺗﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻗطـﺎع اﻟﺧـدﻣﺎت، وﺑﻧـﺎء ﻋﻠـﻰ ذﻟـك ﺑﻠـﻎ ﻋـدد اﻟﻣﻧﺷـﺂت اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ ﺿـﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة وﺧ
ﻣــن إﺟﻣــﺎﻟﻲ ﻋــدد اﻟﻌــﺎﻣﻠﻳن ﻓــﻲ %  4.6ﻋــﺎﻣﻼ ﻳﺷــﻛﻠون ﻣــﺎ ﻧﺳــﺑﺗﻪ  5491ﻣﻧﺷــﺄة، ﻳﻌﻣــﻝ ﻓﻳﻬــﺎ  461ﻫــذا اﻟﻧﺷــﺎط 
 .اﻟﻘطﺎع
ﻳـر ﺟـدا ﻓـﻲ ﻣـدﻳﻧﺗﻲ ازدﻫر ﻗطﺎع اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ واﻟﺑﻧـوك وﺷـرﻛﺎت اﻟﺻـراﻓﺔ ﺑﺷـﻛﻝ ﻛﺑ: اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ  .9
اﻷﺧﻳــرة ﻓــﻲ ظــﻝ ﺗﻣرﻛــز ﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟوطﻧﻳــﺔ اﻟﻔﻠﺳــطﻳﻧﻳﺔ  اﻟﻌﺷــرةرام اﷲ واﻟﺑﻳــرة وﺧﺻوﺻــﺎ ﺧــﻼﻝ اﻟﺳــﻧوات 
واﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت اﻟدوﻟﻳـــﺔ ﻓـــﻲ ﻣـــدﻳﻧﺗﻲ رام اﷲ واﻟﺑﻳـــرة، ﻣﻣـــﺎ دﻓـــﻊ اﻟﻛﺛﻳـــر ﻣـــن ﻣﻧﺷـــﺂت اﻟوﺳـــﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳـــﺔ اﻋﺗﻣـــﺎد ﻣﻧطﻘـــﺔ 
ﻣﻧﺷـﺄة ﺗﺷـﻛﻝ ﻣـﺎ  521 ندد اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗـﺎاﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن ﻣرﻛزا ﻟﻬﺎ، وﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟذﻟك ﺑﻠﻎ ﻋ
ﻋــﺎﻣﻼ ﺷــﻛﻠوا ﻣــﺎ  8903ﻋﻣــﻝ ﻓــﻲ ﻣﻧﺷــﺂت اﻟوﺳــﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳــﺔ  8002ﻣــن ﻋــدد اﻟﻣﻧﺷــﺂت، وﻓــﻲ ﻋــﺎم %  2ﻧﺳــﺑﺗﻪ 
    .  نﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎ%  2.01ﻧﺳﺑﺗﻪ 
رام  نﻟﻘـد ﺷـﻛﻠت أﻧﺷـطﺔ اﻟﻌﻘـﺎرات ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ ﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗـﺎ: ﻳﻊ اﻟﺗﺟﺎرﻳـﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ واﻻﻳﺟﺎرﻳﺔ وأﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺷـﺎر  .01
ﻣﺎﻟﻳـﺔ ﻛﺑﻳـرة   ﻎاﷲ واﻟﺑﻳرة وﺑﻳﺗوﻧﻳﺎ ﺳواء اﻟﺑﻳﻊ أو اﻹﻳﺟـﺎر ﺟـزءا ﻣﻬﻣـﺎ ﻣـن اﻟﻧﺷـﺎط اﻹﻗﺗﺻـﺎدي ﺣﻳـث ﺗـم اﺳـﺗﺛﻣﺎر ﻣﺑـﺎﻟ
اﻷﺧـرى، واﺳـﺗﻘرار ﺟدا ﺿﻣن ﻫذا اﻟﻘطﺎع وذﻟك ﺑﺳﺑب اﻟﻬﺟرة اﻟﺳﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣن ﻛـﻝ اﻟﻣﺣﺎﻓظـﺎت 
، واﻋﺗﺑــﺎر اﻟﻣﻧطﻘــﺔ ﻣرﻛــز ﺳﻳﺎﺳــﻲ واﻗﺗﺻــﺎدي وٕاداري ﻟﻸراﺿــﻲ نﻋــدد ﻛﺑﻳــر ﻣــن اﻟﻌﺎﺋــدﻳن ﻓــﻲ ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗــﺎ
ﻟﻌﻘﺎرﻳــﺔ ﻟﺗﻐطﻳــﺔ اﻟطﻠــب اﻟﻣﺗزاﻳــد ﻋﻠــﻰ ﻫــذا ااﻟﻔﻠﺳــطﻳﻧﻳﺔ ﻣﻣــﺎ أدى إﻟــﻰ اﻟﺣﺎﺟــﺔ ﻟﺗــوﻓﻳر ﺣﺟــم ﻛﺑﻳــر ﻣــن اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرات 
ﻣﻧﺷــﺄة  266ﻟك، وﻳـﻧﻌﻛس ذﻟـك ﺑوﺿــوح ﻋﻠـﻰ ﻋــدد اﻟﻣﻧﺷــﺂت واﻟﺑـﺎﻟﻎ اﻟﻘطـﺎع وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ازدﻳــﺎد اﻷﻧﺷـطﺔ اﻟﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑــذ
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 8592ﻫـذﻩ اﻟﻣﻧﺷـﺂت  تاﺳـﺗوﻋﺑ 8002ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﻣﻧﺷﺂت، ﺑﺣﻳث أﻧﻪ ﻓﻲ ﻋـﺎم %  7.01ﺗﺷﻛﻝ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
 . نﻣن ﻋدد اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن اﻟﻛﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎ%  7.9ﻋﺎﻣﻝ ﻳﺷﻛﻠون ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
ﻓـــﻲ ﻣﺟـــﺎﻝ اﻟﺗﻌﻠـــﻳم ﻓـــﻲ اﻟﻘطـــﺎع اﻟﺧـــﺎص واﻟﻘطـــﺎع اﻷﻫﻠـــﻲ  8002ﻋـــﺎم ﻣﻠـــﺔ ﻓـــﻲ ﺎﺑﻠـــﻎ ﻋـــدد اﻟﻣﻧﺷـــﺂت اﻟﻌ :اﻟﺗﻌﻠـــﻳم .11
ﻣـن إﺟﻣـﺎﻟﻲ ﻋـدد اﻟﻌـﺎﻣﻠﻳن %  6.5ﻋﺎﻣﻝ، ﻳﺷـﻛﻠون ﻣـﺎ ﻧﺳـﺑﺗﻪ  9071ﻣﻧﺷﺄة ﻋﻣﻝ ﻓﻳﻬﺎ  161واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ 
 . ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن
اﻹﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻓــﻲ ﻗطــﺎع اﻟﺻــﺣﺔ واﻟﻌﻣــﻝ  8002ﺑﻠــﻎ ﻋــدد اﻟﻣﻧﺷــﺂت اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻓــﻲ ﻋــﺎم : اﻟﺻــﺣﺔ واﻟﻌﻣــﻝ اﻹﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ .21
ﻋﺎﻣـﻝ ﺷـﻛﻠوا ﻣـﺎ ﻧﺳـﺑﺗﻪ  6102ﻣـن إﺟﻣـﺎﻟﻲ ﻋـدد اﻟﻣﻧﺷـﺂت، وﻗـد ﻋﻣـﻝ ﻓﻳﻬـﺎ %  9.5ﻣﻧﺷﺄة ﺷﻛﻠت ﻣـﺎ ﻧﺳـﺑﺗﻪ  263
 . ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن%  6.6
ﺿــﻣن ﻫــذا اﻟﻧﺷــﺎط  8002ﻋــدد اﻟﻣﻧﺷــﺂت اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻓــﻲ ﻋــﺎم ﺑﻠــﻎ : ﺧدﻣــﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻳــﺔ واﻟﺷﺧﺻــﻳﺔ اﻷﺧــرىأﻧﺷــطﺔ اﻟ.31
ﻣـن إﺟﻣـﺎﻟﻲ ﻋـدد اﻟﻌـﺎﻣﻠﻳن ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ %  3.01ﻋﺎﻣـﻝ ﻳﺷـﻛﻠون ﻣـﺎ ﻧﺳـﺑﺗﻪ  8413ﻧﺷﺄة، ﺑﺣﻳـث ﻋﻣـﻝ ﻓﻳﻬـﺎ ﻣ 706
  .ناﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎ
اﻟﺗوزﻳﻊ اﻟﻌددي واﻟﻧﺳـﺑﻲ ﻟﻠﻣﻧﺷـﺂت اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻘطـﺎع اﻟﺧـﺎص واﻟﻘطـﺎع اﻷﻫﻠـﻲ واﻟﺷـرﻛﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳـﺔ : 2. 3ﺟدوﻝ 
           . 8002ﻟﻳﺗﺎن ﻓﻲ ﻋﺎم ﺣﺳب اﻟﻧﺷﺎط اﻹﻗﺗﺻﺎدي وﺗوزﻳﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑو 
 اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌدد اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌدد اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻧﺷﺎط اﻟرﻗم
 6.0 671 2.1 47 واﻟﺣراﺟﻪاﻟزراﻋﺔ واﻟﺻﻳد 1
 40.0 21 1.0 3 اﻟﺗﻌدﻳن واﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻣﺣﺎﺟر 2
 7.51 9874 4.31 528 اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﺣوﻳﻠﻳﺔ 3
 5.1 944 1.0 8 اﻟﻛﻬرﺑﺎء واﻟﻐﺎز واﻟﻣﻳﺎﻩ إﻣدادات 4
 9.2 888 2.1 67 اﻹﻧﺷﺎءات 5
 6
اﻟﻣرﻛﺑﺎت واﻟدراﺟﺎتوٕاﺻﻼحﺗﺟﺎرة اﻟﺟﻣﻠﺔ واﻟﺗﺟزﺋﺔ
 0.62 0497 54 0872 اﻟﻧﺎرﻳﺔ واﻟﺳﻠﻊ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ واﻷﺳرﻳﺔ
 5.4 6831 3.5 823 اﻟﻔﻧﺎدق واﻟﻣطﺎﻋم 7
 4.6 5491 7.2 461 واﻻﺗﺻﺎﻻتاﻟﻧﻘﻝ واﻟﺗﺧزﻳن 8
 2.01 8903 2 521 اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ 9
 7.9 8592 7.01 266 وأﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔواﻻﻳﺟﺎرﻳﺔاﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ 01
 6.5 9071 6.2 161 اﻟﺗﻌﻠﻳم 11
 6.6 6102 9.5 263 اﻟﺻﺣﺔ واﻟﻌﻣﻝ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 21
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 3.01 8413 8.9 706 أﻧﺷطﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﺷﺧﺻﻳﺔ اﻷﺧرى 31
 00.001 41503 001 5716 اﻟﻣﺟﻣوع 41
 ،9002، 8002/21/13وﺗﺣدﻳﺛﺎﺗـﻪ ﻟﻐﺎﻳـﺔ  7002ﻣﻧﺷﺂت ﻟﻠﻟﺗﻌداد اﻟﻌﺎم ا - ﻟﻺﺣﺻﺎء اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣرﻛزي)
  (ﺑﻳﺎﻧﺎت ﻏﻳر ﻣﻧﺷورة
  :اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲاﻟﻛﻳﺎن  :ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻳﻘﺻد ﺑﻪ اﻟوﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻣﻧﺷﺎة ﻣن ﺣﻳث ﻣﻠﻛﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻛﻣﺎ ﺣددﻩ ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، وﻣـن اﻟﻣﻌـروف  
، 4691ﻟﻌـﺎم ( 21)ﻳـﺔ ﻳـﺗم ﺣﺎﻟﻳـﺎ اﻋﺗﻣـﺎدا ﻋﻠـﻰ ﻗـﺎﻧون اﻟﺷـرﻛﺎت اﻷردﻧـﻲ رﻗـم أن ﺗﺳـﺟﻳﻝ اﻟﺷـرﻛﺎت ﻓـﻲ اﻟﺿـﻔﺔ اﻟﻐرﺑ
واﻋﺗﻣــﺎدا ﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻟﻘــﺎﻧون ﻓــﻲ ﺗﺳــﺟﻳﻝ اﻟﺷــرﻛﺎت وﺑﻧــﺎء ﻋﻠــﻰ اﻟواﻗــﻊ اﻟﻣوﺟــود ﻓــﻲ ﻓﻠﺳــطﻳن ﻳﻣﻛــن ﺗﺻــﻧﻳف اﻟﻛﻳــﺎن 
 ﻓــﻲ ﻣﻧطﻘــﺔ 8002اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻣﻧﺷــﺂت اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻘطــﺎع اﻟﺧــﺎص واﻟﻘطــﺎع اﻷﻫﻠــﻲ واﻟﺷــرﻛﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻋــﺎم 
  : اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
وﻫـﻲ اﻟﻣﻧﺷـﺎة اﻟﺗـﻲ ﻳﻣﻠـك رأﺳـﻣﺎﻟﻬﺎ ﺷـﺧص طﺑﻳﻌـﻲ واﺣـد وﻓـﻲ اﻟﻐﺎﻟـب ﻳـدﻳرﻫﺎ ﺑﻧﻔﺳـﻪ، وﻫـذا اﻟﻧـوع ﻣـن : ﻣﻧﺷـﺎة ﻓردﻳـﺔ .1
وﻫـذا اﻟﻧـوع ﻣـن اﻟﻣﻧﺷـﺂت اﻟﻔردﻳـﺔ ﻳﺷـﻛﻝ اﻟﻐﺎﻟﺑﻳـﺔ اﻟﻌظﻣـﻰ ﻣـن اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻟـم ﻳـرد ﻓـﻲ اﻟﻘـﺎﻧون اﻷردﻧـﻲ وﻻ اﻟﻔﻠﺳـطﻳﻧﻲ، 
ﻣـن اﻟﻣﻧﺷـﺂت ﺑﻌـدد إﺟﻣـﺎﻟﻲ ﻣﻘـدارﻩ %  5.27ﺣﻳث ﺗﺑﻠـﻎ ﻧﺳـﺑﺔ اﻟﻣﻧﺷـﺂت اﻟﻔردﻳـﺔ  نﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎاﻟﻣﻧﺷﺂت ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣ
اﻟﻔﻠﺳــطﻳﻧﻲ اﻟﺑﺳــﻳط اﻟﻘــﺎﺋم ﻋﻠــﻰ ﻣﻧﺷــﺂت اﻟﺧــدﻣﺎت اﻻﺳــﺗﻬﻼﻛﻳﺔ  اﻻﻗﺗﺻــﺎدة، وﻳﻌــود ذﻟــك إﻟــﻰ طﺑﻳﻌــﺔ ﻣﻧﺷــﺄ 8744
  .   ﻲ اﻟدوﻝ اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔاﻟﻳوﻣﻳﺔ اﻟﺑﺳﻳطﺔ اﻟﺑﻌﻳدة ﻋن أﻧﻣﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺷﺑﻛﻳﺔ اﻟﻣﺗطورة واﻟﻣﻌﻘدة ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎﻝ ﻓ
وﻫـﻲ ﺷــرﻛﺔ ﻋــﺎدة ﻣـﺎ ﺗﻛـون ﺑــﻳن اﺛﻧـﻳن أو ﺛﻼﺛــﺔ أو ورﺛــﺔ ﺻـﺎﺣب  ﻣﺣــﻝ ﻻ ﺗوﺟــد ﺑﻳـﻧﻬم : (ﻣﺣﺎﺻــﺔ ) ﺷـرﻛﺔ واﻗــﻊ  .2
وﻳﺑﻠـﻎ ﻋـدد ﻫـذا اﻟﻧـوع  ﻋﻘود ﺳوى اﻟﻌرف واﻟﺗﻘﺎﻟﻳـد وﻻ ﺗﺗﻣﺗـﻊ ﺑـﺄي ﺷﺧﺻـﻳﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻳـﺔ، وﻫـذا اﻟﻧـوع ﻟـم ﻳـرد ﻓـﻲ اﻟﻘـﺎﻧون،
 .  ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺂت%  7.8ﻣﻧﺷﺄة ﺗﺷﻛﻝ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  045روﺑوﻟﻳﺗﺎن ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗ 8002ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ ﻋﺎم 
ﻳﻘﺻــد ﺑﻬــﺎ اﻟﺷــرﻛﺔ اﻟﺗــﻲ ﻳﻛــون ﺟﻣﻳــﻊ اﻟﺷــرﻛﺎء ﻓﻳﻬــﺎ ﻣﺳــؤوﻟﻳن ﺑﺻــﻔﺔ ﺷﺧﺻــﻳﺔ وﺑﺎﻟﺗﺿــﺎﻣن : ﺔﺷــرﻛﺔ ﻋﺎدﻳــﺔ ﻋﺎﻣــ .3
( وﻳﺳﻣﻰ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت أﺣﻳﺎﻧﺎ ﺑﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺿـﺎﻣن ) واﻟﺗﻛﺎﻓﻝ ﻋن دﻳون اﻟﺷرﻛﺔ وﺟﻣﻳﻊ ﻋﻘودﻫﺎ واﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ 
ﻣــن %  4.3ﻣﻧﺷــﺄة ﺗﺷــﻛﻝ ﻣــﺎ ﻧﺳــﺑﺗﻪ  802وﻳﺑﻠــﻎ ﻋــددﻫﺎ ﻣــن اﻟﺷــرﻛﺎت ﺣﺳــب اﻟﻘــﺎﻧون اﻷردﻧــﻲ ﻓﻘــط،  وﻫــذا اﻟﻧــوع
 . اﻟﻣﻧﺷﺂت
وﻫــﻲ ﺗﻌـرف ﺣﺳــب اﻟﻘــﺎﻧون اﻷردﻧــﻲ ﺑﺄﻧﻬــﺎ اﻟﺷــرﻛﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺷــﻣﻝ ﻧــوﻋﻳن ﻣــن اﻟﺷــرﻛﺎء، اﻷوﻝ : ﺷــرﻛﺔ ﻋﺎدﻳــﺔ ﻣﺣــدودة .4
ﻟﺷــرﻛﺔ واﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬــﺎ، واﻟﺛــﺎﻧﻲ ﺷــرﻳك ﻋــﺎم أو أﻛﺛــر، وﻫــم ﻣﺳــؤوﻟﻳن ﺑﺻــﻔﺔ ﺷﺧﺻــﻳﺔ وﺑﺎﻟﺗﻛﺎﻓــﻝ واﻟﺗﺿــﺎﻣن ﻋــن دﻳــون ا
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 65ر رأﺳــﻣﺎﻟﻪ اﻟــذي دﻓﻌــﻪ ﻓــﻲ اﻟﺷــرﻛﺔ، وﻳﺑﻠــﻎ ﻋــددﻫﺎ ﺷــرﻳك أو أﻛﺛــر ﻣﺣــدودي اﻟﻣﺳــؤوﻟﻳﺔ وﻛــﻝ ﻣــﻧﻬم ﻣﺳــؤوﻝ ﺑﻘــد
  . ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺂت%  9.0ﻣﻧﺷﺄة ﺗﺷﻛﻝ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
ﺗﻌرف ﺣﺳب اﻟﻘﺎﻧون اﻷردﻧﻲ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﻟف ﻣن ﻋدد ﻣن اﻷﺷﺧﺎص ﻻ ﻳﻘﻝ : ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺧﺻوﺻﻳﺔ .5
ن اﺛﻧـﻳن وﻻ ﻳزﻳـد ﻋـن ﺧﻣﺳـﻳن، وﺗﻛـون ﻣﺳـؤوﻟﻳﺔ ﻛـﻝ ﺷـرﻳك ﻓﻳﻬـﺎ ﻋـن دﻳوﻧﻬـﺎ واﻻﻟﺗزاﻣـﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑـﺔ ﻋﻠﻳﻬـﺎ ﺑﻣﻘــدار ﻋـ
 .  ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺂت%  7.7ﻣﻧﺷﺄة ﺗﺷﻛﻝ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  774وﻳﺑﻠﻎ ﻋددﻫﺎ ﺣﺻﺗﻪ ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎﻝ، 
ﻟﻼﻛﺗﺗـﺎب اﻟﻌـﺎم  وﻫـﻲ اﻟﺷـرﻛﺔ اﻟﺗـﻲ ﻳﺗـﺄﻟف رأﺳـﻣﺎﻟﻬﺎ ﻣـن أﺳـﻬم ﻗﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻠﺗـداوﻝ وﺗطـرح: ﺷـرﻛﺔ ﻣﺳـﺎﻫﻣﺔ ﻋﺎﻣـﺔ ﻣﺣـدودة .6
ﻣﻧﺷﺄة ﺗﺷﻛﻝ  56وﻳﺑﻠﻎ ﻋددﻫﺎ وﺗﻛون ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳن ﺑﻬﺎ ﻣﺣدودة ﺑﻣﻘدار ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻛﻝ ﻣﻧﻬم ﺑرأﺳﻣﺎﻝ اﻟﺷرﻛﺔ، 
 .  ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺂت%  1.1ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
وﻳﻣﻛـن أن ﺗﻛـون  ةوﻫﻲ ﺟﻣﻌﻳﺎت ﺗﺳﺟﻝ ﻋﺎدة ﻓﻲ ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻠواﺋﻳﺔ ﻛﺟﻣﻌﻳﺎت أﻏراض ﻣﺣدد: ﺟﻣﻌﻳﺔ ﺗﻌﺎوﻧﻳﺔ .7
 .  ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺂت%  1.0ﺗﺷﻛﻝ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  ﺂتﻣﻧﺷ 4وﻳﺑﻠﻎ ﻋددﻫﺎ أو ﻏﻳر رﺑﺣﻳﺔ، ذات أﻫداف رﺑﺣﻳﺔ 
اﻟﺗــﻲ ﺗﻘــدم ﺧــدﻣﺎت ﻟﻠﻣﺟﺗﻣــﻊ ﻳﻣﻛــن أن ﺗﻛــون ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ أو ﻣﻣﺎﺛﻠـــﺔ وﻫــﻲ ﻋــﺎدة اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت : ﻫﻳﺋــﺔ أو ﺟﻣﻌﻳــﺔ ﺧﻳرﻳــﺔ .8
ﻟﻠﺧــدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣــﺔ ﻣــن اﻟﻣﻧﺷــﺂت اﻟﺗــﻲ ﺗﻬــدف إﻟــﻰ اﻟــرﺑﺢ وﻟﻛــن دون ﻣﻘﺎﺑــﻝ أو ﺑﺳــﻌر رﻣــزي أو ﻗرﻳــب ﻣــن اﻟﺗﻛﻠﻔــﺔ، 
وﻣﺛـــﺎﻝ ذﻟـــك اﻟﺟﻣﻌﻳـــﺎت اﻟﺧﻳرﻳـــﺔ، واﻟﺟﻣﻌﻳـــﺎت اﻟﺗـــﻲ ﺗؤﺳـــس ﻟﺗﻘـــدﻳم ﺧـــدﻣﺎت ﺻـــﺣﻳﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﻳـــﺔ وﺗﻌﻠﻳﻣﻳـــﺔ واﻷﻧدﻳـــﺔ 
 .  ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺂت%  3.5ﻣﻧﺷﺄة ﺗﺷﻛﻝ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  723وﻳﺑﻠﻎ ﻋددﻫﺎ  اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ واﻟﻧﻘﺎﺑﺎت واﻷﺣزاب،
وﻳﺑﻠـﻎ ك أو ﺷرﻛﺎت اﻟطﻳـران، وﻫﻲ ﻣﻧﺷﺄة ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺷرﻛﺔ أﺟﻧﺑﻳﺔ ﻣﺛﻝ أﻓرع ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن أو اﻟﺑﻧو : ﻓرع ﺷرﻛﺔ أﺟﻧﺑﻳﺔ .9
      .  ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺂت%  3.0ﻣﻧﺷﺄة ﺗﺷﻛﻝ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  02ﻋددﻫﺎ 
ﺗوزﻳــﻊ اﻟﻣﻧﺷــﺂت اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻘطــﺎع اﻟﺧــﺎص واﻟﻘطــﺎع اﻷﻫﻠــﻲ واﻟﺷــرﻛﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳــﺔ ﺣﺳــب اﻟﻛﻳــﺎن : 3. 3ﺟــدوﻝ 
  . 8002اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن ﻓﻲ ﻋﺎم 
 ﻟﻣؤوﻳﺔاﻟﻧﺳﺑﺔ ا اﻟﻌدد اﻟﻛﻳﺎن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟرﻗم
 5.27 8744 ﻣﻧﺷﺄة ﻓردﻳﺔ 1
 7.8 045 ﺷرﻛﺔ واﻗﻊ ﻣﺣﺎﺻﺔ 2
 4.3 802 ﺷرﻛﺔ ﻋﺎدﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ 3
 9.0 65  ﺷرﻛﺔ ﻋﺎدﻳﺔ ﻣﺣدودة 4
 7.7 774 ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺧﺻوﺻﻳﺔ 5
 1.1 56 ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺣدودة 6
29 
 1.0 4 ﺟﻣﻌﻳﺔ ﺗﻌﺎوﻧﻳﺔ 7
 3.5 723 ﻫﻳﺋﺔ أو ﺟﻣﻌﻳﺔ ﺧﻳرﻳﺔ 8
 3.0 02 ﻓرع ﺷرﻛﺔ أﺟﻧﺑﻳﺔ 9
 0.001 5716 اﻟﻣﺟﻣوع 01
، 8002/21/13وﺗﺣدﻳﺛﺎﺗــﻪ ﻟﻐﺎﻳــﺔ  7002ﻣﻧﺷــﺂت ﻟﻠﻟﺗﻌــداد اﻟﻌــﺎم ا - اﻟﺟﻬــﺎز اﻟﻣرﻛــزي ﻟﻺﺣﺻــﺎء اﻟﻔﻠﺳــطﻳﻧﻲ)
  (ﺑﻳﺎﻧﺎت ﻏﻳر ﻣﻧﺷورة ،9002
  : اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻣﻧﺷﺂت واﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ: راﺑﻌﺎ
ﺳـواء ﻛـﺎن ذﻟـك ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى  ﺗﺻـﺎدياﻗﻣﻬﻣـﺔ ﺗﺷـﻛﻝ ﻣرﻛـز ﺟـذب وﺻـﻧﺎﻋﻳﺔ ﺗﻌﺗﺑـر ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟدراﺳـﺔ ﻣﻧطﻘـﺔ ﺗﺟﺎرﻳـﺔ 
ﻣﺣﺎﻓظــﺔ رام اﷲ واﻟﺑﻳــرة أو ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى ﻣﺣﺎﻓظــﺎت اﻟﺿــﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳــﺔ ﻛﻛــﻝ، ﺣﻳــث ﺗﺗواﺟــد أﻋــداد ﻛﺑﻳــرة ﻣــن اﻟﻣﻧﺷــﺂت 
ﻧﺗﺷــﺎر اﻟﻣﻧــﺎطق اﻟﺗﺎﻟﻳــﺔ ﻻﺧرﻳطــﺔ اﻟ، وﻳﺗﺿــﺢ ﻣــن ﺧــﻼﻝ ﺗﺣﻠﻳــﻝ ﺗﻌﻣــﻝ ﻓــﻲ ﻣﺧﺗﻠــف اﻟﻣﺟــﺎﻻتواﻟﺻــﻧﺎﻋﻳﺔ اﻟﺗﺟﺎرﻳــﺔ 
، أن واﻻﺳﺗﺷـــﻌﺎر ﻋـــن ﺑﻌـــد ﺔ ﺑﺎﺳـــﺗﺧدام ﺑـــراﻣﺞ ﻧظـــم اﻟﻣﻌﻠوﻣـــﺎت اﻟﺟﻐراﻓﻳـــﺔاﻟﺗﺟﺎرﻳـــﺔ واﻟﺻـــﻧﺎﻋﻳﺔ ﻓـــﻲ ﻣﻧطﻘـــﺔ اﻟدراﺳـــ
دوﻧـم، ﺑﺣﻳـث  0902ﻓـﻲ ﺣـﻳن ﺑﻠﻐـت ﻣﺳـﺎﺣﺔ اﻟﻣﻧـﺎطق اﻟﺻـﻧﺎﻋﻳﺔ  دوﻧـم، 2733ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻗد ﺑﻠﻐت 
ﻳوﺟــد ﻓــﻲ ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟدراﺳــﺔ ﻣﻧطﻘﺗــﻳن ﺻــﻧﺎﻋﻳﺗﻳن إﺣــداﻫﻣﺎ ﻓــﻲ ﻣدﻳﻧــﺔ اﻟﺑﻳــرة واﻷﺧــرى ﻣﺷــﺗرﻛﺔ ﺑــﻳن ﻣــدﻳﻧﺗﻲ رام اﷲ 
  . ﻳﺗوﻧﻳﺎوﺑ
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  . 0102اﻟﺗوزﻳﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻠﻣﻧﺎطق اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن ﻋﺎم : 5. 3 ﺧرﻳطﺔ
  
  
ﻳﻣﺛــﻝ ، ﺣﻳــث اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ ﻳﺗﺿــﺢ أن اﻟﻣﻧــﺎطق اﻟﺗﺟﺎرﻳــﺔ ﺗﺗرﻛــز ﻓــﻲ ﺛﻼﺛــﺔ ﻧطﺎﻗــﺎت رﺋﻳﺳــﻳﺔ ﺔوﻣــن ﺧــﻼﻝ ﺗﺣﻠﻳــﻝ اﻟﺧرﻳطــ
ﻓﻬــو ﻳﺷــﻛﻝ ﻣرﻛــز اﻟﺗﺟﻣــﻊ ، (وﺳــط اﻟﺑﻠــد)ﻟﻳﺗــﺎن ﻳﻌــرف ﺑﻣﻧطﻘــﺔ اﻟوﺳــط اﻟﺗﺟــﺎري ﻟﻣرﻛــز اﻟﻣﻳﺗروﺑو اﻟﻧطــﺎق اﻷوﻝ ﻣــﺎ 
ﻫــذا اﻟﻧطــﺎق،  وﻫــذا اﻷﻣــر ﻳﺧﻠــق ﺣﺎﻟــﺔ ﻣــن اﻟﺿــﻐط اﻟﺷــدﻳد واﻻزدﺣــﺎم ﻓــﻲاﻟﺗﺟﺎرﻳــﺔ،  ﺷــﺂتﻟﻠﺟــزء اﻷﻛﺑــر ﻣــن اﻟﻣﻧ
وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻳــﻧﻌﻛس ﺳــﻠﺑﺎ ﻋﻠــﻰ ﻧوﻋﻳــﺔ اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣــﺔ ﻟﻠﺳــﻛﺎن، أﻣــﺎ اﻟﻧطــﺎق اﻟﺛــﺎﻧﻲ ﻓﺈﻧــﻪ ﻳﻧﺗﺷــر ﻣــن ﺧــﻼﻝ اﻻﻣﺗــداد 
، وﻳﻐﻠـب ﻳﺳـﻳﺔ، ﻓـﻳﻼﺣظ أن ﻏﺎﻟﺑﻳـﺔ اﻟطـرق اﻟرﺋﻳﺳـﻳﺔ ﻳـﺗم اﺳـﺗﻐﻼﻝ ﺟواﻧﺑﻬـﺎ ﻟﻠﻣﻧﺷـﺂت اﻟﺗﺟﺎرﻳـﺔاﻟطوﻟﻲ ﻣﻊ اﻟطـرق اﻟرﺋ
إﻟـــﺦ، ﺑﺣﻳـــث ﺗﻘـــدم ﺧـــدﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﻣﺳـــﺗﺧدﻣﻲ اﻟطـــرق ...ﻋﻠﻳﻬـــﺎ طـــﺎﺑﻊ ﻣﺣـــﺎﻝ اﻟﺑﻘﺎﻟـــﺔ واﻟﺳـــوﺑرﻣﺎرﻛت واﻟﻣﺧـــﺎﺑز واﻟﻣطـــﺎﻋم
ﺷر ﻓﻳﻪ اﻟﻣﻧﺷﺂت ﺿﻣن ﻣﺎ أﻣﺎ اﻟﻧطﺎق اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻬو ﻳﻌﺗﺑر ﻧطﺎق ﺣدﻳث ﻧﺳﺑﻳﺎ ﺗﻧﺗاﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ وﺳﻛﺎن اﻷﺣﻳﺎء اﻟﻣﺣﻳطﺔ، 
ﻣــﻊ اﻟﺗوﺳــﻊ اﻟﻌﻣراﻧــﻲ ﻟﻣﻧطﻘــﺔ اﻟدراﺳــﺔ، وﻛﺄﺣــد اﻟﺣﻠــوﻝ ﻟﻣﺷــﻛﻠﺔ ﻫــذا اﻟﻧطــﺎق ظﻬــر وﻗــد ﻳﻌــرف ﺑﺎﻟﻣﻧــﺎطق اﻟطرﻓﻳــﺔ، 
ﻳظﻬــر وﺟــود ﻣراﻛــز  2. 3، ﻣــن ﺧــﻼﻝ ﺗﺣﻠﻳــﻝ اﻟﺻــورة اﻟﺟوﻳــﺔ ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟوﺳــط اﻟﺗﺟــﺎري ﺎﺗﻌــﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬــ اﻟﺗــﻲ اﻻزدﺣــﺎم
إﻟـــﺦ، ...ﺎﺗـــب اﻟﺗﺟﺎرﻳـــﺔ واﻟﺷـــرﻛﺎت واﻟﻔﻧـــﺎدق وﻣﺣطـــﺎت اﻟوﻗـــود ﺗﺟﺎرﻳـــﺔ ﻛﺑـــرى ﻣﺛـــﻝ ﻣراﻛـــز اﻟﺗﺳـــوق واﻟﻣﺣـــﺎﻝ واﻟﻣﻛ
  . اﻟﻣوﺟودة ﻋﻠﻰ أطراف اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣﺿرﻳﺔ ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ
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  . اﻧﺗﺷﺎر ﻣراﻛز اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻟﻛﺑرى ﻋﻠﻰ أطراف اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣﺿرﻳﺔ: 2. 3 ﺻورة ﺟوﻳﺔ
  
  
ﺎ ﻣﻬﻣﺎ ﻟﻠﻌدﻳد ﻣـن اﻟﻘطﺎﻋـﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳـﺔ اﻗﺗﺻﺎدﻳﻣرﻛزا ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﺳﺑق ﻣﻣﻛن أن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺗﻌﺗﺑر 
واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ، وﻣﻣﺎ ﻳﻌزز ﻫذﻩ اﻟوﺿﻌﻳﺔ ﻗﻳﺎم ﻋدد ﻛﺑﻳر ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﺑﺟﻌﻝ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣرﻛزا ﻹدارة 
ﻧﺟـد ﻋـدد ﻛﺑﻳـرا ﻣـن اﻟﺑﻧـوك ﻗـد اﻓﺗـﺗﺢ  ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛـﺎﻝاﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻛﺎﻓﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ، 
ر ﺣﺟﻣـﺎ ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟدراﺳـﺔ، ﺣﻳـث ﺗظﻬـر اﻟﺧرﻳطـﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳـﺔ وﺟـود ﻋـدد ﻛﺑﻳـر ﻗﻠﻳﻣﻳـﺔ واﻷﻓـرع اﻷﻛﺑـاﻹدارة اﻹ ﻣﻛﺎﺗـب
ﻣن اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ، ﻣﻣﺎ ﻳﻌزز ﻣن ﻗدرة ﺧدﻣﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻣﺻـرﻓﻲ ﻓـﻲ اﻟﻣﻧطﻘـﺔ، وﻟﻛـن ﻳﻼﺣـظ أن 
ط، دون أن ﻳﻛــون ﻫﻧــﺎك أي ﻧﺻــﻳب ﻛﺎﻓــﺔ اﻟﺑﻧــوك اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟدراﺳــﺔ ﺗﺗواﺟــد ﻓــﻲ ﻣــدﻳﻧﺗﻲ رام اﷲ واﻟﺑﻳــرة ﻓﻘــ
   .ﻟﺑﻘﻳﺔ اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺳﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن
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    .   0102اﻟﺗوزﻳﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻠﺑﻧوك ﺣﺳب اﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن ﻟﻌﺎم : 6. 3 ﺧرﻳطﺔ
  
  
وﻻ ﺗﺗوزع  ﻲ رام اﷲ واﻟﺑﻳرةﻳﻼﺣظ أﻳﺿﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺧرﻳطﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أن اﻟﺑﻧوك ﺗﺗرﻛز ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق ﻣﺣددة داﺧﻝ ﻣدﻳﻧﺗ
اﻟﺻــورة اﻟﺟوﻳــﺔ ﺗرﻛــز ﺧﻣﺳــﺔ ﺑﻧــوك ﻓــﻲ ﺣﻳــز ﺟﻐراﻓــﻲ  ، ﺣﻳــث ﺗظﻬــرﺑﺷــﻛﻝ ﻣﺗﻛــﺎﻓﺊ ﻋﻠــﻰ ﻣﺧﺗﻠــف أﺟــزاء اﻟﻣــدﻳﻧﺗﻳن
  .ﺿﻳق ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺔ اﻟﺑﻳرة، إﻟﻰ درﺟﺔ أن اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﺑﻳن ﺑﻌض اﻟﺑﻧوك ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ﺑﺿﻌﺔ أﻣﺗﺎر
ﺎﻟﺗﺣدﻳــد اﻟﺗرﻛــز ﺿــﻣن ﻣﻧــﺎطق ﻣﻌﻳﻧــﺔ دون ﻏﻳرﻫــﺎ ﻓــﻲ ﺑﻧــﺎء ﻋﻠــﻰ ﺗرﻛــز اﻟﺑﻧــوك ﻓــﻲ ﻣــدﻳﻧﺗﻲ رام اﷲ واﻟﺑﻳــرة ﻓﻘــط، وﺑ
ﻫﺎﺗﻳن اﻟﻣدﻳﻧﺗﻳن، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻣﻛن اﻟﻘوﻝ ﺑﺄن ﻫﻧﺎك ﺗوزﻳﻊ ﻏﻳر ﻣﺗﻛﺎﻓﺊ ﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻣـﺎﻟﻲ واﻟﻣﺻـرﻓﻲ، ﺑﺣﻳـث ﺗﺗرﻛـز 
ﻓــﻲ ﻣﻧــﺎطق ﻣﺣـددة ﻣﻣــﺎ ﻳﺷــﻛﻝ ﺿـﻐطﺎ ﻛﺑﻳــرا ﻋﻠــﻰ ﻫــذﻩ اﻟﻣﻧــﺎطق، وﻓـﻲ ﻧﻔــس اﻟوﻗــت ﺗﺣــرم ﻣﻧــﺎطق ﻋدﻳـدة ﻣـن ﻫــذﻩ 
أي ﻣـــواطن اﻟﺣﺻـــوﻝ ﻋﻠــﻰ ﺧــدﻣﺎت ﻣﺎﻟﻳـــﺔ وﻣﺻـــرﻓﻳﺔ ﻓﺈﻧــﻪ ﺑﺣﺎﺟـــﺔ ﻟﻠﺗوﺟـــﻪ ﻟﻣﻧـــﺎطق ﺗرﻛــز  اﻟﺧدﻣــﺔ، ﺑﺣﻳــث إذا أراد
    .اﻟﺑﻧوك، ﻣﻣﺎ ﻳﺧﻠق ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻻزدﺣﺎم، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺳوء اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﺳﻛﺎن
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  . ﺗﺟﺎور ﻋدد ﻛﺑﻳر ﻣن اﻟﺑﻧوك ﺿﻣن ﺣﻳز ﺟﻐراﻓﻲ ﻣﺣدد ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺔ اﻟﺑﻳرة: 3. 3 ﺻورة ﺟوﻳﺔ 
  
  
   :اﻟﺗﻌﻠﻳمﻗطﺎع : 11. 3
اﻟﺗﻌﻠﻳم أﻫم وأﺑرز ﻗطﺎع ﺧدﻣﺎﺗﻲ ﻣوﺟود ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗـﺎن، وذﻟـك ﺑﺳـﺑب وﺟـود ﻋـدد ﻛﺑﻳـر ﻣـن  عر ﻗطﺎﻳﻌﺗﺑ
ﺳــﻛﺎن اﻟﻣﻧطﻘــﺔ وﻣــن ﻓﺋــﺎت ﻋﻣرﻳــﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻳﺗــﺄﺛرون وﺑﺷــﻛﻝ ﺷــﺑﻪ ﻳــوﻣﻲ ﺑﺧــدﻣﺎت ﻗطــﺎع اﻟﺗﻌﻠــﻳم، وذﻟــك ﻣــن ﺟواﻧــب 
ﻌــﺎﻟﻲ، وﻣــن ﻫــذا اﻟﻣﻧطﻠــق ﺳــﻳﺗم وﻣﺳــﺗوﻳﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﺳــواء ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى رﻳــﺎض اﻷطﻔــﺎﻝ أو اﻟﻣــدارس أو اﻟﺗﻌﻠــﻳم اﻟ
  : دراﺳﺔ ﻗطﺎع اﻟﺗﻌﻠﻳم  ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
  : رﻳﺎض اﻷطﻔﺎﻝ . 1
ﺗﺷﻛﻝ رﻳﺎض اﻷطﻔﺎﻝ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻗﺑـﻝ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ اﻷﺳﺎﺳـﻳﺔ ﺧﺻوﺻـﺎ ﻓـﻲ اﻵوﻧـﺔ اﻷﺧﻳـرة ﻓـﻲ ظـﻝ 
ﻧﺗﻳن ﻣــن ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺗﻌﻠــﻳم ازدﻳــﺎد ﻗﻧﺎﻋــﺔ اﻷﻫــﺎﻟﻲ ﺑﺿــرورة ادﺧــﻝ أﺑﻧــﺎﺋﻬم إﻟــﻰ رﻳــﺎض اﻷطﻔــﺎﻝ وذﻟــك ﻗﺑــﻝ ﺳــﻧﺔ او ﺳــ
اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻣدرﺳـﻲ، وﻗـد ﺑﻠـﻎ ﻋـدد رﻳـﺎض اﻷطﻔـﺎﻝ ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ ﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗـﺎن رام اﷲ واﻟﺑﻳـرة وﺑﻳﺗوﻧﻳـﺎ اﻟﻣﺳـﺟﻠﺔ رﺳـﻣﻳﺎ 
طﺎﻟـــب ﻣـــن ﺿـــﻣﻧﻬم  9722روﺿــﺔ ﺑﺈﺟﻣـــﺎﻟﻲ ﻋــدد طـــﻼب ﺑﻠــﻎ  52ﻟـــدى وزارة اﻟﺗرﺑﻳـــﺔ واﻟﺗﻌﻠـــﻳم اﻟﻌــﺎﻟﻲ اﻟﻔﻠﺳـــطﻳﻧﻳﺔ 
، وﻗد ﻛﺎﻧـت ﻣوزﻋـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﺣـو اﻟﺗـﺎﻟﻲ ﺑﺣﻳـث 9002/  8002دراﺳﻲ أﻧﺛﻰ، وذﻟك ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟ 3711ذﻛر و 6011
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رام اﷲ  طﺎﻟـب، أﻣـﺎ ﻣدﻳﻧـﺔ 0401طـﻼب ﻣﻘـدارﻩ روﺿﺔ ﺑﺈﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد  11ﺑﻠﻎ ﻋدد رﻳﺎض اﻷطﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺔ اﻟﺑﻳرة 
رﻳـﺎض ﺑﻌـدد  5طﺎﻟـب، ﻓـﻲ ﺣـﻳن أﻧـﻪ ﺑﻠـﻎ ﻋـدد رﻳـﺎض اﻷطﻔـﺎﻝ ﻓـﻲ ﺑﻳﺗوﻧﻳـﺎ  455روﺿـﺎت اﺳـﺗوﻋﺑت  7ﻓﻳوﺟد ﻓﻳﻬﺎ 
 542طﺎﻟــب، أﻣــﺎ ﺑــﺎﻗﻲ ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟدراﺳــﺔ ﻓﺈﻧــﻪ ﻳوﺟــد ﻓﻳﻬــﺎ روﺿــﺗﻳن ﻓﻘــط ﺑﺈﺟﻣــﺎﻟﻲ ﻋــدد طــﻼب ﻣﻘــدارﻩ  044إﺟﻣــﺎﻟﻲ 
  .  طﺎﻟب
وﻗــد ﺷــﻛﻝ ﻗطــﺎع رﻳــﺎض اﻷطﻔــﺎﻝ اﺳــﺗﺛﻣﺎرا ﻧﺎﺟﺣــﺎ ﻟﻠﻘطــﺎع اﻹﻗﺗﺻــﺎدي اﻟﺧــﺎص ﺣﻳــث أن ﺟﻣﻳــﻊ ﻫــذﻩ اﻟرﻳــﺎض ﺗﺗﺑــﻊ 
ز اﻟﺣﻛــوﻣﻲ ﻋﻠــﻰ اﻟدراﺳــﺔ ﻟﻠﻘطــﺎع اﻟﺧــﺎص وﻻ ﻳوﺟــد أي روﺿــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻹطــﻼق ﻟﻠﻘطــﺎع اﻟﻌــﺎم وذﻟــك ﺑﺳــﺑب اﻟﺗرﻛﻳــ
اﻹﻟزاﻣﻳﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ، وﻳﻼﺣظ أن ﻏﺎﻟﺑﻳﺔ رﻳـﺎض اﻷطﻔـﺎﻝ ﺗﺣﺗـوي ﻋﻠـﻰ ﺻـف أﻋﻠـﻰ وﻫـو ﻣـﺎ ﻳﻌـرف 
) ، وأدﻧـﻰ ﺻـف وﻫـو ﻣـﺎ ﻳﻌـرف ﺑﺻـف اﻟﺑﺳـﺗﺎن (وﻳﻛـون اﻷطﻔـﺎﻝ ﻓﻳـﻪ ﻋـﺎدة ﻓـﻲ ﺳـن اﻟﺧﺎﻣﺳـﺔ) ﺑﺎﻟﺻـف اﻟﺗﻣﻬﻳـدي 
  (.وﻳﻛون اﻷطﻔﺎﻝ ﻓﻳﻪ ﻋﺎدة ﻓﻲ ﺳن اﻟراﺑﻌﺔ
ﺷـﻌﺑﺔ ﻣﺧﺗﻠطـﺔ، ﺣﻳـث ﻳﻼﺣـظ ارﺗﻔـﺎع  49ﺷـﻌﺑﺔ، ﻳوﺟـد ﻣﻧﻬـﺎ  89ﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﻋداد اﻟﺷـﻌب، ﻓﻘـد ﺑﻠـﻎ ﻋـدد اﻟﺷـﻌب أﻣﺎ ﺑﺎ
ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺷﻌب اﻟﻣﺧﺗﻠطﺔ ﺑﺳﺑب ان اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳـﺔ ﻻ ﺗﻌﺗﺑـر أن ﻫـذا اﻷﻣـر ﻋﻳﺑـﺎ ﻛﻣـﺎ ﻳﺣـدث ﻓـﻲ اﻟﻣـدارس، ﺑﺳـﺑب 
ﻳوﺳـف واﻟﺗـﻲ ﺗـدرس إﻧـﺎث ﺷـﻌب إﻧـﺎث وذﻟـك ﺿـﻣن روﺿـﺔ راﻫﺑـﺎت ﻣﺎر  4ﺻﻐر ﺳن اﻷطﻔﺎﻝ، ﻓﻲ ﺣﻳن اﻧـﻪ ﻫﻧـﺎك 
  . ﻓﻘط
  : وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻧد اﺣﺗﺳﺎب ﻣﻌدﻝ اﻟطﻠﺑﺔ ﻟﻛﻝ ﺷﻌﺑﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺳﺎوي
  ﻋدد اﻟطﻠﺑﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم دراﺳﻲ ﻣﻌﻳن
  ﻋدد اﻟﺷﻌب ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ
  ( 9002/  8002)ﻟﻠﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ / ﺷﻌﺑﺔ/ طﺎﻟب  3.32=  9722= 
    89    
ﺷـﻌﺑﺔ ﻓـﻲ ﻣرﺣﻠـﺔ / طﺎﻟـب 52ﻣﻌـدﻝ اﻷراﺿـﻲ اﻟﻔﻠﺳـطﻳﻧﻳﺔ اﻟﺑـﺎﻟﻎ وﻳﻌﺗﺑـر ﻫـذا اﻟﻣﻌـدﻝ أﻓﺿـﻝ وﻟـو ﺑﺷـﻛﻝ ﻧﺳـﺑﻲ ﻣـن 
  .رﻳﺎض اﻷطﻔﺎﻝ
ﻣﻌﻠﻣــﺔ، ﺑﺣﻳــث أن ﺟﻣﻳــﻊ اﻟﻣﻌﻠﻣــﻳن ﻣــن  5.301وﻗــد ﺑﻠــﻎ ﻋــدد اﻟﻣﻌﻠﻣــﻳن ﻓــﻲ رﻳــﺎض اﻷطﻔــﺎﻝ ﻓــﻲ ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟدراﺳــﺔ 
  :ﻳﺳﺎوياﻹﻧﺎث، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻌدﻝ اﻟطﻠﺑﺔ ﻟﻛﻝ ﻣﻌﻠم ﻓﺈﻧﻪ 
  ﻋدد اﻟطﻠﺑﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم دراﺳﻲ ﻣﻌﻳن
  ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳﻲﻋدد اﻟﻣﻌﻠﻣﻳن 
89 
  ( 9002/8002)ﻟﻠﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ / ﻣﻌﻠم / طﺎﻟب  22=     9722= 
   5.301   
ﻣﻌﻠـم، وﻳﻼﺣـظ أﻧـﻪ ﻳﻘـﻝ ﻋـدد / طﺎﻟـب  7.02وﻳﻌﺗﺑـر ﻫـذا اﻟﻣﻌـدﻝ ﻗرﻳـب ﻣـن اﻟﻣﻌـدﻝ اﻟـوطﻧﻲ ﻟﻠﺿـﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳـﺔ اﻟﺑـﺎﻟﻎ 
ﻣﻳن واﻹدارﻳـﻳن ﻳﻛـون ﻓﻳﻬـﺎ ﻋـﺎدة إداري، ﻣﻊ ﻣﻼﺣظﺔ أن أﻋداد اﻟﻣﻌﻠ 5.52اﻹدارﻳﻳن ﻓﻲ رﻳﺎض اﻷطﻔﺎﻝ ﺑﺣﻳث ﺑﻠﻎ 
أﻋﺷﺎر وﻛﺳور وذﻟك ﺑﺳﺑب وﺟود ﺑﻌـض اﻟﻌـﺎﻣﻠﻳن اﻟـذﻳن ﻳﻌﻣﻠـون إدارﻳـﻳن ﻟﺟـزء ﻣـن اﻟوﻗـت وﻣﻌﻠﻣـﻳن ﻓـﻲ ﺟـزء آﺧـر 
  .    ﻣن اﻟوﻗت، ﻟﻬذا ﻧﺟد ﻧﺻف ﻣﻌﻠم أو ﻧﺻف إداري أو ﻣﺎ ﻳﻌرف ﻧﺻف ﻣرﻛز
ﻓﻘــد  (9002/8002)ﺎم اﻟدراﺳــﻲ أﻣــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﻐــرف ﻏﻳــر اﻟﺻــﻔﻳﺔ ﻓــﻲ رﻳــﺎض اﻷطﻔــﺎﻝ ﺿــﻣن ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟدراﺳــﺔ ﻟﻠﻌــ
، ﺧـدﻣﺎت، إدارة، ﻣﻌﻠﻣـﻳن، إدارة ﻣﻌﻠﻣـﻳن، ﻣرﺷـد، ﺗﻣـرﻳض) ﻏرﻓﺔ ﻏﻳر ﺻﻔﻳﺔ، ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ  48 ﺑﻠﻐت
 –وزارة اﻟﺗرﺑﻳـﺔ واﻟﺗﻌﻠـﻳم اﻟﻌـﺎﻟﻲ )(. ﻟﻌﺎب، ﺣراﺳﺔ، رﻳﺎﺿﺔ، ﺳﻛرﺗﺎرﻳﺎ، ﻏرﻓﺔ ﻣﺻﺎدر وأﺧـرىﻣﻛﺗﺑﺔ، ﻣﻘﺻف، ﻗﺎﻋﺔ أ
   (ﻳﺎﻧﺎت ﻏﻳر ﻣﻧﺷورة، ﺑ9002 ﻗﺎﻋدة اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺗرﺑوﻳﺔ
   :اﻟﻣدارس. 2
ﺗﺷـﻛﻝ اﻟﻣـدارس رﻛﻳـزة أﺳﺎﺳـﻳﺔ ﻓـﻲ ﻗطـﺎع اﻟﺗﻌﻠـﻳم، وﺧدﻣـﺔ ﺣﻳوﻳـﺔ ﺗﻣـس وﺑﺷـﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷـر ﻏﺎﻟﺑﻳـﺔ اﻷﺳـر ﻓـﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ، 
ﻟــذﻟك أﺻــﺑﺢ ﻣــن اﻟﺿــروري وﺟــود اﻟﻣدرﺳــﺔ ﻓــﻲ ﻛــﻝ ﻣﻧطﻘــﺔ، وذﻟــك ﻟﺗﻠﺑﻳــﺔ اﺣﺗﻳﺎﺟــﺎت اﻟﺳــﻛﺎن اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ، وﻣــن ﻫــذا 
ﺟود ﻣدارس ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺑﻳﺔ ﺗﺟﻣﻌﺎﺗﻬﺎ اﻟﺳﻛﺎﻧﻳﺔ، ﻓﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﺧرﻳطـﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳـﺔ اﻟﻣﻧطﻠق ﻓﺈن ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑو 
اﻟﺧﺎﺻــــﺔ ﺑــــﺎﻟﺗوزﻳﻊ اﻟﺟﻐراﻓــــﻲ ﻟﻠﻣــــدارس، ﻧﺟــــد أن ﻫﻧــــﺎك ﻣــــدارس ﻓــــﻲ ﻛــــﻝ اﻟﺗﺟﻣﻌــــﺎت اﻟﺳــــﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌــــﺔ ﻟﻣﻧطﻘــــﺔ 
ﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﺧﻳم ﻗدورة واﻟذي ﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﻣﺟﺎورة ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺧـدﻣﺎت ا
  . اﻟﻣدرﺳﻳﺔ
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  . 9002اﻟﺗوزﻳﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻠﻣدارس ﺣﺳب اﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم : 7. 3 ﺧرﻳطﺔ
  
ﻣدرﺳـﺔ وذﻟـك ﻟﻠﻌـﺎم اﻟدراﺳـﻲ  07ﻓﻘد ﺑﻠـﻎ  ،اﻟﻣدارس ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن رام اﷲ واﻟﺑﻳرة وﺑﻳﺗوﻧﻳﺎأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌدد 
ﻣدرﺳـﺔ ﻓـﻲ ﻣدﻳﻧـﺔ رام اﷲ و  12ﻣدرﺳـﺔ ﻓـﻲ ﻣدﻳﻧـﺔ اﻟﺑﻳـرة، و 42 ﺗظﻬر اﻟﺧرﻳطﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ وﺟـود، ﺣﻳث 9002/8002
ﻣـن %  6.87ﻣدرﺳـﺔ أي ﻣـﺎ ﻧﺳـﺑﺗﻪ  55ﻫـذﻩ اﻟﻣـدن اﻟـﺛﻼث ﻳوﺟـد ﻓﻳﻬـﺎ راس ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺔ ﺑﻳﺗوﻧﻳﺎ، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓـﺈن ﻣد 01
، وﻳﻌــود ذﻟــك ﺑﺳــﺑب أن ﻫــذﻩ اﻟﻣــدن اﻟﺧرﻳطــﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳــﺔإﺟﻣــﺎﻟﻲ ﻣــدارس ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗــﺎن ﻛﻣــﺎ ﻫــو ﻣوﺿــﺢ ﻓــﻲ 
 51ﺗﺷﻛﻝ اﻟﻣرﻛز اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻟﻠﺳﻛﺎن واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ، ﺑﺣﻳـث أن ﻣﺟﻣـﻝ ﺑﻘﻳـﺔ ﻣﻧـﺎطق اﻟﻣـدارس ﻳوﺟـد ﻓﻳﻬـﺎ اﻟﺛﻼث 
ﻣدرﺳـﺔ إﻧـﺎث، وﻣـن اﻟﻣﻣﻛـن ﺗﻔﺳـﻳر  21ﻣدرﺳﺔ ذﻛور، و 51ﻣدرﺳﺔ ﻣﺧﺗﻠطﺔ، و 34ﻫﻧﺎك  أنﻣدرﺳﺔ ﻓﻘط، وﻳﻼﺣظ 
ﺗﻌﻠﻳﻣـﺎ ( 6 – 1ﻣـن اﻟﺻـف )ﺎ ارﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣـدارس اﻟﻣﺧﺗﻠطـﺔ ﺑﺳـﺑب وﺟـود ﻗـرار ﻳﺟﻌـﻝ اﻟﺗﻌﻠـﻳم ﻓـﻲ اﻟﺻـﻔوف اﻟـدﻧﻳ
ﻣﺧﺗﻠطﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺟود ﻋدد ﻛﺑﻳر ﻣن اﻟﻣدارس اﻟﺧﺎﺻﺔ ذات اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻣﺧﺗﻠط ﺑﺎﻷﺻﻝ، وﻫذا اﻷﻣر ﻳؤدي إﻟﻰ 
  . رﻓﻊ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣدارس اﻟﻣﺧﺗﻠطﺔ
001 
  . 9002/8002اﻟﻌددي ﻟﻠﻣدارس ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣﺳب اﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺟﻐراﻓﻲ اﻟﺗوزﻳﻊ : 8. 3 ﺧرﻳطﺔ
   :اﻟﺗﺎﻟﻲﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟﻬﺎت اﻟﻣﺷرﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدارس ﻓﻬﻲ ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو  أﻣﺎ
  :ﻣدارس ﺣﻛوﻣﻳﺔ .1
ﻣن ﻣدارس ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن وذﻟك ﻛﻣـﺎ %  34ﻣدرﺳﺔ ﺗﺷﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  03ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﻣدارس اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ  
 21ﻣﻘـدارﻩ ﻣن اﻟﻣدارس اﻟﺣﻛوﻣﻳـﺔ ﻓـﻲ ﻣدﻳﻧـﺔ اﻟﺑﻳـرة ﺑﻌـدد %  04ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺟدوﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ، ﺑﺣﻳث ﻳﺗرﻛز 
ﻟﻛـﻝ ﻣﻧﻬﻣـﺎ، وﻳوﺟـد %  02ﻣدارس ﻓـﻲ ﻛـﻝ ﻣـن ﻣـدﻳﻧﺗﻲ رام اﷲ وﺑﻳﺗوﻧﻳـﺎ ﻣﺷـﻛﻠﺔ  6ﻣدرﺳﺔ، ﻓﻲ ﺣﻳن أﻧﻪ ﻳوﺟد 
  .  ﻣﻌﻠم 57.965ﺷﻌﺑﺔ و 493طﺎﻟب و 29131ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ 
  :ﺧﺎﺻﺔﻣدارس  .2
/  8002ﻣــن اﻟﻣــدارس ﻟﻠﻌــﺎم اﻟدراﺳــﻲ %  6.84ﻣدرﺳــﺔ ﻣﺷــﻛﻠﺔ ﻣــﺎ ﻳﻘــﺎرب  43ﺑﻠــﻎ ﻋــدد اﻟﻣــدارس اﻟﺧﺎﺻــﺔ 
ﻣدرﺳـﺔ، وﻳﻣﻛـن ﺗﻔﺳـﻳر ذﻟـك  52ﻏﺎﻟﺑﻳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣدارس ﻓـﻲ ﻣـدﻳﻧﺗﻲ رام اﷲ واﻟﺑﻳـرة ﺑﻣﻘـدار ﺗﺗرﻛز ، ﺑﺣﻳث 9002
ﺑﺳﺑب أن اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻟﺣﻳـﺎة اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻳـﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﻳـﺔ واﻟـدﻋم اﻟﻣؤﺳﺳـﺎﺗﻲ اﻟـداﺧﻠﻲ واﻟﺧـﺎرﺟﻲ ﺳـﺎﻫم ﻓـﻲ 
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أﻧــﻪ ﻳوﺟــد ﺗﺟﻣﻌــﺎت ﻣﺛــﻝ ﻣﺧــﻳم اﻷﻣﻌــري زﻳــﺎدة ﻋــدد اﻟﻣــدارس اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ ﻣــدﻳﻧﺗﻲ رام اﷲ واﻟﺑﻳــرة، ﻓــﻲ ﺣــﻳن 
ﺷـﻌﺑﺔ  325طﺎﻟـب و 46821وراﻓﺎت وﻋﻳن ﻗﻳﻧﻳﺎ ﻻ ﻳوﺟد ﻓﻳﻬﺎ ﻣدارس ﺧﺎﺻﺔ، وﺗﺿم ﻣدارس اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص 
 . ﻣﻌﻠم 3.808و 
 (: اﻷوﻧروا)ﻣدارس وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻐوث  .3
اﷲ  ﻣـدارس ﻓﻘـط ﻣوزﻋـﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳـﺎوي ﻋﻠـﻰ رام 6ﻓــﻲ ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟدراﺳـﺔ ( ﻧـرواو اﻷ) ﺑﻠـﻎ ﻋــدد ﻣـدارس وﻛﺎﻟـﺔ اﻟﻐـوث 
ﻓﻘــط ﻣــن إﺟﻣــﺎﻟﻲ ﻋــدد اﻟﻣــدارس، وﻳﻼﺣــظ %  6.8وﻣﺧــﻳم اﻷﻣﻌــري وﻋــﻳن ﻋرﻳــك، ﺑﺣﻳــث ﺗﺷــﻛﻝ ﻣــﺎ ﻳﻘــﺎرب 
اﻧﺧﻔـﺎض ﻧﺳـﺑﺔ ﻣـدارس وﻛﺎﻟـﺔ اﻟﻐـوث ﺑﺳـﺑب ﻗﻠـﺔ وﺟـود اﻟﻣﺧﻳﻣـﺎت اﻟﻣﻌﺗـرف ﺑﻬـﺎ رﺳـﻣﻳﺎ ﻣـن ﻗﺑـﻝ وﻛﺎﻟـﺔ اﻟﻐـوث 
ﻳﻧـﺔ رام اﷲ، ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ ﺣﻳث ﻻ ﻳوﺟـد ﺳـوى ﻣﺧـﻳم اﻷﻣﻌـري، أﻣـﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻣﺧـﻳم ﻗـدورة ﻓﺈﻧـﻪ ﻳـﺗم اﺣﺗﺳـﺎﺑﻪ ﻣـﻊ ﻣد
اﻟﻣوﺟــودﻳن ﻓــﻲ ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟدراﺳــﺔ ﺗﻌــﺎطوا ﻣــﻊ اﻟﻣــدارس اﻟﺣﻛوﻣﻳــﺔ واﻟﺧﺎﺻــﺔ، ﻣﻣــﺎ ﻳﻘﻠــﻝ ﻋــدد  نإﻟــﻰ أن اﻟﻼﺟﺋــﻳ
  .  ﻣدارس وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻐوث
ﻟﻠﻌـﺎم اﻟدراﺳـﻲ  اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ ﺗوزﻳﻊ اﻟﻣدارس ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن ﺣﺳب اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺷرﻓﺔ واﻟﺗﺟﻣﻊ: 4. 3ﺟدوﻝ 
 . 9002/8002
اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺟﻣوع  اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺷرﻓﺔ اﺳم اﻟﺗﺟﻣﻊ 
 %اﻟﻧﺳﺑﺔ وﻛﺎﻟﺔ  %اﻟﻧﺳﺑﺔ  ﺧﺎص %اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺣﻛوﻣﺔ  %
 3.43 42 0.0 0 3.53 21 0.04 21 اﻟﺑﻳرة 
 3.41 01 0.0 0 8.11 4 0.02 6 ﺑﻳﺗوﻧﻳﺎ
 9.2 2 0.0 0 0.0 0 7.6 2 ﺑﻳﺗﻳن 
 4.1 1 0.0 0 0.0 0 3.3 1 راﻓﺎت 
 0.03 12 3.33 2 2.83 31 0.02 6 رام اﷲ 
 4.1 1 0.0 0 0.0 0 3.3 1 ﺻردا
 3.4 3 3.33 2 9.2 1 0.0 0 ﻋﻳن ﻋرﻳك 
 4.1 1 0.0 0 0.0 0 3.3 1 ﻋﻳن ﻗﻳﻧﻳﺎ 
 1.7 5 0.0 0 8.11 4 3.3 1 ﻛﻔر ﻋﻘب 
 9.2 2 3.33 2 0.0 0 0.0 0 ﻣﺧﻳم اﻷﻣﻌري 
 001 07 001 6 001 43 001 03 اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن
      (، ﺑﻳﺎﻧﺎت ﻏﻳر ﻣﻧﺷورة9002ﻗﺎﻋدة اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺗرﺑوﻳﺔ،  –ﻟﻲ وزارة اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎ)
طﺎﻟﺑـﺎ ﻳﺷـﻛﻠون ﻣـﺎ  61741طﺎﻟـب وطﺎﻟﺑـﺔ، ﻣـﻧﻬم  82492وﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم ﺑﻠﻎ ﻋدد طﻠﺑﺔ اﻟﻣدارس ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ  
%  05طﺎﻟﺑـﺔ ﺗﺷـﻛﻝ ﻣـﺎ ﻳﻘـﺎرب  21741 ﺑﻠـﻎ ﻋـدد اﻟطﺎﻟﺑـﺎت ﺣـﻳن أن ﻣـن إﺟﻣـﺎﻟﻲ ﻋـدد اﻟطﻠﺑـﺔ، ﻓـﻲ%  05ﻧﺳـﺑﺗﻪ 
201 
ﺷـﻌﺑﺔ  003ﺷـﻌﺑﺔ ﻟﻠـذﻛور و 362ﺷﻌﺑﺔ ﻣـن ﺿـﻣﻧﻬﺎ  1101دد اﻟطﻼب، وﻳﺗوزع ﻫؤﻻء اﻟطﻼب ﻋﻠﻰ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋ
ﺷــﻌﺑﺔ ﻣﺧﺗﻠطــﺔ، وﻳﻌــود ﺳــﺑب ارﺗﻔــﺎع ﻧﺳــﺑﺔ اﻟﺷــﻌب اﻟﻣﺧﺗﻠطــﺔ ﺑﺳــﺑب وﺟــود ﻗــرار ﺣﻛــوﻣﻲ ﺑﺟﻌــﻝ  844ﻟﻺﻧــﺎث و 
ﻌﻠـــﻳم ﺗﻌﻠــﻳم ﻣﺧــﺗﻠط، وﻟوﺟــود ﻣــدارس ﺧﺎﺻــﺔ ﺗﻌﺗﻣــد أﺳــﻠوب اﻟﺗ( 6 – 1ﻣــن اﻟﺻــف )اﻟﺗﻌﻠــﻳم ﻓــﻲ اﻟﺻــﻔوف اﻟــدﻧﻳﺎ 
  . اﻟﻣﺧﺗﻠط ﻣن اﻷﺻﻝ
  : أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻌدﻝ اﻟطﻠﺑﺔ ﻟﻛﻝ ﺷﻌﺑﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺳﺎوي
  ﻋدد اﻟطﻠﺑﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم دراﺳﻲ ﻣﻌﻳن= 
  ﻋدد اﻟﺷﻌب ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ  
  ( 9002/  8002)ﻟﻠﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ / ﺷﻌﺑﺔ/ طﺎﻟب  1.92=  82492= 
    1101    
ﺷـﻌﺑﺔ، وﻳﻼﺣـظ وﺟـود ﺗﻔـﺎوت / طﺎﻟب  9.23ﺔ اﻟﺑﺎﻟﻎ وﻫذا اﻟﻣﻌدﻝ ﻳﻌﺗﺑر أﻓﺿﻝ ﺣﺎﻻ ﻣن ﻣﻌدﻝ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳ
ﺷـــﻌﺑﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻣـــدارس / طﺎﻟـــب  2.32واﺿـــﺢ ﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻟﻣﻌـــدﻝ ﺑـــﻳن اﻟﻣـــدارس ﺣﺳـــب اﻟﺟﻬـــﺔ اﻟﻣﺷـــرﻓﺔ ﻓﻣـــﺛﻼ ﻳﺑﻠـــﻎ 
 9.53ﺷﻌﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﻟﺗﺻﻝ إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻓﻲ ﻣدارس وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻐـوث / طﺎﻟب  6.42اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ، و
ﻳد، وﻫــذا ﺑــدورﻩ ﻳــؤﺛر وﺑﺷـﻛﻝ ﻗــوي ﻋﻠـﻰ ﻣﻌــدﻝ اﻻزدﺣـﺎم ﻓــﻲ اﻟﻣـدارس واﻟـذي ﺷــﻌﺑﺔ ﺑﺳــﺑب اﻻﻛﺗظــﺎظ اﻟﺷــد/ طﺎﻟـب 
  : ﻳﺳﺎوي 
    ﻣﺟﻣوع ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺷﻌب ﺑﺎﻷﻣﺗﺎر اﻟﻣرﺑﻌﺔ= 
  ﻣﺟﻣوع ﻋدد اﻟطﻼب   
  . طﺎﻟب/   2م 22.1=   9.21063= 
   82492    
اﻟـــﻪ ﻓـــﻲ اﻟﻣـــدارس وٕان ﻣﻌـــدﻝ اﻻزدﺣـــﺎم ﻳﺗﻔـــﺎوت ﺑـــدورﻩ ﻣـــﺎ ﺑـــﻳن اﻟﺟﻬـــﺎت اﻹﺷـــراﻓﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــﺔ ﺣﻳـــث ﻳﺑﻠـــﻎ أﺣﺳـــن أﺣو 
طﺎﻟــب واﻟﺗــﻲ ﺗﺗﻣﻳــز ﺑﻣﺳــﺗوى اﺳــﺗﺛﻣﺎر وﺑﻧﻳــﺔ ﺗﺣﺗﻳــﺔ ﺟﻳــدة ﻧﺳــﺑﻳﺎ، وﻳﺑﻠــﻎ ﻓــﻲ اﻟﻣــدارس اﻟﺣﻛوﻣﻳــﺔ /  2م 2.1اﻟﺧﺎﺻــﺔ 
طﺎﻟــب واﻟﺗــﻲ ﺗﻌــﺎﻧﻲ ﻣــن /  2م 62.1طﺎﻟـب، ﻓــﻲ ﺣــﻳن أﻧــﻪ ﻓــﻲ أﺳــوأ ﺣﺎﻻﺗـﻪ ﻓــﻲ ﻣــدارس وﻛﺎﻟـﺔ اﻟﻐــوث /  2م 32.1
أن ﻫﻧـﺎك ﻋـدد ﻣـن اﻟﻣـدارس وﺿـﻌت ﻓـﻲ ظـروف ﻣﺣﻳطـﺔ وﻋﻧـد دراﺳـﺔ واﻗـﻊ ﺑﻳﺋـﺔ اﻟﻣـدارس ﻧﺟـد  .اﻻﻛﺗظـﺎظ اﻟﺷـدﻳد
ﺻﻌﺑﺔ وﻗﺎﺳﻳﺔ ﻓﻣﺛﻼ ﻣدرﺳﺔ ذﻛـور رام اﷲ ﺗﻘـﻊ ﺑﺷـﻛﻝ ﻣﻼﺻـق ﻟﻣوﻗـف ﺳـﻳﺎرات ﺑﻳﺗوﻧﻳـﺎ ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ وﺟـود أﻋﻣـﺎﻝ 
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ﻏـراض أﺧـرى وذﻟـك ﻛﻣـﺎ ﻫـو ﻣوﺿـﺢ ﻓـﻲ اﻟﺻـورة اﻟﺟوﻳـﺔ ﺟزء ﻣـن ﻣﻠﻌـب اﻟﻣدرﺳـﺔ ﻷاﻹﻧﺷﺎء ﻓﻲ ﻣﺣﻳطﻬﺎ واﻗﺗطﺎع 
  .  ر وﻏﻳرﻫﺎ ﺗﻠﻌب دورا ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﻳر ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻟﻣدرﺳﺔ وﻣﻌدﻻت اﻻزدﺣﺎم واﻻﻛﺗظﺎظاﻟﺗﺎﻟﻳﺔ، ، ﻓﻛﻝ ﻫذﻩ اﻷﻣو 
  . ﻣدرﺳﺔ ذﻛور رام اﷲ واﻟﻣؤﺛرات اﻟﻣﺣﻳطﺔ ﺑﻬﺎ: 4. 3 ﺻورة ﺟوﻳﺔ
ﻣﻌﻠـم وﻣﻌﻠﻣـﺔ، ﺗﺷـﻛﻝ  8.6051ﺣـواﻟﻲ  9002/  8002ﻟﻠﻌـﺎم اﻟدراﺳــﻲ ﻓﻘـد ﺑﻠـﻎ ﻌـدد اﻟﻛـﺎدر اﻟﺗﻌﻠﻳﻣــﻲ أﻣـﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟ  
ﻣﻌﻠﻣـﺔ، ﻓـﻲ ﺣـﻳن  43.9701ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻣﻳن ﺑﻌدد إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻘدارﻩ %  6.17زء اﻷﻛﺑر ﺑﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﺟ
ﻣـن اﻟﻛـﺎدر اﻟﺗﻌﻠﻳﻣـﻲ وﻋﻧـد %  4.82ﻣﻌﻠـم ﻳﺷـﻛﻠون ﻣـﺎ ﻧﺳـﺑﺗﻪ  64.724أﻧﻪ ﺑﻠـﻎ ﻋـدد اﻟﻣﻌﻠﻣـﻳن اﻟـذﻛور ﻟـﻧﻔس اﻟﻌـﺎم 
  :   اﺣﺗﺳﺎب ﻣﻌدﻝ اﻟطﻠﺑﺔ ﻟﻛﻝ ﻣﻌﻠم ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺳﺎوي
  ﻋدد اﻟطﻠﺑﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم دراﺳﻲ ﻣﻌﻳن= 
  د اﻟﻣﻌﻠﻣﻳن ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳﻲﻋد  
  ( 9002/8002)ﻟﻠﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ / ﻣﻌﻠم / طﺎﻟب  5.91=    82492= 
  8.6051   
وﻓـﻲ ﻧﻔـس اﻟوﻗـت  ﻣﻌﻠـم/ طﺎﻟـب  2.52وﻫو ﻣﻌدﻝ أﻓﺿﻝ ﺑﻛﺛﻳر ﻣن ﻣﻌدﻝ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ ﻟﻧﻔس اﻟﻌـﺎم واﻟﺑـﺎﻟﻎ 
ءات داﺋـــرة اﻹﺣﺻـــﺎ) ،(9002/8002)اﺳـــﻲ ﻟﻠﻌـــﺎم اﻟدر / ﻣﻌﻠ ـــم / طﺎﻟـــب  7.71ﻗرﻳـــب ﻣـــن اﻟﻣﻌـــدﻝ اﻷردﻧـــﻲ اﻟﺑـــﺎﻟﻎ 
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وﻳﻼﺣــظ وﺟــود ﺗﻔــﺎوت ﻛﺑﻳــر ﻣــﺎ ﺑــﻳن اﻟﺟﻬــﺎت اﻹﺷــراﻓﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﺣﻳــث أﻧــﻪ ﻓــﻲ  (02، ص0102 اﻟﻌﺎﻣــﺔ اﻷردﻧﻳــﺔ
/ طﺎﻟـب  1.32ﻣﻌﻠـم، أﻣـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻣـدارس اﻟﺣﻛوﻣﻳـﺔ / طﺎﻟـب  9.51أﺣﺳن أﺣواﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻣﻌـدﻝ ﺑـﺎﻟﻎ 
  .  ﻣﻌﻠم/ طﺎﻟب  2.62ﻓﻲ ﻣدارس وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻐوث ﻟﻳﺻﻝ إﻟﻰ ﻣﻌﻠم، ﻓﻲ ﺣﻳن أﻧﻪ ﻳرﺗﻔﻊ ﺑﺷﻛﻝ ﺳﻠﺑﻲ 
إداري وﻳﻣﻛــن ﺗﻔﺳــﻳر ﺳــﺑب وﺟــود ﻫــذا اﻟﻌــدد   5.681 ﺑﻠــﻎ ﻋــدد اﻹدارﻳــﻳن ﻓــﻲ ﻣــدارس اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗــﺎن أنوﻳﻼﺣــظ 
اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣن اﻹدارﻳﻳن ﻷﻧﻪ ﻳوﺟد ﻋدد ﻛﺑﻳـر ﻣـن اﻹدارﻳـﻳن اﻟـذﻳن ﻳﻌﻣﻠـون ﺿـﻣن ﻣﺳـﻣﻳﺎت وظﻳﻔﻳـﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻣﺛـﻝ ﻣـدﻳر 
ﺎﻋد ﻣدﻳر، ﺳﻛرﺗﻳر، أﻣﻳن ﻣﻛﺗﺑـﺔ، أﻣـﻳن ﻣﺳـﺗودع، ﻣﺣﺎﺳـب، ﻛﺎﺗـب، طـﺎﺑﻊ، ﻣـدﻳر ﻣﻧـزﻝ، رﺋـﻳس دﻳـوان، ﻻ ﻳﻌﻠم، ﻣﺳ
إﻟـﺦ، وﻗـد ﺷـﻛﻝ ...ﻣﺳـﺗﺧدم ﺿـﻣن ﻓﺋـﺔ ﺣـﺎرس وﻋﺎﻣـﻝ وﺳـﺎﺋق وﻣـﺄﻣور ﻗﺳـم 13ﻓﻲ ﺣﻳن اﻧﻪ ﺑﻠـﻎ ﻋـدد اﻟﻣﺳـﺗﺧدﻣﻳن 
  .  59 وﺑﻠﻎ ﻋدد اﻷذﻧﺔﻓﻧﻲ ﺿﻣن ﻓﺋﺔ طﺑﻳب وﻣﻣرض وﻣرﺷد وﻗﻳم ﻣﺧﺗﺑر،  24ﻋدد اﻟﻔﻧﻳﻳن 
طﺎﻟــب ﻳدرﺳــون ﻓــﻲ اﻟﻣرﺣﻠــﺔ اﻷﺳﺎﺳــﻳﺔ ﻳﺷــﻛﻠون ﻣــﺎ  02742ﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﺗوزﻳــﻊ اﻟطﻠﺑــﺔ ﺣﺳــب اﻟﻣرﺣﻠــﺔ ﻓــﺈن ﻫﻧــﺎك أﻣــ
طﺎﻟــب وطﺎﻟﺑــﺔ  8074ﻣــن إﺟﻣــﺎﻟﻲ ﻋــدد اﻟطــﻼب، ﻓــﻲ ﺣــﻳن أﻧــﻪ ﺑﻠــﻎ ﻋــدد طــﻼب اﻟﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺛﺎﻧوﻳــﺔ%  48ﻧﺳــﺑﺗﻪ 
ﻣـن اﻟطﻠﺑـﺔ، ﻓـﻲ %  9.0ﻳﺑﻠـﻎ ﻣن اﻟطﻠﺑﺔ، ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن ﻣﻌدﻝ اﻟﺗﺳرب ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ %  61ﻳﺷﻛﻠون ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب 
  : ﻣن اﻟطﻠﺑﺔ، وﻳﻣﻛن ﺗﻔﺳﻳر ذﻟك ﺑﺎﻟﻌودة ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ %  4.3ﺣﻳن ﻳرﺗﻔﻊ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ ﻟﻳﺻﻝ إﻟﻰ 
 . اﻋﺗﺑﺎر ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻌﻠﻳم إﻟزاﻣﻳﺔ ﻟﻛﻝ ﻓﺋﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  . أ
واج وﻟﻛـــن ﺑﻣﻌـــدﻻت وﺟـــود ﺗﺳـــرب ﺑﺷـــﻛﻝ طﻔﻳـــف ﻧﺳـــﺑﻲ ﻟـــدى اﻹﻧـــﺎث ﻓـــﻲ اﻟﻣرﺣﻠـــﺔ اﻟﺛﺎﻧوﻳـــﺔ ﺑﺳـــﺑب اﻟـــز   . ب
  . ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ
ازدﻳــﺎد وﻋــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ﺑﺿــرورة وأﻫﻣﻳــﺔ اﻟﺗﻌﻠــﻳم وارﺗﻔــﺎع ﻗﻳﻣــﺔ اﻟﺗﻌﻠــﻳم ﺛﻘﺎﻓﻳــﺎ وﺣﻳﺎﺗﻳــﺎ ﺳــﺎﻫﻣت ﻓــﻲ ﺧﻔــض   . ت
 . ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺳرب، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻷﺧرى
ﺑـﺔ، أﻣـﺎ ﻣـن ﻣـن اﻟطﻠ% 2وﻳﻼﺣظ أﻳﺿﺎ اﻧﺧﻔﺎض ﻧﺳب اﻟرﺳوب ﻓﻲ اﻟﻣراﺣﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﺑﺣﻳـث ﻻ ﺗﺗﺟـﺎوز 
ﺣﻳث ﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﻣدارس ﻓﺈن ﻏﺎﻟﺑﻳﺗﻬﺎ اﻟﺳﺎﺣﻘﺔ ﻣﻠك ﻟﻠﺟﻬﺔ اﻹﺷراﻓﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ وﻟﻳس اﺳﺗﺋﺟﺎر ﻣﻣﺎ ﻳﻌزز اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر 
ﻔﺗرة واﺣدة، وﺗﻣﺗﻠك ﻏرف ﻏﻳر ﺻﻔﻳﺔ ﻛﺛﻳـرة ﺑﺣﻳـث ﻟ ﺗﻧﺗظمﻓﻲ اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم، وﻏﺎﻟﺑﻳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣدارس  ﻲاﻟﺣﻘﻳﻘ
دارة، ﻣﻌﻠﻣـﻳن، إدارة إﻏﻳـر ﺻـﻔﻳﺔ ﻣوزﻋـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﺣـو اﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻏرﻓـﺔ ﻏرﻓـﺔ  164ﺑﻠـﻎ ﻋـدد ﻫـذﻩ اﻟﻐـرف ﻏﻳـر اﻟﺻـﻔﻳﺔ 
ﻣﻌﻠﻣــــﻳن، ﻣرﺷــــد، ﺗﻣــــرﻳض، ﺧــــدﻣﺎت، ﻣﻛﺗﺑــــﺔ، ﻣﺷــــﺎﻏﻝ، ﻣﺧﺗﺑ ــــرات، ﻣﺧﺗﺑ ــــر ﺣﺎﺳــــوب، ﻣﻘﺻــــف، رﻳﺎﺿــــﺔ، ﻗﺎﻋــــﺔ 
  .ﻣﺣﺎﺿرات، ﺣراﺳﺔ، ﺗدﺑﻳر ﻣﻧزﻟﻲ، ﺳﻛرﺗﺎرﻳﺎ، ﻏرﻓﺔ ﻣﺻﺎدر، وأﺧرى
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  (، ﺑﻳﺎﻧﺎت ﻏﻳر ﻣﻧﺷورة9002 ﻗﺎﻋدة اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺗرﺑوﻳﺔ – وزارة اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ)
   :اﻟﻌﺎﻟﻲﻗطﺎع اﻟﺗﻌﻠﻳم  - 
ﻳﺷﻛﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ رﻛﻧﺎ أﺳﺎﺳﻳﺎ ﻣن ﺣﻳﺎة اﻟﻣواطﻧﻳن وذﻟك ﺑﺳﺑب اﻹﻗﺑﺎﻝ اﻟﺷدﻳد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌـﺎﻟﻲ ﻣـن ﻗﺑـﻝ أﻓـراد 
 وﻓﺋــﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ، وﻳﻼﺣــظ ﻓــﻲ ﻣﻧطﻘــﺔ ﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗــﺎن رام اﷲ واﻟﺑﻳــرة وﺑﻳﺗوﻧﻳــﺎ، وﺟــود ﻧﺳــﺑﺔ ﺟﻳــدة ﻧﺳــﺑﻳﺎ ﻣــن
اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﻳن ﻣن ﺧﻼﻝ دراﺳـﺔ اﻟواﻗـﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣـﻲ ﻟﻠﺳـﻛﺎن ﻓـﻲ وﻗـت ﺳـﺎﺑق، وﻳﺗواﺟـد ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟدراﺳـﺔ ﻋـدد ﻣـن 
  : ﺎﻟﻲ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣﺻﻧﻔﺔ ﺣﺳب وزارة اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌ
ﻔﺗوﺣﺔ ﺿﻣن ﻣﺎ ﻳﻌـرف ﺑﻣﻧطﻘـﺔ رام اﷲ وﺗﺗﻣﺛﻝ ﻣن ﺧﻼﻝ وﺟود ﻓرع ﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘدس اﻟﻣ :اﻟﻣﻔﺗوحﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم  .أ 
 . واﻟﺑﻳرة اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ، ﺣﻳث ﺗﻘوم اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺗﻘدﻳم ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻣﻔﺗوح ﻟطﻼﺑﻬﺎ
ﻛﻠﻳــﺎت  4ﻳﺗواﺟــد ﻓــﻲ ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟدراﺳــﺔ ﻋــدد ﻣــن اﻟﻛﻠﻳــﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﻳــﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻳﺑﻠــﻎ ﻋــددﻫﺎ : اﻟﻛﻠﻳــﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﻳــﺔ  .ب 
 .ﺟﺎﻣﻌﻳﺔ، ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺟدوﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ
ﻊ اﻟﻛﻠﻳﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن رام اﷲ واﻟﺑﻳرة وﺑﻳﺗوﻧﻳﺎ ﺣﺳـب اﻟﺗﺟﻣـﻊ ﻟﻠﻌـﺎم اﻟدراﺳـﻲ ﺗوزﻳ: 5. 3ﺟدوﻝ 
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  اﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟﻛﻠﻳﺔ  اﻟرﻗم
  رام اﷲ ﻟﻠﺑﻧﺎت-ﻛﻠﻳﺔ ﻓﻠﺳطﻳن اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ رام اﷲ  1
  رام اﷲ اﻟطﻳرة-ﺔﻛﻠﻳﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗرﺑوﻳ/ﻛﻠﻳﺔ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣرأة  2
  رام اﷲ اﻟذﻛور–ﻛﻠﻳﺔ ﻣﺟﺗﻣﻊ رام اﷲ/وﻳﺔﻛﻠﻳﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗرﺑ  3
  ﺑﻳﺗوﻧﻳﺎ ﻛﻠﻳﺔ اﺑن ﺳﻳﻧﺎ  4
  (، ﺑﻳﺎﻧﺎت ﻏﻳر ﻣﻧﺷورة9002ﻗﺎﻋدة ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ ،  -وزارة اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ )
ﺿـﺢ وٕاﻧﻪ ﻣن ﺧﻼﻝ دراﺳـﺔ وﺗﺣﻠﻳـﻝ ﺧرﻳطـﺔ اﻟﺗوزﻳـﻊ اﻟﺟﻐراﻓـﻲ ﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﺗﻌﻠـﻳم اﻟﻌـﺎﻟﻲ ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟدراﺳـﺔ، ﻓﺈﻧـﻪ ﻳﺗ
ﻓـﻲ ﻣدﻳﻧـﺔ رام اﷲ وﻳﺗواﺟـد ﻛﻠﻳـﺔ واﺣـدة ﻓـﻲ ﺑﻳﺗوﻧﻳـﺎ، ﻓـﻲ ﺣـﻳن أﻧـﻪ ( 4ﻣـن أﺻـﻝ  3)ﺗرﻛـز ﻏﺎﻟﺑﻳـﺔ اﻟﻛﻠﻳـﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﻳـﺔ 
ﺗﻧﻌــدم اﻟﻛﻠﻳــﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﻳــﺔ ﻓــﻲ ﺑﻘﻳــﺔ ﺗﺟﻣﻌــﺎت اﻟدارﺳــﺔ، وﺑﺷــﻛﻝ ﻛﺎﻣــﻝ وﻫــذا ﻣــﺎ ﻳﻔﺳــر اﻟﺗرﻛــز اﻟﺷــدﻳد ﻟﻬــذا اﻟﻧــوع ﻣــن 
ﻣـﺎ ﻳﻌﻧـﻲ ﺣرﻣـﺎن ﻣﻧـﺎطق ﻣـن ﺧـدﻣﺎت ﻫـذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﺣد ذاﺗـﻪ دون اﻷﺧـرى، ﻣ
  . وزﻳﺎدة اﻟﺿﻐط ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق أﺧرى




اﻟﺑﻳـرة وﻫـﻲ ﻋﻠـﻰ  ﻣﺟﺗﻣﻌﻳـﺔ ﺗﺗواﺟـد ﺑﺄﻛﻣﻠﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻣدﻳﻧـﺔﻳﺗرﻛز ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺛﻼث ﻛﻠﻳـﺎت  :ﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔﻛﻠﻳﺎت  .ج 
   :اﻟﺗﺎﻟﻲﻧﺣو اﻟ
  .ﻛﻠﻳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌﺻرﻳﺔ 
  .ﻛﻠﻳﺔ ﺻﺣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
 . ﺟﻣﻌﻳﺔ إﻧﻌﺎش اﻷﺳرة 
وٕان ﺗرﻛز ﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺔ اﻟﺑﻳـرة ﻟوﺣـدﻫﺎ ﻳﻌﻧـﻲ زﻳـﺎدة اﻟﺿـﻐط ﻋﻠـﻰ ﻣراﻓـق وﺧـدﻣﺎت ﻣدﻳﻧـﺔ ﻣﺣـددة 
ن ﻳــﺗم ﺗوزﻳــﻊ دون ﻏﻳرﻫــﺎ، وﻓــﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑــﻝ ﺣرﻣــﺎن ﻣﻧــﺎطق أﺧــرى ﻣــن ﻫــذﻩ اﻟﺧدﻣــﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ، ﻟــذﻟك ﻣــن اﻟﻣﻔــروض أ
  . ﻣﺟﻣﻝ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺎﻹﻋﺗﺑﺎرﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﺷﻛﻝ ﻳﺿﻣن اﻟﺗﺧطﻳط اﻟﺳﻠﻳم ﻟﻣواﻗﻌﻬﺎ ﺑﺣﻳث ﻳﺄﺧذ ﺑ
وﻳﻼﺣــظ ﺑﺷــدة ﻋــدم وﺟــود أي ﺟﺎﻣﻌــﺔ ﻣــن اﻟﺟﺎﻣﻌــﺎت اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟدراﺳــﺔ، ﺑﺣﻳــث ﻳﺗواﺟــد ﺟﺎﻣﻌــﺔ ﺗﻘﻠﻳدﻳــﺔ 
واﻗﻌـﺔ ﻓـﻲ ﺷـﻣﺎﻝ ﻏـرب ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟدراﺳـﺔ وﻋﻠـﻰ ﺑﻌـد ﺑﺿـﻌﺔ واﺣـدة ﻓـﻲ ﻣﺣﺎﻓظـﺔ رام اﷲ واﻟﺑﻳـرة وﻫـﻲ ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﺑﻳرزﻳـت اﻟ
  .إﻟﺦ...ﻟﺑﻳﺔ طﻼب اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻛﻳﻠوﻣﺗرات، ﺑﺣﻳث ﻳﻌﺗﻣد ﻏﺎ
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طﺎﻟـب ﻓـﻲ  0517واﻟﺗﻲ ﺿـﻣت ( ﻣﻧطﻘﺔ رام اﷲ واﻟﺑﻳرة اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ)وﻳوﺟد ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘدس اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ 
  . أﺳﺗﺎذ ﻣﺗﻔرغ ﻓﻘط03ﺳﺗﺎذ ﻣﻧﻬم أ 241، ﺑﻬﻳﺋﺔ ﺗدرﻳﺳﻳﺔ ﻣﻘدارﻫﺎ 9002/8002اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ 
 8002/7002طﺎﻟـب ﻟﻌـﺎم  0992أﻣـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺻـﻌﻳد اﻟﻛﻠﻳـﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﻳـﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳـﺔ، ﻓﻘـد ﺑﻠـﻎ ﻋـدد اﻟطﻠﺑـﺔ اﻟﻣﺳـﺟﻠﻳن 
طﺎﻟـب ﺟدﻳـد ﻓـﻲ اﻟﻌـﺎم  2721ﻣوظف ﻟﻧﻔس اﻟﻌﺎم، وﻗـد إﻟﺗﺣـق ﺑﻬـذﻩ اﻟﻛﻠﻳـﺎت  745ﻣﻊ وﺟود طﺎﻗم ﻋﻣﻝ ﻣﻛون ﻣن 
ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌﺻرﻳﺔ وﺗوزع اﻟﺑﺎﻗﻲ ﻋﻠـﻰ اﻟﻛﻠﻳـﺎت اﻷﺧـرى، وذﻟـك ﻛﻣـﺎ طﺎﻟب ﻓﻲ ﻛﻠﻳﺔ ا 753، ﻛﺎن ﻣﻧﻬم 8002/7002
  . ﻫو ﻣﺑﻳن ﻓﻲ اﻟﺟدوﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ
أﻋـــداد اﻟطﻠﺑـــﺔ اﻟﺟـــدد اﻟﻣﻠﺗﺣﻘـــﻳن ﺑﺎﻟﻛﻠﻳـــﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﻳـــﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳـــﺔ ﻓـــﻲ ﻣﻧطﻘـــﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗـــﺎن ﻟﻠﻌـــﺎم : 6. 3ﺟـــدوﻝ 
 . 8002/  7002اﻟدراﺳﻲ 
 اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌدد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﻗم
 3.41 281 ام اﷲ ﻟﻠﺑﻧﺎتر -ﻛﻠﻳﺔ ﻓﻠﺳطﻳن اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ 1
 1.32 492 اﻟطﻳرة-ﻛﻠﻳﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗرﺑوي/ﻛﻠﻳﺔ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣرأة 2
 4.71 122 اﻟذﻛور-ﻛﻠﻳﺔ ﻣﺟﺗﻣﻊ رام اﷲ/ﻛﻠﻳﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗرﺑوﻳﺔ 3
 9.41 981 ﺳﻳﻧﺎ اﺑنﻛﻠﻳﺔ  4
 82 753 ﻛﻠﻳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌﺻرﻳﺔ 5
 3.2 92 ﺟﻣﻌﻳﺔ إﻧﻌﺎش اﻷﺳرة 6
 0 0 ﻛﻠﻳﺔ ﺻﺣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 7
 001 2721 اﻟﻣﺟﻣوع 8
  (، ﺑﻳﺎﻧﺎت ﻏﻳر ﻣﻧﺷورة9002 اﻟﻌﺎﻟﻲ،ﻗﺎﻋدة ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم  -وزارة اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ )
   :واﻟﺧدﻣﺎتاﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ . 5
ﻳﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟدراﺳﺔ أن ﻏﺎﻟﺑﻳـﺔ ﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﺗﻌﻠـﻳم اﻟﻌـﺎﻟﻲ ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗـﺎن ﺗﺗرﻛـز ﻓـﻲ ﻣـدﻳﻧﺗﻲ رام اﷲ 
ﻣن ﻋـدم وﺟـود ﻣﺛـﻝ ﻫـذا اﻟﻧـوع ﻣـن اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت، وٕان ﻫـذا اﻷﻣـر  نﻧﻲ ﺑﻘﻳﺔ ﻣﻧﺎطق اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎواﻟﺑﻳرة، ﻓﻲ ﺣﻳن ﺗﻌﺎ
ﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻳﻪ زﻳﺎدة ﻛﺑﻳرة ﻓﻲ اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﻓق واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺗﻲ رام اﷲ واﻟﺑﻳرة ﻣـن ﺣﻳـث ﺧـدﻣﺎت 
ﻫــذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت ﻓــﻲ رام اﷲ إﻟــﺦ، ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ذﻟــك ﻓــﺈن وﺟــود ...اﻟﻧﻘــﻝ واﻟﻣواﺻــﻼت واﻟﺳــﻛن وﺧــدﻣﺎت اﻟطﻌــﺎم 
واﻟﺑﻳــرة واﻟﺗــﻲ ﺗﻌــﺎﻧﻲ ﺑﺎﻷﺳــﺎس ﻣــن اﻟﺿــﻐط اﻟﺳــﻛﻧﻲ، ﻳــؤدي إﻟــﻰ زﻳــﺎدة اﻟﺿــﻐط ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــﻛﺎن وأﻳﺿــﺎ ﻋــدم ﺗــوﻓر 
ﻣﺳﺎﺣﺎت ﻛﺎﻓﻳﺔ وﺑﺎﻟﺷﻛﻝ اﻟﻣﻧﺎﺳـب ﻟﺗوﺳـﻳﻊ وﺗطـوﻳر ﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﺗﻌﻠـﻳم اﻟﻌـﺎﻟﻲ ﺑﺳـﺑب أﻧﻬـﺎ ﻣوﺟـودة ﻓـﻲ أﺣﻳـﺎء ﺳـﻛﻧﻳﺔ 
  .ﻣﻳﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠطﻼب وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺿﻌف ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎتﻣﺣﺻورة، ﻣﻣﺎ ﻳﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳ
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وﻣن ﺧﻼﻝ دراﺳﺔ اﻟﻬﺟرة ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق، ﻓﺈن ﻫﻧﺎك ﻋدد ﻛﺑﻳر ﻣن اﻟﻣواطﻧﻳن ﻳﻧﺗﻘﻠون ﻟﻠﻌﻳش ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن 
ﻣــن ﻛﺎﻓــﺔ أرﺟــﺎء اﻷراﺿــﻲ اﻟﻔﻠﺳــطﻳﻧﻳﺔ وﻫــذا اﻷﻣــر ﻳــؤدي ﺣﺗﻣــﺎ إﻟــﻰ اﺳــﺗﻧزاف طﺎﻗــﺎت ﻗطــﺎع اﻟﺧــدﻣﺎت ﻓــﻲ ﻣﻧطﻘــﺔ 
  . ﺿﻐط اﻟﻣﺗزاﻳد وﻋدم وﺟود اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻳﻌﺎب ﻫذﻩ اﻟزﻳﺎدة اﻟﻣﺿطردةاﻟدراﺳﺔ ﺑﺳﺑب اﻟ
وﺿﻣن ﻫذا اﻹطﺎر ﻓﺈن وﺟود ﻋدد ﻛﺑﻳر ﻣن اﻟﺧرﻳﺟﻳن وﻣن ﺗﺧﺻﺻﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻳﻌﻧﻲ اﻟﺣﺎﺟـﺔ ﻟﻔـرص ﻋﻣـﻝ، وﻓـﻲ 
ﺑب زﻳـﺎدة ظﻝ ﺿﻌف ﺳوق اﻟﻌﻣـﻝ اﻟﻔﻠﺳـطﻳﻧﻲ ﻓـﺈن ﻫـذا اﻷﻣـر ﻳﻌﻧـﻲ ﺑﺎﻟﺿـرورة زﻳـﺎدة ﻋـدد اﻟﻌـﺎطﻠﻳن ﻋـن اﻟﻌﻣـﻝ ﺑﺳـ
ﻋـــدد طـــﺎﻟﺑﻲ اﻟﻌﻣـــﻝ وﻗﻠ ـــﺔ ﻋـــدد اﻟوظـــﺎﺋف، وﺑﺎﻟﺗـــﺎﻟﻲ ﻓﻬﻧـــﺎك ﺣﺎﺟـــﺔ ﻣﺎﺳـــﺔ ﻟﺗـــوﻓﻳر ﻣﺷـــﺎرﻳﻊ اﺳـــﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ وﺑﻧﻳـــﺔ ﺗﺣﺗﻳـــﺔ 
وﺧدﻣﺎﺗﻳﺔ ﻗوﻳﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺧﻠق ﻓرص ﻋﻣـﻝ ﺟدﻳـدة ﺗﺳـﺗوﻋب اﻟزﻳـﺎدة اﻟﻛﺑﻳـرة ﻓـﻲ ﻋـدد طـﺎﻟﺑﻲ اﻟﻌﻣـﻝ وﺧﺻوﺻـﺎ ﻣـن 
  .اﻟﺧرﻳﺟﻳن
ﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳـﺔ ﺣﻳـث ﺗﺗواﺟـد ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﺑﻳرزﻳـت ﻓـﻲ ﺷـﻣﺎﻝ وﻳﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟدراﺳﺔ ﻋدم وﺟود ﺟﺎﻣﻌﺎت ﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﻓ
ﻏــرب ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟدراﺳــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺑﻌــد ﺑﺿــﻌﺔ ﻛﻳﻠــوﻣﺗرات ﻋــن ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟدراﺳــﺔ، وٕان ﻫــذا اﻷﻣــر ﻳﻌﺗﺑــر ﺟﻳــد ﻣــن ﻧﺎﺣﻳــﺔ 
ﺗﺧطﻳطﻳﺔ ﺑﺣﻳث ﻳﻣﻧﻊ ﺣﺻوﻝ ﺗرﻛز ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق دون ﻏﻳرﻫـﺎ، وﻳﻔـﺗﺢ اﻟﻣﺟـﺎﻝ ﻟﺗطـوﻳر ﻣﻧـﺎطق ﺟدﻳـدة وﻳﻘﻠـﻝ اﻟﺿـﻐط 
اﻟﻧﻘطـﺔ اﻟﻣﻬﻣـﺔ ﻫـو ﻋﻧﺻـر اﻟﻣواﺻـﻼت ﺣﻳـث ﻳﻼﺣـظ ازدﺣﺎﻣـﺎت ﻣرورﻳـﺔ ﺧﺎﻧﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ  ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎطق ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ، إﻻ أن
اﻟطرﻳق اﻟواﺻﻝ ﻣﺎ ﺑﻳن رام اﷲ وﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻳرزﻳت، وذﻟك ﺑﺳـﺑب اﻋﺗﻣـﺎد اﻟﻛﺛﻳـر ﻣـن اﻟﻣﻧـﺎطق اﻟﻔﻠﺳـطﻳﻧﻳﺔ ﻋﻠﻳـﻪ ﻟﻠﺗﻧﻘـﻝ 
  .م اﷲ وﺑﻳرزﻳتن راﻳواﻟﺣرﻛﺔ، وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﻳﺟب إﻳﺟﺎد ﺣﻝ ﺟذري ﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻧﻘﻝ واﻟﻣواﺻﻼت اﻟواﺻﻠﺔ ﻣﺎ ﺑ
وﻓﻲ اﻟﺧﺗﺎم ﻳﻣﻛن أن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ وﺟود إﻗﺑﺎﻝ ﻛﺑﻳر ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ، وﻫذا اﻷﻣر ﻳﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﺿرورة زﻳﺎدة اﻟطﻠب 
ﻣﺷــﻛﻠﺔ اﻟﺿـﻐط ﻋﻠــﻰ اﻟﺧــدﻣﺎت ﻟﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻌﻠــﻳم اﻟﻌــﺎﻟﻲ ﻣﻣـﺎ ﻳﺳــﺗدﻋﻲ إﻳﺟـﺎد ﺗﺧطـﻳط ﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﻲ وﺣﻠــوﻝ ﺳـرﻳﻌﺔ ﺣﺎﻟﻳـﺔ  
ﻟﺳــﻛﺎن وﺧــدﻣﺎﺗﻬم اﻟﺗــﻲ ﻳﺣﺗــﺎﺟون إﻟﻳﻬــﺎ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣــﺎد ﻋﻠــﻰ أﺳــس ﻋﻠﻣﻳــﺔ وزﻳــﺎدة ﻗــدرة اﺳــﺗﻳﻌﺎب اﻷﻋــداد اﻟﻣﺗزاﻳــدة ﻣــن ا
ﺳﻠﻳﻣﺔ وﺣدﻳﺛﺔ، ﺧﺻوﺻﺎ أﻧﻪ أﺷﺎرت ﺑﻳﺎﻧﺎت وزارة اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ إﻟـﻰ ﻋـدم وﺟـود أي ﺑﺎﺣـث ﻓـﻲ 
ﻠـﻳم اﻟﻛﻠﻳﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ، وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﻳﺟـب إﻋـﺎدة اﻟﻧظـر ﻓـﻲ دور ﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﺗﻌ
اﻟﻌــﺎﻟﻲ ﻓﺑــدﻻ ﻣــن أن ﻳﻛــون ﻣﺟــرد ﻣؤﺳﺳــﺎت ﻟﺗﺧــرﻳﺞ اﻟطــﻼب أو ﺑــﺎﻷﺣرى ﻟزﻳــﺎدة ﻋــدد اﻟﻌــﺎطﻠﻳن ﻋــن اﻟﻌﻣــﻝ، أن 
ﻳﺗﻌـــزز دورﻫـــﺎ ﻓـــﻲ ﺗطـــوﻳر اﻟﺧـــدﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳـــﺔ وﺗﻣﻛـــﻳن اﻟﻣﻌرﻓـــﺔ واﻟﻌﻠـــم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳـــﺎ ﻓـــﻲ ﺗﺣﺳـــﻳن اﻟﺣﻳـــﺎة اﻟﻳوﻣﻳـــﺔ 
  .            واﻟﺧدﻣﺎﺗﻳﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﻳن
  (ﺑﻳﺎﻧﺎت ﻏﻳر ﻣﻧﺷورة، 9002ﻗﺎﻋدة ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ ،  - ﻌﺎﻟﻲوزارة اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟ)
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  (، اﻟدﻟﻳﻝ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ اﻟﺳﻧوي ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﻠﻳم8002وزارة اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ، )
   :واﻟﺗرﻓﻳﻪﻗطﺎع اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ : 21. 3
ﻟﺳــﻛﺎﻧﻬﺎ اﻟﻣﻘﻳﻣــﻳن أو ﻟﻠواﻓــدﻳن ﺗﺷــﻛﻝ ﻣﻧطﻘــﺔ ﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗــﺎن رام اﷲ واﻟﺑﻳــرة وﺑﻳﺗوﻧﻳــﺎ ﻣرﻛــزا ﺳــﻳﺎﺣﻳﺎ ﻣﻬﻣــﺎ، ﺳــواء ﻛــﺎن 
اﻟﻘﺎدﻣﻳن ﻣن اﻟﺧﺎرج وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻳﻼﺣظ وﺑﺷﻛﻝ ﻗوي ازدﻫـﺎر اﻟﻧﺷـﺎط واﻟﻌﻣـﻝ اﻟﺳـﻳﺎﺣﻲ ﻓـﻲ إﻟﻰ إﻟﻳﻬﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟدراﺳــﺔ ﺧﺻوﺻــﺎ ﻓــﻲ اﻵوﻧــﺔ اﻷﺧﻳــرة وذﻟــك ﻧﺗﻳﺟــﺔ ﻟﺣﺎﻟــﺔ اﻻﺳــﺗﻘرار اﻷﻣﻧــﻲ واﻟﺳﻳﺎﺳــﻲ واﻻﻗﺗﺻــﺎدي اﻟﺗــﻲ 
ﺗﺷـــﻳر اﻹﺣﺻـــﺎءات اﻟﺧﺎﺻـــﺔ ﺑـــوزارة اﻟﺳـــﻳﺎﺣﺔ واﻵﺛـــﺎر اﻟﻔﻠﺳـــطﻳﻧﻳﺔ ﺑﺎﻹﺿـــﺎﻓﺔ إﻟـــﻰ ﺷـــﻬدﺗﻬﺎ ﻣﻧطﻘـــﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗ ـــﺎن و 
ﻓﻧـدﻗﺎ ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗـﺎن وذﻟـك ﻓـﻲ ﻧﻬﺎﻳـﺔ ﻋـﺎم  51إﺣﺻﺎءات اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣرﻛزي ﻟﻺﺣﺻﺎء اﻟﻔﻠﺳـطﻳﻧﻲ ﺑوﺟـود 
ﻟﻺﺣﺻـﺎء  اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣرﻛـزي) .ﻓﻧدﻗﺎ 78ﻣن ﻓﻧﺎدق اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ %  2.71، ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب 8002
    (، ﺑﻳﺎﻧﺎت ﻏﻳر ﻣﻧﺷورة9002 ﻗﺎﻋدة ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ –اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ 
ﻣـن ﺧـﻼﻝ ﺗﺣﻠﻳـﻝ اﻟﺧرﻳطـﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳـﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑـﺎﻟﺗوزﻳﻊ اﻟﺟﻐراﻓـﻲ ﻟﻔﻧـﺎدق ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟدراﺳـﺔ، ﻧﺟـد أن ﻛﺎﻓـﺔ ﻓﻧـﺎدق  ﻳﻼﺣـظ
ﺟﻬـﺔ دون اﻷﺧـرى اﻟﻣﻧطﻘـﺔ ﺗﺗواﺟـد ﻓـﻲ ﻣـدﻳﻧﺗﻲ رام اﷲ واﻟﺑﻳـرة ﻓﻘـط، وﻫـذا اﻷﻣـر ﻳـؤدي إﻟـﻰ ﺗرﻛـز ﻫـذﻩ اﻟﺧدﻣـﺔ ﻓـﻲ 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺣرﻣﺎن ﻣﻧﺎطق أﺧـرى ﻣـن إﻣﻛﺎﻧﻳـﺔ اﻻﺳـﺗﻔﺎدة ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻣﺟـﺎﻝ، ﻋﻠﻣـﺎ أﻧـﻪ ﻣـن اﻟﺿـروري اﻟﺗوﺟـﻪ إﻟـﻰ إﻧﺷـﺎء 
ﺧدﻣﺎت ﺳﻳﺎﺣﻳﺔ وﻓﻧدﻗﻳﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟرﻳﻔﻳﺔ واﻟطرﻓﻳﺔ ﻟﻘدرة ﻫـذﻩ اﻟﻣﻧـﺎطق ﻋﻠـﻰ ﺗﺣﻘﻳـق ﺷـروط طﺑﻳﻌﻳـﺔ وﺳـﻳﺎﺣﻳﺔ 
ن اﻟﺧرﻳطـﺔ ﺗظﻬـر ﺗرﻛـز اﻟﺟـزء اﻷﻛﺑــر ﻣـن اﻟﻔﻧـﺎدق ﻓــﻲ أﻣﺛـﻝ، ﻋوﺿـﺎ ﻋـن اﻟﺗرﻛــز ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ ﻣﺣـددة، ﺧﺻوﺻـﺎ أ
ﻛـم، وﻫـذا أﻣـر آﺧـر ﻳﺟـب  5.1اﻟﺟﻬﺔ اﻟوﺳطﻰ واﻟﺟﻧوﺑﻳـﺔ ﻟﻣـدﻳﻧﺗﻲ رام اﷲ واﻟﺑﻳـرة ﺑﻣﺳـﺎﻓﺔ ﻻ ﻳﺗﺟـﺎوز ﻧﺻـف ﻗطرﻫـﺎ 
اﻟﺗﻧﺑـﻪ ﻟـﻪ ﻓـﻲ اﺧﺗﻳـﺎر ﻣواﻗـﻊ اﻟﻔﻧـﺎدق ﺣﺗـﻰ ﻓـﻲ داﺧـﻝ اﻟﺗﺟﻣـﻊ اﻟواﺣـد، ﻷن أي ﻓﻧـدق ﺣﺗـﻰ ﻳـﺗﻣﻛن ﻣـن ﺗﻘـدﻳم ﺧـدﻣﺎت 
اﺧﺗﻳـﺎر ﻣواﻗـﻊ ﻳـﺗم وﻣـن ﻫـذا اﻟﻣﻧطﻠـق ﻳﺟـب أن  ﺣﻳﺔ ﻣﻣﺗﺎزة ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺣﺎﺟـﺔ ﻟﻣﺳـﺗوى ﻣرﻣـوق ﻣـن اﻟﺧـدﻣﺎت،ﻓﻧدﻗﻳﺔ وﺳﻳﺎ
   .اﻟﻔﻧﺎدق ﺑﻌﻧﺎﻳﺔ
  . 0102اﻟﺗوزﻳﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻠﻔﻧﺎدق ﺣﺳب اﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن ﻋﺎم : 01. 3 ﺧرﻳطﺔ
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، ﺣﻳــث ﻛــﺎن ﻋــدد 0002ون ﺗﻐﻳﻳــر ﻳــذﻛر ﻣﻧــذ ﻋــﺎم ﺑﻘــﺎء ﻋــدد اﻟﻔﻧــﺎدق ﻓــﻲ ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟدراﺳــﺔ د وﻣــن اﻟﺟــدﻳر ﺑﺎﻟــذﻛر
، وﻟﻌـﻝ ﺗﻔﺳـﻳر ذﻟـك أن ﻣﻧطﻘـﺔ 8002ﻓﻧـدﻗﺎ ﻓـﻲ ﻋـﺎم  51ﻓﻧـدﻗﺎ، وﻣـن ﺛـم ﻟﻳﺗـﺄرﺟﺢ وﻟﻳﺳـﺗﻘر ﻋﻠـﻰ  41اﻟﻔﻧـﺎدق آﻧـذاك 
اﻟدراﺳﺔ ﺷﻬدت ﻣﺛﻠﻬﺎ ﻣﺛﻝ ﺳﺎﺋر ﺑﻘﻳﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ ظروﻓﺎ ﺳﻳﺎﺳـﻳﺔ واﻗﺗﺻـﺎدﻳﺔ وأﻣﻧﻳـﺔ ﺻـﻌﺑﺔ ﺧـﻼﻝ اﻟﺳـﻧوات 
، ﻣﻣـﺎ أﺿـﻌف ﻗـدرة اﻟﻣﺳـﺗﺛﻣرﻳن ﻋﻠـﻰ إﻧﺷـﺎء ﻓﻧـﺎدق ﺟدﻳـدة، وﻟﻛـن ﻳﺗوﻗـﻊ أن ﻳـﺗم اﻓﺗﺗـﺎح ﻓﻧـﺎدق اﻷوﻟـﻰ ﻣـن ﻫـذا اﻟﻌﻘـد
، وذﻟــك ﻛﻣــﺎ ﻫــو ﻣوﺿــﺢ ﻓــﻲ اﻟﺻــورة اﻟﺟوﻳــﺔ ﺟدﻳــدة ﺧــﻼﻝ اﻟﻔﺗــرة اﻟﻘﺎدﻣــﺔ ﻣﺛــﻝ ﻓﻧــدق اﻟﻣوﻓﻧﺑﻳــك ﻓــﻲ ﻣدﻳﻧــﺔ رام اﷲ
  (ت ﻏﻳر ﻣﻧﺷورة، ﺑﻳﺎﻧﺎ9002ﻗﺎﻋدة ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ  –اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣرﻛزي ﻟﻺﺣﺻﺎء اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ ). اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ
  
  . ﻣظﻬر ﻋﺎم ﻟﻔﻧدق اﻟﻣوﻓﻧﺑﻳك ﻓﻲ اﻟﻣراﺣﻝ اﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻟﺗﺟﻬﻳزﻩ ﻗﺑﻝ اﻻﻓﺗﺗﺎح ﺑﻘﺗرة ﺑﺳﻳطﺔ: 5. 3 ﺻورة ﺟوﻳﺔ
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  :ﻧﻪ ﻳﺗﻣﺣور ﺣوﻝ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻓﺈ ناﻟﻔﻧدﻗﻲ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎ عوﻋﻧد دراﺳﺔ واﻗﻊ اﻟﻘطﺎ
 : ﻋدد اﻟﻐرف .1
ﻏرﻓﺔ ﺗﺷﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  875إﻟﺦ، ...أو ﺛﻧﺎﺋﻳﺔ أو ﺛﻼﺛﻳﺔ  ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣﻔردة 8002ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﻐرف اﻟﻔﻧدﻗﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 
ﻣـن اﻟﻐـرف اﻟﻔﻧدﻗﻳـﺔ ﻓـﻲ اﻷراﺿـﻲ اﻟﻔﻠﺳـطﻳﻧﻳﺔ، وﻳﻼﺣـظ ﺣﺻـوﻝ ﺗﻐﻳـرات ﻛﺑﻳـرة ﻋﻠـﻰ أﻋـداد اﻟﻐـرف ﻓﻛﻣـﺎ %  3.31
، وﻣـن ﺛـم ﻟﻳرﺗﻔـﻊ وﺑﺷـﻛﻝ ﻛﺑﻳـر ﺟـدا ﻟﻳﺻـﻝ إﻟـﻰ 0002ﻏرﻓـﺔ ﻓـﻲ ﻋـﺎم  714ﻳوﺿﺢ اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ، ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﻐـرف 
ﻏرﻓـﺔ، وﻫـذا ﻣـﺎ ﻳﻌـزز اﻟﻣﻘوﻟـﺔ  841، وﻟﻳـﻧﺧﻔض ﺑﻌـدﻫﺎ ﻣﺑﺎﺷـرة ﻓـﻲ اﻟﻌـﺎم اﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻟﻳﺑﻠـﻎ 6002ﻏرﻓﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  4521
اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺎن اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﺗﺗﺄﺛر وﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳر ﺑﺎﻟظروف واﻟﻣﻧـﺎخ اﻟﺳﻳﺎﺳـﻲ واﻻﻗﺗﺻـﺎدي واﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ، وﺗﺗـﺄﺛر أﻳﺿـﺎ ﺑﺗـواﻟﻲ 
  (ﺑﻳﺎﻧﺎت ﻏﻳر ﻣﻧﺷورة، 9002ﻗﺎﻋدة ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ  -وزارة اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ). اﻷﺣداث واﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
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  . 8002-0002ﺗطور أﻋداد اﻟﻐرف اﻟﻔﻧدﻗﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن ﻣن ﻋﺎم : 4. 3ﺷﻛﻝ 
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السنة
عدد الغرف  العدد
  
  
  : ﻋدد اﻟﻧزﻻء . 2
ﻣــن ﻧــزﻻء اﻟﻔﻧــﺎدق ﻓــﻲ اﻷراﺿــﻲ %  7.6ﺿــﻣن ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟدراﺳــﺔ ﻣــﺎ ﻳﻘــﺎرب  8002ﺷــﻛﻝ ﻧــزﻻء اﻟﻔﻧــﺎدق ﻓــﻲ ﻋــﺎم 
ﻊ اﻟﻌﻠم ﺑﺄن ﻋدد اﻟﻧزﻻء ﺷﻬد ﺗذﺑذﺑﺎ ﺣـﺎدا ﺧـﻼﻝ اﻟﺳـﻧوات اﻷﺧﻳـرة ﻧزﻳﻝ، ﻣ 57003اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ، ﺑﻌدد إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻘدارﻩ 
 2002وﻋـﺎم  1002اﻧﺧﻔض ﻋـدد اﻟﻧـزﻻء ﻓـﻲ ﻋـﺎم  ث، وذﻟك ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺣﻳ0002ﻣﻧذ ﻋﺎم 
ﻧزﻳــﻝ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗــواﻟﻲ، وذﻟــك ﺑﺳــﺑب إﻏــﻼق اﻷراﺿــﻲ اﻟﻔﻠﺳــطﻳﻧﻳﺔ، وﻣــن ﺛــم ارﺗﻔــﻊ ﻋــدد  6237و  ﻝأﻟــف ﻧزﻳــ 11إﻟــﻰ 
وزارة ) .ﻓــﻲ ظــﻝ ﺗﺣﺳــن اﻟظــروف واﻷوﺿــﺎع اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ 8002رﻳﺟﻳﺎ ﻟﻳﺻــﻝ إﻟــﻰ ﻣــﺎ وﺻــﻝ إﻟﻳــﻪ ﻓــﻲ ﻋــﺎم اﻟﻧــزﻻء ﺗــد
  (، ﺑﻳﺎﻧﺎت ﻏﻳر ﻣﻧﺷورة9002ﻗﺎﻋدة ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ  -اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ 
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8002 7002 6002 5002 4002 3002 2002 1002 0002
السنة
عدد النزلاء  العدد
  
ﻧوﻋـت وﺗﻌـددت وﺣﺳـب ﺗﻘـدﻳرات ﺟﻧﺳـﻳﺔ اﻟﻧـزﻻء ﻟﻣﻧطﻘـﺔ وﺳـط اﻟﺿـﻔﺔ اﻟﻐرﺑـﻲ، ﻓـﺈن أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟﻧﺳﻳﺔ اﻟﻧـزﻻء ﻓﻘـد ﺗ
ﻣـــن إﺳـــراﺋﻳﻝ %  8.2ﻣـــن اﻟﻧـــزﻻء ﻓﻠﺳـــطﻳﻧﻳﻲ اﻟﺟﻧﺳـــﻳﺔ، وذﻟـــك ﻛﻣـــﺎ ﻫـــو ﻣوﺿـــﺢ ﻓـــﻲ اﻟﺷـــﻛﻝ اﻟﺗـــﺎﻟﻲ، و%  7.94
ﻣن دوﻝ أوروﺑﻳﺔ، %  1.91ﻣن دوﻝ اﻷﻣرﻳﻛﻳﺗﻳن، و%  9.11ﻣن آﺳﻳﺎ، و %  8.9، و8491ﻋرب وﺑﺎﻟﺗﺣدﻳد ﻣن 
أﺳـﺗراﻟﻳﺎ )أﻗﻝ اﻟﺟﻧﺳﻳﺎت ﻫﻲ ﻣـن ﻗـﺎرة أوﻗﻳﺎﻧوﺳـﻳﺎ  نأﻣن دوﻝ ﻋرﺑﻳﺔ، ﻓﻲ ﺣﻳن %  4.2ن ﻗﺎرة إﻓرﻳﻘﻳﺎ، وﻣ%  6.3و
ﻗﺎﻋــدة ﺑﻳﺎﻧــﺎت اﻟﺳــﻳﺎﺣﺔ  –اﻟﺟﻬــﺎز اﻟﻣرﻛــزي ﻟﻺﺣﺻــﺎء اﻟﻔﻠﺳــطﻳﻧﻲ ). ﻣــن اﻟﻧــزﻻء%  7.0ﺑﺣﻳــث ﺑﻠﻐــت ( واﻧدوﻧﻳﺳــﻳﺎ
  (، ﺑﻳﺎﻧﺎت ﻏﻳر ﻣﻧﺷورة9002



















 : ﻋدد اﻟﻠﻳﺎﻟﻲ .2
ﺑزﻳــﺎدة إﺟﻣﺎﻟﻳــﺔ  8002ﻟﻳﻠــﺔ ﻣﺑﻳــت وذﻟــك ﻓــﻲ ﻋــﺎم  95397وﺻــﻝ ﻋــدد ﻟﻳــﺎﻟﻲ اﻟﻣﺑﻳــت ﻓــﻲ ﻓﻧــﺎدق ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟدراﺳــﺔ 
ﻣـن ﻣﺟﻣـوع ﻟﻳـﺎﻟﻲ اﻟﻣﺑﻳـت ﻓـﻲ اﻷراﺿـﻲ % 7ﺗﺷـﻛﻝ  8002، ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺄن ﻣﺟﻣوع ﻟﻳﺎﻟﻲ اﻟﻣﺑﻳت ﻟﻠﻌـﺎم %251ﻣﻘدارﻫﺎ 
  . اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ
  : ﻋﻧد اﺣﺗﺳﺎﺑﻪ ﻳﺳﺎويزﻳﻝ ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧﺔ، ﻓﺈﻧﻪ أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻌدﻝ ﻣدة إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻧ
   ﻣﺟﻣوع ﻋدد ﻟﻳﺎﻟﻲ اﻟﻣﺑﻳت ﻓﻲ ﻋﺎم ﻣﻌﻳن= 
  ﻣﺟﻣوع ﻋدد اﻟﻧزﻻء ﺧﻼﻝ ﻧﻔس اﻟﻌﺎم  
  .ﻧزﻳﻝ/ ﻟﻳﻠﺔ  46.2=   95397= 
   57003   
ﻧزﻳﻝ، وﻳﻠﻌب ﻣﻌـدﻝ ﻣـدة / ﻟﻳﻠﺔ 5.2وﻫذا اﻟﻣﻌدﻝ أﻋﻠﻰ وﺑﺷﻛﻝ طﻔﻳف ﻣن اﻟﻣﻌدﻝ اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ اﻟﺑﺎﻟﻎ 
إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻧزﻳﻝ ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧﺔ دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣدﻳد ﺣﺟم وطﺑﻳﻌﺔ إﻧﻔﺎق اﻟزاﺋر ﻓﻲ اﻟرﺣﻠﺔ ﻣﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ ﺟﻠب اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ 
وزﻳﺎدة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت ﺳﻳﺎﺣﻳﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ، وﺗﺷﻳر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟﺗﻘدﻳرات إﻟﻰ أن اﻟزاﺋـر ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟدراﺳـﺔ ﻳﻧﻔـق 
دوﻻر  091دوﻻر ﻋﻠـﻰ اﻟﻔﻧـﺎدق وأﻣـﺎﻛن اﻟﻣﺑﻳـت، و 4.353ر أﻣرﻳﻛـﻲ ﻟﻠرﺣﻠـﺔ، ﻣـن ﺿـﻣﻧﻬﺎ دوﻻ 7.888ﻣﺎ ﻣﺗوﺳطﻪ 
دوﻻر  2.28دوﻻر ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﻘـﻝ واﻻﺗﺻـﺎﻻت، وأﺧﻳـرا  7.18دوﻻر ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﺳـوق، و 4.181ﻋﻠﻰ اﻟطﻌﺎم واﻟﺷراب، و 
  .  ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺎت أﺧرى
  :ﻣﺗوﺳط إﺷﻐﺎﻝ اﻟﻐرف . 6
ﻣﻘﺳـوﻣﺎ ﻋﻠـﻰ ﻋـدد أﻳـﺎم اﻹﺷـﻐﺎﻝ وﺑﻠﻐـﺔ رﻳﺎﺿـﻳﺔ ﻓﺈﻧـﻪ ﻋﻧـد اﺣﺗﺳـﺎﺑﻪ  ﻳﻣﺛﻝ ﻫذا اﻟﻣﻌدﻝ ﻣﺟﻣوع ﻋدد اﻟﻐرف اﻟﻣﺷﻐوﻟﺔ
  :ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺳﺎوي  8002ﻟﻌﺎم 
   8002ﻣﺟﻣوع ﻋدد اﻟﻐرف اﻟﻣﺷﻐوﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم = 
  563                      
   3.221=  
  : أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺗوﺳط إﺷﻐﺎﻝ اﻷﺳرة ﻟﻧﻔس اﻟﻌﺎم ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻣﺛﻝ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ 
   8002ﻣﺟﻣوع ﻋدد اﻷﺳرة اﻟﻣﺷﻐوﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم = 
   563                     
511 
  .8.612= 
وﻳﻼﺣظ وﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳر وﺟود ﺗذﺑذﺑﺎت ﺣﺎدة ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت ﻣﺗوﺳط إﺷـﻐﺎﻝ اﻟﻐـرف وٕاﺷـﻐﺎﻝ اﻷﺳـرة ﺣﻳـث ﺗﺗﻔـﺎوت ﻟﺗرﺗﻔـﻊ 
ﺗﺎرة وﻟﺗﻧﺧﻔض ﺗﺎرة أﺧـرى، وذﻟـك ﺗـﺄﺛرا ﺑـﺎﻟظروف واﻷوﺿـﺎع اﻟراﻫﻧـﺔ ﻓﻌﻠـﻰ ﺳـﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛـﺎﻝ ﺑﻠـﻎ ﻣﺗوﺳـط إﺷـﻐﺎﻝ اﻟﻐـرف 
  . وذﻟك ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ 4.87ﻠﻎ ﻣﺗوﺳط إﺷﻐﺎﻝ اﻷﺳرة ﻟﻧﻔس اﻟﻌﺎم ، وﺑ2002ﻓﻲ ﻋﺎم  7.85
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السنة
متوسط إشغال الأسرة متوسط إشغال الغرف المتوسط
  
  :ﺧدﻣﺎت ﺗرﻓﻳﻬﻳﺔ وﺳﻳﺎﺣﻳﺔ أﺧرى
ت ﺗــﺄﺟﻳر اﻟﺳــﻳﺎرات واﻟﻣطــﺎﻋم ﻳﻼﺣــظ ﺗواﺟــد ﻋــدد ﻣــن وﻛــﺎﻻت اﻟﺳــﻳﺎﺣﺔ واﻟﺳــﻔر وﺷــرﻛﺎت اﻟﺧطــوط اﻟﺟوﻳــﺔ وﺷــرﻛﺎ
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺗﻧزﻫـﺎت اﻟﺗرﻓﻳﻬﻳـﺔ ﻓﻬـﻲ ﻗﻠﻳﻠـﺔ ﻧﺳـﺑﻳﺎ، ﻓﻌﻠـﻰ ﺳـﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛـﺎﻝ ﻳوﺟـد ﻣﻧﺗـزﻩ ﺑﻠدﻳـﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ واﻟﻣراﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ، 
  . إﻟﺦ...اﻟﺑﻳرة وﻣﻧﺗزﻩ ﺑﻠدﻳﺔ رام اﷲ وﻣﺧﻣﺎس ﻓن ﻻﻧد وﺣدﻳﻘﺔ اﻟﻌﺎﻟم وﺣدﻳﻘﺔ اﻟﻘﻳﻘب
اﻛـز اﻟﺳـﻳﺎﺣﻳﺔ واﻟﺗرﻓﻳﻬﻳـﺔ ﺗﺗرﻛـز وﺑﺷـﻛﻝ ﻛﺑﻳـر ﻓـﻲ ﻣـدن رام اﷲ واﻟﺑﻳـرة وﻳﻣﻛن ﻣﻼﺣظـﺔ أن اﻟﻐﺎﻟﺑﻳـﺔ اﻟﻌظﻣـﻰ ﻣـن اﻟﻣر 
ﻓـﻲ ﺣـﻳن ان ﺑﻘﻳـﺔ اﻟﺗﺟﻣﻌـﺎت اﻟﺳـﻛﺎﻧﻳﺔ اﻷﺧـرى اﻟﻣوﺟـودة ﺿـﻣن ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗـﺎن ﻳﻧـدر ﻓﻳﻬـﺎ ﻣﺛـﻝ ﻫـذﻩ اﻟﻣواﻗـﻊ 
ﻧﻳن واﻟﻣراﻛــز وﻣــن ﻫــذا اﻟﻣﻧطﻠــق ﻳﺟــب اﻟﻌﻣــﻝ ﻋﻠــﻰ اﻓﺗﺗــﺎح ﻣراﻛــز ﺗرﻓﻳﻬﻳــﺔ وﺣــداﺋق ﻋﺎﻣــﺔ ﻟﺳــد اﺣﺗﻳﺎﺟــﺎت اﻟﻣــواط
وﺗوزﻳﻌﻬـﺎ ﺑﺷـﻛﻝ أﻛﺑـر ﻋﻠـﻰ ﻛﺎﻓـﺔ أرﺟـﺎء ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗـﺎن وﻋـدم ﺗرﻛﻳزﻫـﺎ ﻓـﻲ ﻣﻛـﺎن واﺣـد ﻓﻘـط، ﻟﺿـﻣﺎن ﺳـﻼﻣﺔ 
  .  اﻟﺗﺧطﻳط وﻣﻧﻊ ﺣﺻوﻝ اﻛﺗظﺎظ وازدﺣﺎم ﻓﻲ ﻣواﻗﻊ دون أﺧرى
  (ﺑﻳﺎﻧﺎت ﻏﻳر ﻣﻧﺷورة ،9002 ﻗﺎﻋدة ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ -وزارة اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ)
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  (ﺑﻳﺎﻧﺎت ﻏﻳر ﻣﻧﺷورة، 9002، ﻋدة ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺳﻳﺎﺣﺔﻗﺎ – اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣرﻛزي ﻟﻺﺣﺻﺎء اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ)
  : ﻗطﺎع اﻟﻣﻳﺎﻩ: 31 .3
ﺗﻌﺗﺑــر اﻟﻣﻳــﺎﻩ رﻛﻧــﺎ أﺳﺎﺳــﻳﺎ ﻣــن أرﻛــﺎن اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣــﺔ ﻟﻠﺳــﻛﺎن، ﻋﻠــﻰ اﻋﺗﺑــﺎر أن اﻟﺣﻳــﺎة اﻟﻳوﻣﻳــﺔ ﻻ ﻳﻣﻛــن ﻟﻬــﺎ أن 
ﻳﺗـﺎن ﺿـرورة ﺗﺳﻳر دون وﺟود ﺷرﻳﺎن اﻟﺣﻳﺎة وﻫو اﻟﻣﻳﺎﻩ، وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﻓﺈن ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟ
  .  ﺣﻳﺎﺗﻳﺔ وﻣن دوﻧﻬﺎ ﻻ ﻳﻣﻛن ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ أن ﺗﻌﻳش
  :أﻋداد اﻟﻣﺷﺗرﻛﻳن. 1
ﻣﺷـﺗرك وذﻟـك  68403ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﻣﺷﺗرﻛﻳن ﻓـﻲ ﺧـدﻣﺎت اﻟﻣﻳـﺎﻩ ﺿـﻣن ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗـﺎن رام اﷲ واﻟﺑﻳـرة وﺑﻳﺗوﻧﻳـﺎ 
ﻫـو ﻣﺻـﻠﺣﺔ ﻣﻳـﺎﻩ ، ﺣﻳث ﻳﺷﺗرك اﻟﻣواطﻧون ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻣـن ﺧـﻼﻝ ﻣـزود ﻣﺣﻠـﻲ رﺋﻳﺳـﻲ و 9002ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم 
ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻘدس ﻟﻣﻧطﻘﺔ رام اﷲ واﻟﺑﻳرة، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻠدﻳـﺔ ﺑﻳﺗوﻧﻳـﺎ اﻟﺗـﻲ ﺗﺗـوﻟﻰ ﻋﻣﻠﻳـﺔ ﺗﻘـدﻳم اﻟﺧدﻣـﺔ ﻟﻠﻣـواطﻧﻳن ﺑﻌـد 
أن ﺗﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻣن ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﻳﺎﻩ ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻘدس، وﻳﺗرﻛز اﻟﻐﺎﻟﺑﻳﺔ اﻟﺳﺎﺣﻘﺔ ﻣـن اﻟﻣﺷـﺗرﻛﻳن ﻓـﻲ ﻣـدن رام اﷲ 
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد ﻣﺷﺗرﻛﻲ اﻟﻣﻳـﺎﻩ ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟدراﺳـﺔ، وﻳﻌـود ذﻟـك إﻟـﻰ ﺗرﻛـز %  1.88واﻟﺑﻳرة وﺑﻳﺗوﻧﻳﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﻘﺎرب 
ﻏﺎﻟﺑﻳــﺔ اﻟﺳــﻛﺎن واﻷﻧﺷــطﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﻳﺔ واﻟﺻــﻧﺎﻋﻳﺔ واﻟﺗﺟﺎرﻳــﺔ وﻣراﻛــز اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳــﺔ واﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺿــﻣن ﻫــذﻩ 
 ﻣﺷــﺗرك، 59اﻟﻣــدن اﻟــﺛﻼث ﻣﻣــﺎ ﻳــؤدي إﻟــﻰ ارﺗﻔــﺎع ﻋــدد اﻟﻣﺷــﺗرﻛﻳن، وﻗــد وﺻــﻝ ﻋــدد اﻟﻣﺷــﺗرﻛﻳن ﻓــﻲ ﻣﺧــﻳم ﻗــدورة 
ﻣﺷــﺗرك ﻓــﻲ  664ﻣﺷــﺗرك ﻓــﻲ ﻛﻔــر ﻋﻘــب، و 4551ﻣﺷــﺗرك ﻓــﻲ ﺻــردا، و 562ﻣﺷــﺗرك ﻓــﻲ ﻋــﻳن ﻗﻳﻧﻳــﺎ، و 611و
ﻗﺎﻋـدة ﺑﻳﺎﻧـﺎت  - واﻟﺑﻳـرة ﻣﺻـﻠﺣﺔ ﻣﻳـﺎﻩ ﻣﺣﺎﻓظـﺔ اﻟﻘـدس ﻟﻣﻧطﻘـﺔ رام اﷲ) .ﻣﺷﺗرك ﻓﻲ ﻣﺧـﻳم اﻷﻣﻌـري 446ﺑﻳﺗﻳن، و 
   ( ، ﺑﻳﺎﻧﺎت ﻏﻳر ﻣﻧﺷورة0102 اﻟﻣﻳﺎﻩ
  :اﻟﻣﻳﺎﻩ اﻟﻣزودة. 2
ﻓظــﺔ اﻟﻘــدس ﻟﻣﻧطﻘــﺔ رام اﷲ واﻟﺑﻳــرة، ﺑﺗزوﻳــد ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟدراﺳــﺔ ﺑﺧدﻣــﺔ اﻟﻣﻳــﺎﻩ ﺑﻣــﺎ ﻓﻳﻬــﺎ ﺑﻠدﻳــﺔ ﺗﻘــوم ﻣﺻــﻠﺣﺔ ﻣﻳــﺎﻩ ﻣﺣﺎ
، إﻻ أن 9002وذﻟــك ﻓــﻲ ﻋــﺎم  3م 831,890,6ﺑﻳﺗوﻧﻳــﺎ، وﻗــد زودت ﻣﺻــﻠﺣﺔ اﻟﻣﻳــﺎﻩ اﻟﻣﻧطﻘــﺔ ﺑﻛﻣﻳــﺔ ﻣﻳــﺎﻩ ﻣﻘــدارﻫﺎ 
ﻟﻣﺳـﺗﻬﻠﻛﺔ وﻛﻣﻳـﺔ اﻟﻣﻳـﺎﻩ اﻟﻣـزودة ﺗﻌﻛس اﻟواﻗﻊ اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻟﻠﻣﻳـﺎﻩ ﺑﺳـﺑب وﺟـود ﻓـرق ﺑـﻳن اﻟﻛﻣﻳـﺔ ا ﻛﻣﻳﺔ اﻟﻣﻳﺎﻩ اﻟﻣزودة ﻻ
 -ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﻳﺎﻩ ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻘدس ﻟﻣﻧطﻘﺔ رام اﷲ واﻟﺑﻳرة ). ﻟوﺟود ﻓﺎﻗد ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻻ ﺑﺄس ﺑﻬﺎ وﻫذا ﻣﺎ ﺳﻳﺗم ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻪ ﻻﺣﻘﺎ
  ( ، ﺑﻳﺎﻧﺎت ﻏﻳر ﻣﻧﺷورة0102ﻗﺎﻋدة ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣﻳﺎﻩ 
   (:اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ)اﻟﻣﻳﺎﻩ اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ . 3
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، 9002وذﻟــك ﻓــﻲ ﻋــﺎم  3م 578,096,4ﻟﻣﺷــﺗرﻛﻲ ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟدراﺳــﺔ ( اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠﻛﺔ)ﺑﻠــﻎ إﺟﻣــﺎﻟﻲ ﻛﻣﻳــﺔ اﻟﻣﻳــﺎﻩ اﻟﻣﺑﺎﻋــﺔ 
، 3م 061,210,4ﺑﺣﻳث اﺳﺗﻬﻠﻛت ﻣدن رام اﷲ واﻟﺑﻳرة وﺑﻳﺗوﻧﻳﺎ اﻟﺟزء اﻷﻛﺑر ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻳـﺎﻩ ﺑﻛﻣﻳـﺔ إﺟﻣﺎﻟﻳـﺔ ﻣﻘـدارﻫﺎ 
 ﻣـن إﺟﻣـﺎﻟﻲ ﻛﻣﻳـﺔ اﻟﻣﻳـﺎﻩ اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠﻛﺔ ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗـﺎن، ﻓـﻲ ﺣـﻳن ﺷـﻛﻝ اﺳـﺗﻬﻼك ﻛﻔـر% 68أي ﻣﺎ ﻳﻘـﺎرب 
، ﻓـﻲ %9.1، وراﻓـﺎت %3.1، وﺻـردا % 5.1، وﺑﻳﺗـﻳن %1.3، واﺳـﺗﻬﻼك ﻣﺧﻳﻣـﻲ اﻷﻣﻌـري وﻗـدورة %3.5ﻋﻘـب 
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن ﻟﻌﺎم % 9.0ﺣﻳن ﺑﻠﻎ اﺳﺗﻬﻼك ﻗرﻳﺗﻲ ﻋﻳن ﻋرﻳك وﻋﻳن ﻗﻳﻧﻳﺎ 
  . 9002
اﻷﺧﻳـرة ﺑﺳـﺑب ازدﻳـﺎد ﻣﺗطﻠﺑـﺎت واﺣﺗﻳﺎﺟـﺎت وﻳﻼﺣـظ ﺣﺻـوﻝ ازدﻳـﺎد ﻣﻠﺣـوظ وﻛﺑﻳـر ﻓـﻲ اﺳـﺗﻬﻼك اﻟﻣﻳـﺎﻩ ﻓـﻲ اﻵوﻧـﺔ 
اﻟﺣﻳــﺎة اﻟﻳوﻣﻳــﺔ وازدﻳــﺎد ﻋــدد ﺳــﻛﺎن ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟدراﺳــﺔ وﻛﻣــﺎ ﻳوﺿــﺢ اﻟﺷــﻛﻝ اﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻓﻘــد ﺑﻠــﻎ اﺳــﺗﻬﻼك اﻟﻣﻳــﺎﻩ ﻓــﻲ ﻋــﺎم 
، وﻟﺗـزداد  3ﻣﻠﻳـون م 79.3إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  5002، ﻟﺗرﺗﻔﻊ ﻛﻣﻳﺔ اﻹﺳﺗﻬﻼك ﻓﻲ ﻋﺎم 3ﻣﻠﻳون م 7.3ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  1002
، وﺑﺎﻟﺗــــﺎﻟﻲ ﻓــــﺈن ﻣﻌــــدﻝ ﺣﺻــــﺔ اﻟﻔــــرد ﻣــــن اﻟﻣﻳــــﺎﻩ 7002وذﻟــــك ﻓــــﻲ ﻋــــﺎم  3م 5065134ﻠــــﻎ اﻟﻛﻣﻳــــﺔ اﻟﻣﺳــــﺗﻬﻠﻛﺔ ﻟﺗﺑ
 590011وذﻟك ﺑﻧﺎء ﻋﻠـﻰ ﻋـدد ﺳـﻛﺎن إﺟﻣـﺎﻟﻲ ﻣﻘـدارﻩ  7002ﻓرد ﻟﻌﺎم / ﺳﻧوﻳﺎ/  3م 2.93اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ﺳﻧوﻳﺎ ﻗد ﺑﻠﻎ 
  ( ت ﻏﻳر ﻣﻧﺷورة، ﺑﻳﺎﻧﺎ0102ﻗﺎﻋدة ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣﻳﺎﻩ  -ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﻳﺎﻩ ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻘدس ﻟﻣﻧطﻘﺔ رام اﷲ واﻟﺑﻳرة ) .ﻧﺳﻣﺔ
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  (: اﻟﺳﻌر)ﺗﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻳﺎﻩ . 4
811 
ﺑﺣﻛم أن اﻟﻣﻳﺎﻩ ﺿرورﻳﺔ ﻣن أﺟﻝ اﻟﺣﻳـﺎة، وﻫـﻲ ذات ﻗﻳﻣـﺔ ﻋﺎﻟﻳـﺔ، ﻓﻠﻬـذا ﺧدﻣـﺔ اﻟﻣﻳـﺎﻩ ﺗﻛـون ﻣدﻓوﻋـﺔ اﻷﺟـر وﻟﻳﺳـت 
ﺳﻌﻳر ﺗﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﺗدرﻳﺟﻲ، ﺑﺣﻳث ﻛﻠﻣـﺎ زاد اﺳـﺗﻬﻼك ﻣﺟﺎﻧﻳﺔ، وﻗد ﻗﺎﻣت ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﻳﺎﻩ ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻘدس ﺑﺗ
اﻟﻣﺷـﺗرك ﻣـن اﻟﻣﻳـﺎﻩ زادت ﺗﻛﻠﻔـﺔ وﺳـﻌر اﻟﻣﺗـر اﻟﻣﻛﻌـب وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ زﻳـﺎدة ﻗﻳﻣـﺔ اﻟﻣﺑﻠـﻎ اﻟﻣـدﻓوع واﻟﺟـدوﻝ اﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻳوﺿـﺢ 
  . وذﻟك ﺣﺳب ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﻳﺎﻩ ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻘدس 5002ﻣﻧذ ﻋﺎم ﺗﺳﻌﻳرة اﻟﻣﻳﺎﻩ ﺳﺎرﻳﺔ اﻟﻣﻔﻌوﻝ ﺣﺎﻟﻳﺎ 
  . 0102-5002ﻣﻧذ ﻋﺎم ة ﺗﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻳﺎﻩ اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ ﺣﺳب ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﻳﺎﻩ ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻘدس ﺗﺳﻌﻳر  :7. 3 ﺟدوﻝ
 3م/ اﻟﺳﻌر  ﻓﺋﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك
 3م/ ﺷﻳﻛﻝ 1.4   3 م 01 - 0
 3م/ ﺷﻳﻛﻝ 6.4   3 م 02 - 11 
 3م/ﺷﻳﻛﻝ58.4   3 م 04 -12
 3م/ﺷﻳﻛﻝ 3.6  3 م 001 - 14 
 3م/ﺷﻳﻛﻝ 58.6  ﻓﻣﺎ ﻓوق 3 م 101 
  (، ﺑﻳﺎﻧﺎت ﻏﻳر ﻣﻧﺷورة0102، ﻗﺎﻋدة ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣﻳﺎﻩ - ﻣﻧطﻘﺔ رام اﷲ واﻟﺑﻳرةﻟﻓظﺔ اﻟﻘدس ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﻳﺎﻩ ﻣﺣﺎ)
  : اﻟﻔﺎﻗد ﻣن اﻟﻣﻳﺎﻩ وأﺳﺑﺎﺑﻪ. 5
ﺗﺷــﻛﻝ ﻗﺿــﻳﺔ اﻟﻔﺎﻗــد ﻣــن اﻟﻣﻳــﺎﻩ، ﻣﺷــﻛﻠﺔ ﺣﻘﻳﻘــﺔ وﻗﺎﺳــﻳﺔ ﺳــواء ﻛــﺎن ﻟﻠﻣــواطﻧﻳن أو ﻟﻠﺟﻬــﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻــﺔ، وذﻟــك ﺑﺳــﺑب 
رة اﺣﺗﻳﺎﺟـﺎت اﻟﻣـواطﻧﻳن وﻣـن ﺛـم ﻳـزداد اﻟوﺿـﻊ ﺳـوءا ﻣـن وﺟـود ﻧﻘـص ﺣـﺎد ﻓـﻲ اﻟﻣﻳـﺎﻩ ﺑﺣﻳـث ﻻ ﺗﻛﻔـﻲ اﻟﻣﻳـﺎﻩ اﻟﻣﺗـوﻓ
ﺧــﻼﻝ ﻣــﺎ ﻳﻌــرف ﺑﺎﻟﻔﺎﻗــد ﻣــن اﻟﻣﻳــﺎﻩ اﻟﺗــﻲ ﺗﻘﻠــﻝ ﻣــن ﻛﻣﻳــﺔ اﻟﻣﻳــﺎﻩ اﻟﺗــﻲ ﺗﺻــﻝ اﻟﻣــواطﻧﻳن، ﺑﺣﻳــث ﺑﻠﻐــت ﻛﻣﻳــﺔ اﻟﻣﻳــﺎﻩ 
ﻣـــن ﻛﻣﻳــﺔ اﻟﻣﻳـــﺎﻩ % 1.32، أي ﻣـــﺎ ﻳﻘـــﺎرب  3م 3627041ﻛﻣﻳـــﺔ ﻛﺑﻳـــرة ﺑﻣﺟﻣـــوع ﻣﻘــدارﻩ  9002اﻟﻣﻔﻘـــودة ﻓـــﻲ ﻋـــﺎم 
دراﺳﺔ ﻟﻧﻔس اﻟﻌﺎم، وﻫذﻩ ﻧﺳﺑﺔ ﻋﺎﻟﻳـﺔ ﺟـدا ﻣـن اﻟﻔﺎﻗـد، وﺗﻌـود اﻷﺳـﺑﺎب اﻟﻣؤدﻳـﺔ ﻟﺣﺻـوﻝ اﻟﻔﺎﻗـد ﻓـﻲ اﻟﻣزودة ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟ
  : إﻟﻰ ﻣﺎﻳﻠﻲاﻟﻣﻳﺎﻩ 
  . واﻟﻧﺎﺟم ﻋن اﻟﺗﺳرب واﻟﺗﻠف ﻓﻲ اﻷﻧﺎﺑﻳب اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ: اﻟﻔﺎﻗد ﻓﻲ ﺧطوط اﻟﺗورﻳد اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ  . أ
   .  ﻟرﺋﻳﺳﻲ وﻋداد اﻟﻣﺷﺗركواﻟﻧﺎﺟم ﻋن اﻟﻔرق ﺑﻳن أﻧﺑوب اﻟﺗورﻳد ا :اﻟﻔﺎﻗد ﻣن ﺧﻼﻝ ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗوزﻳﻊ. ب
  .  وﻫو ﻧﺎﺟم ﻋن ﻋدم ﺗﺳﺟﻳﻝ ﻛﺎﻣﻝ اﻟﻛﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺳﺗﻬﻠﻛﻬﺎ اﻟﻣﺷﺗرك :اﻟﻔﺎﻗد ﻟﻌدم دﻗﺔ ﻋدادات اﻟﻣﻳﺎﻩ. ج
  :اﻟﻔﺎﻗد ﻧﺗﻳﺟﺔ اﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﻳﺎﻩ ﺑطرق ﻏﻳر ﻣﺷروﻋﺔ. د
911 
ﺳﺎﺳﻳﺔ ﻣن ﺷﺑﻛﺎت اﻟﻣﻳﺎﻩ ﺳواء ﻣن اﻟﺧطوط اﻷ ﺔﺳﺣب ﻛﻣﻳﺎت ﻻ ﺑﺄس ﺑﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﻳﺎﻩ ﺑطرق ﻏﻳر ﻣﺷروﻋﻓﻳﻬﺎ ﻳﺗم و 
ﻣﺻـﻠﺣﺔ ﻣﻳـﺎﻩ ﻣﺣﺎﻓظـﺔ اﻟﻘـدس ) .أو ﻣن ﺧﻼﻝ وﺻﻼت اﻟﻣﺳﺎﻛن وﻫـذا ﻣﻣـﺎ ﻳـؤﺛر ﺳـﻠﺑﺎ ﻋﻠـﻰ ﺗـدﻓق اﻟﻣﻳـﺎﻩ ودﻳﻣوﻣﺗﻬـﺎ
  (، ﺑﻳﺎﻧﺎت ﻏﻳر ﻣﻧﺷورة0102ﻟﻣﻳﺎﻩ ﻗﺎﻋدة ﺑﻳﺎﻧﺎت ا -ﻟﻣﻧطﻘﺔ رام اﷲ واﻟﺑﻳرة 
   :اﻟﺧدﻣﺔﺟﻬﺔ ﺗزوﻳد . 6
اﻟﻣﺧوﻟــﺔ ﺑﺗزوﻳــد اﻟﻣﻳــﺎﻩ ﻟﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗــﺎن،  ﺗﻌﺗﺑــر ﻣﺻـﻠﺣﺔ ﻣﻳــﺎﻩ ﻣﺣﺎﻓظـﺔ اﻟﻘــدس ﻟﻣﻧطﻘـﺔ رام اﷲ واﻟﺑﻳــرة، اﻟﺟﻬــﺔ
ﺑﺎﻹﺿـــﺎﻓﺔ إﻟـــﻰ ﺗزوﻳ ـــدﻫﺎ ﻟﺧدﻣـــﺔ اﻟﻣﻳـــﺎﻩ ﻟﻠﻌدﻳ ـــد ﻣـــن اﻟﺗﺟﻣﻌـــﺎت اﻟﺳـــﻛﺎﻧﻳﺔ ﻓـــﻲ وﺳـــط اﻟﺿـــﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳ ـــﺔ، وﻗـــد ﺗﺄﺳﺳـــت 
ﺑﻬـدف ﺗﺄﺳـﻳس ﻣﺻـﻠﺣﺔ ﺗـدﻋﻰ ﻣﺻـﻠﺣﺔ ﻣﻳـﺎﻩ ﻣﺣﺎﻓظـﺔ اﻟﻘـدس  6691ﻟﺳـﻧﺔ  9اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺻدور ﻗرار رﻗـم 
ة واﻹﺷــراف ﻋﻠــﻰ ﻛﺎﻓــﺔ ﻣﺷــﺎرﻳﻊ اﻟﻣﻳــﺎﻩ، وﻳﻌﻬــد إﻟﻳﻬــﺎ ﺗزوﻳــد ﺳــﻛﺎن اﻟﻣﻧطﻘــﺔ ﺑﻛﺎﻓــﺔ ﺗﺧــوﻝ ﺑﺗﻧﻣﻳــﺔ ﻣــوارد ﻣﻳــﺎﻩ ﺟدﻳــد
اﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺗﻬــﺎ ﻣــن اﻟﻣﻳــﺎﻩ ﻷﻏــراض اﻟﺷــرب واﻻﺳــﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﻣﻧزﻟــﻲ واﻟﺷــؤون اﻟﺑﻠدﻳــﺔ، ووﻓﻘــﺎ ﻟﻠﻘــﺎﻧون اﻟﻣــذﻛور ﻓﻘــد ﺧوﻟــت 
ﻧظﻣــﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳــﺔ اﻟﻣﺻــﻠﺣﺔ ﺑﺗﺣدﻳــد أﺳــﻌﺎر اﻟﻣﻳــﺎﻩ ﻟﻠﻣﺷــﺗرﻛﻳن وأﺟــور اﻟﺧــدﻣﺎت وﻛﻳﻔﻳــﺔ ﺗﺣﺻــﻳﻠﻬﺎ إﻟــﻰ ﺟﺎﻧــب وﺿــﻊ اﻷ
  : أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻓﻬﻲ ﺗﻘﺳم إﻟﻰ ﻗﺳﻣﻳن واﻹدارﻳﺔ واﻟﻔﻧﻳﺔ، 
، (ﻓــﻲ اﻟﺣــوض اﻟﺷــرﻗﻲ)ﻣﻳــﺎﻩ ﻣﻧﺗﺟــﺔ ﻣــن ﻗﺑــﻝ ﻣﺻــﻠﺣﺔ ﻣﻳــﺎﻩ، وﻳــﺗم ذﻟــك ﻣــن ﺧــﻼﻝ ﺣﻘــﻝ آﺑــﺎر ﻋــﻳن ﺳــﺎﻣﻳﺔ  . أ
ﻋﻧــد ﻣﻧﺗﺻــف اﻟطرﻳــق  ﻛــم ﺗﻘرﻳﺑــﺎ إﻟــﻰ اﻟﺷــﻣﺎﻝ اﻟﺷــرﻗﻲ ﻟﻣدﻳﻧــﺔ رام اﷲ 02ﺑﺣﻳــث ﻳﻘــﻊ ﻫــذا اﻟﺣﻘــﻝ ﻋﻠــﻰ ﺑﻌــد 
 67.2ﻣــﺎ ﻳﻘــﺎرب  8002اﻟﻣؤدﻳــﺔ إﻟــﻰ ﻏــور اﻷردن، وﻗــد أﻧﺗﺟــت ﻣﺻــﻠﺣﺔ اﻟﻣﻳــﺎﻩ ﻣــن ﻫــذا اﻟﺣﻘــﻝ ﻓــﻲ ﻋــﺎم 
  . ﻣﻠﻳون ﻣﺗر ﻣﻛﻌب
ﻣﻳــﺎﻩ ﻣﺷــﺗراة ﻣــن ﺧــﻼﻝ ﺷــرﻛﺔ ﻣﻳﻛــوروت اﻹﺳــراﺋﻳﻠﻳﺔ، واﻟﺗــﻲ ﺗﻘــوم ﺑﺑﻳــﻊ اﻟﻣﻳــﺎﻩ إﻟــﻰ اﻟﻣﺻــﻠﺣﺔ وﻗــد اﺷــﺗرت   . ب
 ﻣﺻـﻠﺣﺔ ﻣﻳـﺎﻩ ﻣﺣﺎﻓظـﺔ) .ﻣـن اﻟﺷـرﻛﺔ اﻹﺳـراﺋﻳﻠﻳﺔ 3م ﻣﻠﻳـون 6.21ﻣـﺎ ﻳﻘـﺎرب  8002ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻓﻲ ﻋﺎم 
 (93-23، ص1002اﻟﻘدس ﻟﻣﻧطﻘﺔ رام اﷲ واﻟﺑﻳرة 
  : ﺷﺑﻛﺎت اﻟﻣﻳﺎﻩ. 7
ﺑﺷـﻛﻝ ﻋـﺎم ﻳوﺟـد ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟدراﺳـﺔ ﺷـﺑﻛﺔ ﻣﻳـﺎﻩ ﻋﺎﻣـﺔ ﺗﻐطـﻲ ﻛﺎﻓـﺔ أﺟـزاء ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟدراﺳـﺔ، وﻟﻛـن ﻣـن اﻟﻣﻼﺣـظ أن 
أﻧظـر )ﻝ اﻟﺧرﻳطـﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺷـﺑﻛﺔ اﻟﻣﻳـﺎﻩ وأﺣﺟﺎﻣﻬـﺎ أﺣﺟﺎم اﻟﺷﺑﻛﺔ ﺗﺗﻔﺎوت ﻣن ﻣوﻗﻊ ﻵﺧر وﻫذا ﻣﺎ ﻳﺗﺿﺢ ﻣن ﺧـﻼ
إﻧـش، ﻟﺗﺗـدرج ﺣﺗـﻰ ﺗﺻـﻝ إﻟـﻰ أﻛﺑـر ﺣﺟـم  57.0، ﺣﻳث أن أﺻﻐر اﻟﻘﻳﺎﺳﺎت اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﺷـﺑﻛﺔ ﻳﺑﻠـﻎ (2. 8اﻟﻣﻠﺣق 
 . إﻧش 42وﻣﻘدارﻩ 
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  : اﻟﻣﺳﺎﻛن واﻟﻣﺻدر اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻟﻠﻣﻳﺎﻩ. 8
ﻣﻳـﺎﻩ اﻟرﺋﻳﺳـﻳﺔ اﻟﻣـزودة ﻟﻠﻣﺳـﺎﻛن وﻫـﻲ ﺑﺣﻛم أن اﻟﻣﻳﺎﻩ ﺗﺷﻛﻝ ﻋﺻﺑﺎ أﺳﺎﺳـﻳﺎ ﻟﻠﺣﻳـﺎة ﻓﻣـن اﻟﺿـروري ﻣﻌرﻓـﺔ ﻣﺻـﺎدر اﻟ
  :  ﺗﻣﺛﻝ اﻟﻣﺻدر اﻷﻛﺛر اﺳﺗﺧداﻣﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻷﺳرة ﻟﻸﻏراض اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﺗﻛون إﺣدى اﻟﺣﺎﻻت اﻵﺗﻳﺔ
ﺗﺷــﻳر اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ أن ﻏﺎﻟﺑﻳــﺔ اﻟﻣﺳــﺎﻛن ﻓــﻲ ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗــﺎن ﺗﺣﺻــﻝ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻳــﺎﻩ ﻣــن : ﺷــﺑﻛﺔ ﻣﻳــﺎﻩ ﻋﺎﻣــﺔ ﻣﺣﻠﻳــﺔ  .1
وذﻟك ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓـﻲ اﻟﺟـدوﻝ %  8.69وﺑﻧﺳﺑﺔ  72812ﻲ ﻣﻘدارﻩ ﺧﻼﻝ ﺷﺑﻛﺔ ﻣﻳﺎﻩ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺣﻠﻳﺔ ﺑﻌدد إﺟﻣﺎﻟ
، وﻫـــذا ﻣـــﺎ ﻳﻔﺳـــر اﻋﺗﻣـــﺎد ﻣﻧطﻘـــﺔ % 8.08اﻟﺗـــﺎﻟﻲ، وﻫـــذﻩ ﻧﺳـــﺑﺔ أﻋﻠـــﻰ ﺑﻛﺛﻳـــر ﻣـــن ﻧﺳـــﺑﺔ اﻟﺿـــﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳـــﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐـــﺔ 
اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗـﺎن وﺑﺷـﻛﻝ واﺿــﺢ ﻋﻠـﻰ ﻣﺻـﻠﺣﺔ ﻣﻳـﺎﻩ ﻣﺣﺎﻓظـﺔ اﻟﻘــدس ﻓـﻲ اﻟﺣﺻـوﻝ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻳـﺎﻩ، وأﻳﺿــﺎ ﻳﺿـﺎف إﻟــﻰ 
، وﻣـن ﺧـﻼﻝ دراﺳـﺔ ﺧرﻳطـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺧدﻣـﺔ ﻣﻳـﺎﻩ أﻓﺿـﻝ وأﺣﺳـن ﻣـن ﺑﻘﻳـﺔ اﻷراﺿـﻲ اﻟﻔﻠﺳـطﻳﻧﻳﺔ ذﻟـك ﺣﺻـوﻝ اﻟﻣﻧطﻘـﺔ
ﻓﺈﻧﻪ ﻳظﻬـر وﺑﺷـﻛﻝ واﺿـﺢ وﺟـود ﺷـﺑﻛﺔ ﻣﻳـﺎﻩ ﺗﻣﺗـد ﻓـﻲ ( 2. 1. 7أﻧظر اﻟﻣﻠﺣق )ﺗوزﻳﻊ واﻣﺗداد ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﻳﺎﻩ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
ﻛﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى ﺟﻳـد ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻧﺎطق اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن، ﺑﺣﻳث ﻳﺳﺗﻔﻳد ﻣن ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺟزء اﻷﻛﺑر ﻣن اﻟﻣـواطﻧﻳن وﻫـﻲ ﺷـﺑ
ﻣن اﻟﻔﺎﻋﻠﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم أﻧﻬﺎ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟﺗطوﻳر ﺑﺷﻛﻝ إﺿﺎﻓﻲ، إﻻ أﻧﻪ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم ﻋﻧد ﺗوﻓر اﻟﻣﻳـﺎﻩ ﺑﻛﻣﻳـﺎت ﻛﺎﻓﻳـﺔ 
ﺗـــﺗﻣﻛن اﻟﺷـــﺑﻛﺔ ﻣـــن إﻳﺻـــﺎﻝ اﻟﻣﻳـــﺎﻩ ﻟﻠﻣﺳـــﺗﻔﻳدﻳن، ﺧﺻوﺻـــﺎ أﻧﻬـــﺎ ﺗﻣﺗﻠـــك ﻣﺟﻣوﻋـــﺔ ﻣـــن اﻷﺣﺟـــﺎم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــﺔ ﻷﻧﺎﺑﻳـــب 
اﻧش ﻓﻲ ﺣﻳن أن أﻛﺑـر  57.0ﺣﺟﺎم اﻷﻧﺎﺑﻳب أﺻﻐرﻫﺎ ﺣﺟﻣﻪ ﻧوﻋﺎ ﻣن أ 21اﻟﺷﺑﻛﺔ، ﺑﺣﻳث ﺗظﻬر اﻟﺧرﻳطﺔ وﺟود 
  .  اﻧش وذﻝ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺧرﻳطﺔ 42ﺣﺟم ﻣﻘدارﻩ 
، وﻫـﻲ % 5.0ﻣﺳـﻛﻧﺎ ﻓﻘـط ﺑﻧﺳـﺑﺔ  501ﺑﻠـﻎ ﻋـدد اﻟﻣﺳـﺎﻛن اﻟﻣﻧطﺑﻘـﺔ ﻋﻠﻳﻬـﺎ ﻫـذﻩ اﻟﺣﺎﻟـﺔ : آﺑﺎر ﺟﻣـﻊ ﻣﻳـﺎﻩ اﻷﻣطـﺎر  .2
 %. 2.8ﻧﺳﺑﺔ أﻗﻝ ﺑﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻣﻌدﻝ اﻟوطﻧﻲ اﻟﺑﺎﻟﻎ 
، ﻓــﻲ ﺣــﻳن أن اﻟﻣﻌــدﻝ اﻟــوطﻧﻲ % 1.0ﻣﺳــﻛﻧﺎ ﺑﻣــﺎ ﻧﺳــﺑﺗﻪ  51اﻟﻣﺳــﺎﻛن اﻟﻣﻌﺗﻣــدة ﻋﻠــﻰ اﻟﻳﻧــﺎﺑﻳﻊ  ﺑﻠــﻎ ﻋــدد :ﻳﻧــﺎﺑﻳﻊ .3
  %. 4.0
ﺗﺷـﻛﻝ ﻣـﺎ ﻧﺳـﺑﺗﻪ  36اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺳﻳﺎرات ﻧﻘﻝ اﻟﻣﻳـﺎﻩ، ﺑﺣﻳـث ﺑﻠـﻎ ﻋـدد اﻟﻣﺳـﺎﻛن : (ﺗﻧﻛﺎت ) ﺻﻬﺎرﻳﺞ  .4
 . %5.9ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ  ، وﻫذﻩ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺟدا ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ% 3.0
، % 1.0ﻣﺳـﻛن ﺑﻧﺳـﺑﺔ  32إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺻدر اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻟﻠﻣﻳﺎﻩ ﻏﻳر ﻣﺎ ذﻛر أﻋﻼﻩ، وﻗد ﺷﻣﻝ ﻫذا اﻷﻣر ﻓﻘط  :أﺧرى .5
وﻳﻼﺣظ ﻗﻠﺔ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺳﺎﻛن اﻟﻣﺄﻫوﻟﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﻣﺻدر اﻟﻣﻳﺎﻩ اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻋﻠـﻰ آﺑـﺎر ﺟﻣـﻊ ﻣﻳـﺎﻩ اﻷﻣطـﺎر، واﻟﻳﻧـﺎﺑﻳﻊ، 
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ك ﺑﺳـﺑب اﻋﺗﻣـﺎد اﻟﻐﺎﻟﺑﻳـﺔ اﻟﺳـﺎﺣﻘﺔ ﻣـن اﻟﻣﺳـﺎﻛن ، وذﻟـ% 1واﻟﺻﻬﺎرﻳﺞ وأﺧرى، ﺑﺣﻳـث ﺑﻠـﻎ إﺟﻣـﺎﻟﻲ ﻣﺟﻣـوع اﻟﻧﺳـب 
  . ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ ﻣﻳﺎﻩ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺣﻠﻳﺔ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﺑﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﻳﺎﻩ ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻘدس
اﻟﻣﺻــدر اﻟرﺋﻳﺳــﻲ ﻟﻠﻣﻳــﺎﻩ ﻓــﻲ اﻟﻣﺳــﻛن ﻓــﻲ ﻋــﺎم اﻟﻣﺳــﺎﻛن اﻟﻣﺄﻫوﻟــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗــﺎن ﺣﺳــب : 8. 3ﺟــدوﻝ 
   .7002
 % اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌدد اﻟﺣﺎﻟﺔ  اﻟرﻗم
 8.69 728,12 ﺷﺑﻛﺔ ﻣﻳﺎﻩ ﻋﺎﻣﺔ  1
 5.0 501 آﺑﺎر ﺟﻣﻊ ﻣﻳﺎﻩ اﻷﻣطﺎر  2
 1.0 51 ﻳﻧﺎﺑﻳﻊ  3
 3.0 36 (ﺗﻧﻛﺎت)ﺻﻬﺎرﻳﺞ   4
 1.0 32 أﺧرى  5
 3.2 515 ﻏﻳر ﻣﺑﻳن  6
 0.001 845,22 اﻟﻣﺟﻣوع  7
  (39- 09، ص 9002اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣرﻛزي ﻟﻺﺣﺻﺎء اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ، )       
  : اﻟﻛﻬرﺑﺎء ﻗطﺎع:  41.  3
  : ﻋدد اﻟﻣﺷﺗرﻛﻳن. أ
ﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗـﺎن ﻣﻧطﻘـﺔ ﺣﻳوﻳـﺔ وﻣﻬﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻛﺎﻓـﺔ اﻷﺻـﻌدة واﻟﻣﺳـﺗوﻳﺎت، وﻣـن ﻫـذا اﻟﻣﻧطﻠـق ﺑﻠـﻎ ﻋـدد ﺗﻌﺗﺑـر ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟ
ﻣﺷـﺗرك ﻟﻳرﺗﻔـﻊ ﻋـدد اﻟﻣﺷـﺗرﻛﻳن وﺑﺷـﻛﻝ ﻛﺑﻳـر ﺑﻣـﺎ  73152، 3002اﻟﻣﺷـﺗرﻛﻳن ﻓـﻲ ﺧدﻣـﺔ اﻟﻛﻬرﺑـﺎء ﻓـﻲ ﻧﻬﺎﻳـﺔ ﻋـﺎم 
وﺿــﺢ ﻓــﻲ وذﻟــك ﻛﻣــﺎ ﻫــو ﻣ( ﻋــداد)ﻣﺷــﺗرك  87203، ﺣﻳــث ﺑﻠــﻎ ﻋــدد اﻟﻣﺷــﺗرﻛﻳن 9002ﺣﺗــﻰ ﻋــﺎم % 71ﻳﻘــﺎرب 
، ﺣﻳـــث ﻛــﺎن ﻋـــدد ناﻟﺟـــدوﻝ اﻟﺗــﺎﻟﻲ، ﻣـــوزﻋﻳن ﺑﺷـــﻛﻝ ﻣﺗﻔـــﺎوت ﻋﻠـــﻰ اﻟﺗﺟﻣﻌـــﺎت اﻟﻣوﺟـــودة ﻓـــﻲ ﻣﻧطﻘـــﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗـــﺎ
، ﻓــﻲ ﺣــن ﻛــﺎن ﻋــدد اﻟﻣﺷــﺗرﻛﻳن ﻓــﻲ ﻋــﻳن % 2.0ﻣﺷــﺗرك ﺑﻧﺳــﺑﺔ إﺟﻣﺎﻟﻳــﺔ ﻣﻘــدارﻫﺎ  46اﻟﻣﺷــﺗرﻛﻳن ﻓــﻲ ﻋــﻳن ﻗﻳﻧﻳــﺎ 
ﻣﺷــﺗرك  282ﺑﻠــﻎ ﻋــدد اﻟﻣﺷــﺗرﻛﻳن  ، أﻣــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﺻــردا ﻓﻘــد%7.0ﻣﺷــﺗرك ﺑﻧﺳــﺑﺔ إﺟﻣﺎﻟﻳــﺔ ﻣﻘــدارﻫﺎ  412ﻋرﻳــك 
، أﻣـﺎ ﺑﻳﺗـﻳن ﻓﻛـﺎن ﻋـدد اﻟﻣﺷـﺗرﻛﻳن %6.0ﻣﺷﺗرك ﺑﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  491، وﻳوﺟد ﻓﻲ راﻓﺎت %9.0ﺑﻧﺳﺑﺔ إﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻘدارﻫﺎ 
ﻣﺷـــﺗرك ﺑﻣـــﺎ ﻳﻌـــﺎدﻝ  7203، ﻓـــﻲ ﺣـــﻳن أن ﻛﻔـــر ﻋﻘـــب ﻳﺗرﻛـــز ﻓﻳﻬـــﺎ %7.1ﻣﺷـــﺗرك ﺑﻧﺳـــﺑﺔ إﺟﻣﺎﻟﻳـــﺔ ﻣﻘـــدارﻫﺎ  615
ﺟـدا ﻣـن ﻋـدد اﻟﻣﺷـﺗرﻛﻳن ﻓـﻲ اﻟﺗﺟﻣﻌـﺎت اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ اﻟـذﻛر ﺑﺳـﺑب  ، وﻳﻣﻛن ﺗﻔﺳـﻳر وﺟـود ﻫـذﻩ اﻟﻧﺳـب اﻟﺿـﺋﻳﻠﺔ%1.01
ﻗﻠﺔ ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن وﻋدم ﺗرﻛز أﻧﺷـطﺔ اﻗﺗﺻـﺎدﻳﺔ وﺗﺟﺎرﻳـﺔ وﻣؤﺳﺳـﺎﺗﻳﺔ وﻣﺷـﺎرﻳﻊ اﺳـﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ وٕاﻧﺗﺎﺟﻳـﺔ ﺑﺷـﻛﻝ واﺿـﺢ ﻓـﻲ 
ﻫذﻩ اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت، ﻣﻣﺎ ﻳﻘﻠﻝ ﻣن وﺟود ﻋـدد اﻟﻣﺷـﺗرﻛﻳن وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻳﻘﻠـﻝ ﻣـن ﺗرﻛـز اﻟﺧـدﻣﺎت، ﺣﻳـث ﻳﻼﺣـظ وﺑﺷـﻛﻝ ﻗـوي 
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اﻟﻌدد اﻷﻛﺑر ﻣن اﻟﺳﻛﺎن واﻷﻧﺷطﺔ واﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣﺷﺗرﻛﻳن ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ رام اﷲ واﻟﺑﻳـرة وﺑﻳﺗوﻧﻳـﺎ، ﺣﻳـث ﻳﺑﻠـﻎ ﺟدا ﺗرﻛز 
ﻣﺷـــﺗرك، ﺑﻧﺳـــﺑﺔ إﺟﻣﺎﻟﻳـــﺔ  18952( وﺗﺷـــﻣﻝ ﻣﺧﻳﻣـــﻲ اﻷﻣﻌـــري وﻗـــدورة)ﻋـــدد اﻟﻣﺷـــﺗرﻛﻳن ﻓـــﻲ ﻣﻧطﻘـــﺔ رام اﷲ واﻟﺑﻳـــرة 
ﻓــﻲ  ناﻟﻌظﻣــﻰ ﻣــن اﻟﻣﺷــﺗرﻛﻳن ﻳﺗﻣرﻛــزو  ، وﻣــن ﺧــﻼﻝ ﺗﻔﺳــﻳر ﻫــذﻩ اﻷرﻗــﺎم ﻳﺗﺿــﺢ ﻟﻧــﺎ أن اﻟﻐﺎﻟﺑﻳــﺔ% 5.58ﻣﻘـدارﻫﺎ 
ﺗﺟﻣﻌﺎت ﻣﺣددة، وذﻟك ﺑﺳب اﻟﺗرﻛز اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗرﻛـز اﻷﻧﺷـطﺔ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﻳﺔ 
واﻟﺗﺟﺎرﻳـــﺔ واﻟﺻـــﻧﺎﻋﻳﺔ واﻟﻣؤﺳﺳـــﺎﺗﻳﺔ ﺿـــﻣن ﻫـــذا اﻟﻧطـــﺎق اﻟﺿـــﻳق ﻣﻣـــﺎ ﻳﻌﻧـــﻲ ﻋـــدم وﺟـــود ﺗوزﻳـــﻊ ﻣﺗﺳـــﺎوي وﻣﻧطﻘـــﻲ 
ﻣﺗﺳـﺎوي ﻓـﻲ اﻟﺧـدﻣﺎت ﺑـﻳن اﻟﺗﺟﻣﻌـﺎت اﻟﻣﺷـﺗرﻛﺔ ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗـﺎن،  ﻟﻠﻣﺷـﺗرﻛﻳن وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻋـدم وﺟـود ﺗوزﻳـﻊ
وﻣــن ﻫــذا اﻟﻣﻧطﻠــق ﻓﺈﻧــﻪ ﻣــن اﻟﺿــروري دراﺳــﺔ طﺑﻳﻌــﺔ اﻟﺗوزﻳــﻊ ﺑﺣﻳــث ﻳﺿــﻣن ﻋــدم ﺗرﻛــز اﻟﺧــدﻣﺎت ﻓــﻲ ﻣﻛــﺎن دون 
   .اﻵﺧر، ﺑطرﻳﻘﺔ ﺗﺟﻌﻝ ﻣن ﻛﻝ اﻟﻣﻧﺎطق ﻣﺷﻣوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺑﺷرﻳﺔ واﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ
اﻟﻧﺳـــــﺑﻲ ﻟﻠﻣﺷـــــﺗرﻛﻳن ﺑﺧدﻣـــــﺔ اﻟﻛﻬرﺑـــــﺎء ﺣﺳـــــب اﻟﺗﺟﻣـــــﻊ اﻟﺳـــــﻛﺎﻧﻲ ﻓـــــﻲ ﻣﻧطﻘـــــﺔ اﻟﺗوزﻳـــــﻊ اﻟﻌـــــددي و : 9. 3ﺟـــــدوﻝ 
  . 9002اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﻧﺔ 
  اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣؤوﻳﺔ   ﻋدد اﻟﻣﺷﺗرﻛﻳن   اﻟﺗﺟﻣﻊ  اﻟرﻗم
  2.0  64 ﻋﻳن ﻗﻳﻧﻳﺎ  1
  7.0  412 ﻋﻳن ﻋرﻳك  2
  9.0  282  ﺻردا  3
  3.21  3173  ﺑﻳﺗوﻧﻳﺎ  4
  5.37  86222 (رةﻣﺧﻳﻣﻲ اﻷﻣﻌري وﻗدو )رام اﷲ واﻟﺑﻳرة  5
  6.0  491  راﻓﺎت  6
  7.1  615  ﺑﻳﺗﻳن  7
  1.01  7203  بﻛﻔر ﻋﻘ  8
  001  87203 اﻟﻣﺟﻣوع   9
  (، ﺑﻳﺎﻧﺎت ﻏﻳر ﻣﻧﺷورة0102ﻗﺎﻋدة ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻛﻬرﺑﺎء،  –ﺷرﻛﺔ ﻛﻬرﺑﺎء ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻘدس ﻟﻣﻧطﻘﺔ رام اﷲ واﻟﺑﻳرة )
  :ﻛﻣﻳﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﺳﻧوي . ب 
ﺎﻗﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﻳﺔ ﻣؤﺷرا ﻗوﻳﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻛﺛﻳـر ﻣـن اﻷوﺿـﺎع واﻟوﻗـﺎﺋﻊ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻬـذا ﺗﻌﺗﺑر ﻛﻣﻳﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﺳﻧوي ﻣن اﻟط
اﻟﻘطـــﺎع، ﻓﻬـــﻲ ﺗﺳـــﺎﻋدﻧﺎ ﺑﺗﻘـــدﻳر اﻻﺣﺗﻳﺎﺟـــﺎت واﻟ ـــﻧﻘص ﻓـــﻲ اﻟطﺎﻗـــﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﻳ ـــﺔ ﺑﺎﻹﺿـــﺎﻓﺔ إﻟـــﻰ دراﺳـــﺔ اﻟطﻠـــب ﻋﻠـــﻰ 
ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ، وﻣﺳﺗوﻳﺎت ﺗوزﻳﻊ اﻻﺳﺗﻬﻼك ﺿﻣن ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳـﺔ، وﻳﺗﺿـﺢ ﻣـن ﺧـﻼﻝ دراﺳـﺔ واﻗـﻊ اﻟ
% 73ﺑزﻳـﺎدة ﺑﻠﻐـت ﻣـﺎ ﻳﻘـﺎرب  ،9002ﺳـﺎﻋﺔ، وذﻟـك ﺧـﻼﻝ ﻣﺟﻣـﻝ ﻋـﺎم / ﻛﻳﻠـو واط  509916431أﻧﻬﺎ اﺳـﺗﻬﻠﻛت 
وﻳﻼﺣـظ ﺑﺷـﻛﻝ ﻣﻠﻔـت ﻟﻠﻧظـر وﺟـود  ﺳـﻧوﻳﺎ،/ ﺳـﺎﻋﺔ/ ﻛﻳﻠـو واط 742,727,48واﻟذي ﺑﻠﻎ  3002ﻋن اﺳﺗﻬﻼك ﻋﺎم 
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ﻓـﻲ  ﺔ، ﺑﺣﻳث ﺗرﻛز ﻏﺎﻟﺑﻳﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼكﺗﺑﺎﻳن وﺗﻔﺎوت ﻗوي ﻓﻲ ﻣﻘدار اﺳﺗﻬﻼك اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﻳﺔ ﺿﻣن ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳ
ﻣـــن % 6.47ﺿـــﻣن ﻣـــدﻧﻳﺗﻲ رام اﷲ واﻟﺑﻳـــرة ﺑﻣـــﺎ ﻓـــﻲ ذﻟـــك ﻣﺧﻳﻣـــﻲ اﻷﻣﻌـــري وﻗـــدورة، ﺑﻧﺳـــﺑﺔ ﻣﻘـــدارﻫﺎ  9002ﻋـــﺎم 
ﺳــﺎﻋﺔ، / ﻛﻳﻠــو واط 492574001إﺟﻣــﺎﻟﻲ اﺳــﺗﻬﻼك اﻟﻛﻬرﺑــﺎء ﻓــﻲ ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟدراﺳــﺔ، ﺑﺣﻳــث ﺑﻠﻐــت ﻛﻣﻳــﺔ اﻻﺳــﺗﻬﻼك 
ﺳــﺗﻬﻼك ﺿــﻣن ﻫــذﻩ اﻟﻣﻧطﻘــﺔ ﺑﺳــﺑب ﺗرﻛــز ﻏﺎﻟﺑﻳــﺔ اﻟﻣﻧﺷــﺂت واﻟﻣﺳــﺎﻛن وﻳﻣﻛــن ﺗﻔﺳــﻳر ﻫــذﻩ اﻟﻧﺳــﺑﺔ اﻟﻌﺎﻟﻳــﺔ ﻣــن اﻻ
واﻟﻣراﻛز اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﺿرورة ازدﻳﺎد اﻻﺳﺗﻬﻼك وﺑﺷﻛﻝ أﻛﺑر ﻣـن 
ﻩ ﺑﻘﻳــﺔ ﻣﻧــﺎطق اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗــﺎن، وﻫــذا اﻷﻣــر ﻧــﺎﺗﺞ ﺑﺳــﺑب اﻻﻛﺗظــﺎظ اﻟﻌــﺎﻟﻲ ﻓــﻲ ﻣﻘــدار اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﻣوﺟــودة ﻓــﻲ ﻫــذ
اﻟﻣﻧطﻘﺔ، وﻫذا ﺑﺣد ذاﺗﻪ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺣﻘﻳﻘﺔ ﺗواﺟﻪ ﺗطور وﺗﺣﺳﻳن واﻗﻊ ﺧدﻣﺎت اﻟﻛﻬرﺑﺎء ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟدراﺳـﺔ، وﻣﻣـﺎ ﻳؤﻛـد 
ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ ﻫذا اﻷﻣر ﻳﻼﺣظ ﻫﻧﺎك ﺿﻌف ﻛﺑﻳر ﻓﻲ اﺳﺗﻬﻼك اﻟﻛﻬرﺑﺎء ﻓﻲ اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻷﺧرى ﻓﻣﺛﻼ ﺑﻠـﻎ اﺳـﺗﻬﻼك 
ﻣــن إﺟﻣــﺎﻟﻲ اﻻﺳــﺗﻬﻼك %  2.0، ﺑﻣﻘــدار ﺳــﺎﻋﺔ/ ﻛﻳﻠــو واط 355142ﻟﻘرﻳــﺔ ﻋــﻳن ﻗﻳﻧﻳــﺎ  9002اﻟﻛﻬرﺑــﺎء ﻓــﻲ ﻋــﺎم 
اﻟﺳﻧوي ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن، وﻳﻧطﺑق اﻟﺣﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻗرﻳﺔ ﻋﻳن ﻋرﻳك واﻟﺗﻲ ﺑﻠﻎ اﺳﺗﻬﻼك اﻟﻛﻬرﺑـﺎء ﻓﻳﻬـﺎ ﻟـﻧﻔس اﻟﻌـﺎم 
، ﺑﺎﻹﺿـــــﺎﻓﺔ إﻟ ـــــﻰ ﻗرﻳ ـــــﺔ ﺻـــــردا واﻟﺗـــــﻲ اﺳـــــﺗﻬﻠﻛت ﺑ ـــــدورﻫﺎ % 7.0ﺳـــــﺎﻋﺔ، ﺑﻧﺳـــــﺑﺔ ﻣﻘ ـــــدارﻫﺎ / ﻛﻳﻠ ـــــو واط 724939
ﻛﻳﻠـو  5359601، وﻳﺿﺎف إﻟﻰ ذﻟك راﻓـﺎت واﻟﺗـﻲ اﺳـﺗﻬﻠﻛت % 1.1ﻣﻘدارﻫﺎ  ﺳﺎﻋﺔ، ﺑﻧﺳﺑﺔ/ ﻛﻳﻠو واط 3298151
، وﻳﻧطﺑــق ﻫــذا اﻟﺣــﺎﻝ ﻋﻠــﻰ ﺑﻘﻳــﺔ اﻟﺗﺟﻣﻌــﺎت اﻷﺧــرى وذﻟــك ﻛﻣــﺎ ﻫــو % 8.0ﺳــﺎﻋﺔ، ﺑﻧﺳــﺑﺔ إﺟﻣﺎﻟﻳــﺔ ﻣﻘــدارﻫﺎ / واط
  .  ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺟدوﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ
  . 9002ﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن ﻟﻌﺎم اﻟﺗوزﻳﻊ اﻟﻌددي واﻟﻧﺳﺑﻲ ﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻛﻬرﺑﺎء ﺣﺳب اﻟﺗﺟﻣﻊ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ا: 01. 3ﺟدوﻝ 
  اﻟﺳﻧوي / ﻛﻣﻳﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﺗﺟﻣﻊ  اﻟرﻗم
  (ﺳﺎﻋﺔ/ ﻛﻳﻠو واط )
  اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣؤوﻳﺔ
  2.0  355142  ﻋﻳن ﻗﻳﻧﻳﺎ   1
  7.0  724939 ﻋﻳن ﻋرﻳك  2
  1.1  3298151 ﺻردا  3
  3.11  38335151 ﺑﻳﺗوﻧﻳﺎ  4
  6.47  492574001 (ﻣﺧﻳﻣﻲ اﻷﻣﻌري وﻗدورة)رام اﷲ واﻟﺑﻳرة  5
  8.0  5359601 راﻓﺎت  6
  3.1  2455871 ﺑﻳﺗﻳن  7
  01  84263431 بﻛﻔر ﻋﻘ  8
  001  509916431 اﻟﻣﺟﻣوع  9
  (، ﺑﻳﺎﻧﺎت ﻏﻳر ﻣﻧﺷورة0102ﻗﺎﻋدة ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻛﻬرﺑﺎء،  –ﺷرﻛﺔ ﻛﻬرﺑﺎء ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻘدس ﻟﻣﻧطﻘﺔ رام اﷲ واﻟﺑﻳرة )
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  :  أﻧواع اﻻﺳﺗﻬﻼك. ج
ﻣﻬﻣــﺔ وﺟوﻫرﻳــﺔ ﻟﻣﻌرﻓــﺔ اﻷﻧﺷــطﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺳــﺗﻬﻠك اﻟطﺎﻗــﺔ ﺗﺷــﻛﻝ دراﺳــﺔ طﺑﻳﻌــﺔ اﻻﺳــﺗﻬﻼك ﻟﻠطﺎﻗــﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﻳــﺔ ﻧﻘطــﺔ 
اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﻳﺔ وﻣﻘـدار ﻫـذا اﻻﺳـﺗﻬﻼك، ﺣﻳـث أن دراﺳـﺔ ﺗوزﻳـﻊ طﺑﻳﻌـﺔ اﻹﺳـﺗﻬﻼك ﺗزودﻧـﺎ ﺑﻣؤﺷـر ﻗـوي ﺟـدا ﻋـن ﻫﻳﻛﻠﻳـﺔ 
 9002اﻟطﺎﻗـﺔ اﻟﻣوﺟـودة ﺿـﻣن ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟدراﺳـﺔ، وﻣـن ﻫـذا اﻟﻣﻧطﻠـق ﻓﻘـد ﺗـوزع اﺳـﺗﻬﻼك اﻟطﺎﻗـﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﻳـﺔ ﻓـﻲ ﻋـﺎم 
  : اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻰﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن ﻋﻠﺿﻣن ﻣﻧطﻘﺔ اﻟ
ﺳــﺎﻋﺔ، ﺑﻧﺳــﺑﺔ إﺟﻣﺎﻟﻳــﺔ / ﻛﻳﻠــو واط  18635159ﺑﻠﻐــت ﻛﻣﻳــﺔ اﻹﺳــﺗﻬﻼك اﻟﻣﻧزﻟــﻲ ﻣــن اﻟطﺎﻗــﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﻳــﺔ : ﻣﻧزﻟــﻲ .1
، ﻣــن إﺟﻣــﺎﻟﻲ اﺳــﺗﻬﻼك اﻟﻛﻬرﺑــﺎء ﻓــﻲ ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟدراﺳــﺔ، ﺑﺣﻳــث ﻳﻌﺗﺑــر ﻫــذا اﻟﻧــوع اﻷﻛﺛــر ﺷــﻳوﻋﺎ % 86.07ﻣﻘــدارﻫﺎ 
ﻔﺳـﻳرﻩ ﺑﺳـﺑب اﻟﺗرﻛـز اﻟﺳـﻛﺎﻧﻲ اﻟﻌـﺎﻟﻲ وﻋـدد اﻷﺳـر اﻟﻌـﺎﻟﻲ ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟدراﺳـﺔ، واﻧﺗﺷـﺎرا ﻓـﻲ اﻟﻣﻧطﻘـﺔ، وذﻟـك ﻳﻣﻛـن ﺗ
  . ﻣﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ ﺗﺷﻛﻳﻠﻬم ﻟﻠﺟزء اﻷﻛﺑر ﻣن اﻻﺳﺗﻬﻼك
ﺳــﺎﻋﺔ، ﺑﻧﺳــﺑﺔ إﺟﻣﺎﻟﻳــﺔ / ﻛﻳﻠــو واط  16697اﺳــﺗﻬﻠﻛت اﻟﻣﻧﺷــﺂت اﻟﺻــﻧﺎﻋﻳﺔ ﻓــﻲ ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗــﺎن : ﺻــﻧﺎﻋﻲ .2
ﻼك ﻣﻣـﺎ ﻳﻌﻧـﻲ أن ﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟدراﺳـﺔ ﻻ ﻳﺗﻣﺗـﻊ ﺑوﺟـود ﺑﻧﻳـﺔ ، وﻫذﻩ ﻧﺳـﺑﺔ ﺿـﺋﻳﻠﺔ ﺟـدا إذا ﻣـن اﻹﺳـﺗﻬ% 60.0ﻣﻘدارﻫﺎ 
ﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﻗوﻳﺔ وﻻ ﻳﻣﺗﻠـك ﻋـدد ﻛﺑﻳـر ﻣـن اﻟﻣﺻـﺎﻧﻊ اﻟﺗـﻲ ﻳﻣﻛﻧﻬـﺎ اﺳـﺗﻬﻼك ﻛﻣﻳـﺎت ﻛﺑﻳـرة ﻣـن اﻟطﺎﻗـﺔ وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ إﺣـداث 
ﺣرﻛـــﺔ إﻧﺗـــﺎج ﻓﻌﻠـــﻲ وﺣﻘﻳﻘـــﻲ ﻓـــﻲ ﻣﻧطﻘـــﺔ اﻟدراﺳـــﺔ، ﺣﻳـــث أن ﻏﺎﻟﺑﻳـــﺔ اﻟﻣﻧﺷـــﺂت اﻟﺻـــﻧﺎﻋﻳﺔ اﻟﻣوﺟـــودة ﺿـــﻣن ﻣﻧطﻘـــﺔ 
أن طﺑﻳﻌـﺔ اﻟﻣﻧطﻘـﺔ ﺎ ﻳـدﻟﻝ ﻋﻠـﻰ ﻐﻳرة اﻟﺣﺟم وﺑﺳﻳطﺔ ﻏﻳر ﻣﻌﻘدة وﻣرﻛﺑﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ، ﻣﻣاﻟدراﺳﺔ، ﻣﻧﺷﺂت ﺻ
ﺗﺗﻣﻳز ﺑﺧﺎﺻﻳﺔ اﻹﺳﺗﻬﻼك أﻛﺛر ﻣن ﺧﺎﺻﻳﺔ اﻹﻧﺗﺎج وﻫذا ﻳﻧﻌﻛس ﺑدورﻩ ﻋﻠﻰ طﺑﻳﻌﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ 
 . اﻟدراﺳﺔ
ﺳـﺎﻋﺔ، ﻣﺷـﻛﻠﺔ ﻣـﺎ ﻧﺳـﺑﺗﻪ / ﻳﻠـو واط ﻛ 24564353ﺑﻠﻐت ﻛﻣﻳﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﺗﺟﺎري ﻣـن اﻟطﺎﻗـﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﻳـﺔ : ﺗﺟﺎري .3
ﻣن اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﻳـﺔ ﻟﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗـﺎن، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓـﺈن  9002ﻣن ﻣﺟﻣﻝ اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﺳﻧوي ﻟﻌﺎم %  62.62
اﻻﺳـﺗﻬﻼك اﻟﺗﺟـﺎري ﻳﺣﺗـﻝ اﻟﻣرﺗﺑـﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳـﺔ ﻣـن ﺑﻌـد اﻻﺳـﺗﻬﻼك اﻟﻣﻧزﻟـﻲ ﺿـﻣن ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟدراﺳـﺔ، وذﻟـك ﺑﺳـﺑب وﺟـود 
و  تﺎرﻳــﺔ واﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﺧدﻣﺎﺗﻳــﺔ ﻣﺛــﻝ اﻟﻣطــﺎﻋم وﻣﺣــﺎﻝ اﻟﻣﻼﺑــس واﻟﺳــوﺑر ﻣﺎرﻛــﻋــدد ﻛﺑﻳــر ﺟــدا ﻣــن اﻟﻣﺣــﺎﻝ اﻟﺗﺟ
إﻟﺦ، وٕان ﻫذا اﻷﻣر ﻳﻌزز ﻣﺎ ﺗم اﻟﺗوﺻـﻝ إﻟﻳـﻪ ﻓـﻲ ...ﻣﻧﺷﺂت اﻟﺑﻧوك وﺷرﻛﺎت اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻠوﺟﺳﺗﻳﺔ
ص واﺿـﺢ ﻓـﻲ اﻟﻧﻘطﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣؤﻛدا ﻋﻠﻰ أن ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺗﺗﻣﻳز ﺑﻣﺳﺗوى ﻋﺎﻟﻲ ﺟدا ﻣن اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻣﻊ وﺟود ﻧﻘ
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اﻹﻧﺗﺎج، ﻣﻣﺎ ﻳﺟﻌﻝ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ ﺗﻧﺗﺷر ﻓﻳﻪ وﺑﺷﻛﻝ واﺿﺢ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك واﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت، ﺧﺻوﺻﺎ 
 . ﻓﻲ ظﻝ وﺟود ﻋدد ﻛﺑﻳر ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت وظﻳﻔﻳﺔ وﻟﻳﺳت ﺻﻧﺎﻋﻳﺔ
ﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﺿــﻣن ﻳﻣﺛــﻝ ﻋﻧﺻــر اﻹﻧـﺎرة ﻋﻧﺻــرا ﻣﻬﻣــﺎ ﻓـﻲ ﻣﺟــﺎﻝ اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑﺈﻧــﺎرة اﻟﺷــوارع واﻟﺳـﺎﺣ: اﻹﻧـﺎرة .4
ﻛﻳﻠـو  60944اﺳـﺗﻬﻠﻛت  9002ﻋـداد ﻟﻌـﺎم  22ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟدراﺳـﺔ، ﺣﻳـث ﺑﻠـﻎ ﻋـدد اﻟﻌـدادات اﻟﻣـرﺗﺑط ﺑﻬـذا اﻟﻣوﺿـوع 
ﻣـن إﺟﻣـﺎﻟﻲ اﻻﺳـﺗﻬﻼك ﻟﻣﻧطﻘـﺔ اﻟدراﺳـﺔ، ﺣﻳـث ﺗﺗـوﻓر ﺧدﻣـﺔ إﻧـﺎرة %  30.0ﺳـﺎﻋﺔ، ﺑﻧﺳـﺑﺔ إﺟﻣﺎﻟﻳـﺔ ﻣﻘـدارﻫﺎ / واط 
ﺿـﻣن ﻣـدن رام اﷲ واﻟﺑﻳـرة وﺑﻳﺗوﻧﻳـﺎ، اﻟﺗـﻲ ﺗﺗـوﻓر ﻓﻳﻬـﺎ اﻟﺷوارع وﺑﺷـﻛﻝ ﺟﻳـد ﻧﺳـﺑﻳﺎ ﺿـﻣن ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟدراﺳـﺔ وﺑـﺎﻷﺧص 
 . إﻧﺎرة ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﺣﻳث ﺗﺿﺎء اﻟﺷوارع ﻏﺎﻟﺑﻳﺔ ﻓﺗرة اﻟﻠﻳﻝ
ﻛﻳﻠـو واط  4115993ﺑﻠﻐت ﻛﻣﻳﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﺳﻧوﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻷﺧـرى ﻏﻳـر اﻷﻧﺷـطﺔ ﺳـﺎﺑﻘﺔ اﻟـذﻛر : أﺧرى. 5
، وﺗﻣﺛـﻝ ﻫـذﻩ اﻷﻧﺷـطﺔ 9002اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﺳﻧوي ﻟﻌﺎم  ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻛﻣﻳﺔ%  79.2ﺳﺎﻋﺔ، ﺑﻧﺳﺑﺔ إﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻘدارﻫﺎ / 
، وﻣـﺎ ﻳﻌـرف (ﺿـﺋﻳﻠﺔ ﺟـدا)ﺣﺳب ﺗﺻﻧﻳف ﺷرﻛﺔ ﻛﻬرﺑﺎء ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻘدس ﺟﻣﻳـﻊ اﻷﻧﺷـطﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺄﻧﺷـطﺔ اﻟزراﻋـﺔ 
إﻟـﺦ، وﺗﻣﺛـﻝ ﻫـذﻩ ...اﺷـﺗراك ﻧﻬـﺎﺋﻲ رﺳـﻣﻲ، وﺑﻳـت درج ﺑﺳﺧﺎن، وأﺟﻬزة، ﺗوﺻﻳﻠﺔ ﻣؤﻗﺗـﺔ ﻟﻠﺟﻬـﺎت اﻟﺗـﻲ ﻟـم ﺗﺳﺗﺻـدر 
أﻧﻬﺎ ﺑطﺑﻳﻌﺗﻬﺎ أﻧﺷـطﺔ ﻣﺗﻔرﻗـﺔ وﻗﻠﻳﻠـﺔ اﻻﺳـﺗﻬﻼك ﻓﻌﻠـﻰ ﺳـﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛـﺎﻝ ﻻ ﻳﺗﺟـﺎوز اﺳـﺗﻬﻼك  اﻷﻧﺷطﺔ ﺟزء ﺑﺳﻳط ﺑﺣﻳث
ﺷــرﻛﺔ ﻛﻬرﺑــﺎء ﻣﺣﺎﻓظــﺔ اﻟﻘــدس ﻟﻣﻧطﻘــﺔ رام اﷲ ). ﻣــن ﻣﺟﻣــﻝ اﻻﺳــﺗﻬﻼك اﻟﺳــﻧوي%  10.0اﻟزراﻋــﺔ ﻣــن اﻟﻛﻬرﺑــﺎء 
 (، ﺑﻳﺎﻧﺎت ﻏﻳر ﻣﻧﺷورة0102 ﻗﺎﻋدة ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻛﻬرﺑﺎء –واﻟﺑﻳرة 
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ﺔ ﻟﻠطﺎﻗــﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗــﺎن ﻓــﻲ ﻋــﺎم ﻲ ﻻﺳــﺗﻬﻼك اﻷﻧﺷــطﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــاﻟﻧﺳــﺑ اﻟﺗوزﻳــﻊ: 9. 3ﺷــﻛﻝ 












ﻣــن اﻟﻣﺳــﺎﻛن اﻟﻣﺄﻫوﻟــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻧطﻘــﺔ %  3.79ﻳﺗﺿــﺢ ﻣـن ﺧــﻼﻝ اﻟﺟــدوﻝ اﻟﺗــﺎﻟﻲ أن : اﺗﺻـﺎﻝ اﻟﻣﺳــﺎﻛن ﺑﺎﻟﻛﻬرﺑـﺎء. د
ﻣـن %  8.19ﻗﻳﻧﻳـﺎ ﺑﻣﻘـدار اﻟدراﺳﺔ ﺗﺗﺻﻝ ﺑﺷﺑﻛﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎء اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻣـﻊ ﻣﻼﺣظـﺔ أن أﻗـﻝ ﻧﺳـﺑﺔ ﺗﺗﻣﺛـﻝ ﻓـﻲ ﻗرﻳـﺔ ﻋـﻳن 
  .اﻟﻣﺳﺎﻛن، ﻓﻲ ﺣﻳن أن ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺗدﻧﻳﺔ ﺟدا ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻛن ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣوﻟدات ﺧﺎﺻﺔ أو أﻧﻪ ﻻ ﻳوﺟد ﻓﻳﻬﺎ ﻛﻬرﺑﺎء
ﻓـﻲ  واﺗﺻﺎﻝ اﻟﻣﺳـﻛن ﺑﺎﻟﻛﻬرﺑـﺎء ﺣﺳب اﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن اﻟﻣﺳﺎﻛن اﻟﻣﺄﻫوﻟﺔ: 11. 3ﺟدوﻝ 
  . 7002ﻋﺎم 
 اﻟﺗﺟﻣﻊ
 اﻹﺗﺻﺎﻝ ﺑﺎﻟﻛﻬرﺑﺎء
 ﻏﻳر ﻣﺑﻳن ﻻ ﻳوﺟد ﻣوﻟد ﺧﺎص ﺷﺑﻛﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺟﻣوعاﻟ
 اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌدد اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌدد اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌدد اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌدد اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌدد
 001 102 0.0 - 0.0 - 5.0 1 5.99 002 ُﺻْرَدا
 001 414 7.0 3 2.0 1 2.0 1 8.89 904 َﺑْﻳِﺗﻳن
 001 221 0.0 - 8.0 1 4.7 9 8.19 211 ِﻋْﻳن ِﻗﻳﻧﻳﺎ
 001 924,7 7.1 321 0.0 2 1.0 6 2.89 892,7 اﻟِﺑﻳَرة
 001 862 0.0 - 4.0 1 7.0 2 9.89 562 ِﻋْﻳن َﻋِرﻳك
 001 317,5 2.2 521 0.0 1 3.0 61 5.79 175,5 راَم اﷲ
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 001 766,3 6.1 95 2.0 7 2.0 9 0.89 295,3 ِﺑﻳُﺗوْﻧﻳﺎ
 001 158 6.1 41 0.0 - 0.0 - 4.89 738 ُﻣَﺧﻳﱠْم اَﻷْﻣَﻌِري
 001 912 2.3 7 0.0 - 0.0 - 8.69 212 ُﻣَﺧﻳﱠْم َﻗدﱡوَرة
 001 973 5.0 2 5.0 2 0 0 9.89 573 راﻓﺎت
 001 5823 1.5 761 6.0 02 6.0 02 7.39 8703 ﻛﻔر ﻋﻘب
 001 845,22 2.2 005 2.0 53 3.0 46 3.79 949,12 اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن
  (79-49، ص 9002ﻠﺳطﻳﻧﻲ، اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣرﻛزي ﻟﻺﺣﺻﺎء اﻟﻔ)
  : ﻗطﺎع اﻟﻧﻘﻝ واﻟﻣواﺻﻼت: 51. 3
ﻳﻌﺗﺑر ﻗطﺎع اﻟﻧﻘﻝ واﻟﻣواﺻﻼت ﻗطﺎﻋـﺎ ﻫﺎﻣـﺎ وﺣﻳوﻳـﺎ، ﺑﺣﻳـث ﻳﺷـﻛﻝ ﺷـﺑﻛﺔ اﻟﺣﻳـﺎة اﻟﻳوﻣﻳـﺔ ﻟﻠﻣـواطﻧﻳن اﻟﻣﺗواﺟـدﻳن ﻓـﻲ 
ﻣﻧطﻘـــﺔ اﻟدراﺳـــﺔ و ﻟﻸﻓـــراد اﻟﻣﺗﻧﻘﻠـــﻳن ﻣـــن وٕاﻟـــﻰ ﻣﻧطﻘـــﺔ اﻟدراﺳـــﺔ، ﺧﺻوﺻـــﺎ ﻓـــﻲ ظـــﻝ ﺗـــﺄﺛﻳرﻩ ﻋﻠـــﻰ ﻛﺎﻓـــﺔ اﻟﻘطﺎﻋـــﺎت 
ﺣﺎﺟﺔ ﻟدراﺳﺔ واﻗﻊ ﻫـذا اﻟﻘطـﺎع  كوﻻﻋﺗﺑﺎرﻩ أﺣد أﺑرز ﻣؤﺷرات اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ واﻟﺗطور وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﻓﺈن ﻫﻧﺎﻟ اﻷﺧرى،
  : ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ 
 : ﺷﺑﻛﺎت اﻟطرق .1
ﺗﺷـﻛﻝ ﺷـﺑﻛﺎت اﻟطــرق اﻟﻌﻣــود اﻟﻔﻘــري ﻟﻧظـﺎم اﻟﻣواﺻـﻼت ﻓــﻲ اﻟﺿــﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳـﺔ، ﺑﻣــﺎ ﻓــﻲ ذﻟــك ﻣﺣﺎﻓظــﺔ رام اﷲ واﻟﺑﻳــرة 
اﻟطــرق اﻟرﺋﻳﺳــﻳﺔ، اﻟطــرق اﻹﻗﻠﻳﻣﻳــﺔ، واﻟطــرق : ة، وﺗﺻــﻧف اﻟطــرق إﻟــﻰ ﺛﻼﺛــﺔ أﻧــواعﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﺣﺎﺿــر 
اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ، ﺗرﺑط اﻟطرق اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﻣدن واﻟﺑﻠدات وﺗﺗﺿﻣن ﻣﻌظم ﺣرﻛﺔ اﻟﻣـرور، وﺗـرﺑط اﻟطـرق اﻹﻗﻠﻳﻣﻳـﺔ اﻟﺑﻠـدات 
اﻟــﺑﻌض أو ﺑــﺎﻟطرق  ﻣــﻊ اﻟﻘــرى اﻟﻛﺑــرى وﺗﺧــدم ﺣرﻛــﺔ اﻟﻣــرور اﻟداﺧﻠﻳــﺔ، أﻣــﺎ اﻟطــرق اﻟﻣﺣﻠﻳــﺔ، ﻓﺗــرﺑط اﻟﻘــرى ﺑﺑﻌﺿــﻬﺎ
  . اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ
وﻋﻠـــﻰ اﻟﻣﺳــــﺗوى اﻟﺣﺿــــري، ﺗﺗﺿـــﻣن اﻟطــــرق اﻟﻣﺣﻠﻳـــﺔ ﺟﻣﻳــــﻊ اﻟطـــرق اﻟﺗــــﻲ ﺗﺧـــدم ﺣرﻛـــﺔ اﻟﻣــــرور اﻟﻣﺣﻠﻳـــﺔ ﺿـــﻣن 
  . اﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻷرض اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ واﻟﺳﻛﺎﻧﻳﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ
ﻋـن ﺗﻘـدﻳرات  إن أطـواﻝ اﻟطـرق ﻟﻛـﻝ ﻧـوع ﻋﺑـﺎرة( 3. 8أﻧظر اﻟﻣﺣﻠق )وﺗظﻬر ﺧرﻳطﺔ ﺷﺑﻛﺔ اﻟطرق ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ 
ﻛـم، ﺗﺗﺿـﻣن ﺷـﺑﻛﺔ  023ب  واﻟﻣﻘـدرةﺿﻣن ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺣﺎﺿرة ﺣﻳـث ﺗﺷـﻳر إﻟـﻰ اﻟطـوﻝ اﻟﻛﻠـﻲ ﻟﺷـﺑﻛﺔ اﻟطـرق اﻟﻣﻌﺑـدة 
ﻛــم ﻣــن اﻟطــرق  192ﻛــم ﻣــن اﻟطــرق اﻹﻗﻠﻳﻣﻳــﺔ،  81ﻛــم ﻣــن اﻟطــرق اﻟرﺋﻳﺳــﻳﺔ،  11اﻟطــرق ﺿــﻣن ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﺣﺎﺿــرة 
  . ﺔ إﻟﻰ اﻟطرق اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺿﻣن اﻟﺗﺟﻣﻌﺎتاﻟﻣﺣﻠﻳﺔ، وﺗﺗﺿﻣن اﻟطرق اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ طرق وﺻوﻻ إﻟﻰ اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓ
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، ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﻣـﻊ ﺗﻠـك  2ﻛـم ﻟﻛـﻝ ﻛـم 69.0ﺗﺻـﻝ ﻧﺳـﺑﺔ ﻛﺛﺎﻓـﺔ اﻟطـرق ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﺣﺎﺿـرة، ﺑﻣـﺎ ﻳﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻟﻣﺳـﺎﺣﺔ إﻟـﻰ 
، ﺑﻳﻧﻣـﺎ ﺗﺻـﻝ ﻛﺛﺎﻓـﺔ اﻟطـرق ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻌـدد اﻟﺳـﻛﺎن إﻟـﻰ  2ﻛم ﻟﻛـﻝ ﻛـم 35.0اﻟﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺻﻝ إﻟﻰ 
ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﺣﺎﺿـرة، ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﻣـﻊ ﺗﻠـك اﻟﺗـﻲ ﻓـﻲ اﻟﺿـﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳـﺔ واﻟﺗـﻲ ﺗﺻـﻝ إﻟـﻰ ﺷـﺧص ﻓـﻲ  0001ﻛـم ﻟﻛـﻝ  98.0
ﺷﺧص، وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة ﺑﺄن اﻟطرق اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﺿﻣن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻌﻣراﻧﻳﺔ واﻟﻣﻣرات ﻟﻳس  0001ﻛم ﻟﻛﻝ  9.1
  .ﻣن ﺿﻣن ﻫذﻩ اﻷرﻗﺎم
ﺗﻠـــك ﻣﺳـــﺎرﻳن، ﻳﺻـــﻝ ﻋـــرض ﺗﻌﺗﺑـــر اﻟطـــرق اﻟرﺋﻳﺳـــﻳﺔ طرﻗـــﺎ ذات أرﺑـــﻊ ﻣﺳـــﺎرات، ﻓـــﻲ ﺣـــﻳن أن اﻟطـــرق اﻹﻗﻠﻳﻣﻳـــﺔ ﺗﻣ
م ﻓـﻲ اﻟطـرق اﻹﻗﻠﻳﻣﻳـﺔ، أﻣـﺎ  41 – 6م، ﺑﻳﻧﻣـﺎ ﺗﺗـراوح ﺑـﻳن  61اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣرﺻوﻓﺔ ﻣن اﻟطرق اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ إﻟﻰ ﺣـواﻟﻲ 
م، وٕان  8 – 3ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ إﻟــﻰ اﻟطـرق اﻟﻣﺣﻠﻳــﺔ ﻓﻬـﻲ ذات ﻣﺳــﺎر واﺣــد أو ﻣﺳـﺎرﻳن، وﻳﺗــراوح ﻋــرض اﻟرﺻــﻔﺔ ﻓﻳﻬــﺎ ﻣــن 
  . ﺻوﻓﺔﻣن ﺷﺑﻛﺎت اﻟطرق اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻏﻳر ﻣر %  03ﺣواﻟﻲ 
ﺑﻧﻳـﺔ ﺷـﺑﻛﺎت اﻟطـرق ﺑﻧﻳـﺔ إﺷـﻌﺎﻋﻳﺔ، ﻣﻣـﺎ ﻳﺳـﻬﻝ اﻟوﺻـوﻝ ﺑـﻳن اﻟﺗﺟﻣﻌـﺎت اﻟﻣﺗواﺟـدة وﻳﺗﺿـﺢ ﻣـن ﺧرﻳطـﺔ اﻟطـرق أن 
ﻋﻠــﻰ ﻧﻔــس اﻻﺗﺟــﺎﻩ، ﻟﻛــن ﻫــذا ﻳﺟﻌــﻝ ﻣــن إﻣﻛﺎﻧﻳــﺔ اﻟﺗواﺻــﻝ ﻣــﻊ اﻟﻣﺣــﻳط ﻋﻣﻠﻳــﺔ ﻏﻳــر ﻣﻼﺋﻣــﺔ، اﻋﺗﻣــﺎدا ﻋﻠــﻰ ﻫــذا 
ﻣراﻛز اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت ﻫﻲ أطـوﻝ ﺑﻣـرة وﻧﺻـف ﻣـن  اﻟﻣؤﺷر، ﻓﻘد وﺟد أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻌدﻝ ﻓﺈن اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ اﻟﻣﻘطوﻋﺔ ﺑﻳن
ﻛــم ﻋﻧــد اﻟﺳــﻔر ﺑــﻳن أي ﻣرﻛــزﻳن،  5.3ﺗﻠــك اﻟﻣﻘطوﻋــﺔ ﺑﺷــﻛﻝ ﻣﺳــﺗﻘﻳم، ﻫــذا ﻳﺗواﻓــق ﻣــﻊ ﻣﻌــدﻝ زﻳــﺎدة إﺿــﺎﻓﻲ ﻳﺑﻠــﻎ 
وﺗﻌــزى ﻫــذﻩ اﻟزﻳــﺎدة إﻟــﻰ طﺑوﻏراﻓﻳــﺔ اﻟﻣﻧطﻘــﺔ، واﻟــﻧﻣط اﻹﺷــﻌﺎﻋﻲ ﻟﻠﺷــﺑﻛﺔ إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﻟﻌﻳــوب اﻟﻣوﺟــودة ﻓــﻲ ﺷــﺑﻛﺔ 
  . اﻟطرق
  : اﻟﻧﻘﻝ اﻟﻌﺎم .2
ﻧﻘص ﻛﺑﻳـر ﻓـﻲ ﻧظـﺎم ﻧﻘـﻝ ﻋـﺎم ﻓﻌـﺎﻝ ﻳﺧـدم اﻟﺣرﻛـﺔ اﻟداﺧﻠﻳـﺔ ﻟﻠﻣﺳـﺎﻓرﻳن ﺿـﻣن ﻛـﻝ ﻣـن اﻟﻣـدن واﻟﺑﻠـدات اﻟﺗـﻲ  ﻫﻧﺎﻟك
ﺑﻳﺗوﻧﻳﺎ، وﻟﻳس ﻫﻧﺎك ﺣرﻛﺔ ﺣـﺎﻓﻼت أو ﺳـﻳﺎرات أﺟـرة ﻣﺷـﺗرﻛﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺧـدم  –اﻟﺑﻳرة  –ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺣﺎﺿرة رام اﷲ 
) وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧـرى ﻫﻧـﺎك ﻣﻣـرات ﻟﻠﻧﻘـﻝ اﻟﻌـﺎم اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻷﺣﻳﺎء ﺿﻣن ﻛﻝ واﺣدة ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣدن واﻟﺑﻠدات، 
  . واﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﻣﻧطﻘﺔ رام اﷲ واﻟﺑﻳرة ﺑﺑﻘﻳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺿﻣن اﻟﺣﺎﺿرة( ﺧدﻣﺔ ﺳﻳﺎرات أﺟرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻌظﻣﻬﺎ
ﺳــﻳﺎرات اﻷﺟــرة إﻟـﻰ ﺗــرﺧﻳص ﻣـن ﻗﺑــﻝ اﻟﺣﻛوﻣــﺔ، وﺑﺷــﻛﻝ ﻋـﺎم، ﻓــﺈن ﻣﺳــﺗوى اﻟﺧـدﻣﺎت ﻣــﻧﺧﻔض اﻟﺣــﺎﻓﻼت و  ﺗﺣﺗــﺎج
، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻟﻳس ﻫﻧﺎك اﺣﺗرام (وﺗﺣدﻳدا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﺷﻐﻳﻝ اﻟﺣﺎﻓﻼت) ﺑﺗﺔ وﻣﺣددة واﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻻ ﻳﺗم وﻓق ﺑراﻣﺞ ﺛﺎ
ﻓـﻲ اﻟﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﻣرﻛزﻳـﺔ ﻟـرام ﻣﺟﻣﻊ ﻟوﺳﺎﺋط اﻟﻧﻘﻝ اﻟﻌـﺎم ﻟﻠطرق اﻟﺗﻲ ﺣددﺗﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ، وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن وﺟود 
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ﻟﻔوﺿﻰ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣرﻛزﻳـﺔ، اﷲ واﻟﺑﻳرة، ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﻣﺣطﺔ ﻏﻳر ﻓﻌﺎﻟﺔ، ﺑﻝ وﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ إﺣداث ﻣﺷﺎﻛﻝ اﻻزدﺣﺎم وا
وﻳﺗﺿﺢ ذﻟك ﻣـن ﺧـﻼﻝ ﺗﺣﻠﻳـﻝ اﻟﺻـور اﻟﺟوﻳـﺔ ﻟﻣﻧطﻘـﺔ ﻣﺟﻣـﻊ وﺳـﺎﺋط اﻟﻧﻘـﻝ اﻟﻌـﺎم، ﺣﻳـث ﻳﺗواﺟـد اﻟﻣﺟﻣـﻊ ﻓـﻲ وﺳـط 
اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻟﻣرﻛزﻳـﺔ ﺑـﺎﻟﻘرب ﻣـن ﺳـوق اﻟﺧﺿـﺎر ودوار اﻟﻣﻧـﺎرة ﺑﺣﻳـث ﺗﺷـﻬد ﻫـذﻩ اﻟﻣﻧطﻘـﺔ ﺑﺎﺳـﺗﻣرار اﺧﺗﻧﺎﻗـﺎت 
اﻟﻣﺷـﺎة ﻋﻠـﻰ اﻋﺗﺑـﺎر أﻧﻬـﺎ ﻣﻧطﻘـﺔ ﺣﻳوﻳـﺔ اﻗﺗﺻـﺎدﻳﺎ وﺗﺷـﻛﻝ ﻣﻘﺻـدا ﻷﻋـداد ﻣرورﻳﺔ وازدﺣﺎم ﻓـﻲ ﺣرﻛـﺔ اﻟﺳـﻳر وﺣرﻛـﺔ 
وﺗﺟﻣـﻊ ﺣرﻛـﺔ اﻟﺳـﻳﺎرات واﻟﻣﺷـﺎة ﻓـﻲ ﻣﻛـﺎن واﺣـد، ﻣﻣـﺎ ﻳﻧـﺗﺞ ﻋﻧـﻪ  اﻻزدﺣﺎم، ﻓﻬذا اﻷﻣر ﻳؤدي إﻟﻰ ﻛﺑﻳرة ﻣن اﻟﺳﻛﺎن
  . ﺻﻌوﺑﺔ ﻛﺑﻳرة ﻓﻲ ﺣرﻛﺔ اﻟﺳﻳر
  . ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔﻣوﻗﻊ ﻣﺟﻣﻊ وﺳﺎﺋط اﻟﻧﻘﻝ اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣرﻛز اﻟﺗﺟﺎري : 6. 3 ﺟوﻳﺔﺻورة 
   
  : ﻣواﻗف اﻟﻣرﻛﺑﺎت .3
ن طق اﻟﻣرﻛزﻳـﺔ ﻟـرام اﷲ واﻟﺑﻳـرة، وا ٕﻫﻧﺎك ﺷﺢ ﻛﺑﻳـر ﻓـﻲ اﻟﻣﺳـﺎﺣﺎت اﻟﻣﺧﺻﺻـﺔ ﻹﻳﻘـﺎف اﻟﻣرﻛﺑـﺎت وﺧﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﻧـﺎ
اﻟــﻧﻘص ﻓـــﻲ ﻣﺳـــﺎﺣﺎت إﻳﻘـــﺎف اﻟﻣرﻛﺑـــﺎت ﻳﻌــد ﻣـــن اﻟﻣﺷـــﺎﻛﻝ اﻟرﺋﻳﺳـــﻳﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗواﺟﻬﻬــﺎ اﻟﻣـــدن، ﻛﻣـــﺎ ظﻬـــر ﻓـــﻲ أﺟـــزاء 
  .ﻣوﺿوع، وﻛﻣﺎ ﻫو واﺿﺢ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻣراﻗﺑﺔاﻻﺳﺗﺑﻳﺎن ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻬذا اﻟ
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ﻋﻠـﻰ اﻟـرﻏم ﻣـن إﻧﺷـﺎء ﻣـوﻗﻌﻳن ﻹﻳﻘـﺎف اﻟﻣرﻛﺑـﺎت، ﻓـﺈن ﻫـذﻩ اﻷﻣـﺎﻛن ﻟـم ﻳـﺗم اﺳـﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻣـن ﻗﺑـﻝ اﻟﻌﺎﻣـﺔ، ﻣـن ﺟﻬـﺔ 
أﺧــرى، ﻫﻧــﺎك ﻧﻘــص ﻓــﻲ دﻋــم اﻟﻘــواﻧﻳن اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻣﻧــﻊ إﻳﻘــﺎف اﻟﻣرﻛﺑــﺎت ﻋﻠــﻰ اﻟطرﻳــق، وﻫــذا أدى إﻟــﻰ زﻳــﺎدة ﻋــدد 
ﺎﺗﻬم ﺑﺷــﻛﻝ ﻏﻳــر ﻗــﺎﻧوﻧﻲ وﻋﻠــﻰ اﻟطرﻗــﺎت ﺣﻳــث ﻳﺳــﻣﺢ ﺑﺈﻳﻘــﺎف اﻟﻣرﻛﺑــﺎت، ﻓــﺈن ﻣﻧــﻊ اﻟﺳــﺎﺋﻘﻳن اﻟﻠــذﻳن ﻳرﻛﻧــون ﻣرﻛﺑــ
  . اﻹﻳﻘﺎف واﻟﺗﺣﻣﻳﻝ ﺧﻼﻝ ﻓﺗرات اﻻزدﺣﺎم ﻏﻳر ﻣوﺟودة، وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻛون ﻣﺳﺗوى اﻟﺧدﻣﺔ ﻏﻳر ﻣﻘﺑوﻝ وﺿﻌﻳف
اﻟﻣﺳـﺎﺣﺎت إﻟـﻰ أن ﻫﻧـﺎك ﻧﻘﺻـﺎ ﻓـﻲ  6991ﻳﺷﻳر ﺗﺣﻠﻳﻝ ﻗواﻋد رﻛن اﻟﻣرﻛﺑﺎت وﻓﻘﺎ ﻟدراﺳﺔ إدارة أﻧظﻣﺔ اﻟﻣرور ﻟﻌﺎم 
ﻣﻛﺎﻧـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﻣرﻛزﻳـﺔ ﻟـرام اﷲ واﻟﺑﻳـرة، إن إﻧﺷـﺎء ﻣﻛـﺎن ﻹﻳﻘـﺎف  295اﻟﻣﺧﺻﺻـﺔ ﻟـرﻛن اﻟﻣرﻛﺑـﺎت ﺑﻣـﺎ ﻳﻌـﺎدﻝ 
اﻟﻣرﻛﺑـﺎت ﻓـﻲ ﻣدﻳﻧـﺔ اﻟﺑﻳـرة ﻳﺟـب أن ﻳﻛـون ﻟـﻪ دور ﻓـﻲ ﺗﻘﻠـﻳص ﻋﻳـوب اﻷﻣـﺎﻛن اﻟﻣﺧﺻﺻـﺔ ﻟـرﻛن اﻟﻣرﻛﺑـﺎت، وﻣـﻊ 
ﻣزﻳد ﻣن أﻣﺎﻛن رﻛـن اﻟﻣرﻛﺑـﺎت ﻣﻧـذ أن ﺗﻣـت اﻟدراﺳـﺔ ذﻟك ﻛﺎن ﻳﺟب أن ﻳﻛون ﻫﻧﺎك زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎء اﻟ
  . اﻟﻣذﻛورة ﻧظرا ﻟﻠزﻳﺎدة اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ
 : اﻟﻣﺷﺎة ووﺳﺎﺋﻝ اﻟﻧﻘﻝ ﻏﻳر اﻵﻟﻳﺔ .4
إﺣــدى أﻫــم اﻟﻣﺷــﺎﻛﻝ ﻓــﻲ اﻟﻣﻧــﺎطق اﻟﻣرﻛزﻳــﺔ ﻟﻠﻣــدن واﻟﺑﻠــدات ﻓــﻲ ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﺣﺎﺿــرة ﻫــو اﻟــﻧﻘص ﻓــﻲ اﻟﻣراﻓــق اﻟﻛﺎﻓﻳــﺔ 
اﻟﻣﻧــﺎطق، وﻋــدم اﻟﻘــدرة ﻋﻠـﻰ اﺳــﺗﻐﻼﻝ اﻷرﺻــﻔﺔ اﻟﺿــﻳﻘﺔ ﻓــﺈن اﻟﺗﻧﻣﻳــﺔ ﻏﻳــر اﻟواﺿــﺣﺔ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ . اﻟﻣﺧﺻﺻــﺔ ﻟﻠﻣﺷــﺎة
ﺑﺷــﻛﻝ ﺗـــﺎم، واﻟزﻳــﺎدة ﻓــﻲ ﺣرﻛـــﺔ اﻟﻣﺷـــﺎة، ﻛــﻝ ﻫـــذا ﻗـــد أدى إﻟــﻰ ﺣــدوث ازدﺣـــﺎم ﺷــدﻳد ﻓـــﻲ ﺣرﻛـــﺔ اﻟﻣﺷــﺎة ﻓـــﻲ ﻫـــذﻩ 
  .داﺋﻣﺎ ﻣوﺟودة ﻋﻠﻰ ﺟواﻧب اﻟﺷوارع تاﻟﺗﺟﻣﻌﺎت، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻷرﺻﻔﺔ ﻟﻳﺳ
  (96-46، ص9002 ة اﻟﺗﺧطﻳطوزار وزارة اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ و )
  : ﻗطﺎع اﻟﺻﺣﺔ: 61. 3
ﻳﻌﺗﺑر ﻗطﺎع اﻟﺻﺣﺔ ﻗطﺎﻋﺎ ﻣﻬﻣﺎ وﺣﻳوﻳﺎ، ﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن أﺛر ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ ﺣﻳﺎة اﻟﻣواطﻧﻳن وﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻳﺷـﺗﻬم وﺻـﺣﺗﻬم 
  : اﻟﻌﻼﺟﻳﺔ، وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﻓﺈن ﻫﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﻟدراﺳﺔ واﻗﻊ ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
 : اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎت .1
ﻣـــن ﻋـــدد %  21، ﻣﺷـــﻛﻠﺔ ﻣـــﺎ ﻧﺳـــﺑﺗﻪ 9002ﻣﺳﺗﺷـــﻔﻳﺎت ﻓـــﻲ ﻋـــﺎم  9 ﺑﻠـــﻎ ﻋـــدد اﻟﻣﺳﺗﺷـــﻔﻳﺎت ﻓـــﻲ ﻣﻧطﻘـــﺔ اﻟدراﺳـــﺔ
ﺳـرﻳر، ﻓـﻲ / ﻧﺳـﻣﺔ  463ﺳـرﻳر ﺑﻣﻌـدﻝ     023ﻣﺳﺗﺷـﻔﻰ، ﻳوﺟـد ﻓﻳﻬـﺎ  57اﻟﻣﺳﺗﺷـﻔﻳﺎت ﻓـﻲ اﻟﺿـﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳـﺔ اﻟﺑـﺎﻟﻎ 
ﺳـــــرﻳر، وﻟﻛـــــن ﻻ ﻳﺟـــــب اﻟﺗﻌﺎﻣـــــﻝ ﻣـــــﻊ اﻟ ـــــرﻗم اﻟﺧـــــﺎص ﺑﻣﻧطﻘ ـــــﺔ / ﻧﺳـــــﻣﺔ  408ﺣـــــﻳن أن ﻣﻌـــــدﻝ اﻟﺿـــــﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳ ـــــﺔ 
ﻋـﺎدي ﻓﻌـدد اﻷﺳـرة اﻟﻣوﺟـودة ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟدراﺳـﺔ ﻻ ﺗﻘـدم اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﺻـﺣﻳﺔ ﻟﻣﻧطﻘـﺔ  اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗـﺎن ﻛﻣﺟـرد ﻣؤﺷـر
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اﻟدراﺳﺔ ﻓﺣﺳـب وٕاﻧﻣـﺎ ﻟﻌـدد ﻛﺑﻳـر ﻣـن ﺳـﻛﺎن اﻟﺿـﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳـﺔ، وﻫـذا ﻣـﺎ ﻳرﻓـﻊ ﻗﻳﻣـﺔ اﻟﻣﻌـدﻝ ﺑﺷـﻛﻝ ﻛﺑﻳـر ﺟـدا، وﺗﺗـوزع 
  : اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎت واﻷﺳرة ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣﺳب اﻟﺗﺧﺻص ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
ﺳـــرﻳر،  051ﻣﺳﺗﺷـــﻔﻳﺎت ﻣﺗﻣﺛﻠـــﺔ ﺑﻣﺳﺗﺷـــﻔﻰ رام اﷲ اﻟﺣﻛـــوﻣﻲ وﻓﻳـــﻪ  5ﻲ ﻋﺑـــﺎرة ﻋـــن وﻫـــ: ﻣﺳﺗﺷـــﻔﻳﺎت ﻋﺎﻣـــﺔ  . أ
 81ﺳـرﻳر، وﻣﺳﺗﺷـﻔﻰ اﻟﺷـﻳﺦ زاﻳـد وﻓﻳـﻪ  73ﺳـرﻳر، وﻣﺳﺗﺷـﻔﻰ اﻟرﻋﺎﻳـﺔ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ وﻓﻳـﻪ  41وﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﺧﺎﻟـد وﻓﻳـﻪ 
  . ﺳرﻳر 43ﺳرﻳر، وﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟﻬﻼﻝ اﻷﺣﻣر وﻓﻳﻪ 
 .أﺳرة 01ﻌﻳون وﻓﻳﻪ اﻟرازي ﻟﻠﺑﻣﺳﺗﺷﻔﻰ واﺣد وﻫو ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ وﻫﻲ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ : ﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎت ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ  . ب
 .ﺳرﻳر 72وﻫﻲ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﺑﻣﺳﺗﺷﻔﻰ واﺣد وﻫو ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ أﺑو رﻳﺎ وﻓﻳﻪ : ﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎت ﺗﺄﻫﻳﻝ  . ت
 .  ﺳرﻳر 02أﺳرة، وﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ وﻓﻳﻪ  01وﻟﻳد اﻟﻧﺎظر وﻓﻳﻪ  ﻰوﻫﻲ ﻣﺳﺗﺷﻔ: ﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎت ﺗوﻟﻳد  . ث
ﺗﺗرﻛــز ﺑﺄﻛﻣﻠﻬــﺎ ﻓــﻲ  ﻬــﺎأﻧ ،ﺷــﻔﻳﺎتاﻟﺗوزﻳــﻊ اﻟﺟﻐراﻓــﻲ ﻟﻠﻣﺳﺗاﻟﺧرﻳطــﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗوﺿــﺢ  وﻳﻼﺣــظ ﻣــن ﺧــﻼﻝ دراﺳــﺔ
ﻣدﻳﻧﺗﻲ رام اﷲ واﻟﺑﻳرة، دون أن ﻳﻛون ﻫﻧﺎك أي ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻓﻲ ﺑﻘﻳﺔ اﻟﺗﺟﻣﻌـﺎت اﻟﻣﻧﺿـوﻳﺔ ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗـﺎن، 
ﻣﻣــﺎ ﻳﺣــدث ﺧﻠــﻼ ﻛﺑﻳــرا ﻓــﻲ اﻟﺗــوازن وﺗوزﻳــﻊ اﻟﺧــدﻣﺎت ﺑﺣﻳــث ﻳزﻳــد اﻟﺗرﻛﻳــز واﻟﺿــﻐط ﻋﻠــﻰ ﻣﻧــﺎطق ﻣﺣــددة وﺗﺣــرم 
 -رة اﻟﺻـﺣﺔوزا) .ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓـﺈن ﻫـذا اﻷﻣـر ﻳﻌﻧـﻲ ﺗﻘـدﻳم ﺧدﻣـﺔ ﻣﺗدﻧﻳـﺔ ﻟﻠﻣـواطﻧﻳنﻣن ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت و  اﻟﻣﻧﺎطق اﻷﺧرى
   (861-951، ص 0102 ﻣرﻛز اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺻﺣﻳﺔ
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  . 9002اﻟﺗوزﻳﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎت ﺣﺳب اﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن ﻋﺎم : 11. 3 ﺧرﻳطﺔ
  
 5اﻷﻛﺑـر ﻣـن ﻫـذﻩ اﻟﻣﺳﺗﺷـﻔﻳﺎت ﻳﺗﺑـﻊ ﻟﻠﻘطـﺎع اﻟﺧـﺎص ﺑواﻗـﻊ  أﻣـﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠﺟﻬـﺎت اﻟﻣﺎﻟﻛـﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷـﻔﻳﺎت، ﻓـﺈن اﻟﺟـزء
، وﻳﻠﻳﻬـﺎ اﻟﻘطـﺎع اﻷﻫﻠـﻲ واﻟـذي (ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﺧﺎﻟد، اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ، اﻟرازي ﻟﻠﻌﻳون، وﻟﻳد اﻟﻧـﺎظر، اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻝ)ﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎت 
، وﻳﻠﻳﻬـﺎ اﻟﻘطـﺎع اﻟﺣﻛـوﻣﻲ ﻣـن ﺧـﻼﻝ ﻣﺳﺗﺷـﻔﻰ (ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟﺷﻳﺦ زاﻳد، أﺑو رﻳﺎ، اﻟﻬـﻼﻝ اﻷﺣﻣـر)ﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎت  3ﻳﻣﻠك 
 046221واﺣـد وﻫـو ﻣﺳﺗﺷـﻔﻰ رام اﷲ اﻟﺣﻛـوﻣﻲ واﻟـذي ﻳﻌﺗﺑـر أﻛﺑـر ﻣﺳﺗﺷـﻔﻰ ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟدراﺳـﺔ وذﻟـك ﻣـن ﺧـﻼﻝ 
ﻳــوم، وﻧﺳــﺑﺔ إﺷــﻐﺎﻝ  65994ﻋﻣﻠﻳــﺔ ﻛﺑﻳــرة، وﺑﺄﻳــﺎم إﻗﺎﻣــﺔ ﺑﺎﻟﻐــﺔ  0553ﻋﻣﻠﻳــﺔ ﺻــﻐﻳرة،  3202ﻣﻌــﺎﻟﺞ ﺑــدون إﻗﺎﻣــﺔ، 
  . ﻣرﻳض ﻣدﺧﻝ 45891، وﻋدد إدﺧﺎﻻت ﻣرﺿﻰ ﺑﻣﻘدار % 6.2، وﻣﻌدﻝ ﻣﻛوث ﻣﻘدارﻩ % 2.19ﻣﻘدارﻫﺎ 
وﻳﻼﺣظ أن ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ رام اﷲ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﺿﻐط اﻟﺷدﻳد واﻻﻛﺗظﺎظ ﻓﻳﻛﻔﻲ اﻟﻘوﻝ أن ﻣﻌدﻝ اﻟوﻓﻳﺎت ﻓﻲ ﻣﺳﺗﺷـﻔﻰ رام 
، وﻫــو ﺛــﺎﻧﻲ أﻋﻠــﻰ ﻣﺳﺗﺷــﻔﻰ ﻓــﻲ ﻋــدد أﻳــﺎم % 4.1وﻫــﻲ أﻋﻠــﻰ ﻣــن ﻣﻌــدﻝ اﻟﺿــﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳــﺔ اﻟﺑــﺎﻟﻎ %  1.2اﷲ ﺗﺑﻠــﻎ 
اﻟﺧﻠﻳـﻝ، وﺑﻧﺳـﺑﺔ إﺷـﻐﺎﻝ أﻋﻠـﻰ ﻣـن ﻣﻌـدﻝ اﻟﺿـﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳـﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐـﺔ  اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ ﺑﻌد ﻣﺳﺗﺷـﻔﻰ ﻋﺎﻟﻳـﺔ ﻓـﻲ
، وﻳﻣﻛــن ﺗﻔﺳــﻳر ذﻟــك ﻣــن ﺧــﻼﻝ أﻧــﻪ % 3.2، وﺑﻣﻌــدﻝ ﻣﻛــوث أﻋﻠــﻰ ﻣــن ﻣﻌــدﻝ اﻟﺿــﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳــﺔ اﻟﺑــﺎﻟﻎ % 3.38
اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟﺣﻛوﻣﻲ اﻟوﺣﻳد ﻓـﻲ اﻟﻣﻧطﻘـﺔ ﺑﺣﻳـث ﻳﻘﺻـدﻩ ﻋـدد ﻛﺑﻳـر ﻣـن اﻟﻣـواطﻧﻳن ﻣـن ﺳـﻛﺎن ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗـﺎن 
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ﺳﻛﺎن ﻣﺣﺎﻓظﺔ رام اﷲ واﻟﺑﻳرة، ﺑﺣﻛم أﻧﻪ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟﻣرﻛزي ﻟﻛـﻝ اﻟﻣﺣﺎﻓظـﺔ، وﻣﻣـﺎ ﻳزﻳـد ﻣـن اﻟﺿـﻐط ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
ﻋﻠــﻰ ﻣراﻓــق اﻟﻣﺳﺗﺷــﻔﻰ ﻫــو ﺣﺟــم اﻟﺗﺣــوﻳﻼت اﻟﻛﺑﻳــر ﺟــدا اﻟﻣوﺟﻬــﺔ ﻧﺣــو اﻟﻣﺳﺗﺷــﻔﻰ ﻣــن اﻟﻣﺣﺎﻓظــﺎت اﻷﺧــرى ﻓــﻲ 
ﻣـر ﻳﺟﻌـﻝ ﻣـن اﻟﺻـﻌب اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ، ﺣﻳث ﺗﺗواﺟد ﺗﺣـوﻳﻼت طﺑﻳـﺔ ﻣﺳـﺗﻣرة ﻣـن ﻛﺎﻓـﺔ ﻣﺣﺎﻓظـﺎت اﻟـوطن، وﻫـذا اﻷ
ﻣرﻛـــز  -رة اﻟﺻـــﺣﺔوزا). ﺗـــوﻓﻳر ﺧدﻣـــﺔ ﺻـــﺣﻳﺔ ﻣرﻣوﻗـــﺔ ﻟﻠﻣـــواطﻧﻳن ﻓـــﻲ ظـــﻝ اﻟﺣﺟـــم اﻟﻣﺗـــدﻧﻲ ﻣـــن اﻟﻣـــوارد اﻟﻣﺗﺎﺣـــﺔ
  ( 861-951، ص 0102 اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺻﺣﻳﺔ
وﻣن اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻷﺧرى اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﻳﺔ، ﻫو ﻋدم وﺟـود ﺗﺧطـﻳط ﻟﻣواﻗـﻊ اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﺻـﺣﻳﺔ 
ت ﻳﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻣراﻋﺎة اﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺗﻬﺎ، ﺣﻳث أن اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎت ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻟﺧدﻣﺎت ﻣن ﻧوﻋﻳـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻌﻳـدة وأﺑرزﻫﺎ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎ
إﻟــﺦ، وﻣــن اﻷﻣﺛﻠــﺔ ﻋﻠــﻰ ذﻟــك ﻣوﻗــﻊ ﻣﺳﺗﺷــﻔﻰ اﻟرﻋﺎﻳــﺔ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ وذﻟــك ﻛﻣــﺎ ﻫــو ...ﻋــن اﻹزﻋــﺎج واﻟﻔوﺿــﻰ واﻟﺗﻠــوث
اﻟﻣرﻛزﻳــﺔ  ﻣوﺿــﺢ ﻓــﻲ اﻟﺻــورة اﻟﺟوﻳــﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳــﺔ، ﺣﻳــث ﺗظﻬــر اﻟﺻــورة وﺟــود اﻟﻣﺳﺗﺷــﻔﻰ ﻓــﻲ وﺳــط ﻣﻧطﻘــﺔ اﻷﻋﻣــﺎﻝ
إﻟـﺦ، ...ﺑـﺎﻟﻘرب ﻣـن ﻣﺟﻣـﻊ وﺳـﺎﺋط اﻟﻧﻘـﻝ اﻟﻌﻣـوﻣﻲ وﺳـوق اﻟﺧﺿـﺎر اﻟرﺋﻳﺳـﻲ ودوار اﻟﻣﻧـﺎرة وﻣوﻗـف ﺳـﻳﺎرات ﺑﻳرزﻳـت
ﺟﻌــﻝ ﻣــن اﻟﺻــﻌب ﺗﺣﻘﻳــق اﻟﻬــدوء واﻟراﺣــﺔ ﻓــﺈن ﻫــذا ﻳاﻟﺑﻳﺋــﺔ اﻟﻣﺣﻳطــﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷــﻔﻰ و إﻧــﻪ ﻓــﻲ ظــﻝ ﻛــﻝ ﻫــذﻩ اﻟﻣﻌطﻳــﺎت 
اﻟﻣرورﻳﺔ، وﻟو أﺧذﻧﺎ ﺑﺎﻟﺣﺳـﺑﺎن إﻣﻛﺎﻧﻳـﺔ ﺗوﺳـﻊ  واﻻﺳﺗﻘرار ﻟﻠﻣرﺿﻰ وﺣﺗﻰ ﺻﻌوﺑﺔ اﻟوﺻوﻝ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﺑﺳﺑب اﻷزﻣﺔ
  . اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳوﺟد أي ﻣﺟﺎﻝ ﻟذﻟك، ﻣﻣﺎ ﻳﻌﻳق ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗطوﻳر اﻟﺧدﻣﺎت
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ﻣوﻗﻊ ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ ﻓـﻲ ﻗﻠـب ﻣﻧطﻘـﺔ اﻷﻋﻣـﺎﻝ اﻟﻣرﻛزﻳـﺔ ﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗـﺎن رام اﷲ واﻟﺑﻳـرة : 7. 3 ﺻورة ﺟوﻳﺔ
  . وﺑﻳﺗوﻧﻳﺎ
  
 : ﻣﻬن اﻟطﺑﻳﺔ اﻷﺧرىاﻟﻌﻳﺎدات واﻟ. 2
ﻋﻳـﺎدة طﺑﻳـﺔ،  501ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗـﺎن ﺣـواﻟﻲ  تﻳﻘدر ﻋدد اﻟﻌﻳﺎدات اﻟطﺑﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺧـﺎرج إطـﺎر اﻟﻣﺳﺗﺷـﻔﻳﺎ
ﺑﻣﺧﺗﻠــف اﻟﺗﺧﺻﺻــﺎت اﻟطﺑﻳــﺔ ﺳــواء اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻣﻧﻬــﺎ أو اﻻﺧﺗﺻﺎﺻــﻳﺔ، ﻳﺗرﻛــز اﻟﺟــزء اﻷﻛﺑـر ﻣﻧﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻣــدﻳﻧﺗﻲ رام اﷲ 
ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣـن ﻧﻘـص ﺣـﺎد ﻓـﻲ اﻟﻌﻳـﺎدات اﻟطﺑﻳـﺔ ﺑﺣﻳـث ﺗﻌﺗﻣـد وﺑﺷـﻛﻝ ﺷـﺑﻪ ﻛﺎﻣـﻝ  واﻟﺑﻳرة، أﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ أﺟزاء ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ
  . ﻋﻠﻰ ﻣدﻳﻧﺗﻲ رام اﷲ واﻟﺑﻳرة واﻟﻼﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑرن ﻣرﻛز اﻟﺧدﻣﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻲ
ﻣـن ﺿـﻣن ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗـﺎن،  9002ﻣؤﺳﺳـﺔ ﻓـﻲ ﻋـﺎم  231وﻗد وﺻﻝ ﻋدد ﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﻣﻬـن اﻟطﺑﻳـﺔ اﻷﺧـرى 
  . ﺷرﻛﺎت وﻣﺻﺎﻧﻊ أدوﻳﺔ 4ﻣﺳﺗودع ﻟﻸدوﻳﺔ و  91ﺻﻳدﻟﻳﺔ و 28ﺿﻣﻧﻬﺎ 
، وﻣن ﺣﻳـث ﻣﺧﺗﺑـرات اﻷﺷـﻌﺔ 9002ﻣرﻛزا ﻓﻲ ﻋﺎم  51وأﻣﺎ ﻣن ﺣﻳث ﻣراﻛز اﻟﺑﺻرﻳﺎت ﻓﻘد ﺑﻠﻎ ﻋدد ﻫذﻩ اﻟﻣراﻛز 
. ﻣﺧﺗﺑر وﻣرﻛز 21واﻟﺗﺣﺎﻟﻳﻝ اﻟطﺑﻳﺔ واﻟﻌﻼج اﻟطﺑﻳﻌﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺧﺎرج ﻧطﺎق اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎت ﻓﺈﻧﻪ ﺑﻠﻎ ﻋددﻫﺎ 






  :اﻟﻔﺻﻝ اﻟراﺑﻊ
  اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎتﻟﺻﻌوﺑﺎت واﻟﺗﺣدﻳﺎت ا
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 اﻟﺻﻌوﺑﺎت واﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ ﻗطﺎع اﻟﻣﻳﺎﻩ
 اﻟﺻﻌوﺑﺎت واﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﺣﻲ
 اﻟﺻﻌوﺑﺎت واﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ ﻗطﺎع اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ 
 وﺑﺎت واﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ ﻗطﺎع اﻟﻛﻬرﺑﺎءاﻟﺻﻌ
  اﻟﺻﻌوﺑﺎت واﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ ﻗطﺎع اﻟﻧﻘﻝ واﻟﻣواﺻﻼت
 اﻟﺻﻌوﺑﺎت واﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ ﻗطﺎع اﻟﺗﻌﻠﻳم 
 اﻟﻧﻔﺎﻳﺎت ت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ ﻗطﺎع اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ و اﻟﺻﻌوﺑﺎت واﻟﺗﺣدﻳﺎ




  : ﻩاﻟﺻﻌوﺑﺎت واﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ ﻗطﺎع اﻟﻣﻳﺎ:  1. 4
ﻳواﺟﻪ ﻗطﺎع اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن رام اﷲ واﻟﺑﻳرة وﺑﻳﺗوﻧﻳﺎ اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﺗﺣدﻳﺎت واﻟﺻـﻌوﺑﺎت واﻟﻣﺷـﺎﻛﻝ اﻟﺗـﻲ 
  : ﻳﺎت ﻣﺎ ﻳﻠﻲﺔ، وﻣن أﺑرز ﻫذﻩ اﻟﺗﺣدﺗﻌﻳق ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗطوﻳر وﺗﺣﺳﻳن واﻗﻊ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳ
اﻋﺗﻣﺎد ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﻳﺎﻩ ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻘدس ﻣﻧطﻘﺔ رام اﷲ واﻟﺑﻳرة وﺑﻳﺗوﻧﻳـﺎ وﺑﺷـﻛﻝ ﻛﺑﻳـر ﻋﻠـﻰ ﺷـراء اﻟﻣﻳـﺎﻩ ﻣـن اﻟﺟﺎﻧـب . 1
اﻹﺳراﺋﻳﻠﻲ، وﻫذا اﻷﻣر ﻳﺟﻌﻝ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﻳﺎﻩ ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻘدس ﻛﻣزود رﺋﻳﺳﻲ ﻟﻠﺧدﻣﺔ وأﻳﺿﺎ اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن ﺗﺣـت 
ﻳﺎﻩ ﻋن ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ وﻧﻘﺻﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻛﺛﻳر ﻣـن اﻷوﻗـﺎت ﺧﺻوﺻـﺎ ﻓـﻲ رﺣﻣﺔ اﻟﺳﻳطرة اﻹﺳراﺋﻳﻠﻳﺔ ﻣﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ ﻗطﻊ اﻟﻣ
ﻓﺻـﻝ اﻟﺻـﻳف، ﺣﻳـث ﺗﻘـﻝ وﺑﺷـﻛﻝ ﺣـﺎد ﻛﻣﻳـﺔ اﻟﻣﻳـﺎﻩ اﻟﻣـزودة ﻟﻣﺻـﻠﺣﺔ اﻟﻣﻳـﺎﻩ، وﻣﻣـﺎ ﻳزﻳـد ﻣـن ﺻـﻌوﺑﺔ اﻟوﺿـﻊ ﻫـو 
  .  اﻟﺿﻌف اﻟﺣﺎد ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﻣﻳﺎﻩ ﺣﻳث أن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻻ ﺗﻧﺗﺞ إﻻ اﻟﻘﻠﻳﻝ ﻣن اﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺗﻬﺎ
ﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻣﺻـﻠﺣﺔ ﻣﻳـﺎﻩ ﻣﺣﺎﻓظـﺔ اﻟﻘــدس ﻟﻠﺳـﻳطرة اﻹﺳـراﺋﻳﻠﻳﺔ، ﺣﻳـث ﻳوﺟـد ﺣﻘـﻝ آﺑــﺎر ﻋــﻳن ﺧﺿـوع آﺑــﺎر اﻟﻣﻳـﺎﻩ اﻟ. 2
ﺗﺣـت اﻟﺳـﻳطرة اﻹﺳـراﺋﻳﻠﻳﺔ وﺑـذﻟك ﺗﺳـﻳطر إﺳـراﺋﻳﻝ ﻋﻠـﻰ ﻣﺻـدر اﻟﻣﻳـﺎﻩ اﻟوﺣﻳـد اﻟـذي ( ﻓـﻲ اﻟﺣـوض اﻟﺷـرﻗﻲ)ﺳـﺎﻣﻳﺔ 
ﻳر أو ﺗﺳــﺗﺧدﻣﻪ ﻣﺻــﻠﺣﺔ اﻟﻣﻳــﺎﻩ ﻹﻧﺗــﺎج اﻟﻣﻳــﺎﻩ، وﻫــذا ﻳزﻳــد ﻣــن ﺻــﻌوﺑﺔ اﻟﻣوﻗــف ﻣــن ﺧــﻼﻝ ﺧﺿــوع أي ﻋﻣﻠﻳــﺔ ﺗطــو 
ﺗﺣﺳــﻳن ﻟﻬــذﻩ اﻵﺑــﺎر ﻟﻣواﻓﻘــﺔ اﻟﺟﺎﻧــب اﻹﺳــراﺋﻳﻠﻲ واﻟــذي ﻳــرﻓض ﺗطــوﻳر ﻫــذﻩ اﻵﺑــﺎر ﺧﺻوﺻــﺎ ﻓــﻲ ظــﻝ وﺟــود ﻫــذﻩ 
وﺑﺷـﻛﻝ ﻛﺎﻣـﻝ، وﻳﺿـﺎف إﻟـﻰ ذﻟـك أن اﻟﺟﺎﻧـب  ﺔواﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺳﻳطرة إﺳـراﺋﻳﻠﻳ( C)اﻵﺑﺎر ﺿﻣن ﻣﺎ ﻳﻌرف ﺑﻣﻧﺎطق 
أي ﻣﻧطﻘﺔ أﺧرى، وﻫـذا ﻳﺧﺿـﻊ اﻟﻣﻳـﺎﻩ اﻟﻣـزودة اﻹﺳراﺋﻳﻠﻲ ﻳﻣﻧﻊ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﻳن ﻣن إﻳﺟﺎد ﻣﺻﺎدر ﻣﻳﺎﻩ ﺑدﻳﻠﺔ ذاﺗﻳﺔ ﻓﻲ 
ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣﺛﻠﻬﺎ ﻣﺛﻝ ﺳﺎﺋر اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ ﻟﺗﺣﻛم اﻟﺟﺎﻧب اﻹﺳراﺋﻳﻠﻲ، ﻣﻣﺎ ﻳﻔﻘد اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﻳن اﻟﺳـﻳﺎدة ﻋﻠـﻰ 
  (. وﻫو اﻟﻣﻳﺎﻩ) أﺣد أﺑرز ﻣﺻﺎدر اﻟﺣﻳﺎة اﻟﻳوﻣﻳﺔ ﻷي إﻧﺳﺎن 
اﻟﺗﺂﻛــﻝ، ﻣﻣــﺎ ﻳزﻳــد ﻣــن ﺻــﻌوﺑﺔ ﺗﻘــدﻳم ﺧدﻣــﺔ ﺟﻳــدة ﻳﻼﺣــظ أن اﻟﺷــﺑﻛﺔ ﻓــﻲ ﻋــدد ﻣــن اﻟﻣواﻗــﻊ ﺗﻌــﺎﻧﻲ ﻣــن اﻟﻘــدم و . 3
ﻟﻠﻣواطﻧﻳن ﻓﻬﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻹﻋﺎدة ﺗرﻣﻳم اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻣواﻗﻊ، اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻗدم اﻟﺷﺑﻛﺔ وﻳﺿـﺎف إﻟـﻰ ذﻟـك 
أن ﻫﻧـﺎك ﺣﺎﺟـﺔ ﻣﺎﺳـﺔ وﻣﺳـﺗﻣرة ﻟﺗوﺳـﻌﺔ اﻟﺷـﺑﻛﺔ وذﻟـك ﻟﻣواﻛﺑـﺔ اﻟﺗطـور واﻟﺗوﺳـﻊ اﻟﻌﻣراﻧـﻲ، وﻫـذا اﻷﻣـر ﻳﺗرﺗـب ﻋﻠﻳـﻪ 
  .ﺗﺑﻌﺎت وﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﺗﺣدﻳﺎت ﻣن أﺟﻝ ﺗوﺳﻌﺔ وﺗطوﻳر اﻣﺗداد اﻟﺷﺑﻛﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺗواﺻﻝاﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟ
ﻗﻠﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺣﻳث ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻧﻘص ﺣﺎد ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات واﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ ﺿﻌف ﺗطوﻳر ﻗطـﺎع . 4
ﺎ ﻟﻘطــﺎع اﻟﻣﻳـﺎﻩ واﻟـذي اﻟﻣﻳـﺎﻩ ﺧﺻوﺻـﺎ ﻓــﻲ ظـﻝ ﻏﻳــﺎب اﻟﺗﻣوﻳـﻝ وﻧﻘـص اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر، وﻫــذا اﻷﻣـر ﻳﺷـﻛﻝ ﺗﺣــدﻳﺎ ﺣﻘﻳﻘﻳـ
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ﻳﺣﺗﺎج ﻟﻣوارد ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻛﺑﻳرة ﺟدا ﻟﺗوﺳﻌﺔ اﻣﺗداد اﻟﺷﺑﻛﺔ وﺗطوﻳر وﺗﻐطﻳﺔ ﺗﻛﺎﻟﻳف ﺷراء اﻟﻣﻳﺎﻩ وﺗﻛﺎﻟﻳف اﻟﺻﻳﺎﻧﺔ واﻟﺗﻛﻠﻔﺔ 
  . إﻟﺦ...اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ
ﺿﻌف أﻧظﻣﺔ اﻟﺟﺑﺎﻳﺔ واﻟدﻓﻊ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺷﺗرﻛﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﺿﻣن ﻣﻧطﻘﺔ ﻧﻔوذ ﻣﺻـﻠﺣﺔ ﻣﻳـﺎﻩ ﻣﺣﺎﻓظـﺔ اﻟﻘـدس، ﺣﻳـث . 5
اﻟوﻗت اﻟﺳﺎﺑق واﻟﺣﺎﻟﻲ ﺑﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻛﺑﻳرة ﻋﻠـﻰ اﻟﻣـواطﻧﻳن ﻷﺳـﺑﺎب ﻣﺗﻌـددة، دون أن ﻳـﺗم ﺗﺣﺻـﻳﻝ ﺗراﻛﻣت دﻳون ﻓﻲ 
ﻛﺎﻣــﻝ ﻫــذﻩ اﻟــدﻳون ﻓــﻲ اﻟﻛﺛﻳــر ﻣــن اﻷﺣﻳــﺎن، ﻣﻣــﺎ ﻳزﻳــد ﻣــن ﺣــدة اﻷزﻣــﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻳﻌــﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬــﺎ ﻗطــﺎع اﻟﻣﻳــﺎﻩ ﻓــﻲ 
  . ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ
وﺟود ﻧﺳـﺑﺔ ﻓﺎﻗـد ﻋﺎﻟﻳـﺔ ﺗﻌـود ﻷﺳـﺑﺎب ﻋـدة ﻣﻧﻬـﺎ اﻟﻔﺎﻗـد ارﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻔﺎﻗد ﻣن اﻟﻣﻳﺎﻩ وﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳر، ﺣﻳث ﻳﻼﺣظ . 6
ﻓﻲ ﺧطوط اﻟﺗورﻳد اﻟرﺋﻳﺳـﻳﺔ واﻟﻔﺎﻗـد ﻣـن ﺧـﻼﻝ ﺷـﺑﻛﺔ اﻟﺗوزﻳـﻊ واﻟﻧـﺎﺗﺞ ﺑﺳـﺑب ﺗﺳـرب اﻟﻣﻳـﺎﻩ ﺑﻔﻌـﻝ ﻗـدم وﺗﻠـف اﻟﺧطـوط 
واﻟﺷــﺑﻛﺎت، وﻳﺿــﺎف إﻟــﻰ ذﻟــك وﺟــود ﻣــﺎ ﻳﻌــرف ﺑﺎﻟﻔﺎﻗــد اﻹداري واﻟﺗﺟــﺎري ﺑﺳــﺑب ﻋــدم دﻗــﺔ ﻋــدادات اﻟﻣﻳــﺎﻩ، وأﺧﻳــرا 
  .ﺳود أو اﻟﻔﺎﻗد اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن اﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﻳﺎﻩ ﺑطرق ﻏﻳر ﻣﺷروﻋﺔاﻟﻔﺎﻗد اﻷ
ﺗﻧﺎﻣﻲ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻣﻊ ازدﻳﺎد اﻟﺳﻛﺎن، ﻟﻘد ﺷﻬدت ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻧﻣـو ﺳـﻛﺎﻧﻳﺎ ﻛﺑﻳـرا ﺧـﻼﻝ ﻓﺗـرات ﻣﺗﻌﺎﻗﺑـﺔ . 7
را إﻟﺦ، ﺳﺎﻫم ذﻟك ﻓﻲ زﻳﺎدة أﻋداد اﻟﺳﻛﺎن ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳـر، ﻣﻣـﺎ ﺷـﻛﻝ ﺿـﻐطﺎ ﻛﺑﻳـ...ﻟﻌواﻣﻝ أﻣﻧﻳﺔ وﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ 
وﻣﺗزاﻳــدا ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻳــﺎﻩ، ﺧﺻوﺻــﺎ ﻓــﻲ ظــﻝ اﻟﺣﺎﺟــﺔ ﻟﺗــوﻓﻳر ﻛﻣﻳــﺎت ﻣﻳــﺎﻩ أﻛﺑــر، وﺷــﺑﻛﺎت أوﺳــﻊ وﻧطــﺎق ﺧدﻣــﺔ أﻛﺛــر 
  . إﻟﺦ، وذﻟك ﻟﺗﻐطﻳﺔ اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣﺗزاﻳدة...ﺗﻌﻘﻳدا 
ﺣﺻوﻝ ﺗراﺟﻊ ﺣﺎد ﻓﻲ ﻣﺧـزون اﻟﻣﻳـﺎﻩ، ﺑﺳـﺑب ﻧﻘـص اﻟﺗﻐذﻳـﺔ ﻣـن اﻷﻣطـﺎر واﻟﺟﻔـﺎف وارﺗﻔـﺎع ﻛﻣﻳـﺎت اﻻﺳـﺗﻧزاف . 8
ﻟـــﻧﻘص، ﺧﺻوﺻـــﺎ ﻓـــﻲ ظـــﻝ ﺗذﺑـــذب ﻛﻣﻳـــﺎت ﺳـــﻘوط اﻷﻣطـــﺎر وﻣﻌـــدﻻت اﻟﺗﺑﺧـــر اﻟﻌﺎﻟﻳـــﺔ واﻟﺟرﻳـــﺎن دون ﺗﻌـــوﻳض ا
        (9002اﻟﻘرط،  ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ). ﻫذﻩ اﻟﻣﻳﺎﻩ اﻟﺳطﺣﻲ اﻟﻣﺎﺋﻲ اﻟﺷدﻳد، دون وﺟود ﻧظﺎم اﺳﺗﻔﺎدة ﻣن
  : ﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﺣﻲاﻟﺻﻌوﺑﺎت وا:  2. 4
  : ﺻﻌوﺑﺎت واﻟﺗﺣدﻳﺎت ﺗﺗﻠﺧص ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲﻳر ﻣن اﻟﻳواﺟﻪ اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﺣﻲ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻛﺛ
  : ﺻﻌوﺑﺎت وﺗﺣدﻳﺎت ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ وﺟﻐراﻓﻳﺔ .1
وﻳﺗﻣﺛﻝ ذﻟك ﻓﻲ ﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ واﻷﻣﻧﻲ اﻟـذي ﺗﺷـﻬدﻩ اﻟﻣﻧطﻘـﺔ، ﻓﻣـﺎ إن ﺗﺷـﻬد اﻟﻣﻧطﻘـﺔ ﺣﺎﻟـﺔ ﻣـن اﻻﺳـﺗﻘرار 
ﻟﺗﺳـﻌﻳﻧﺎت، إﻻ أﻧـﻪ ﺷـﻬدت ﺣﺗﻰ ﺗﻌود اﻷﻣور واﻷوﺿﺎع إﻟﻰ اﻟﺗدﻫور ﻓﻌﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﻘرار ﻓـﻲ ﻣﻧﺗﺻـف ا
اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺗـدﻫور ﻣـﻊ ﺑداﻳـﺔ اﻟﻘـرن اﻟﺣـﺎﻟﻲ ﺑﻔﻌـﻝ اﻧـدﻻع اﻻﻧﺗﻔﺎﺿـﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳـﺔ، وﺗـزداد اﻷوﺿـﺎع ﺻـﻌوﺑﺔ ﻣـن ﺧـﻼﻝ 
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ﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺟﻐراﻓﻲ وﺑﻧﺎء اﻟﺟدار وﺳﻳﺎﺳﺎت اﻹﻏﻼق اﻟﺗﻲ ﺗﻔرض ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻋﻠﻰ اﻷراﺿـﻲ اﻟﻔﻠﺳـطﻳﻧﻳﺔ ﻋﺎﻣـﺔ 
  . ﻟك ﺗﺣدﻳﺎ ﺣﻘﻳﻘﻳﺎ ﻟﺗطوﻳر اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﺣﻲ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲوﻋﻠﻰ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻣﺎ ﻳﺷﻛﻝ ذ
  :ﺻﻌوﺑﺎت وﺗﺣدﻳﺎت اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﻣﺎﻟﻳﺔ .2
ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ظروف اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻣﺗردﻳﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ ﻧﻘص اﻟﺗﻣوﻳﻝ وﺿـﻌف اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر ﻓـﻲ اﻟﺑﻧﻳـﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳـﺔ 
ﻗﻠـﺔ اﻟﻣـوارد اﻟﻣﺎﻟﻳـﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣـﺔ  اﻟﺻﺣﻳﺔ، وﺗﺷﻛﻝ ﻋﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم رﺻد اﻟﻣﻳزاﻧﻳـﺎت اﻟﺗـﻲ ﻳﺣﺗﺎﺟﻬـﺎ اﻟﻘطـﺎع اﻟﺻـﺣﻲ، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ
واﻟﺗﻲ ﺑدورﻫﺎ ﺗﺷﻛﻝ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻣﻬﻣﺎ أﻣﺎم ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﻧﻬـوض ﺑﺎﻟﻘطـﺎع اﻟﺻـﺣﻲ، وﻣﻣـﺎ ﻳزﻳـد ﻣـن ﺻـﻌوﺑﺔ اﻟوﺿـﻊ ﻫـو ارﺗﻔـﺎع 
ﺗﻛــﺎﻟﻳف اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﺻــﺣﻳﺔ، ﻓــﻲ ظــﻝ اﺳــﺗﻐﻼﻝ ﺑﻌــض اﻟﺟﻬــﺎت وﺑﺷــﻛﻝ ﻏﻳــر ﻣﻧﺎﺳــب ﻟﻠﺗــﺄﻣﻳن اﻟﺻــﺣﻲ، واﻻﻋﺗﻣــﺎد 
ﺎب واﺿﺢ ﻟﻣﺻـﺎدر ﺗﻣوﻳـﻝ ذاﺗﻳـﺔ، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ اﻧﻌﻛـﺎس ذﻟـك ﺳـﻠﺑﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺗزاﻳد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ، ﻓﻲ ظﻝ ﻏﻳ
ﻣرﺗﻔﻌــﺔ ﻣﺳـﺗوى اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﺻـﺣﻳﺔ اﻟﻣﻘدﻣـﺔ ﻣـن ﺣﻳـث ﻧﻘــص اﻟﺑﻧﻳـﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳـﺔ، وﻧﻘــص اﺳـﺗﺧدام اﻷدوات واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ 
اﻟ ـــﺛﻣن، وﻧﻘـــص ﺗﻐطﻳـــﺔ ﻓ ـــﺎﺗورة ﻋـــﻼج اﻟﻔﻘ ـــراء ﻣـــن اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ أو ﺑـــﺎﻷﺣرى اﻷﻓـــراد اﻟ ـــذﻳن ﻻ ﻳﻣﺗﻠﻛـــون ﺗـــﺄﻣﻳن ﺻـــﺣﻲ 
ن ذوي اﻟــدﺧﻝ اﻟﻣﺣــدود ﻣــﻊ اﻷﺧــذ ﺑﻌــﻳن اﻟﻧظــر ﻧﻘــص اﻟﺗﻣوﻳــﻝ ﻟﺟﻠــب وﺗﺄﻫﻳــﻝ اﻟﻣــوارد اﻟﺑﺷــرﻳﺔ اﻟﻛﻔــؤة ﺧﺻوﺻــﺎ ﻣــ
  . إﻟﺦ...ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ظﻝ ﻫﺟرة اﻟﻛﻔﺎءات اﻟطﺑﻳﺔ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻓرص ﻋﻣﻝ أﻓﺿﻝ
  : ﺻﻌوﺑﺎت دﻳﻣوﻏراﻓﻳﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ. 3
ﻻت اﻟﻧﻣــو اﻟﺳــﻛﺎﻧﻲ وﺑﺷــﻛﻝ ﻛﺑﻳــر، وﻫــذا اﻷﻣــر أﺛــر ﻋﻠــﻰ وﻳﺗﻣﺛــﻝ ذﻟــك ﻓــﻲ ارﺗﻔــﺎع ﻣﻌــدﻻت اﻟزﻳــﺎدة اﻟطﺑﻳﻌﻳــﺔ وﻣﻌــد
ارﺗﻔــﺎع أﻋــداد اﻟﺳــﻛﺎن واﻟــذي ﺑــدورﻩ أدى إﻟــﻰ زﻳــﺎدة اﻟﺿــﻐط ﻋﻠــﻰ اﻟﻣراﻓــق اﻟﺻــﺣﻳﺔ وزﻳــﺎدة اﻟطﻠــب ﻋﻠــﻰ اﻟﻌــﻼج، 
وﻳﺿﺎف إﻟـﻰ ذﻟـك ﺗﺣوﻳـﻝ اﻟﻛﺛﻳـر ﻣـن اﻟﺣـﺎﻻت اﻟﻣرﺿـﻳﺔ ﻣـن ﺑﻘﻳـﺔ اﻷراﺿـﻲ اﻟﻔﻠﺳـطﻳﻧﻳﺔ ﻟﻠﻌـﻼج ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟدراﺳـﺔ 
ﻼت ﻟﻠﻘطــﺎع اﻟﺣﻛــوﻣﻲ أو اﻟﺧــﺎص أو ﻏﻳــرﻩ، ﻣﻣــﺎ ﻳﻌﻧــﻲ ﺗﺷــﻛﻳﻝ ﺿــﻐط دﻳﻣــوﻏراﻓﻲ ﻛﺑﻳــر ﻋﻠــﻰ ﺳــواء ﻛﺎﻧــت ﺗﺣــوﻳ
اﻟﻣراﻓق اﻟﺻﺣﻳﺔ ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟدراﺳـﺔ وﻫـذا ﺑـدورﻩ ﻳـؤﺛر ﺳـﻠﺑﺎ ﻋﻠـﻰ ﺗطـوﻳر اﻟﻘطـﺎع اﻟﺻـﺣﻲ وﻳﺷـﻛﻝ ﺗﺣـدﻳﺎ ﻣﻬﻣـﺎ أﻣـﺎم 
  .اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘطﺎع
ﻓﺿﻝ ﻗـدر ﻣﻣﻛـن ﻣـن اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﺻـﺣﻳﺔ ﻓـﻲ وﻳﺿﺎف إﻟﻰ ذﻟك ارﺗﻔﺎع ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣواطﻧﻳن ﺣﻳث ﻳﺳﻌﻰ اﻟﻣواطﻧﻳن ﻷ
واﻟﻌــﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﻳــد واﻟﺛﻘﺎﻓــﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳــﺔ اﻟﻘدﻳﻣــﺔ واﻟﺗــﻲ ﻛﺎﻧــت ﺗﻌﺗﻣــد ﻋﻠــﻰ اﻟﻌــﻼج  مظــﻝ ﺗﻐﻳــر اﻟﻛﺛﻳــر ﻣــن اﻟﻣﻔــﺎﻫﻳ
إﻟـﺦ، وﻫـذا اﻷﻣـر أدى إﻟـﻰ إﻗﺑـﺎﻝ أﻛﺑـر ﻣـن اﻟﻣـواطﻧﻳن ﻋﻠـﻰ اﻟﻘطـﺎع اﻟﺻـﺣﻲ ﻟﻼرﺗﻘـﺎء ...ﺑﺎﻷﻋﺷـﺎب واﻟطـب اﻟﻌرﺑـﻲ
  .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ زﻳﺎدة اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﻓق اﻟﺻﺣﻳﺔﺑﻣﺳﺗوى ﺣﻳﺎﺗﻬم اﻟﻳوﻣﻳﺔ 
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  :  ﺻﻌوﺑﺎت وﺗﺣدﻳﺎت ﺻﺣﻳﺔ ووﺑﺎﺋﻳﺔ. 4
ﻣﺛــﻝ اﻟﺳــﻛري واﻟﺿــﻐط واﻟﻘﻠــب واﻟﺳــرطﺎن ) وﻳﺗﻣﺛــﻝ ذﻟــك ﻓــﻲ ﺗراﻓــق اﻟزﻳــﺎدة ﻓــﻲ ﻣﻌــدﻝ اﻹﺻـﺎﺑﺔ ﺑــﺎﻷﻣراض اﻟﻣزﻣﻧــﺔ 
ﺿــطراﺑﺎت ، ﻣــﻊ ﻋــبء اﻟﺳــﻳطرة ﻋﻠــﻰ ﺑﻌــض اﻷﻣــراض اﻟﺳــﺎرﻳﺔ، وزﻳــﺎدة ﻣﻌــدﻻت اﻹﺻــﺎﺑﺔ ﺑــﺎﻷﻣراض واﻻ(إﻟــﺦ...
اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﻳن اﻷطﻔﺎﻝ واﻟﺷـﺑﺎب، وزﻳـﺎدة ﻣﻌـدﻻت اﻹﺻـﺎﺑﺔ ﺑﺎﻹﻋﺎﻗـﺎت اﻟداﺋﻣـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻌـد اﻧﺗﻔﺎﺿـﺔ اﻷﻗﺻـﻰ 
ﺑﺎﻹﺿـــﺎﻓﺔ إﻟـــﻰ اﻹﻋﺎﻗـــﺎت اﻟﺧﻠﻘﻳـــﺔ، وﺿـــﻌف ﻧظـــﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣـــﺎت اﻟﺻـــﺣﻳﺔ ﺧﺎﺻـــﺔ ﻓﻳﻣـــﺎ ﻳﺗﻌﻠـــق ﺑـــﺎﻷﻣراض اﻟﻣزﻣﻧـــﺔ 
اﻟﺣﻛوﻣﻳــﺔ واﻟﺧﺎﺻــﺔ ووﻛﺎﻟــﺔ اﻟﻐــوث )ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ واﻟوراﺛﻳــﺔ، ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﺿــﻌف اﻟﺗﻧﺳــﻳق ﺑــﻳن اﻟﻘطﺎﻋــﺎت اﻟﺻــﺣﻳﺔ اﻟ
، ﺣﻳث ﻫﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻹﻳﺟﺎد ﺗﻛﺎﻣﻝ وﺗﻧﺳﻳق ﻓـﻲ اﻷدوار واﻟﻌﻣـﻝ ﺑـﻳن اﻟﻘطـﺎع اﻟﻌـﺎم وﺑﻘﻳـﺔ اﻟﻘطﺎﻋـﺎت اﻟﺻـﺣﻳﺔ (إﻟﺦ...
  (9002اﻟﺑﻳطﺎر،  ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ). اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ
  : ﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ ﻗطﺎع اﻟﺳﻳﺎﺣﺔاﻟﺻﻌوﺑﺎت وا:  3. 4
ﻌوﺑﺎت واﻟﺗﺣـدﻳﺎت ﻣـن ﺿـﻣﻧﻬﺎ ﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن رام اﷲ واﻟﺑﻳرة وﺑﻳﺗوﻧﻳﺎ اﻟﻛﺛﻳر ﻣـن اﻟﺻـﻳواﺟﻪ ﻗطﺎع اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ 
  : ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
اﻧﻌـــدام اﻷﻣـــن وﻏﻳـــﺎب اﻻﺳـــﺗﻘرار ﻋﻠـــﻰ ﻣـــدى ﻓﺗـــرات ﻣﺧﺗﻠﻔـــﺔ، ﻣـــن ﺧـــﻼﻝ اﻟﺣـــروب اﻟﺗـــﻲ ﺣﺻـــﻠت ﻓـــﻲ اﻟﻣﻧطﻘـــﺔ . 1
ا ﻣﻬﻣــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺣــد ﻣــن واﻻﻧﺗﻔﺎﺿــﺗﻳن اﻷوﻟــﻰ واﻟﺛﺎﻧﻳــﺔ، واﻟﻣواﺟﻬــﺎت اﻟﻣﺳــﺗﻣرة ﻣــﻊ ﺳــﻠطﺎت اﻻﺣــﺗﻼﻝ، ﻟﻌــب ذﻟــك دور 
اﻟﺳــﻳﺎﺣﺔ وﺟﻌــﻝ ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟدراﺳــﺔ ﻣﻧطﻘــﺔ ﻣﻧﻔــرة ﻟﻠﺳــﻳﺎح وﻟــﻳس ﻣﻧطﻘــﺔ ﺟــذب ﺳــﻳﺎﺣﻲ، ﻓــﻲ ظــﻝ ﺧــوف اﻟﺳــﻳﺎح ﻋﻠــﻰ 
  . ﻣﺳﺗوى ﻋﺎﻟﻣﻲ وٕاﻗﻠﻳﻣﻲ وﻣﺣﻠﻲ ﻣن اﻟﻘدوم إﻟﻰ ﻣﻧطﻘﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛﻝ اﻷﻣﻧﻳﺔ
ﻟﺟــدار واﻟﺣــواﺟز، ﺳــﺎﻫﻣت اﻹﺟــراءات اﻹﺳــراﺋﻳﻠﻳﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠــﺔ ﺑﺳﻳﺎﺳــﺔ اﻹﻏﻼﻗــﺎت وﻓــرض اﻟﺣﺻــﺎر واﻻﺳــﺗﻳطﺎن وا. 2
ﻓــﻲ زﻳــﺎدة ﺻــﻌوﺑﺔ اﻟﺗﻧﻘــﻝ واﻟﺣرﻛــﺔ ﻣﻣــﺎ ﻳﺿــﻌف اﻟﻌﻣــﻝ اﻟﺳــﻳﺎﺣﻲ، وأﻳﺿــﺎ ﺣﺻــر اﻟﻣﻧطﻘــﺔ ﻓــﻲ أطــﺎر ﺿــﻳق ﻳﻣﻧــﻊ 
اﻟﺗوﺳـﻊ ﻹﻳﺟـﺎد ﻣﻧـﺎطق طﺑﻳﻌﻳـﺔ وﻣﻧطـق ﺟـذب ﺳـﻳﺎﺣﻲ، ﺧﺻوﺻـﺎ أن اﻟﺳـﻳﺎﺣﺔ ﺑﺣﺎﺟـﺔ ﻟﻣﺳـﺎﺣﺎت واﺳـﻌﺔ وﻣﻔﺗوﺣـﺔ، 
  . وﻫذا اﻷﻣر ﻏﻳر ﻣﺗوﻓر ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ
ﺳـﻳﺎﺣﻳﺔ ﻛﺑﻳـرة ﻗـﺎدرة ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ وﺟﻠـب  ﺔرات وﺿـﻌف اﻟﺗﻣوﻳـﻝ وﻏﻳـﺎب واﺿـﺢ ﻟﻣﺷـﺎرﻳﻊ اﺳـﺗﺛﻣﺎرﻳﻗﻠﺔ اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎ. 3
  .اﻟﺳﻳﺎح، وﻣﻣﺎ ﻳزﻳد ﻣن ﺻﻌوﺑﺔ اﻟوﺿﻊ ﻫو ﺿﻌف اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻳق ﺗطوﻳر اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ
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ﻝ اﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺗـﻪ ﻣﺳـﺎﻧدة واﻟـدﻋم ﺑﺷـﻛﻝ ﻛﺑﻳـر ﻓـﻲ ظـﻠﺑﺣﺎﺟـﺔ ﻟ ﺔﻋدم وﺟود ﺑراﻣﺞ دﻋم وﻣﺳﺎﻧدة ﻛﺎﻓﻳﺔ، ﻓﻘطﺎع اﻟﺳـﻳﺎﺣ. 4
اﻟﻣﺗزاﻳدة، إﻻ أﻧﻪ ﻋﻠـﻰ اﻟـرﻏم ﻣـن ذﻟـك ﻻ ﻳوﺟـد أي دﻋـم ﻳـذﻛر ﺳـواء ﻣـن اﻟﻘطـﺎع اﻟﺣﻛـوﻣﻲ أو اﻟـدوﻟﻲ أو ﻣؤﺳﺳـﺎت 
  . اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ
ﺿﻌف اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ، ﺣﻳث أن ﺗردي اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﻘر وﻧﻘـص اﻟﺳـﻳوﻟﺔ وﺿـﻌف . 5
ﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳـﺔ، ﺳـﺎﻫم ذﻟـك وﺑﺷـﻛﻝ ﻛﺑﻳـر  ﻓـﻲ إﺿـﻌﺎف اﻟﺳـﻳﺎﺣﺔ اﻟداﺧﻠﻳـﺔ ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﻘوة اﻟﺷـراﺋﻳﺔ وﻏﻳـﺎب ﺛﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺳـﻳﺎﺣ
  . اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أﻧﻬﺎ أﺣﺳن ﺣﺎﻻ ﻣن ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ اﻷﺧرى
وﺟـود ﺧﻠـﻝ ﻓـﻲ ﻋﻣﻠﻳـﺔ ﺗﺳـوﻳق وﺗﺷـﺟﻳﻊ اﻟﺳـﻳﺎﺣﺔ ﻣﺣﻠﻳـﺎ وٕاﻗﻠﻳﻣﻳـﺎ وﺧﺎرﺟﻳـﺎ، ﺣﻳـث أﻧـﻪ ﻓـﻲ ظـﻝ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳـﺔ . 6
ﻌﻣــﻝ ﺣﻣﻠــﺔ ﺗﺳــوﻳق ﺳــﻳﺎﺣﻲ ﻟﺗﻌرﻳـــف اﻟﺳــﻳﺎح ﺑواﻗــﻊ اﻟﻣﻧطﻘـــﺔ ﻟﺟﻠــب أﻛﺑــر ﻗـــدر ﻣﻣﻛــن ﻣـــن اﻟﺷــدﻳدة ﻓﻬﻧــﺎك ﺣﺎﺟـــﺔ ﻟ
  .اﻟﺳﻳﺎح
ﻧﻘــص اﻟﻛﻔــﺎءات واﻟﺧﺑــرات اﻟﻣﺗﺧﺻﺻــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎﻝ اﻟﺳــﻳﺎﺣﺔ، ﺣﻳــث ﻳﻼﺣــظ ﻋــدم وﺟــود ﻋــدد ﻛــﺎﻓﻲ ﻣــن اﻟﺧﺑــراء . 7
ﺎﻝ واﻟﻣﺗﺧﺻﺻــﻳن ﻓــﻲ اﻟﻣﺟــﺎﻝ اﻟﺳــﻳﺎﺣﻲ ﻓــﻲ ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟدراﺳــﺔ، ﻓــﻲ ظــﻝ ﻋــدم وﺟــود ﻧظــﺎم ﺗﻌﻠﻳﻣــﻲ ﻗــﺎدر وﺑﺷــﻛﻝ ﻓﻌــ
اﻟﻣﺷـﻛﻠﺔ ﻫـو ﻫﺟـرة  ةﺗﺧرﻳﺞ طﻼب أﺻـﺣﺎب ﺧﺑـرة وﻣﻌرﻓـﺔ وﻛﻔـﺎءة ﻟﻠﻌﻣـﻝ ﻓـﻲ اﻟﻣﺟـﺎﻝ اﻟﺳـﻳﺎﺣﻲ، وﻣﻣـﺎ ﻳزﻳـد ﻣـن ﺣـد
  . اﻟﻛﻔﺎءات واﻟﻣﺗﺧﺻﺻﻳن ﻟﻠﻌﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ﺑﺣﻛم ﺣﺻوﻟﻬم ﻋﻠﻰ ﻓرص ﻋﻣﻝ أﻓﺿﻝ
د ﻓـﻲ ظـﻝ اﻻﻋﺗﻣـﺎ( إﻟـﺦ...ﺳواء ﻛﺎن ﻗطﺎع ﺧﺎص أو ﺣﻛوﻣﻲ أو أﻫﻠـﻲ ) ﺿﻌف اﻟﺗﻧﺳﻳق ﺑﻳن اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ . 8
ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎﻟﻳب اﻟﻌﻣــﻝ اﻟﻔــردي وﻏﻳــﺎب اﻟﻌﻣــﻝ اﻟﺟﻣــﺎﻋﻲ اﻟﻣﺧطــط ﻟــﻪ، ﺣﻳــث ﺗﻐﻳــب اﻟﺳﻳﺎﺳــﺎت واﻹﺟــراءات واﻟﺧطــط 
اﻟﺧطـــﺔ )اﻟﺑﻌﻳـــدة اﻟﻣـــدى ﻟﻠﻧﻬـــوض ﺑﺎﻟﻘطـــﺎع اﻟﺳـــﻳﺎﺣﻲ، وﻣﺟـــرد وﺿـــﻊ ﺧطـــط ﻟﺗﻧﻣﻳـــﺔ وﺗطـــوﻳر اﻟﻘطـــﺎع ﻟﻌـــدة ﺳـــﻧوات 
اﻻﺳـﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ واﻷﺣـداث اﻟﺳـﻠﺑﻳﺔ ، ﻓﺈﻧـﻪ وارد وﺑﺷـﻛﻝ ﻛﺑﻳـر ﻓﺷـﻝ ﻫـذﻩ اﻟﺧطـط ﺑﺳـﺑب ﻛﺛـرة اﻟطـوارئ واﻟﺣـﺎﻻت (اﻟﺧﻣﺳﻳﺔ
  . اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ إﻓﺷﺎﻝ ﻫذﻩ اﻟﺧطط
وﻣــن ﻧﺎﺣﻳــﺔ إدارﻳــﺔ وﻣﺎﻟﻳــﺔ، ﻓــﻳﻼﺣظ ارﺗﻔــﺎع ﻧﺳــﺑﺔ إدارة اﻟﻣﺧــﺎطر، ﺑﺣﻳــث ﺗرﺗﻔــﻊ ﻧﺳــﺑﺔ اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرات واﻟﻣﺑــﺎﻟﻎ اﻟﻣﺎﻟﻳــﺔ 
ﺑــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻳــﺗم إدارﺗﻬــﺎ ﺑﻣﻌــدﻻت ﻣﺧــﺎطر ﻋﺎﻟﻳــﺔ وﻫــذا ﻳﺷــﻛﻝ ﻋﺎﻣــﻝ طــرد ﻣــﺎﻟﻲ وٕاداري واﺳــﺗﺛﻣﺎري، ﻓــﻲ ظــﻝ ﻋــدم رﻏ
اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﻳن إدارة أﺻوﻟﻬم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ ﺿﻣن ﺑﻳﺋﺔ ﻣﺧﺎطر إدارﻳﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ، وﻳﺿﺎف إﻟﻰ ذﻟك ﻗﻠﺔ اﻟدﺧﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺟم 
ﻋــن اﻟﻌﻣــﻝ اﻟﺳــﻳﺎﺣﻲ وﺣــﺎﻻت اﻟﺗذﺑــذب اﻟﺷــدﻳد ﻓــﻲ ﻣﻌــدﻻت وﻓــود اﻟﺳــﻳﺎح ﺳــواء داﺧﻠﻳــﺎ أو ﺧﺎرﺟﻳــﺎ، ﺑﺣﻳــث ﺗــزداد 
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ﺔ ﻓﺻـوﻝ اﻟﺳـﻧﺔ وذﻟـك ﺑﺳـﺑب ﺧﺻوﺻـﻳﺔ اﻟﺻـﻳف اﻟﺣرﻛـﺔ اﻟﺳـﻳﺎﺣﻳﺔ ﻧﺳـﺑﻳﺎ ﻓـﻲ ﻓﺻـﻝ اﻟﺻـﻳف وﺗﻧﻌـدم ﺗﻘرﻳﺑـﺎ ﻓـﻲ ﺑﻘﻳـ
  . إﻟﺦ...ﻟﺣﺻوﻝ اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ، وﻋودة ﻋدد ﻣن اﻟﻣﻐﺗرﺑﻳن ﻓﻲ اﻟﺻﻳف
  (9002وزارة اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ،  ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ)
  : ﺗﺣدﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ ﻗطﺎع اﻟﻛﻬرﺑﺎءاﻟﺻﻌوﺑﺎت واﻟ: 4. 4
ﺎ ﺣﻘﻳﻘﻳﺎ ﻓﻲ ﺳـﺑﻳﻝ ﺗطـوﻳرﻩ واﻻرﺗﻘـﺎء ﺑـﻪ، ﺑﻌـد أن ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻗطﺎع ﺧدﻣﺎت اﻟﻛﻬرﺑﺎء اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛﻝ ﺗﺣدﻳ
أﺻــﺑﺣت اﻟﻛﻬرﺑــﺎء أﺣــد أﺑــرز ﻣﺗطﻠﺑــﺎت اﻟﺣﻳــﺎة اﻟﻳوﻣﻳــﺔ وﺗﻌﺗﻣــد ﻋﻠﻳﻬــﺎ ﻏﺎﻟﺑﻳــﺔ إن ﻟــم ﻳﻛــن ﻛــﻝ اﻟﻘطﺎﻋــﺎت اﻟﺣﻳﺎﺗﻳــﺔ 
اﻷﺧـرى، إﻻ أن ﻣﻧطﻘــﺔ ﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗـﺎن رام اﷲ واﻟﺑﻳــرة وﺑﻳﺗوﻧﻳـﺎ ﺗﻌـﺎﻧﻲ ﺿـﻣن ﻫــذا اﻹطـﺎر ﻣــن اﻟﻌدﻳـد ﻣــن اﻟﺻــﻌوﺑﺎت 
  :  ﻳﻠﻲوأﻫﻣﻬﺎ ﻣﺎ 
اﻟطﻠب اﻟﻣﺗزاﻳد ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﻳﺔ، ﺣﻳث أﻧﻪ ﻓﻲ ظﻝ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ وﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳـر وازدﻳـﺎد  .1
إﻟـﺦ، ﻓـﺈن ...ﻋدد اﻷﺳر وأﻋداد اﻟﻣﻧﺷﺂت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟدراﺳـﺔ ﻣرﻛـزا إدارﻳـﺎ وﺳﻳﺎﺳـﻳﺎ واﻗﺗﺻـﺎدﻳﺎ
ﺑﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻳرة، ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ظﻝ ﺗﻐﻳر ذﻟك ﺳﺎﻫم وﺑﺷﻛﻝ واﺿﺢ ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﻬر 
أﻧﻣــﺎط اﻟﻣﻌﻳﺷــﺔ واﻟﺣﻳــﺎة اﻟﻌﺻــرﻳﺔ اﻟﺣدﻳﺛــﺔ واﻟﺗــﻲ ﺗﻌﺗﻣــد ﻋﻠــﻰ اﺳــﺗﺧدام اﻷﺟﻬــزة واﻟﻣﻌــدات واﻟﺗــﻲ ﺑــدورﻫﺎ ﺗﻌﻣــﻝ 
 . ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﻳﺔ، وﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﺈن ﻫﻧﺎك زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟطﻠب ﻓﻲ ظﻝ ﺿﻌف اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﻳر اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت
ﻟﻠﻛﺛﻳر ﻣن ﺷﺑﻛﺎت اﻟﻛﻬرﺑﺎء وﻣﻌداﺗﻬﺎ وﻣﺣوﻻﺗﻬﺎ، ﺣﻳث ﺗﻌـﺎﻧﻲ اﻟﺷـﺑﻛﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﻳـﺔ ﻓـﻲ ﺗﺟﺎوز اﻟﻌﻣر اﻻﻓﺗراﺿﻲ  .2
ﺑﻌــض أﺟزاﺋﻬــﺎ ﻣــن اﻟﻘــدم واﻟﺗﻠــف وﺗﺟــﺎوز اﻟﻌﻣــر اﻻﻓﺗراﺿــﻲ اﻟﻣﺳــﻣوح ﺑــﻪ ﻟﻌﻣــﻝ اﻟﻣﻌــدات، وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻓــﺈن ﻫــذﻩ 
ﻔــﺔ اﻟﻣﻌــدات ﺗﺗﻌــرض ﺑﺎﺳــﺗﻣرار ﻟﻸﻋطــﺎﻝ واﻟﺗﻠــف وﻋﻣﻠﻳــﺔ ﺗﺻــﻠﻳﺣﻬﺎ ﺗﺗطﻠــب إﻧﻔــﺎق ﻣــﺎﻟﻲ أﻛﺑــر ﻣﻣــﺎ ﻳﻌﻧــﻲ ﺗﻛﻠ
 .  ﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ أﻋﻠﻰ
ﻋﻠـﻰ ﺷـراء اﻟﻛﻬرﺑــﺎء ﻣــن ( ﺟﻬــﺔ ﺗزوﻳــد اﻟﺧدﻣــﺔ) اﻋﺗﻣــﺎد ﺷــرﻛﺔ ﻛﻬرﺑـﺎء ﻣﺣﺎﻓظــﺔ اﻟﻘــدس ﻣﻧطﻘــﺔ رام اﷲ واﻟﺑﻳــرة  .3
ﺷـــرﻛﺔ اﻟﻛﻬرﺑــﺎء اﻟﻘطرﻳــﺔ اﻹﺳــراﺋﻳﻠﻳﺔ ﻣـــﻊ ﻋـــدم إﻧﺗـــﺎج ﻛﻬرﺑـــﺎء ﻓﻠﺳــطﻳﻧﻳﺔ وﻫـــذا أﻣـــر ﻳﺷـــﻛﻝ ﻋﺎﺋﻘـــﺎ أﻣـــﺎم أﻋﻣـــﺎﻝ 
م اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻛﻣﺎﻝ ﻧظـﺎم إﻧﺗـﺎج اﻟﻛﻬرﺑـﺎء اﻟﻔﻠﺳـطﻳﻧﻳﺔ اﻟﺗطوﻳر ﻓﻲ ظﻝ ﺷراء اﻟﻛﻬرﺑﺎء ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻋﺎﻟﻳﺔ، ﻣﻊ ﻋد
 . اﻟذي ﻳﻣﻛن ﻟﻪ إن ﺗم ﺗﻘﻠﻳﻝ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ وزﻳﺎدة اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﺗﺣﺳﻳن ﻧوﻋﻳﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻧﺎس
اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻛﻣﻳﺎت اﺣﺗﻳﺎطﻳﺔ ﻛﺑﻳرة ﺣﻳث ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﺷـرﻛﺔ ( ﺷرﻛﺔ ﻛﻬرﺑﺎء ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻘدس)ﻋدم ﻗدرة ﻣزود اﻟﺧدﻣﺔ  .4
ن اﺣﺗﻳـــﺎطﻲ ﺿـــﺋﻳﻝ ﺟـــدا ﻣـــن اﻟطﺎﻗـــﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﻳـــﺔ ﻳﻛـــﺎد ﻻ ﻳﻛﻔـــﻲ ﻣﻧطﻘـــﺔ اﻟدراﺳـــﺔ ﻓـــﻲ أﺣﺳـــن ﻣــن وﺟـــود ﻣﺧـــزو 
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اﻟﺣــﺎﻻت ﺳــوى ﺑﺿــﻊ ﺳــﺎﻋﺎت ﻓﻘــط، ﻋﻠﻣــﺎ أﻧــﻪ ﻓــﻲ اﻟﻛﺛﻳــر ﻣــن اﻷﺣﻳــﺎن ﻳــﺗم اﺳــﺗﻧﻔﺎذ اﻻﺣﺗﻳــﺎطﻲ دون أن ﻳــﺗم 
 . ﺗﻌوﻳﺿﻪ، ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ظﻝ اﻷﺣﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﻳﺔ
ﻟﻛﻬرﺑـﺎء ﺑﺷـﻛﻝ ﻣﺗذﺑـذب، ﺑﺣﻳـث ﻳﻼﺣـظ ارﺗﻔـﺎع ﻛﻣﻳـﺎت اﻻﺳـﺗﻬﻼك ﻓـﻲ وﺟـود ﺣﺎﻟـﺔ ﻣـن ﻣوﺳـﻣﻳﺔ اﻟطﻠـب ﻋﻠـﻰ ا .5
 . ﻓﺗرات اﻟﺷﺗﺎء ﺑﺳﺑب اﺳﺗﺧدام اﻟﻛﻬرﺑﺎء ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗدﻓﺋﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻝ ذﻟك ﻳﻧﺧﻔض ذﻟك اﻻﺳﺗﻬﻼك ﺻﻳﻔﺎ
ﺗواﺟــﻪ ﺷــرﻛﺔ ﻛﻬرﺑــﺎء اﻟﻘــدس ﺻــﻌوﺑﺔ ﻓــﻲ ﺗرﻛﻳــب ﺷــﺑﻛﺎت اﻟﺿــﻐط اﻟﻌــﺎﻟﻲ، وﻳﻌــود ذﻟــك إﻟــﻰ أن اﻟﻣﺧططــﺎت  .6
ﻫــذﻩ اﻟﺷــﺑﻛﺎت، وﻫــذا ﺑــﺎﻟطﺑﻊ ﻳــؤدي إﻟــﻰ ﺗﻘﻳﻳــد ﺗطــور وﺗوﺳــﻊ اﻟﻣﻧــﺎطق اﻟﺻــﻧﺎﻋﻳﺔ ﻓــﻲ اﻟﻬﻳﻛﻠﻳــﺔ ﻟــم ﺗﺗطــرق إﻟــﻰ 
 .ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ
ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻗطﺎع اﻟﻛﻬرﺑﺎء ﻣن وﺟود ﻧﺳﺑﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺎﻗد ﻣن اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﻳﺔ وﻳﻌود ذﻟك إﻟﻰ ﻋدة أﺳـﺑﺎب ﻣﻧﻬـﺎ  .7
ﺑﻌـــض اﻟﺟﻬـــﺎت، وأﻳﺿـــﺎ ﻣـــﺎ ﻳﻌـــرف ﺑﺎﻟﻔﺎﻗـــد اﻷﺳـــود اﻟﻧـــﺎﺗﺞ ﻋـــن اﻻﺳـــﺗﺧدام ﻏﻳـــر اﻟﻣﺷـــروع ﻟﻠﻛﻬرﺑـــﺎء ﻣـــن ﻗﺑـــﻝ 
ﺣﺻــوﻝ ﻓﺎﻗــد ﺑﺳــﺑب ﺗﻠــف وﻗــدم ﺷــﺑﻛﺔ اﻟﺗوزﻳــﻊ اﻟﻛﻬرﺑــﺎﺋﻲ، ﻣﻣــﺎ ﻳﻌﻧــﻲ زﻳــﺎدة ﻣﻘــدار اﻟﻣﻘﺎوﻣــﺔ ﻟﻠﺗﻳــﺎر وﺣﺻــوﻝ 
ﻣﻌــدﻻت ﺗﺳــرب ﻋﺎﻟﻳــﺔ ﺧﺻوﺻــﺎ ﻓــﻲ ظــﻝ أﻋطــﺎﻝ اﻟﺷــﺑﻛﺔ، وٕان اﻟﻔﺎﻗــد ﻣــن اﻟﻛﻬرﺑــﺎء ﻳــؤدي إﻟــﻰ زﻳــﺎدة اﻟﻌــبء 
 . ﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺟودة واﻟﻧوﻋﻳﺔﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﻛﺔ وﺗﻘﻠﻳﻝ ﻛﻣﻳﺎت اﻟﻛﻬرﺑﺎء وزﻳﺎدة اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ واﻟﺗﺄﺛﻳر ﺳﻠ
وﺟــود ﻣﺷــﺎﻛﻝ ﻣﺗﻌــددة ﻓــﻲ أﻧظﻣــﺔ اﻟﺟﺑﺎﻳــﺔ واﻟــدﻓﻊ اﻟﻣــﺎﻟﻲ، ﺣﻳــث ﻋﺎﻧــت وﻣﺎزاﻟــت ﺗﻌــﺎﻧﻲ ﺷــرﻛﺎت اﻟﻛﻬرﺑــﺎء ﻓــﻲ  .8
اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ ﻣن ﻋدم ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺻﻳﻝ ﺣﻘوﻗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺛﻳر ﻣـن اﻟﻣﻧـﺎطق، ﻣﻣـﺎ اﻧﻌﻛـس ﺳـﻠﺑﺎ 
اﻟﻣﻧﺎطق اﻷﺧرى ﻣﺛﻝ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن، وﻗـد ﻋﻣـدت ﺷـرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺧدﻣﺔ واﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ اﻟﻛﺛﻳر ﻣن 
 . اﻟﻛﻬرﺑﺎء إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام ﻋدادات ذات ﻧظﺎم ﺷﺣن ودﻓﻊ ﻣﺳﺑق ﻟﻠﺗﻘﻠﻳﻝ ﻣن ﻣﺷﺎﻛﻝ اﻟﺟﺑﺎﻳﺔ واﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ
ﻗﻠــﺔ اﻟﻣــوارد اﻟﻣﺎﻟﻳــﺔ وﻧﻘــص اﻟﺗﻣوﻳــﻝ وﻋــدم ﺗــوﻓر اﻟﺣﺟــم اﻟﻛــﺎﻓﻲ ﻣــن اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر اﻻﻗﺗﺻــﺎدي، ﻓﻘطــﺎع اﻟﻛﻬرﺑــﺎء  .9
ات ﻣﺎﻟﻳــﺔ ﺿــﺧﻣﺔ ﺣﺗــﻰ ﻳــﺗم اﻟﻧﻬــوض ﺑــﻪ ﻟﻳــﺗﻣﻛن ﻣــن ﺗﻘــدﻳم ﺧدﻣــﺔ ﻧوﻋﻳــﺔ ﻟﻠﻣــواطﻧﻳن، إﻻ أن ﺑﺣﺎﺟــﺔ ﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر 
ﺿـــﻌف اﻟﻣـــوارد اﻟﻣﺎﻟﻳـــﺔ واﻧﺧﻔـــﺎض اﻟﻌﺎﺋـــد وارﺗﻔـــﺎع ﻧﺳـــﺑﺔ ﻣﺧـــﺎطر اﻻﺳـــﺗﺛﻣﺎر، واﻟظـــروف اﻟﺳﻳﺎﺳـــﻳﺔ واﻷﻣﻧﻳـــﺔ 
ﺳـب أﻗـﻝ، واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻳﺷـﻬﺎ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟدراﺳـﺔ ﻣﺛﻠﻬـﺎ ﻣﺛـﻝ ﺳـﺎﺋر اﻟﻣـدن اﻟﻔﻠﺳـطﻳﻧﻳﺔ، ﺣﺗـﻰ وﻟـو ﺑﻧ
 . ﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻳﻝ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘطﺎع
أﺛــر اﻟﻣﻣﺎرﺳــﺎت واﻹﺟــراءات اﻹﺳــراﺋﻳﻠﻳﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣــدى ﻓﺗــرات طوﻳﻠــﺔ، ﻓــﻲ إﺿــﻌﺎف ﻗطــﺎع اﻟﻛﻬرﺑــﺎء اﻟﻔﻠﺳــطﻳﻧﻲ،  .01
ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ظﻝ ﺳﻌﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻹﺳراﺋﻳﻠﻲ ﻋﻠﻰ إﺑﻘﺎء ﻗطﺎع اﻟطﺎﻗﺔ ﺗﺣت ﻗﺑﺿـﺗﻪ ﻛوﺳـﻳﻠﺔ ﻣـن وﺳـﺎﺋﻝ اﻟـﺗﺣﻛم 
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ﻳــؤدي إﻟــﻰ إﻋﺎﻗــﺔ ﺗطــوﻳر ﻗطــﺎع اﻟطﺎﻗــﺔ ﺑﺷــﻛﻝ ﻋــﺎم وﻗطــﺎع اﻟﻛﻬرﺑــﺎء ﺑﺷــﻛﻝ  واﻟﺳــﻳطرة واﻟﺿــﻐط، وﻫــذا اﻷﻣــر
 . ﺧﺎص
، ﻓﻌﻠــﻰ اﻟــرﻏم ﻣــن وﺟــود ﺑﻌــض ﻫــذﻩ ءﺿــﻌف ﺑــراﻣﺞ اﻟﺗوﻋﻳــﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳــﺔ ﺑﺿــرورة ﺗرﺷــﻳد اﺳــﺗﻬﻼك اﻟﻛﻬرﺑــﺎ .11
اﻟﺑـراﻣﺞ إﻻ أﻧﻬـﺎ ﻣـﺎ زاﻟـت ﺿـﻌﻳﻔﺔ وﻟﻳﺳـت ذات ﺟـدوى ﻓﺎﻋﻠـﺔ، وﻣـن ﻫـذا اﻟﻣﻧطﻠـق ﻓﻬﻧـﺎك ﺣﺎﺟـﺔ ﻣﺎﺳـﺔ ﻟﺗﺄﺳـﻳس 
  (9002اﻟﺣﻼق،  ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ) .ﻳﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ وﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ زرع ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗرﺷﻳد اﻻﺳﺗﻬﻼكﺑراﻣﺞ ﺗوﻋ
  :ﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ ﻗطﺎع اﻟﻧﻘﻝ واﻟﻣواﺻﻼتاﻟﺻﻌوﺑﺎت واﻟﺗﺣدﻳﺎت ا: 5. 4
ﻳﺷﻛﻝ اﻟﻧﻘﻝ واﻟﻣواﺻﻼت رﻛﻳزة أﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ واﻟﺗﻧﻣﻳﺔ واﻟﺗﻧﻘﻝ وﻗﺿﺎء اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻳوﻣﻳﺔ ﻟﻠﺳﻛﺎن، ﺑﺣﻳث ﻳﺷـﻛﻝ 
واﺻﻼت ﺟزءا ﻣﻬﻣﺎ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻬو ﻳﻌﺑـر ﻋـن ﺷـراﻳﻳن اﻟﺣﻳـﺎة ﻟﻠﻣـواطﻧﻳن، وﻋﻠـﻰ اﻟـرﻏم ﻗطﺎع اﻟﻧﻘﻝ واﻟﻣ
  : ن اﻟﻣﺷﺎﻛﻝ واﻟﺻﻌوﺑﺎت ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲﻣن أﻫﻣﻳﺗﻪ إﻻ أﻧﻪ ﻳﻌﺎﻧﻲ اﻟﻛﺛﻳر ﻣ
ﻳﻌــﺎﻧﻲ ﻗطــﺎع اﻟﻧﻘــﻝ واﻟﻣواﺻــﻼت وﺷــﺑﻛﺔ اﻟطــرق اﻟﻣرورﻳــﺔ ﻣــن ﻣﺳــﺗوﻳﺎت ﻋﺎﻟﻳــﺔ ﺟــدا ﻣــن اﻻزدﺣــﺎم اﻟﻣــروري  .1
ﻳﺔ واﻟﺣرﻛﻳﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟطـرق، وﻳـزداد اﻷﻣـر ﺳـوءا ﻓـﻲ ظـﻝ ارﺗﻔـﺎع ﻣﻌـدﻻت اﻟﻧﻣـو اﻟﺳـﻛﺎﻧﻲ وﺑﺷـﻛﻝ واﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻣرور 
ﻛﺑﻳــر وازدﻳــﺎد أﻋــداد اﻟﺳــﻳﺎرات ﺑﺷــﻛﻝ ﻣﺳــﺗﻣر ﺳــواء ﺳــﻳﺎرات اﻟﻧﻘــﻝ اﻟﻌــﺎم أو اﻟﺧــﺎص ﺧﺻوﺻــﺎ ﻓــﻲ ظــﻝ ﺗﻐﻳــر 
ﻛﻣﺎﻟﻳــﺎت  ، ﺑﻌــد أن ﻛﺎﻧــت ﺟــزء ﻣــناﻟﺣﻳــﺎة ﺣﺎﻟﻳــﺎ أﺳﺎﺳــﻳﺎتواﻋﺗﺑﺎرﻫــﺎ ﻣــن اﻟﻧظــرة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳــﺔ اﺗﺟــﺎﻩ اﻟﺳــﻳﺎرات 
  . اﻟﺣﻳﺎة ﺳﺎﺑﻘﺎ
ﻋـدم وﺟـود ﻋـدد ﻣـن ﻣواﻗـف اﻟﺳـﻳﺎرات، ﻓﻣﻧطﻘـﺔ اﻟدراﺳــﺔ ﺗﻌـﺎﻧﻲ ﻣـن ﻧﻘـص ﺣـﺎد ﻓـﻲ ﻋـدد اﻟﻣواﻗـف وﻣﺳــﺎﺣﺎﺗﻬﺎ  .2
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗـﺄﺛﻳر ﻋﻠـﻰ ﻗـدرﺗﻬﺎ اﻻﺳـﺗﻳﻌﺎﺑﻳﺔ، ﻓﺎﻟﻌـدد اﻟﺣـﺎﻟﻲ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﺎﺗـﻪ اﻟﻣﺣـدودة ﻏﻳـر ﻗـﺎدر ﻋﻠـﻰ اﺳـﺗﻳﻌﺎب أﻋـداد 
 .  ﻗوف اﻟﺳﻳﺎرات ﻓﻲ اﻟﺷوارع وزﻳﺎدة اﻟﺿﻐط واﻻزدﺣﺎم اﻟﻣروريﻟﻰ و إاﻟﺳﻳﺎرات اﻟﻣﺗزاﻳدة، وﻫذا اﻷﻣر ﻳؤدي 
، ﻓــﻧﻼﺣظ وﺟــود اﻟﻌدﻳــد ﻣــن اﻟطــرق اﻟﻘدﻳﻣــﺔ (ﺑﻛﺎﻓــﺔ أﻧواﻋﻬــﺎ)ﺿــﻌف اﻟﺑﻧﻳــﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳــﺔ اﻷﺳﺎﺳــﻳﺔ ﻟﺷــﺑﻛﺔ اﻟطــرق  .3
واﻟﺗﺎﻟﻔﺔ واﻟﺿﻳﻘﺔ واﻟﻣﺣﻔرة، وﻋدم وﺟود ﻋدد ﻛﺎﻓﻲ ﻣن اﻟطـرق ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﺑـطء ﻋﻣﻠﻳـﺎت اﻹﻧﺷـﺎء واﺣﺗﻳﺎﺟﻬـﺎ 
ﻝ ﻣــﻊ اﻷﺧــذ ﺑﻌــﻳن اﻟﻧظــر ﻏﻳــﺎب اﻟﺻــﻳﺎﻧﺔ وﺿــﻌف آﻟﻳــﺎت ﺗطﺑﻳﻘﻬــﺎ، ﻓﻔــﻲ ظــﻝ ﻣﻌــدﻻت اﻻزدﺣــﺎم ﻟوﻗــت طوﻳــ
 . اﻟﻣروري اﻟﺷدﻳدة ﻓﻬﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺻﻳﺎﻧﺔ دورﻳﺔ ﻟﻠطرق إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺗم ذﻟك إﻻ ﺑﻳن اﻟﻔﻳﻧﺔ واﻷﺧرى
ﻟﻳﺗـــﺎن ﻋــدم اﺳــﺗﺧدام اﻟﺗﻘﻧﻳـــﺎت اﻟﺣدﻳﺛــﺔ ﻹﻳﺟــﺎد ﺣﻠــوﻝ ﻟﻣواﺟﻬــﺔ ﻣﺷــﺎﻛﻝ اﻟﻧﻘــﻝ ﻣﺛـــﻝ اﻟﻌدﻳــد ﻣـــن ﻣــدن اﻟﻣﻳﺗروﺑو  .4
اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ، ﻓﻣﺛﻼ ﻻ ﻳوﺟد ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺷﺑﻛﺎت ﻣن اﻷﻧﻔـﺎق أو اﻟﺟﺳـور ﻟﺗﺳـﻬﻳﻝ ﺣرﻛـﺔ اﻟﻣـرور وﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ 
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إﻟﻰ ذﻟك ﻫﻧﺎك ﻏﻳﺎب أﻓـق ﻹﻣﻛﺎﻧﻳـﺔ ﺗطﺑﻳـق ﻣﺗـرو أﻧﻔـﺎق ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟدراﺳـﺔ، واﻟـذي ﺷـﻛﻝ وﺳـﻳﻠﺔ ﺣـﻝ ﺟوﻫرﻳـﺔ 
 .اﻟﻌﺎﻟمﻓﻲ ﻟﻠﻌدﻳد ﻣن ﻣﺷﺎﻛﻝ اﻟﻧﻘﻝ 
، (C)ﺳـﺔ اﻹﻏــﻼق وﻓــرض اﻟﺣﺻـﺎر وٕاﻗﺎﻣـﺔ اﻟﺣــواﺟز وﻣﻧـﻊ اﻟﺑﻧـﺎء ﻓــﻲ ﻣﻧـﺎطق اﻹﺟـراءات اﻹﺳــراﺋﻳﻠﻳﺔ ﻣــن ﺳﻳﺎ .5
وﻋﻣﻠﻳــﺎت ﺣﻔــر اﻟﺷــوارع ﻛــﻝ ذﻟــك ﺳــﺎﻫم ﻓــﻲ ﺧﻠــق ﺣﺎﻟــﺔ ﺷــدﻳدة اﻟﺻــﻌوﺑﺔ ﻣــن اﻻزدﺣــﺎم اﻟﻣــروري واﻻﻛﺗظــﺎظ 
واﻹرﺑــﺎك، وﻓــرض ﺳﻳﺎﺳــﺔ اﻷﻣــر اﻟواﻗــﻊ ﻣــن ﺗـــدﻣﻳر اﻟﺑﻧﻳــﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳــﺔ ﻟﻘطــﺎع اﻟﻧﻘـــﻝ واﻟﻣواﺻــﻼت ﻓــﻲ اﻷراﺿـــﻲ 
 .ﺎﻣﺔ وﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔاﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ ﻋ
ارﺗﻔﺎع أﻋـداد اﻟﻣﺷـﺎة ﻓـﻲ اﻟﺷـوارع ﻓـﻲ ظـﻝ ﺻـﻐر ﺣﺟـم اﻷرﺻـﻔﺔ ﻓﻬـﻲ ﺑﺎﻟﻛـﺎد ﺗﺳـﺗوﻋب أﻋـداد اﻟﻣﺷـﺎة اﻟﻣﺗزاﻳـدة  .6
م، وﻫـﻲ ﺑﺣﺎﺟـﺔ ﻟﻠﺻـﻳﺎﻧﺔ اﻟدورﻳـﺔ، وﻳﺟـب أن ﻻ ﻧﻧﺳـﻰ أن ﻫﻧـﺎك ﺷـوارع 2ﻓﻐﺎﻟﺑﻳﺔ اﻷرﺻﻔﺔ ﻻ ﻳﺗﺟﺎوز ﻋرﺿﻬﺎ 
 . ﺎ ﻛﺑﻳرا أﻣﺎم ﺣرﻛﺔ اﻟﺳﻳرﻻ ﻳوﺟد ﻋﻠﻳﻬﺎ أرﺻﻔﺔ أﺳﺎﺳﺎ، وﻫذا ﻳﺷﻛﻝ ﻋﺎﺋﻘ
زﻳﺎدة اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ ﻣرﻛز ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺳواء ﻛﺎن ﻣن ﺿﻣن ﺳﻛﺎن اﻟﻣﻧطﻘﺔ أو ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟواﻓدﻳن إﻟﻳﻬـﺎ ﻣـن  .7
ﻛــﻝ ﻣﻧــﺎطق اﻟﺿــﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳــﺔ، ﻓﻣــدن رام اﷲ واﻟﺑﻳــرة وﺑﻳﺗوﻧﻳــﺎ أﺻــﺑﺣت ﺣﻠﻘــﺔ وﺻــﻝ ﺑــﻳن ﺟﻧــوب اﻟﺿــﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳــﺔ 
ﺟــﺎﻩ ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗــﺎن ﻣــن ﻛــﻝ اﻷراﺿــﻲ اﻟﻔﻠﺳــطﻳﻧﻳﺔ، وﺷــﻣﺎﻟﻬﺎ، ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ أن ﻫﻧــﺎك ﻫﺟــرة واﺳــﻌﺔ ﺑﺎﺗ
ﻣﻣﺎ ﺷﻛﻝ ﺿﻐطﺎ ﺳﻛﺎﻧﻳﺎ ﻣﺗزاﻳدا وﺣرﻛﺔ ﻣرورﻳﺔ ﻛﺛﻳﻔﺔ، وﻫذا اﻷﻣر ﻳﻌﺗﺑر ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻓﻲ طرﻳق ﺗطـوﻳر ﻗطـﺎع اﻟﻧﻘـﻝ 
 .واﻟﻣواﺻﻼت ﻣﺎ ﻟم ﻳﺗم ﺗﻧظﻳﻣﻪ ﺑﺷﻛﻝ ﺳﻠﻳم وﺻﺣﻳﺢ
ﺻـﻌدة، ﺑﻬـدف ﺗﺧﻔﻳـف اﻟﺿـﻐط ﻋدم وﺟود أﻗطﺎب ﻧﻣو ﺣﺿري طرﻓﻳﺔ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﻧﺿﺞ واﻻﻛﺗﻣﺎﻝ ﻋﻠـﻰ ﻛﺎﻓـﺔ اﻷ .8
 . ﻋﻠﻰ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟوﺳط اﻟﺗﺟﺎري ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ
ﻗﻠـﺔ اﻟﻣـوارد اﻟﻣﺎﻟﻳـﺔ، ﻓﻘطـﺎع اﻟﻧﻘـﻝ واﻟﻣواﺻـﻼت ﻳﺣﺗـﺎج ﻟﻣﺑـﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻳـﺔ ﻛﺑﻳـرة ﻟﻼﺳـﺗﺛﻣﺎر ﻓﻳـﻪ ﺑﺳـﺑب ارﺗﻔـﺎع ﺗﻛﻠﻔـﺔ  .9
ﻳﺔ ﻋﻣﻠﻳـﺔ ﺗطـوﻳر اﻹﻧﺷﺎءات واﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻠﺗطوﻳر واﻟﺻﻳﺎﻧﺔ، إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﺗﺗوﻓر اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﺗﻐط
 . اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﻧﻘﻝ واﻟﻣواﺻﻼت
إﻟــﺦ، ﻟﺗوﺳـﻌﺔ اﻟطــرق واﻟﺷــوارع اﻟﺿــﻳﻘﺔ، ﻓﻌﻠــﻰ ...وﺟـود اﻟﻌدﻳــد ﻣــن اﻟﺻــﻌوﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳــﺔ واﻹﺟراﺋﻳــﺔ واﻟﻌﺷــﺎﺋرﻳﺔ .01
ﺳـــﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛـــﺎﻝ إذا أرادت اﻟﺟﻬـــﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻـــﺔ ﺗوﺳـــﻌﺔ أﺣـــد اﻟطـــرق اﻟﺿـــﻳﻘﺔ ﻓﺈﻧﻬـــﺎ ﺑﺣﺎﺟـــﺔ ﻓـــﻲ ﻏﺎﻟﺑﻳـــﺔ اﻷﺣﻳـــﺎن 
ﺧﺎﺻــﺔ ﻣــن اﻟﻣــواطﻧﻳن وﻫــذا اﻷﻣــر ﻳرﻓﺿــﻪ ﻏﺎﻟﺑﻳــﺔ اﻟﻣــواطﻧﻳن، ﻣﻣــﺎ ﻳــؤدي إﻟــﻰ اﻟﻛﺛﻳــر ﻣــن  ﻻﻗﺗطــﺎع أراﺿــﻲ
 . اﻟﻣﺷﺎﻛﻝ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻌطﻳﻝ اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ظﻝ ﺿﻌف إﻳﺟﺎد اﻟﺣﻠوﻝ اﻟﺑدﻳﻠﺔ
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ﻏﻳﺎب ﻣﻧﺎطق ﺷﺣن وﺗﺣﻣﻳﻝ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ وﻋدم وﺟود ﻣﻧﺎطق ﻣﺣددة ﻟﻠﺷﺎﺣﻧﺎت ﻓﻲ ظﻝ ﻏﻳﺎب ﺟدوﻝ زﻣﻧﻲ ﻟـذﻟك  .11
 . ﺎك ﺳواء ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدي أو ﻗطﺎع اﻟﻧﻘﻝ واﻟﻣواﺻﻼتﻣﻣﺎ ﻳﺧﻠق ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻔوﺿﻰ واﻹرﺑ
اﻟﻣواﺻﻼت ﻋﻠﻰ اﻟـرﻏم ﻣـن و د ﺗﻘﺳﻳﻣﺎت إدارﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣدود اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺗﺣد ﻣن ﻋﻣﻝ ﻗطﺎع اﻟﻧﻘﻝ و وﺟ .21
أﻧــــﻪ ﻻ ﻳوﺟــــد ﻋﻠــــﻰ أرض اﻟواﻗــــﻊ ﻓــــروق ﺣﺿــــﺎرﻳﺔ ﺗــــذﻛر ﺑــــﻳن اﻟﺗﺟﻣﻌــــﺎت اﻟﺳــــﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟﻣﺷــــﺗرﻛﺔ ﻓــــﻲ ﻣﻧطﻘــــﺔ 
ي إﻟﻰ ﺿﻌف اﻟﺗﻧﺳﻳق، وﺑﻧﺎء ﻋﻠـﻰ ذﻟـك ﻓﺈﻧـﻪ ﻳﺟـب اﻟﺗﻌﺎﻣـﻝ ﻣـﻊ ﻫـذا اﻟﻣوﺿـوع ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن، وﻫذا ﻳؤد
 . أﻧﻪ ﻛﺗﻠﺔ واﺣدة ﻏﻳر ﻣﺟزﺋﺔ ﻟزﻳﺎدة ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ ﻧظﺎم اﻟﻧﻘﻝ واﻟﻣواﺻﻼت ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ
وﺟــود اﻟﻌدﻳــد ﻣــن اﻟﻣﺧﺎﻟﻔــﺎت واﻻﻧﺗﻬﺎﻛـــﺎت ﻟﻠﺣــق اﻟﻌــﺎم اﻟﺧــﺎص ﺑــﺎﻟطرق، وذﻟــك ﻳﺗﻣﺛــﻝ ﺑﺎﻋﺗــداءات ﻳﻘــوم ﺑﻬــﺎ  .31
ﻌدم اﺣﺗرام ﻣﺳﺎﻓﺎت اﻻرﺗداد وﻣراﻋﺎة ﺣرم اﻟطرﻳق، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ اﻟﺗﺟـﺎوزات اﻟﺗـﻲ ﻳﻘـوم ﺑﻬـﺎ أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﺑ
ﺳﺎﺋﻘﻲ اﻟﺳﻳﺎرات ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻷرﺻﻔﺔ وﺗﻌطﻳﻝ ﺣرﻛﺔ اﻟﺳﻳر وﻋدم اﻻﻟﺗزام ﺑـﺎﻟﻣواﻗف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳـﺔ، ﻣـﻊ 
ﻟطـرق واﻷرﺻـﻔﺔ ﻣـن ﻗﺑـﻝ اﻷﺧذ ﺑﻌﻳن اﻟﻧظر ﻧوع آﺧر ﻣن اﻟﺗﺟﺎوزات واﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﻧـﺎﺗﺞ ﺑﻔﻌـﻝ اﻻﻋﺗـداء ﻋﻠـﻰ ا
  (9002وزارة اﻟﻧﻘﻝ واﻟﻣواﺻﻼت،  ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ) .اﻟﻣﺣﺎﻝ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ واﻟﺑﺎﻋﺔ
  : ﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ ﻗطﺎع اﻟﺗﻌﻠﻳماﻟﺻﻌوﺑﺎت وا: 6. 4
ﻳواﺟﻪ ﻗطﺎع اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑـﺎرﻩ أﺣـد أﺑـرز اﻟﺧـدﻣﺎت، اﻟﻛﺛﻳـر ﻣـن اﻟﺗﺣـدﻳﺎت واﻟﺻـﻌوﺑﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﻳـق 
ﺣﺳــﻳن ﻣﺳــﺗواﻩ ﻋﻠــﻰ ﻛﺎﻓــﺔ اﻟﻣﺳــﺗوﻳﺎت، ﻓﺎﻧﻌــدام اﻷﻣــن ﻟﻔﺗــرات طوﻳﻠــﺔ واﻟرﻛــود اﻻﻗﺗﺻــﺎدي وﻧﻘــص ﻋﻣﻠﻳــﺔ ﺗطــوﻳرﻩ وﺗ
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺗﻌﻠﻳم وزﻳﺎدة اﻟﻔﻘر واﻹﺟـراءات اﻹﺳـراﺋﻳﻠﻳﺔ وﻧوﻋﻳـﺔ اﻟﺑـراﻣﺞ ﺳـﺎﻫﻣت ﻣـﻊ اﻟﻌدﻳـد ﻣـن اﻟﻌواﻣـﻝ 
أﺑـرز ﻫـذﻩ اﻟﺻـﻌوﺑﺎت ﻓﻳﻣـﺎ ﺗﻠﺧص اﻷﺧرى ﻓﻲ زﻳﺎدة ﺷـدة اﻟﺻـﻌوﺑﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﻳـق ﺗطـوﻳر ﻗطـﺎع اﻟﺗﻌﻠـﻳم، وﻣـن ﻫﻧـﺎ ﺗـ
  : ﻳﻠﻲ
ﺿﻌف اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ اﻟﺗرﺑوﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟدراﺳـﺔ، ﻣـن ﺣﻳـث اﻟﺣﺎﺟـﺔ ﻟﻣـدارس ﺟدﻳـدة وﺗـوﻓﻳر أﻋـداد  .1
أﻛﺑــر ﻣــن اﻟﺻــﻔوف اﻟدراﺳــﻳﺔ، واﻟﻣﺧﺗﺑــرات اﻟﻌﻠﻣﻳــﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ واﻟﺳــﺎﺣﺎت واﻟﻣﻼﻋــب، وﻏــرف اﻟﻣﺻــﺎدر وﻏــرف 
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻓﻛﻝ ذﻟك ﻳﺳﺎﻫم ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗوﻓرﻩ ﺑﺷﻛﻝ ﻛـﺎﻓﻲ ﻓـﻲ رﻓـﻊ ﻣﺳـﺗوى ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﻳن واﻹدارﻳﻳن وﻏرف اﻟﺧدﻣﺎت اﻟ
 . اﻟﺗﻌﻠﻳم وﺑﺷﻛﻝ أﻓﺿﻝ
ﻗﻠﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﺿﻌف اﻟﺗﻣوﻳﻝ، ﺑﺣﻳـث ﻳﻌـﺎﻧﻲ ﻗطـﺎع اﻟﺗﻌﻠـﻳم ﺑﺎﺳـﺗﻣرار ﻣـن ﺷـﺢ اﻟﻣـوارد اﻟﻣﺎﻟﻳـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻛﺎﻓـﺔ  .2
إﻟــﺦ، ﻓــﺗﻘص ...ﻣــﻲاﻷﺻــﻌدة ﻣــن ﺣﻳــث اﻟﻣﻳزاﻧﻳــﺎت اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧﻳــﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳــﺔ واﻟﻣــوظﻔﻳن واﻟطــﻼب واﻟﺑﺣــث اﻟﻌﻠ
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اﻟﺗﻣوﻳـﻝ ﻳﻌﻳـق ﺗﻧﻔﻳـذ ﺑـراﻣﺞ إﺻـﻼح ﻛﺑـرى ﻟﻠﻧﻬـوض ﺑﺎﻟﻘطـﺎع اﻟﺗﻌﻠﻳﻣـﻲ، ﺧﺻوﺻـﺎ ﻓـﻲ ظـﻝ ﻋـدم وﺟـود ﺟـدوى 
اﻗﺗﺻــﺎدﻳﺔ ذات ﻓﺎﺋـــدة ﻣــن اﻻﺳـــﺗﺛﻣﺎر اﻹﺳــﺗراﺗﻳﺟﻲ ﻓـــﻲ ﻗطــﺎع اﻟﺗﻌﻠـــﻳم، وﻻ ﻳﻘﺻــد ﻫﻧـــﺎ ﻣﺟــرد وﺟــود ﻋــدد ﻣـــن 
ﺔ ﻛﺑرى ﺧﺎﺻـﺔ ﺗﺳـﺗﺛﻣر ﻣﺎﻟﻳـﺎ ﻓـﻲ ﻗطـﺎع اﻟﻣدارس أو اﻟﻛﻠﻳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ وٕاﻧﻣﺎ اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟوﺟود ﻣراﻛز ﺑﺣﺛﻳﺔ ﺗﻌﻠﻳﻣﻳ
 .اﻟﺗﻌﻠﻳم، وﻣﻣﺎ ﻳزﻳد ﻣن ﺻﻌوﺑﺔ اﻟوﺿﻊ ﻫو اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﻣﺗردﻳﺔ
وﺳﻳﺎﺳـﺔ اﻟﻣداﻫﻣـﺔ وﺗـدﻣﻳر اﻟﻣﺳـﻳرة اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ  ﺔاﻹﺟراءات اﻹﺳراﺋﻳﻠﻳﺔ اﻟﻣﺗواﺻﻠﺔ ﻣن إﻏﻼق اﻟﻣﻧـﺎطق اﻟﻔﻠﺳـطﻳﻧﻳ .3
ﺣﺻـــورة، ﺑﺣﻳـــث ﺗﻌـــﺎﻧﻲ ﻣـــن اﻟﺿـــﻳق واﻻﺳـــﺗﻳطﺎن واﻟﺟـــدار اﻟﻔﺎﺻـــﻝ اﻟﺗـــﻲ ﺟﻌﻠـــت ﻣﻧطﻘـــﺔ اﻟدراﺳـــﺔ ﻣﻧطﻘـــﺔ ﻣ
واﻻﻛﺗظـﺎظ وﻋـدم اﻟﻘـدرة ﻋﻠـﻰ اﻟﺗوﺳـﻊ ﺑﺷـﻛﻝ ﺟﻳـد، ﺣﻳـث أن ﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﺗﻌﻠـﻳم ﻏﻳـر ﻗـﺎدرة ﻋﻠـﻰ اﻟﺗوﺳـﻊ اﻷﻓﻘـﻲ 
 .ﺑﺷﻛﻝ ﻻزم، ﺑﻣﺎ ﻳﺿﻣن ﺗطوﻳر ﻗطﺎع اﻟﺗﻌﻠﻳم
م ﻗطﺎع اﻟﺗﻌﻠﻳم وﺳوق اﻟﻌﻣـﻝ، ﻓﻣـن اﻟﻣﻼﺣـظ أن اﻟﺗﻌﻠـﻳﻣﻧظوﻣﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻣن اﻟﻣواءﻣﺔ ﺑﻳن  ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ إﻳﺟﺎد .4
ﻳﻐﻠــب ﻋﻠﻳــﻪ اﻟطــﺎﺑﻊ اﻟﻧظــري ﻏﻳــر اﻟﺗطﺑﻳﻘــﻲ وﻫــو ﺑــذﻟك ﺑﻌﻳــد ﻋــن ﺳــوق اﻟﻌﻣــﻝ، وأﻳﺿــﺎ ﻗطــﺎع اﻟﺗﻌﻠــﻳم ﻻ ﻳــﺗم 
ﺗﺧطﻳط اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت واﻟﻘدرة اﻻﺳﺗﻳﻌﺎﺑﻳﺔ ﻟﻪ ﺑﻧﺎء ﻋﻠـﻰ اﺣﺗﻳﺎﺟـﺎت ﺳـوق اﻟﻌﻣـﻝ، وﻫـذا اﻷﻣـر ﻳـؤدي إﻟـﻰ اﻟﺗـﺄﺛﻳر 
 .  ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ
ﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ ﻣـن اﻻﻛﺗظـﺎظ واﻻزدﺣـﺎم ﻓـﻲ اﻟﻣراﻓـق اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ، ﺑﺣﻳـث ﻳﻼﺣـظ وﺟـود أﻋـداد ﻛﺑﻳـرة ا تﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎ .5
ﺑﺗدرﻳﺳـﻬم ﻋـدد ﻗﻠﻳـﻝ ﻣـن  ﻣن اﻟطﻼب ﻓـﻲ ﻣﺳـﺎﺣﺎت ﻣﺣـدودة وأﻳﺿـﺎ وﺟـود ﻋـدد ﻛﺑﻳـر ﻣـن اﻟطـﻼب اﻟـذﻳن ﻳﻘـوم
 .اﻷﺳﺎﺗذة، وﻫذا ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻳؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻧوﻋﻳﺔ ﺧدﻣﺎت وﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ
د ﺑﻌـــض اﻟﻣﺷـــﺎﻛﻝ اﻟوظﻳﻔﻳـــﺔ ﻣﺛـــﻝ ﻧﻘـــص ﻓـــﻲ أﻋـــداد اﻟﻣـــوظﻔﻳن ﻓـــﻲ ﺑﻌـــض اﻟﺗﺧﺻﺻـــﺎت اﻟﻣﻬﻧﻳـــﺔ ﻣﺛـــﻝ وﺟـــو  .6
إﻟــﺦ، ﻓــﻲ ﺣــﻳن ﻫﻧــﺎك ﺗﺿــﺧم ﻓــﻲ أﻋــداد ﻣــوظﻔﻲ ﺑﻌــض ...اﻟﻣرﺷــدﻳن اﻟﻣﻬﻧﻳــﻳن ﻣﺗﺧﺻﺻــﻲ اﻟﺻــﺣﺔ اﻟﻣدرﺳــﻳﺔ
 .اﻟﻣراﻛز، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻛﻔﺎءات وﻫذا ﻳﺗطﻠب اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ أﺟراء ﺗدرﻳﺑﺎت وﺑﻧﺎء ﻗدرات ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻛﺛف
ﺗﻌﺎﻧﻲ رﻳﺎض اﻷطﻔﺎﻝ ﻣن ﻋدم وﺟود ﻣﻧﺎﻫﺞ وأدﻟﺔ ﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ وﻣوﺣـدة ﻟﻣرﺣﻠـﺔ رﻳـﺎض اﻷطﻔـﺎﻝ، وﻫـذا  .7
اﻷﻣر ﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻳـﻪ أن ﻳﺗﻔـﺎوت اﻟﻣﺳـﺗوى ﺑـﻳن رﻳـﺎض اﻷطﻔـﺎﻝ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ، وﻗـد ﺗﻘـدم ﺑﻌـض ﻫـذﻩ اﻟرﻳـﺎض ﻣﺳـﺗوى 
 .ﻣﺗدﻧﻲ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ
م ﻓﻲ اﺳـﺗﻳﻌﺎب اﻟطـﻼب ذوي اﻻﺣﺗﻳﺎﺟـﺎت اﻟﺧﺎﺻـﺔ، ﺧﺻوﺻـﺎ ﻓـﻲ ﻋدم ﺗوﻓر إﻣﻛﺎﻧﻳﺎت وظروف ﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﺗﺳﺎﻫ .8
 . ظﻝ ارﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺗﻬم وﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﻳر ﻣﺳﺗوى ﺧدﻣﺎت ﻛﺎﻓﻲ ﻳﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺣﺎﻟﺗﻬم
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اﻟﻧﻘص اﻟﺣﺎد ﻓﻲ ﻣراﻓق اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ واﻟﺗﻘﻧﻲ، واﻟذي ﺑدورﻩ ﻳؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﻳـﺔ وﺟـودة اﻟﺗﻌﻠـﻳم ﻓـﻲ  .9
 . س ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟطﻠﺑﺔﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻳﻧﻌﻛ
ﺿﻌف اﻟﺗﻧﺳﻳق واﻟﺗﻌـﺎون واﻟﺗﻛﺎﻣـﻝ ﻣـﺎ ﺑـﻳن اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ واﻟﺗرﺑوﻳـﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ، ﻓﺗﻔـﺎوت اﻟﺟﻬـﺎت اﻟﻣﺷـرﻓﺔ  .01
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ وﻋــدم وﺟــود ﻣﻧظوﻣــﺔ ﻣﺷــﺗرﻛﺔ ﻟﺗﻧﺳــﻳق اﻟﺟﻬــود وﻏﻳــﺎب اﻟﺗﻌــﺎون ﻓﻳﻣــﺎ ﺑــﻳن ﻫــذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت، ﻳﺿــﻌف 
ﻟﺗﻌـﺎرض ﻓـﻲ اﻷﻋﻣـﺎﻝ واﻟﺗوﺟﻬـﺎت ﻣﻣـﺎ ﻳﻌﻧـﻲ ﺗﻛﻠﻔـﺔ وﺟﻬـد دورﻫﺎ ﻣﺟﺗﻣﻌﻳـﺎ وﻳﺟﻌـﻝ ﻫﻧـﺎك ﺣﺎﻟـﺔ ﻣـن اﻟﺗﺿـﺎرب وا
 .وﻣﺎﻝ أﻛﺛر
ﻟدى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ، وﻫذا ﻳﺷـﻛﻝ ﻋﺎﺋﻘـﺎ ﻛﺑﻳـرا  ﻠﻣﻲﺿﻌف وﺗدﻧﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﺑﺣث اﻟﻌ .11
أﻣﺎم ﺗطوﻳر ﻗطﺎع اﻟﺗﻌﻠﻳم وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣﺳﻳن ﻧوﻋﻳﺔ ﺣﻳﺎة اﻟﻣواطﻧﻳن، ﻓﺈذا ﻣﺎ ﻗورن ذﻟـك ﻣـﻊ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ 
دوﻝ اﻟﺣدﻳﺛــﺔ ﻓــﺈن ﻫــذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت ﺗﻠﻌــب دورا ﻓــﻲ ﺗطــوﻳر اﻟﺧــدﻣﺎت واﻟﺗﻧﻣﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﺎت اﻟﻣوﺟــودة ﻓــﻲ اﻟــ





  : ﺟﻪ ﻗطﺎع اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ و اﻟﻧﻔﺎﻳﺎتاﻟﺻﻌوﺑﺎت واﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗوا: 7. 4
 : ﺻﻌوﺑﺎت وﺗﺣدﻳﺎت اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ  . أ
ت ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣﺛﻝ ﻋﻳن ﻗﻳﻧﻳﺎ، وﻫذا اﻷﻣر ﻳﻌﻧﻲ أن ﻋدم وﺟود ﺷﺑﻛﺔ ﺻرف ﺻﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﻌدﻳد ﻣن ﺗﺟﻣﻌﺎ .1
ﻫذﻩ اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت ﻣﺣروﻣﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺿطر ﻻﺳﺗﺧدام طرق أﺧرى أﻗﻝ ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ وذات ﺗﺄﺛﻳرات ﺳﻠﺑﻳﺔ 
 . ﻋدﻳدة
ﺿﻌف ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﻳوﺟد ﺑﻬﺎ ﺷﺑﻛﺔ ﺻرف ﺻﺣﻲ ﻣﺛﻝ رام اﷲ واﻟﺑﻳرة، ﻓﻣن  .2
وﻗدم وﺗﻠف أﺟزاء ﻋدﻳدة ﻣن ﻠﻬﺎ ﻟﻛﻝ اﻟﺑﻳوت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت، ﺷﺑﻛﺔ ﻋدم ﺗﻐطﻳﺗﻬﺎ وﺷﻣاﻟﻣﻼﺣظﺎت ﻋﻠﻰ اﻟ
 . اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻣﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺻﻳﺎﻧﺔ واﻟﺗﺣدﻳث اﻟﺳرﻳﻊ واﻟﺿروري
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ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ وٕاﻋﺎدة ﺗدوﻳر اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺎﻣﻝ ﺧﺻوﺻﺎ ﻣﻳﺎﻩ اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ اﻟﻣوﺟودة  .3
ﻳﻌرف ﺑﺎﻟﺣﻔر اﻻﻣﺗﺻﺎﺻﻳﺔ، وﺗﻧﻛﺎت اﻟﻧﺿﺢ واﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺎﻟﺗﺧﻠص  ﺧﺎرج ﻧطﺎق ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ أي ﻣﺎ
 . ﻣن ﻣﻳﺎﻩ اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ ﻓﻲ اﻷودﻳﺔ ﻣن دون ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ
ﺿﻌف ﻣﺣطﺎت اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻳﺎﻩ اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ اﻟﻣوﺟودة ﺣﺎﻟﻳﺎ، ﺑﺣﻳث أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻛﻔﻲ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻛﻝ  .4
ﻗطﺎع ﻛﺎن ﻣﺛﻝ اﻟزراﻋﺔ أو ﻓﻲ أي  وﺑﻧﻔس اﻟوﻗت ﻻ ﻳوﺟد ﺧطﺔ ﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻳﺎﻩ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ،اﻟوارد
ﻓﻲ اﻟودﻳﺎن، وﻫذا ﻳﻌﻧﻲ ﺟﻬد ووﻗت وﻣﺎﻝ ﺿﺎﺋﻊ دون ﻓﺎﺋدة  ﺔإﻟﺦ، ﺣﻳث ﻳﺗم إﻟﻘﺎء اﻟﻣﻳﺎﻩ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟ...اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
 . ﻓﻌﻠﻳﺔ ذات ﻗﻳﻣﺔ
ﻗﻠﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﻧﻘص اﻟﺗﻣوﻳﻝ، ﻓﻔﻲ ظﻝ اﻻﺣﺗﻳﺎج ﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻛﺑﻳرة ﻟﺗﻐطﻳﺔ ﺗﻛﺎﻟﻳف ﺗطوﻳر ﺧدﻣﺎت  .5
اﻟﺗﻛﺎﻟﻳف وﻧﻘص اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﻳؤدي إﻟﻰ اﻟﻌﺟز وﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﻳق اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ، ﻓﺈن ارﺗﻔﺎع 
اﻟﺧطط ﻟﺗطوﻳر ﻗطﺎع ﺧدﻣﺎت اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ، وﻫذا ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻳﺷﻛﻝ ﺗﺣدﻳﺎ ﺣﻘﻳﻘﻳﺎ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﺋﻣﻳن ﻋﻠﻰ اﻷﻣر 
 .ﻻﻧﻌﻛﺎﺳﻪ وﺑﺷﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﻳﺔ اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﺣﻳﺎة اﻟﻳوﻣﻳﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﻳن
ﺎﻋﻳﺔ ﺑﺳﺑب وﺟود ﻣﻳﺎﻩ اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ، ﺑطرﻳﻘﺔ ﺳﻳﺋﺔ ﻣﺎ ﺑﻳن اﻟﺑﻳوت ﺣﺻوﻝ اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛﻝ اﻹﺟﺗﻣ .6
اﻟﺳﻛﻧﻳﺔ، ﻣﻣﺎ ﻳؤدي إﻟﻰ ﺣﺻوﻝ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﺧﻼﻓﺎت واﻟﻣﺷﺎﻛﻝ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﺳﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺿﺢ اﻟﺧﺎطﺊ 
 . ﻟﻠﺣﻔر اﻻﻣﺗﺻﺎﺻﻳﺔ او أﺣﻳﺎﻧﺎ ﻋدم ﻧﺿﺣﻬﺎ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻣﺎ ﻳﺳﺑب إزﻋﺎﺟﺎ ﻛﺑﻳرا ﻟﻠﺳﻛﺎن اﻟﻣﺟﺎورﻳن
ﻳﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﺑﻔﻌﻝ ﻣﻳﺎﻩ اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ، ﻓﻬﻧﺎك أﺷﻛﺎﻝ ﻣﺗﻌددة ﻣن اﻟﺗﻠوث ﻣﺛﻝ ﺗﻠوث اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﻠوث اﻟﻌﺎﻟ .7
اﻟﺟوﻓﻳﺔ وﻫذا ﻳؤدي إﻟﻰ ﺧﺳﺎرة اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻟﻌﻧﺻر أﺳﺎﺳﻲ ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺣﻳﺎة وﻫو اﻟﻣﻳﺎﻩ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻠوث 
ﻠﻰ ﻧوﻋﻳﺔ ﺣﻳﺎة اﻟﻬواء ﺑﺎﻟرواﺋﺢ وﺗواﺟد اﻟﺣﺷرات واﻟﺣﻳواﻧﺎت اﻟﺿﺎرة واﻧﺗﺷﺎر اﻵﻓﺎت واﻷﻣراض ﻣﻣﺎ ﻳؤﺛر ﻋ
 . اﻟﺳﻛﺎن وﻳﻘﻠﻝ ﻣن ﺟودة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻬم
ﻋواﺋق ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺳﻠطﺎت اﻹﺳراﺋﻳﻠﻳﺔ، ﻓﺣﺗﻰ ﺗﺗﻣﻛن اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻣن إﻧﺷﺎء ﻣﺣطﺎت ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺑﻣﻌﺎﻳﻳر  .8
، (C)ﺻﺣﻳﺔ وﺳﻠﻳﻣﺔ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻷرض ﺑﻌﻳدة ﻋن اﻟﺳﻛﺎن وﻫذا ﻳﻌﻧﻲ اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻣواﻗﻊ ﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق 
اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻷﺣﻳﺎن اﻟﺟﺎﻧب اﻹﺳراﺋﻳﻠﻲ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣﺣطﺎت، ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن ﻣﻧﺎطق وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻳرﻓض ﻓﻲ 
ﻣﺟﻠس اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻹدارة اﻟﻧﻔﺎﻳﺎت اﻟﺻﻠﺑﺔ ﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ رام ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ). ﺧﺎﺿﻌﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺎﻣﻝ ﻟﺳﻳطرﺗﻪ( C)
 (9002اﷲ واﻟﺑﻳرة، 
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  .ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن اﻟﺗﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﻗطﺎع اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲاﻷوﺿﺎع واﻟﻣﺷﺎﻛﻝ : 1. 4ﺟدوﻝ 
ﺗوﻓر  اﻟﻣوﻗﻊ
  اﻟﺧدﻣﺔ




  اﻟﻣﺷﺎﻛﻝ  ﺗوﻓر اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ
ﺷﺑﻛﺔ وﻣﺣطﺎت  ﻧﻌم  رام اﷲ
  ﺿﺦ
ﻧﻌم ﻣﺣطﺔ رام اﷲ  %07 ﻛم، ﺟﻳدة03
ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﻳﺎﻩ اﻟﺻرف 
  اﻟﺻﺣﻲ
  ﻣﺣطﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺛﻘﻠﺔ -
ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗﺧﻠص ﻣن ﻣﻳﺎﻩ  -
  اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ
ﺷﺑﻛﺔ وﻣﺣطﺎت  ﻧﻌم  ﺑﻳرةاﻟ
  ﺿﺦ
ﻧﻌم ﻣﺣطﺔ اﻟﺑﻳرة  %09 ﻛم، ﺟﻳدة58
ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﻳﺎﻩ اﻟﺻرف 
  اﻟﺻﺣﻲ
 ارﺗﻔﺎع ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ -
  ﺿﻌف اﻟﺻﻳﺎﻧﺔ -
  ﻣﻳﺎﻩ ﺟوﻓﻳﺔ ﻣﻠوﺛﺔ -  ﻏﻳر ﻣﺗوﻓرة 0 ﻻ ﻳوﺟد ﺣﻔر اﻣﺗﺻﺎﺻﻳﺔ  ﻻ ﺑﻳﺗوﻧﻳﺎ
  ﻣﺷﺎﻛﻝ إﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ -
  ﻣﻠوﺛﺔﻣﻳﺎﻩ ﺟوﻓﻳﺔ  -  ﻏﻳر ﻣﺗوﻓرة 0 ﻻ ﻳوﺟد ﺣﻔر اﻣﺗﺻﺎﺻﻳﺔ  ﻻ راﻓﺎت
  ﻣﺷﺎﻛﻝ إﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ -
  ﻣﻳﺎﻩ ﺟوﻓﻳﺔ ﻣﻠوﺛﺔ  ﻏﻳر ﻣﺗوﻓرة 0 ﻻ ﻳوﺟد ﺣﻔر اﻣﺗﺻﺎﺻﻳﺔ  ﻻ ﻋﻳن ﻋرﻳك
  ﻣﻳﺎﻩ ﺟوﻓﻳﺔ ﻣﻠوﺛﺔ  ﻏﻳر ﻣﺗوﻓرة 0 ﻻ ﻳوﺟد ﺣﻔر اﻣﺗﺻﺎﺻﻳﺔ  ﻻ ﻋﻳن ﻗﻳﻧﻳﺎ
  ﻣﻳﺎﻩ ﺟوﻓﻳﺔ ﻣﻠوﺛﺔ  ﻏﻳر ﻣﺗوﻓرة 0 ﻻ ﻳوﺟد ﺣﻔر اﻣﺗﺻﺎﺻﻳﺔ  ﻻ ﺻردا
طﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻧﻌم، ﻣﺣ %09 ﻛم، ﻣﺗوﺳطﺔ01 ﺷﺑﻛﺔ  ﻧﻌم  ﻛﻔر ﻋﻘب
  إﺳراﺋﻳﻠﻳﺔ
  ﺿﻌف اﻟﺻﻳﺎﻧﺔ
  ﻣﻳﺎﻩ ﺟوﻓﻳﺔ ﻣﻠوﺛﺔ  ﻏﻳر ﻣﺗوﻓرة 0 ﻻ ﻳوﺟد ﺣﻔر اﻣﺗﺻﺎﺻﻳﺔ  ﻻ ﺑﻳﺗﻳن
     (26ص ،9002، ووزارة اﻟﺗﺧطﻳط وزارة اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ: اﻟﻣﺻدر)
  : ﺻﻌوﺑﺎت وﺗﺣدﻳﺎت اﻟﻧﻔﺎﻳﺎت اﻟﺻﻠﺑﺔ .ب
  : ﻩ اﻟﻣﺷﺎﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﻠﻲاﻟﻧظﺎﻣﻳﺔ وﻣن ﻫذﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺑﺎت اﻟﻧﻔﺎﻳﺎت ﺳواء اﻟﻧظﺎﻣﻳﺔ ﻣﻧﻬﺎ أو ﻏﻳر . 1
ﻳوﺟد ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣﻛﺑﺎن ﻧظﺎﻣﻳﺎن أﺣدﻫﻣﺎ ﻳﺗﺑﻊ ﻟﺑﻠدﻳﺔ رام اﷲ وﻳوﺟد ﻓﻲ ظروف ﺳﻳﺋﺔ ﺑﻳﺋﻳﺎ، واﻵﺧر ﻳﺗﺑﻊ  -
ظﻬرا وﻻ ﺗﻔﺗﺢ  21ﻟﺑﻠدﻳﺔ اﻟﺑﻳرة وﻳﻌﻣﻝ ﺑطﺎﻗﺔ ﺟزﺋﻳﺔ ﺑﺳﺑب أن ﺳﻠطﺎت اﻻﺣﺗﻼﻝ ﺗﻣﻧﻊ اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻳﻪ ﺑﻌد اﻟﺳﺎﻋﺔ 
ﺳﺎﻋﺎت ﻓﻘط، وﻫذا وﻗت  5ﺎﺣﺎ أي أﻧﻪ ﻳﻔﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎﻝ أﻣﺎم طواﻗم اﻟﻌﻣﻝ ﺻﺑ 7اﻟﻣﺟﺎﻝ ﻟﻠﻌﻣﻝ ﺑﻪ إﻻ ﺑﻌد اﻟﺳﺎﻋﺔ 
  . ﻣﺣدود وﻏﻳر ﻛﺎﻓﻲ
ﻳوﺟد ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻌدﻳد ﻣن ﻣﻛﺑﺎت اﻟﻧﻔﺎﻳﺎت ﻏﻳر اﻟﻧظﺎﻣﻳﺔ واﻟﺗﻲ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻘﺎم ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ ﻣﺷﺎع أو  -
  . ﻣن اﻟﺗﺑﻌﺎت واﻟﺗﺣدﻳﺎتﺧﺎﺻﺔ دون ﻣراﻋﺎة أي ﻣﻌﺎﻳﻳر أو ﺷروط إﻧﺷﺎء وٕادارة، وﻫذا اﻷﻣر ﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻛﺛﻳر 
ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺻﺣﻳﺔ اﻋﻬﺎ ﺗم إﻗﺎﻣﺗﻬﺎ ﻣن دون ﻣراﻋﺎة ﻟﻠوﻧﺳﺗطﻳﻊ أن ﻧﻘوﻝ وﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم أن ﻣﻛﺑﺎت اﻟﻧﻔﺎﻳﺎت ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧو 
  . واﻟﺑﻳﺋﻳﺔ ﻛﺄن ﻳﺗم إﻗﺎﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻛﺑﺎت ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت وﻫذا ﻳﺳﺑب اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛﻝ ﻟﻠﺳﻛﺎن
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ظﻝ وﺟود اﻟﻣﻛﺑﺎت ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن اﻟﺳﻛﺎن وﻣن دون دراﺳﺔ واﻗﻊ  اﻟﺗﻠوث اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن اﻟﻧﻔﺎﻳﺎت وﻣﻛﺑﺎﺗﻬﺎ، ﻓﻔﻲ. 2
إﻟﺦ، ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻛﺑﺎت وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك اﺳﺗﺧدام آﻟﻳﺔ ﺣرق ...واﻟﻬواء واﻟﺗرﺑﺔ ءاﻟطﺑوﻏراﻓﻳﺎ واﻟﺟﻳوﻟوﺟﻳﺎ واﻟﻣﺎ
اﻟﻧﻔﺎﻳﺎت، وﻣﺎ ﻳﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﻠوث ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻼﺣظ وﺟود ﺗﻠوث ﻓﻲ اﻟﻬواء وﻓﻲ اﻟﻣﺎء واﻟﺗرﺑﺔ وﺗﺟﻣﻊ اﻟﺣﺷرات 
اﻧﺎت اﻟﺿﺎﻟﺔ واﻧﺗﺷﺎر اﻵﻓﺎت وﺗﺷوﻳﻪ اﻟﻣظﻬر اﻟﺟﻣﺎﻟﻲ واﻟﺗﺳﺑب ﺑﺣﺻوﻝ اﻷﻣراض اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻓﺈن ﻛﻝ ذﻟك واﻟﺣﻳو 
ﻳﺷﻛﻝ ﺗﺣدﻳﺎ ﺣﻘﻳﻘﻳﺎ وﻋﺎﺋﻘﺎ ﻓﻲ وﺟﻪ ﺗطوﻳر ﻗطﺎع ﺧدﻣﺎت اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗﺄﺛﻳر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﻳﺔ ﺣﻳﺎة 
  . اﻟﻣواطﻧﻳن وﺟودة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻬم
ﺔ اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻧﻔﺎﻳﺎت اﻟطﺑﻳﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ، ﺑﺣﻳث ﻻ ﻳوﺟد ﻗدرات ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣن وﺟود ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳ. 3
أﻧﻪ وﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻳرة ﺑدء ﺗﻧﻔﻳذ ﻣﺷروع  إﻻاﻟﻧﻔﺎﻳﺎت اﻟطﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرات طوﻳﻠﺔ، ﻟﺣﺎﺟﺗﻬﺎ ﻟﺗﻘﻧﻳﺎت ﺧﺎﺻﺔ، 
  .ﻌﻣﻝﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻧﻔﺎﻳﺎت اﻟطﺑﻳﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ، وﻟﻛن ﻫذا اﻟﻣﺷروع ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻛﺛﻳر ﻣن اﻟ
ﻋدم وﺟود ﻋﻣﻝ ﻓﻌﻠﻲ وﺣﻘﻳﻘﻲ ﻹﻋﺎدة ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ وﺗدوﻳر اﻷﻧواع اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻧﻔﺎﻳﺎت اﻟﺻﻠﺑﺔ، ﻛﺄن ﻳﺗم ﻓﺻﻝ . 4
اﻟﻣواد اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وٕاﻋﺎدة ﺗﺻﻧﻳﻌﻬﺎ أو إﻋﺎدة اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﺑطرﻳﻘﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻻﺳﺗﻔﺎدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﻣﻧﻊ اﻟﺗﻠوث وﺗﺣﻘﻳق 
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻹدارة اﻟﻧﻔﺎﻳﺎت اﻟﺻﻠﺑﺔ ﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ رام اﷲ  ﻣﺟﻠسﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ). إﻟﺦ...اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ةاﻟﻔﺎﺋد
                                          (9002واﻟﺑﻳرة، 
واﻻﺗﺻـــﺎﻻت وﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳـــﺎ اﻟﺻـــﻌوﺑﺎت واﻟﺗﺣـــدﻳﺎت اﻟﺗـــﻲ ﺗواﺟـــﻪ ﻗطـــﺎع ﺧـــدﻣﺎت اﻟﺗﺟـــﺎرة : 8. 4
  : اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
  : ﺻﻌوﺑﺎت وﺗﺣدﻳﺎت ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرة . أ
  .ﻐر ﺣﺟﻣﻪ وﺗدﻫور اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ظﻝ ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔﺿﻌف اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻲ وﺻ .1
  .ﺗﻛون ﺑﺟودة ﻣﺗدﻧﻳﺔ وﺳﻌر ﻣرﺗﻔﻊ تﻋدم ﺗوﻓر اﻟﻣواد اﻟﺧﺎم ﺑﺎﻟﺷﻛﻝ اﻟﻛﺎﻓﻲ، وٕان وﺟد .2
  .ﻏﻳﺎب اﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋﻝ اﻹﻧﺗﺎج واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗطورة واﺳﺗﻌﻣﺎﻝ أﺳﺎﻟﻳب ﺑداﺋﻳﺔ .3
  .إﻏراق اﻟﺳوق ﺑﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺳﺗوردة ﻗﻠﻳﻠﺔ اﻟﺟودة .4
  .ﺎع اﻷﺳﻌﺎر وﺗدﻧﻲ اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﻳﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﻳنارﺗﻔ .5
  .ﻗﻳﺎم اﻟﺳﻠطﺎت اﻹﺳراﺋﻳﻠﻳﺔ ﺑﺗدﻣﻳر اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ .6
  .ارﺗﻔﺎع ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻧﻘﻝ ﺑﺳﺑب ﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺣواﺟز واﻹﻏﻼق وﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻔﺗﻳش اﻟﻣﻌﻘدة .7
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ﺻــﻌوﺑﺎت ﻓــﻲ اﻟﺗﺧﻠــﻳص اﻟﺟﻣرﻛــﻲ ﻟﻠﺑﺿــﺎﺋﻊ ﺗواﺟــﻪ ﻣﻘــدﻣﻲ اﻟﺧــدﻣﺎت ﺑﺳــﺑب رﻓــض إﺳــراﺋﻳﻝ ﺗطﺑﻳــق اﻻﺗﻔﺎﻗﻳــﺎت  .8
ﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ اﻷوروﺑﻳـﺔ واﻟﺗـﻲ ﺗﻌﻔـﻰ ﻓﻳﻬـﺎ اﻟـواردات ﻣـن اﻟﺟﻣـﺎرك، ﻓـﻲ ظـﻝ ﻓروﻗـﺎت أﺧـرى ﻟﺑروﺗوﻛـوﻝ ﺑـﺎرﻳس اﻟـذي اﻟﻔ
  .ﻳﻧص ﻋﻠﻰ ﺣرﻳﺔ ﺣرﻛﺔ اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺧدﻣﺎت
 . ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗﻧﺳﻳق ﺑﻳن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ .9
 .وﻳر اﻟﻌﻣﻝاﻟﺟزء اﻷﻛﺑر ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻫﻲ ﻣﺷﺎرﻳﻊ ﺻﻐﻳرة ذات طﺎﺑﻊ ﻋﺎﺋﻠﻲ ﻣﻣﺎ ﻳﺷﻛﻝ ﻋﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم ﺗط .01
 . ﻏﻳﺎب اﻟﺗﺧطﻳط اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ وﻋدم وﺟود ﺗﺷرﻳﻌﺎت ﻓﺎﻋﻠﺔ .11
 ( 9002اﻟﻌودة، ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ( )9002اﻟﻣﻳﻣﻲ، ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ )
  : ﺻﻌوﺑﺎت وﺗﺣدﻳﺎت ﻗطﺎع اﻻﺗﺻﺎﻻت وﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت . ب
  .ﻋدم وﺟود ﺳﻳﺎﺳﺎت واﺿﺣﺔ وﻣﻳزاﻧﻳﺎت ﻣﻌﺗﻣدة ﺗدﻋم اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟذي ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﺿﻌف اﻟﺷدﻳد .1
  . ﻟﺗﻐﻠﻐﻝ ﻏﻳر اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ ﺳوق اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺷرﻛﺎت اﻹﺳراﺋﻳﻠﻳﺔا .2
  .ﺿﻌف اﻷداء اﻟﻣؤﺳﺳﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﻘطﺎع اﻻﺗﺻﺎﻻت وﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم .3
  .اﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗوى اﻟدﺧﻝ واﻟﻣﻌﻳﺷﺔ ﻟﻠﻣواطن اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ .4
  .ﻗﻠﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت .5
  .ﻟﻛﺑﻳر ﻓﻲ ﻗوة وٕاﻣﻛﺎﻧﻳﺎت ﺷرﻛﺎت اﻟﻧطﺎق اﻟﻌرﻳض وﻋدم وﺟود ﺗﻌﺎون ﺑﻳن ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺎتاﻟﺗﻔﺎوت ا .6
  .اﻻﻋﺗداءات اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ ﻣﻛوﻧﺎت ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت وﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت .7
إﻟـﺦ، ﻣﻣـﺎ ...ﻋدم اﻟﺗﻣﻛن ﻣن ﺑﻧﺎء اﻟﺷﺑﻛﺎت واﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬـذا اﻟﻘطـﺎع ﺑﺳـﺑب اﻟﻘﻳـود اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳـﺔ واﻹﺳـراﺋﻳﻠﻳﺔ .8
  .ﻋدد ﻣن اﻟﺷﺑﻛﺎت ﺧﺎرج ﻣﻧﺎطق اﻟﺗﻐطﻳﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻳؤدي ﻟﺑﻧﺎء
  .اﺳﺗﻣرار ﺳﻳطرة إﺳراﺋﻳﻝ ﻋﻠﻰ طﻳف اﻟﺗرددات اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ .9
  .ﻋدم ﺗﻘدﻳم ﺧدﻣﺎت اﻟﺟﻳﻝ اﻟﺛﺎﻟث اﻟﺣدﻳﺛﺔ واﻟﺗﻲ ﺗم ﺗرﺧﻳﺻﻬﺎ .01
  .ﺗﻌطﻳﻝ إﺳراﺋﻳﻝ ﻟدﺧوﻝ اﻷﺟﻬزة واﻟﻣﻌدات اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻟﺗطوﻳر ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت وﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت .11
  .ﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ ﻓﻲ ظﻝ ﻏﻳﺎب ﻗدرات اﺳﺗﻳﻌﺎب ﻋﺎﻟﻳﺔ وﺿﻌف إﻣﻛﺎﻧﻳﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠكﺻﻐر ﺣﺟم اﻟﺳوق ا .21
ﺗﻌﺛر ﻣﺷروع اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳـﺔ ﺑﺳـﺑب ﻋـدم ﺗوﺣﻳـد ﻗواﻋـد اﻟﺑﻳﺎﻧـﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳـﺔ ﻟﻠـوزارات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ وﻋـدم اﻟﺗﻌـﺎون  .31
  .إﻟﺦ...ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ وﻋدم ﺗوﺣﻳد وﺗﺑﺳﻳط اﻹﺟراءات ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺣﻛوﻣﻲ
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ﻳﻧﻲ وﺣداﺛﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ، ﺣﻳث ﻳﻧﻘص اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت واﻷﻧظﻣﺔ ﻟﺗطـوﻳر ﺻﻐر ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔﻠﺳط .41
  .اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻣﻧظوﻣﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت وﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
  . ﻧﻘص اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﻗﻠﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﺿﻌف اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬذا اﻟﻘطﺎع .51
وﻣﻛوﻧــﺎت اﻟﺷـــﺑﻛﺎت اﻟﻣﺷــﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺑﻧﻳــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻏﻳــﺎب اﻷﺳـــس واﻟﻣﻌــﺎﻳﻳر اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻟﺗﺣدﻳــد أﺳــﻌﺎر اﻟﺗﻛﻠﻔــﺔ ﻟﻠﺧــدﻣﺎت  .61
  .أﺳﺎس اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
ﻋدم وﺟود ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ أن ﺗﻘدم ﺧـدﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻣـواطن، ﻣـن ﺧـﻼﻝ ﻣﻧـﺗﺞ وطﻧـﻲ  .71
  .    ﺑﺟودة ﻋﺎﻟﻳﺔ وﺳﻌر ﻣﻧﺎﺳب، وذﻟك ﺑﻬدف ﻛﺳر اﻻﺣﺗﻛﺎرات اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ
   (9002، ﺎتوزارة اﻻﺗﺻﺎﻻت وﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ )  





  :اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺧﺎﻣس
  اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ
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  : 2. 2. 5
  : 3. 2. 5
  : 4. 2. 5
  : 5. 2. 5
  : 6. 2. 5
  : 7. 2. 5
  : 8. 2. 5
  : 9. 2. 5
  : 01. 2. 5
  : 3. 5
  
 ﺔ اﻟدﻳﻣوﻏراﻓﻳﺔ اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳ
  اﻟﺧﺻوﺑﺔ
 ووﻓﻳﺎت اﻷطﻔﺎﻝ( اﻷﺟﻝ اﻟﻣﺗوﻗﻊ)أﻣد اﻟﺣﻳﺎة 
  ﻋدد اﻟﻣواﻟﻳد واﻟوﻓﻳﺎت اﻟﺳﻧوي
  اﻟﻣﻌدﻻت اﻟﺣﻳوﻳﺔ
  اﻟﺳﻛﺎن 
  اﻟﺗرﻛﻳب واﻟﺗوزﻳﻊ اﻷﺳري 
  اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت 
 اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ واﻟﻣﺳﺎﻛن 
  ﺎﻳﺎت اﻟﻣﻧزﻟﻳﺔ اﺗﺻﺎﻝ اﻟﻣﺳﺎﻛن ﺑﺎﻟﻣﻳﺎﻩ واﻟﻛﻬرﺑﺎء واﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ وطرق اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻧﻔ
  طﺎﻗﺔ اﻟﺗدﻓﺋﺔ
  اﻟﺗرﻛﻳب اﻹﻗﺗﺻﺎدي 
  ﻗطﺎع اﻟﺗﻌﻠﻳم 
  ﻗطﺎع اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ واﻟﺗرﻓﻳﻪ 
  ﻗطﺎع اﻟﻣﻳﺎﻩ 
  ﻗطﺎع اﻟﻛﻬرﺑﺎء 
  ﻗطﺎع اﻟﺻﺣﺔ 
  ﻗطﺎﻋﺎت ﺧدﻣﺎﺗﻳﺔ أﺧرى 
  اﻟﻔﺟوة ﺑﻳن اﻟواﻗﻊ واﻟﻣﺗوﻗﻊ
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  : اﻟدﻳﻣوﻏراﻓﻳﺔاﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ  اﻟﺗوﻗﻌﺎت: 1. 5
ﻳـــﺔ ﻣﻬﻣـــﺔ ﺟـــدا ﻓـــﻲ دراﺳـــﺔ ﺗطـــور أﻋـــداد اﻟﺳـــﻛﺎن واﺣﺗﻳﺎﺟـــﺎﺗﻬم ﻓـــﻲ ﺗﻌﺗﺑـــر ﻋﻣﻠﻳـــﺔ ﺗﻘـــدﻳر اﻟﺗوﻗﻌـــﺎت اﻟﻣﺳـــﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻋﻣﻠ
اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻝ، ﻣﻣـﺎ ﻳﻌﻧـﻲ ﺑﺎﻟﺿـرورة ﺑﻧـﺎء ﻧظـﺎم ﺗﺧطـﻳط ﺳـﻠﻳم ﻗـﺎدر ﻋﻠـﻰ ﺗﻠﺑﻳـﺔ اﻻﺣﺗﻳﺎﺟـﺎت وﺗﻐطﻳﺗﻬـﺎ ﻻﺣﻘـﺎ، ﺑﻧـﺎء ﻋﻠـﻰ 
دراﺳـﺔ ﻋﻣﻠﻳـﺔ ﻗﺎﺋﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ دراﺳـﺔ اﻟطﻠـب اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﻲ ﻟﻠﺳـﻛﺎن ﻣـن اﻟﺧـدﻣﺎت واﻟﺑﻧﻳـﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳـﺔ، وﺗـﺄﺛﻳر ذﻟـك ﻋﻠـﻰ ﻋﻣﻠﻳـﺔ 
  . ﺗﻧﻣﻳﺔ واﻟﺗطوﻳر وﺗﺣﺳﻳن ﻧوﻋﻳﺔ ﺣﻳﺎة اﻟﻣواطﻧﻳناﻟ
ﻧﻪ ﻣن اﻟﺿـروري دراﺳـﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻝ اﻟـدﻳﻣوﻏراﻓﻲ ﻟﻣﻧطﻘـﺔ اﻟدراﺳـﺔ ﻣـن ﺣﻳـث ﻋﻧﺎﺻـر اﻟﺧﺻـوﺑﺔ، وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﻓﺈ
إﻟــﺦ، وذﻟــك ﺣﺗــﻰ ﻧــﺗﻣﻛن ﻣــن ﺑﻧــﺎء ﻧﻣــوذج ﺗﻘــدﻳر وﺗوﻗــﻊ ...أﻣــد اﻟﺣﻳــﺎة، اﻟﻣﻌــدﻻت اﻟﺣﻳوﻳــﺔ، وﺗطــور أﻋــداد اﻟﺳــﻛﺎن
  .اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ، وذﻟك اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟﺑﻧﻳﺔﻠﻳﺔ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت و اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑ
اﻟﻌدﻳد ﻣن  إﻟﻰ، (dipaR _murtcepS)وﺗﺷﻳر اﻟﺗﻘدﻳرات اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﺳﺗﺧدام ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻧﻣذﺟﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﺳﻛﺎﻧﻳﺔ 
  : ﻳﻠﻲ اﻟﻣؤﺷرات وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ
  :اﻟﺧﺻوﺑﺔ :1. 1. 5
  :اﻟﻛﻠﻲﻣﻌدﻝ اﻟﺧﺻوﺑﺔ  . أ
ﻳن ﻳﻣﻛــن أن ﻳﻧﺟﺑــوا أﺣﻳــﺎء ﻟﻛــﻝ اﻣــرأة ﺧــﻼﻝ ﺣﻳﺎﺗﻬــﺎ إذا ﻛﺎﻧــت ﺳﺗﺳــﻳر ﺧــﻼﻝ ﻛــﻝ وﻳﻣﺛــﻝ ﻣﺗوﺳــط ﻋــدد اﻷطﻔــﺎﻝ اﻟــذ
ﺳـــﻧوات ﺣﻳﺎﺗﻬـــﺎ اﻹﻧﺟﺎﺑﻳـــﺔ طﺑﻘـــﺎ ﻟﻣﻌـــدﻻت اﻟﺧﺻـــوﺑﺔ اﻟﺧﺎﺻـــﺔ ﺣﺳـــب اﻟﻌﻣـــر ﻓـــﻲ ﺳـــﻧﺔ ﻣﻌﻳﻧ ـــﺔ، ﺣﻳـــث ﺑﻠـــﻎ ﻣﻌـــدﻝ 
، إﻻ أن ﻫــذا اﻟﻣﻌـدﻝ ﻳﺗﺟــﻪ ﻧﺣــو اﻻﻧﺧﻔــﺎض ﺑﺣﻳــث ﻳﻘــدر ﻓــﻲ 7002اﻣــرأة ﻓــﻲ ﻋــﺎم / ﻣوﻟــود  2.4اﻟﺧﺻــوﺑﺔ اﻟﻛﻠﻳــﺔ 
، وﻟﻳـﻧﺧﻔض 5102اﻣـرأة ﻓـﻲ ﻋـﺎم / ﻣوﻟـود  20.4اﻣرأة، ﻓـﻲ ﺣـﻳن أﻧـﻪ ﺳـﻳﺑﻠﻎ / ﻣوﻟود  31.4ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  0102ﻋﺎم 
/ ﻣوﻟـود  48.3ﻧـﻪ ﺳـﻳﺑﻠﻎ أﻓﺗﺷـﻳر اﻟﺗﻘـدﻳرات  5202، أﻣـﺎ ﻓـﻲ ﻋـﺎم 0202اﻣـرأة ﻓـﻲ ﻋـﺎم / ﻣوﻟود  19.3أﻳﺿﺎ ﻟﻳﺑﻠﻎ 
  . اﻣرأة
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  . 5202 – 7002ﻼﻝ اﻟﻔﺗرة ﺗطور ﺗوﻗﻌﺎت ﻣﻌدﻝ اﻟﺧﺻوﺑﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺧ: 1. 5 ﺷﻛﻝ
 
  :اﻹﺟﻣﺎﻟﻲﻣﻌدﻝ اﻟﺗواﻟد  . ب
 أوﺧـﻼﻝ ﺣﻳﺎﺗﻬـﺎ ( أو ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻟﻧﺳـﺎء)وﻳﻣﺛﻝ ﻫذا اﻟﻣﻌدﻝ ﻣﺗوﺳـط ﻋـدد اﻹﻧـﺎث اﻟﻼﺗـﻲ ﻳﻣﻛـن أن ﺗﻧﺟـﺑﻬم اﻣـرأة 
ﺷـﻰ ﻣـﻊ ﻣﻌـدﻝ اﻟﺧﺻـوﺑﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑـﺎﻟﻌﻣر ﻟﺳـﻧﺔ ﻣﻌﻳﻧـﺔ، وﻳﺷـﺑﻪ ﻫـذا ﺎﻣـﺎ ﻳﺗﻣﺑﺧـﻼﻝ ﺳـﻧوات ﻗـدرﺗﻬﺎ ﻋﻠـﻰ اﻹﻧﺟـﺎب، 
أي ﺗﺣﻘﻳـق اﻟﻣـرأة " اﻟﺗواﻟـد " ﺑﺔ اﻟﻛﻠﻳـﺔ ﻓﻳﻣـﺎ ﻋـدا أﻧـﻪ ﻻ ﻳطﺑـق إﻻ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣواﻟﻳـد اﻹﻧـﺎث وﻳﻘـوم ﺑﻘﻳـﺎس اﻟﻣﻌدﻝ اﻟﺧﺻو 
 . ﻟﺗﻛﺎﺛرﻫﺎ ﺑﺈﻧﺟﺎب ﻣوﻟودة أﻧﺛﻰ
ﻟﻳﺻـﻝ  7002اﻣـرأة ﻓـﻲ ﻋـﺎم / أﻧﺛـﻰ  50.2وﻫﻧﺎ ﺗﺷـﻳر اﻟﺗﻘـدﻳرات إﻟـﻰ أن ﻫـذا اﻟﻣﻌـدﻝ ﺳـﻳﺗﺟﻪ ﻧﺣـو اﻻﻧﺧﻔـﺎض ﻣـن 
  . 5202اﻣرأة ﻓﻲ ﻋﺎم / أﻧﺛﻰ  58.1ﻳﻛﻣﻝ ﻣﺳﻳرة اﻧﺧﻔﺎﺿﻪ ﻟﻳﺻﻝ إﻟﻰ وﻟ 5102اﻣرأة ﻓﻲ ﻋﺎم / أﻧﺛﻰ  69.1إﻟﻰ 
  : ﻣﻌدﻝ اﻟﺗواﻟد اﻟﺻﺎﻓﻲ. ج
ﻟﻳﺑﻠــﻎ  5102وﺗﺷــﻳر اﻟﺗﻘــدﻳرات إﻟــﻰ اﻧــﻪ ﺳــﻳﻧﺧﻔض ﻓــﻲ ﻋــﺎم  7002اﻣــرأة ﻓــﻲ ﻋــﺎم / أﻧﺛــﻰ  49.1ﺑﻠــﻎ ﻫــذا اﻟﻣﻌــدﻝ 
 5202و 0202ﻲ ﻋﺎﻣﻲ اﻣرأة، ﻓ/ أﻧﺛﻰ  87.1، 28.1اﻣرأة، ﻓﻲ ﺣﻳن أﻧﻪ ﺳﻳواﺻﻝ اﻧﺧﻔﺎﺿﻪ ﻟﻳﺑﻠﻎ / أﻧﺛﻰ  78.1
  . ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ
ﻳﻣﻛن أن ﺗﻧﺟـﺑﻬن اﻣـرأة إذا ﺳـﻠﻛت ﻓـﻲ ﺣﻳﺎﺗﻬـﺎ ﻣﻧـذ ﻣﻳﻼدﻫـﺎ ﺑﻣـﺎ  ﻲوﻳﻌﺑر ﻫذا اﻟﻣﻌدﻝ ﻋن ﻣﺗوﺳط ﻋدد اﻹﻧﺎث اﻟﻼﺗ
ﻳﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﻌدﻻت  اﻟﺧﺻوﺑﺔ واﻟوﻓﺎة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑـﺎﻟﻌﻣر ﻟﺳـﻧﺔ ﻣﻌﻳﻧـﺔ، وﻫـذا اﻟﻣﻌـدﻝ ﺷـﺑﻳﻪ ﺑﻣﻌـدﻝ اﻟﺗواﻟـد اﻹﺟﻣـﺎﻟﻲ، 
ﻧـﻪ ﻳراﻋـﻲ اﻟﺣﻘﻳﻘـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻣﻔﺎدﻫـﺎ أن ﺑﻌـض اﻟﻧﺳـﺎء ﺳـوف ﻳﻘﺿـﻳن ﻧﺣـﺑﻬن ﻗﺑـﻝ أن ﻳﻛﻣﻠـن ﻏﻳـر أﻧـﻪ أﻗـﻝ ﻣﻧـﻪ داﺋﻣـﺎ ﻷ
  .  ﺳﻧوات ﺣﻳﺎﺗﻬن اﻹﻧﺟﺎﺑﻳﺔ
  
  :ﻣﺗوﺳط اﻟﺳن ﻋﻧد اﻟﺣﻣﻝ. د
651 
ﻓـﻲ  3.92ﺗظﻬر اﻟﺗﻘدﻳرات ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻳطرأ اﻧﺧﻔﺎض ﻗﻠﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌـدﻝ ﻣﺗوﺳـط اﻟﺳـن ﻋﻧـد اﻟﺣﻣـﻝ ﺑﺣﻳـث ﺳـﻳﻧﺧﻔض ﻣـن 
  . 5202ﻓﻲ ﻋﺎم  92ﻟﻳﺑﻠﻎ  7002ﻋﺎم 
  . 5202 – 7002ﺗطور ﻣﺗوﺳط اﻟﺳن ﻋﻧد اﻟﺣﻣﻝ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺧﻼﻝ : 2. 5ﺷﻛﻝ 
  
  : ﻧﺳﺑﺔ اﻷطﻔﺎﻝ ﻟﻠﻧﺳﺎء. ه
اﻣـرأة وﻟﻳـﻧﺧﻔض وﺑﺷـﻛﻝ  0001ﺳـﻧوات ﻟﻛـﻝ  5طﻔـﻝ أﻗـﻝ ﻣـن  065ﺣـواﻟﻲ  0102ﺗظﻬـر اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ ﺑﺄﻧـﻪ ﺳـﻳﺑﻠﻎ ﻋـﺎم 
  . اﻣرأة 0001ﺳﻧوات ﻟﻛﻝ  5طﻔﻝ أﻗﻝ ﻣن  045ﺣواﻟﻲ  5202ﻗﻠﻳﻝ ﻟﻳﺑﻠﻎ ﻋﺎم 
اﻣــرأة ﻓــﻲ ﺳــن اﻹﻧﺟــﺎب ﻓــﻲ ﺳــﻧﺔ ﻣﻌﻳﻧــﺔ،  0001ﺳــﻧوات ﻟﻛــﻝ  5ﻩ اﻷرﻗــﺎم إﻟــﻰ ﻋــدد اﻷطﻔــﺎﻝ اﻷﻗــﻝ ﻣــن وﺗﺷــﻳر ﻫــذ
  . وﻳﺳﺗﺧدم ﻫذا اﻟﻣﻘﻳﺎس ﻛﻣؤﺷر ﺗﻘرﻳﺑﻲ ﻟﻠﺧﺻوﺑﺔ وﻋﻠﻰ اﻷﺧص ﺣﻳﻧﻣﺎ ﻻ ﺗﺗوﻓر اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ ﻋن اﻟﻣواﻟﻳد
  . 5202 – 7002ﺗطور ﻧﺳﺑﺔ اﻷطﻔﺎﻝ ﻟﻠﻧﺳﺎء ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺧﻼﻝ : 3. 5 ﺷﻛﻝ
  
  : ووﻓﻳﺎت اﻷطﻔﺎﻝ( اﻷﺟﻝ اﻟﻣﺗوﻗﻊ)أﻣد اﻟﺣﻳﺎة : 2. 1. 5
751 
  :  (اﻷﺟﻝ اﻟﻣﺗوﻗﻊ، ﺗوﻗﻊ اﻟﺣﻳﺎة)ﺎة أﻣد اﻟﺣﻳ. أ
ﺳـﻧﺔ، ﻟﺗرﺗﻔـﻊ  4.27ﻣـﺎ ﻳﻘـﺎرب  0102ﺗظﻬر اﻟﺗﻘدﻳرات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗوﻗﻊ اﻟﺣﻳﺎة ﺗﺣﺳن ﻓﻲ ﻣﻌدﻻﺗﻬﺎ ﺑﺣﻳث ﺳﺗﺑﻠﻎ ﻋﺎم 
، 0202ﺳـﻧﺔ ﻓـﻲ ﻋـﺎم  7.37ﺎ ﻟﺗﺻـﻝ إﻟـﻰ ، وﻣـن ﺛـم ﺗﻛﻣـﻝ ارﺗﻔﺎﻋﻬـ5102ﺳـﻧﺔ وذﻟـك ﻓـﻲ ﻋـﺎم  1.37وﻟﺗﺻـﻝ إﻟـﻰ 
  . 5202ﺳﻧﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  4.47وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﻳﺑﻠﻎ اﻟﻣﻌدﻝ 
 ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺟﻧس ﺣﻳث ﺗرﺗﻔﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌـدﻻت( ﺟﻝ اﻟﺣﻳﺎة اﻟﻣﺗوﻗﻊأ)وﻳﻼﺣظ وﺟود ﺗﺑﺎﻳن ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت ﺗوﻗﻊ اﻟﺣﻳﺎة 
 ثﻗـﻊ اﻟﺣﻳـﺎة ﻟـدى اﻹﻧـﺎﺳـﻳﻛون ﺗو  5102ﻧـﻪ ﻓـﻲ ﻋـﺎم أاﻹﻧـﺎث ﺑﺷـﻛﻝ أﻛﺑـر ﻣـن اﻟـذﻛور ﺣﻳـث ﺗﺷـﻳر اﻟﺗﻘـدﻳرات  ﻟـدى
ﺑﺣﻳث ﺳﻳﻛون ﻟﻺﻧـﺎث  0202ﺳﻧﺔ، وﻫذا اﻷﻣر ﻳﻧطﺑق ﻋﻠﻰ ﻋﺎم  6.17ﻋﺎم ﻓﻲ ﺣﻳن أﻧﻪ ﻳﻛون ﻋﻧد اﻟذﻛور  6.47
ﺣﻳــث  5202ﺳــﻧﺔ، وﻳﻣﻛــن ﻣﻼﺣظــﺔ اﻷﻣــر ﻧﻔﺳــﻪ ﻓــﻲ ﻋــﺎم  2.27ﺳــﻧﺔ، ﻓــﻲ ﺣــﻳن أﻧــﻪ ﺳــﻳﻛون ﻟــدى اﻟــذﻛور  3.57
  . ﺳﻧﺔ 9.57ﺳﻧﺔ، وﻟدى اﻹﻧﺎث  9.27ﺳﻳﻛون ﺗوﻗﻊ اﻟﺣﻳﺎة ﻟدى اﻟذﻛور 
  : ﻣﻌدﻝ وﻓﻳﺎت اﻷطﻔﺎﻝ اﻟرﺿﻊ. ب
، وﻳﻘـدر ﺑـﺄن 7002ﺑـﺎﻷﻟف ﻓـﻲ ﻋـﺎم  1.23 اﻟـذﻳن ﺗﻘـﻝ أﻋﻣـﺎرﻫم ﻋـن ﺳـﻧﺔ واﺣـدة ﺑﻠﻎ ﻣﻌدﻝ وﻓﻳﺎت اﻷطﻔـﺎﻝ اﻟرﺿـﻊ
ﺑـﺎﻷﻟف ﻓـﻲ  4.52، وﻳﺗوﻗـﻊ أن ﻳﻛﻣـﻝ اﻧﺧﻔﺎﺿـﻪ ﻟﻳﺻـﻝ إﻟـﻰ 5102ﺑـﺎﻷﻟف ﻓـﻲ ﻋـﺎم  92ﻳﻧﺧﻔض ﻫذا اﻟﻣﻌدﻝ ﻟﻳﺑﻠﻎ 
  . 5202ﻋﺎم 
   .ﺎت اﻷطﻔﺎﻝ اﻟرﺿﻊﻣﻌدﻝ وﻓﻳ: 4. 5ﺷﻛﻝ 
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  : ﺳﻧوات 5ﺎﻝ أﻗﻝ ﻣن ﻣﻌدﻝ وﻓﻳﺎت اﻷطﻔ  . ج
ﻧــﻪ ﺗﺷــﻳر اﻟﺗﻘــدﻳرات ﺑــﺄن ﻫــذا اﻟﻣﻌــدﻝ ﺳــﻳﻧﺧﻔض ﻟﻳﺑﻠــﻎ أ، ﻓــﻲ ﺣــﻳن 7002ﺑــﺎﻷﻟف ﻓــﻲ ﻋــﺎم  5.93ﺑﻠــﻎ ﻫــذا اﻟﻣﻌــدﻝ 
   . 5202ﻓﻲ ﻋﺎم  ﺑﺎﻷﻟف 13، ﻣﻊ ﻣﻼﺣظﺔ أﻧﻪ ﺳﻳﻧﺧﻔض ﻟﻳﺑﻠﻎ 5102ﺑﺎﻷﻟف ﻓﻲ ﻋﺎم  7.53
  .ﺳﻧوات 5ﻝ أﻗﻝ ﻣن ﻣﻌدﻝ وﻓﻳﺎت اﻷطﻔﺎ: 5. 5 ﺷﻛﻝ
  
  : اﻟﻳد واﻟوﻓﻳﺎت اﻟﺳﻧويﻋدد اﻟﻣو : 3. 1. 5
  :ﻋدد اﻟﻣواﻟﻳد . أ
ﻳﺷﻛﻝ ﻋدد اﻟﻣواﻟﻳد اﻟﺟدد ﻋﻧﺻر ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟزﻳﺎدة اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ ﻟﻠﺳﻛﺎن وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﻳر وﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳر ﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت   
وﻟود ﺟدﻳد، أﻣﺎ ﻓﻲ ﻋـﺎم ﻣ 7583ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  0102اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﺳﻛﺎن، ﺣﻳث ﺗﺷﻳر اﻟﺗﻘدﻳرات أﻧﻪ ﺳﻳوﻟد ﻓﻲ ﻋﺎم 
، أﻣــﺎ ﻓــﻲ ﻋــﺎم 0202ﻣوﻟــود ﻓــﻲ ﻋــﺎم  9654ﻣوﻟــود ﺟدﻳــد، ﻓــﻲ ﺣــﻳن أﻧــﻪ ﺳــﻳوﻟد  4124ﻓﺈﻧــﻪ ﻳﺗوﻗــﻊ وﻻدة  5102
  .ﻣوﻟود 7294ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻳوﻟد  5202
  : ﻋدد اﻟوﻓﻳﺎت. ب  
در ﻓﺈﻧـﻪ ﻳﻘـ 5102وﻓـﺎة، أﻣـﺎ ﻓـﻲ ﻋـﺎم  465ﻣـﺎ ﻳﻘـﺎرب  0102ﺗﺷﻳر اﻟﺗﻘدﻳرات إﻟـﻰ أن ﻋـدد اﻟوﻓﻳـﺎت ﺳـﻳﺑﻠﻎ ﻓـﻲ ﻋـﺎم   
وﻓـﺎة، ﻟﻳﺻـﻝ ﻋـدد  996ﻳﻘـدر ﻋـدد اﻟوﻓﻳـﺎت ﺑﺣـواﻟﻲ  0202وﻓﺎة، ﻓﻲ ﺣﻳن أﻧﻪ ﻓـﻲ ﻋـﺎم  626ﻋدد اﻟوﻓﻳﺎت ﺑﺣواﻟﻲ 
  . وﻓﺎة 997ﺣواﻟﻲ  5202اﻟوﻓﻳﺎت ﻓﻲ ﻋﺎم 
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  :اﻟﻣﻌدﻻت اﻟﺣﻳوﻳﺔ: 4. 1. 5
  :  ﻣﻌدﻝ اﻟﻣواﻟﻳد واﻟوﻓﻳﺎت. أ
، ﻓـﻲ ﺣـﻳن ﺳـﻳﺑﻠﻎ ﻣﻌـدﻝ اﻟوﻓﻳـﺎت 5102ﺎم ﺑﺎﻷﻟف ﻓـﻲ ﻋـ 7.03ﺗﺷﻳر اﻟﺗﻘدﻳرات إﻟﻰ أن ﻣﻌدﻝ اﻟﻣواﻟﻳد اﻟﺧﺎم ﺳﻳﺑﻠﻎ 
ﻟف، أﻣـــﺎ ﺑـــﺎﻷ 3.92ﻓﺈﻧـــﻪ ﺳـــﻳﺑﻠﻎ ﻣﻌـــدﻝ اﻟﻣواﻟﻳـــد اﻟﺧـــﺎم  0202ﺑـــﺎﻷﻟف، أﻣـــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳـــﺑﺔ ﻟﻌـــﺎم  6.4اﻟﺧـــﺎم ﻟـــﻧﻔس اﻟﻌـــﺎم 
ﻻت اﻟﻣواﻟﻳــد واﻟوﻓﻳــﺎت ﺑــﺎﻷﻟف، وﻣــﻊ اﻷﺧــذ ﺑﻌــﻳن اﻟﻧظــر أﻧــﻪ ﺳــﺗﻧﺧﻔض ﻣﻌــد 5.4ﺑﻠﻎ ﻣﻌــدﻻت اﻟوﻓﻳــﺎت اﻟﺧــﺎم ﻓﺳــﺗ
 5.4ﺑــﺎﻷﻟف، ﻓــﻲ ﺣــﻳن أﻧــﻪ ﺳــﻳﺑﻠﻎ ﻣﻌــدﻝ اﻟوﻓﻳــﺎت اﻟﺧــﺎم  82ﻣﻌــدﻝ اﻟﻣواﻟﻳــد اﻟﺧــﺎم ، ﻟﻳﺑﻠــﻎ 5202ﻋــﺎم اﻟﺧــﺎم ﻓــﻲ 
  .ﺑﺎﻷﻟف
وﻣن اﻟﺟدﻳر ﺑﺎﻟذﻛر أن ﻫﻧﺎك ﻓرق ﺑﻳن ﻣﻌدﻻت اﻟﻣواﻟﻳد اﻟﺧﺎم اﻟﺗﻲ ﻳﺗم اﺣﺗﺳﺎﺑﻬﺎ ﺑواﺳطﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻧﻣذﺟـﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳـﺎت 
ﻷرﻗﺎم اﻟﻳدوﻳﺔ وﻳﻌـود اﻟﺳـﺑب ﻋﻠﻰ اﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد وﺑﻳن اﻟﻣﻌدﻻت اﻟﺗﻲ ﻳﺗم اﺣﺗﺳﺎﺑﻬﺎ ( dipaR_murtcepS) اﻟﺳﻛﺎﻧﻳﺔ 
ﻓـﻲ ذﻟـك إﻟـﻰ ﻋـدم وﺟـود ﻗﺎﻋـدة ﺑﻳﺎﻧـﺎت ﺳـﻛﺎﻧﻳﺔ ﻣوﺣــدة وﻣﺣدﺛـﺔ ﻣﻣـﺎ ﻳﻌﻧـﻲ ﺣﺻـوﻝ ﺗﺿـﺎرب ﻓـﻲ ﺑﻌـض اﻟﻣﻌــدﻻت 
واﻷرﻗــﺎم ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﻋــدم اﻛﺗﻣــﺎﻝ اﻟﺗﺳــﺟﻳﻝ واﻟﺗوﺛﻳــق ﻓــﻲ اﻟﺳــﺟﻼت اﻟﺣﻳوﻳــﺔ اﻟﻔﻠﺳــطﻳﻧﻳﺔ ﻛﻣــﺎ أﺷــﻳر ﺳــﺎﺑﻘﺎ، وﻫــذا 
ﺣﺎﻟـﺔ ﻣـن اﻟﺑﻠﺑﻠـﺔ ﻓـﻲ اﻟـرﻗم اﻹﺣﺻـﺎﺋﻲ اﻟﻔﻠﺳـطﻳﻧﻲ، وﻣـن ﻫـذا اﻟﻣﻧطﻠـق اﻷﻣـر ﻳـؤﺛر ﺳـﻠﺑﺎ ﻋﻠـﻰ دﻗـﺔ اﻟﺑﻳﺎﻧـﺎت وﻳﺧﻠـق 
ﻓـــﺈن ﻫﻧـــﺎك ﺿـــرورة ﻟﺑﻧـــﺎء ﻗﺎﻋـــدة ﺑﻳﺎﻧـــﺎت ﺳـــﻛﺎﻧﻳﺔ وطﻧﻳـــﺔ ﺗﺣـــدث ﺑﺷـــﻛﻝ ﻣﺳـــﺗﻣر وﺗﻛـــون ﻣرﺗﺑطـــﺔ ﺑﺟﻣﻳـــﻊ ﺟﻬـــﺎت 
  . اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻟﺿﻣﺎن اﻟدﻗﺔ واﻟﺷﻣوﻟﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ واﻟرﻗم اﻟﻧﺎﺗﺞ
  .اﻟﺧﺎمﻣﻌدﻝ اﻟﻣواﻟﻳد : 6. 5 ﺷﻛﻝ
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  . وﻓﻳﺎت اﻟﺧﺎمﻣﻌدﻝ اﻟ: 7. 5 ﺷﻛﻝ
  
 : ﻣﻌدﻝ اﻟزﻳﺎدة اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ وﻣﻌدﻝ اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﺳﻛﺎن  . ب
 5102، وﻟﻳـﻧﺧﻔض ﻓـﻲ ﻋـﺎم 0102ﺑـﺎﻷﻟف ﻓـﻲ ﻋـﺎم  57.2ﺗﺷـﻳر اﻟﺗﻘـدﻳرات إﻟـﻰ أن ﻣﻌـدﻝ اﻟزﻳـﺎدة اﻟطﺑﻳﻌﻳـﺔ ﺳـﻳﺑﻠﻎ 
ﺑـﺎﻷﻟف، وﻫـذا ﻣـﺎ  43.2ﻓﺳـﻳﺑﻠﻎ  5202، أﻣــﺎ ﻓـﻲ ﻋــﺎم 0202ﺑــﺎﻷﻟف ﻓــﻲ ﻋـﺎم  84.2ﺑــﺎﻷﻟف، وﻟﻳﺑﻠـﻎ  26.2ﻟﻳﺑﻠـﻎ 
% 43.2، %84.2، %26.2، %57.2ﻳﻧطﺑق ﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻝ اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﺳﻛﺎن واﻟذي ﺗﺷﻳر اﻟﺗﻘدﻳرات أﻧﻪ ﺳﻳﺑﻠﻎ 
  . 5202، 0202، 5102، 0102ﻟﻸﻋوام اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ 




  : ﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔا. ج
وﻗــت اﻟــﻼزم ﻟﺗﺿــﺎﻋف ﺳــﻛﺎن ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗــﺎن رام اﷲ ﺳــﻳﻛون اﻟ 0102ﺗظﻬـر ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﺗوﻗﻌـﺎت ﺑﺄﻧــﻪ ﻓـﻲ ﻋــﺎم 
ﺳــﻧﺔ، وذﻟــك ﻣــﻊ اﻓﺗــراض اﺳــﺗﻘرار اﻷوﺿــﺎع اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻣﻧطﻘــﺔ اﻟدراﺳــﺔ دون ﺗﻌرﺿــﻬﺎ ﻟﻌﻣﻠﻳــﺎت  6.52واﻟﺑﻳــرة وﺑﻳﺗوﻧﻳــﺎ 
وﺣـــرب  8491ﻫﺟـــرة واﻓـــدة أو طـــﺎردة ﻛﺑﻳـــرة ﻛﻣـــﺎ ﺣﺻـــﻝ ﻣـــﻊ ﻏﺎﻟﺑﻳـــﺔ اﻟﺗﺟﻣﻌـــﺎت اﻟﺳـــﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟﻔﻠﺳـــطﻳﻧﻳﺔ ﻓـــﻲ ﺣـــرب 
ﺳـﻧﺔ، وﻟﻳرﺗﻔـﻊ  8.62ﻟﻳﺑﻠـﻎ  5102ﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺳﻳرﺗﻔﻊ اﻟوﻗت اﻟﻼزم ﻟﺗﺿـﺎﻋف اﻟﺳـﻛﺎن ﻓـﻲ ﻋـﺎم إﻟﺦ، وﺑ...7691
  . 5202ﻓﻲ ﻋﺎم  9.92ﺳﻧﺔ، وﻟﻳﺑﻠﻎ  3.82ﻟﻳﺑﻠﻎ  0202أﻳﺿﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم 
  : اﻟﺳﻛﺎن: 5. 1. 5
   : إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن. أ
ﻳرﺗﻔﻊ ﻋـدد اﻟﺳـﻛﺎن ﻟﻳﺻـﻝ ، وﺗﺷﻳر اﻟﺗﻘدﻳرات أﻧﻪ ﺳـ7002ﻧﺳﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  590011ﺑﻠﻎ ﻋدد ﺳﻛﺎن ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ 
ﻧﺳـﻣﺔ،  781731ﺣـواﻟﻲ  5102ﻓﻲ ﺣـﻳن أﻧـﻪ ﺳـﻳﺑﻠﻎ ﻋـدد اﻟﺳـﻛﺎن ﻓـﻲ ﻋـﺎم ، 0102ﻧﺳﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  997911إﻟﻰ 
 281671ﻧﺳــﻣﺔ، ﻟﻳواﺻــﻝ ارﺗﻔﺎﻋــﻪ ﻟﻳﺑﻠــﻎ  520651ﺄﻧــﻪ ﺳــﻳﺑﻠﻎ ﺣــواﻟﻲ ﺗﺷــﻳر ﺑاﻟﺗﻘــدﻳرات  ﻓــﺈن 0202أﻣــﺎ ﻓــﻲ ﻋــﺎم 
  .5202ﻧﺳﻣﺔ وذﻟك ﻓﻲ ﻋﺎم 
  .  5202 – 7002ﺧﻼﻝ اﻟﻔﺗرة  نداد اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎﺗوﻗﻌﺎت ﺗطور أﻋﺗﻘدﻳر : 9. 5ﺷﻛﻝ 
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  : ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن اﻟذﻛور واﻹﻧﺎث وﻧﺳﺑﺔ اﻟﻧوع. ب
ن اﺳــﺗﺧدام ﺑرﻧــﺎﻣﺞ ﻧﻣذﺟـﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳــﺎت اﻟﺳــﻛﺎﻧﻳﺔ إﻟـﻰ أﻧــﻪ ﺳــﻳﺑﻠﻎ ﻋــدد اﻟــذﻛور ﻓــﻲ ﻣﻧطﻘــﺔ ﻋــﺗﺷــﻳر اﻟﺗﻘـدﻳرات اﻟﻧﺎﺗﺟــﺔ 
أﻧﺛـﻰ وذﻟـك  001/ ذﻛـر  58.001وع إﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻘدارﻫﺎ ﻧﺳﻣﺔ، ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻧ 54695ذﻛر وﻋدد اﻹﻧﺎث  55106اﻟدراﺳﺔ 
/ ذﻛـر 66.101ﺎﻟﺢ اﻟـذﻛور ﺣﻳـث ﺳـﺗﺑﻠﻎ ، وﻣن اﻟﻣﻼﺣـظ أن ﻧﺳـﺑﺔ اﻟﻧـوع ﺳـﺗرﺗﻔﻊ ﺑﺷـﻛﻝ طﻔﻳـف ﻟﺻـ0102ﻓﻲ ﻋﺎم 
  .أﻧﺛﻰ 001/ذﻛر 78.101ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﺗﺑﻠﻎ  5202ﻋﺎم ، أﻣﺎ ﻓﻲ 0202أﻧﺛﻰ ﻓﻲ ﻋﺎم  001
  : اﻟﺗرﻛﻳب اﻟﻌﻣري ﻟﻠﺳﻛﺎن. ج
اﻟﻌﻣــري واﻟﻧـوﻋﻲ اﻟﻣﺗوﻗـﻊ ﻟﻠﺳـﻛﺎن ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ ﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗـﺎن رام اﷲ واﻟﺑﻳـرة وﺑﻳﺗوﻧﻳـﺎ ﺧــﻼﻝ  ﻋﻧـد دراﺳـﺔ ﻫـرم اﻟﺗرﻛﻳـب
ﺻـﻐﺎر اﻟﺳـن ﻧﺳـﺑﺔ اﻷطﻔـﺎﻝ  ﻣـن اﻟﻣﺗوﻗـﻊ اﻧﺧﻔـﺎض، ﻓﺈﻧـﻪ 7002ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ اﻷﺳـﺎس ﻋـﺎم  5202و 5102ﻋﺎﻣﻲ 
وﺿــﻊ ﻓــﻲ ﻋــﺎم وارﺗﻔــﺎع ﻧﺳــﺑﺔ ﻣﺗوﺳــطﻲ وﻛﺑــﺎر اﻟﺳــن، ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﻣــﻊ ﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻋﻠﻳــﻪ اﻟ ﻣــن إﺟﻣــﺎﻟﻲ ﻋــدد اﻟﺳــﻛﺎن،
   .7002




  :اﻟﺗرﻛﻳب واﻟﺗوزﻳﻊ اﻷﺳري: 6. 1. 5
ﺑﻣﺗوﺳـط ﺣﺟـم  0102أﺳـرة ﻓـﻲ ﻋـﺎم  83852ن ﻋدد اﻷﺳر اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟدراﺳـﺔ ﺳـﻳﺑﻠﻎ ﺗظﻬر اﻟﺗﻘدﻳرات ﺑﺄ
أﺳــرة ﺑﻣﺗوﺳــط ﺣﺟــم  07223ﺑﺣــواﻟﻲ  5102 أﺳــرة، وﻳﻘــدر ﻋــدد اﻷﺳــر اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ ﻋــﺎم/ ﻓــرد  8.4أﺳــرة ﻣﻘــدارﻩ 
أﺳـرة، ﺑﻣﺗوﺳـط  71693ﻣـﺎ ﻳﻘـﺎرب  0202أﺳـرة، ﻓـﻲ ﺣـﻳن أﻧـﻪ ﺳـﻳﺑﻠﻎ ﻋـدد اﻷﺳـر ﻓـﻲ ﻋـﺎم / ﻓرد  6.4أﺳرة ﻣﻘدارﻩ 
أﺳـرة  84194ﻓﺈﻧﻬـﺎ ﺗﺷـﻳر إﻟـﻰ إﻣﻛﺎﻧﻳـﺔ وﺟـود  5202أﺳرة، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﻘـدﻳرات ﻋـﺎم / ﻓرد  4.4ﺣﺟم أﺳرة ﻣﻘدارﻩ 
  . أﺳرة/ ﻓرد  1.4ﺟم أﺳرة ﻣﻘدارﻩ ﺣﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺑﻣﺗوﺳط 
وﻣــن ﺧــﻼﻝ دراﺳــﺔ اﻟﺗوﻗﻌــﺎت اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﻳﺔ اﻟدﻳﻣوﻏراﻓﻳــﺔ اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ ﻧﺳــﺗطﻳﻊ أن ﻧﺳــﺗﻧﺗﺞ اﻟﻛﺛﻳــر ﻣــن اﻷﻣــور ﻣــن ﺿــﻣﻧﻬﺎ 
اﺗﺟــﺎﻩ ﻣﻌــدﻻت اﻟﺧﺻــوﺑﺔ إﻟــﻰ اﻻﻧﺧﻔــﺎض وﻣﺗوﺳــط اﻟﺳــن ﻋﻧــد اﻟﺣﻣــﻝ وﻧﺳــﺑﺔ اﻷطﻔــﺎﻝ ﻟﻠﻧﺳــﺎء، واﻧﺧﻔــﺎض ﻣﻌــدﻝ 
واﻧﺧﻔــﺎض ﻧﺳــﺑﺔ اﻷطﻔــﺎﻝ ﻣــن إﺟﻣــﺎﻟﻲ ﻋــدد اﻟﺳــﻛﺎن واﻧﺧﻔــﺎض ﻣﻌــدﻝ اﻟزﻳــﺎدة  اﻟوﻓﻳــﺎت اﻟﺧــﺎم وﻣﻌــدﻝ اﻟﻣواﻟﻳــد اﻟﺧــﺎم
اﻟطﺑﻳﻌﻳـﺔ واﻟﻧﻣـو اﻟﺳـﻧوي ﻟﻠﺳـﻛﺎن وﻣﺗوﺳـط ﺣﺟـم اﻷﺳـرة، ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﺗﺣﺳـن وارﺗﻔـﺎع أﻣـد اﻟﺣﻳـﺎة اﻟﻣﺗوﻗـﻊ واﻟوﻗـت 
ﻧﻣـوي ﻗـوي ﻋﻠـﻰ أن ﻫﻧـﺎك اﺗﺟـﺎﻩ ﻓﻌﻠـﻲ ﻟﺗﺣﺳـن اﻟواﻗـﻊ اﻟﺗ رإن ﻛﻝ ذﻟك ﻳﻌطﻲ ﻣؤﺷـ. إﻟﺦ...ﻟﺗﺿﺎﻋف اﻟﺳﻛﺎن ماﻟﻼز 
، وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧــﻪ أن اﻟﺗﻐﻳــر ﻳــﺗم ﺣﺎﻟﻳــﺎ ﺑﺷــﻛﻝ ﺗــدرﻳﺟﻲاﻟﺳــﻛﺎﻧﻲ ﻟﻣﻧطﻘــﺔ اﻟدراﺳــﺔ وﻟﻛــن ﺑﺷــﻛﻝ طﻔﻳــف وﺑــطء، ﺣﻳــث 
  . ﺳﻳﺣﺗﺎج ﻟﺑﻌض اﻟوﻗت ﺣﺗﻰ ﻳﺣﺻﻝ اﻟﺗﻐﻳﻳر اﻟﺟذري اﻟﻣطﻠوب
إﻟــﻰ ﺗﺣﺳــن  ،وﻳﻣﻛــن ﺗﻔﺳــﻳر ﺳــﺑب اﻟﺗﺣﺳــن اﻟﺣﺎﺻــﻝ واﻟﻣﺗوﻗــﻊ ﻋﻠــﻰ اﻟواﻗــﻊ اﻟﺳــﻛﺎﻧﻲ ﺑﻣﺧﺗﻠــف ﺟواﻧﺑــﻪ ﺳــﺎﺑﻘﺔ اﻟــذﻛر
ض اﻟﺳـﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ازدﻳـﺎد اﻟﻘـدرة ﻋﻠـﻰ اﻟـﺗﺧﻠص ﻣـن اﻷﻣـرا ،ﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﻳﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﻳناﻷوﺿﺎع وا
واﻷودﻳـــﺔ اﻟﻼزﻣـــﺔ واﻟﻌﻼﺟـــﺎت اﻟطﺑﻳـــﺔ اﻟﻣﺳـــﺎﻋدة ﻓـــﻲ ﺗﺣﺳـــﻳن ﺣﻳ ـــﺎة اﻟﻣـــواطﻧﻳن  واﻟﻣﻌدﻳـــﺔ ﺑﺳـــﺑب ﺗـــوﻓﻳر اﻟطﻌوﻣـــﺎت
ﻗﺿـﺎﻳﺎ اﻟﺻـﺣﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺻـﺣﻳﺔ ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ازدﻳﺎد اﻟـوﻋﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﻲ واﻟﺻـﺣﻲ ﺑـﺎﻟﻛﺛﻳر ﻣـن ضوﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻷﻣرا
  .واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ
ﻣــﻊ اﻷﺧــذ ﺑﻌــﻳن اﻟﻧظــر اﻟﺗﻐﻳــر اﻟﺟــذري ﻓــﻲ طﺑﻳﻌــﺔ اﻷﻧﺷــطﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ أدت إﻟــﻰ ازدﻳــﺎد اﻟراﺣــﺔ اﻟﺑدﻧﻳــﺔ ﻟــدى 
ﻣﺟﻬود اﻟﺟﺳﻣﺎﻧﻲ اﻟﺷـدﻳد ﻛﻣـﺎ اﻟاﻟﻣواطﻧﻳن وﺗﻘﻠﻳﻝ اﻟﻣﺟﻬود واﻟﺿﻐط اﻟﺑدﻧﻲ واﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن أﻧﻣﺎط اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ 
، ﻣﻊ إﺿـﺎﻓﺔ ﺗﻐﻳـر أﺳـﺎﻟﻳب وأﻧﻣـﺎط (ﻣﻊ وﺟود ﺑﻌض اﻟﺳﻠﺑﻳﺎت أﺣﻳﺎﻧﺎ)اﻟﺳﺎﺑق واﻟﺗوﺟﻪ ﻟﻠﻌﻣﻝ اﻟﻣﻛﺗﺑﻲ ﻓﻲ ﻫو اﻟﺣﺎﻝ 
  .  اﻟﺣﻳﺎة اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﺗﻲ أدت وﺳﺗؤدي ﺑدورﻫﺎ إﻟﻰ ﺗﺣﺳﻳن ﻧوﻋﻳﺔ ﺣﻳﺎة اﻟﻣواطﻧﻳن
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ﻣﺳــﺗوﻳﺎت اﻟﺗﻌﻠــﻳم وﺧﺻوﺻــﺎ ﻓــﻲ ﺻــﻔوف اﻹﻧــﺎث، ﺣﻳــث ﻳﻼﺣــظ إﻗﺑــﺎﻝ ﻓــﻲ ارﺗﻔــﺎع ﻫﻧــﺎك وﻣــن اﻟﺟــدﻳر ﺑﺎﻟــذﻛر أن 
وﺗﻐﻳـر اﻟﻧظـرة  ظد ﺟدا ﻣن ﻗﺑﻝ اﻹﻧﺎث ﻧﺣو اﻟﺗﻌﻠﻳم وﻣن ﺛم اﻧﺧراط اﻟﻣرأة ﻓﻲ ﺳـوق اﻟﻌﻣـﻝ وﺑﺷـﻛﻝ ﻛﺑﻳـر وﻣﻠﺣـو ﺷدﻳ
اﻟﺛﻘﺎﻓﻳـﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻳـﺔ اﺗﺟـﺎﻩ ﻗﺿـﺎﻳﺎ اﻹﻧﺟـﺎب ﺑﺄﻋـداد ﻛﺑﻳـرة، ﺣﻳـث أﺻـﺑﺣت اﻷﺟﻳـﺎﻝ اﻟﺷـﺎﺑﺔ ﺗﻣﻳـﻝ إﻟـﻰ إﻧﺟـﺎب أﻋـداد 
ﺳـﺎﻫم ذﻟـك ﻓـﻲ اﻟﺣـد ﻣـن ظـﺎﻫرة اﻟـزواج اﻟﻣﺑﻛـر ﻓﻘـد أﻗﻝ ﻣن اﻷطﻔﺎﻝ واﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ  ﺻﻐر ﺣﺟم اﻷﺳرة وﻟﻳس ﻛﺑرﻫﺎ، 
وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ اﻟﺗـﺄﺛﻳر ﻋﻠـﻰ ﻣﻌـدﻻت اﻟزﻳـﺎدة اﻟطﺑﻳﻌﻳـﺔ وﻣﻌـدﻻت اﻟﻧﻣـو  ،ورﻓﻊ ﺳن اﻟزواج واﻟﺗﻘﻠﻳﻝ ﻣـن ﻣﻌـدﻻت اﻟﺧﺻـوﺑﺔ
اﻟﺳـــﻧوي ﻟﻠﺳـــﻛﺎن، وزﻳـــﺎدة اﻟوﻗـــت اﻟـــﻼزم ﻟﺗﺿـــﺎﻋف اﻟﺳـــﻛﺎن، وٕان ﻟﻬـــذا اﻷﻣـــر ﺑـــﺎﻟﻎ اﻷﻫﻣﻳـــﺔ واﻟﺗـــﺄﺛﻳر ﻋﻠـــﻰ ﺗﻘـــدﻳر 
ﻌـﺎت اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻣـن اﻟﺧـدﻣﺎت ﻟﺳـﻛﺎن ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟدراﺳـﺔ، ﻓﻬﻧـﺎك ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﻳـد ﻋﻼﻗـﺔ طردﻳـﺔ ﺗـﻧص ﻋﻠـﻰ اﻻﺣﺗﻳﺎﺟـﺎت واﻟﺗوﻗ
رة ﻳاﻟﺿــﻐط ﻋﻠــﻰ اﻟﺧــدﻣﺎت واﻟﺑﻧﻳــﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳــﺔ، وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ اﻟﺗــﺄﺛﻳر وﺑﺷــﻛﻝ ﻗــوي ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــ زادﻋــدد اﻟﺳــﻛﺎن  زادأﻧــﻪ ﻛﻠﻣــﺎ 
ﺑﻣﺳــﺗوى وطﺑﻳﻌــﺔ اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﺗﻧﻣﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟدراﺳــﺔ وأﺛــر ذﻟــك ﻋﻠــﻰ ﺗﺣﺳــﻳن ﻧوﻋﻳــﺔ ﺣﻳــﺎة اﻟﻣــواطﻧﻳن اﻟﻣرﺗﺑطــﺔ 
  .      اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻬم، وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺳﻳﺗم ﺗﻘدﻳر ﻣﺎ ﻳﺣﺗﺎج ﺳﻛﺎن اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣن ﺧدﻣﺎت واﺣﺗﻳﺎﺟﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
  : اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت: 2. 5
 : واﻟﻣﺳﺎﻛن اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ: 1. 2. 5
، ﻣﺑﻧــﻰ 00121ﺣـواﻟﻲ  0102إﻟـﻰ أﻧــﻪ ﺳــﻳﺑﻠﻎ ﻋــدد اﻟﻣﺑــﺎﻧﻲ ﻓــﻲ ﻋــﺎم اﻋﺗﻣــﺎدا ﻋﻠـﻰ اﻟواﻗــﻊ اﻟﺣـﺎﻟﻲ اﻟﺗﻘــدﻳرات  ﺗﺷـﻳر
 5202، وذﻟــك ﻛﻣــﺎ ﻫــو ﻣوﺿــﺢ ﻓــﻲ اﻟﺷــﻛﻝ اﻟﺗــﺎﻟﻲ، وﻟﻳﺑﻠــﻎ ﻓــﻲ ﻋــﺎم 5102ﻣﺑﻧــﻰ ﻓــﻲ ﻋــﺎم  67051وﻟﻳرﺗﻔــﻊ ﻟﻳﺑﻠــﻎ 
  . ﻣﺑﻧﻰ 16391ﺣﺳب ﻣﺎ ﺗﺷﻳر إﻟﻳﻪ اﻟﺗﻘدﻳرات 
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ﺟـزء اﻷﻛﺑـر ﻣـن اﻟﻣﺑـﺎﻧﻲ ﺳﻳﺳـﺗﺧدم اﻟ، ﻓﺈﻧـﻪ ﺗﺷـﻳر اﻟﺗﻘـدﻳرات ﺑـﺄن 5202أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗوﻗﻌـﺎت اﺳـﺗﺧدام اﻟﻣﺑـﺎﻧﻲ ﻟﻌـﺎم 
ﻣﺑﻧــﻰ ﻟﻠﺳــﻛن، ﻓــﻲ ﺣــﻳن ﻳﻘــدر أن ﻳﻛــون ﻋــدد اﻟﻣﺑــﺎﻧﻲ ﻣزدوﺟــﺔ اﻻﺳــﺗﺧدام ﻣــﺎ ﺑــﻳن اﻟﺳــﻛن  34621ﻟﻠﺳــﻛن ﺑواﻗــﻊ 
ﻣﺑﻧـﻰ، ﺑﺣﻳـث  0112ﻣﺑﻧﻰ ﻟﻠﺳﻛن واﻟﻌﻣﻝ، أﻣﺎ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﺧﺎﻟﺻﺔ اﻻﺳـﺗﺧدام ﻟﻠﻌﻣـﻝ ﻓﻘـط ﻓﻳﺑﻠـﻎ ﻋـددﻫﺎ  7152واﻟﻌﻣﻝ 
ﻣـن إﺟﻣــﺎﻟﻲ اﺳــﺗﺧداﻣﺎت اﻟﻣﺑـﺎﻧﻲ، ﻓــﻲ ﺣــﻳن أﻧـﻪ ﻣـﺎ ﺗﺑﻘــﻰ %  2.98ﺗﺷــﻛﻝ اﻻﺳـﺗﺧداﻣﺎت اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ اﻟــذﻛر ﻣــﺎ ﻳﻘـﺎرب 
  . ﺑﻳن اﻻﺳﺗﺧدامﻣﺑﻧﻰ ﻏﻳر ﻣ 39ﻣﺑﻧﻰ ﻣﻬﺟور، و  172ﻣﺑﻧﻰ ﺧﺎﻟﻲ، و 929ﻣﺑﻧﻰ ﻣﻐﻠق، و  258ﻋﺑﺎرة ﻋن 
 94442ﻳﺑﻠــﻎ  0102اﻟﻣﻘــدرة ﻓــﻲ ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟدراﺳــﺔ ﻟﻌــﺎم ( اﻟوﺣــدات اﻟﺳــﻛﻧﻳﺔ)ﺗﺷــﻳر اﻟﺗﻘــدﻳرات إﻟــﻰ أن ﻋــدد اﻟﻣﺳــﺎﻛن 
ﻣﺳﻛن، وﻣن اﻟﻣﻘدر ﻓـﻲ ﻋـﺎم  79972ﻓﺈﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﻳﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟوﺣدات اﻟﺳﻛﻧﻳﺔ  5102ﻣﺳﻛن، أﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم 
  . ﻣﺳﻛن 65953أن ﻳﺑﻠﻎ  5202
ﻓـﻳﻼ،  618، ﻓﺈﻧﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻧﺣـو ﻳﺑﻠـﻎ ﻓﻳـﻪ ﻋـدد اﻟﻔﻠـﻝ 5202ﻓـﻲ ﻋـﺎم ( اﻟوﺣـدات اﻟﺳـﻛﻧﻳﺔ)ﻟﻣﺳـﺎﻛن أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﻧواع ا
ﺷـﻘﺔ، وﻋـدد  14972وذﻟك ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺑﻳن ﻓﻲ اﻟﺟدوﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ، وﻳﺿﺎف أﻳﺿﺎ ﺑﺄﻧـﻪ ﻣـن اﻟﻣﺗوﻗـﻊ أن ﻳﺑﻠـﻎ ﻋـدد اﻟﺷـﻘق 
 327ﻣراﻋﺎة وﺟود أﺧرى ﻣﻊ  4ﺑراﻛﻳﺔ و 81ﺧﻳﻣﺔ و 92ﻏرﻓﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ و 38دار، و  3436ﻣﺎ ﻳﺻﻧف ﺗﻘﻠﻳدﻳﺎ ﺑدار 
  . ﻣﺳﻛن ﻏﻳر ﻣﺑﻳن
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  .5202اﻟﺗوزﻳﻊ اﻟﻌددي ﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺳﺎﻛن اﻟﻣﺄﻫوﻟﺔ ﺣﺳب ﻧوع اﻟﻣﺳﻛن ﻟﻌﺎم : 1. 5ﺟدوﻝ 
  اﻟﻌدد ﻧوع اﻟﻣﺳﻛن  اﻟرﻗم
  618 ﻓﻳﻼ  1
  3436 دار  2
  14972 ﺷﻘﺔ  3
  38 ﻏرﻓﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ  4
  92 ﺧﻳﻣﺔ  5
  81  ﺑراﻛﻳﺔ  6
  4 أﺧرى  7
  327 ﻏﻳر ﻣﺑﻳن  8
  65953 اﻟﻣﺟﻣوع  9
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ﻏرﻓـﺔ  3 -1ﻓﺈﻧـﻪ ﻳﻘـدر ﻋـدد اﻟﻣﺳـﺎﻛن اﻟﺗـﻲ ﻳﺑﻠـﻎ ﻋـدد ﻏرﻓﻬـﺎ ﻣـن  5202وﻣن ﺣﻳث ﻋدد اﻟﻐـرف ﻓـﻲ اﻟﻣﺳـﻛن ﻟﻌـﺎم 
ﻣﺳﻛن ﻓـﻲ  38661 ﻋددﻫﺎ ﻳﺑﻠﻎﺳ ﻪﻏرﻓﺔ ﻓﺈﻧ 5-4ﻣﺳﻛن، أﻣﺎ اﻟﻣﺳﺎﻛن اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻏرف ﻣن  88031
  .ﻣﺳﻛن 1183 ﺳﻳﺑﻠﻎ ﻋددﻫﺎ ﻏرف ﻓﺄﻛﺛر 6ن أن اﻟﻣﺳﺎﻛن اﻟﺗﻲ ﻋدد ﻏرﻓﻬﺎ ﺣﻳ
















ﻣـن %  3.35وﻣـن ﺧـﻼﻝ ﺗﺣﻠﻳـﻝ ﻧﺗـﺎﺋﺞ اﺳـﺗﻣﺎرة رﺿـﺎ اﻟﺳـﻛﺎن ﻋـن اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣـﺔ ﻟﻬـم، ﻓﻘـد أظﻬـرت اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ أن 
ﻳﺷـﻌرون ﺑﺣﺎﻟـﺔ ﻋـدم رﺿـﻰ %  6.64ﻟرﺿﻰ ﻋن اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ واﻟﻣﺳﺎﻛن اﻟﺗﻲ ﻳﻘطﻧوﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻳن أن اﻟﺳﻛﺎن ﻳﺷﻌرون ﺑﺎ
  .   ﻬﺎﻓﻳ اﻟﻣﻘﻳﻣﻳنﻋن اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ واﻟﻣﺳﺎﻛن 
761 
ﻓﺈﻧـــﻪ ﻣـــن اﻟﺿـــروري اﻋﺗﻣـــﺎد ﻣﻌـــﺎﻳﻳر  ،وﻣـــن أﺟـــﻝ ﺗﺣﻘﻳـــق رﺿـــﻰ اﻟﺳـــﻛﺎن وﺗﺣﺳـــﻳن ﻧوﻋﻳـــﺔ اﻟﺧـــدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣـــﺔ ﻟﻬـــم
ﺑﻠﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬذا اﻟﻘطﺎع، ﻓﻔـﻲ ﻣﺟـﺎﻝ اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﺳـﻛﻧﻳﺔ ﺗﺧطﻳطﻳﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت وﻣﻧﻬﺎ ﻳﺗم ﺑﻧﺎء اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘ
، (، ﺑﻳﺎﻧــــﺎت ﻏﻳــــر ﻣﻧﺷــــورة0102وزارة اﻟﺗﺧطــــﻳط واﻟﺗﻧﻣﻳــــﺔ اﻹدارﻳــــﺔ، ) ﻓــــرد/  2م 06ﺗﺧﺻــــص اﻟﻣﻌــــﺎﻳﻳر اﻟﻌﺎﻟﻣﻳــــﺔ 
وذﻟك ﻓﻲ  2م 0221328 ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺳﺎﻛن وﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺳﻛﻧﻳﺔ ﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗﺑﻠﻎﺈﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌﻳﺎر ﻓوﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد 
  . 2م 02907501ﻓﺈﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻔﺗرض أن ﺗﺑﻠﻎ  5202أﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم ، 5102ﻋﺎم 
  : اﺗﺻﺎﻝ اﻟﻣﺳﺎﻛن ﺑﺎﻟﻣﻳﺎﻩ واﻟﻛﻬرﺑﺎء واﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ وطرق اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻧﻔﺎﻳﺎت اﻟﻣﻧزﻟﻳﺔ: 2. 2. 5
ﺑﺎﻟﺷـﺑﻛﺔ % 3.79ﻣـن اﻟﻣﺳـﺎﻛن و %  8.69اﻟﻣﺗﺻـﻠﺔ ﺑﺎﻟﺷـﺑﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻠﻣﻳـﺎﻩ  0102ﺑﻠﻐـت ﻧﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺳـﺎﻛن ﻓـﻲ ﻋـﺎم 
ﺑﺷـــﺑﻛﺔ اﻟﺻـــرف اﻟﺻـــﺣﻲ، وأظﻬـــرت ﻧﺗـــﺎﺋﺞ اﺳـــﺗﻣﺎرة ﺗﻘﻳـــﻳم رﺿـــﻰ اﻟﺳـــﻛﺎن أن ﻫﻧـــﺎك % 2.95اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ﻟﻠﻛﻬرﺑـــﺎء، و 
% 7.64ﻋن ﺧـدﻣﺎت اﻟﺻـرف اﻟﺻـﺣﻲ، ﻓـﻲ ﺣـﻳن ﺗـﻧﺧﻔض اﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﺗﺻـﻝ إﻟـﻰ  راﺿﻳﻳنﻣن اﻟﺳﻛﺎن ﻏﻳر % 6.66
  . ﻣن اﻟﺳﻛﺎن ﻏﻳر راﺿﻳﻳن ﻋن ﺧدﻣﺎت اﻟﻧﻔﺎﻳﺎت
ﺑﻧـﻰ وﻣﺳـﻛن وﻳﻔﺗـرض ﻓﻳﻬـﺎ أن ﺗﻛـون ﻋﻠـﻰ إن ﻫذا اﻟوﺿﻊ ﻏﻳر ﻣرﻏوب ﻓﻳﻪ، ﻓﻬذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت أﺳﺎﺳﻳﺔ وﺣﻳوﻳـﺔ ﻟﻛـﻝ ﻣ
ﻣﺳﺗوى ﺟﻳد ﻣن أﺟﻝ اﻻرﺗﻘـﺎء ﺑﺣﻳـﺎة اﻟﻣـواطﻧﻳن، وﻋﻠـﻰ ﻫـذا اﻷﺳـﺎس ﻓﻣـن اﻟﺿـروري وﺿـﻊ ﻣﻌـﺎﻳﻳر ﺗﻌﺗﻣـد ﻋﻠـﻰ أن 
اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﻣﻳــﺎﻩ وﻟــﻳس ﻣــن ﺧــﻼﻝ طــرق أﺧــرى أﻗــﻝ ﺟــودة، وﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ  ﺔﻳﻛــون ﻣﺻــدر اﻟﻣﻳــﺎﻩ اﻟرﺋﻳﺳــﻲ ﻣﺗﻣــﺛﻼ ﺑﺎﻟﺷــﺑﻛ
ﻛﺎﻓــﺔ اﻟﻣﺳــﺎﻛن ﺑﺎﻟﻛﻬرﺑــﺎء ﻣــن ﺧــﻼﻝ اﻟﺷــﺑﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ، أﻣــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﺻــرف  ﻟﻠﻛﻬرﺑــﺎء ﻓﺈﻧــﻪ ﻣــن اﻟﺿــروري أن ﺗــزود
اﻟﺻﺣﻲ ﻓﻣن اﻟﺿروري أن ﺗزود ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺎﻛن ﺑﺧدﻣﺎت اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺻرف اﻟﺻﺣﻲ، وﻳﺿﺎف أﻳﺿﺎ أن ﺗﻛون 
أن  ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺎﻛن ﺗﺗﺧﻠص ﻣن ﻧﻔﺎﻳﺎﺗﻬﺎ ﺑواﺳطﺔ إﻟﻘﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ أﻗـرب ﺣﺎوﻳـﺔ، واﺳـﺗﻧﺎدا ﻟﻬـذﻩ اﻟﻣﻌـﺎﻳﻳر ﻓﺈﻧـﻪ ﻣـن اﻟﻣﻔﺗـرض
ﺑﺎﻟﺷـﺑﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻠﻣﻳـﺎﻩ واﻟﻛﻬرﺑـﺎء واﻟﺻـرف اﻟﺻـﺣﻲ واﻟـﺗﺧﻠص ﻣـن اﻟﻧﻔﺎﻳـﺎت  5102ﻣﺳـﻛن ﻓـﻲ ﻋـﺎم  79972ﻳﺷﺗرك
 5202اﻟﻣﻧزﻟﻳـــﺔ ﻓـــﻲ أﻗـــرب ﺣﺎوﻳـــﺔ، وﺑـــﻧﻔس اﻟﻣﻌﻳـــﺎر ﻓﺈﻧـــﻪ ﻣـــن اﻟﻣﺗوﻗـــﻊ أن ﻳﺑﻠـــﻎ ﻋـــدد اﻟوﺣـــدات اﻟﺳـــﻛﻧﻳﺔ ﻓـــﻲ ﻋـــﺎم 
  .    ﻣﺳﻛن 65953اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدة ﻣن ذﻟك 
  : طﺎﻗﺔ اﻟﺗدﻓﺋﺔ: 3. 2. 5
ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣـن دور ﻓـﻲ ﻣﺎت اﻟطﺎﻗﺔ إﺣدى أﺑرز اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻬﻣﺔ واﻟﺣﻳوﻳﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻛن واﻟﺳﻛﺎن واﻟﺣﻳﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺗﻌﺗﺑر ﺧد
اﻟﺗﺄﺛﻳر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ ﺣﻳﺎة اﻟﻣواطﻧﻳن ﺧﺻوﺻﺎ أن ﺟزء ﻛﺑﻳـر ﻣـن اﻟﻣـواطﻧﻳن ﻳﺷـﻌرون ﺑﻌـدم اﻟرﺿـﻰ اﺗﺟـﺎﻩ ﺧـدﻣﺎت 
ﺧدﻣﺎت اﻟطﺎﻗﺔ، وﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺟـب  ﻏﻳر راﺿﻳﻳن ﻋن% 8.15اﻟطﺎﻗﺔ، ﻓﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﻧﺟد أن 
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ﺑﺣﻳــث ﺳــﻳﺑﻘﻰ اﻟﻐــﺎز واﻟﻛــﺎز أﻛﺛــر طﺎﻗــﺔ ﻣﺳــﺗﺧدﻣﺔ ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎﻝ ، ﺔاﻟﺗطــرق ﻟﻣواﺿــﻳﻊ ﻫﺎﻣــﺔ ﻣــن ﺿــﻣﻧﻬﺎ طﺎﻗــﺔ اﻟﺗدﻓﺋ ــ
ﻣﺳـﻛن ﻳﺳـﺗﺧدم  15701ﻣﺳﻛن ﻳﺳﺗﺧدم اﻟﻐـﺎز، و 98501ﺑواﻗﻊ  5202اﻟﺗدﻓﺋﺔ وذﻟك ﻛﻣﺎ ﺗﺷﻳر إﻟﻳﻪ اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﻟﻌﺎم 
  .ﻣﺳﻛن اﻟﺳوﻻر 5773ﻣﺳﻛن اﻟﻔﺣم، و 063اﻟﻛﻬرﺑﺎء، و ﻣﺳﻛن 7483ﺳﺗﺧدم اﻟﻛﺎز، ﻓﻲ ﺣﻳن أﻧﻪ ﺳﻳ
  : اﻟﺗرﻛﻳب اﻹﻗﺗﺻﺎدي: 4. 2. 5
ﺗﻌﺗﺑر دراﺳـﺔ اﻟﺗوﻗﻌـﺎت اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻟﻠﺗرﻛﻳـب اﻻﻗﺗﺻـﺎدي ﻟﻣﻧطﻘـﺔ اﻟدراﺳـﺔ أﻣـرا ﻣﻬﻣـﺎ ﻟﻠﻐﺎﻳـﺔ، ﺑﺣﻳـث ﻳﺷـﻛﻝ ذﻟـك رﻛﻳـزة 
ﻩ اﻟدراﺳـﺔ ﺑﺄﻧـﻪ ﺳـﺗﺑﻠﻎ ﻧﺳـﺑﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗطور واﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ، وﻳﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﻘـدﻳرات ﻫـذ
، وﻟﺗرﺗﻔـﻊ وﺑﺷـﻛﻝ طﻔﻳـف ﻟﺗﺑﻠـﻎ 0102ﻣـن إﺟﻣـﺎﻟﻲ ﻋـدد اﻟﺳـﻛﺎن وذﻟـك ﻓـﻲ ﻋـﺎم %  73.85اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ ﺳـن اﻟﻌﻣـﻝ 
%  46.14، أﻣـﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠﺳـﻛﺎن ﺧـﺎرج ﺳـن اﻟﻌﻣـﻝ ﻓﺈﻧـﻪ ﻣـن اﻟﻣﺗوﻗـﻊ أن ﺗﺑﻠـﻎ ﻧﺳـﺑﺗﻬم 5202ﻓـﻲ ﻋـﺎم %  49.85
ﻣـن إﺟﻣـﺎﻟﻲ %  73.14ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﺗﺑﻠﻎ  5102ﺔ ﻟﺗوﻗﻌﺎت ﻋﺎم ، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑ0102ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن ﺧﻼﻝ ﻋﺎم 
  . ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن%  70.14ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  5202ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن وﻟﺗﺑﻠﻎ ﻓﻲ ﻋﺎم 
، ﻓـﻲ 0102ﻣﺷﺗﻐﻝ ﻓـﻲ ﻋـﺎم  05992وﺗﺷﻳر اﻟﺗﻘدﻳرات أﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﻳﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﻣﺷﺗﻐﻠﻳن ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ 
 64044ﻓﺈﻧـــﻪ ﺳـــﻳﺑﻠﻎ ﻋـــدد اﻟﻣﺷـــﺗﻐﻠﻳن  5202وأﻣـــﺎ ﻓـــﻲ ﻋـــﺎم ، 0202ﻣﺷـــﺗﻐﻝ ﻓـــﻲ ﻋـــﺎم  60093ﺣـــﻳن أﻧـــﻪ ﺳـــﻳﺑﻠﻎ 
، وﻟﻳرﺗﻔـﻊ ﻫـذا 0102ﻣﺗﻌطـﻝ ﻓـﻲ ﻋـﺎم  6362ﻣﺷﺗﻐﻝ، وأﻣﺎ ﻣن ﻧﺎﺣﻳـﺔ أﻋـداد اﻟﻣﺗﻌطﻠـﻳن ﻓﺈﻧـﻪ ﻳﻘـدر ﻋـددﻫم ﺑﺣـواﻟﻲ 
  . 5202ﻧﺳﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  6783اﻟرﻗم وﻟﻳﺑﻠﻎ 
ك ﻛﻣـﺎ ﻫـو ﻣﺑـﻳن ﻓـﻲ ﻣﻧﺷـﺄة وذﻟـ 0387ﺑﺣـواﻟﻲ  0102وﺗظﻬـر ﺗوﻗﻌـﺎت أﻋـداد اﻟﻣﻧﺷـﺂت أﻧـﻪ ﻳﻘـدر ﻋـددﻫﺎ ﻓـﻲ ﻋـﺎم 
ﻣﻧﺷــﺄة، وﻫــذا اﻻرﺗﻔــﺎع ﻓــﻲ أﻋــداد اﻟﻣﻧﺷــﺂت  7698ﻓﺈﻧــﻪ ﻳﻘــدر ﻋــددﻫﺎ ﺑﺣــواﻟﻲ  5102اﻟﺷــﻛﻝ اﻟﺗــﺎﻟﻲ، وأﻣــﺎ ﻓــﻲ ﻋــﺎم 
ﻣـن ﻓﺈﻧـﻪ  5202ﻣﻧﺷـﺄة، وأﻣـﺎ ﻓـﻲ ﻋـﺎم  89101اﻟﻣﻧﺷـﺂت ﺑﺣﻳث ﻳﻘدر أن ﻳﺑﻠﻎ ﻋـدد  0202ﻌﻛس أﻳﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎم ﻳﻧ
  . ﻣﻧﺷﺄة 51511أن ﻳﺻﻝ ﻋدد اﻟﻣﻧﺷﺂت إﻟﻰ  اﻟﻣﺗوﻗﻊ
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ﻓﺈﻧﻪ ﺗﺷﻳر ﻫذﻩ اﻟﺗﻘـدﻳرات إﻟـﻰ أﻧـﻪ ﻣـن  5202أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﻘدﻳرات ﺗوزﻳﻊ أﻋداد اﻟﻣﻧﺷﺂت ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻟﻌﺎم 
ﻣﻧﺷـﺎة، أﻣـﺎ  164ﺳﻳﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺗوﻗﻔـﺔ ﻣﻧﺷﺄة ﻓﻲ ﺣﻳن أﻧﻪ  03001اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﻳﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ 
ﻣﻧﺷـﺄة ذات ﻧﺷـﺎط ﻣﺳـﺎﻧد، أﻣــﺎ  387ﻣﻧﺷـﺄة، وﺳـﻳﻛون ﻫﻧــﺎك  721ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷـﺂت اﻟواﻗﻌــﺔ ﺗﺣـت اﻟﺗﺟﻬﻳـز ﻓﺳـﺗﺑﻠﻎ 
  . ﻣﻧﺷﺄة 511اﻟﻣﻐﻠﻘﺔ ﻧﻬﺎﺋﻳﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻳﻛون ﻋددﻫﺎ 
 5202ﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗوﻗﻌـﺎت ﻟﻌـﺎم وﻳﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ دراﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن ﺑ
ﻣﻧﺷﺎة ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص واﻷﻫﻠﻲ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ، وذﻟـك ﻛﻣـﺎ ﻫـو ﻣﺑـﻳن ﻓـﻲ  6959ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻳﻛون ﻫﻧﺎك 
اﻟﺟدوﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ، وﻣن ﺧﻼﻝ ذﻟـك ﻧﺳﺗﺷـف أن اﻟﺗوزﻳـﻊ اﻟﻌـددي ﻟﻬـذﻩ اﻟﻣﻧﺷـﺂت ﺣﺳـب اﻟﻧﺷـﺎط ﻳﺗﻣﺣـور ﺣـوﻝ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ 
ﻣﻧﺷــﺄة ﻋﺎﻣﻠــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎﻝ ﺗﺟــﺎرة اﻟﺟﻣﻠــﺔ واﻟﺗﺟزﺋــﺔ وٕاﺻــﻼح  8134ﻣﺣــددة ﻣــن اﻷﻧﺷــطﺔ، ﺑﺣﻳــث ﻳﻘــدر ﺑﺄﻧــﻪ ﺳــﻳﻛون 
ﻣﻧﺷـﺄة ﻋﺎﻣﻠـﺔ ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎﻝ اﻟﺻـﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﺣوﻳﻠﻳـﺔ  6821اﻟﻣرﻛﺑﺎت واﻟدراﺟﺎت اﻟﻧﺎرﻳﺔ واﻟﺳﻠﻊ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ واﻷﺳـرﻳﺔ ﻳﻠﻳﻬـﺎ 
وأﻧﺷــطﺔ اﻟﻣﺷــﺎرﻳﻊ اﻟﺗﺟﺎرﻳــﺔ، ﻣــﻊ ﻣﻼﺣظــﺔ  اﻹﻳﺟﺎرﻳــﺔﻣﻧﺷــﺎة ﻋﺎﻣﻠــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎﻝ اﻷﻧﺷــطﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳــﺔ و  7201وﻣـن ﺛــم 
ﻣﻧﺷــﺎة ﻋﺎﻣﻠــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺻــﺣﺔ  665ﻣﻧﺷــﺎة ﻋﺎﻣﻠــﺔ ﻓــﻲ أﻧﺷــطﺔ اﻟﺧدﻣــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳــﺔ واﻟﺷﺧﺻــﻳﺔ اﻷﺧــرى، و 049وﺟــود 
ﻣﻧﺷــﺄة ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎﻝ اﻟﻔﻧــﺎدق واﻟﻣطــﺎﻋم، وﻳﺗــوزع ﺑﻘﻳــﺔ اﻟﻣﻧﺷــﺂت ﻋﻠــﻰ ﻋــدد ﻣــن اﻷﻧﺷــطﺔ  905واﻟﻌﻣــﻝ اﻹﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ، و
  . اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺟدوﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ
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اﻟﻌـددي ﻟﻠﻣﻧﺷـﺂت اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻘطـﺎع اﻟﺧـﺎص واﻟﻘطـﺎع اﻷﻫﻠـﻲ واﻟﺷـرﻛﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳـﺔ  ﺗوﻗﻌـﺎت اﻟﺗوزﻳـﻊ: 2. 5ﺟدوﻝ 
  . 5202ﺣﺳب اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن ﻟﻌﺎم 
  اﻟﻌدد اﻟﻧﺷﺎط  اﻟرﻗم
  511 واﻟﺣراﺟﻪواﻟﺻﻳداﻟزراﻋﺔ  1
  01  اﻟﻣﺣﺎﺟر واﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﺗﻌدﻳن  2
  6821 اﻟﺗﺣوﻳﻠﻳﺔاﻟﺻﻧﺎﻋﺔ  3
  01 واﻟﻣﻳﺎﻩواﻟﻐﺎزاﻟﻛﻬرﺑﺎءإﻣدادات  4
  511 اﻹﻧﺷﺎءات  5
  6
 واﻟﺳــــــﻠﻊ اﻟﻧﺎرﻳ ــــــﺔ واﻟ ــــــدراﺟﺎتاﻟﻣرﻛﺑ ــــــﺎتوٕاﺻــــــﻼحواﻟﺗﺟزﺋ ــــــﺔاﻟﺟﻣﻠ ــــــﺔﺗﺟــــــﺎرة
  8134  واﻷﺳرﻳﺔ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ
  905 واﻟﻣطﺎﻋماﻟﻔﻧﺎدق  7
  952 واﻻﺗﺻﺎﻻتواﻟﺗﺧزﻳن اﻟﻧﻘﻝ  8
  291 اﻟﻣﺎﻟﻳﺔاﻟوﺳﺎطﺔ  9
  7201 ﺎرﻳﺔاﻟﺗﺟاﻟﻣﺷﺎرﻳﻊوأﻧﺷطﺔواﻻﻳﺟﺎرﻳﺔاﻟﻌﻘﺎرﻳﺔاﻷﻧﺷطﺔ  01
  942 اﻟﺗﻌﻠﻳم  11
  665 اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲواﻟﻌﻣﻝاﻟﺻﺣﺔ  21
  049 اﻷﺧرىواﻟﺷﺧﺻﻳﺔاﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔاﻟﺧدﻣﺔأﻧﺷطﺔ  31
  6959 اﻟﻣﺟﻣوع  41
  (0102، dipaR _murtcepSإﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺑرﻧﺎﻣﺞ : اﻟﻣﺻدر)  
، ﺑﻳﺎﻧـــﺎت ﻏﻳـــر 0102 ﻧﻣﻳـــﺔ اﻹدارﻳـــﺔوزارة اﻟﺗﺧطـــﻳط واﻟﺗ)ﻓـــرد /  2م 5.2وﺗظﻬـــر اﻟﻣﻌـــﺎﻳﻳر اﻟﻌﺎﻟﻣﻳـــﺔ اﻟﺣﺎﺟـــﺔ ﻟﺗـــوﻓﻳر 
ﻣـــن اﻟﺧـــدﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳـــﺔ ﻟﺗﻠﺑﻳـــﺔ اﻻﺣﺗﻳﺎﺟـــﺎت اﻷﺳﺎﺳـــﻳﺔ ﻟﻠﻣـــواطﻧﻳن، واﻋﺗﻣـــﺎدا ﻋﻠـــﻰ ﻫـــذا اﻟﻣﻌﻳـــﺎر ﻓﺈﻧـــﻪ ﻣـــن ( ﻣﻧﺷـــورة
ﻓﺈﻧـﻪ ﻣـن اﻟﻣﻔﺗـرض  5202، وأﻣﺎ ﻓـﻲ ﻋـﺎم 2م 869243أن ﺗﺑﻠﻎ ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ  5102اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻓﻲ ﻋﺎم 
  .  2م 554044أن ﺗﺑﻠﻎ 
  : طﺎع اﻟﺗﻌﻠﻳمﻗ: 5. 2. 5
  :رﻳﺎض اﻷطﻔﺎﻝ. أ
إﻧﻪ ﻓﻲ ظﻝ ازدﻳﺎد أﻋداد اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ، ﻓﺈن ذﻟك ﺳـﻳراﻓﻘﻪ ازدﻳـﺎد ﻓـﻲ اﻟطﻠـب ﻋﻠـﻰ اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ، وﻣـن 
، وذﻟــك ﻛﻣــﺎ ﻫــو 0102طﺎﻟــب ﻓــﻲ ﻋــﺎم  6932ﺿــﻣﻧﻬﺎ رﻳــﺎض اﻷطﻔــﺎﻝ، واﻟﺗــﻲ ﺗﺷــﻳر اﻟﺗﻘــدﻳرات ﺑﺄﻧــﻪ ﺳــﻳﺑﻠﻎ ﻋــدد 
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ﻓﺈﻧـﻪ ﻣـن اﻟﻣﺗوﻗـﻊ أن  0202، وأﻣﺎ ﻓﻲ ﻋـﺎم 5102طﺎﻟب ﻓﻲ ﻋﺎم  4472ﺑﻠﻎ ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺟدوﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ، وﻟﻳرﺗﻔﻊ ﻟﻳ
  . 5202طﺎﻟب ﻓﻲ ﻋﺎم  4253طﺎﻟب، وﻟﻳواﺻﻝ ارﺗﻔﺎﻋﻪ إﻟﻰ  1213ﻳﺑﻠﻎ ﻋدد ﻫؤﻻء اﻟطﻼب 
وﻓـﻲ ظـﻝ ﺗوﻗﻌـﺎت ارﺗﻔـﺎع أﻋـداد اﻟطـﻼب ﻓﺈﻧـﻪ ﻳﻘـدر ارﺗﻔـﺎع ﻋـدد رﻳـﺎض اﻷطﻔـﺎﻝ ﻣﺗﻧﺎﺳـﺑﺎ ﺑﺷـﻛﻝ طـردي ﻣـﻊ ارﺗﻔـﺎع 
روﺿـﺔ، أﻣـﺎ  03ﻣـﺎ ﻳﻘـﺎرب  5102ﺷﻳر اﻟﺗﻘدﻳرات ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻳﺑﻠﻎ ﻋدد رﻳﺎض اﻷطﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﻋـﺎم أﻋداد اﻟطﻼب، ﺑﺣﻳث ﺗ
روﺿـﺔ، ﻓـﻲ ﺣـﻳن ﺗﺷـﻳر اﻟﺗوﻗﻌـﺎت إﻟـﻰ ارﺗﻔـﺎع ﻋـدد  43ﻓﺈﻧـﻪ ﻳﻘـدر ﺑـﺄن ﻳﺑﻠـﻎ ﻋـدد رﻳـﺎض اﻷطﻔـﺎﻝ  0202ﻓـﻲ ﻋـﺎم 
  . 5202روﺿﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  93رﻳﺎض اﻷطﻔﺎﻝ إﻟﻰ 
ﻔﺎﻝ وﻋدد اﻟﺻﻔوف ﻓﺈﻧﻪ ﺗﺷﻳر اﻟﺗﻘـدﻳرات إﻟـﻰ ارﺗﻔـﺎع أﻋـداد وﻓﻲ ظﻝ ارﺗﻔﺎع أﻋداد اﻟطﻼب وازدﻳﺎد ﻋدد رﻳﺎض اﻷط
ﻓﺈﻧــﻪ ﻳﻘــدر ﻋــدد  5102ﻣﻌﻠــم، أﻣــﺎ ﻓــﻲ ﻋــﺎم  901ﺑﺣــواﻟﻲ  0102اﻟﻣﻌﻠﻣــﻳن، ﺑﺣﻳــث ﻳﻘــدر ﻋــدد اﻟﻣﻌﻠﻣــﻳن ﻓــﻲ ﻋــﺎم 
  .ﻣﻌﻠم 061ﻣﻌﻠم، ﻟﻳﺑﻠﻎ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  241ﻳﻘدر ﺑﺣواﻟﻲ  0202ﻣﻌﻠم، وﻓﻲ ﻋﺎم  521اﻟﻣﻌﻠﻣﻳن ﺑﺣواﻟﻲ 
إداري، وﻓــﻲ ﻋــﺎم  62ﺣــواﻟﻲ  0102ﻳن اﻹدارﻳــﻳن ﻓﺈﻧــﻪ ﻳﻘــدر ﺑــﺄن ﻳﺑﻠــﻎ اﻟﻌــدد ﻓــﻲ ﻋــﺎم أﻣــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻷﻋــداد اﻟﻣــوظﻔ
  .  إداري 93ﺣواﻟﻲ  5202إداري، وﻓﻲ ﻋﺎم  43ﺣواﻟﻲ  0202إداري، وﻓﻲ ﻋﺎم  03ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  5102
ﺻـف  301أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌدد اﻟﺻﻔوف واﻟﺷﻌب اﻟﻣﺗوﻗﻌـﺔ، ﻓـﺈن اﻟﺗﻘـدﻳرات ﺗﺷـﻳر إﻟـﻰ ﺑﻠـوغ ﻋـدد اﻟﺻـﻔوف ﻣـﺎ ﻳﻘـﺎرب 
ﺻـف، وﻓـﻲ ﻋـﺎم  811، ﻓﺈﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﻳﺑﻠـﻎ ﻋـدد اﻟﺻـﻔوف ﻣـﺎ ﻳﻘـﺎرب  5102، أﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﺎن 0102ﻋﺎم  ﻓﻲ
  . ﺻف 151ﻳﻘدر ﺑﺣواﻟﻲ  5202ﺻف، وﻓﻲ ﻋﺎم  431ﻳﻘدر ﻋدد اﻟﺻﻔوف ﺑﺣواﻟﻲ  0202
ﻏرﻓﺔ ﻏﻳر ﺻﻔﻳﺔ،  88ﺣواﻟﻲ  0102أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻐرف اﻟﺧدﻣﺎت ﻏﻳر اﻟﺻﻔﻳﺔ، ﻓﻐﻧﻪ ﻳﻘدر أن ﻳﺑﻠﻎ ﻋددﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم 
ﻓﻣـن اﻟﻣﺗوﻗـﻊ أن ﻳﺑﻠـﻎ ﻋـدد  0202، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﺎم 5102ﻏرﻓﺔ ﻏﻳر ﺻﻔﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  101وﻟﻳرﺗﻔﻊ ﻫذا اﻟﻌدد إﻟﻰ 
ﻏرﻓــﺔ  031ﻟﻳﺻــﻝ إﻟــﻰ ﻣــﺎ ﻳﻘــﺎرب  5202ﻏرﻓــﺔ ﻏﻳــر ﺻــﻔﻳﺔ، وﻟﻳرﺗﻔــﻊ ﻓــﻲ ﻋــﺎم  511اﻟﻐــرف ﻏﻳــر اﻟﺻــﻔﻳﺔ ﺣــواﻟﻲ 
  . ﻏﻳر ﺻﻔﻳﺔ
 – 0102ﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗـــﺎن ﺧـــﻼﻝ اﻟﻔﺗـــرة ﻣـــﺎ ﺑـــﻳن اﻟﺗوﻗﻌـــﺎت اﻟﻣﺳـــﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻟرﻳـــﺎض اﻷطﻔـــﺎﻝ ﻓـــﻲ ﻣﻧطﻘ ـــﺔ اﻟﻣ: 3. 5ﺟـــدوﻝ 
  .5202
  5202  0202 5102 0102  اﻟﺳﻧﺔ/ اﻟﻣوﺿوع 
  4253  1213  4472  6932  ﻋدد اﻟطﻼب
  93  43  03  62 ﻋدد رﻳﺎض اﻷطﻔﺎﻝ
  061  241  521  901  ﻋدد اﻟﻣﻌﻠﻣﻳن
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  93  43  03  62  ﻋدد اﻹدارﻳﻳن
  151  431  811  301  ﻋدد اﻟﺻﻔوف
  031  511  101  88 ﻋدد اﻟﻐرف ﻏﻳر اﻟﺻﻔﻳﺔ
  (0102، dipaR _murtcepSإﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺑرﻧﺎﻣﺞ : اﻟﻣﺻدر)
  : اﻟﻣدارس. ب
ﻳﺷــﻛﻝ ﻗطــﺎع اﻟﻣــدارس ﻗطﺎﻋــﺎ ﻣﻬﻣــﺎ ﻓــﻲ ﺣﻳــﺎة اﻟﻣــواطﻧﻳن ﺑﺣﻛــم أن ﻧﺳــﺑﺔ ﻋﺎﻟﻳــﺔ ﻣــن ﺳــﻛﺎن ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟدراﺳــﺔ ﺗﺗﻠﻘــﻰ 
ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟدراﺳـﺔ ﻟﻳﺑﻠـﻎ ﻓـﻲ ﺧدﻣﺎت ﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻣدارس، وﺗﺷﻳر اﻟﺗﻘدﻳرات أﻧﻪ ﺳﻳرﺗﻔﻊ ﻋدد اﻟطﻠﺑـﺔ ﻓـﻲ 
، وﻟﻳواﺻــﻝ ارﺗﻔﺎﻋــﻪ 5102طﺎﻟــب ﻓــﻲ ﻋــﺎم  96653طﺎﻟـب، وﻳﻘــدر أن ﻳﺻــﻝ إﻟـﻰ  84113ﻣـﺎ ﻳﻘــﺎرب  0102ﻋــﺎم 
ﺳـﻳﺑﻠﻎ ﻋـدد اﻟطـﻼب ﺣـواﻟﻲ  ﻪﻓﺗﺷـﻳر اﻟﺗﻘـدﻳرات أﻧـ 5202، أﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم 0202طﺎﻟب ﻓﻲ ﻋﺎم  76504ﻟﻳﺑﻠﻎ ﺣواﻟﻲ 
  . طﺎﻟب 70854
ﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ ﻣراﻓق اﻟﺗﻌﻠﻳم، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ اﻟﺣﺎﺟـﺔ ﻟﺗطـوﻳر ﻫـذا اﻟﻘطـﺎع اﻟﺣﻳـوي، ازدﻳﺎد اوٕان زﻳﺎدة ﻋدد اﻟطﻠﺑﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ 
وﻋﻠـﻰ ﻫـذا اﻷﺳـﺎس ﻓـﺈن ﻫﻧـﺎك ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﻳن، %  56واﻟذي ﺣﻘق ﻧﺳﺑﺔ رﺿﺎ ﻋﺎﻟﻳﺔ اﺳﺗﻧﺎدا ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻹﺳﺗﻣﺎرة ﺑﻠﻐت 
ﻣﻧﻬﺎ وﺑﻧـﺎء ﻋﻠـﻰ ذﻟـك ﺗـم اﻷﺧـذ ﺑﺎﻟﺣﺳـﺑﺎن ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻟﻣﻌـﺎﻳﻳر ﻣـن ﺿـ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺗﺧطﻳط ﻟﻪ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ وﺑﺷﻛﻝ دﻗﻳـق،
  : ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
  .ﺻف/ طﺎﻟب  52 -
 .ﻣﻌﻠم/ طﺎﻟب  02 -
 . ﻣدرﺳﺔ/ ﺻف  41 -
 . ﻣدرﺳﺔ/ ﻏرﻓﺔ ﺗﺧﺻﺻﻳﺔ ﻏﻳر ﺻﻔﻳﺔ  51 -
 . طﺎﻟب/ ﺻﻔﻲ  2م 7.1 -
 . طﺎﻟب/ ﻏرف ﺗﺧﺻﺻﻳﺔ ﻏﻳر ﺻﻔﻳﺔ   2م 1.2 -
 . طﺎﻟب/ ﻣﺳﺎﺣﺎت ﻓراغ وﻣﻼﻋب  2م 52.6 -
  ( 572-072، ص 0002 رﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﻳوﻧﻳﺳﻛووزارة اﻟﺗ)
وذﻟــك ﻛﻣــﺎ ﻫــو  ﻣدرﺳــﺔ 201ﺣــواﻟﻲ  5102ﺗﺷــﻳر اﻟﺗﻘــدﻳرات إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﺳــﻳﺑﻠﻎ ﻋــدد اﻟﻣــدارس ﻓــﻲ ﻋــﺎم ﻧــﻪ ﻓﺈوﻋﻠﻳــﻪ  
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌدد اﻟﻣﻌﻠﻣﻳن، ﻓﺈﻧﻪ ﺗﺷﻳر اﻟﺗﻘـدﻳرات ، ﻣدرﺳﺔ 131ﺣواﻟﻲ  5202، وﻓﻲ ﻋﺎم ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺟدوﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ
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ﻓﺈﻧﻬـﺎ  5202ﻟﺗﻘـدﻳرات ﻋـﺎم  ، أﻣـﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ5102ﻣﻌﻠـم ﻓـﻲ ﻋـﺎم  4871 د اﻟﻣﻌﻠﻣـﻳن ﺳـﻳرﺗﻔﻊ ﺑﺎﺿـطراد ﻟﻳﺑﻠـﻎﺑـﺄن ﻋـد
   . ﻣﻌﻠم 0922ﺗﺷﻳر إﻟﻰ أﻧﻪ ﺳﻳﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﻣﻌﻠﻣﻳن ﺣواﻟﻲ 
ﺻـف، ﻓـﻲ  7241ﻣـﺎ ﻳﻘـﺎرب  5102أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌدد اﻟﺻﻔوف ﻓﺈﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﻳﺑﻠـﻎ ﻋـدد اﻟﺻـﻔوف ﻓـﻲ اﻟﻌـﺎم 
 ، وﻣـن ﺣﻳـث ﻋـدد اﻟﻐـرف ﻏﻳـر اﻟﺻـﻔﻳﺔ ﻓﺈﻧـﻪ ﻣـن5202 ﺻـف ﻓـﻲ ﻋـﺎم 2381ﺣﻳن أﻧﻪ ﻣـن اﻟﻣﻘـدر أن ﻳﺻـﻝ إﻟـﻰ 
ﻏرﻓـﺔ ﻏﻳــر  5691، ﻟﻳرﺗﻔـﻊ ﺑﻌــد ذﻟـك إﻟـﻰ 5102ﻏرﻓـﺔ ﻏﻳــر ﺻـﻔﻳﺔ وذﻟـك ﻓـﻲ ﻋـﺎم  0351اﻟﻣﻘـدر أن ﻳﺑﻠـﻎ ﻋــددﻫﺎ 
ﻓـﻲ   2م 139222أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﻔـراغ واﻟﻣﻼﻋـب ﻓﻣـن اﻟﻣﻔﺗـرض أن ﻳﻛـون ﻫﻧـﺎك ، 5202ﺻﻔﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 
  .  2م 492682ﻓﺈﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗﺻﻝ إﻟﻰ  5202، أﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم 5102ﻋﺎم 
  .5202 – 0102اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣدارس ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن ﺧﻼﻝ اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﺑﻳن : 4. 5 ﺟدوﻝ
  5202  5102  0102 اﻟﺳﻧﺔ/ اﻟﻣوﺿوع 
  70854  96653 84113  ﻋدد اﻟطﻼب
  131 201 47    ﻋدد اﻟﻣدارس
  0922  4871  7951  ﻋدد اﻟﻣﻌﻠﻣﻳن
  2381  7241  0701  ﻋدد اﻟﺻﻔوف
  5691  0351  884 ﻋدد اﻟﻐرف ﻏﻳر اﻟﺻﻔﻳﺔ
  2م 492682    2م 139222   -  ﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﻔراغ واﻟﻣﻼﻋب
  (0102، dipaR _murtcepSإﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺑرﻧﺎﻣﺞ : اﻟﻣﺻدر)  
  : ﻗطﺎع اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ واﻟﺗرﻓﻳﻪ: 6. 2. 5
ﺑـﻝ ﺗﻌﺗﺑـر ﻋﻣﻠﻳـﺔ إﺟـراء ﺗوﻗﻌـﺎت وﺗﻘـدﻳرات ﻟﺗطـور اﻟﻘطـﺎع اﻟﺳـﻳﺎﺣﻲ ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗـﺎن ﻣـن اﻷﻣـور اﻟﺻـﻌﺑﺔ 
وﺷﺑﻪ اﻟﻣﺳﺗﺣﻳﻠﺔ، ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺷﺄن ﺳﺎﺋر اﻟﻣﻧـﺎطق اﻟﻔﻠﺳـطﻳﻧﻳﺔ، وذﻟـك ﻟﻣـﺎ ﺗﺷـﻬدﻩ اﻟﻣﻧطﻘـﺔ ﻣـن ﺗﻘﻠﺑـﺎت ﺳﻳﺎﺳـﻳﺔ واﻗﺗﺻـﺎدﻳﺔ 
%  07ﻠـﻰ ﻣـدى ﺳـﻧوات طوﻳﻠـﺔ وﻋدﻳـدة وﻳﺿـﺎف إﻟـﻰ ذﻟـك ﻋـدم رﺿـﺎ إﻟـﺦ، وذﻟـك ﻋ...وأﻣﻧﻳـﺔ وﺳـﻛﺎﻧﻳﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﻳـﺔ 
طﻠق ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳـﺔ ﺑﻧـﺎء اﻟﺗوﻗﻌـﺎت اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ، وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧﻣن اﻟﻣواطﻧﻳن ﻋن ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﺣﺳب ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻹﺳﺗﻣﺎرة
ﻛﺳـﻧﺔ اﻷﺳـﺎس ﻟﻛﺎﻣـﻝ اﻟﺗوﻗﻌـﺎت، وﻟـذﻟك ﻓﺈﻧـﻪ ﺗﺷـﻳر اﻟﺗﻘـدﻳرات ﺑـﺄن ﻳﺑﻠـﻎ ﻋـدد اﻟﻔﻧـﺎدق ﻓـﻲ ﻋـﺎم  8002ﺳـﻳﻌﺗﻣد ﻋـﺎم 
، وأﻣـﺎ 0202ﻓﻧـدق ﻓـﻲ ﻋـﺎم  12ﻓﻧـدﻗﺎ، وﻟﻳﺻـﻝ إﻟـﻰ  81ﻟﻳﺑﻠـﻎ  5102ﻓﻧـدﻗﺎ، وﻟﻳﺗطـور ﻓـﻲ ﻋـﺎم  61ﺣـواﻟﻲ  0102
أﻣـﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻌـدد اﻟﻐـرف ﻓﺈﻧـﻪ ﺗﺷـﻳر اﻟﺗوﻗﻌـﺎت . ﻓﻧـدق 32اﻟﺗﻘـدﻳرات ﻟﺑﻠـوغ ﻋـدد اﻟﻔﻧـﺎدق ﻓﺈﻧـﻪ ﺗﺷـﻳر  5202ﻓـﻲ ﻋـﺎم 
ﻏرﻓـﺔ  908، و5102ﻏرﻓـﺔ ﻓـﻲ ﻋـﺎم  496ﻏرﻓـﺔ ﻓـﻲ ﺣـﻳن أﻧـﻪ ﺳـﻳﻛون ﻫﻧـﺎك  716ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻳﻛون ﻫﻧـﺎك  0102ﻟﻌﺎم 
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ﺳـرﻳر ﻓـﻲ ﻋـﺎم  7341، وﻣـن ﺣﻳـث ﻋـدد اﻷﺳـرة ﻓﺈﻧـﻪ ﺳـﻳﻛون ﻫﻧـﺎك 5202ﻏرﻓﺔ ﻓـﻲ ﻋـﺎم  688، و0202ﻓﻲ ﻋﺎم 
ﻓﺈﻧـﻪ ﻣـن اﻟﻣﺗوﻗـﻊ  5202، وأﻣﺎ ﻓـﻲ ﻋـﺎم 0202ﺳرﻳر ﻓﻲ ﻋﺎم  6881، و 5102ﺳرﻳر ﻓﻲ ﻋﺎم  6161، و 0102
  . ﺳرﻳر 5602أن ﻳﺑﻠﻎ ﻋدد اﻷﺳرة 
ﻋﺎﻣـﻝ  313إﻟـﻰ  5102ﻋﺎﻣـﻝ ﻓـﻲ ﻋـﺎم  542اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ ﻗطـﺎع اﻟﻔﻧـﺎدق ﻣـن  دوﺗﺷﻳر اﻟﺗوﻗﻌﺎت أﻳﺿﺎ ﻟﺗطور أﻋدا
 5102ء ﺣﻳث ﻳظﻬر اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ، ﺗطور أﻋداد اﻟﻧـزﻻء ﻓـﻲ ﻋـﺎم ، وٕان ﻫذا ﻳرﺗﺑط أﻳﺿﺎ ﺑﻌدد اﻟﻧزﻻ0202ﻓﻲ ﻋﺎم 
، وأﻳﺿـﺎ 5202ﻧزﻳﻝ ﻓﻲ ﻋﺎم  51164وﻟﻳواﺻﻝ ﺗطورﻩ ﻟﻳﺑﻠﻎ  0202ﻧزﻳﻝ ﻓﻲ ﻋﺎم  50124ﻧزﻳﻝ إﻟﻰ  09063ﻣن 
 0202ﻟﻳﻠـﺔ ﻓـﻲ ﻋـﺎم  301111إﻟـﻰ  5102ﻟﻳﻠـﺔ ﻓـﻲ ﻋـﺎم  13259ﻳظﻬـر ﻟﻧـﺎ ﺑـﺄن ﻋـدد ﻟﻳـﺎﻟﻲ اﻟﻣﺑﻳـت ﺳـﻳرﺗﻔﻊ ﻣـن 
ﻟﻳﻠــﺔ، وﻣــن اﻟﺿــروري أﻳﺿــﺎ اﻷخ ﺑﻌــﻳن اﻟﻧظــر اﻻرﺗﻔــﺎع ﻓــﻲ  486121ﻋــدد ﻟﻳــﺎﻟﻲ اﻟﻣﺑﻳــت  5202وﻟﻳﺑﻠــﻎ ﻓــﻲ ﻋــﺎم 
أﻋـداد ﺷـرﻛﺎت اﻟﺧطـوط اﻟﺟوﻳـﺔ ووﻛـﺎﻻت اﻟﺳـﻳﺎﺣﺔ واﻟﺳـﻔر وﻣﻛﺎﺗـب ﺗـﺄﺟﻳر اﻟﺳـﻳﺎرات واﻟﻣطـﺎﻋم اﻟﺳـﻳﺎﺣﻳﺔ واﻟﻣﻼﻫـﻲ 
  . وأﻳﺿﺎ ﺿرورة ازدﻳﺎد اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺧﺿراء
 – 0102اﻟﻣﺑﻳت ﻓﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗـﺎن ﺧـﻼﻝ اﻟﻔﺗـرة ﻣـﺎ ﺑـﻳن ﺗوﻗﻌﺎت ﺗطور أﻋداد اﻟﻧزﻻء وﻟﻳﺎﻟﻲ : 41. 5 ﺷﻛﻝ













  : ﻗطﺎع اﻟﻣﻳﺎﻩ: 7. 2. 5
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻋﻧﺻرا أﺳﺎﺳﻳﺎ ﻟﻠﺣﻳﺎة وﻣﺗطﻠﺑﺎ ﺿرورﻳﺎ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳـﺔ واﻟﺗطـور، وﻣـن ﻫـذا اﻟﻣﻧطﻠـق ﻓـﺈن ﻣـﺎ ﻳﻌﻳـق اﻟﺗﻧﻣﻳـﺔ ﻫـو 
ﻣــن اﻟﻣﺑﺣــوﺛﻳن ﻓــﻲ % 06دم رﺿــﻰ وﻫــذا اﻷﻣــر ﻛــﺎن واﺿــﺣﺎ وﺑﺷــﻛﻝ ﺟﻠــﻲ ﻣــن ﺧــﻼﻝ ﻋــاﺳــﺗﻣرارﻳﺔ أزﻣــﺔ اﻟﻣﻳــﺎﻩ، 
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وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺈن ﻫﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﻟدراﺳﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﻗطﺎع اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻓـﻲ إﺟﺎﺑﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﺿﻣن ﻫذا اﻟﻘطﺎع، 
ﻣﻧطﻘـــﺔ اﻟدراﺳـــﺔ ﻟﻣـــﺎ ﻟ ـــﻪ ﻣـــن ﺣﺳﺎﺳـــﻳﺔ وﺗ ـــﺄﺛﻳر ﻛﺑﻳـــر ﻋﻠـــﻰ ﻣﺳـــﺗوى اﻟﺧـــدﻣﺎت اﻟﻣﻘـــدم ﻟﻠﺳـــﻛﺎن ﻓـــﻲ ﻛﺎﻓـــﺔ اﻟﻣﺟـــﺎﻻت 
، وأﻣــﺎ ﻓــﻲ ﻋــﺎم 0102ﻣﺷــﺗرك ﻓــﻲ ﻋــﺎم  62513ﻋــدد ﻣﺷــﺗرﻛﻲ اﻟﻣﻳــﺎﻩ واﻷﺻــﻌدة، وﺗﺷــﻳر اﻟﺗﻘــدﻳرات ﺑﺄﻧــﻪ ﺳــﻳﺑﻠﻎ 
ﻣﺷــﺗرك ﻓــﻲ  46364و  0202ﻣﺷــﺗرك ﻓــﻲ ﻋــﺎم  95014ﻣﺷــﺗرك، و  20163ﻓﺈﻧــﻪ ﻣــن اﻟﻣﺗوﻗــﻊ أن ﻳﺑﻠــﻎ  5102
  . 5202ﻋﺎم 
 ،ﻓـرد/ ﻳوﻣﻳـﺎ / ﻟﺗـر 051ﺎ ﺳـﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠـﻰ ﻣﻌﻳـﺎر ﻋـﺎﻟﻣﻲ ﻣﻘـدارﻩ أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛﻣﻳﺔ اﻟﻣﻳﺎﻩ اﻟﻣزودة ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﺈﻧﻬـ
 5202ﺳـﻧوﻳﺎ، وأﻣـﺎ ﻓـﻲ ﻋـﺎم /  3م 8890157ﺑﺣـواﻟﻲ  5102ﻋـﺎم وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧـﻪ ﺗﻘـدر ﻛﻣﻳـﺔ اﻟﻣﻳـﺎﻩ اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠﻛﺔ ﻓـﻲ 
ﺳﻧوﻳﺎ، وﻣن ﺧـﻼﻝ دراﺳـﺔ واﻗـﻊ اﻟﻣﻳـﺎﻩ، ﻓـﺈن ﻫﻧـﺎك ﻣﺷـﻛﻠﺔ ﺣﻘﻳﻘﻳـﺔ /  3م 4695469ﻓﺈﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗﺑﻠﻎ ﺣواﻟﻲ 
ﺣﺗﻣـﺎ  ﺳـﻳؤﺛرﻌﺔ وﺟذرﻳﺔ ﻟﻬـﺎ ﻓـﺈن اﺳـﺗﻣرار ﻫـذا اﻟواﻗـﻊ وﻫﻲ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻔﺎﻗد ﻣن اﻟﻣﻳﺎﻩ واﻟﺗﻲ إذا ﻟم ﻳﺗم إﻳﺟﺎد ﺣﻠوﻝ ﺳرﻳ
  . ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ% 1وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﻳﺟب أن ﺗﻛون ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻔﺎﻗد ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ، 
  : ﻗطﺎع اﻟﻛﻬرﺑﺎء: 8. 2. 5
ن ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻛﻬرﺑﺎء ﻣﺻدر اﻟطﺎﻗﺔ اﻷﻛﺛر أﻫﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ، ﺑﺣﻳث أن ﻏﺎﻟﺑﻳﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺧدﻣﺎﺗﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ إ
ﻟم ﻳﻛن ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻬرﺑﺎء، وﻳﻼﺣـظ ﻓـﻲ اﻵوﻧـﺔ اﻷﺧﻳـرة ارﺗﻔـﺎع أﻋـداد اﻟﻣﺷـﺗرﻛﻳن وﻛﻣﻳـﺎت اﻻﺳـﺗﻬﻼك، وﻫـذا 
ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﻳـد ﻳـﻧﻌﻛس ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻝ اﻟﻛﻬرﺑـﺎﺋﻲ ﻟﻣﻧطﻘـﺔ اﻟدراﺳـﺔ ﺑﺣﻳـث ﺗظﻬـر اﻟﺗﻘـدﻳرات أﻧـﻪ ﺳـﻳﺑﻠﻎ ﻋـدد اﻟﻣﺷـﺗرﻛﻳن ﻓـﻲ 
، وﻟﻳﺻـﻝ ﻋﻠــﻰ 0202ﻣﺷــﺗرك ﻓـﻲ ﻋــﺎم  62504ﻎ ، وﻟﻳرﺗﻔــﻊ ﻟﻳﺑﻠـ5102ﻣﺷـﺗرك ﻓـﻲ ﻋـﺎم  33653ﺧدﻣـﺔ اﻟﻛﻬرﺑــﺎء 
   . 5202ﻣﺷﺗرك ﻓﻲ ﻋﺎم  26754
ﻓﺈﻧــﻪ ﺗــم اﺣﺗﺳــﺎﺑﻬﺎ ﻣــن ﺧــﻼﻝ ﻣﺗوﺳــط ﻣﻌــﺎﻳﻳر ﻋﺎﻟﻣﻳــﺔ ﻳﺗﻣﺛــﻝ أﻣــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻛﻣﻳــﺔ اﻹﺳــﺗﻬﻼك ﻣــن اﻟطﺎﻗــﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﻳــﺔ 
 5102ﻓــﻲ ﻋــﺎم ﻛﻣﻳــﺔ اﺳــﺗﻬﻼك اﻟﻛﻬرﺑــﺎء ﺗﻘــدر  ﻓرد،وﺑﻧــﺎء ﻋﻠﻳــﻪ ﻓﺈﻧــﻪ/ ﺳــﻧوﻳﺎ/ ﺳــﺎﻋﺔ/ ﻛﻳﻠــو واط  0423ﺑﺣــواﻟﻲ 
ﻛﻳﻠــو  086928075ﻓﺈﻧﻬــﺎ ﺗﻘــدر ﺑﺣــواﻟﻲ  5202ﺳــﻧوﻳﺎ، وأﻣــﺎ ﻓــﻲ ﻋــﺎم / ﺳــﺎﻋﺔ/ ﻛﻳﻠــو واط  088584444ﺑﺣــواﻟﻲ 





   :اﻟﺻﺣﺔﻗطﺎع : 9. 2. 5
ا ﻳﻌﺗﺑــر ﻗطــﺎع اﻟﺻــﺣﺔ ﻗطﺎﻋــﺎ ﻫﺎﻣــﺎ ﺟــدا وذﻟــك ﻣــن ﺧــﻼﻝ اﻟﺗــﺄﺛﻳر اﻟﻣﺑﺎﺷــر ﻋﻠــﻰ ﺻــﺣﺔ اﻟﻣــواطﻧﻳن وﺣﻳــﺎﺗﻬم، وﻟﻬــذ
ﻫﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺗطوﻳرﻩ ﺑطرﻳﻘﺔ ﺗﺿـﻣن اﻟﺗﺧطـﻳط اﻟﺳـﻠﻳم واﻹدارة اﻟﻔﻌﺎﻟـﺔ ﻟﻠﻣـوارد وﺗﻠﺑﻳـﺔ اﺣﺗﻳﺎﺟـﺎت اﻟﺳـﻛﺎن، وﻋﻠﻳـﻪ ﻓـﺈن 
  : ﻫﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻻﻋﺗﻣﺎد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر
  . ﻧﺳﻣﺔ 002/ ﺳرﻳر  1 -
 .ﺳرﻳر/  2م 001ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎت ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ  -
 (0102ص، ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ، وﺣدة اﻟﺗراﺧﻳ –وزارة اﻟﺻﺣﺔ . )ﻧﺳﻣﺔ 0004/ ﺻﻳدﻟﻳﺔ  1 -
 . ﻧﺳﻣﺔ 0001/ طﺑﻳب  3 -
 . ﻧﺳﻣﺔ 0001/ ﻣﻣرض وﻓﻧﻲ  8.9 -
  ( ﻣﻧﺷورة، ﺑﻳﺎﻧﺎت ﻏﻳر 0102 وزارة اﻟﺻﺣﺔ( )ﺑﻳﺎﻧﺎت ﻏﻳر ﻣﻧﺷورة، 0102 وزارة اﻟﺗﺧطﻳط واﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻹدارﻳﺔ)
 ﻣـن 2م 00686ﺳـرﻳر و 686أن ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟدراﺳـﺔ ﺳـﺗﻛون ﺑﺣﺎﺟـﺔ إﻟـﻰ  5102وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺗﺷـﻳر اﻟﺗﻘـدﻳرات ﻟﻌـﺎم 
ﻣﻣـرض وﻓﻧـﻲ، أﻣـﺎ  4431طﺑﻳـب وﻣـﺎ ﻳﻘـﺎرب  214ﺻـﻳدﻟﺔ، ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ  43ﻣﺳـﺎﺣﺎت ﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺷـﻔﻳﺎت، و
ﻣـــن ﻣﺳـــﺎﺣﺎت ﺧﺎﺻـــﺔ  2م 00188ﺳـــرﻳر و 188ﻓﺈﻧـــﻪ ﺗﺷـــﻳر اﻟﺗﻘـــدﻳرات ﻟﺣﺎﺟـــﺔ ﻣﻧطﻘـــﺔ إﻟـــﻰ  5202ﺑﺎﻟﻧﺳـــﺑﺔ ﻟﻌـــﺎم 
  . ﻣﻣرض وﻓﻧﻲ 7271طﺑﻳب وﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  925ﺻﻳدﻟﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  44ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎت، و
  : ﻗطﺎﻋﺎت ﺧدﻣﺎﺗﻳﺔ أﺧرى: 01. 2. 5
ﻫﻧــﺎك اﻟﻌدﻳــد ﻣــن اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﺗــﻲ ﻳﻠــزم أن ﻳﺗﻠﻘﺎﻫــﺎ اﻟﻣــواطﻧﻳن ﻓــﻲ ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟدراﺳــﺔ ﻣــن ﺿــﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﻼﻋــب واﻟﻣﺗﻧزﻫــﺎت 
إﻟــﺦ، وٕان ﻫــذﻩ اﻟﺧــدﻣﺎت ﻳﺟــب أن ﺗﺧﺿــﻊ ﻟﻣﻌــﺎﻳﻳر اﻟﺗﺧطــﻳط ﻟﺿــﻣﺎن ﺗﺣﻘﻳﻘﻬــﺎ اﻟﺣــد اﻷدﻧــﻰ ...وﻣواﻗــف اﻟﺳــﻳﺎرات
ﻟﺳـﻛﺎن، وﻣـن ﻫـذا اﻟﻣﻧطﻠـق ﻓـﺈن ﻫﻧـﺎك ﺣﺎﺟـﺔ ﻹﻳﺟـﺎد ﻣراﻛـز ﺑرﻳـد ﺗﺑﻠـﻎ اﻟﻣطﻠوب ﻣن أﺟﻝ ﺗﻐطﻳـﺔ وﺗﻠﺑﻳـﺔ اﺣﺗﻳﺎﺟـﺎت ا
ﻣـــن اﻟﻣﻔﺗـــرض أن ﺗﻛـــون اﻟﻣﺳـــﺎﺣﺔ ﻓﺈﻧـــﻪ  5202، أﻣـــﺎ ﻓـــﻲ ﻋـــﺎم 5102وذﻟـــك ﻓـــﻲ ﻋـــﺎم  2 م784,5  ﻣﺳـــﺎﺣﺗﻬﺎ
وذﻟــك ﻛﻣــﺎ ﻫــو ﻣوﺿــﺢ ﻓــﻲ اﻟﺟــدوﻝ اﻟﺗــﺎﻟﻲ، وأﻣــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﻣﻘــﺎﺑر ﻓﻬﻧــﺎك ﺣﺎﺟــﺔ ﻟﺗــوﻓﻳر ﻣﺳــﺎﺣﺔ ﻣﻘــدارﻫﺎ  2م7407
ﻓﺈﻧـــﻪ ﻣـــن اﻟﻣﺗوﻗـــﻊ أن ﺗﺣﺗـــﺎج ﻣﻧطﻘـــﺔ اﻟدراﺳـــﺔ إﻟـــﻰ  5202، أﻣـــﺎ ﻓـــﻲ ﻋـــﺎم 5102ﻋـــﺎم  وذﻟـــك ﻓـــﻲ 2م 260291
، وﻋﻠـــﻰ ﺻـــﻌﻳد اﻟﻣراﻛـــز اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳـــﺔ ﻓﺈﻧـــﻪ ﻣـــن اﻟﻣﻔﺗـــرض أن ﻳﺗـــوﻓر ﻓـــﻲ ﻣﻧطﻘـــﺔ اﻟدراﺳـــﺔ ﻓـــﻲ ﻋـــﺎم  2م 556642
  .  2م 08391ﺧدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺑﻣﺳﺎﺣﺔ إﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻘدارﻫﺎ  5202
771 
، ﻓﻲ ﺣﻳن أﻧﻪ ﻓـﻲ ﻋـﺎم  2م 869243ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  5102ج ﻓﻲ ﻋﺎم وﻳﻣﻛن اﻟﻘوﻝ أن ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻳﺣﺗﺎ
، ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﺎﻟﺣﺳـﺑﺎن اﻟﺣﺎﺟـﺔ ﻟﻣواﻗـف ﺳـﻳﺎرات ﺑﻬـدف ﻣﻼﺋﻣـﺔ اﻟزﻳـﺎدة  2م 554044ﺳﺗﺣﺗﺎج اﻟﻣﻧطﻘﺔ إﻟﻰ  5202
، أﻣــﺎ ﻓــﻲ ﻋــﺎم 5102ﻓــﻲ ﻋــﺎم  2م 473472اﻟﻛﺑﻳــرة ﻓــﻲ ﻋــدد اﻟﺳــﻳﺎرات وﻟــذﻟك ﻓــﺈن ﻫﻧــﺎك ﺣﺎﺟــﺔ ﻣﺗوﻗﻌــﺔ ﺗﺑﻠــﻎ 
ﻣــن  2م 649041، وﻳﺿــﺎف إﻟــﻰ ذﻟــك اﻟﺣﺎﺟــﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌــﺔ إﻟــﻰ  2م 463253ﻗــﻊ أن ﺗﺑﻠــﻎ ﻓﺈﻧــﻪ ﻣــن اﻟﻣﺗو  5202
  . ﻣن أﺟﻝ ﺗوﻓﻳر ﻣﻼﻋب ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ 2م 294966، و5202اﻟﻣﺗﻧزﻫﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 
وﻣن ﺿﻣن اﻻﺣﺗﻳﺎﺟـﺎت اﻟﺧدﻣﺎﺗﻳـﺔ واﻟﺗﺧطﻳطﻳـﺔ اﻷﺧـرى اﻟﺗـﻲ ﻳﺣﺗﺎﺟﻬـﺎ اﻟﺳـﻛﺎن، ﺗـوﻓر ﻣﺳـﺎﺣﺎت ﻣﻔﺗوﺣـﺔ واﻟﺗـﻲ ﻣـن 
ﻓﺈﻧــﻪ ﻣــن اﻟﻣﺗوﻗــﻊ أن ﺗﺑﻠــﻎ  5202، وأﻣــﺎ ﻓــﻲ ﻋــﺎم  2م 816,029,1ﺣــواﻟﻲ  5102ون ﻓــﻲ ﻋــﺎم اﻟﻣﻔﺗــرض أن ﺗﻛــ
، وﻣـن اﻟﻣواﺿـﻳﻊ اﻟﻬﺎﻣـﺔ دراﺳـﺔ ﻣﺳـﺗﻘﺑﻝ اﻟطـرق واﻟﺷـوارع ﻟﻣـﺎ ﻟﻬـﺎ ﻣـن أﺛـر 2م845,664,2 اﻟﻣﺳـﺎﺣﺎت اﻟﻣﻔﺗوﺣـﺔ 
ﻠـﻰ ﺳـؤاﻝ ﺑوا ﻋﺎﻣـن اﻷﻓـراد اﻟـذﻳن أﺟـ% 06ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ظﻝ ﻋدم رﺿﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻟﻧﻘﻝ واﻟﻣواﺻﻼت
ﻓﻣــن اﻟﺿــروري أن ﻳﻛــون ﻫﻧــﺎك ﺗﻧﺎﺳــب ﺑــﻳن ﻋــدد اﻟﺳــﻛﺎن وﺣﺟــم ﺷــﺑﻛﺔ  اﻟرﺿــﺎ ﻋــن ﺧــدﻣﺎت اﻟﻧﻘــﻝ واﻟﻣواﺻــﻼت،
اﻟﺷــوارع ﻓــﻲ ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟدراﺳــﺔ ﻟﺿــﻣﺎن ﺣــﻝ اﻟﻛﺛﻳــر ﻣــن اﻟﻣﺷــﺎﻛﻝ اﻟﺧدﻣﺎﺗﻳــﺔ وأﻫﻣﻬــﺎ أزﻣــﺔ اﻟﻣــرور، وﻋﻠﻳــﻪ ﻓﺈﻧــﻪ ﻣــن 
ﻓﺈﻧـﻪ ﻣـن  5202، وأﻣـﺎ ﻓـﻲ ﻋـﺎم 5102وذﻟـك ﻓـﻲ ﻋـﺎم  2م 940,407,3اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗﺑﻠﻎ ﻣﺳـﺎﺣﺔ اﻟﺷـوارع واﻟطـرق 
  .    2 م 419,657,4اﻟﻣﻔﺗرض أن ﺗﺻﻝ ﻣﺳﺎﺣﺗﻬﺎ إﻟﻰ 
  . 5202و  5102اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺧدﻣﺎﺗﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻷﻋوام : 5. 5 ﺟدوﻝ
 ×(ﻓرد/  2م)اﻟﻣﻌﻳﺎر  5202 5102اﻟﺳﻧﺔ/اﻟﺧدﻣﺔاﻟرﻗم
 40.0 740,7 784,5 ﺑرﻳد ﻣرﻛز 1
 4.1 556,642 260,291 رﻣﻘﺎﺑ 2
 11.0 083,91 190,51 اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣرﻛز 3
 5.2 554,044 869,243 ﺗﺟﺎرﻳﺔ ﺧدﻣﺎت 4
 2 463,253 473,472 ﺳﻳﺎرات ﻣواﻗف 5
 8.0 649,041 057,901 ﻣﺗﻧزﻫﺎت 6
 8.3 294,966 113,125 ﻣﻼﻋب 7
 41845,664,2816,029,1ﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻣﺳﺎﺣﺎت 8
 72419,657,4940,407,3 وطرق رعاﺷو  9
  ( ، ﺑﻳﺎﻧﺎت ﻏﻳر ﻣﻧﺷورة0102وزارة اﻟﺗﺧطﻳط واﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻹدارﻳﺔ، )ﻣﺻدر اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر × 
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  : اﻟﻔﺟوة ﺑﻳن اﻟواﻗﻊ واﻟﻣﺗوﻗﻊ: 3. 5
ﻳﺗﺳــم اﻟواﻗــﻊ اﻟﺧــدﻣﺎﺗﻲ ﻓــﻲ ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟدراﺳــﺔ ﺑــﺎﻟﻧﻘص واﻟﺿــﻌف ﻓــﻲ اﻟﻛﺛﻳــر ﻣــن اﻟﻣﺟــﺎﻻت، ﻓــﻳﻼﺣظ أﻧــﻪ ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗــم 
وﻋﺎﻟﻣﻳـﺔ، أن ﻫﻧـﺎك اﻟﻌدﻳـد ﻣـن اﻟﻘطﺎﻋـﺎت ﻟـم ﺗﺻـﻝ إﻟـﻰ اﻟﺣـد  ﺗطﺑﻳق ﻣﻌﺎﻳﻳر ﺗﺧطﻳط اﻟﺧدﻣﺎت ﺣﺳب أﺳـس ﻣﺣﻠﻳـﺔ
اﻷدﻧﻰ اﻟﻣطﻠوب، ﺑﻝ ﻛﺎن اﻟﻔﺎرق ﺑﻳن ﻣﺎ ﻫو ﻣوﺟود ﺣﺎﻟﻳﺎ وﺑﻳن ﻣﺎ ﻳﺟـب أن ﻳﻛـون ﺣﺳـب اﻟﻣﻌـﺎﻳﻳر اﻟﻣطﺑﻘـﺔ، ﻓﺎرﻗـﺎ 
ﻛﺑﻳرا ﻳﺻﻝ أﺣﻳﺎﻧﺎ إﻟﻰ أﺿﻌﺎف ﻣﺿﺎﻋﻔﺔ، إن ﻫذا ﻣؤﺷر ﻗوي ﻳﻣﻛن ﻣن ﺧـﻼﻝ ﺗﺷـﺧﻳص اﻟواﻗـﻊ اﻟﺧـدﻣﺎﺗﻲ، ﻓﻌﻧـدﻣﺎ 
إﻟـﺦ، ﻓـﺈن ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟدراﺳـﺔ ﺑﺣﺎﺟـﺔ ﻟﺗـدﺧﻝ ...ﻫذا اﻟﻔﺎرق ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت ﻫﺎﻣﺔ ﻣﺛﻝ اﻟﻣﻳﺎﻩ واﻟﻛﻬرﺑـﺎء واﻟﺻـﺣﺔ ﻳﺗواﺟد ﻛﻝ
  .ﺟذري وﺳرﻳﻊ ﻟﺗطوﻳر وﺗﺣﺳﻳن اﻟواﻗﻊ
ﺗﺷﻛﻝ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳـﺔ ﺗﺧطـﻳط اﻟﺧـدﻣﺎت وﺑﻧـﺎء اﻟﺗوﻗﻌـﺎت اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﻳﺔ، اﻟﺣـد اﻷدﻧـﻰ اﻟـذي ﻳﻣﻛـن 
وﻫـﻲ ﻻ ﺗﻌﻧـﻲ ﺑﺎﻟﺿـرورة اﻟوﺿـﻊ اﻟﻣﺛـﺎﻟﻲ، ﻓﻘـد ﺗﺗـوﻓر ﻓـﻲ اﻟـدوﻝ اﻟﺣدﻳﺛـﺔ ﻣؤﺷـرات ﺣﻳـﺎة ﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ ﻟﻺﻧﺳـﺎن،  ﻳـوﻓرأن 
أﻓﺿﻝ ﺑﻛﺛﻳر ﻣن ﻣؤﺷر اﻟﻣﻌﻳﺎر، واﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك ﻫو أن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر ﺗﺷـﻛﻝ اﻟﻣﺗطﻠـب اﻷﺳﺎﺳـﻲ واﻟﺿـروري ﻟﻛـﻝ 
ﺿـروري،  ن واﻗـﻊ اﻟﻔـرد، واﻟﻧﺗﻳﺟـﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧﻠﺻـﺔ أن ﻫـذﻩ اﻟﻣﻌـﺎﻳﻳر ﻫـﻲ ﻣﺗطﻠـب ﺣﻳـﺎةﺣﺳإﻧﺳﺎن، ﻓﻛﻠﻣﺎ زاد ﻫذا اﻟﺣد ﺗ
  . ﻳﺟب أن ﻳﻛون ﻣﺗوﻓر ﻓﻲ ﻛﻝ ﻟﺣظﺔ وظرف
ﻟﻳﻣﺎﺛـﻝ ﻋﻠـﻰ أﻗـﻝ ﺗﻘـدﻳر اﻟواﻗـﻊ إن اﻟواﻗﻊ اﻟﺧدﻣﺎﺗﻲ اﻟﻣﻌﺎش ﻳﻣﺛﻝ وﺿﻊ ﻏﻳر ﻣرﻏوب ﺑﻪ، وﻟذا ﻫﻧﺎك ﺣﺎﺟـﺔ ﻟﺗطـوﻳر 
ﻫـو ﻛﻳـف ﺳـﻧﻘﻠص : اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺧدﻣﺎﺗﻳﺔ، وﻟﻛن ﻓﻲ ظﻝ وﺟود ﻫذا اﻟﻔﺎرق اﻟﻛﺑﻳر، ﻓﺈن اﻟﺳؤاﻝ اﻟذي ﻳطرح ﻧﻔﺳﻪ ﺑﻘـوة
  اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر؟ اﻟﻔﺎرق وﻧﺣﻘق 
ﻳﻣﺛﻝ ﻫذا اﻟﺳؤاﻝ ﺗﺣدي ﺣﻘﻳﻘﻲ ﻟﻛﺎﻓﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت وأﻓراد ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ، ﻓﺣﺗﻰ ﻧـﺗﻣﻛن ﻣـن ﺗطﺑﻳﻘـﻪ ﻋﻠـﻰ أرض اﻟواﻗـﻊ 
  : وﻣن ﻫذﻩ اﻟﺳﻳﻧﺎرﻳوﻫﺎت ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ،ﻟوﺿﻊ ﺳﻳﻧﺎرﻳوﻫﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠوﺻوﻝ إﻟﻰ اﻟﻬدف اﻟﻣرﺟو ﺗﺣﻘﻳﻘﻪ ﻓﻬﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ
ﻟﺣـد ﺗطﺑﻳـق اﻟﻣﻌـﺎﻳﻳر ﻣـن ﺧـﻼﻝ أوﻝ ﺳـﻧﺔ، وذﻟـك ﻋﻠـﻰ  ﻳﺗﻣﺛـﻝ ﻫـذا اﻟﺳـﻳﻧﺎرﻳو ﻣـن ﺧـﻼﻝ اﻟوﺻـوﻝ: اﻟﺳـﻳﻧﺎرﻳو اﻷوﻝ
اﻋﺗﺑــﺎر أن ﻫــذﻩ اﻟﻣﻌــﺎﻳﻳر ﺗﻣﺛــﻝ اﻟﺣـــد اﻷدﻧـــﻰ ﻟﻺﻧﺳـــﺎن وﻻ ﻳﺟــب أن ﻳﺑﻘـــﻰ أي ﻓـــرد ﻣـــن دوﻧﻬــﺎ، وﻟﻛــن ﻣﺷـــﻛﻠﺔ ﻫـــذا 
ﻧــﻪ ﻣــن اﻟﺻــﻌب ﺗﺣﻘﻳــق ﻗﻔــزة ﺳــرﻳﻌﺔ ﻣــرة واﺣــدة، ﻓﺎﻹﻣﻛﺎﻧــﺎت اﻟﻣﺗــوﻓرة ﻻ أاﻟﺳــﻳﻧﺎرﻳو ﻋﻠــﻰ اﻟــرﻏم ﻣــن ﻣﻧطﻘﻳﺗــﻪ ﻫــو 
  . ﺗﺳﻣﺢ ﺑذﻟك
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ﺗﺳــﺗﻬدف اﻟوﺻــوﻝ إﻟــﻰ ﺗطﺑﻳــق ﻫــذﻩ اﻟﻣﻌــﺎﻳﻳر ﺧــﻼﻝ أﻗﺻــر ﻓﺗــرة ﻣﻣﻛﻧــﺔ ﻻ  ﺧﻣﺳــﻳﻪإﻧﺷــﺎء ﺧطــﺔ : ﻧﺎرﻳو اﻟﺛــﺎﻧﻲاﻟﺳــﻳ
، وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑـﺎر أﻧـﻪ ﻣـن اﻟﺻـﻌب اﻟﻘﻔـز ﻣـرة واﺣـدة ﻟﺗﺣﻘﻳـق اﻷﻫـداف اﻟﻣرﺳـوﻣﺔ ﺧـﻼﻝ ﺳـﻧﺔ 5102ﺗﺗﺟﺎوز ﻋﺎم 
  . وٕاﻧﻣﺎ ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻟﻣراﺣﻝ وﺳﻼﺳﻝ زﻣﻧﻳﺔ ﻳﺗم ﻓﻳﻬﺎ ﺗطﺑﻳق ﻣراﺣﻝ اﻟﻌﻣﻝ ،واﺣدة
ﻟﻠوﺻــوﻝ إﻟــﻰ ﺣــد ﺗطﺑﻳــق  5202ﻠﻳﺔ وﻫــو ﻋــﺎم وﻳﺗﻣﺛــﻝ ﺑﺗﺣدﻳــد آﺧــر ﻋــﺎم ﻓــﻲ اﻟﺗوﻗﻌــﺎت اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑ: ﺳــﻳﻧﺎرﻳو اﻟﺛﺎﻟــثاﻟ
ﻧــﻪ طوﻳــﻝ اﻷﻣــد ﻳﺗــﻳﺢ ﻟﻠﺟﻬــﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻــﺔ ﻓﺗــرة زﻣﻧﻳــﺔ طوﻳﻠــﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻟﻬــدف، وﻟﻛــن أاﻟﻣﻌــﺎﻳﻳر، ﻣﻳــزة ﻫــذا اﻟﺳــﻳﻧﺎرﻳو 
ﺟـﺔ اﻟﻣﺎﺳـﺔ واﻟﺳـرﻳﻌﺔ وب ﺑـﻪ، ﻓـﻲ ظـﻝ اﻟﺣﺎﻣﺷﻛﻠﺗﻪ أﻧﻪ ﺳﻳﺳﺗﻐرق وﻗﺗﺎ طـوﻳﻼ ﻟﺗﺣﻘﻳـق أﻫداﻓـﻪ وﻫـذا اﻷﻣـر ﻏﻳـر ﻣرﻏـ
  . اﻟﻣﻌﺎش ﻟﺗﺣﺳﻳن اﻟواﻗﻊ
أﻓﺿــﻝ اﻟﺳــﻳﻧﺎرﻳوﻫﺎت وأﻛﺛرﻫــﺎ ﻣﻧطﻘﻳــﺔ وﻓﺎﺋــدة ﻫــو  أناﻟﺛﻼﺛــﺔ اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ،  اﻟﺳــﻳﻧﺎرﻳوﻫﺎتﻳﺗﺿــﺢ ﻣــن ﺧــﻼﻝ اﺳــﺗﻌراض 
 ﺑـﻳن ﻣـﺎ ﻫـو ﻣطﻠـوب ﻳـوازن، وﻣﻳزة ﻫذا اﻟﻣﻘﺗـرح أﻧـﻪ 5102ﻋﺎم ﺧﻣﺳﻳﻪ ﺣﺗﻰ ﺑﺗﻧﻔﻳذ ﺧطﺔ  واﻟﻣﺗﻣﺛﻝاﻟﺳﻳﻧﺎرﻳو اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  .  واﻹﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻟﻣطﻠوب ﺿﻣن ﻓﺗرة زﻣﻧﻳﺔ ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﺿرورﻳﺔﻣن ﺣﺎﺟﺎت 
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ﻊ اﻟﻘرن اﻟﺳـﺎﺑق ﻣﺟـرد ﻗـرى ﺻـﻐﻳرة اﻟﺣﺟـم ﻣﺗﺑﺎﻋـدة ذات ﻛﺎﻧت ﻣدن رام اﷲ واﻟﺑﻳرة وﺑﻳﺗوﻧﻳﺎ ﻓﻲ ﻣطﻠ
طﺎﺑﻊ زراﻋﻲ ﺗﻘﻠﻳدي، وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﺿون ﻓﺗـرة زﻣﻧﻳـﺔ ﻗﺻـﻳرة ﺷـﻬدت ﻧﻣـوا ﻛﺑﻳـرا ﻟﺗﺻـﺑﺢ ذات أﻫﻣﻳـﺔ 
ﺑﺎﻟﻐـﺔ، وﻳﻌـود اﻟﺳـﺑب ﻓـﻲ ذﻟـك إﻟـﻰ ظـروف ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻣﻧﻬـﺎ اﻟزﻳـﺎدة اﻟطﺑﻳﻌﻳـﺔ واﻟﻧﻣـو اﻟﺳـﻛﺎﻧﻲ اﻟﻣرﺗﻔـﻊ 
اﻟﻬﺟـرات اﻟﻘﺳـرﻳﺔ ﻓـﻲ زﻳﺎدﺗـﻪ إﻟـﻰ أﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺳـﺗوﻳﺎت، واﻟذي ﺳﺎﻫﻣت اﻟﺣروب واﻷوﺿـﺎع اﻟﺳﻳﺎﺳـﻳﺔ و 
وﻗــد ﺷــﻛﻝ ﻣﻧﺗﺻــف ﻋﻘــد اﻟﺗﺳــﻌﻳﻧﺎت ﻣــن اﻟﻘــرن اﻟﻣﺎﺿــﻲ رﻛﻳــزة ﻣﻬﻣــﺔ ﻓــﻲ ﺗطــور اﻟﻣﻧطﻘــﺔ، ﺣﻳــث 
أﺻﺑﺣت ﻣﻘرا ﻟﻠﻌدﻳـد ﻣـن اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳـﺔ واﻟﺧﺎﺻـﺔ واﻟدوﻟﻳـﺔ، ﻣﻣـﺎ ﻧﻬـض ﺑﻣﺳـﺗوى اﻟﺣﻳـﺎة ﻣـن 
ﺣﺗـﻰ ﻏـدت ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟدراﺳـﺔ ﻣرﻛـز ﺟـذب  إﻟـﺦ،...ﻧﺎﺣﻳﺔ اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ وﺧدﻣﺎﺗﻳـﺔ ودﻳﻣوﻏراﻓﻳـﺔ
ﺳـــﻛﺎﻧﻲ ﻣـــن ﻛﺎﻓـــﺔ اﻷراﺿـــﻲ اﻟﻔﻠﺳـــطﻳﻧﻳﺔ وﺣﺗـــﻰ ﻟﻠﻌﺎﺋـــدﻳن ﻣـــن اﻟﺧـــﺎرج، وﻣـــن ﺧـــﻼﻝ ﻫـــذﻩ اﻟﻧﻬﺿـــﺔ 
وﺻﻠت اﻟﻣﻧطﻘﺔ إﻟﻰ ﺣد اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻧطﻘﺔ ﺣﺿرﻳﺔ ﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎﻧﻳﺔ أطﻠق ﺗم اﻟﺗﻌﺎرف ﻋﻠﻳـﻪ ﻣـن ﺧـﻼﻝ 
  . ﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن رام اﷲ واﻟﺑﻳرة وﺑﻳﺗوﻧﻳﺎ
اﻟﺣﺿرﻳﺔ اﻟﻛﺑﻳرة اﻟﺗﻲ ﺷـﻬدﺗﻬﺎ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟدراﺳـﺔ، أدت إﻟـﻰ ﺣﺻـوﻝ ﺿـﻐط ﻛﺑﻳـر إن اﻟطﻔرة اﻟﺳﻛﺎﻧﻳﺔ و 
ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﻓق اﻟﺧدﻣﺎﺗﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وأﺻﺑﺢ ﻣﻌدﻝ ﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎن أﻋﻠﻰ ﻣن ﻣﻌدﻝ ﺗطور اﻟﺧدﻣﺎت، ﻣﻣـﺎ 
ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﻓﺟوة ﻣﺎ ﺑﻳن اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻌﺎش واﻻﺣﺗﻳﺎج اﻟﻣطﻠوب، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ أﺻـﺑﺣت ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟدراﺳـﺔ ﺗﻌـﺎﻧﻲ 
ﻧﻘـص اﻟﻣﻳـﺎﻩ، ﺿـﻌف : اﻟﺧدﻣﺎﺗﻳـﺔ ﻣﻧﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺳـﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛـﺎﻝ ﻻ اﻟﺣﺻـر ﻣـﺎ ﻳﻠـﻲاﻟﻌدﻳـد ﻣـن اﻟﻣﺷـﺎﻛﻝ 
واﻧﻘطـــﺎع اﻟﺗﻳـــﺎر اﻟﻛﻬرﺑـــﺎﺋﻲ، ﻋـــدم ﻛﻔﺎﻳـــﺔ اﻟﺧـــدﻣﺎت اﻟﺻـــﺣﻳﺔ، ﺳـــوء ﺣﺎﻟـــﺔ اﻟﺷـــوارع، ﻗﻠـــﺔ اﻟﻣﻧـــﺎطق 
اﻟﺧﺿــــراء واﻟﻣﺗﻧزﻫــــﺎت واﻟﺣــــداﺋق اﻟﻌﺎﻣــــﺔ، ﺳــــوء إدارة أزﻣــــﺔ اﻟﻧﻘــــﻝ واﻟﻣواﺻــــﻼت، ﺿــــﻌف أﻧظﻣــــﺔ 
ذﻟـــك دور اﻻﺣـــﺗﻼﻝ اﻹﺳـــراﺋﻳﻠﻲ ﻓـــﻲ اﻟﻌﻣـــﻝ ﻋﻠـــﻰ ﺗﻐﻳﻳـــب إﻟـــﺦ، ﻳﺿـــﺎف إﻟـــﻰ ...اﻟﺧـــدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣـــﺔ
إﻟـﺦ، ...اﻟﺗﺧطﻳط اﻟﺗﻧﻣوي اﻟﺳﻠﻳم واﻟﺣد ﻣﻧﻪ، وذﻟك ﻣن ﺧـﻼﻝ اﻧﺗﺷـﺎر اﻟﻣﺳـﺗوطﻧﺎت واﻟﺟـدار اﻟﻔﺎﺻـﻝ
  .وﺗﺄﺛﻳر ذﻟك ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ
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ﻳﻌﺗﺑـــر ﻗطـــﺎع اﻟﺧـــدﻣﺎت ﻣﻬﻣـــﺎ وﺣﻳوﻳ ـــﺎ ﻟﻠﺣﻳ ـــﺎة اﻟﺳـــﻛﺎن وﻷﻫﻣﻳﺗ ـــﻪ ﺗ ـــم اﻟﺗطـــرق ﻟﻬـــذا اﻟﻣوﺿـــوع، وﻗـــد 
اﻟدراﺳـﺔ ﻟﻌـدد ﻣـن اﻹﺟﺎﺑـﺎت واﻻﺳـﺗﻧﺗﺎﺟﺎت ﻛـﺎن أﻫﻣﻬـﺎ أﻧـﻪ ﻛﻠﻣـﺎ ازداد ﻋـدد اﻟﺳـﻛﺎن ﺑﺷـﻛﻝ  ﺗوﺻـﻠت
ﺣﻳــث ﺗﺟﻠــﻰ ذﻟــك وﺑﺷــﻛﻝ واﺿــﺢ ﻓــﻲ  ﻛﺑﻳــر أدى ذﻟــك إﻟــﻰ ازدﻳــﺎد اﻟﺿــﻐط ﻋﻠــﻰ ﻗطــﺎع اﻟﺧــدﻣﺎت،
اﻟزﻳــﺎدة اﻟطﺑﻳﻌﻳــﺔ اﻟﻌﺎﻟﻳــﺔ وﻣﻌــدﻝ اﻟﻧﻣــو اﻟﺳــﻛﺎﻧﻲ اﻟﻣرﺗﻔــﻊ ﻟﺳــﻛﺎن ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟدراﺳــﺔ، وٕان ﻫــذا اﻻزدﻳــﺎد 
أﻋـــداد اﻟﺳـــﻛﺎن واﻟﻧـــﺎﺗﺞ ﻋـــن أﺳـــﺑﺎب ﺳﻳﺎﺳـــﻳﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﻳـــﺔ ودﻳﻣوﻏراﻓﻳـــﺔ واﻗﺗﺻـــﺎدﻳﺔ  اﻟﻣﺿـــطرد ﻓـــﻲ
إﻟـــﺦ، أدى ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﻳــد ﻓـــﻲ زﻳــﺎدة ﻋـــدد ﻣﺳــﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺧـــدﻣﺎت وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ زﻳـــﺎدة ﻣﻘــدار اﻟﺿــﻐط ...وٕادارﻳــﺔ
اﻟواﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت، ﻓﻳﻛﻔﻲ اﻟﻘوﻝ أن ﺷوارع ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺗﻌـﺎﻧﻲ ﻣـن ازدﺣـﺎم ﻣـروري ﻓـﻲ اﻟﻌدﻳـد 
ﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﻧﻘـص اﻟﻣﻳـﺎﻩ، واﻟﺿـﻐط اﻟﺷـدﻳد ﻋﻠـﻰ اﻟﻣراﻓـق اﻟﺻـﺣﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ ﺑﺳـﺑب ﻣن اﻟﻣواﻗﻊ، ﺑﺎﻹ
  . ﻛﺛرة ﻋدد ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ وازدﻳﺎدﻫم ﺑطرﻳﻘﺔ ﻻ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻣﻘدار اﻟزﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت ﻛﻣﺎ وﻧوﻋﺎ
ﻛﻠﻣـﺎ ﻏـﺎب اﻟﺗﺧطـﻳط اﻟﺗﻧﻣـوي ﻟﻠﺧـدﻣﺎت أدى وﻣـن اﻷﻣـور اﻷﺧـرى اﻟﺗـﻲ ﺗوﺻـﻠت إﻟﻳﻬـﺎ اﻟدراﺳـﺔ أﻧـﻪ 
وﻳﺗﻣﺛـــﻝ ﻫـــذا اﻷﻣـــر ﻣـــن ﺧـــﻼﻝ أن اﻟﻧﻣـــو ﻓـــﻲ ﻗطـــﺎع  ت اﻟﻣﻘدﻣـــﺔ ﻟﻠﺳـــﻛﺎن،ذﻟـــك إﻟ ـــﻰ ﺳـــوء اﻟﺧـــدﻣﺎ
اﻟﺧـدﻣﺎت ﻻ ﻳﺗﻧﺎﺳـب ﻣـﻊ اﻟﻧﻣـو اﻟﺳـﻛﺎﻧﻲ، ﺑﺣﻳـث ﻻ ﻳـﺗم اﻟﺗﺧطـﻳط اﻟﺣـﺎﻟﻲ واﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﻲ اﻋﺗﻣـﺎدا ﻋﻠـﻰ 
دراﺳــﺔ أﻋــداد اﻟﺳــﻛﺎن وﻣﻘــدار اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﺗــﻲ ﻳﺣﺗﺎﺟوﻧﻬــﺎ واﻟﺗوﻓﻳــق ﺑــﻳن ﻫــذﻩ ﻣﻌطﻳــﺎت ﻣــن ﺧــﻼﻝ 
ﻧوات طوﻳﻠـﺔ ﻟـم ﺗﺷـﻬد اﻟﻣﻧطﻘـﺔ ﺧطـط ﺗﻧﻣوﻳـﺔ ﺧدﻣﺎﺗﻳـﺔ ﻓﺎﻋﻠـﺔ، ﺧطط ﺗطوﻳرﻳـﺔ ﻓﺎﻋﻠـﺔ، ﻓﻌﻠـﻰ ﻣـدى ﺳـ
إﻻ أن ﻫذا اﻷﻣر ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﻳﺗﻐﻳر ﺧـﻼﻝ اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻝ اﻟﻘرﻳـب ﻓـﻲ ظـﻝ اﻟﻌﻣـﻝ ﻋﻠـﻰ إﻋـداد ﺧطـط 
   . ﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣن اﻟﻣﻌوﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ أن ﺗﻛون ﻧﺎﺟﺣﺔ ﻟﻠﻧﻬوض ﺑﺂﻓﺎق اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ
ﻛﻠﻣـﺎ ﺗﺣﺳـن اﻟوﺿـﻊ اﻷﻣﻧـﻲ واﻟﺳﻳﺎﺳـﻲ اﻟدراﺳـﺔ أﻧـﻪ  إﺛﺑﺎﺗﻬﺎ ﻓـﻲ ﻫـذﻩﺗم وﻣن اﻟﻔرﺿﻳﺎت اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻲ 
إن ﻫـذﻩ اﻟوﺿـﻌﻳﺔ ﺗﺷـﻛﻝ  ،أدى ذﻟـك إﻟـﻰ ﺗﺣﺳـن ﻧوﻋﻳـﺔ اﻟﺧـدﻣﺎت( ﺗوﻓر اﻟﻣﻧﺎخ اﻷﻓﺿـﻝ ﻟﻼﺳـﺗﻘرار)
اﻟﺗﻧﻣﻳـــﺔ واﻟﺗطـــوﻳر ﻟﻣﻧطﻘـــﺔ اﻟدراﺳـــﺔ، ﻓﻔـــﻲ اﻟﺳـــﻧوات اﻟﺗـــﻲ ﺷـــﻬدت ﻓﻳﻬـــﺎ  ﺗﺣﻘﻳـــقرﻛﻳـــزة أﺳﺎﺳـــﻳﺔ ﻓـــﻲ 
، راﻓـق ذﻟـك ﺗـدﻫور ﻓـﻲ ﻣﺳـﺗوى وأﻣﻧﻳـﺔ ﺻـﻌﺑﺔ ظروﻓـﺎ ﺳﻳﺎﺳـﻳﺔوﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳـﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ 
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اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﺳﻛﺎن، ﻣن ﺣﻳث ﺗﻘﻠص ﺣﺟم اﻟﺧـدﻣﺎت وﺗـردي ﻣﺳـﺗوى اﻟﻧوﻋﻳـﺔ ﻓﻳﻬـﺎ، ﻓـﻲ ﺣـﻳن 
أﻧﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ﺷﻬدت ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣﺎﻻت ﻣن اﻟﻬـدوء واﻻﺳـﺗﻘرار اﻟﺳﻳﺎﺳـﻲ واﻷﻣﻧـﻲ ﺣﺗـﻰ وﻟـو ﺑﺷـﻛﻝ 
وﺗﺣﺳــﻧﺎ ﻓــﻲ ﻧوﻋﻳﺗﻬــﺎ، ﺑﺳــب ﺗــواﻓر ﻟﻠﺳــﻛﺎن  ﺔﻧﺳــﺑﻲ، راﻓــق ذﻟــك ﻧﻣــوا ﻓــﻲ ﻣﻘــدار اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣــ
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘطﺎع وﺗﺣﺳﻳﻧﻪ، وﺑﻧـﺎء ﻋﻠـﻰ ﻫـذا اﻟﻣﻧطﻠـق ﻓﺈﻧـﻪ ﺣﺗـﻰ ﻳـﺗﻣﻛن  اﻟظروف اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر
ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت ﻣن اﻟﻧﻬوض ﺑواﻗﻌﻪ ﺑﺷﻛﻝ ﻳﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺑﺗﻘـدﻳم ﺧدﻣـﺔ أﻓﺿـﻝ ﻟﻠﺳـﻛﺎن ﻓـﺈن ﻫﻧـﺎك ﺣﺎﺟـﺔ 
  . اﻷﻣﻧﻲ واﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻣﺎﺳﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳق ﻣﺳﺗوﻳﺎت ﻣﺗﻘدﻣﺔ وطوﻳﻠﺔ اﻷﻣد ﻣن اﻻﺳﺗﻘرار واﻟﻬدوء
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   :اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت: 2. 6
، 1691ﻧﺳﻣﺔ ﻓﻲ ﻋـﺎم  15453، ﻟﻳرﺗﻔﻊ وﻟﻳﺑﻠﻎ 1391ﻧﺳﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  1859 نﺑﻠﻎ ﻋدد ﺳﻛﺎن ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎ 
ﻧﺳـﻣﺔ ﺑﻣﻌـدﻝ ﻧﻣـو  95747ﻓﻘـد ﺑﻠـﻎ ﻋـدد اﻟﺳـﻛﺎن  7991، أﻣـﺎ ﻓـﻲ ﻋـﺎم %64.4ﺑﻣﻌـدﻝ ﻧﻣـو ﺳـﻧوي ﺳـﻛﺎﻧﻲ ﻣﻘـدارﻩ 
ﺑﻣﻌـدﻝ ﻧﻣـو ﺳـﻧوي  7002ﻧﺳـﻣﺔ ﻓـﻲ ﻋـﺎم  590011، وﻟﻳﺑﻠﻎ ﻋـدد اﻟﺳـﻛﺎن % 90.2ﻣﻘدارﻩ  1691ﺳﻧوي ﻣﻧذ ﻋﺎم 
  . %59.3 ﻣﻘدارﻩ 7991ﻣﻧذ ﻋﺎم 
ﻣـرة ﺗﺿـﺎﻋف، وﻫـذا اﻷﻣـر أﻋﻠـﻰ ﺑﻛﺛﻳـر ﻣـن اﻟﻣﻌـدﻝ / ﺳـﻧﺔ  6.6إن ﻣﻌدﻝ اﻟوﻗـت اﻟـﻼزم ﻟﺗﺿـﺎﻋف اﻟﺳـﻛﺎن ﻣﻘـدارﻩ  
  .   ﺳﻧﺔ 45اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑﻣرة واﺣدة ﻟﻛﻝ 
واﻷﻣﻧــﻲ اﻟﺗــﻲ ﺷــﻬدﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧطﻘــﺔ ﺳــﺎﻫﻣت وﺑﻛــﻝ ﻗــوة ﻓــﻲ إﺣــداث ﺣﺎﻟــﺔ ﻣــن  إن ﺣﺎﻟــﺔ اﻻﺿــطراب واﻟﺗﻘﻠــب اﻟﺳﻳﺎﺳــﻲ 
واﻻﻧﺗﻔﺎﺿــــﺔ اﻷوﻟــــﻰ واﻟﺛﺎﻧﻳــــﺔ واﻟﺣــــروب  7691، و8491اﻟﺗﺧﻠﺧــــﻝ واﻟزﻳــــﺎدة اﻟﺳــــﻛﺎﻧﻳﺔ ﻣــــن ﺧــــﻼﻝ ﺣﺻــــوﻝ ﺣــــرب 
إﻟﺦ، وﻫـذا ﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ اﻧﻌﻛـس ﺳـﻠﺑﺎ ﺑﺣﻳـث ...اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ واﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ وﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار
ى إﻟــﻰ إﺿــﻌﺎف ﻗــدرة اﻟﺗﺧطــﻳط وﺗﺣﻘﻳــق اﻟﺗﻧﻣﻳــﺔ ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ زﻳــﺎدة اﻟﺿــﻐط اﻟﺷــدﻳد ﻋﻠــﻰ اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣــﺔ أد
  .ﻟﻠﺳﻛﺎن
، ﻣـﻊ ﻣﻌـدﻝ ﻣواﻟﻳـد 7002ﺑـﺎﻷﻟف ﻓـﻲ ﻋـﺎم  12ﻳﻌﺗﺑر ﻣﻌدﻝ اﻟزﻳﺎدة اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻋﺎﻟﻳﺎ ﺑﺣﻳث ﺑﻠﻐـت  
وﻫـذا ﻣـﺎ ﻳـﻧﻌﻛس ﺳـﻠﺑﺎ ﻋﻠـﻰ زﻳـﺎدة اﻟﺿـﻐط ﻋﻠـﻰ  ﺑـﺎﻷﻟف، 1.2 ﻣﻘـدارﻩ ﺑﺎﻷﻟف وﻣﻌدﻝ وﻓﻳﺎت ﺧـﺎم 1.32ﺧﺎم ﻣﻘدارﻩ 
  . اﻟﺧدﻣﺎت وﺗدﻧﻲ ﻣﺳﺗواﻫﺎ وﺳوء ﺗوزﻳﻌﻬﺎ
ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﻫﺟرة واﻓدة ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﻌﺷرة اﻷﺧﻳرة ﺑﺳـﺑب ﺗﺣـوﻝ اﻟﻣﻧطﻘـﺔ إﻟـﻰ ﻣرﻛـز ﺳﻳﺎﺳـﻲ  
ﻰ ﺗﻠﺑﻳـﺔ اﻻﺣﺗﻳﺎﺟـﺎت وٕاداري واﻗﺗﺻﺎدي، ﻣﻣﺎ ﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟـك زﻳـﺎدة اﻟﺿـﻐط ﻋﻠـﻰ ﻣراﻓـق اﻟﺧـدﻣﺎت وﻋـدم اﻟﻘـدرة ﻋﻠـ
  .اﻟﺧدﻣﺎﺗﻳﺔ
  .7002أﻧﺛﻰ ﻓﻲ ﻋﺎم  001/ ذﻛر  5.001ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻧوع  
ﻣـن %  3.88ﻳﻌﺗﺑر ﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟدراﺳـﺔ ﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻓﺗـﻲ وﺷـﺎب ﺑﺣﻳـث ﺗﻐﻠـب ﻋﻠﻳـﻪ ﻓﺋـﺎت ﺻـﻐﺎر وﻣﺗوﺳـطﻲ اﻟﺳـن ﺑﻧﺳـﺑﺔ  
اﻟطﻠـب ﻋﻠـﻰ  ، وﻫـذا ﻳـؤدي إﻟـﻰ ازدﻳـﺎد% 4.9اﻟﺑـﺎﻟﻎ  7002ﻣﻌـدﻝ ﻗرﻳﻧـﺔ اﻟﻛﺑـر ﻟﻌـﺎم ﻣـﻊ اﻷﺧـذ ﺑﺎﻟﺣﺳـﺑﺎن  ،اﻟﺳﻛﺎن
  .اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
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أﺳــرة، / ﻓــرد  9.4، وﻳﺑﻠــﻎ ﻣﺗوﺳــط ﺣﺟــم اﻷﺳــرة 7002أﺳــرة ﺧﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ ﻋــﺎم  84522ﻳﺑﻠــﻎ ﻋــدد اﻷﺳــر اﻟﺧﺎﺻــﺔ  
، وﺗﻌﺗﺑر ﻫـذﻩ اﻟﻣﻌـدﻻت ﻋﺎﻟﻳـﺔ وﻣرﺗﻔﻌـﺔ، وﻟﻬـﺎ اﻟﻛﺛﻳـر ﻣـن % 73أﻓراد ﻓﺄﻛﺛر  6ﻋدد أﻓرادﻫﺎ ﻳﺑﻠﻎ وﻋدد اﻷﺳر اﻟﺗﻲ 
  . اﻟﺗﺑﻌﺎت واﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺧدﻣﺎﺗﻳﺔ
ﺳﻧﺔ ﻓﺄﻛﺛر، وﻫذا اﻷﻣر ﻳؤدي إﻟـﻰ رﻓـﻊ ﻣﻌـدﻻت اﻹﻧﺟـﺎب  21ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺳﻛﺎن %  2.45ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗزوﺟﻳن ﺗﺑﻠﻎ  
  . واﻟﺧﺻوﺑﺔ واﻟزﻳﺎدة اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ
  . ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد ﺳﻛﺎن اﻟﻣﻧطﻘﺔ%  5.74ﻳﺷﻛﻝ اﻟﻼﺟﺋﻳن  
ﺧـﺎص  ﻫﻧـﺎك ﻧﺳـﺑﺔ ﻻ ﺑـﺄس ﺑﻬـﺎ ﻣـن اﻟﺳـﻛﺎن ﻳﻌـﺎﻧون ﻣـن إﻋﺎﻗـﺎت وﺻـﻌوﺑﺎت ﻣﻣـﺎ ﻳﻌﻧـﻲ ﺣـﺎﺟﺗﻬم ﻟﺧـدﻣﺎت ﻣـن ﻧـوع 
 . ﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ وﺿﻌﻳﺗﻬمﺗ
، ﻳﺗرﻛز اﻟﺟزء اﻷﻛﺑـر ﻣﻧﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻣـدﻳﻧﺗﻲ رام اﷲ واﻟﺑﻳـرة، ﻣـﻊ 7002ﻣﺑﻧﻰ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  14121ﻳوﺟد  
 .اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ وذﻟك ﺑﺳﺑب ﻏﻳﺎب اﻟﺗﺧطﻳط توﺟود ﺗداﺧﻝ واﺿﺢ ﻓﻲ اﺳﺗﺧداﻣﺎ
زء اﻷﻛﺑـر ﻣﻧﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺷـﻛﻝ ﺷـﻘق، اﻟﺟـ ،ﻣﺳﻛن 84522ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﻛﺛﺎﻓﺔ ﺳﻛﻧﻳﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﺑوﺟود  
/ ﻓـرد  3.1ﻏرﻓـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﺳـﻛن، ﻣـﻊ ﻣﺗوﺳـط ﻛﺛﺎﻓـﺔ ﺳـﻛن ﻣﻘـدارﻫﺎ  4-1ﻣـن اﻟﻣﺳـﺎﻛن ﻓﻳﻬـﺎ ﻣـن %  7.26ﺑﺣﻳـث أن 
 . ﻏرﻓﺔ
 .ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻛن ﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﻳﺎﻩ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ، وﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻳﻔﺗﻘد ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻳزة%  8.69 
اﻟﺻــﺣﻲ، ﻓــﻲ ﺣــﻳن أن ﺑﻘﻳــﺔ اﻟﻣﺳــﺎﻛن ﺗﻌــﺎﻧﻲ ﻣــن ﻣــن اﻟﻣﺳــﺎﻛن ﺑﺧدﻣــﺔ اﻟﺷــﺑﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺻــرف %  2.95ﻳﺗﺻــﻝ  
 .  اﻧﻌدام ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ
 .ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻛن ﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺷﺑﻛﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎء اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺗﻧﻌدم ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ ﻋﻧد ﺑﻘﻳﺔ اﻟﻣﺳﺎﻛن% 3.79 
 . ﻫﻧﺎك اﻧﺗﺷﺎر واﺳﻊ ﻟﻠﺳﻠﻊ اﻟﻣﻌﻣرة وﻫذا ﻳﻌﻧﻲ اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﺧدﻣﺎت ﻣﺳﺎﻧدة أﻓﺿﻝ، ﻓﻲ ظﻝ ازدﻳﺎد اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻳﻬﺎ 
 . ﻘﻲ ﻧﻔﺎﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧزﻟﻳﺔ ﻓﻲ أﻗرب ﺣﺎوﻳﺔ، وﻳﻧﻌدم ﻫذا اﻷﻣر ﻟدى ﺑﻘﻳﺔ اﻟﻣﺳﺎﻛنﻣن اﻟﻣﺳﺎﻛن ﺗﻠ% 2.39 
ﻣــن اﻟﻣﺳــﺎﻛن ﺗﻌﺗﻣــد ﻋﻠــﻰ اﻟﻐــﺎز ﻛﻣﺻــدر رﺋﻳﺳــﻲ ﻟﻠطﺎﻗــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﺧدﻣﺔ ﻓــﻲ اﻟطــﺑﺦ، ﻓــﻲ ﺣــﻳن أﻧــﻪ ﺗﻌﺗﻣــد %  1.39 
 . ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻛن ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎز واﻟﻛﺎز ﻓﻲ اﻟﺗدﻓﺋﺔ%  1.06
 0642ﻣﺷــﺗﻐﻝ و  4486ن ﺧــﺎرج ﺳــن اﻟﻌﻣــﻝ، و ﻣــن اﻟﺳــﻛﺎ%  4.83ﻣــن اﻟﺳــﻛﺎن ﻓــﻲ ﺳــن اﻟﻌﻣــﻝ و %  2.35 
%  69.42وﻣﻌدﻝ ﻧﺷﺎط اﻗﺗﺻـﺎدي ﺻـﺎﻓﻲ ﻣﻘـدارﻩ %  2.35ﻣﺗﻌطﻝ، وﻓﻲ ظﻝ ﻣﻌدﻝ ﻧﺷﺎط اﻗﺗﺻﺎدي ﺧﺎم ﻣﻘدارﻩ 
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، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓـﺈن ﻛـﻝ ﻫـذﻩ اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ ﺗؤﻛـد % 6.003وﻧﺳﺑﺔ إﻋﺎﻟـﺔ ﺣﻘﻳﻘﻳـﺔ ﻣﻘـدارﻫﺎ %  2.27وﻧﺳﺑﺔ إﻋﺎﻟﺔ ﻛﻠﻳﺔ ﻣﻘدارﻫﺎ 
 . ﻋﺎﻟﺔ ﻣﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﺿرورة ﺗدﻧﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻔردﺗدﻧﻲ اﻟوﺿﻊ وارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻹ
ﻏﺎﻟﺑﻳﺔ اﻟﻣﻬن اﻟﺗﻲ ﻳﺷﻐﻠﻬﺎ اﻟﺳﻛﺎن ﻫﻲ ﻣﻬن وظﻳﻔﻳـﺔ وﺧدﻣﺎﺗﻳـﺔ وﻟﻳﺳـت إﻧﺗﺎﺟﻳـﺔ وذﻟـك ﺑﺳـﺑب ﺗﺣـوﻝ اﻟﻣﻧطﻘـﺔ ﻟﻣرﻛـز  
ﻓـﻲ  إداري وﺳﻳﺎﺳﻲ وﺧدﻣﺎﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺿـﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳـﺔ وﻫـذا اﻷﻣـر ﻳﺷـﻛﻝ ﺿـﻐطﺎ ﻛﺑﻳـرا ﻋﻠـﻰ اﻟﻣراﻓـق اﻟﻣوﺟـودة
 . اﻟﻣﻧطﻘﺔ
 . ﻣﻧﺷﺎة ﻋﺎﻣﻠﺔ 6546ﻣﻧﺷﺎة ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣﻧﻬﺎ  0147ﻳوﺟد  
اﻷﻫﻠـــﻲ واﻟﺷـــرﻛﺎت ﻣـــن ﻣﻧﺷـــﺂت اﻟﻘطـــﺎع اﻟﺧـــﺎص و %  1.48ﺧدﻣﺎﺗﻳـــﺔ اﻟﻘطﺎﻋـــﺎت اﻟﺷـــﻛﻠت اﻟﻣﻧﺷـــﺂت اﻟﻌﺎﻣﻠ ـــﺔ ﻓـــﻲ  
ﺑﻧﻳﺔ ﻣﻧﺷﺂت ﻣﻔردة ﻏﻳر ﻣﻌﻘدة اﻟﺗرﻛﻳب ﻟﺑﺳﺎطﺔ اﻟ ﻣﻧﻬﺎ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻋﻠﻣﺎ أن اﻟﺟزء اﻷﻛﺑر ،8002اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 
 .   اﻟﺧدﻣﺎﺗﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﻫذا ﻳﻌﻧﻲ ﻋدم اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻧﺎﺿﺟﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘطﺎع
ﻣﻧﺷــﺄة ﻋﺎﻣﻠــﺔ ﺗﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣــﺔ اﻟﻣرﻛزﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟدراﺳــﺔ، وﻫــذا ﻣــﺎ ﻳﻔﺳــر ﺗﺣـوﻝ اﻟﻣﻧطﻘــﺔ إﻟــﻰ ﻣرﻛــز  322ﻳوﺟــد  
ﻋﻠــﻰ اﻟﺧــدﻣﺎت إداري وﺳﻳﺎﺳــﻲ ووظﻳﻔــﻲ ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﻣﻧطﻘــﺔ ﺟــذب ﻟﻠﺳــﻛﺎن، ﻣﻣــﺎ ﻳﻌﻧــﻲ ﺣﺻــوﻝ ﺿــﻐط ﻣﺗزاﻳــد 
 . اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
 89طﺎﻟـب، و 9722روﺿﺔ ﺑﺈﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد طﻼب ﻣﻘدارﻩ  52أن ﻫﻧﺎك  9002/  8002ﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ اﻟﺗﺷﻳر ﻧﺗﺎﺋﺞ  
 . ﻣﻌﻠم/ طﺎﻟب  22ﺷﻌﺑﺔ، و / طﺎﻟب  3.32ﺷﻌﺑﺔ، وﺑﻣﻌدﻝ 
 ﻣدرﺳــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗــﺎن ﺑﺈﺟﻣــﺎﻟﻲ ﻋــدد طــﻼب 07وﺟــود  9002/  8002ﺗظﻬــر ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﻌــﺎم اﻟدراﺳــﻲ  
 22.1ﻣﻌﻠــم، وﺑﻣﻌــدﻝ ازدﺣــﺎم ﻣﻘــدارﻩ / طﺎﻟــب  5.91ﺷــﻌﺑﺔ و / طﺎﻟــب  1.92ﺷــﻌﺑﺔ، و  1101طﺎﻟــب و  82492
 . طﺎﻟب/  2م
ﻧﺳﺗﺷف ﻣن ﺧﻼﻝ ﻧﺗﺎﺋﺞ رﻳﺎض اﻷطﻔﺎﻝ واﻟﻣدارس أن ﻣﺳﺗوى ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻌﻠـﻳم ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟدراﺳـﺔ أﻓﺿـﻝ ﻣـن ﺑﻘﻳـﺔ  
وﻣﺗــدﻧﻲ وﻳﻌــﺎﻧﻲ ﻣــن اﻻزدﺣــﺎم واﻻﻛﺗظــﺎظ  ﻣﻧــﺎطق اﻟﺿــﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳــﺔ، إﻻ أﻧــﻪ ﺑﺷــﻛﻝ ﻋــﺎم ﻳﻌﺗﺑــر ﻣﺳــﺗوى ﺧدﻣــﺔ ﺳــﻳﺋﺔ
 . واﻟﺿﻐط واﻟطﻠب اﻟﻣﺗزاﻳد ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ظﻝ ﻋدم ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣواﺋﻣﺔ اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣﺗزاﻳدة
 ﻣؤﺳﺳـﺎت ﺗﻌﻠـﻳم ﻋـﺎﻟﻲ، ﺗﻔﺗﻘـر ﻟوﺟـود أي ﻣوظـف ﻣﺗﺧﺻـص ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎﻝ اﻟﺑﺣـث 8ﻳوﺟـد ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗـﺎن  
اﻟﺑﺣـــث اﻟﻌﻠﻣـــﻲ ﻓـــﻲ ﺗﺣﺳـــﻳن ﻧوﻋﻳـــﺔ ﺣﻳـــﺎة دور ﻌﻠﻳﻣﻳـــﺔ، و ، وﻫـــذا ﻳـــﻧﻌﻛس ﺳـــﻠﺑﺗﺎ ﻋﻠـــﻰ ﻣﺳـــﺗوى اﻟﺧـــدﻣﺎت اﻟﺗاﻟﻌﻠﻣـــﻲ
 . اﻟﻣواطﻧﻳن
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، (اﻟﻧظﺎﻣﻳــﺔ ﺔاﻟﺟﺎﻣﻌــﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳــ) ﻫﻧــﺎك ازدﺣــﺎم ﺷــدﻳد ﻓــﻲ اﻟﺷــﺎرع اﻟواﺻــﻝ ﻣــﺎ ﺑــﻳن ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟدراﺳــﺔ وﺟﺎﻣﻌــﺔ ﺑﻳرزﻳــت  
 . واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر أﻛﺛر اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﺟذﺑﺎ ﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣﻧطﻘﺔ
 . اﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻣﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ زﻳﺎدة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺎﺗﻪﻫﻧﺎك إﻗﺑﺎﻝ ﺷدﻳد ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻳرة ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻟﺗﻌﻠﻳم  
ﻋﺎﻣـﻝ  402ﺳـرﻳر و  77431ﻏرﻓـﺔ و  875ﻓﻧـدﻗﺎ و  51وﺟـود  80012ﺗظﻬر ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻗطﺎع اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ واﻟﺗرﻓﻳﻪ ﻟﻌﺎم  
ﻧزﻳﻝ، وﻳﻣﻛن أن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أﻳﺿﺎ ﺗﻌرض ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﻟﺣﺎﻟـﺔ ﺧطﻳـرة ﺟـدا / ﻟﻳﻠﺔ  46.2ﻧزﻳﻝ وﺑﻣﻌدﻝ إﻗﺎﻣﺔ  57003و 
ﺎﻻت اﻟﻣـد واﻟﺟـزر ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎﻝ اﻻﺳـﺗﻘرار اﻟﺳﻳﺎﺳـﻲ واﻷﻣﻧـﻲ، ﺑﺣﻳـث ﻛﻠﻣـﺎ زاد اﻻﺳـﺗﻘرار ﻣـن اﻟﺗذﺑـذب ﺑﺳـﺑب ﺗـؤﺛرﻩ ﺑﺣـ
 . ﺗﺣﺳن واﻗﻊ ﻫذا اﻟﻘطﺎع واﻟﻌﻛس ﺻﺣﻳﺢ
ﻣﻧﻬــﺎ  ،3م 8318906ﻣﺷــﺗرك، ﺑﻛﻣﻳــﺔ ﻣﻳــﺎﻩ ﻣــزودة ﻣﻘــدارﻫﺎ  68403ﻟﻘطــﺎع اﻟﻣﻳــﺎﻩ وﺟــود  9002ﺗظﻬــر ﻧﺗــﺎﺋﺞ ﻋــﺎم  
وﻫـــذﻩ ﺗﺷـــﻛﻝ ﻣﺷـــﻛﻠﺔ ﺣﻘﻳﻘﻳـــﺔ، ﻋﻠﻣـــﺎ أن %  1.32ﻣﻳـــﺎﻩ ﻣﻔﻘـــودة ﺑﻧﺳـــﺑﺔ ﻣﻘـــدارﻫﺎ  3م 3627041و  3م 5780964
 . ﺳﻧوﻳﺎ، وﻫذا ﻣﻌدﻝ ﻣﺗدﻧﻲ/  3م 3.04ﻧﺻﻳب اﻟﻔرد ﻳﺑﻠﻎ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب 
، وﻫـذا ﻳﺟﻌﻠﻬـﺎ رﻫﻧـﺎ ﻟﻠﺗﻘﻠﺑـﺎت ﺷـراءإن اﻟﻐﺎﻟﺑﻳﺔ اﻟﺳﺎﺣﻘﺔ ﻣن ﻣﻳﺎﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﺟﺎﻧب اﻹﺳراﺋﻳﻠﻲ ﺳواء إﻧﺗﺎﺟـﺎ أو  
 . اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ
/ ﻛﻳﻠـو واط  509916431ﻣﺷـﺗرك ﻳﺳـﺗﻬﻠﻛون ﻣـﺎ ﻣﻘـدارﻩ  87203ﻟﻘطـﺎع اﻟﻛﻬرﺑـﺎء وﺟـود  9002ﺗظﻬر ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋـﺎم  
اﻟﺗﺟـــﺎري  واﻻﺳـــﺗﻬﻼكﻣـــن إﺟﻣـــﺎﻟﻲ اﻻﺳـــﺗﻬﻼك، %  86.07ﺳـــﻧوﻳﺎ، ﺑﺣﻳـــث ﻳﺷـــﻛﻝ اﻻﺳـــﺗﻬﻼك اﻟﻣﻧزﻟـــﻲ / اﻟﺳـــﺎﻋﺔ 
ﻧﻣــﺎ ذات طــﺎﺑﻊ ا ٕو  ،، وﻫــذا ﻣؤﺷــر ﻗــوي ﺟــدا ﻋﻠــﻰ أن طﺑﻳﻌــﺔ اﻟﻣﻧطﻘــﺔ ﻟﻳﺳــت طﺑﻳﻌــﺔ ﺻــﻧﺎﻋﻳﺔ إﻧﺗﺎﺟﻳــﺔ% 62.62
 .ﻟﻛﺑﻳر ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺎت اﻟﻛﻬرﺑﺎء واﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﺗزاﻳدة ﻟﻬﺎﺧدﻣﺎﺗﻲ وﻫذا ﻳﻌﻧﻲ اﻟﺿﻐط ا
ﻳﻣﻛـن أن ﻧﺳـﺗﻧﺗﺞ أن ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟدراﺳـﺔ وﺿـﻌﻬﺎ أﻓﺿـﻝ ﻣـن ﺑﻘﻳـﺔ ﻣﻧـﺎطق اﻟﺿـﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳـﺔ ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎﻝ اﻟﺧـدﻣﺎت أو ﺑﻠﻐـﺔ  
أﻛﺛر دﻗﺔ أﻗﻝ ﺳوءا، ﻓوﺿﻊ اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم ﻣﺗدﻧﻲ ﺑﺣﻳث ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣـن اﻟﺿـﻐط وﺳـوء اﻟﺗوزﻳـﻊ وﻗﻠـﺔ اﻟﻣـوارد 
   . وﻏﻳﺎب اﻟﺗﺧطﻳط
ﻛـم  11ﻛـم، ﺗﺗﺿـﻣن ﺷـﺑﻛﺔ اﻟطـرق ﺿـﻣن ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﺣﺎﺿـرة  023ﻳﻘدر اﻟطوﻝ اﻟﻛﻠﻲ ﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟطرق اﻟﻣﻌﺑدة ﺑﺣـواﻟﻲ  
  . ﻛم ﻣن اﻟطرق اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ 192ﻛم ﻣن اﻟطرق اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ، و  81ﻣن اﻟطرق اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ، و 
رﻧـﺔ ﻣـﻊ ﺗﻠـك ﺑﺎﻟﻣﻘﺎ ،2ﻛـمﻛـم ﻟﻛـﻝ  69.0ﺗﺻـﻝ ﻧﺳـﺑﺔ ﻛﺛﺎﻓـﺔ اﻟطـرق ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﺣﺎﺿـرة، ﺑﻣـﺎ ﻳﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻟﻣﺳـﺎﺣﺔ إﻟـﻰ  
ﺑﻳﻧﻣـﺎ ﺗﺻـﻝ ﻛﺛﺎﻓـﺔ اﻟطـرق ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻌـدد اﻟﺳـﻛﺎن إﻟـﻰ  ،2ﻛـمﻛـم ﻟﻛـﻝ  35.0اﻟﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺻـﻝ إﻟـﻰ 
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ﺷـﺧص ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﺣﺎﺿـرة، ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﻣـﻊ ﺗﻠـك اﻟﺗـﻲ ﻓـﻲ اﻟﺿـﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳـﺔ واﻟﺗـﻲ ﺗﺻـﻝ إﻟـﻰ  0001ﻛـم ﻟﻛـﻝ  98.0
  . ﺷﺧص 0001ﻛم ﻟﻛﻝ  9.1
ﻌـﺎﻝ ﻳﺧـدم اﻟﺣرﻛـﺔ اﻟداﺧﻠﻳـﺔ ﻟﻠﻣﺳـﺎﻓرﻳن ﺿـﻣن ﻛـﻝ ﻣـن اﻟﻣـدن واﻟﺑﻠـدات اﻟﺗـﻲ ﻫﻧﺎﻟك ﻧﻘص ﻛﺑﻳر ﻓﻲ ﻧظـﺎم ﻧﻘـﻝ ﻋـﺎم ﻓ 
 .  ﺑﻳﺗوﻧﻳﺎ –اﻟﺑﻳرة  –ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺣﺎﺿرة رام اﷲ 
وﺗﺣدﻳـدا ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﺗﺷـﻐﻳﻝ )ﻣﺳﺗوى ﺧـدﻣﺎت اﻟﻧﻘـﻝ واﻟﻣواﺻـﻼت ﻣـﻧﺧﻔض واﻟﺗﺷـﻐﻳﻝ ﻻ ﻳـﺗم وﻓـق ﺑـراﻣﺞ ﺛﺎﺑﺗـﺔ وﻣﺣـددة  
 . طرق اﻟﺗﻲ ﺣددﺗﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻟﻳس ﻫﻧﺎك اﺣﺗرام ﻟﻠ(اﻟﺣﺎﻓﻼت
 . ﻫﻧﺎك ﺷﺢ ﻛﺑﻳر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻹﻳﻘﺎف اﻟﻣرﻛﺑﺎت وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣرﻛزﻳﺔ ﻟرام اﷲ واﻟﺑﻳرة 
  . ﻫﻧﺎك ﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻣراﻓق اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷﺎة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋدم اﺣﺗرام ﺣرﻣﺔ اﻟرﺻﻳف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷﺎة 
ﺳــرﻳر، ﻣﻧﻬــﺎ ﻣﺳﺗﺷــﻔﻰ ﺣﻛــوﻣﻲ واﺣــد وﻫــو  023، ﻓﻳﻬــﺎ 9002 ﻣﺳﺗﺷــﻔﻳﺎت ﻓــﻲ ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟدراﺳــﺔ ﻓــﻲ ﻋــﺎم 9ﻳوﺟــد  
وﻫــذا اﻷﻣــر ﻳﺟﻌــﻝ ﻣــن اﻟﺻــﻌب ﺗــوﻓﻳر  ،واﻟــذي ﻳﻌــﺎﻧﻲ ﻣــن اﻻﻛﺗظــﺎظ واﻟﺿــﻐط اﻟﺷــدﻳد اﻟﺣﻛــوﻣﻲ ﻣﺳﺗﺷــﻔﻰ رام اﷲ
  .     ﺧدﻣﺔ ﺻﺣﻳﺔ ﻣرﻣوﻗﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﻳن ﻓﻲ ظﻝ اﻟﺣﺟم اﻟﻣﺗدﻧﻲ ﻣن اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ
 91ﺻـﻳدﻟﻳﺔ و  28ﺟـﺎﻝ اﻟﻣﻬـن اﻟطﺑﻳـﺔ اﻷﺧـرى ﻣـن ﺿـﻣﻧﻬﺎ ﻣؤﺳﺳـﺔ ﺗﻌﻣـﻝ ﻓـﻲ ﻣ 231ﻋﻳـﺎدة طﺑﻳـﺔ، و 501ﻳوﺟـد  
ﻣﺧﺗﺑــر أﺷــﻌﺔ وﺗﺣﺎﻟﻳــﻝ طﺑﻳـﺔ وﻋــﻼج  21ﻣرﻛــز ﺑﺻــرﻳﺎت و  51ﺷــرﻛﺎت وﻣﺻــﺎﻧﻊ أدوﻳــﺔ و  4ﻣﺳــﺗودع ﻟﻸدوﻳــﺔ و 
 .طﺑﻳﻌﻲ
ﻫـو أن ﻫﻧـﺎك ازدﻳـﺎد ﻓـﻲ  ،إن ﻣن أﺑرز اﻟﺻﻌوﺑﺎت واﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟدراﺳـﺔ 
اﻟﺷــدﻳد ﻋﻠــﻰ اﻟﻣراﻓــق اﻟﻌﺎﻣــﺔ وﺿــﻌف اﻟﺑﻧﻳــﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳــﺔ وﻗﻠــﺔ اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرات واﻟﻣــوارد اﻟﻣﺎﻟﻳــﺔ واﻟﺑﺷــرﻳﺔ  اﻟطﻠــب واﻟﺿــﻐط
وﻏﻳﺎب اﻟرؤﻳـﺎ واﻟﺗﺧطـﻳط اﻹﺳـﺗراﺗﻳﺟﻲ ﺑﻛﺎﻓـﺔ ﻣﺳـﺗوﻳﺎﺗﻪ  ،واﻟﻌﻠﻣﻳﺔ وﻏﻳﺎب اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت واﻟﻘواﻧﻳن اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ وﺳوء اﻟﺗطﺑﻳق
 ود ﺷـراﻛﺔ ﺣﻘﻳﻘﻳـﺔ ﺑـﻳن اﻟﻘطـﺎع اﻟﺣﻛـوﻣﻲوﺿـﻌف اﻟﺗﻧﺳـﻳق ﺑـﻳن اﻟﺟﻬـﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ اﻟﻣﻌﻧﻳـﺔ ﺑـﺎﻷﻣر ﻓـﻲ ظـﻝ ﻋـدم وﺟـ
وﻳﺿـــﺎف إﻟـــﻰ ذﻟـــك ﻧﻘـــص ﺣـــﺎد ﻓـــﻲ ﻣﻘوﻣـــﺎت اﻹﻧﺗـــﺎج وارﺗﻔـــﺎع ﻣﻌـــدﻻت اﻹﺳـــﺗﻬﻼك، وﺗرﻛـــز  ،واﻷﻫﻠـــﻲ واﻟﺧـــﺎص
اﻟﺣـﺎد، ﻣـﻊ اﻷﺧـذ ﺑﻌـﻳن اﻟﻧظـر اﻟﺳـﻳطرة اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ ﻣواﻗـﻊ دون أﺧـرى ﻣﻣـﺎ ﻳﻌﻧـﻲ ﺳـوء اﻟﺗوزﻳـﻊ، وﻣﺷـﺎﻛﻝ اﻟﺗذﺑـذب 
  . ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ وﺗرﻛز ﺳﻳﺎﺳﺔ اﻹﻏﻼقاﻹﺳراﺋﻳﻠﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺟواﻧب، وأﺛر 
 5002أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﺑرز اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺗﻣﺣور ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺳﻳﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن ﻓـﻲ ﻋـﺎم  
  . ﻧﺳﻣﺔ 281671ﺣواﻟﻲ 
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 65953ﻣﺑﻧـــﻰ، وأن ﻳﺑﻠـــﻎ ﻋـــدد اﻟﻣﺳـــﺎﻛن  16391أﻧـــﻪ ﺳـــﻳﺑﻠﻎ ﻋـــدد اﻟﻣﺑـــﺎﻧﻲ  5202وﺗﺷـــﻳر أﺑـــرز اﻟﺗوﻗﻌـــﺎت ﻟﻠﻌـــﺎم  
ن ﻳﻛـون ﻫﻧـﺎك ﻣﻧﺷـﺄة، وأ 51511ﻳﺑﻠﻎ ﻋـدد اﻟﻣﻧﺷـﺂت ﺑﺎﻟﻣﻳﺎﻩ واﻟﻛﻬرﺑﺎء واﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ، وﺳ ﻛﻠﻬﺎ ﺔﻛن، ﻣﺗﺻﻠﻣﺳ
 131روﺿــﺔ، وأﻣــﺎ ﻋــدد اﻟﻣــدارس ﻓﻳﻘــدر ﻋــددﻫﺎ ﺑﺣــواﻟﻲ  93طﺎﻟــب ﻓــﻲ رﻳــﺎض اﻷطﻔــﺎﻝ ﻓــﻲ ظــﻝ وﺟــود  4253
ﻣــن  3م 4695469 ﻓﻧـدق، وان ﻳﻛـون ﻫﻧـﺎك 32ﻳﺑﻠـﻎ ﻋـدد اﻟﻔﻧـﺎدق  أنطﺎﻟـب، وﻣـن اﻟﻣﺗوﻗـﻊ  70854ﻣدرﺳـﺔ ﻓﻳﻬـﺎ 
 ﺗﺑﻠــﻎ ﻣﺳــﺎﺣﺔﻧــﻪ ﻣــن اﻟﻣﺗوﻗــﻊ أن ﺳــﻧوﻳﺎ، وأﺧﻳــرا، ﻓﺈ/ ﺳــﺎﻋﺔ /ﻠــو واط ﻛﻳ 086928075اﻟﻣﻳــﺎﻩ اﻟﻣﺑﺎﻋــﺔ، وأن ﻳﻛــون 
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   :اﻟﺗوﺻﻳﺎت: 3. 6
ض ﻣﻌـدﻻت ﺗطوﻳر ﺑراﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى وطﻧﻲ ﺗﻬـدف ﻟﻠﺣـد ﻣـن ﻣﻌـدﻻت اﻟزﻳـﺎدة اﻟطﺑﻳﻌﻳـﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌـﺔ، ﻣـن ﺧـﻼﻝ ﺧﻔـ 
 . إﻟﺦ...اﻹﻧﺟﺎب اﻟﻌﺎﻟﻳﺔ، وﻣﺗوﺳط ﺣﺟم اﻷﺳرة ورﻓﻊ ﺳن اﻟزواج وﻣﻌدﻻت اﻹﻋﺎﻟﺔ
اﻟﺣـد ﻣـن اﻟﻬﺟـرة اﻟداﺧﻠﻳـﺔ اﻟواﻓـدة ﺑﺎﺗﺟـﺎﻩ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟدراﺳـﺔ ﻣـن ﻛﺎﻓـﺔ ﻣﻧـﺎطق اﻟﺿـﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳـﺔ، وذﻟـك ﻣـن ﺧـﻼﻝ إﻳﺟـﺎد  
 . ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ ﺗﺧﻔف اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن
ﻳﺟــب ﺑﻧــﺎء ﻣﻧظوﻣــﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠــﺔ ﻣــن اﻟﺗﺧطــﻳط اﻟﺗﻧﻣــوي اﻟﻣﺳـــﺗﻘﺑﻠﻲ ﻗﺎﺋﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣوازﻧــﺔ ﺑــﻳن أﻋــداد اﻟﺳــﻛﺎن وﻣﻘـــدار  
 . اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔاﻟﺣﺿرﻳﺔ و اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﺳﻛﺎن ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ 
ﻣراﻋــﺎة اﺣﺗﻳﺎﺟــﺎت ذوي اﻟﺻــﻌوﺑﺎت واﻹﻋﺎﻗــﺎت اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺿــﻣن ﺣـزم ﺑــراﻣﺞ اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ، ﺑﺣﻳــث ﻳـﺗم ﺿــﻣﺎن  
 . وﻗﻬم ﻓﻲ ذﻟكﺣﻘ
ﺿــرورة ﺣــﻝ ﻣﺷــﻛﻠﺔ اﻹﺳـﻛﺎن ﻓــﻲ اﻟﻣﻧطﻘــﺔ ﻣـن ﺧــﻼﻝ إﻳﺟـﺎد ﻣﺟﻣﻌـﺎت ﺳــﻛﻧﻳﺔ ﺟدﻳــدة ﺑﻣﻌــﺎﻳﻳر ﺟــودة ﻋﺎﻟﻳـﺔ ﺗﻧﺎﺳــب  
 . ﺷراﺋﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﺧﻼﻝ اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﻣﻧﺎطق اﻟرﻳﻔﻳﺔ اﻟﻣﺣﻳطﺔ، ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﻳـق ﺗﻧﻣﻳـﺔ  نﺗﺧﻔﻳف اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ ﻣدﻳﻧﺗﻲ رام اﷲ واﻟﺑﻳرة، ﻣ 
 .ﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻛن اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ وﺗﺧﻔﻳف
 .ﺗوﻓﻳر ﺧدﻣﺔ ﺟﻣﻊ اﻟﻧﻔﺎﻳﺎت ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺎﻛن واﻟﻣﻧﺷﺂت 
 . اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو ﺗطوﻳر ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن دور ﻓﻲ ﺗطوﻳر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
 . إﻳﺟﺎد ﻣﺻﺎدر طﺎﻗﺔ ﺑدﻳﻠﺔ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺎﻻت 
 . ﺋﺎت اﻟﺷﺑﺎبﻣن اﻟﺳﻛﺎن وﺧﺻوﺻﺎ ﻓﺗوﻓﻳر ﻓرص ﻋﻣﻝ ﻟﻸﻋداد اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ واﻟﻣﺗزاﻳدة  
 . ﺗﻘﻠﻳﻝ اﻟﺗوﺟﻪ ﻟﻠﻣﻬن اﻟوظﻳﻔﻳﺔ واﻟﺧدﻣﺎﺗﻳﺔ وزﻳﺎدة اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﻣﻬن اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ذات اﻟﻣردود اﻟﻌﺎﻟﻲ 
ﺗطوﻳر ﻧظﺎم ﺗﻧﺳﻳق ﻣوﺣد ﺑﻳن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣـن ﺧـﻼﻝ إﻳﺟـﺎد ﺷـراﻛﺔ ﻓﺎﻋﻠـﺔ ﺑـﻳن اﻟﻘطـﺎع اﻟﺣﻛـوﻣﻲ واﻟﺧـﺎص  
 . واﻷﻫﻠﻲ واﻟدوﻟﻲ
   . وﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗطوﻳر ﻗطﺎع ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ إﻳﺟﺎد ﺣﺎﺿﻧﺎت أﻋﻣﺎﻝ ﻣﺗطورة 
 . ﺳن اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت واﻟﻘواﻧﻳن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣوﺿوع اﻟﺧدﻣﺎت وﺗﻔﻌﻳﻝ ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت 
 . دﻋم ﻗطﺎع اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ وﺣﻣﺎﻳﺗﻬﺎ ﻣن ﺳﻳﺎﺳﺔ اﻹﻏراق ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﻌزﻳز ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ 
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 . وﻣواردﻩ واﻋﺗﻣﺎدﻩ وﺳﻳﻠﺔ رﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔدﻋم اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ وزﻳﺎدة ﻣﺧﺻﺻﺎﺗﻪ  
ﺗطوﻳر ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ أن ﺗﻘدم ﺧـدﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻣـواطﻧﻳن ﺑﺟـودة ﻋﺎﻟﻳـﺔ وﺑﺳـﻌر ﻣﻧﺎﺳـب  
 . ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﺷراﺋﺢ
ﻳر ﺗﻌزﻳز دور اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ وﺗوﻓﻳر ﺣﻣﺎﻳﺔ ﻟﻘطﺎع اﻻﺗﺻﺎﻻت وﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وزﻳﺎدة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﺗطـو  
 . اﻟﻛﺎدر اﻟوظﻳﻔﻲ
 . ﺗﻐطﻳﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺳﺎﻛن اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺑﺷﺑﻛﺔ ﻣﻳﺎﻩ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺣﻠﻳﺔ 
  . إﻳﺟﺎد ﻣﺻﺎدر ﺑدﻳﻠﺔ ﻟﻠﻣﻳﺎﻩ وﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺎﻗد وزﻳﺎدة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ 
 . وزﻳﺎدة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﺗوﻓﻳر اﻟﻛﺎدر اﻟﻣدرب ﺳﻳﺎﺣﻳﺎ وﺗﺳوﻳق ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﻣﺣﻠﻳﺎ ودوﻟﻳﺎ ﺔﺗﻌزﻳز اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟداﺧﻠﻳ 
  .اﻟﻛﻬرﺑﺎء ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺎﻛنﺗوﻓﻳر ﺧدﻣﺔ  
  . إﻧﺗﺎج اﻟﻛﻬرﺑﺎء ﻣﺣﻠﻳﺎ وﺗطوﻳر اﻟﺷﺑﻛﺔ وﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺎﻗد وﺗطوﻳر ﺑراﻣﺞ ﺗوﻋﻳﺔ ﺗرﺷﻳد اﻹﺳﺗﻬﻼك 
ﺗطــوﻳر اﻟﺑﻧﻳــﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳــﺔ ﻟﻘطــﺎع اﻟﺗﻌﻠــﻳم وزﻳــﺎدة ﻋــدد اﻟﻣــدارس واﻟﺻــﻔوف واﻟﻣﻌﻠﻣــﻳن وزﻳــﺎدة اﻟﺗﻌﻠــﻳم اﻟﻣﻬﻧــﻲ وﺗطــوﻳر  
  . اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ
ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺎﻛن وٕاﻧﺷﺎء ﻣﺣطـﺎت ﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ وﺗﺣـدﻳث اﻟﺷـﺑﻛﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳـﺔ وﻣواﺟﻬـﺔ ﺿرورة إﻳﺻﺎﻝ ﺧدﻣﺔ اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ  
  . ثاﻟﺗﻠو 
ﺿـــرورة إﻧﺷـــﺎء ﻣﻛـــب ﻧﻔﺎﻳـــﺎت ﻣرﻛـــزي ﻳراﻋـــﻲ اﻟﺷـــروط اﻟﺑﻳﺋﻳـــﺔ ﻣـــﻊ اﻟﺣﺎﺟـــﺔ اﻟﻣﺎﺳـــﺔ ﻹﻋـــﺎدة ﺗـــدوﻳر ﻫـــذﻩ اﻟﻧﻔﺎﻳـــﺎت  
 .ﻻﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺎت أﺧرى
ﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠـف أﻧواﻋﻬـﺎ، ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﺷـق ﻫﻧـﺎك ﺣﺎﺟـﺔ ﻣﺎﺳـﺔ ﻹﻋـﺎدة ﺗﺄﻫﻳـﻝ ﺷـﺑﻛﺔ اﻟطـرق اﻟداﺧﻠﻳـﺔ ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟدراﺳـ 
  .طرق إﺿﺎﻓﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن وﺻﻝ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻧﺎطق ﺑﺎﻟطرق
إﻳﺟـﺎد ﻧظـﺎم ﻧﻘـﻝ ﻋـﺎم ﻓﻌـﺎﻝ ﻳﺧـدم اﻟﺣرﻛـﺔ اﻟداﺧﻠﻳـﺔ ﻟﻠﻣﺳـﺎﻓرﻳن ﺿـﻣن ﻛـﻝ ﻣـن اﻟﻣـدن واﻟﺑﻠـدات اﻟﺗـﻲ ﺗﻘـﻊ ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ  
 .  ﺑﻳﺗوﻧﻳﺎ –اﻟﺑﻳرة  –ﺣﺎﺿرة رام اﷲ 
 . ﺧطط ﻣروري ﺷﺎﻣﻝ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔﻣﻝ ﺗوﻓﻳر زدﺣﺎﻣﺎت اﻟﻣرورﻳﺔ ﻣن ﺧﻼاﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﻝ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻹ 
 . ﺗوﻓﻳر ﻣﺳﺎﺣﺎت ﻓراغ ﻟﻣواﻗف اﻟﻣرﻛﺑﺎت ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف أﻧﺣﺎء اﻟﻣﻧطﻘﺔ وﺑﻧﺎء ﻣواﻗف ﺳﻳﺎرات ﻣﺗﻌددة اﻟطواﺑق 
 . ﺗﺧﺻﻳص ﻣراﻓق ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷﺎة ﻟﺿﻣﺎن ﺳﻼﻣﺗﻬم وﻋدم اﺳﺗﺧداﻣﻬم ﻟﺷوارع اﻟﺳﻳﺎرات 
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 . اﻟﺗﺟﺎريإﻳﺟﺎد أﻧظﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧﻘﻝ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺣددة ﺧﺻوﺻﺎ ﻟﻠوﺳط  
 .إﻏﻼق ﺑﻌض اﻟﺷوارع ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟوﺳط اﻟﺗﺟﺎري وﺗﺣوﻳﻠﻬﺎ ﻟﻣﻧﺎطق ﻣﺷﺎة ﻓﻘط 
ﻋــن اﻟﻣﻧـــﺎطق  ﻟﻼﺑﺗﻌـــﺎدإﻳﺟــﺎد طـــرق ﺑدﻳﻠـــﺔ ﻗطﺎﻋﻳـــﺔ ﺗﺿــﻣن اﻟﺗﻧﻘـــﻝ ﺑـــﻳن أﺣﻳـــﺎء اﻟﻣﻧطﻘــﺔ ﻣـــن ﺧــﻼﻝ ﺷــوارع طرﻓﻳــﺔ  
 .اﻟﻣزدﺣﻣﺔ
 . اﻻﻧﺗﻬﺎكﺣﻣﺎﻳﺔ ﺣرﻣﺔ اﻟﺷوارع ﻣن اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت طﺑﻳﻌﺔ  
ﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺧﺻوﺻﺎ اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ إﻧﺷﺎء ﻣﺟﻣﻌـﺎت طﺑﻳـﺔ ﻛﺑﻳـرة زﻳﺎدة ﻋدد اﻟ 
  . وﻣؤﻫﻠﺔ ﻻﺳﺗﻘﺑﺎﻝ أﻋداد ﻛﺑﻳرة ﻣن اﻟﻣرﺿﻰ
اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗوزﻳﻊ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ أرﺟﺎء اﻟﻣﻧطﻘﺔ وﻋدم ﺣﺻرﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق ﻣﺣددة دون ﻏﻳرﻫﺎ ﻟﺿﻣﺎن  
 . دة ﻣﻣﻛﻧﺔإﻳﺻﺎﻝ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ طﺎﻟﺑﻳﻬﺎ ﺑﺄﻓﺿﻝ ﺟو 
زﻳـﺎدة ﻋـدد اﻟﻛـﺎدر اﻟطﺑـﻲ ﻟﻳـﺗﻣﻛن ﻣـن ﻣراﻋـﺎة اﺣﺗﻳﺎﺟـﺎت اﻟﺳـﻛﺎن اﻟﻣﺗزاﻳـدة وذﻟـك ﻣـن ﺧـﻼﻝ اﻟزﻳـﺎدة اﻟﻧوﻋﻳـﺔ واﻟﻛﻣﻳـﺔ  
 . ﻟﻠﻛﺎدر اﻟطﺑﻲ
 . ﺗزوﻳد اﻟﻣراﻓق اﻟﺻﺣﻳﺔ ﺑﺎﻷﺟﻬزة واﻟﻣﻌدات اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﻣﺳﺗوى ﺧدﻣﺎت أﻓﺿﻝ 
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  : ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ. 7
  :اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻌرﺑﻳﺔ
دار اﻟﻣﻌرﻓـــﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳـــﺔ، اﻹﺳـــﻛﻧدرﻳﺔ، . ﺟﻐراﻓﻳـــﺔ اﻟﻣـــدن دراﺳـــﺔ ﻣﻧﻬﺟﻳـــﺔ ﺗطﺑﻳﻘﻳـــﺔ(: 8002)، ﻋﻳﺳـــﻰ ﻋﻠـــﻲ إﺑـــراﻫﻳم
 .ﻣﺻر
اﻟﺗﺧطـﻳط اﻹﻓﺗراﺿـﻲ واﻟﺣﻳـﺎة اﻟرﻗﻣﻳـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣدﻳﻧـﺔ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ، ﺿـرورة ﺗﻧﻣوﻳـﺔ أم ﺗـرف ﺑـﻼ (: 8002)أﺑو دﻗـﺔ، ﻣﺣﻣـود 
  . ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗﺧطﻳط اﻟﻌﻣراﻧﻲ، اﻟﺟزاﺋر. ﻫدف
  .دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر. دراﺳﺎت ﻓﻲ ﺟﻐراﻓﻳﺔ اﻟﻣدن(: 5002)إﺳﻣﺎﻋﻳﻝ، أﺣﻣد ﻋﻠﻲ 
دار اﻟﻧﺷر اﻟذﻫﺑﻳﺔ، ﻟﻧـدن، . أطﻠس طﺑﻳﻌﻲ ﺳﻳﺎﺳﻲ وٕاﻗﺗﺻﺎدي(: 8991)ﺑراﻓر، ﻣوﺷﻳﻪ وﻳوﺳف ﺑﺷﺎرة وﺣﻛم ﻋراﻗﻲ 
 . ﺑرﻳطﺎﻧﻳﺎ
رﺳـــﺎﻟﺔ . اﻟﻌﺷـــرﻳناﻟﻧﻣـــو اﻟﻌﻣراﻧـــﻲ ﻟﻣدﻳﻧـــﺔ اﻟزرﻗـــﺎء ﺧـــﻼﻝ اﻟﻧﺻـــف اﻟﺛـــﺎﻧﻲ ﻣـــن اﻟﻘـــرن (: 4002)اﻟﺑطـــران، ﻣﺣﻣـــد 
  .  ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻳﺔ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن
ﻣﻠـــف ﺧـــﺎص ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣـــﺎت اﻟﻼزﻣـــﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳـــﺔ اﻟﺗﺧطـــﻳط ﻓـــﻲ : )ﻣدﻳﻧـــﺔ اﻟﻳﺑـــرة(: 6002)اﻟﺑﻳـــراوي، ﺳـــﻧﺎء ودﻳﻣـــﺎ ﺟـــودة 
  . ﺑﻠدﻳﺔ اﻟﺑﻳرة، اﻟﺑﻳرة، ﻓﻠﺳطﻳن(. اﻟﻣدﻳﻧﺔ
رﺳـﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳـﺗﻳر، ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﺑﻳرزﻳـت، رام . ﺗوﻧﻳـﺎرام اﷲ واﻟﺑﻳـرة وﺑﻳ نﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗـﺎ(: 6002)ﺟـﺎﺑر، ﻣـﺎﻫر ﻋﺑـد اﻟﻣﺣﺳـن 
 .  اﷲ، ﻓﻠﺳطﻳن
اﻟﻧﺗـــﺎﺋﺞ : 7991-اﻟﺗﻌـــداد اﻟﻌـــﺎم ﻟﻠﺳـــﻛﺎن واﻟﻣﺳـــﺎﻛن واﻟﻣﻧﺷـــﺂت(: 9991)اﻟﺟﻬـــﺎز اﻟﻣرﻛـــزي ﻟﻺﺣﺻـــﺎء اﻟﻔﻠﺳـــطﻳﻧﻲ 
  .  رام اﷲ، ﻓﻠﺳطﻳن(. اﻟﺟزء اﻷوﻝ)ﺗﻘرﻳر اﻟﺳﻛﺎن ﻣﺣﺎﻓظﺔ رام اﷲ واﻟﺑﻳرة، . اﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ
اﻟﻧﺗـــﺎﺋﺞ : 7991-اﻟﺗﻌـــداد اﻟﻌـــﺎم ﻟﻠﺳـــﻛﺎن واﻟﻣﺳـــﺎﻛن واﻟﻣﻧﺷـــﺂت(: 9991)اﻟﻔﻠﺳـــطﻳﻧﻲ اﻟﺟﻬـــﺎز اﻟﻣرﻛـــزي ﻟﻺﺣﺻـــﺎء 
  .رام اﷲ، ﻓﻠﺳطﻳن(. اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ )ﺗﻘرﻳر اﻟﺳﻛﺎن ﻣﺣﺎﻓظﺔ رام اﷲ واﻟﺑﻳرة، . اﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ
اﻟﻧﺗـــﺎﺋﺞ : 7991-اﻟﺗﻌـــداد اﻟﻌـــﺎم ﻟﻠﺳـــﻛﺎن واﻟﻣﺳـــﺎﻛن واﻟﻣﻧﺷـــﺂت(: 9991)اﻟﺟﻬـــﺎز اﻟﻣرﻛـــزي ﻟﻺﺣﺻـــﺎء اﻟﻔﻠﺳـــطﻳﻧﻲ 
  .  رام اﷲ، ﻓﻠﺳطﻳن(. اﻟﺟزء اﻷوﻝ)ﺗﻘرﻳر اﻟﺳﻛﺎن ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻘدس، . اﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ
اﻟﻧﺗـــﺎﺋﺞ : 7991-اﻟﺗﻌـــداد اﻟﻌـــﺎم ﻟﻠﺳـــﻛﺎن واﻟﻣﺳـــﺎﻛن واﻟﻣﻧﺷـــﺂت(: 9991)اﻟﺟﻬـــﺎز اﻟﻣرﻛـــزي ﻟﻺﺣﺻـــﺎء اﻟﻔﻠﺳـــطﻳﻧﻲ 
  .رام اﷲ، ﻓﻠﺳطﻳن(. اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ)ﻛﺎن ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻘدس، ﺗﻘرﻳر اﻟﺳ. اﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ
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رام اﷲ، . 7002 –دﻟﻳـــــﻝ اﻟﺗﺟﻣﻌـــــﺎت اﻟﺳـــــﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟﻔﻠﺳـــــطﻳﻧﻳﺔ (: 7002)ﺳـــــطﻳﻧﻲ اﻟﺟﻬـــــﺎز اﻟﻣرﻛـــــزي ﻟﻺﺣﺻـــــﺎء اﻟﻔﻠ
  . ﻓﻠﺳطﻳن
رام اﷲ، . اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻷﺳﺎﺳــﻳﺔ 8002 –ﻣﺳــﺢ اﻟﺗﺟﻣﻌــﺎت اﻟﺳــﻛﺎﻧﻳﺔ (: 8002)اﻟﺟﻬــﺎز اﻟﻣرﻛــزي ﻟﻺﺣﺻــﺎء اﻟﻔﻠﺳــطﻳﻧﻲ 
  . ﻓﻠﺳطﻳن
اﻟﻧﺗـــﺎﺋﺞ : 7002-ﻣﻧﺷـــﺂتاﻟﺗﻌـــداد اﻟﻌـــﺎم ﻟﻠﺳـــﻛﺎن واﻟﻣﺳـــﺎﻛن واﻟ(: 9002)اﻟﺟﻬـــﺎز اﻟﻣرﻛـــزي ﻟﻺﺣﺻـــﺎء اﻟﻔﻠﺳـــطﻳﻧﻲ 
  .رام اﷲ، ﻓﻠﺳطﻳن. ﺗﻘرﻳر اﻟﻣﺳﺎﻛن ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻘدس -اﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ
اﻟﻧﺗـــﺎﺋﺞ : 7002-اﻟﺗﻌـــداد اﻟﻌـــﺎم ﻟﻠﺳـــﻛﺎن واﻟﻣﺳـــﺎﻛن واﻟﻣﻧﺷـــﺂت(: 9002)اﻟﺟﻬـــﺎز اﻟﻣرﻛـــزي ﻟﻺﺣﺻـــﺎء اﻟﻔﻠﺳـــطﻳﻧﻲ 
  .رام اﷲ، ﻓﻠﺳطﻳن. ﺗﻘرﻳر اﻟﻣﺳﺎﻛن ﻣﺣﺎﻓظﺔ رام اﷲ واﻟﺑﻳرة -اﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ
اﻟﻧﺗـــﺎﺋﺞ : 7002-اﻟﺗﻌـــداد اﻟﻌـــﺎم ﻟﻠﺳـــﻛﺎن واﻟﻣﺳـــﺎﻛن واﻟﻣﻧﺷـــﺂت(: 9002)ﺻـــﺎء اﻟﻔﻠﺳـــطﻳﻧﻲ اﻟﺟﻬـــﺎز اﻟﻣرﻛـــزي ﻟﻺﺣ
  .رام اﷲ، ﻓﻠﺳطﻳن. ﻣﻠﺧص اﻟﺳﻛﺎن واﻟﻣﺳﺎﻛن واﻟﻣﺑﺎﻧﻲ واﻟﻣﻧﺷﺂت ﻣﺣﺎﻓظﺔ رام اﷲ واﻟﺑﻳرة -اﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ
ﺗـــﺎﺋﺞ اﻟﻧ: 7002-اﻟﺗﻌـــداد اﻟﻌـــﺎم ﻟﻠﺳـــﻛﺎن واﻟﻣﺳـــﺎﻛن واﻟﻣﻧﺷـــﺂت(: 9002)اﻟﺟﻬـــﺎز اﻟﻣرﻛـــزي ﻟﻺﺣﺻـــﺎء اﻟﻔﻠﺳـــطﻳﻧﻲ 
  .رام اﷲ، ﻓﻠﺳطﻳن. ﻣﻠﺧص اﻟﺳﻛﺎن واﻟﻣﺳﺎﻛن واﻟﻣﺑﺎﻧﻲ واﻟﻣﻧﺷﺂت ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻘدس -اﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ
اﻟﻧﺷـرة اﻟﺳـﻧوﻳﺔ -ﻣﺳـﺢ اﻟﻧﺷــﺎط اﻟﻔﻧـدﻗﻲ ﻓـﻲ اﻷراﺿـﻲ اﻟﻔﻠﺳــطﻳﻧﻳﺔ(: 9002)اﻟﺟﻬـﺎز اﻟﻣرﻛــزي ﻟﻺﺣﺻـﺎء اﻟﻔﻠﺳـطﻳﻧﻲ 
  .رام اﷲ، ﻓﻠﺳطﻳن. 8002
، ﺧﺻـﺎﺋص 7، اﻟﺗﻘرﻳـر اﻷوﻟـﻲ رﻗـم 1691ﺎن واﻟﻣﺳـﺎﻛن أوﻝ ﺗﻌـداد ﻋـﺎم ﻟﻠﺳـﻛ(: 3691)داﺋـرة اﻹﺣﺻـﺎءات اﻟﻌﺎﻣـﺔ 
  . ﻣطﺑﻌﺔ داﺋرة اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن. وﺗوزﻳﻊ اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ ﻟواء اﻟﻘدس
  . ﻋﻣﺎن، اﻷردن. 9002اﻷردن ﻓﻲ أرﻗﺎم (: 0102)داﺋرة اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷردﻧﻳﺔ 
  . ﺳورﻳﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق، دﻣﺷق،. ﺟﻐراﻓﻳﺔ اﻟﺧدﻣﺎت(: 6002)دﺑس، ﻣﻣدوح ﺷﻌﺑﺎن 
رﺳــﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳــﺗﻳر، ﺟﺎﻣﻌــﺔ اﻟﻧﺟــﺎح اﻟوطﻧﻳــﺔ، . ﻣدﻳﻧــﺔ اﻟﺧﻠﻳــﻝ دراﺳــﺔ ﻓــﻲ ﺟﻐراﻓﻳــﺔ اﻟﻣــدن(: 3002)اﻟﺳــﻌﺎﻳدة، ﻣﺣﻣــد 
  . ﻧﺎﺑﻠس، ﻓﻠﺳطﻳن
  . ﻣﻛﺗﺑﺔ دار اﻟﻔﻛر، اﻟﻘدس، ﻓﻠﺳطﻳن. اﻟﻌﻣران اﻟرﻳﻔﻲ واﻟﺣﺿري ﺔﺟﻐراﻓﻳ(: 2002)اﻟﺷواورة، ﻋﻠﻲ ﺣﻣﻳدان 
ﻣﻧﺷــورات ﺟﺎﻣﻌــﺔ . ﺟﻐراﻓﻳــﺔ اﻟﻣــدن واﻟﺗﺧطــﻳط اﻟﺣﺿــري(: 6002)ﺻــﺎﻓﻳﺗﺎ، ﻣﺣﻣــد إﺑــراﻫﻳم وﻋــدﻧﺎن ﺳــﻠﻳﻣﺎن ﻋطﻳــﺔ 
 . دﻣﺷق، دﻣﺷق، ﺳورﻳﺎ
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رﺳـﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳـﺗﻳر، . اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻌﺷواﺋﻳﺔ و آﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗطوﻳر اﻟﺣﺿـري ﻓـﻲ اﻟﻣـدن اﻟﻔﻠﺳـطﻳﻧﻳﺔ(: 9002)ﺻﺑﺢ، رﺑﺎ 
  . ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻳرزﻳت، ﺑﻳرزﻳت، ﻓﻠﺳطﻳن
رﺳـﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳـﺗﻳر، ﺟﺎﻣﻌـﺔ اﻟﻧﺟـﺎح . ﻌواﻣـﻝ اﻟﻣـؤﺛرة ﻓﻳـﻪاﻻﻣﺗـداد اﻟﻌﻣراﻧـﻲ ﻟﻣدﻳﻧـﺔ ﻧـﺎﺑﻠس واﻟ(: 8002)ﻋﻣـران، ﻋﻣـﺎر 
  . اﻟوطﻧﻳﺔ، ﻧﺎﺑﻠس، ﻓﻠﺳطﻳن
ﻣﺷــروع اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗــﺎن رام اﷲ، اﻟﺑﻳــرة، -اﻟدراﺳــﺎت اﻟدﻳﻣوﻏراﻓﻳــﺔ ﻟﻠﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﺣﺿــرﻳﺔ(: 5002)ﻋﻣــرو، ﺧﻠﻳــﻝ ﻣطـﺎوع 
  . وزارة اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ، رام اﷲ واﻟﺑﻳرة، ﻓﻠﺳطﻳن، دراﺳﺎت ﻏﻳر ﻣﻧﺷورة. ﺑﻳﺗوﻧﻳﺎ
دراﺳـﺔ اﻟزﺣـف اﻟﻌﻣراﻧـﻲ وأﺛـرﻩ ﻋﻠـﻰ اﻟﺑﻳﺋـﺔ واﻷراﺿـﻲ اﻟزراﻋﻳـﺔ ﻓـﻲ ﻣـدﻳﻧﺗﻲ رام اﷲ واﻟﺑﻳـرة (: 9002)ﻣﺣﻣـد  ﻛﺗﺎﻧـﺔ، 
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳـﺗﻳر، ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﺑﻳرزﻳـت، ﺑﻳرزﻳـت،  .ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺗﻘﻧﻳﺎت ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ واﻻﺳﺗﺷﻌﺎر ﻋن ﺑﻌد
  . ﻓﻠﺳطﻳن
  . رام اﷲ، ﻓﻠﺳطﻳن. اﻷداء وآﻓﺎق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ(: 1002)ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﻳﺎﻩ ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻘدس ﻟﻣﻧطﻘﺔ رام اﷲ واﻟﺑﻳرة 
 . ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن3ط. ة دﻟﻳﻝ اﻟﺳﻛﺎن(:8991)ﻣﻛﺗب ﻣرﺟﻊ اﻟﺳﻛﺎن 
  . ﻣطﺑﻌﺔ دﻳر اﻟروم وﻛوﻟدرﻳك، اﻟﻘدس، ﻓﻠﺳطﻳن. 1391إﺣﺻﺎء ﻧﻔوس ﻓﻠﺳطﻳن ﻟﺳﻧﺔ (: 2391)ﻣﻠز 
 . ردن، ﺷﻬر دﻳﺳﻣﺑر ﻛﺎﻧون أوﻝ، ﻋﻣﺎن، اﻷ3ع . ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺣﺿري(: 9002)اﻟﻣوﺋﻝ 
  . ﻋﻣﺎن، اﻷردن. 9002/8002ﺣﺎﻟﺔ ﻣدن اﻟﻌﺎﻟم (: 0102)اﻟﻣوﺋﻝ 
ﻣﺟﻠـﺔ ﻣؤﺗـﺔ . ﺗطﺑﻳـق ﻣﻌـﺎﻳﻳر اﻟﺗﺧطـﻳط اﻹﻗﻠﻳﻣـﻲ ﻓـﻲ ﻋﻣﻠﻳـﺔ دﻣـﺞ اﻟﺑﻠـدﻳﺎت ﻓـﻲ اﻷردن(: 6002)اﻟﻣـوﻣﻧﻲ، ﺻـدﻗﻲ 
 . 17 – 54، ص 6.، ع12. ﻟﻠﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت، ﻣﺞ
 . رام اﷲ، ﻓﻠﺳطﻳن. اﻟطﺑﻳﺔ اﻟﻣﺳﺎﻧدة ﻗﺎﻋدة ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣﻬن(: 0102)ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻣﻬن اﻟطﺑﻳﺔ اﻟﻣﺳﺎﻧدة 
 . ﺑﻳﺎﻧﺎت ﻏﻳر ﻣﻧﺷورة، رام اﷲ، ﻓﻠﺳطﻳن. ﻣﻌﺎﻳﻳر ﺗﺧطﻳط اﻟﺧدﻣﺎت(: 0102)وزارة اﻟﺗﺧطﻳط واﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻹدارﻳﺔ 
رام اﷲ، . ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌـﺎﻟﻲ 8002/7002اﻟدﻟﻳﻝ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ اﻟﺳﻧوي (: 8002)وزارة اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ 
  . ﻓﻠﺳطﻳن
ﻣطﺑﻌـــﺔ اﻷﻳـــﺎم، رام اﷲ، . اﻟ ـــدﻟﻳﻝ اﻟﻣﻌﻳـــﺎري ﻟﺗﺻـــﻣﻳم اﻟﻣـــدارس(: 0002)اﻟﺗرﺑﻳ ـــﺔ واﻟﺗﻌﻠ ـــﻳم اﻟﻌـــﺎﻟﻲ واﻟﻳوﻧﻳﺳـــﻛو  وزارة
  . ﻓﻠﺳطﻳن
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 طﻳـطﺧﺗﻟا ةرازوو ﻲﻠﺣﻣﻟا مﻛﺣﻟا ةرازو)2009 :( ﺔـﻳﻧﺎﺗﻳﻟوﺑورﺗﻳﻣﻟا ﺔـﻘطﻧﻣﻟا)ةرـﺿﺎﺣ (ﺎـﻳﻧوﺗﻳﺑو ةرـﻳﺑﻟاو ﷲا مار . ،ﷲا مار
نﻳطﺳﻠﻓ.  
ا ةرازو ،ﻲـﻠﺣﻣﻟا مـﻛﺣﻟا ةرازو طﻳـطﺧﺗﻟ)2009 :( ﺔـﻳﻧﺎﺗﻳﻟوﺑورﺗﻳﻣﻟا ﺔـﻘطﻧﻣﻟا)ةرـﺿﺎﺣ ( رـﻳرﻘﺗﻟا ،ﺎـﻳﻧوﺗﻳﺑ ،ةرـﻳﺑﻟا ،ﷲا مار
ﻲﺋﺎﻬﻧﻟا .نﻳطﺳﻠﻓ ،ةرﻳﺑﻟاو ﷲا مار .  
 ﺔﺣﺻﻟا ةرازو)2010 :( نﻳطـﺳﻠﻓ يوﻧـﺳﻟا ﻲﺣـﺻﻟا رﻳرﻘﺗﻟا2009 . ،سﻠﺑﺎـﻧ ،ﻲﻧﻳطـﺳﻠﻔﻟا ﺔﻳﺣـﺻﻟا تﺎـﻣوﻠﻌﻣﻟا زـﻛرﻣ
نﻳطﺳﻠﻓ . 
 ﺔﺣﺻﻟا ةرازو)2010 :(ﺷﻧﻣ رﻳﻏ تﺎﻧﺎﻳﺑةرو .نﻳطﺳﻠﻓ ،ﷲا مار . 
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تﻼﺑﺎﻘﻣﻟا:  
 داوﺟ ،رﺎطﻳﺑﻟا)2009 :(نﻳطﺳﻠﻓ ،سﻠﺑﺎﻧ ،ﺔﺣﺻﻟا ةرازو ﻲﻓ ﻲﻧﻳطﺳﻠﻔﻟا ﺔﻳﺣﺻﻟا تﺎﻣوﻠﻌﻣﻟا زﻛرﻣ رﻳدﻣ .  
 دﺟﻣأ ،ةرﺑاوﺟ)2009 :(نﻳطﺳﻠﻓ ،ﷲا مار ،ﻲﻧﻳطﺳﻠﻔﻟا ءﺎﺻﺣﻺﻟ يزﻛرﻣﻟا زﺎﻬﺟﻟا ﻲﻓ نﺎﻛﺳﻟا ﻝﺟﺳ فظوﻣ .  
،قﻼﺣﻟا  ﻲﺣﺑﺻ)2009 :(ظﻓﺎﺣﻣ ءﺎﺑرﻬﻛ ﺔﻛرﺷ ﻲﻓ ةرﻳﺑﻟاو ﷲا مار ﺔظﻓﺎﺣﻣ عرﻓ رﻳدﻣﺔ نﻳطﺳﻠﻓ ،ﷲا مار ،سدﻘﻟا.  
 ةدوﺟ ،ﺎﻣﻳد)2010 :(نﻳطﺳﻠﻓ ،ةرﻳﺑﻟا ،ﺔﻧﻳدﻣﻟا ﻲﻓ طﻳطﺧﺗﻟا تﺎﻳﻠﻣﻋ ﻰﻠﻋ فرﺷﺗو ةرﻳﺑﻟا ﺔﻳدﻠﺑ ﻲﻓ ﺔﺳدﻧﻬﻣ .  
 ةدوﻣﺣ ،ةدﺎﻌﺳ)2009 :( ،ﷲا مار ،يوﺑرﺗﻟا رﻳوطﺗﻟاو طﻳطﺧﺗﻟا مﺎﻋ رﻳدﻣنﻳطﺳﻠﻓ .  
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  . ﻣدﻳر ﻋﺎم ﻏرﻓﺔ ﺗﺟﺎرة وﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﺣﺎﻓظﺔ رام اﷲ واﻟﺑﻳرة، رام اﷲ، ﻓﻠﺳطﻳن(: 9002)ﻋودة، ﺻﻼح 
اﻟﻣـــدﻳر اﻹداري ﻟﻣﺻـــﻠﺣﺔ ﻣﻳـــﺎﻩ ﻣﺣﺎﻓظـــﺔ اﻟﻘـــدس ﻟﻣﻧطﻘـــﺔ رام اﷲ واﻟﺑﻳـــرة، رام اﷲ، (: 9002)اﻟﻘـــرط، ﻋﻣـــﺎد ﺟﻣﻌـــﺔ 
  . ﻓﻠﺳطﻳن
  . رام اﷲ، ﻓﻠﺳطﻳن(: 9002)ﺎﻓظﺔ رام اﷲ واﻟﺑﻳرة ﻣﺟﻠس اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻹدارة اﻟﻧﻔﺎﻳﺎت اﻟﺻﻠﺑﺔ ﻟﻣﺣ
ﻣـــدﻳر اﻟﺗـــدرﻳب واﻟﺣﺎﺳـــوب ﻓـــﻲ ﻏرﻓـــﺔ ﺗﺟـــﺎرة وﺻـــﻧﺎﻋﺔ ﻣﺣﺎﻓظـــﺔ رام اﷲ واﻟﺑﻳـــرة، رام اﷲ، (: 9002)اﻟﻣﻳﻣـــﻲ، أﻳﻣــن 
  . ﻓﻠﺳطﻳن
اﻟﺧطـــﺔ اﻹﺳـــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻟﺗطـــوﻳر ﻗطـــﺎع اﻻﺗﺻـــﺎﻻت وﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳ ـــﺎ (: 9002)وزارة اﻻﺗﺻـــﺎﻻت وﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳـــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــﺎت 
  . ﻣﻌﻠوﻣﺎت، رام اﷲ، ﻓﻠﺳطﻳناﻟ
  . رام اﷲ، ﻓﻠﺳطﻳن(: 9002)وزارة اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ 
  . وﺣدة اﻟﺗراﺧﻳص اﻟطﺑﻳﺔ، رام اﷲ، ﻓﻠﺳطﻳن(: 0102)وزارة اﻟﺻﺣﺔ 
  . رام اﷲ، ﻓﻠﺳطﻳن(: 9002)وزارة اﻟﻧﻘﻝ واﻟﻣواﺻﻼت 
  : اﻟﻣواﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ
  . اﻟرؤﻳﺎ واﻟرﺳﺎﻟﺔ. أﻣﺎﻧﺔ ﻋﻣﺎن اﻟﻛﺑرى
  psa.tuoba/mag/ra/oj.vog.yticnamma.www//:ptth.11\11.0102\
  اﻟﺧدﻣﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ . اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ. إﻣﺎرة دﺑﻲ
  )0102\11\11 .sutuoba_mh,cipot?latrop.ra/ea.iabud.www//:ptth(
  . اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺣﺿرﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ. اﻟﻌﻠوم اﻟﺣﺿرﻳﺔ. ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗﺧطﻳط اﻟﻌﻣراﻧﻲ
  nabru/secneics-nabru/ten.nabrubara.www//:ptth .0102\11\11 .
  . ﻗﺿﺎﻳﺎ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ. اﻟﻣﻌرﻓﺔ
   0102\11\01 .AA%8D%/php.xedni/gro.aferam.www//:ptth





   : ﻣﻠﺣقاﻟ. 8
  . ﺗوزﻳﻊ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎنﺧرﻳطﺔ : 1. 8 
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  . 9002اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎن ﻟﻌﺎم ﺗوزﻳﻊ وأﺣﺟﺎم ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺧرﻳطﺔ : 2. 8
  
202 
  . ﺗوزﻳﻊ ﺷﺑﻛﺔ اﻟطرق ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻳﺗروﺑوﻟﻳﺗﺎنﺧرﻳطﺔ : 3. 8: ﻣﻠﺣق
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  . اﺳﺗﻣﺎرة ﻗﻳﺎس ﻣدى رﺿﺎ اﻟﺳﻛﺎن ﻋن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻬم: 4. 8
  
  اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ / ﻛﻠﻳﺔ اﻵداب 
  ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر اﻟﺟﻐراﻓﻳﺎ 
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